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: , A L L I C Í N C I A D O 
D . P E D R O • ;D'E''^ARB^-tEDákí 
Salazar, Pfouifor, Vicario Gencra^y'.i 
Gouernador defte Obiípado de Popa-
yán, por aufencia del Jluftriísinio fe-
ñof D o â o r Don Melchor Liíian de -
. • • •'•Ciíhejros,,. del Confcjo déíu'Má» 
' géftad 
ESTAS Primeras Flores, ò cftrena de mi í f i g tn ló l . que pretendo facar à la ccwun luz , confagro al nombrei lu í l iedc V . m d . y c l refplandor, y ornato 
que lci3egòfuorig,en,logrodichoíodefus luzts,y lartco 
mendac ionqúeno eonfiguíeraporfu pequeñez.í t la gran 
geade lopreheminé tede laDignidad,y Noblezade V.tn. 
Pfimum ingCHtj fpecimen ( dezia vn Erudito Icíuita ) qttod ¡m-
publicitmedot¡b¡,tuonomm wfcriyfi yt quod À me habere f.on » 
fotmtyO, tun luce fplendorem accipkt., & qutm *ptAre fojfrt, à ^ ^ ^ 
iua Vtgnítdte commend at i'onem. De íuingcnip tamfaiendc r 
V.mdéConfcguiràn credito con fu Do¿}:a ccníura; porque ^ f***' 
]osljbros,no folofedefaendedicar âquien ios honrecen ^ t'co' 
fu nõbre,defienda con fi^ autoridad,/ampareconfo íom- ^ *ett' 
brasperopr incípalmentcàquicnenmicndccon fuadver- r** , 
tencia,èiluflrc con fu ingenio, quedetangran^alcnto no Cor<*i 
pre t enao hazer vanidad d c fer cn te ndido.quando por fabi 
dos,ticnc V.md.olvidadoscftosverdores, y en atTunjptos 
masrelcuantcSíyarduoSjpucdc V-md.acrctíitarlosconíii 
voto. 
Y f i atiendo à tanta virrudípolitlca,yChriftiana , que 
adornan virCauallcroíclei3aüico,de fus eminentes puef. 
tosde V.md .quien no conoce íu prudencia ,fu vigilancia, 
íii entereza ¡quiennoalabaaqueltetxiplarla graacdad»y 
mageftaddc la Dignidad con la Uahcza.y fainiliaridadcon 
todos,f ínquelamasínf ima(jerarquiaf ;ct t rañede fasaga 
ía/os,inodeandola icnerldâd de lo t t â o de JucaBclcfiai-' 
t í c o x o n l a h ' J r m i U d . y n^bl icor te í la . te 'mplandoénías 
fcambra1;de^ns vktulcs los rcfplandorcsdc l.isotrá?, pa-
ra QUClos ojos flicos de i ^ i pcq-ieáos puedan lía desknn-
brà?fe,tr"atarlasluzesdc la grandeza de V.md yía^ liu / lres • 
píendas.Dc cfta femcjança fe valjòcl granÑifcno.para ex-
plicar cfte Diícurío,que aunque lean dilatadasiu.-palabras, 
l»s traslado todas.porquc V.iu^.fe vea rerratadn encl!a<: 
Gregor, Sic.tt p*tysk.-atunn¡>'omim-itib+ipilh»fttfi v-*lh 'àl>?eclof>tm.-~ 
JNijw. r¿íe/w)CSf, Vehementi.im radt'orttm nutttr* ahumbi-ans^J/.inges 
temperjitiSin'ciciiliir'tim'pUndortrn ocal:* tnfch , q<*o PAJ-VCIMS* 
Solpweo moei â,^u en i>Ju s pofn't ,cum yftrfrr*, r-pt tfíi&jfi k t & f t -
ciunt tcoipctAtus exijlat-Jt* morttmgrduitas,<it({ueroái'cjlas cum 
mide-'Atii Aaím: demífi'-one ciimw'xTit nw ¡titertif ccnlos Dttuen-
t iwn. fd iac- i t i ítint tick o h t H t u m ^ t tie¡ueg-íiaiíatis, , ic féue-
n't ,it is i f bu A o •• o bjC-i yfrtt? ynf^u s l t t en» in An i met vis propter 4r$.T 
i^ilttAtCfn ácfpícUta r$'ei <thtrij jefta-h'tefinutiropeturn.inedfo. 
tiidtns,.!tcfub limit/tte em't h'<.m*nit¿$ • n m in himilit&tC; 
ycyfk y'cigfttifitds,ticfeuerit.is itnimaducriatur. . , 
C o mpi ti e n d o , pu c s .c n V . t« d • b s a dqu "t i i d a s v I rt ad esx Oi 
la s hereda Jas glórias de fus generofo safcendt cotes»agra-v 
uto f i í e r a à f u fangreno rcnal3r,(iquiera>la.svenaspord(> 
defederibatan Ilatlre;V faerafiltar à vnaj^ftada.prccepA' 
todelareârpi ica.cl omicirefia mi ob\l^icion,pMcepjítfum 
, ( advirtió el Dottor Maximo ) Rethomm , w wt 'wes ¿ittff 
j y j l K t t ) . c^nilAudcíndiise^y eommgefta-tltimrepetAntiirtficqnead 
je Z-cJpf i i jnpaf ipi rgr idi ts femoper jenia t .Çorqac íi me llciíát'a d© 
¡ZZ* mi a ^ ^ j ^ u b i i c à r a al nuuido^no va árbol de fu glorióte 
afce»uencia;pcro arbv)lcdas rulUes^moniaaasdeNoble-
za conque fcpndierânacrcuitar LluftriGirnas-GauSyy co-
ronar na pi icos fus mas a ugu ti os Timbres. Pero dexo eíte 
aflumpeo, no tó lo porqnc nc> me loruia fu modeflia de 
Y-mcky aquel patur al re tiro , conque fe hize maseftima-
do. y amado de todos; pero porha&er liíonja i mi corto 
c^udaljpucsquedaripoco ayrofocontan fublimc ei^pre-
fa Effe esempeño dt la foma,que bien labe el mando, que 
defpucsde auer los Arboledas iluftrado en Francia famo-
fosVarooes.pafiaroxiaErpaña/porrctOcar con el carmín 
dcíus venasxnuchos gloriólos blafone&. 
Tfou. 1 7 Yíi .comodize elEfpirituSanto,«scorona Ínclita de 
Qukn meipf fe p iTeáè-g tò t tk feòh fSítiS ç n ^ ê é í ' ¿ ó s ^ , 
V.*d»p«c's¿scl-'Seño^I)tftifi#;Kído8d'deÁi^¿<!d 
^ijifsimopVogenít'or f n ' ^ c í t lémpo «̂ J e f t gôzò- el figlp.,? 
fuc dc foiÇiadadlaprimer-Cab«§3>tl,i>adfc:de la ^ í r ia , j f 
cl , - , r i lovriucrürdelnspobres. -.Publteiuilo h-afta aora la^ 
vindas?y huerfaoos d e la Ciudadde Anurma, que }íoran fti . 
dcfamparo.Sucaf^ fac vna família L\ell>giofa cn k' circunÇ 
pcdo,fecOiiidò,y bien d o ü r i n s d a d * íus;hi;oS',y hijas,, c j -
hUo falta cí ClauiUcr.i Orden Lleguiar, para g i z Z u í M 
tenida põrrrcfrmsdc5 fb'uá'f Irtiid^Ydeifties delanuierte 
'às'tá(jiiêrida conforte.fublifnãdo' at cararter Saccrdotaj* 
£ie"exempíud.é todos los EcU-fiíftícos ác eítc Obifpadoj. 
hofólodo£l;frnandolosc'úrvfof*^c<"der jtJero adornandox-
losconfus muchaslectas.çor áuer lido do dad o ds las pht* 
:íiblesnot!ciasdc losdòs-Otrtchos,CmiS.y Canónico,lau, 
reajo con 'e! honor dc Bichil'ler en ta Vniücr'lidad.dcSala* 
hianca.quc es.lárjorma dc ambos Mag'iftct-rm.Yáca cl ü-
g!o le galartteàronlos mayórts pueftess de tu tU-publica,/ 
à.S.iccfdote le rondaíon lew-'honorics"mas-act-editaio$dç 
cfta Ca.rcdratVfr.i'cslu -M.igsfl'ad(^-ae D:osgnarde)dc naef 
trã ;Soberba Scñcra,y F <• vna,ÍX»na AN A M A l l I A de 
A V S f R I A ( dá aucrle valido de losf mores.y prcteníio* 
pes que acolhi!^bran los ¡nás bciienvei.-itosj.lt honrò cõ ias 
"pigfiidadesdc Fc io re rchaña la dc Dean d* eila Nobi l i l l \, 
Ti ma tgl t fi a dc ^ m p 1 on a,e-n-cj»'-1 e c=v^jô ]a mu c rtc.Yparft 
Ç.a.b-çad.c.itt' Obi!p3>i;))Pi-,.>^iflí>r)y aoucrn,vdor ícvyo., Jfç 
biüfcarod^conío aliñas bcberadriíOjd&s'Iluftrifsimas Mí-
t r a s, e 1 S c ñ d r D d ã o r t ) o n V .• fc <' X aci ri t'o d c C o h t r e ra v.y 
cl Señor Do£lor Don Melchor L íñande Gií'neros, ambiís 
Obiípos dc elle Obifpado. Que nacidas vknenà fu Padnc 
dc V.tnd. viuspsíabtàsde! ^^zia'rizeno vli^Wandoidc-ja 
amigo e.l Gran'Baiiiio.quc fuera quuarle-tJu i u e ^ i . ^ i i ^ ^ p . 
' c l mis prcclüí'b Xacinto àla carona de fus; maricos, ivígafc- ^ 
1c eik efmaitc a fu Nob'eza: Necper. '-vim^ntefiiirem fcmm 'J* , 
m'e hotmcmpeyec»tusijea *b hañore-j'*«prus,necnumJ>n»puow; £rat 
Jed dminitiís D-'i gf.itíAs cêif-'c:it!is. •nev'ính*-
Skndo tantos los mér i tos , y los-añosdc fu Nobil i j^ i - / , ' 
I M O Padr?dcV-radi'iio-padohailayic-'facjorarrl.}ajaít|.a.aa- ^ ¿ ¿ f i 
ciauidad fatigada,que fir gran cordura, (u, mucho juyzia dc-s. *" 
-' " '*"' " ' " Uaí-
1$tttfih'ñixx$tZút T>c>%ar Don Melchor Limn.de Cír(ieí. 
uert iadordeñc Obifpado,aua iodcpcndcntè dc ia m ifmo'' 
Padrc.Y muerto d t e , ¡ c d e x ò poramoiut ^ Gouernador dc 
efta Mopsrc|üia Efpirituaby ai parecer t con mayor fatisfa-
ei >nd? fupçríonaiy taléto&dey.md-pucs fue.yes en oca-' 
fioftquç íu Magcíbd dc ía Reyna nur ftra Señora ,tienc o cu 
í>ádoâíu iluikirsima criiavitltadelnueuo R.cyai> tie Gra-
nada. 
Aqui fe pudiera explayar ta plum*,f etafe Cto, cnrepc-? 
t jr ,ydarde r.ueuoacouacer almúdoítís muchos mcrifôsi 
y ¡aziJas pa-rresjtengoloporocioí'o.y b.iftade^ir, que cí 
jíuítrilsimo Señor D odor Don Melchor Liñan <ie Cifiic-
fos,üendc>tanajuíUdo,tan Padre,tan Paílor ,Celador , j 
Amador dc íus obejas,tan venerado en todas las ladias^cn 
íiCpaña^ ca fus Nobi/íísimos Gonfe/as, por nornia dc Pre 
láüosSaatifsifaos,y;yigiIanriisiirios,ha dexado cometido, 
y .encomendado a! cuydido.y gouicrno de V.md.fu amado 
rebaño.Aqui fe alcança,yfe atájala ponderación mas cío* 
fuente jyflorida.Yrplamente, con repctidasinftandáSjpe 
diré aDi0s,que mucaa e¡ Nobil i ís imo, y piadoGfsimo co-
raçon de nuc i rá Reyna,para que premie íus méri tos ,coro 
ne fus cargos con alguna Dignidad dc ias mas líuílrcs Igle, 
fias delas Indias-,porque vean losn3cídGsacà,qucni falei 
nieritoscncüaSíyeníiuMggeítadpuifaelcuydadode hon-
rar a fuívaífaílos. 
Y ciertó,qucconíIdcradatantâNobleza,ytan cortoel 
dònímehal laaa arrepentido<Je auerofrecido à V.md.cííc 
Ramillete Poético de Rafas Heroicas,Panegiricas,y Aiuo 
' rofa^ylodexàradecorr ida , í inohuuiera advertido, que 
Monarca adau'tió otro para empleo dc fu v i l l a , para 
•adornodefus nnnos.Yapor eftapartele ¿uzgopor prefea 
dc raíseftima: y por effo confiado, me atreuo otra veza 
poncrlcenfusmanos,qucaquellosXacintos que cnoble-
. cian las dc el Eípoí"o,y por preciólos celebraua fu querida: 
CAntiC.j, MtnuseiüJ tomutiles nurezpUnctfyncmis.Xdv'isrtc Beda, 
14, que cranfurpureasroí.i»,querecogid3S,íinduda,en algún 
Be¿t. ramiiletc»hermofcaualasinanosdel Efpcd'o-Xacintos fue 
Tin.KAm* fon aquello* que fe traasfor íjiaron en rofas: y c lias rofas4 
(uf.hitcc. ofíczícocxiwanosácV.na£i.paffa"flaPr cçíafosXacintos, 
, ' "fixe* 
Y Ci comoi lamt ' í e t ede H >las ò Xacintos, ¡c confagrtf 
a las manos dclas heroica sobras.y i íuílres virtudes de V . 
md.quiero.quc como guirnalda ,i'c deítinc también à la c& 
bcca.para queciñalás?, lori j (as( icacsdeíunobleza , que 
ya Marcial me advir t ió , que la guirnalda t^xida de rolas, 
e radònumyde eirima p .raei Meceuasdc fu libro.quandó 
hablando con las roiasque la textan,»laspci:íu»diò a taanOq¡ 
ble obíequio de cfta maíiera: 
fe l íx iJofa,rnoWbufiiuc curtís 
tf&jtrictnQ" comas Ap oil ¡n a ris, 
Q u a tu ntftere c.iKdiã(ts fed oIw> 
Siete fanper.ttnJt Venus mcrnent o~ 
Y^nlasmanos.y íicuesde V.m:f. conte nun perpetüaitiéjl^. 
te fu vcrdor.y lozania-.y lasque por miasibn roí'is Ibhsde 
laPriimuera.detancorcadura.tpe almASCibiorayo dc c i 
Sol de fmay a íu belleza, agafiajàdasdc (us mânos, honradas 
detus fi.enes,ieconkruarànri.'(nprcloxain5, aunentre l i 
voracidad de cilas oras,aun catre rígido y elo delosLm-
bíernosdcltcuípladosde los ilglof.Ette puuilegiogozani 
enoptntOndc elrarímo Marctsljas níateriaks rotas»pQr 
aucrtocado ¡as. manos,y íienesde íuEmperador.Y e i ienúí 
mopromcro à ettastic-roycas^'P-ancgiricasRoras^orauer 
llegado a iasde V. ind. 
J)<lt jt!$.in¿*st->C.<ifi f,tibi btumcccorotiis:, 
ĉ vondetm y -tis era nt,nunc t síaj'ucí.i Xofa eft..' 
, Profpeie cl Cicio a V.md.con la íamd.diçhasjy accnfoi^ • 
que d cuiandaiiíus reclcuant«sprcndas, í íc . - " 
C . D . V . M . Y . S . M . S . Q ^ S . M . B ( 
Macñro Jacinto áe Eviir*-
P o r 
PO * Ç'o miríion â e l ÇencrD. VrsnrKco í o r t é z á , V i -cario ck Madrid/nc viíto cl l ibro Intitulado' /uW. lletederlii^s Poft 'cts ,cfcn ro por e! Maeílro Xadrt-
• t o d e E v ¡ a, n 31 u r a i d t G a a y a q u i I , e n c i P c r íi. Y . p o r q u a c t j 
:nô corticsic coías 'guüa.quc dtfdig* cie !a.verd.i.d de nucf-
traS-intâ Fc.nidc ia pureza de lascuftumbrcs Chriftianas; 
niercceque té le concçda la J'icécia que pide,para v i ! ¡dad 
cíe losqi: e prefeflan ias hrris h imanas,y para exercicio h» 
n e ñ o de b juuentud cÜudioíaiaque íc añade la canueniê-
cia .de que !os Efpañolcs qac nacen ca el Nueuo MuauO, 
rcílítuyau sfr. Otigen,ya ia Patria de fusheroycos Proge. 
nitores,¡oslaMosfmrosde la cultura de Europa ; enrique-
ciendoia con los upu'entos ttríoros de íns capazeUngç-
* nios;no menos que con ios ricos metaks de que dotaron 
.àiâ America los (ik-ios.Eíío parece,(alvo mcHore.En cfte 
Colegio Liiiperialde la Compañía de ICÍVS de Madrid , y 
A b r i l , de 1074.. 
lu AH Co ft es Off or ío. 
L I C E N C I A V E L O R D I N A R I O . 
"TV f OS e lDo^orDon Francirca-Foiteza, AbaddeSã 
i ^ k j Vicente,Dignidad de laS mta Iglefia de Toledo, 
«L y VicariodciU Viílade Madrid,yfa partido.Por 
Japrefente.y per loque a Nostoca,d3moslicêcia,paraque 
fepaeda imj-rimir,è imprima el libro intitulado,Ramillete 
de.V(iM¿ Flures ,çompuerto en profl'a^ en vefo , fobre va-
- riosaíiumptos,por elMacftroXaclntode Evia,naturaldc 
la Ciudad de duayaquil.en cl Reyno del Peru. Atentó por 
lacenfurade eftotra partejconfta no auer en èl cofa alguna 
contranueítra Santa Fè,y^baeuascoftambrcs.Dadaen M a -
ckrdà 2'ó.de AbrUcie 1074.. " , 
Ur.D.Frincifco Forteza, 
Por íu mandado 
l * t n V e u \ deLLmtis* 
M . V . S. 
POR manejado de V.Alteza he vido cfte Pbro , In t í rà^ ¡ A o Kxmilí:rcd,- Vums Floras Poa/c4t,reC'^ida?,YCul* tiuadasporel Maeíl'ro X .cintodc Evía Y co .fielío, 
quelcycndoU*,prolci;.iicon iras aprecio d i l .íihunpto que 
empecc-.porquehr.icfl rcsnmy Ücnasdt. f at^s, 11 untHe--. 
te del íardíudcla Kí pola,que alpercebirl.» f r igracci^-Cc 
cio a ios Segado res lazonadas nú c\'ts:: L>r.'s apparuerunt m 
terra tioftrtjemprH }>>jt¿t¡ont's vnñ ,Canr .2 . v . i 2 . Bicnfc 
C jiiocecnlapriciV.icouqucíaAacor p-ifl.í p^r lo jocoio, 
no es elle fu fi(),iino empeñar la ící >la c>irioti.iad, con efla 
duiçura,para que ¡ogre los ce riles dclcnganusde la vanidad 
de iascoúsdei mundo,en lo: fartebre^ alUnnpto's, eu que 
tam oíeüüatu.combidando ct̂ n lo fl irído de vn Rami He-
te,y multrando vn eipc j o üc lo caduco, aup de aquello que 
all^^urdua ma-, firaitzas en is tierra.Con que j¡¡zg3lrrá<ii 
leyeuda ütucr.rida ocupación de ¡a ocioiidad cõ prouecho, 
que es lo que podemosdeícar en elle gíncro de libros. Y 
alsi puede darle la licencia que fe ^iJc:Sal\ò , Sec. En elle 
Cõuento de N.Señora de losRcmedios.de laOrdendc Re 
demptoresdeia Vii'gcn de la Merced.Mayo 14. .de 1(574. 
M .Fr.Feltyc Colombo. 
«*S$f* ^ 5 © » « ç s « » S©«» « » % o * 
Licencia dt los Señores del Conjejo. 
YO Gabriel de Are(li,Secre tariodclRey nueftroSe-ñor,y fuEfcriuanode Gamara,de los qucrcfid .n ea el Coniejo.certifico.quc por los Scñoresdél , le hai 
concedido licencia al MacllroXacincode Evía,vez;ino, y 
natural de la Ciudad de Guayaquil, en el Reynodel Peru» 
para que por vna vez puedad impnmer,y vender vn libra 
que ha compuel1o,ineiru-lado,/t(0»/7/t*rcrfe ferias Flores,c(\ 
prola.y verío.íbbre variusaíl"umpcos:la qual dicha i'Dpref-
fion íe hade ver porei libro orsguial que vá rubricado de 
mi rubrica.y firmado al fin de rubrica:guardando en ella lo 
diípucíloporlaslcyes,y Pregínaticasdeeftos U eynos ,quc 
tratande la imprcísion de los libros,y atuesque fe venda el 
referido Ubro,fc hade traeral Confcjo , con fee del Cor-
reftürdc eüar conforme al original, para quele taíTeelprc 
cio a que fe ha de vender.Y para queconílc.doy eüaccr t i -
ficacioftjeftMadrinaÍÍ.de Mayo de ie74 . 
Gtbtid de^rejli. 
T A S S A . 
ryiAiTa ron los Señores del Confejo 
_|_ Kealdeíu Magcftad,efl:cfibroin-* 
tituladojRamilletede Flores Varias, 
compue(lo por el Maeftro Xacintode 
Evia,á féis marauedis cada pliegOjCO-
momas largamente confia de fu origí-
mí. Defpach^do en el Oficio de Ga-
briel de Areftijcn 3.de luniode 1 6 j é . 
anos. 
^ 1 © » «®ss«» ^ s ® » ^ s ^ ^ s » » * ^ s ® » ^ s « * 
F £ £ V E E R R A T A S . 
F0I.a.Un.24.dtbam'n,!ee clibanú,ibidem,ün.34 .prx-tcrcSjlee Pretores,íol .3 .iin.i ó.manct.lcc manc, íbi-
u-ai,lia.34,afija,lee aflija,fol.ó.U 24 humiSjlcc huaium, 
ibid.rcmpurereuüic.lec ccavpjjí t i i i t ic , fol .8 ' i in .2 3 .arra 
y g.at;-,iee arrayj. iñcfoi 1 ) 4.1in.+.P£rides, ¡ce Hcíped-
dcj . f ) i-209 lin.i7.itj.s,¡ct: ¡uis,fji.23 9. ün. 2. mcrafc^ri, 
]c£ metaphora. 
hile übro mizxxÍAÚO RamllctedtFlotesPoeticasiCOnd-
jas erratascorrcíponde à l u o d ^ i õ à l . 
Vr.DonUíeçodeBttrcenít* 
Ç o n e C t o r de íaVnivcríidad de Alcalàdc Henares. 
A L A I V V E N T T D É S -
, tadiofa. 
^ & FREZCO a la juuentud efte Ramillete de varias 
- g f | J Flores Poéticas,algunascultiuadasde mi inge-
nio.yotrasquc tenia recogidasdel muy Rcue* 
& ¡ ^ Z j P rendo Padre Antonio Baflidas, dela Sapientif-
ííma,y Nobiliftima Religion de la Compañía 
Je lesvs.eltkmpoque tac miMacftrodc Mayores, y Re-
torica. Calificolascontahiluttre Epigrafe,no porque juz-
gue que lean de tal afeo.y aliño.que por lo viftoíojy galan-
te delcsPocmas.le venga nacido lo florido >y honrofo de 
cite titulo; quãto por auer íidoíospriineros partos enque 
defabrocharon los Abriles tiernos de mis años, y la amena 
Primaucra de la edad ue mi Maeítro; porque como elle es 
ticmpo,quc lolofc craraenrturcs,y no eo frutos,me pare-
ce que por primeras, mas que por íu elegancia (hablo de las 
niias) les viene mas ajuítado el titulo uc Flores. Verdad 
que ten iauo tadaenLip í io : Vt inverc anniflores gignuntur; 
autumnus tttmeneflquidttfmftum-.Siclittcrdti inflorid* átate Lipf.ltb* 
am(gn¡or¿d(inr,infenili-vtiliortt. Llamóle Ramiüece, por ios de Cruce 
var|os,ydiucrfos affumptos,y argumenros que recojo en 
efie,volumendelos;ardinesdetrcsfloridos ingenios que 
en ¿¡ propongo. 
Quizàpareceràde me;orgufto,y aliño que el otro que 
nosofrece Claudiano.y texieron las curiofas manos de las 
ÍSlinfasque alsiftianà Venus $ pues defpojando diligentes 
Sps jardines de fu mas florida elegancia,fe vieron juntas las 
neuadas Açucenas con las moradas Violetas} los candidos 
LiguftroSjConias purpureas Rolas. 
P ra t o tu m /p o / m t u r h on os: hxc l i l ta fufl i's 
IntexitvioltSf&c. C h u d . l . 
2.de rap. 
Porque nosfe que gracia fe tiene para agaffajar el afe&o prof. 
atraer la mano,quando fe ofrecen entretexidascon la her-
mofa variedad que hoftentaníuscolores. Ella parece que 
íolicitò el gufto à no sé que mancebo allá en Eftacio: 
Tu mod afronte Âojas ̂ i ê l i s modo lilla mixta Stdt.l/b. 
cxciPts* i .Sylu.i 
m x 
Y¡arsIfol¿cambÍ£joa aquellosqueenlospriinerosMa 
yos de Cu iuvcntiidcdmí en-çanagiiftar las nu'merafts aguas 
de Hipocrentrno a los Virgilios,ao a los Lopes, y Gongo-
ra«;porque coniocondimidosMacftros.y ya laureadospor 
Apolo,lasdelpreciàran porp'iaerües. A aquellos -íí,para que 
comoí'olicitasatiejaslkuécílas ftores.-queya cnotracjra 
x ionDunLaisconib idó à ellos tiiiím.os,Y que en lasprime-
jas flores de fea ElçxqueDda.exercitauan losingenips e¡\ las 
eruditasefcuelasde feaCoropafiia de Lcsvs de Sevilla. 
P _ . Oy»pucs,'3queíta tu Latina Efcucla 
dê CUtS A ia d o â a Ouejuela 
„ "1' T"* Poí ' honrar fus cítudias de t í , y de eiias» •-.-<•• 
^lTene, Yaanque efle fue e! primer motiao de U»row .Issflates^ 
C I 0' J Perora™Wen,porque de luyo lo ion todas lo^Po-emas* Y-aí 
he*'0 • ^noay âer.oglifxco,que con mayor elegancia) yiuauidad 
Á j™!!* l í rahòijGeçonlosPoetas.c^molaaacPíporquealsi c ma 
i de Je- c^a flejllpr(j Çlltrc ftores'.y fueoteVy de fu 6 '.gran d a*. 
P * P%' ^daiçfiMííib4iC3.ta<-Jc.l mayorA?>gF;p-dew£« cúuda ia iarea. .^ 
t ' T A H^ '^don fuya feos Poet as apacientan fu* aguaos ingenios. 
Â S b enrre las í íoresdeloscnkiuadü Poemas, y corrientes ve-.. 
I k s t * R— de aquellos que pariue ml Rent c numen, d'nino furor» 
1 ' l 7 y fidrjda elegancia twerccieron en el Parnafo „ y caelcoro 
delasnuene Hermanas , ei ¡agrado laurel para enrugarei 
iiiidorglorioÍQ ¡ic íus vicio piolas (i-enes.. Bkn.cxpreisò eâft' 
c¿>r£e l i n d e n cía, Luc re cio, quando djxoc , . .-s» . 
£ i . Fior!j};rti\$.t,jtpes:.Mf.*h.t&!ts omnia Vbant* 
Omnjams itídemdep^lcimus nitre*ditla^ 
Aurea-ptrpetuaJemper digni]sim.it yittk. 3- rerit 
foaoB^s nufnerps, y con fudulpfa falíGit*» toas.-a-afi.oios. : 
Io s dt li tado s Ingffn i o & q ^ 1 as .ma>t« cíales aturjas ?£®ftíds f^s •« 
ía,e a nai e s, %\x ag^q^iip i .^gro f« r^jÇai -adui, de LxS, aàòst*. 
totifàMucretoryfyeí e yttrij-sfloribus füccitme^pymetet^ftt M a r . A» 
¿ulcifstmimconficxnt :Pnnc ftoque i>a^íínt(s pfrhortos ¡11 es ton. Aít*r 
grrftia r u m v e n e r i s ,dequ buseflaptt d Pin UrunttO" exijs bil lib. 8 .c.I, 
iifsimittn quAque carentes .e.t canctm <tnt ca mm* , qinbusncrnel 
qiliiemipfvrnrriellniusvidfi-ipoteft, 
Y ü lasauciasíevakxi.no fofo ck cfjugodc Ias flores; 
pero de las ciiítaliñas fucnr cs, y dulces venas dc las aguas, 
paracomponerclan brolladt íus coímenas ; íuauiiiitnos 
arroyos fon los Verles,de que tan-.bicníe vakn la; «ttudio-
fasaucjasdclosPottas parafabrlcsr losiabroíos par ales VidttcAc 
de ius Poemas:C4rW?.'<< dpudf 'cphanos (dixovn erudito in- stttend. 
genio deíieÍJgio)ri»is hrjitwftucnt bus compàrata rtperiwus,Ep. dijert 
Virgi l io Fgiog.2. . _ pnef. n. 
Cia adite iam rmos pit-cti, fat prata bibetutit. I o ¿ . 
Y fi aguas,porque no tlirèaius.cut tan bien fc conuicr V/Vg-Í. 
fenpor la irnlracion^ya en Us roías dc lasRiafas amo rol'as-, Egiog.a» 
ya en las Açucenasoe les Vcr'.os ht i oyc< ŝ ya cr. losLlrios 
de los Poemas fúnebres.Trar.ífonDacion,que cor, tUgan 
cia nosdec larò Cyrilode cíle rocio,y pluvia material, que 
a mi ver viene mas ceñida atfte argumento t Vna pluttia Cyt.HÍe~ 
itiimiuerfum defeendit mHndum,qu¿eo Iba quidemfit ¡nfyinis,m >ofoL Ca-
beaautem in roris,purpurea in Hyacinthis .DeÜas imitaciones tech. 16+ 
verás muchas en eftos Números que ofrezco de mlMael-
tro.y mio s,quc dirás muy bien.que aquellas aguas fe tranf 
formaron en eftas flores. Mucho ícafemej an también cf-
to í Poemasà locriftalino de las fuco tes, por la fuma clari-
dad que hallarás en todos ellos^porque fegui lo que folia re 
petir mi Macèro ,que queria parecer antes humUde en el 
etti lo,y concepto,que kuantado por obfeuro 5 porque te-
nia muy de memoria aquella lentencia que dixo Apolonio ^ 
aun enioafe¿tado:,s'/»oOeí intelligitaceres. Apollo»* 
También advierto,que encontrarán aqui losmancebos 
elagua.dealgunosVcrfos^anpura comoeftiien fusfuen-
tes,/ la'sfloresde otros,tan intaílas como jas produxeron 
fus próprios vergeles pero hemos imitado a otros vatiea-
teselpir i tás ,quepor acreditar,è üuílrar fusPoemas.fe va-
Jieron de ágenos Verfos: Que aunque mirado â buena luz, 
ha í idocnmi dcfcubrlr mas los borrones a los rayos de t i n 
tosac ie r tos jpe royò losdoypor bien empIeadps;porq co 
lorcstanvalicntcsfobrcfalg^ixKiorcõUsfoinbras de mis 
'ácfe^os.ycònfieíToingènuOíquéquiíiera acordarme de 
las fuentes, de adonde m i Maeftro,y yo ios façamos, para 
reftituírlos püruales à los margenesjmas por la prolixidad» 
ycafitenerdexados cftoslibrosdc!asmanos,nie c lcu tarà 
por aorala Noble luvenrud, queesglotia rtuituirlos , y 
masquandocon tanto logro rae aproucchè de lu ciegan-
cia , que calitflos, es quererfer cogido con i n f a m i a en el 
. haerto:ratcracfondicionde vninfelice ingenio Oig.amos 
Píí». tit a píjniotsn diferetodocumentalOmnoxijproj^loam'nth & 
••fr^j-.Hifi ¡fijvlia'i meníjeft deptehendiinjítrtomitllejquam inutuum redde^ 
Y duiiQue ofrezco Bores,uotodosJasjuzgaràatales.por 
que a viios les parecerán rolas fragrantes, y h e r m o í à S ; y à 
otros eípinasdefabridas,pordcf wt:uofas.( j o m o con i , t ó e -
nlo dixo elotroPoeta,que refiere el Eloqucntiísiow l?a». 
M * t t M dre Martin de Roa: 
Roa in 
rat. /»g . Inuenrat quoâ quífque veh't,t¡onommb'ts v»um ejl 
•perotambienpuedoafíegurarcon luán Oven, que no fo* 
lo fe hallarán en efte Ramillete roiasque recreen con íu 
fragranciajpero e í p i n a S i q u e c o n íu aguaezanusloiicitcn. 
If Atines y piquen,que retraigan e l ingerúo: 
Cue; Ap 
ftn.tpig. QuotiAresperf tndat, habet rofdfuauís odorem,, 
5. (¿uocitttftciantemyun^atiACumen habet, 
Pero no por efto las califico por tan perf* £ h $ , quequanto 
razoné,y hab.èíprefuma rolas,y florido» conceptos j pues 
<íe mas,que cfi'o era íobrada vanidad oe mis verlos, fuera 
iv > conoccr<jue la tierrá nutua por fert i ique lea,ia priaic 
r a v ez que 1 a iug¿ tan al arado,noas fon los abrojos que pro-
duce ,que no ¡a* rolas.y flores con que fe ad'>rna,y i \ cunda; 
n-ucho t endrán que borrar,muchas cfpioasquc quitar:/ no 
hago muchj en conocerlo,quanio losconmajauos y lau-
reado* Poetas conficllau eíiosdcFevfcoS en proptíos, y áge-
nos verlos. Oye 3 Mardal,habiandode luí íuyosy «.IculiU» 
«loíc inodciio con oo sé ^uc hdtJiia de fuiycírws; 
Sunt 
Sunt honafuHt qaxâammeiíocriafittittnAUpli*t*f JMart. I . 
Qu<elegis;his (th'tetnonfitiduitejtber. X . f f . i ^ 
Y cl Principe üc los Líricos en fu Arte Poetica,afirma,qüe 
fe debê perdonar muchos dcfedoscnlos Poemas,porque 
vo espoísibicqueie halk taoiazonado.nide tan buenha 
mot elPoeta,que '.oseicufe todos,como ni el inrtrumen-
tomulicotantcmplado,quenodifuenc tal vezvna cuer-
da: H o m . U 
Sunt diltftdtamen,qui'b}i$ ígnouift T^límus. Art Poet 
I a m tiequecordaíomtiw r:"í it ,(\ue vult rnartus, & mens, fropefine» 
Vofcmt i(¡ue granem per J^pe remit tit dc^rww. 
Y fuComenta^or luan Bond locopfirmadiziendo: Sunt loan», 
quxdum Poetarttmenttta ,igt)ouij[¿ oporttt, f t mufici alienando Bond, ia 
errar, fc et iam Poeta:. Uorat* 
Bien sè que ha de fentir mi MaeOro,quando Pepa que fa-
co a la común luz cftas primeras ñores de tu juucnrud > que 
en !u concepto folo eran verdores,è unperfeccionesde lo 
poco íazonado de eíla edad.Y no me lo peraiitiera la emi-
neücia de fu eftado,y la ieriedad de In Religion j p e r o mas 
quiero padecei liifucño(quc aun rerpeto ,como quien mi-
lito àluferuela}que defraudara los eruditos de tan ALrU 
dos rumerosjpero ni «líos pueden detacreditarlc , ni me-
nuícabarlofcgradodefu profclsion,noíolo porloajufla-
dodciosafíumptosque íigaejpeio tampocopor laPoefia 
queprcfei óeníuspr imcroNaños^porque para apoyodç 
\o eminente a e í t e Arte.bafta que los libros Canonices que 
hantenido por Auror ai Efpiritu Santo, en fus originales 
füt fler; P- cmasjVque aquel calordel elpiritu Poét ico , fe 
or jgine ae ran .suprema Deidad.Muy bien !o exprefia Da-
uid.elniayorProfeta,como el may^rP ••era(qu'-. rodosi tó ' -
PLlmosíon V erfos}quaodo ú'ixo'.Concáhiít ¡"s- in meditar ¡o- P¡'3 Z-V' 
n meítexardcat ignis .Vcrjficáüoíe en ci Profeta Key, loque +• 
lUCviixo el f.'.b i Out ¡i »: 
Ergo ~i>b i i>ít tic inos concept'mente fu ron'ŝ  
na lHÍTc¡ueDto. 
E(\ebvÜ3Uiiparacri.üitode etk Arte vy elauerfe valido M a t 
Cliriito of c i ia s n í e s de tu Paísion.para ffunjarie álaspc , ¿ ' • 
fiziiHy-mnodif-hSi âtterla-profciiàdoíu Maúre en i l C a ü i i ** 
^ Cric-
N 
i ^ • Gfl^ga^ ' Latinâyvn G r e g o t í o Kazlanascnc-vwAmferofio; 
va Daiuaro.&cy ¡os hombres mas eaimentesde todos/os 
figloSjiK) fe .mesgonçaroa de profcllarla.Taiupoco afquea 
roa las Muía:- ios nia^res Cetros, y Coronas de! raundq. 
(Y a iasquaa4o«scoa t emplanç j j congraucdad , y ckgan-
jcia).NcTU3Enjpcrâdoivprofeíbí»laPocfu3yfe aucntaj-óen 
ella a Ipsiuaseultos Pofitas dísAioixw » a quieü cncojiúa 
MarciaUquando alsi le habla.: 
- / Quaiitíí qnks liíapdiitaftttt eflfaannld lVent<ez> 
^ . ' í p T O • Cum fix-ii\'ficmm (At¿.,P:?mtfsida p<pr. 
On' -ve fecund dm mitin h ejfc ft'tírtt. 
Pero mayorque Net'ndselEinperador Carlos Quinto,Rey 
de lasBrpaáaSj toi iacompoocri 'agradosHymaos, conque 
fe preuenia,y aniaiaua para combatir animólo contra los 
cnemlgOi.d£ la .Igleila,• . 
Y quien podra negar,que esvna koneftiisitna ocupaciõ, 
conquediuisreeannyoresempieoSjque nofiemprclepue 
de atender a la actii j ía ocupación de Mar ía , ní a la aruien-
te coateinpíacioa de Madalena. Con eüa í e recrea el ani-
í i io .yrecobrai i lasfaerç isque dilminuyeo las penous ta.-
rcasdeleftuuio.Oigamos à Claudiano ,,qafsiio perfuade; 
, Nccptídear Ungus inútruf 'fí'e labores, . 
. , , Ettenaem Miifís con(lttutf<:mor¿m. 
I i i fmuft&miomhu-s tAuíem ¡>oftprAía Mauors* 
bdl .Gi l - Laffa per Or bryfus fúndete membra níites, 
4mcof Oblitus fmpofit a'clement mh»¡ i* t 
Pieris aurespíteifacaremodis. 
Kíconr radrze alaprofjfsió i l e i í g i o í a , q u e I t d c v i o t K ú m i 
Virgen Santa Tercia de lesvsteraplauacon la poeíia lãs fe-
rías ocupaciones del eípiri tu;yafsi a vna hija luya que í c a d 
nuraúa , co í i i ó í i endo tanaua r i en t ade loprcciofodel t icm 
po.logaftaíl'é en el ociólo empleo de losver íos , !e rcfpon-
d iò p rud e n f e: P ro l'xa ejl y it a, cSt* a d m u 11 a, & va ría f»ffi cien s, 
net tempus deperit .^od bonzflis exerdtijs , quale hocmettm fine 
diuinxglortx tranfígt'rttr.Qrí.ii fentencia! 
Vid (te.de Ho ion flores que en eíte Ramillete ofrezco, coiiio 
-.Ju-ni.m aquellasmateriales de los jardines,y vergeles, de tan corto 
VpieAif; alétar,qiie de la Aurora alÜcafo»es el mas dilatadoperio-
procem.n* á o de i'u v i u i r . N i tampoco eíUn cxpuèftas a ias laclemen, 
i o s . ••'* ' 4*1 
•«issáe tòstíe^oíjporÇcohfcr-tíâwíTcmpre ííjtáaaiiy ame*; 
nafuherroofura^yfragranciaiiioq la violcoda^de losvicti 
.tos.la^ inconftantes mudanças de ¡a Luna, el rigor dc la cf-
xarcha.ycl ardordelSol ajen fu verdor,marchiten iubcüc 
za.Parece que miraua eíte mi diícUrfo ei Gran Baf i l icquá-
do encocitrapoficiõ de eflas de acà.deícnuia aquel lasâo-
^res¿que à-priuilegiosdel Farayib conferuauan inmarcesi-
ble ( w ü c ^ m s i a - J í ^ e i i ^ q m d e m U e m s eft-yevHomwftorñ p * • ^ B a f i ; 
t i a , d í ' f K Í n o s dejl.ititai-s-Nomlum eniin decerffimus 'ffje^m.de 
manibusnejiris ematcejeu ntJ l l ic fintem n onad b tWt'tmpwsfu l"p(ÍYad% 
pnpem >fèâ di* r* b i.ler»Jucanditefcm ha bent cm, gr<t t ü ajef.i Uíin-? 
deftiehttm delefUt¡ottempr¿hetitem ,infatUbikmj^itgianticí red -
dentem\ & eolo'iifprxliantia infignitercorujcatitem,.?;</« 'Vxniórunt 
-vhlentU cxoluunt .nw muí l'um'a tahej.tciunt, non glac'itconge* 
lar,non Solis ctrdn^comburit.Vcto que much-Ojiiiucierou ea 
las asretíasriberasde Aganipe,1e airmentaronde £ÍS criíU 
tes^bebieron dc í-us aguas.De aqui gozan^dizc Claujia^io,, 
la^floresdc losPocmas-.la efíemveion i Autre,, el alto priui 
legiode iníncftá!cs,.llaque e¡ füriofo AquLionJ.ni laarukft 
te c.¡nÍGüla con íusrigiüos yelos^y deftêplad.os buciiornos^ 
dc Svanczcan id fragrancia,ai deícompouganei rcípiandor 
he r m o ib d e fu p u r p u ra 
_ 1_ — S i f í m l u s ¡Ws-, ^ C h u i M 
QitosnequeffigGfibus: Boi"¿>s,necjir¡us Vfít Laitd Se 
<£jlibus,¿temo,fed-veris honoi?rubentes. fenx ^ * 
N o a la amenidad de los pradosjpero íi dtüasflnrcs rccogi nje. 
daseneíte l laaiülete .e Juibido otra vez. con Claudiano,i 
la eftudioía luueütudjpara qac como oficióla; aui/.as,íoii-
citeníu fragrancia,licué fu du^çuradabré lamiclde fuelo- ' 
quendadaz.onenel ncétarde iuclcgancia , con que íirván 
ingenioios a los veniderosfiglos^a ¡as futurasedauci;Ateo-
daiaiOS,queproligue Ciaudiano: chn-dun 
Vndepi*pafeurnurapes,&prata !e¿entcs . ejd. tve*-
TrdnfmittHnt fed is jtíeticonü mell,t~fu t u ris:. 
N o porque re exorro tan confiado, pesíum.o cs.ue iou eftas 
las mas elegante?,.que por primcras.y miis t k n ê much ' dc 
inapcrfcaa'^cro s è , que ia.bucna aiicM^ic la«mas p - b c -
yasftores íagona fiis- mejores panaks. Si ellasiaikrftii a a t 
S^.o>jo;te o£isez:co.ocraS'!ffi-âs niifn«roí:as de comedias-, f 
•x ^ S ^ c a s i * » , ^ - a ica ía t dc i * s-oadwasmadura í e 
fa*-
fomentaron m e l o í . Qué mas he tomadlo efte trabajo pbi? 
of recerá la florida luvcntud Jos Verlbsquc pude recoger 
dcmLMacftrOji iendolUdifcipulo, y otros pocos quead. 
quirldefpuescjue fah de fu efcuela,por darle cfte brcueho 
nor,ygloria.y pagarle,(¡quiera efta vez reconocido,lo que 
Setitc.h'h. <áebi tantas v e z c s à í a d o â r i o a : y aun de efta manera no me 
3 . deBe eximode ingrato en fentcncia de ScnccaiGtatttm homínent» 
tief.c. i7>fem¥ef benefícistm ddeãdt,ingr4tumftrnelfycro muy bienpue» 
"J de ia Ingeniofa Iuu<?ntu.iayudarme à cumplir efta obliga-
c i ó n , repitiendo efte m i recooociroiento, con pallarlos 
o;os por eflas floridas R,imas,aque la c ó b i d o agradecido. 
R A -
R A M I L L E T E 
DE VARIAS 
F L O R E S P O E T I C A S , 
F L O R E S F V N E B R E S . 
E N principioàcftc he rmofoRami l l e tédc 
Flores Poéticas, aquellas que nos ponen à 
la viña la breucdad de la vida humana, y el 
v i t imo defcngañode nueílra .mortalidad* 
_^^porqiiefixandolosojosen elprincipiodc 
P&S" nuc^ro barro, mejor nos acuerda nueftro 
* * fin : que no procediéramos como Eilofo-
fosChriftianos.ninueítrasobras tuuieranlaperfecciond£bi 
da ,íi ante todas cofas no puíieramos la conCderacion en eftc 
v i t imo termino-A m i ver, afsi lo diícurriòSan N i l o : Speíla, 
femper,*!? 'vero metue mortem, ytrumque enim •verum philofophM S.Ntl .m 
figfíum efl. Y cila previíla3con)0 primera caufa denueftradi- f*? 
cha,nosimpulfa à lo bueno,faca à luz con acierto los hermo-
fos partos de las breñas obrasjexecura valiente, logra afor-
tunado el empeño mas arduo de la virtud. Bien lo advir t ió 
aquel moral proverbio de los antgiuos: 
Bene ages, ages quidqu-nl ,fi mortem fefpicis. 
Conque aucr preferido efteafluntoà los otros; eílasfune- Vetas â i 
bres flores à las lagradas,heroicas, y amorofas, es començar âum* 
por cl principio de la vida;que aquellosprimcrosllantoscon 
que nace el Infante, hazen eco en la tumba, ypreuienenfu, 
fin.Efta es la ent radapr imcra ;e íh la puertaquenos conduce 
al acierto. 
N o ay cofa que también exprefíelabreuedaddclavida3Io 
empinado de la muerte,que lo delicado de lasflores.Sicon-
fultaraos las Sagradas letras, varios fon ios lugares que nos po 
/ 
i t , ^ A M I L L E T E 
nc.n álosoioseüedeí'cngaño:i-/c^q¿»eT/ u fu fus tempore, qui 
Job 14. quaft flos egredititr7& conmitur.Lo mefmoes (dixolob)ama 
O'.ia. necerle al hombre la v i d a , que verfe luego comoladelicada 
flor.enibaigàdu de la muerte. D iv iden varios verfos d c í u s 
Píaltiios.endechò eíta infelicidad de losniortales,aun las cor 
tas horas queeprré de la m a ñ a n a ala tarde,es el mas dilatado^ 
periodo,que l é ñ a l a à 16 robuíta.y florido de la edad: Mane j i -
Tftl.S 9. cat herba t ranjt'dt tmAt'ffion'dt >&t ráfat^efpere decid At ̂ 'ndurec, 
T . Ó . & ¿trefcat.Noác algücu,tiuadó,yre!guardado jardinlehazc 
Tf*. lOZ fi<jr,masdeloiaculto,agrefte,ydeiab¡igadodel cãpo: Homo 
• y . l ¡ . títnquíflos agriftt t!flawbit,cyipucño à losrayosdelSol,injurias 
de los tiêpos,à la impiedad de! arado, àla grofleriade los bru 
tos,y al cílragado güilo,y atrevida mano dei hombre.Apenas 
començò ette à deíabrocharlo fragrãte de iu pompa,en la p r i 
mera vara de la vida,quando le ía l t rò -1 Agoíto, y le c o g i ó la 
Cint. 2. podaiFÍo^i appdruemnt in te'rd nofti-a-.tempus putationis adve 
i z . »/f ,Noyalasfl .)resmasnobles;peroàlaflorde la masbreue, 
v humilde yerva fe compara la mayor riqueza en fu fragilidad 
l í i o b . c humana:Dí'»« ¿wte./ícwt pjs fociitsUfrlit,exortu$ ej} Sol,& df? 
1 .y. 11 •fcja'tfa nu m,&flos ems decid it.Y para que íe conozca.como t o • 
do lo baraja la ;r.ücrce,y q va terrón cubre la corona mas alta 
delliiio.y la flor mas plebeya del ht no, lo j u n t ó todo Bernar-
Bí'fnttfd. áo:Qj¿id emmfnnt liliat Ve,bum Dominifuemtm.quoí hodieejt,Ç^ 
jernt'jo. Cí¿s in libntum mitt itur. 
in Cmt. Y íí de ios Sagrados paíTamosà los profanos Efcritores,los 
Matt .6 . mayoresdefengañoSA'masviuosticarmiencosexpreflancon 
-P.JQ* los exemplares de las flores. Oigamos por iodos à Piinio, que 
J> //#. iWu n osdàc fte re cuerdo: f ia res, od o refque ¡n d km gt'gnit natura} mAg-
J } ,ca.l • SífjTf paliam eft (tdmirativne homin#m:qu<c jpPcidtifsimè floreante 
celerrimc marcefce/e.Y que otra cofa nos qaiíleron advertir ios 
Sicioniosjcn coronarle de flores,quando av ian de facrificarà 
lastrexParcíis?(como advierte N a t a í C o m i t é ) flnoqlasflo« 
resíbnlasquemaslasagradan,porqmejorexprefl^n lamuec 
rfat. Co- te à que ellaspreflden inexorables: Vtebantur fiqribus prateres 
mit.lihr. Sicyoniprocorolis quo ritu.etiam Pareis jac-ificare foU'mnefiu't, Dt 
3 . c . i . ait Menander in 2 ltb myfterionf m,&PauJanias in rebus Corinth* 
Pero la rola entre todas,es laque mas viuamente expreíía 
cíla breuedadcielícr humanojdecuya iemeja&ça fe valen £f-
cr i fôreSjy Pcttíis,para ponernosàlosojos,como la mayor va 
liidad,)'pcnip3,cc.! 'e pare jas cor, el corto alentar defta flor.; 
Oye aJ£unoóLati¿iC/S,yCiíídianos>que tüdosno crapoisibJc 
re-
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reducirlos à muchas hojas, ni tãpoco lo permitiera la brcuc-
dadque pretendo.Lee todo c IPocmad« Vi rg i l io àla ELofa, 
ò bien fea de AufonÍo,que coníucaduca,y aparente purpura, 
pretende expreffar las efcafas horas,que fe le cóc.eden de vida 
à lamayor bclleza:y mira la traducciõque hizo àef tePoema 
mi M.aeítro,y eilirnaraslosviuos,y realces, q d à à lasfombras 
muertas dette florido cadaver,con lo valiente de íus colores: 
yporque le hasde verdefpues,no repito aquí fus verlos.En el 
Ínterin,oye vnekgantifsimo Epigrama de Camerio.que cali 
conlasmeímasientenciasnosexprefla lofra^iideJa R.oía,y 
lo caduco de nueftra vida. Cdmeriu 
£ccerorvsíimUeshomines,quas tempore verno ' 
Vnadiesnafci v id i t ,&vnamori . 
Aurora rofafloreícens.heuvefpere fero, 
Non rofa quxrcnti.fed rubus afpercrit. 
Y.trofa manet viget,tamen,& mox vefperelanguet," 
Sic modo qui fuimus,eras leuismmbra fu mus. 
Por fatal agüero de fus cortosdias juzgó el apellido de ilo/*, 
en la otra virgen elcultoPontano. 
Nonnomt'ntibhqiH'tioinen fecerepartntes, Vont.ftl 
Vixemnt cum te,bell(t yudUfRofam: vtn.¡nE~ 
Vt^ue rofít btevius nihil ejijie^ne^e çdàticunh pittiph. 
Skcito,fie breviter,&tu* form fetit. pudl. R0 
Atiende à algunos Caftellanos,que en lo florido deftosSo- fe,. 
ne tos declaran bien la breuedadde la vida dclhombre,conci 
cícafo alenfar de fu candor purpureo. 
Hija del So),y de fus flores hija, Thopt. 
Soldclasfloresnacc enlamañana, Gudiel* 
R o í a ^ u e ofende nacaresvfana» 
fi àla Auroraíupurpura prohija. 
Sobre mucha beldad el tiempo aguija, 
y encubierta en la luz la muerte cana, 
à joven,flor con rayosinhumana, 
haze que el Sol nafta morirla afija. 
Muere belleza3porquc el tiempo quiete 
darte exemplara menos reducido, 
del diícurío luciente de tus años. 
L a luna deíle cfpejo deslucido, 
clara te avifa,que lo be lio muere, 
í iáüfonjas temiententusengáños. " 
Gran Sonet o! Atiende A los dos «jue ie iigucn,qúc,fi tipnes. 
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nuracnjynoef tàsdcmalhumorjesfuerça que teagraden? 
V . feho ' Reyrsa del Mayo la encarnada roía 
ãeCájiroy àprcfidir Ias flores faliò al prado, 
jimya, yen la tuda violencia dei arádo, 
e j t U s J u " lalUma,ynodcfvelodiode hermofa. 
ror. de La que de la açucena fue olorcía, . 
Diana. ydel clavel yà enibidia, y cuidado, 
yaze (òdolor ! )de l circulo encarnado 
encogida la purpura luürofa. 
Vifte al nacerla rofa>òflor mas bella, 
que eftrenòlosdudoíosrefplandores," 
y que cípiròconlapoí í reracdrel la? 
Pues Flora,en tu beldad, en tus colores 
teme fu fiu,que faltarás qual elía, 
que eres flor,aunque Reyna de las flores." 
Que te parece?Por migufto.que leas ei tercero» 
La roía en loscrirtales de vna fuente, 
flor àf lor , todo el prado delafia, 
hermofa en plumas de carmín fe abria 
àíer Nareifoenel criftalluciente. 
Y quando maspurpurea.y floreciente 
en compás de rubi perlas bebia, 
» ' del achaque de vil Sol,del maldevndia 
mur iò .queaunlahermofuraen flores miente^ 
O flor! el primer paflb de tu vida 
fue el vi t imo también que pudo darte, 
antes efcarmentada,que nacida! 
O documento de la humana fuerte! 
ò verdad en loscamposefcondida! 
quienno fe defengaña con tu fuerte? 
Muchos te pudiera dar defteAutor à efte mefmo afí,untoJy en 
cadüvno muchosdefengañosálavida.Siguftares, lospodràs 
leer en fus Aurorasde Diana.Otras coplas de fu hajada belle-
za no Faltarán en grandes Poetas, pues ninguno ha florecido 
eminente en efte fíglo,yaun enlospaífados.quc no fe aya va-
lido de la metáfora de la roía,para vtiles recuerdos alcmbe-
Jefode nueüro engaño,yal olvido de notflro fin. 
C õ íer tan cortos los termínos de la roía,aun à masbreues 
los ciñe la maravilla. Oye al mifmo Poeta,y aprende bienla 
p . Pedro l ición,que te éníeña lo caduco delta flor. 
deCaJiro» O marauilla tan dei todo hermofa, 
que arguye ctenUdadcsettiargfa lo 
E l m'fmo 
*n el h -
4o» 
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L o poco que viuiíle, 
Y tu mií'ma dudafte ñ naciftc. 
Tan luego dcfmayada 
En los braçosde Flora, 
Que aun no te pudo conocerla Aurora; Ptirt. Ubi 
Que bienfolemnizandoconmifuerte, z i . c a . i . , 
Notic ia de tu vida diò mi muerte. Ctcer. pro 
"Céremonla fue de los Antiguos el coronar fus difuntos con FUcoEr i 
flores, en particular con coronas de rafas,como lo dizen Pli- pidJn 
nio,yCiccron,y nos lo advirtió Eurípides; pues hablando de Trocid.DÍ 
Aítianacfce.hijo deHe¿l-ortdefpeñ2do ,dixoTa!tibioáHccuba ¿e pater 
Feplis,vt adornes cadáver Comnifque. L a d . de 
Enfeñandonos,que fi lasimpiasmanosdela muerte ciñen las ¡a Cerda, 
fienes d el cadaver c õ corona de tan corta dura,no íbloacuer / / ¿ ^ 
da lo f r ag i lde fu fe r^ ' po lvos . áque enbreue fe hade ver re- /Eneid.-». 
ducidojpero t ambién le intima los cortos plazos à la fegun-
da vida, con que de nuevo renace en la memoria de fus mas 
allegados,y amigos:yporhajarfcy marchitarfe tañen breue Jytem.tl 
lasrofas.afirmóíupetüíciofo Artemidoro, que foq. fatales à leg.à ¿ o -
losenfcrmos .quefefueñancoronadoscon ellas-.Quod Arte, rffapfai^ 
mido fus "vifiH perquietem > & coronas, erofis ab ¿potis ,wf<tft- I 0 2 i y 
• fias j>rodijt)& morituros f redice re,qaod fucilé marcejeant . C o n -
que en la mentida imagen de la muerte encuentran los hom-
bres la verdad de fu fin,y losvlt imosíinfabores dela amargi 
tragedia de fu vida. Novar: 
Con eñe intento efparcianíos amigos»y tnasallegados en Ekft.s'a-
los fípulcrosdefusmascarasprcnd3S,roias,yflores,comolo Cra ¡¡y 2> 
adviertenlosEniáitos:Cott[itevife4»t¡qítos,-»t -vit* hitms bre- „ „ ' ' - ' . " 
uitAtemmtíirent juPer mortuorum Jepulc ¡ra fibres ¡pargere: D ixo p¡n( 
el Novar ino ,yadvi r t iòe!Padre PintoRamirez,honor em- Sbtch ft* 
d i tode laSap ien t i f áma Reüg ionde la Compañía de leíus. ^ ¿ f . j . 
OygamosaoraàProperc io : c . i j . » ! 
MolUter/zr teñera poneret ojfa Rofa. Prop l . i . 
Y V i r g i l i o pintando la muerte de Marcelo , hijo de Otavia, -virt'. úbi 
juzgó advertido, que las flores eran las que podian declarar 6 prop¿ 
paqor los cortos plazos defu vida. f 
Manibusdate lilla plenis. jpmd'ent' 
Purpureosfpargamflores.animamqueNepotls ¿j, Catfj[ 
Hisfaltemacumulemdonis. Hjmn i \ 
v% Atendamos à los Efcritores Sagrados, qtambiennosacuer- • ' 7 í 
'da» efta antigüedad, A 3 3SÍQS 
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• Nostaftafovcbimusoffa 
Violis^Ô: fronde fequenti. 
Cantó Aureüo Prudencio , y c l eloqucntifsimo Geronimo^ 
eíd'iuicndo s iMíhíOiCxt et i marit ijuper túmulos coniugum 
fpargunt violis,rcja ¡ylib'a,floYc]que ¡>'vfureos. No folo texen 
coronas las roías à losdifuntos;no folo enbrencon eí Magef-
tuoíb aparato dc fupurpura losppivosde nueftra mortalidad, 
y vjtiívodeíergafaojpero ellasmefmasiirvende Epitafiopa-
ra la b'euedai; dc nue.ítra vida, como lo fignificò Vi rg i l io eu 
clPotniade ia Roía. 
Vírg.tib. Et t e í lus teüaruberc micat. 
Auf.poe- Y difeantòmiMieii.ro con gnindeza,ydefeflgañofobre cftas 
ma Roja. palabras; 
Ant.Baft pues muília v i la Rofa,fc deípuebla1, 
Y que fu n t i l a íe deshora alprado, 
Epita fio dc xa r.do de fu hado 
Hojas tiernas,que àlcts as de rubies. 
En la etmeraida acordaran conítantes, 
Que fu vicia U mide por inítantcs. 
Àcftoparece que aludió ci otro Poeta;pues viendo labreué-
dadeonque fe defpobiaua de fus hojas la lloía, afirmó ciéga-
te , eícriuia con ellas en la Epigrama el Epitafio de fu corta 
Vida: 
y SicRofa vixlcetumcahthipandebithonoreni 
' '* i Cum cadicA rutilo múrice pingit hurnls. 
í0;-""- df Nofo íofe eíparcieron lasflores, y aun fe plantaron lasrofas 
Ptr,e • ln eniosfepuJcrosde ios difuntos,para dotrinarnoscon locada 
lo cap. co?yf!.3gj] de nuctira naturalezajpcro también,para que per 
* 4 . T . 2 . ma¿ec|efl-c mas iozana,y amena fu memoria, y viukflen •, y 
mm.$ . aunc!eicol!affen masfloridas fus heroicas virtudes,y famofos 
hechos.Quienduda.que aludiefie à ello Anacreon, enaque» 
j nosíazonadof,vgufl:ofosverfosde la Rola? 
JnacrJe D¡ fcndit hxcfepultos, 
^0J' Hcctcniporereiift. 
Pues defiende íu memoria de la lima forda de los dtas y 
la conierva frefea de la voracidad de los tiempos. N o 
€S mala Emblema delta verdad el líüo , que arrancado de 
latierfa^dondc.fomcntaua (ufer,y tenia echadas rayzcs fu v i 
MUar.ín darbuelveàvmir,y retoñecer con n^ayorgala, y her mofara, 
i i i4r t .6 . como deziaHilario; Liliumenirn ( tmmAu^m»A r<tdice,&*.(i 
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teyvit ex feex florefcit>& -virefcit > 6?* mrjum (no honove yefti'titr$ 
q aun cort ados de la vida,vine el honor,y í amade los difun* 
tos.A efto aludió el cultifsimo Remondo lefuita^con grande 
zade numen,alteza de ingenio,yprofundidadd'cjuizio.dif-
curricndoíobrelosli l iosinículpidoseniavrna delCardenal 
Farnccio. 
Li l ia ,quxmemori cernísflorerefepukhro, . Remoni. 
IliatulitDominofertilisvrnaluo. in tu mu l 
Forfitam humoremclauíode corporetraxit,' Farties. 
A Domino didicit forUtaraetTe forax. 
A t non perpetuas Princeps florebit in annos 
Sí potuit duruslilia ferre lapis. 
A l mefttio marmol apucíla en la duración el honor .y la me-
moria que adquieren las flores, que decorofamente cubren 
elfepulcrojíin que el erizado invierno de la muerte,pueda 
hajaríu lozanía, ni marchitar fu refplandor. L o ruefmo pare-
ce, que pretendia el Emperador Marco Aurelio , quando re-
uerente , y cuidadofo adornaua todos los días con flores los 
fepulcros de fus Maeflros,queriendo trampeará los ligios He 
pre en flor la memoria,que ta en breue fe marchita en todoi: 
Hire Marcus Aurelius apud cdpítolinumtAntum honofím tulit NovAt* 
fuis MdgiftrtSyVt illomm fcpulchra jempet ornaret. Ehcl . 
Las flores deftos Poemas fúnebres, que aqui te ofrezco, fem. 1 a-
bien declara loscortosplaços, ybreuesdias, qfe permitenà n. a j8 r 
lo caduco de nuefírofer-Tambienconfervan con fusfloridos 
Dumeroslozanala memoria,en flor las virtudes,yhechoshc 
foicósde los Heroes, y Heroines , que cele bran, con que à 
ningunos otros mas ceñido el Epíteto de floresque àlosver-
fos,que afsi acuerdan la breuedad de lavida, y perpetúan la 
amable memoria de los que pallando por eleftrechode la 
muerte al puerto de la eternidad,nosdexaron herederos de 
fus virtudes,y fe gozan enloscamposEliíeos de lagloria en-
tre aquellasflores racionales de los Angeles,)'Santos. 
Y p o r q elle Poético Ramillete tenga la diçhofa cftrena, 
quedefeo,te advierto,q eítasprimerasflores,conlatraduc-
ciondelaR.ofa,fón todas de mi lAaeflro , porque ya que bi 
me enfeñó erudito , quiero que acredite con eílosfuneftos 
lilios , y delicadas rpfas de fu ingenio , lasque defpues 
te ofrecerá el mio,que es gloria de el difcipulo,honrarfe con 
los aciertos del Macftro^yconfeffar ingenuo los iogrosdefu 
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CnfenàfíÇã-.Tj} dutem be?;ignitm(~i>t arbitror) ejl ¡>Unum íngenut 
Tlin. tn pod oris j.iteris pet quos prcfeceris. 
Prsf.hiji. 
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fits próprias -virtudes Doñx I fib el de Borbon, Reyna 
de las Efpanas. 
LEvantòfc vna viftofa Pira enlashõrasjqcclebrò la Cora-pañia de lesvs en la Ciudad de Quito , y el pedreñal iuyo 
eítaua adornado con todas las virtudes, que acompañaron à 
nueítral leyna,de pinturarnuyprima,encuerpo entero;y en 
las targetasfobre queeflriuauanlusplantas, iban divididos 
CITQS vcrfos.y lugare s fagradosjdebidos à la diligencia, è ia-
duítriade mis Maeítros. 
. V I R T V D Z S T H E O L O G A L E S . 
I . F I D E S . 
Ego lux i» mindwm yeni,vt omiis (pticredit¡in teiiebrtSffian am 
¿tf/er.Iaann.p. 
Norte.esla Eè^aanque en cbfcurallama, 
y iatuya,Habel,fuetan entera, 
que por Aftro fe engalla en efla Esfera, 
conque tu Lis,ya Norte,nosi:iflama. 
2. SPES. 
Siexiirgíit ítduerfum mepfxlinm in Domino fperabo. Pfalní. 25« 
£nDios fir ÚC arra^y gaíle tu efperariça, 
con que tu lauro defcoüófrondofoj 
fi al rayo de la guerra vitoriofo, 
al rayo de la mué rte con pujança. 
3. C H A R I T A S . 
Ordtnttuit inme Cbaritdtem.(Zzr\t.z2 
Koya por Reyna mi poder me abona, 
la Châridad me ciñe ladiadema; 
que li esde las Virtudes la Suprema, 
gal amante Oiosia ordcaapor Qosonz* 
V I R -
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V I R T V V E S C A R D I N A L E S . 
P R . V D E N T I A I V . 
Vic Sap'entk fororme* eft,c^Pntdenrix voca ami'c^tum. PrOV 
JEl lavperio de Eípaña governatk. 
Solano,fi la ciencia te afsiília, 
íiendo aflelbra , que también regia 
tu gran prudencia en elmayorcontrafte, 
I V S T I T I x \ V . 
Pe Ccelo duiitum fíe it iudicium,terra tremuit)&quien it.V(.7J 
Sube líabel Aflreagenerofa, 
alSacro Empíreo con ligero buelo, 
que el colmo no adquirió fu ardiente zelo, 
híifta que el Cielo configuiòglorióla. 
F O R T I T V D O V I . 
Fott:tuc[o,& decor indumentum ems ridebitin die noHifumoi 
Proverb.31. 
Si dclpoja.y oprime cruel la muerte 
àlosviuienteSjlfabel fe vfana; 
puesoy con losdel'pojos que la gana» 
texe la gaia^on que triunfa fuerte. 
T E M P E R A N C I A V i l . 
X?eus tempetamt corpus,Tt non fit fehifma in corpore.i .Cor.l 
Dios difpufo concorde de tu Imperio 
elcuerpOjyàtique erescabeça^ 
porque pafsion no altere tu firmeza, 
te atemperó fu Sumo Magiíterio. 
O T R A S V1RTVJ>F.S« 
S A P I E N T I A V I I L 
CogttttUít dies antiquas, & anuos ¿eternos in mente hafatt} 
Pfalm.76. 
Aguila de Aufi-riajngenio peregrino, 
no à!a luz del íaberdel tiempo girasj 
pero de Diosa! Sol atento miras, 
* ele íb ú iQ fer lo JLvetaofl l oDiv ioo j 
XQ R A M I L L E T E 
M I S E R I C O R D I A I X . 
Secüdtfm <ilth{(dinemcxlià t e m comhoMuttmfcricofi lm[HAMI 
Pfalm.102. 
Ivluríòdefupiedad.masquedcl nado, 
porque fifranca la moftrò en elfueio, 
por dilatarla mas fe fubc al Ciclo, 
que es Sol que iluítra mas, mas remontado? 
M A G N I F I C E N C I A X . 
¿MagmjicentMm glorit funãhutis ems loqaentur , mirnbil't 
eíits n w t b m t . Píalm.144. 
Side Ifabel admiro la grandeza, 
nocn elmarmol eftriuafu memoria^ 
raasenzafirceleftefualtagloria, 
fe erige iluftre,aplaude fufirtneza» 
M A N S V E T V D O X L 
Docwft mittes nías fitas ^hlm.iq.Z 
Mas íluílròà Filipo el regio pecha 
cfta cordera,que el tuíbngloriofo, 
fiendo exemplar al menos orguílofo 
de íugran manfedumbre el menor hecho* ¿ 
E L E E M O S Y N A X I I . 
$ l M u m f u m Apemít inopi, C?" pdlmds fans exteniit i d pAupe^ 
ye5,Proverb,3 1. 
En pobre fuel o efeonde el rojo grano 
fupecho compaíluo en franca palma, 
y en cambio de la efpiga la alta palma 
coge,porque lagaña ai reño humano. 
P R O V I D E N C I A X I I I . 
rÀ,ttmptetgr>l fific^^eadjincm forti tet^dfponitjomma ft tAm: 
Si 
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Sideia eternidad,fi de la vida, 
toca e! principio,mira el fia violento> 
proaidayapreuiene aquelfuíicnto, 
que en paaíe libra à fu alma cfclarecidai ,• 
R E L I G I O . X I V . 
Qllexit decotem Vomus Domim,& locim hibitd t mis g h m il"4 
/wí.Píalm .25. ^ 
Si aquí à Dios,y María en facro bulto 
Ifabel venerò del Templo al Ara, 
ya fia c mbozo afpira cara à cara 
venerará los dos en mejor culto* 
M A I E S T A S . X V . 
Thmufs ems,Jtcut Sot. Pfalm.S S J 
Side Imperio mejora,es confequenciav1 
que el trono fe aventaje en la eícultura^-
íi aqui de fcmibrasle formó fu altara, 
allá del Sol le adornaíu e minenciao 
P V ELI T A S . X V L 
Jmhuhhit in lege "Dóminí. Pfalm.i 18* 
Sidel tálamo,y ley en la Fèpura 
ÍLi lis no ha jo con ücencioíb paíToj: 
quando àla gloria paffadcíocaíb»' 
de la lis íe corona la bkncura* 
•EN E L C E R T A M E N Q V E SE H l ^ O E N Q V l T o ; 
a donde fe pedia fe gíojfajjh efta copla * U muerte de 
nuefira- Reyná Dona, Jftbel de Botboif* 
llorad lagrimas -vertidAS* 
Enjutos ojos ¡érenosv 
Óueafee,qnetíoosmejienmemS_ 
L Imdas ,f ie detenidas. 
GLOS* 
i * J t A M í t L E T E 
G L O S S A. 
SI repetís e lamór, , Ftlipo.dcvueftra efpofa, 
acción es también forçota 
que repitais el dolor: 
que acreditan en rigor 
quexas cera vez fentídas, 
y pues honran repetidas, 
fendd penas exprelladas, 
cxpreffadanflas lloradas, 
Llorád ¡agri/nds yevtidds, 
UO que üente cl coraçoa 
fieles expreffan los ojos, 
/] encriftaünosdelpojos 
aquel mueftra fu paftion: 
conque esciertaconcluílon,1 
Filipo,que porlomenos, 
íi del coraçon los fenos 
anega al dolor,y el llanto, 
no tengáis en tal quebranto 
Enjutos ojos fetenas. 
Pero íl llorar ñaqiíesa 
indica enlaMageftad; 
como à aqueüa poquedad 
oy fe humilla vueílra Alteza?' 
Dirá akmio,que es fineza 
de vitWtro amor à lo meiAosj 
mas íl à las hgrimasí enos 
enancha vuelhodolor, 
caufaos faerçafuperior. 
Que Ajee que nooscueften menos* 
Y pueslfabelyagoza 
aquel Celefte Dofel, 
enjugueíe el llanto fícl 
en v ueílra llama amorofa: 
pero íi aun la penaanfiofa. 
brota lagtimaslentidas, 
no queden por reprimidas,' 
queesnubeopuefta à fu ardor,' 
y fecundarán me/or 
Ztoradas,que detenidas. 
A L M I S M O I N T E N T O . 
P I O S E E TV E L C E R T A M E N E L A S O N A N T E A G VDO} 
¡) pe difcuntejfefobre el jcntimíento de la Ciudad de Q^ito, aludiendo 
à los dos montes q'ie itdorndn el Efcudo 
, i* de fus ArmAs. 
R O M A N C E . 
PAítorés dé áqüeftas cumbres, que àQ_uto dàn tanto honor, 
donde la rofada Aurora 
fe efeonde ya de Borbon? 
Si rcgiilrajs de eífa altura 
de la Juz primer albor; 
donde ios floridos rayos 
de Ifabel trafpone el Sol? 
Solo-contemplo,PaÜores, 
en lugar de iliefplendor, 
el filencio de la noche, 
de fombrasla confuíion. 
El gran luminar del dia 
ia vez que í ç k atrevió 
àcom-
B E F L O R E S 
à competirle losrayòs, 
fue de ía luz negro horror. 
Corno la tioiebla agora 
' ha tonudo poireísioa 
v¿ dcümpcr lo que regía 
aquel fu regio candor? 
Perofi e í ta tuasdemaraiol 
osnuro entalfufpenüon, 
ci ocafo de la muerte 
fin duda apagó fu ardor. 




V n arroyo, que en fus faldas 
corrió en defpeño veloz, 
cxtaí ideyelo afsifte 
à añombrosde fu dolor. 
Las flores,que à fu criftal 
copiaron fu perfección, 
triftescontcmplan fumuertc 
en fu robado coJor. 
Los arboles que bebieron 
Ja rifa al falir el Sol, 
haziendo fus hojas ojos, 
en llanto fe convirt ió. 
Solo el funeílo ciprés 
auiua mas fu verdor, 
que ay quien fe vifta de galaí 
quizá porque otro murió. 
Pero que triíte contemplo 
de aquella gruta el horror 
el honor de aquefto-s montes, 
Cavildo que les rigió. , 
]Sfo en repetidas querellas 
hazendeíioí lentacion; 
£Ue dolor que tiene labios. 
F VN-EB T. t S. . I I , 
mucha de pen * perdió. 
Enbgrimasfolo vierten 
convertido el coraçon,1 
qüeamorquefá lca los ojos^ 
es agigantado amor. 
De negrasbayetascubren 
los roltrosquecúnfafion! 
al vafiallo que haze cara, 
como aleuoíò,y traydor. 
Y aunque à la l engua no fian 
alguna demoftracion, 
, foüituyen en Jas obras 
defempeño,aunque menor.! 
Tanta luaünaria üuOre, , 
tantoluciente blandón, 
vozesfon.quede fus pechos 
acuerdan llamas de amor. 
Sino es que fean los rayos, 
que aquella vrnafelló, 
y àpelardefusceniças 
mueftran fu lucido ardor.1 
O Eitrellasíbn à fu pira, 
que encienden tanto farol,1 
muy debido fendmiento, 
puesdelfabel murió el Sol. 
Pirámides deftos montes 
quinera íucompafsion 
erigirá las ceniças,. 
ydelfabelal honor. 
Mas iluttre Maufeolo, 
mas eleuado Panteón,1 
y mas honoraria aguja 
fu fee,y lealtad efeogiói 
Pues erigió de fu pecho, ? 
no folo à la oftentacion,' 
pero en amorjy verdad, 
porpirafucora^ot^g 
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A L M E S M O A S S V N T O Q J E E L P A S S A D O * 
R O M A N C E . 
LAs dos cimas,que coronan de Quito cl mayor blafon, 
por eminentes gozauan 
del Alva el primer ardor. 
Dando en fus claros reflexos 
al valle que l ea tend iò , 
executórias de iluftre 
con tan preuenido honor. 
Pero qué prefto llegaron 
à Ocaíb tanto cíplendor, 
pues ya es tumulo de fombras, 
fi teatro fue del Sol. 
V na ateñada tiniebla 
fu bella luz les robó ; 
masque mucho,11 ya eclipfc 
padece elSolde Borbon. 
Alos montes fu firmeza 
Jes defquiciò tal dolor, 
queen taHent imientoa lmÕtc 
no le valió fu tefon. 
Y íi columnas del Cielo 
fe vieron en <u region, 
pues bacilantes caducan, 
el CielotamWen tembló^ 
Si at a layas de la Aurora 
fueron al primer albor, 
ya piramidesde iombras 
eJ horror las çonftruyò. 
La republica de Ninfas, 
de que fu v crdor pob ló , 
y Amadriades,quc rigea 
defde elarbol álaflor. 
Cabildo,que en paz fegura 
tanta planta gouernò , 
en que brancos de fu pecho 
moftraron fu turbación. 
Acentosvicrten alayre, 
que e 1 eco fiel refpondiò; 
que tan crecido que branco," 
autial r i f c o l e d i ò v o z . 
Algún alivio fu duelo 
en fus acentos logró, 
que diuierte mucho el labio,1 
quando le ayuda ciclamor. 
Quj; poca dura que tuuo, 
puesfe lo ataja el dolorj 
ya t i tubeac í aliento, 
ya fu pena enmudeció . 
Y aunque fe embargó la lengua, 
los ojos,y el coraçon 
íe ayudan,pues ellos vierten, 
loque aquerte concibió. 
Y a tan crecidos raudales 
los acrecienta el amor, 
que las flores de fus roítros 
en r empe íbd inundó. 
Y por ellas fe deíatan 
condefpeño tan veloz, 
que al prado de lu trifleza 
hizieron información. 
E! lirio mas agraciado 
con ta! nueua dcfmayó, 
pues faltóla Flor de Lis • 
donde el copió fu primor. 
L a rofajnas encendida 
en nieue t rocó el color, 
pues le faltó,de Habel 
purpura que le adornó . 
Mult io el clauel fe deshoja, 
porque de fu rojo humor. 
al 
V E F L O R E S 
t i prado en fangrieneas letras 
afsi mejor informó. 
La corona del v ergel 
en la Açuçcnacayò, 
que esfuerça que otra fe rinda, 
fi cayó la de Borbon. 
E l maslozano laurel 
à aquefte golpe eediò, 
que lo que e! rayo no rinde 
fe fujetò à cite rigor. 
Peroque me admiro,Cielos, 
fí de laguerra faltó 
las palasque le ceñian, 
y al Orbe dio admiración? 
N o ayp'áca cnc ibo íque vmbrofo 
F V N E B R E S . i y 
ni en el jardín fe halla flor, 
à quien en ráüdal crecido 
aquefte arroyo infòmiò. 
Que no fitínta.quc no gima, 
ya en el robado color, 
ya en la deshecha belleza, 
hurtuíiada íü ambición. 
pasque mucho,fi ifabel 
es Sol que les alumbró, 
es clavel, hermofo l i r io , 
y açuçena en fu candor. 
£s la planta mas lozana, 
es la rofa en lu arrebol, 
de quien el prado,y las flores 
copiaron fu perfección. 
A L A G V I L A R E A L Q V E C O R O N A V A E L T V M V L O 
con ¿liño, k U Reynú mtt-'jiya, Señora Doña ifabel de Borbon,y k fus Armus, 
Us Ltfes de Frdric¡*,queJe mírayan granadas en el ejcttdo îte 
tenia infeulpido en el pecho. 
D E Z I M A S . 
Sien eflaPirateabrafas en tanta llama qué infpiras, 
mal àfer Aguüa afpíras, 
quando ya por Fénix pafas: 
y fi el aliento trafpaíías 
à aiejorado viuir, 
feràalcelefíe zafir; 
masíi Fénix acabafle, 
fue,porque al Suite abrafañe 
de Filipo en tu morir. 
Y fi Fénix de tu fuego 
logras mas flamante vida, 
como aquella repetida 
en dos la contemplo luego) 
Evidencia es,que no niego, 
fi citas dos c íbeçasmi ro ; 
JXttsfiàla verdaaaSjmo, 
eflas dos tus hijos fueron 
Fénix,que renacieron, 
y por tus copias admiro. 
•Sienas dos cabeças ion 
tus hi jos en eíla emprefía,' 
también à Filipoexprefía 
de efíe pecho el coraçon: 
que tu LiSjdeipoñeísion 
timo fiempre en lo amorofoj 
m a s í i e f t o e n v i d a e s foreoío,1 
como a! morir fe haze ky? 
porque e 'g rã pecho de vn Rey,' 
foloestu tumulo hon ró lo . 
Y ü es que tu pecho íel ia 
muerta,Filipo,e(ta flor, 
como en lozano verdor 
buelv-c arcuiuir ¿nas bella? 
Mas 
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Masqué dudo,fi ¿sque enelia Jifonja es tú propia !!âmã7 
tu pecho llegaà tocar, porque csSol,que fi la inflama^ 
yescandivinotuamar, m masque la haja.la augmenta, 
que vnnueuo milagro obra. Si ¿e tupecho elTufon 
pues vida que en fi c o ç a r a , gloria es bien elclarec ida ¿ 
en tí la Hega à alcançar. como aora es aplaudido. 
Como,que urote vnaflor efíaLisportublaíon? 
tu pecho? prodigio es nueuo! Pero en eftafufpeníion, 
puesfolodeftees renueuo facilconfigo el acierto, 
vna llama ,y vn ardor i pues que cordero le advleító^ 
mas no es milagro frn rigors yporlograrfuhermoícira, 
quando à tus rayos ̂ lienta, le apacientas en la altura 
porque fiviueà tu qnenta, de eflos lirios de tu huerto.' 
P O N D E R A S E L O A R D I E N T E D E L A F E E , L O C R E C I D O 
de U confiança en todos los fuajfos cjttc tuno U Reyna nu-cflra Setiora: dio/e 
por exemplar la fegunda Canción de Gamlafo, ([uecomíençai 
L a foledadfiguiendo. 
C A N C I O N . 
ENtrelafombravana de la humana ignorancia, 
ia fee del alma al bello firmamento» 
íacroefplendorfe vfana, 
y aunque à grande diftancia, 
con ella àDios en íolo vn penfamicnt© 
mira el entendimiento; 
àfu luz,pues,Isbela 
abreviando del íüelo 
largos efpaciosjfc avecinda al Cielo," 
y en el contempla àDios,á quien anhela» 
que aunque le mira atenea, 
fu viftaà aucriguarle masfe alienta. 
Aguila brujulea 
rayos del íerDíuino, 
penetrando Ja nieblaque retira 
aquella fuma idea, 
Tu ingenioperegriao 
5acr»wcncos deícubre calo que jnirá| 
D i F L O R E S F V t f E B R E S . '17. 
pncs que fu Fè le infpira, 
que ílyaze en quebranto 
Efp.jña,y endolores, 
feràn efpinas,que la broten florésj 
cambiando enrifafupenoío Jlaatoj 
porque fu Fè eminente 
altamente de Dios en todo fíente. 
Arale erige.y culto 
defupecho eneltemplo, 
donde fu amor ofrece facrificio 
de F è al fagrado bulto, 
y à impulí os deíle exemplo, 
repite en otros aftos fu exercidoj 
no queda,no en indicio, 
de fu Fè lo eminente, 
porque tanto fe aumenta, 
que la verdad del juizio mas eíTentá 
la configue tan clara , y tan prcfentCn 
que fe paífa àeuidenciaj 
tal es fu Fè, tan alta fu eminencia. 
Antes del Sacramento, 
que el alma purifica, 
en baño amargo,en criftalhiO llanto» 
de Fè bufea el aumento, 
fusaftosmuitiplica; 
mas no es prodigio los aumente tanto^ 
pues al mifterio Santo, 
que es de laFèel íubl ime, 
díípone, quando en forma 
Dios fe le comunica,y fe transforma» 
cambio de amor, en que ella le redime» 
y aunque Sol efeondido, 
íuFè Cliciele roridaloluzido. 
Efta virtud fagrada 
haze que los progreflos 
de fusgloriofas armas.y vitorias, 
no àfu valiente efpada, 
defuvalor ,noàexceíros 
oy atribuya,ni à fus altas glorias,1 
awstaw claras mçiuori is 
* f R A M I L L E T E 
àDloslaf rinde íabiaj 
que de Dios es la fuerça, 
\fo!o vence aquel ,àquien esfuerça, 
y d que àLioMcla njtc,aimplo,leagrauia: 
O A ma z o n a p rud c n t c! 
coneíiala a l t iv tzhueüasva l ien te . 
Ya no admiro,que el Ciclo 
tan lata tu fortuna 
franquee,LbeK-,a!trofeo,àla proeza, 
pues gloría de tu zelo 
con la de Dios es vna, 
queporfuyala aumenta en tal grandeza, 
y aqiuiTa tu fineza, 
contrae labia disfrazas, 
bolvkndo à Dios tu? hechos, 
fon de uii 'uítre honor ciaroscohechost 
que balear eñe ardid,y aquetlastrazas, 
es que t n ti fe atribuya 
la gloria à Dios,pues la de Dios estuya. 
CaiKio¡>,íidieftro ;! bianeo no he acertado, 
ini ceguedadescierta, 
n o l a f è,queàí"uluz todo fe acierta. 
y í L M T . S M O I N T E N T O , E N O T R O C E R T A M E N Q V E 
fe hispen Um'-jynci Ciudad,pidieron fegl jf.tffcJttcopLí figmente. 
Si de muerte ta nfen t id a 
Sois yus At royos , h que 
Cau¡.i detaldolorfne, 
Pof^iiè «oí dexais con yida) 
G L O S S A. 
Hnosfe rindió el valor fegòde Ifabella vida; 
de! gran Filipo al enyuado mas tal pena es alabada,1 
de vn impciioreve] uib, fi esde vida tan llorada, 
quede vnamuerrealdolor; Side muertetan fentiia, 
puesque llora ya el rigor Ya pregunta enternecido," 
4e ia pârca,quç atrçuida Ti Lacheüs U í o b o . 
M 
r>£ F L O R E S 
ò f i C l o t o le cortó 
aquel eftambre ñor ldoí • 
Peroya que convencido, 
de que efta.ni aquella fue, 
de la tercera à la Fè 
fia,y la voz al hablar 
le faltó,y al preguntar; 
Sois -vos Atropos U que. 
y aunque el labio enmudeció; 
pero ya el amor Ce alienta 
àque corra porfuquenta, 
Jo que à ¿a voz le faltó: 
Atropos fe conv enciò 
deite delito,porque 
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enel laraf t rofevè 
de aquefta fatal herida, 
pues fu fegur atrevida 
Cít ufa detal dolor fu e. 
Si la vicia corre a quenta 
del alma àla Información,' 
y file falta eOa acción 
queda del viuír eflenta: 
como parca,pues fangrienta. 
Tobando elalmaatreuida, 
de liabe! efclarecida, 
à fus vafialíos,y ai Rey, 
íiendo al morir defta k y . 
Por t]»è nos dexais con vida} 
z & f i y z ? ' ^ ^ r ^ ^ S P T 
jíÊÊkk JãÊb* Mük 
iÊ^r 
^MSb? £§iEbc .¿MÉt* éM^-
C ^ ^ ' - W J g ^ 
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P O E M A S A L A 
T E M P R A N A M V E R T E D E 
Don Balcafar Carlos, Principe de las 
Eípañas, 
EN las honrasqueU Compañíadeíesvs({ icmpre anti-clpada .tiempre atenta al reconocnuknto de fus Ca-tolicosVrincípcsJhizo à la temprana muerte del He-
redero d eft a dilatada Monarquía, pordedarar maslo cuida-
d o í b de fu afefto en lo particular del aííumptoteiludió fu ate 
cionporfunebrePiraj por honoraria aguja vna herraoíifsi-
jiia flor de LiSjque nacía del tercer cuerpo^ en que crecía en 
conipaflada altura lo capazry viftofo del tumulo,que fe leuã-
tòenfu Igleíia:{iguaniecido3y acompañado de variedad de 
hachas,y luzes; íi adornado de ingenioíbs Poemas; orladas 
también las hojas de íuL i s en proporción marauilloía,de 
mukirud de buxias.ytan imitada al natura! eí laflor ,quefepo 
día atribuir à prodigio,como entre tantas llamas cõíervaiu 
lozana fu hermolura;como entre tantos incedios no fe haja-
»a fu florido candor ? Cuyo viftofo aparato > cuyai»geniof§ 
armonía í § procuiò defeifrar e» aqurefte. 
S O * 
V 2 F I O R I £ 1 T V M X B R Z S . 
S O N E T 
E S T Á M B O T A D O . 
ESSA Píra.queafciendemiíleriofa De tanta ardieatellamacoronada^ 
üíTa Esfera de Eftrellasiluftrada, 
Que à vn Sol oy foftituye dolorofa: 
Enigma es/acrojcifra es Jaminofa 
Ds nueflra Compañía,que ajuítada 
A íapeúacomun,tieneUoíada 
Lapena que 1c toca masganofa. 
Quaindo haziendo fus lagrimas corriente» 
Fecunda afsí de Carlos Ia ceniza. 
Que à íii r i ego ,fu Lis brota fragrante \ 
Siendo el amor aveia diligente, 
Que de fus hojas bellas que eterniza, 
Neíiarliora^yíg cerávigilantej . 
Puestanto verío adquiere en lo elegante* 
Ladulçuraquc goza,íi eífa Pira, 
La céra,quc en fu humor tantaluz gira, 
^ ¿ É É b , 
R A M I L Z - E T t 
4 l Af f l O R DE L A t E M F R A N A M V E R T E V E L 
5 l Príncipe Von Bah afar Curios. 
A imird i fores en mi 
i L o que y* de <tyer à ojy, 
QMC ayer Lis de Efpanafuyf 
Oy flor de ejfe Cielo Jey ̂  
G L O 
EN el Jardín Efpañol tan agraciada me hallaron* que las flores me juraron: 
(aítrosdel prado)porSpU 
pero al primer arreboí ' 
toda efl:a pompa perdí» 
y afsi en aquello que fui 
no admireis la Mageltadr 
antes bien la brcuédad 
Admirad flores en mi. 
Ayer en bo tón viíiofa, 
fuyde todos aplaudida, 
que aun me apuntaua Ja vida,; 
y ya me aclamauan rofa: 
mas ay que acción tanociofa.'' 
pucslamuerte en queoy eftoy, 
• me acuerda quanbrcúefoy , 
enmidexando enfenança, 
en que advierts Ia eíperança^ 
L u y à deayep k oy. 
S S A» 
Q i è brette vida.dírcis^ 
tiene el Principe de Efpana7 
puesdel hado a la guadaña 
morir tan en flor le veis: 
pero ya no os admiréis, 
re tp onde Carlos,que afsi 
m i vida toda adquiri, 
que íi oy muerto he como flor, 
i'e declara afsi mejor, 
Que ayer Lis de Efptñafity. 
Solo mi muerte temprana 
ha íidopara eí te lueloj 
pero mejorando buclo, 
flor vino,eterna,)'lozana: 
y íi à mi primer mañana, 
tan otra me vijy eftoy, 
no íiendo ayer lo que oy^ 
fue porque ayer defte prado 
fuyflor.y en luz mejorado, 
Oy por de ejje Cido [oy. 
¿ A M E N T O G E N - E R A L E N L A T E M P R A N A M V £ R T £ 
de Don Salt afir Carlos principe de Efearíít. 
E 
C A N C I O N . 
N q u è tr if teza;enquè ñlcncío cl prado,1 
_ admira la armonía 
de crfa fu vege table Monarchia! : 
todo en vn punto à afloinbro fe ha paffado í 
VE T t OR ES T r m BRE s: , i£\ 
el rápido criflal de aquella fuente, ; 
que veloz fe atropella en fu corriente, 
vncxca í ideye lo 
detuuo el curfo,y enfrenó fu buelo: 
con quèfufto en fu efpejo,ya las flores 
fontemplan fus horrores, 
íin duda (dizen)que àíu margen falta 
oy la corona,que mejoría efmalta, 
que folo à fu raudal pudo efta pena 
prender elcurfo,apriííonar fu vena. 
Con qué quebranto allí vna cafta rofa 
defaliña (u purpura viftofa, 
y fin tiento à pedazos por el fuelo : 
í iembra las galas que afleo el defveío: 
la açuçena,que alprado iluftra bella 
la luz apaga àfu fragrante eftrella, 
y deshojando aquefte,y aquclrayo, 
padece cclipfe el campo àfudefmayo:. 
L a flor lnd iana ,quefepu!ecnoro» , 
fu pompa defeompone fin decoro, 
ye lpa l ído color,que antes-la aflea»' 
con nueuopafmo agora mas la afea; 
yfi oy hajanfu aliño aqueftas flores, 
laflorlesfalta.que Icsdiòcolores . 
Oquèpena ,do lo r , què fen t im ien to ! 
faltó al mundo fin duda el h idmier i to j 
faltó GarloSjfaltó laflor lozana 
al primer cfplendor de fu mañana; 
que afuftarfe la faentc con elpradO} 
ceder breuelasflores áfu hado, 
fuc,que todas murieron àfuherida, ' 
pues todasdependian de fu vida: 
y fi Monarca tierno las fefte ja, 
i i Infante Sol con rayos las bofqucjái 
àfu alentar peligren ya primero, 
feafu infancia el termino poftrero; 
puesoyfu Sol fenece con la Aurora , 
muere fu flor quando el bo tón coioraj 
Endéchenle jardines,y vergeles, 
pueseUaraiíaUítüüeluscUueleSi 
f ¿ m M t T ' L E T E 
y flora toda en lagrimas bañada, 
l ímente en él fu gloria pr ofanada. 
Elbelio Abril,el Mayo tnasflondo 
enlute la ti'neralda del veitido; 
pues Ti el ve rdor de Carlos fe inarchita¿ 
íi iherniyragalaen vano folicita: 
Islobula ya laPrimaucra flores, 
puesque falfòiaflor de fus primores; 
y en las aguas que vierte en llanto cicrao 
nofeaPri/iiauera,fea Invierno? 
que del Abri l , jardin,y Prunaaera, 
Carlos la gala fu capero priinera. 
Efte Orbe todo fe prouoque allanto, 
elemento no falte à dolor tanto; 
en latierra el Leon ruja valiente, 
finja el valor,que alguna vez lo líente; • 
puesde Efpaña el cachar rogenerofo •' 
al fital golpe fe rindió forçoíb: 
Gunaeffe tnar^pues en fu propio puerto,' 
albolarfuseíjpuims,quedòyerto; 
«layre ííentaíque á eltrenarel buelo ' ' 
tira del Au(l:riaefta Aguila à fu Cielo, . 
piélago del olvido,fuico breue, 
yaun hafia el fue go aquel dolor íe a(-reuc?' 
que fi círeaníiotb anhela la alca esfera, 
à lo fublime Carlos fe a ce lera. 
Con mas razón la Aurora à erta rnañania 
el llanto vierta,que llorar c! dia, 
enUpenapareceque ícvfana, 
pues entoncesfe virtc de alegría: 
libre el ocafo,ii de vn Aftro Infante,1 
y e ffc Cielo no foio vigilante 
argos la mente en tifa noche obfeurap 
masqüando Polifenio fe a prefura 
c o .o e íf c S o 1 á f LI 1 u z i d o O r i e n t e, 
r¿llu(!e i el Sol de Carlos llore tan reciente? 
U Fiorde puesiosAftroSjy el Sol de-luz ion flores 
Zis,de q al morirfy viuirfasrcfplandores: 
fehi\o U yai^npor florida tierna aquella Pira 
f h t ; porManto vifítà]lamas^uerefpira; ; 
F L O R - E S T V Ñ t B n t S . H 
^afsò t>rios en poítis de vn inflante, 
fiijiiuc.tudgraciofa,yclcgánccj 
y de jazm^ cxaUdon corriendo, 
apena$defu.íiftadexò eftruc'ndoj 
bolòcometa indexaria huella, 
deque antesfuerc aun aparente Eflrellai 
y li el candido copo\e fu infancia, 
Clotoen ampos trato-on elegancia 
envfosde raárfil,en ruetisde oro , 
todo effo fue debido à fu decoro; 
mas qué importa,fi toda eíTa»minenciá 
de Atropos no reíiíle ala violeirfu; 
y al morir en tu flor,en fin feguiftt 
de tu IsbeJa querida ocafo trifle. 
Jvlas que digo? Ifabela fue el Aurora, 
que porque iluftre.s mejorado Cieloi 
guia tu Sol à rayosque atefora; 
y en vna viflaal trafponerte el buclo, 
ías luzes todas()ouen peregrino) 
al refplandor regiftras ya úiuino: 
no villas mas la purpura iangrienta, 
del eternocandprlagala oftenta, 
entronize tu planta generóla, 
peaña de los Aftrosluminoí'a; 
y rumadexahonore preeminente,1 
ya del lris lo vario,y lo luciente, 
beneficiando coneternogiro, 
todostusReynosoydeefíeZaÉroJ. 
Bafta Cancionjpor qué tanalta fubes,' 
que parece que atràsdexaslas nube*? 
humilla eibuelo,y àefte monumento 
dcnuetlro Carlos mirarás atento $ 
que fi roías en èí oy efparcifte 
(profana ceremonia fea,ò trifle) 
]asrofas bellas Carlos fe ha licuado,' 
y folo del dolor nos hade xado 
las eípinas,que à impulfo repetido, 
elpecho entre ellas fé hallará oprimido» 
R A M I L L E T E 
E M B L E M A . 
PIntofe vnleúantadoccdrojqucf iguraua^ucf l ro Monarca Felipe Quarto.la copa,aunque nioftraua eft?' coronada de fus floreste-
ro tan marchitas.quc apenasdeclarauan-0^ue auianfido.y vn Aguila, 
queexpreíTaua à ia Reyna,que defpe^Ç^ndo el tronco,le facaua el co 
raçon,y bolaua àzia el Cielojcon e-íe lema por vna parce;D*f e funt m» 
Ven âU du£jq i j i lU mttgtitc. Apop*í-12. Por otra efle de Ezequiel 17. 
AquilhgYAndis mdptAYiim allasum tullit medallítm cedrt,y efta vcríion 
de Santo Pagnino; J ^ u i l h g^fdi's tullit fummitatem cedri, con citas 
D E Z I M A S . 
COmo el p! mp^Uo ñor ido de fte cedro leúantado 
dcFe l ipo , revèhà jado , 
fin que le valga lo erguido? 
Masque me admiro, íi ha auido 
quien le robe el coraçon 
de Carlos,yno esrazon 
cílc fu pompa lucida, 
pues aquella viae vnida 
dei coraçon à la acción, 
l í o es robo, fi atiendo al hecho," 
pues Ifabela le emprende, 
y afsi • J!O vnir pretende 
eicoraçon à fu pecho: 
Carlos lo fue enlazo eftrccho; 
pero ÍI al fuelo murioi 
líábel oy configuró 
qual Aguila generofa 
fucoracon,queamorof* 
en Carlosantesdcxò. 
Aguila fae,que en fu huelo, 
fm que peligro preíuma 
en tanta viftofa pluma, 
cfcalòel masalto Ciclo: 
y oy pretende fu defvelo, 
íi Carlos muere reciente, 
(puespollofe vé en fu oriente 
de aquella Aguila Imperial) 
que aquilate lo Real 
al rayo de Dios ardiente. 
'A S V A N T I C I P A D J M V E R T E , A L W I E N D O T A M B I E N 
al jeli\e tntnfito de f u d'ichofd m*dn\ 
D E Z I M A . 
MArchitofe al finde Isbcla, a qu e 11 a p o mpa dichofa, 
íicndofuvaragloriofa ' 
^ cetro,quealgouiernovela: 
' Çarlos^ueifii ççntro anhela,; 
viendo que fu prôpia vida 
eftàdelladefvnida, 
(pues es de fu vara flor) 
ficga eñe humano verdor,"" 
por verla otra vç* vnida. 
Ta 
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Ya>pfies>en rayos mayores,:- ga laañadiójhcrraofufa , 
.puedes, Isbcla luzir, pompa fue de cortadura 
fuesgozssen el zafir à tuve rdorpe rmanen te , 
deCadoslosre íp landores : y lamina masludente 
que fi aqui à tus bellas flores en efla mayor altura. 
A L A M E S M A M r p R T E V E N V E S T A G E K l N C l P E . 
D E Z I M A . 
Arlos,luziòtu efplendor naacfeaslnzestrefobraran," 
_ tã to en tu Aurora primera,' con que (. cicias oy fe hallaran, 
que todo efle Orbe era esfera yaísíte fubiik al Ciclo, 
ya de aquel tu infante ardor: que jamás en nueftro fu elo 
y fi te vieras mayor tantasiuzesfe lograran. 
A L V V E S E Â S V N O M B R E D E C A R L O 5, T L I S E S DE-
lets Armas deEfyítM. 
S O N E T O . 
Sí el renombre de Carlos ví tor lofo; O Iluflre jouen, te alentó al Oriente^ 
Y aun al rayo prim ero, aun floreciente 
Enigma fuifte en todo mífteHoíb: 
Del CarlosQuTtitoalnumerogioriofo, 
Si numero añadiftcpremíñct-itc; 
Otro también creciíte en tu occidente 
A l quartel de tus Armas generofo. 
Cinco Liíes te adornan el efeudo, 
Masadvertido,Carlos,yanodudo, 
Qoe de Lis tantajde que fe corona. 
Otra mas bella entile pérfido na; 
Pues al cortarte en flor el impio hada 
Conk íexta tu Efeudo has mejorado» 
K A M I L I E T E 
F V N E B R E E L O G I V M J N M O R J 
tem D . Baltliafaris Caroli, Hifpaniarum Prin 
cipis,metamorfoíímque, etiam eius 
in florem ílematum 
, íplanansv 
EPIGRAMMA; 
Mors vbi Adonis dira venuftos occupit arms? 
I r c r u o r i n ñ o r e m , p u l l a i a t abfque mora. 
In ;tc Carole Adonisformarcfurgit amoena, 




Pro cunáis ergo pullulet ifte tuus. 
Ajudados reñía cftosPoemas,para darlos àla eflampa, quando éti 
"pluma de la fidelidad,y del dolor,bolaron áeftes remores Climas las 
trifles,y latlimofasnueuasde la muerte de nueflro InvidoMonarca 
DonFeSipo elPiadofo , cuyo efplriru,confiados eí'peramos todos fus 
yaffallos,goza mejor Trono,y mas permanente Corona en el Ernpi. 
reo.Y advirtiendo,que te ofrecía las Flores Fúnebres,que cfparciò mí 
Maeflro en las Reales vrnas de Ia Reyna nueflra ScñoraDoña lfa.be 1 de 
Borbon.ydel Príncipe D.Bakafar Carlos; me pareció , que no que-
dauacon elaÜño,qiie:yo defeaua,íino lasacompsñauácon las de nuef-
t ro Rey,Efpofo,yPadre fuyo;y que ;untafie tambienla muer te ,3 quie-
nes con lazo tan eftrechoauiavnido la vida.Y yaque tvopuedenfer del 
mefmo efpiritu^y numen ;porquc no puedo perluadirme, aya compuef 
t o mi M aeflro à efte afliintojnofolo por embargado de otros eíhidios 
ma s ferio^pero por obí'ervador de vn dicho ordinario fuyo,en que fo-
lia repetir,que ios verlos eran lasflores del ingenio,y que eftas auiS de 
permanecer quanto duraffe i a Primavera dela juuentud, y no mas. D i -
go, pues,que ya que no pueda íer eíto,ni tampoco íe me concede tiem 
paparaattcriguarlOitc las ofrezca ¿ e otj;o florido ingerúo de lamef-
ma 
D E F L O R E S F V N E B R E S . z 9 
maCompania j í juecomof ioresde vn rnefmajardin,ydel mefmocul-
tmo,y aflcojno cürañarásíc acompañen con las» q aliñan efte ramille-» 
te,y efmakan íii hermofura.Pafla los oj os por ellas^tie affegtiro has de 
quedar aficionado al numen,y al ingenio. 
P I N T O S E L A JFE-E C O N L O S O j O S V E N V A V O S t 
L L A N T O D E L A F E , 
D E C I M A S . 
DOSluzes,parca fatal, eclipfascon tuguadafiaV 
en Fil ipovnSolde.Eípaña, 
en mí lu Corona Real: 
Todo nü ferjy caudal 
íilleuas muerte en defpo/os,1 
no esmucho,que con enojos 
clame al Cielo contrati j 
pues quando ciega naci> 
fuy la niña de fus ojos. 
Siendo yo como verdad, 
hija del entendimiento, 
parezco en el fentimienco 
afedo de voluntad: 
Obl igóme tu beldad, 
TelipOjà tal converílon^ 
nioriOcy yo con razón 
me pafsè como entendida^ 
para eternizar tu vida, 
al bando del co raçon . 
Re trato de mí hermoí ura 
fueFilipoenfufcmblantéii 
y la fortuna inconftante 
quifo borrar la pintura; 
$¡bien enlafepultura 
estante mas viua}que 
equivocada no sé , 
, (pues cierra los ojos oy) 
fiacafo Filipofoy, 
píiacaíofoylafca 
" t m 
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Cicea no puedo alcançar, m i pena alivio a lgnn tan tõ ; 
íi mas pena he detener, fi lloro el petar, efpanto, 
ennopoderte yo ver, fi veo^alivio el tormento; 
Ò cano poderte llorar. puespara nvisfentimiento, 
En los ojosha de hallar ni quiero vütajtii llanto. 
T I N T O S E V N L E O N M V E R T O , A V N Q V E C O N L O S 
ojos abiertos,y Fanal de mklmltt boca. 
Lema, de fortidulcedo. 
O C T A V A S . 
V ^ f E n e r o f o L e o n ^ a d a u e r v i ü o , * 
V j de tusvailallos Argosvigiiant 
aunque difunto, vida en t i percibo, 
y en la mottal pauefa mas amante. 
Ya el dolor fe retira mas eíquiuo 
á^viftade tuvifta,y tufemblantc, 
que por quitar del llanto la amargurai 
^nosdexasentubocala di^lçura. 
Si es e l fueñore t r a tode la muerte, 
es tu muerte retrato de la vida, 
tan lexos «ílà Efpaña de perderte, 
que nifueño.ní muerte es tu homicidal1 
M u erro,no ya mis ojo&pienlan verte, 
pucsni í ran à tu muerte tan dormida, 
dormido no remira mi cu'dado, 
pues muerto te contemplo delvelado. 
M i e l tus labios deftilanoloroía 
por íutüesavejas fabricada, 
delclabelde m boca jòde la rofa 
de tus mejillas bellas arrancada: 
Recoge,pues,fin mano reCelofa 
deaguijon,que amenace en la efíacada,' 
queavejasquc envnRey tienen Tu nido,1 
para Reyesde avejas han nacido. 
Rolantes efquadrones,como fabios 
entonan en fu boca dulce canto, 
que de ios pechos fúnebres rcíabios¿ 
de gemidos rctifan,y de llanto; * 
. r > ' " ' - •- - Eg 
V E F L O R E S F V N E B R E S . 3% 
pnla n ú d que dcñilade fus labios, 
nome Uords ( t i o sd i ¿e )po rque tan to 
mepreciotle Leon en io rebullo, 
que equívoco la muerte conei^utto. 
J L A C o N C E P C I O N VE M J R I A t M A S A C R E D I T A V A 
en U muerte de Felipa LV. 
D E Z 1 M A S . 
QVal otro lacob valiente^ .. viendo à la AuroraMaria, 
al panto que amanecia, 
la acredité de valiente. 
Vú palma de ella pendiente 
queda en eterna memoria, 
y deípuesdela-Vttoria, 
Ifrae'es mi apellido 5 
pue? íiendo el Angel vencido, 
me llamaron de la Glor ia . 
Virg-emtu primer inflante 
halló en Felipe guarida, 
y el vit imo de íu vida 
al tuyo fue confonante» 
Le torñve ,que vigilante 
eh el librogeneral 
de rti pureza cabal 
porl t uantarel afílinto, 
en 1' e g a ¡i do a! prime r punto, 
hizo luego fu finaL 
Nomufre H!ípo,no; 
pues en vtzdeiradelante, 
íe buelvc al primer inflante 
delgada que buicò. 
Por fu vitimo fin io hal ló . 
y contan feliz agueroj 
qucllego àdudar certero 
en dospuntosdeíle dia, 
fí el primero de María, 
esde Filipo elpoftrero. 
De fu muerte divertido 
muere con tanto contento^ 
que íi muere al I tnt imiento, 
rnasno alpiadofolentido. 
T o d o en él embebecido, 
hecho al dolor vna roca, 
íVguro al inflante invoca, 
yguftofo en la partida, 
acaua con punto en vida, 
porq empieza el puto en bocail 
Siente fu amor como fabio, 
(fin permitir los enojos) 
mirando abiertos los ojos, 
cerrar tolamente el labio. 
Por defterrar elrefabio 
delmasdudofo cuydado, 
de la mué rte fe ha ayudado • 
para el miilerio,pues que 
para que pafíe à í e r F è , 
los o/os oy ka cerrado* 
3* R A M I L L E T Ê 
A L E C L I P S É V Ê L S O L , Q j E P R E C E D I O D O S fliESZS 
antes d c U muerte de Felipa Quarto. 
D E Z I M A S . 
COmo las dcmàsEftrdlas del So! mendigan las luzes, 
quando cl fe pone capuzes 
íe eícúrecen todas elias: 
N o fin llanto,y íln querellas 
entre tinieblasfe v iò , 
que eftrella el Sol pareció 
defie Planetaàlosr^yosj 
pues al padecer del mayos 
FeIipe,elSolefpirò. 
yulgar Aftro el Solparccc 
viendo à Felipe liibir, 
que no pudiendb ^zlc 
àrulâdojfc efeuréce: 
¡Tanto en luz,y rayos crece,' 
que elrmsagudOjydifpiertO, 
alíubir Feüpo, incierto 
duda, viendo fu arrebol, 
í¡ Felipo es viuo Sol, 
ò el Sol es Feüpo muerto. 
H i t o à hito fe miraron 
Aguila,y Sol tan lucientes^ 
quede los rayos ardientes 
entrambos ados cegaron: 
A l Aguila coronaron 
los rayos por mejor viíta, 
y pues vence en la conquisa 
al Sol,truequen oy las galasj 
el Sol fe calce las alas, 
y el Aguila rayos vifta. 
Muere Felipo,y al punto 
para eco del fent imientoí 
en eífe azul firmamento 
fe parece el Sol difunto: 
Cpr to campo atanco aífunto 
vn fepulcro fe propone, 
con que fu grandeza abone/ 
el Cielo como entendido 
todo vn Sol efeurecido 
por epitafio ic pone. 
RA L A V A N A V E C R I S T A L , Q V E PVSO L A C O M ? J a l A 
en el tumulo de Felipe Quitrto. 
D E Z I 
TV qualMoyfescaminante de las lagrimas al mar, 
uotedexauapafíar , 
à la promifsion triunfante: 
Ovia Compañía amante, 
viéndote en conflicto cal, 
impedido del raudal 
de lagri mas,peregrino, 
porque paficftttcafljinoi 
M A S . 
lashaquajado en criílal. 
Ya es bax el tu fatal hado, 
pues tiene por vrna vn marj 
ya te llego à contemplar 
Narcifo en llanto anegado: 
Ya el amor de t i encantado 
te juzga hermofa Sirena,' 
fiendo cenizas la arena; 
y en fin eres çgn primor4 
ti 
V E F . L O R E S 
al hado ,a l l an to ,a í amor, 
baxcljNarcifo.y firena. 
De iagrunasque vertía 
conjuftaamorofa ley, 
al cerrar la vilta eIRey> 
fe cegó la Compañía : 
yà explica la fmipatia 
con efeitos muy cabales, 
pues dizen finezas tales, 
que Filipo era lus ojos; 
pues por ponerle elia anco/'os," 
F V t í E B K E f . 
pone à Fllipocríílales^ 
A l efpcjodela muerte 
tanto el Rey í? componía^ 
que de la ceniza fría 
í'acsua liama masftierte: 
oylleua la mejorfuerte, 
fiendo jufticia cabal, 
queíi al R.ey porter igual 
enel e x e m p l o ^ c o n í e j o , 
íirviò vn íepu'cro de efpejo,1 
oy l e í i rvade criílal. 
31, 
J L A P I R A M I D E V E L V Z E S V E L A C O M P A ñ I A * 
D £ Z I M A . 
s Obre vn Oriente deEftrellas yaae Felipo eminente, 
q u e á n o í e r S o l Occidente, 
no pudieran luzir ellas: 
aprendeci antorchas bellas 
cneí íe cuerpo fatal, 
priuadode vn alma Real; 
porque es conftante la ley, 
que el que CÍ privado de R.cy> 
no puede luzir igual. 
A L A A G V I L A R E A L , 7 > V E S T A S O B R E L A 
Pirámide de lu^es. 
D E Z I M A . 
T Anto cl buclo has remorado, quando en efíe L e õ dtribas, 
que cot? la Corona arribas 
al Firm'auiento Éftr'e liado: 
qua«to mas yazepoiirado. 
fugrandeza es de admirar,1 
finque fe puedadudar, 
quando remontas el buelo, 
que entre FelipOjy el Cielq 
no puede caber lagar. 
( * * * * * ) 
3+ R A M I L L E T E 
G E R O G L I F I C O S . 
I , 
Vna Corona pendiente de los garfios de vna romã-* 
na^conquepelala muerte. 
Lema: j&iuopondere Ubrát. 
ÂHnquelepefe a la mrwte. 
Simare efl* Corona. kemAnet 
Qn el fiel de U Rontíin». 
I I . 
Vn pergamino à modo de Breue Pontificio , con la 
firma delPontificc ,y en medio dèl vna Concep-
cionjconeíla letra. Ainftanciade Felipe LV-
Jlpuntomits delicado, 
Tanta prifit el Rey le dio, 
Queen Brem' lo concluyo. 
n i . 
VnNombrede IESVS al lado del de MARIA. ' 
Lema: Jn nomine lefu omne gemrfietlttttir. Murió el 
Rey dia del Nombre de M A R I A . 
Si al Nomhre I E S V s fe re^ai 
I>obU»dole la rodilla. 
A i d e M A R I A enCafttlU 
Se leuttntA U cabera. 
I V . 
Yna Aguila Rolando, con vn Nombre de M A R I A 
lenlaboca, 
Prejlo til Cielo llegar* 
Ejia Aguiltiipites oy día 
Se ya en yn* A V X - M Â A I A . 
n ° MAYA 
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M A V S E O L O P A N E G I R I C O A 
las venerables cenizas , y gloriofos ma-
nes de Doñaf ranciicade Santa Clara y 
dela Cueva Fundadora del lluftre Con-
vento de Santa Clara de la Ciudad 
de Quito, erigido por mi 
Maeftxo. 
DOna Francifcade la Cueva, gloriofo afíunto dceftos Poenias,en todoi citados fucHeroina i!uüre;porqucí íi la confideramosen elílglo, fe aplaudieron por muy 
nobieslasvenas.pordondcfe le comunicó lo generofo de fu 
fangre.Pues el Fator luán Rodríguez de Ocápo,y Doña Ma-
ria de la Cue va fueron fus dichofos Progenitor es. C asó con 
el General luán Lopez de Galarçn,À!guazil mayor de k C i u -
dad de Qui,to,yvezino feudatario fuyojcuyosinmediatos af-
cendientes fueron,Martin Saenz Mondragon,y Galarça .dc ; 
los primeros Conquiftadorcs del Piríijy en particular de la, 
abundoía,y dilatada Provincia de Quit-oçfii Madre Doña Ifa-
belde Andagoya.No fueron cite riles tan eminentes Arboles, 
pues fe vieron coronados de los hermoíos renuevos decinco^ 
hi;os}y doshijas.Lostresfealiftaronenlas banderas del Se-
rafín Frâcifco,llamados,F.Diego de Otalora yGalarça.F.Iuã 
de Otalora yGalarça.y Fr.Frãcl ícode Galarça. A lacõdu í t a 
dePredicadoresdióno poco honor F.Domingo de Galarça: 
fobre el oro de fus virtudes.lcs adorno à los tresel luftroío ef 
malte de las letras.pues fuerõ Predicadores,y Maeftros en fus 
Sagradas Familias; pero Fr.luán de Otalora y Galarça., fue 
compañero de aquel Apoüoldefte nueuo (nundo , el Beato 
Fray Francifco Solano;rindiendo;cc) la flor de fu edad fu efpi-
rituenfus braços,para que à esfuerços de íuintercefsion,mas 
preftollegaffe á la Gloria.Don luán de Galarça jhijomayor,1 
fucediendo en los honores àíupadre,fugetóei cuello alas Sa 
gradas coyundas de Him€í\eo,como tambiê Doña María de 
- - " Ç z ¡Gaj 
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Galarçá.yaffáygadosyà en el figlo , defabrocharon fecundos 
en viílofas flore s,y iazonados frutos de hi josy hijas.que jltuC 
traníu noble Republica,condilatado progenie.Porque la í'e-
gunda hi;a llamada Doña Francifcade Gala; e s , imi tó afuma 
drcene l . e l t adcquedefpuese l ig iò deReiigiola. 
. Pues viéndole D o n i Francifca de la Cueva libre delas co-
yundas^ vendas de el matr imonio, íobrada de riquezas,def-
puesde auer puefto lus hijos en citado , t ra tó de dedicarle à 
Dios.Y aíd, à expenfas Cuyas fue laprimera Fundadora de el 
I]uítrc,y numeroíb Convento de Santa Clara, lleuandofe cõ^ 
figo à D o ñ a Franciiea de Galarçà, fu fegunda hi ja , queriendo 
fu amor , que fucilen dosholocauitos, que fe iacrificaífen en 
lasarasdelaReligion:ydexandoen cfta el apc lüdode la Cue 
va,fe lis me Franciiea de Santa Clara ; tomando el nombre de 
fu primera Fundadora,como quien también la auia de imitar 
en lo Santo,y acertado de lu gouierno. La hija también con-
fagrò el renombre de Galarça en el de Francifcade San Bue-
naventura,por ¡a dicha que tuuieró laíReligiofas por muchos 
años ,eu que lasgouernòPrelada , aislen vida de fu Santa Ma 
dre,comadefpues de fu felíze muerte. 
Y íi tanto ennobleció à los luyos en el ligio5mucho másiluf-
t ròfure t i ro , y acreditó fus Religioiavhijas con lo rcleuantc 
de fus virtudes; pues fundada en el menofprecio del mundo, 
en lo profundo de fu humildad,y eíiremada paciencia , cõ que 
fufriò las enfermedades,y trabajos,que Je embió íuDiu ino Ef 
pofojafleguróíV leuanró el templo de fu alma, haíta pérf ido-
narle con la caridad, vitima ciaue,y corona de todas. Ello es 
darte noticia por mayor,del grande i'ugeto q celebra mi Maef 
tro:cuyos nunieros erigen efle Tumulo Panegírico» yfagrado 
cenotaf ioàlasvenerablesccnizasde tan iluítre Matrona. Si 
trabajados en breue,à cfpenfasdel ingenio,a/uí tadosconrrus 
\e locidad,à buelos del aféelo,y àimpuiíosdc la obligación,q 
tiene à tan generofos Caualieros.que todo es menefter, 
f orfer tan corto fiempre el tiempo que concede 
lõ aprçíurado de vnas exequias. 
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pISCVRR-ESn EN S V E N T R A V A A L A R E L I G I O N , T E N EL 
mundo ([ue tuuo en ella. 
1 
' i 
'Aprended flores denn, 
Lo<lueyA de ayer k ay, 
Que ayer flor ha j ¿da }w?\ 
Toy liutme Efi/elia Joy. 
G L O S S h . 
? 
FLoresqueefmaltaís el prado contandiftintoscolores, 
vano es el mayor cuydado 
para eícufarlosrigores, 
que ya fulmina elharado: 
Flor como voíotras fui, 
pe roe í te r jgorhu i 
por tranfplantarme temprana; 
y pues tal dicha fe gana. 
Aprenden flores de mi. 
Era quando florecía 
del fíglo el prado lafciuo 
menguada mi lozanía; 
pero oy elverdormasviuo 
gozo en mayor valentia: 
Ypues la que fui, no foy, 
de ayer al dia en que eftoy, 
bien p re íumemien te raza , 
que fe exprefla en mi belleza 
Xo]»e vk deayzrkoy. 
Las flores que Pr imaücr í 
copian el jardín de Clarad 
las prefide por primera, 
fiendo fu belleza rara, 
Jo que níe aplaude,y venera: 
Ma? ya no fe cree de m i , 
pompasejue vn tiépo aplaudí,1 
porque m i contraria fuerte 
eítáenfeñando en mi muerte^ 
Que Ayer flor hajttdA fui. 
p e la muerte el impío yçlo 
bien pudo hajar mi candor,1 
masfue vano fudefvclo, 
que ya en mayor eíplendor 
íoypompade aquefte Cielo: 
Porque enmiluz,defdeoy 
tan otra.ydiftinta eftoy, 
queconcansbiono penfado?; 
ayerfdi flor deíle prado, 
T oy lucienteiflyella, foy. 
AL MESMO I N T E N T O , SOBRE A Q V E L L V G A R DE LOS 
Cantares:Columbitmea, in forttminibiis petrx >w eduema mttcer¡x,ojtende 
whifdciem tuam.Cant.i .y. 14.Aludiendo àfu clauíura. 
D £ 2 1 M A S. 
n p V belleza apenas, Clara, 
ÜL mi% ««retiro tu efpofô  
quando te pide araorofü? 
,110 fe la niegues avara; 
£ 3 , " T « Í 
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Pero fi bien fe repara, tu amante entonces porfía 
tu beldad fue fiempre igual; por gozarte ai deícubierto. 
puesquè tiene de eípecial, O qué (oberano acierto! 
queagorapor verla alpira? put she llegado àadvert ir , 
masfiíe e'íconde, y retira, qucpudiúes alsiftir 
que aliño mascelcflial? viua enterrada en tucueva; 
En cárcel de reclufion y afsi es bien, que oy í'e te deuá 
í'obrcíalesmas viílofa, delia en tu muerte lalir. 
qual la nacarada roía De tu conforte en la a 11 fenda, 
de efpinasenlaprifion: qual paloma generóla 
Que entantolaperfeccioq laquicbra.viues guftofa 
conferua de fu beldad, de tucueva en la atsiftencia: : 
quantocon menospiedad jyias luego que en iaeminencia 
àla mano fe defiende, de aqaefie Empireofagrado. 
que aquello vmeque ofende fu reclamo has eícuchado, 
gallarda fu Mageliad. figues fu voz diligentc; 
Quando tu cadaver yerto porque ave tan eminente, 
ocúpala iofafria, ÜO pide menorfagrado. 
C O N T I E N D E N LAS HIjAS QVÉ TR1VNFANTES V I V E N 
en el Cielo.ylasque militan en la tierra por fu inuertc,y vida,í'obrc 
aquel lugar de Salomon: Dixit Rex djfene mihighdíum, ctm^ueatttt-' 
líffent ghtdi'umdmidúé^'n-Jin't.liif^ntem inuum incluas partes , & date 
d'midiitm partem v n i y & dimidiAm pitrtem-tli^ri. 3 .Rcg.uum.z4. 
O C T A V A S . 
APcnasde la Parca>a! cierço impío de vnaCUra la antorcha eíclarecnda 
cali agoniza aquel apenas brio, 
quiere rendirle à fu mortal herida: 
al mar fatal a quefte humano rio, 
apenaslereeobraen fuavenida, 
quando fus hijas con piadofo aliento 
rompen del alma aqueile ícrtimiento> 
Como,Señor ,aquel farol luciente 
debiWe eclípfa,yazeya extinguible? 
como de aqueflei!\lcazar eminente 
la columna le rinde ya pafsibleí 
como cede el Athlante yadçUcntç 
d é 
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de aqucfte Oümpo al rayoimpcrcepriblc? 
fus hijas malogrando envninftante, 
farol,cQlumna,y invencible Atlante. 
Como de nueílraCy^íí aquel fagrado 
profana impura la violenta muerte? 
como aquel firmemente organizadOi 
esya incontVante con variable fuerte? 
donde aísi lo el erizo de¡ pecado 
rni DÍQSJV el Ave lograrán ya fuerte? 
no fe vltrage,Señor,aquefte templo, 
firva àla eternidad,Ürva de exemplo. 
£1 labio enmudeciò,porque el aliento 
en el peíar efpira naufragante; 
nías ay dolor! que el Cielo aqueíte intento 
tan piadofo reíifle vigilante: 
pue s de fus hi) as, 1 a s qu e aque 1 afsie nt o 
gozan de afsiento en efquadronovante, 
fe o pon en, y no fin armonía, 
fi vne el afed:o,el juyziolasdefvía. 
iso es bien(dizen)Monarca Soberano* 
qüe elfugetode C/rfrrf tan diuino, 
largo tiempo fe vltrage por humano, 
adquieralefuculto fu deftino: 
porque entonces el pecho mas profano 
peregrine à fus aras peregrino? 
quien dudando aquel humano víue, 
que en efte mundo fu viuir concibe? 
Ya de frutos el árbol coronado, 
quiebra,y fe inclina con elpefo alfuelo,' 
la eipiga de oro en minasdeíle prado, 
delcodiciofo a'deano eseldefvelo: 
rindaie à iahoz el granoíazònado, 
yàlafegur el fruto en vti l duelo, 
porque en fus aras firva,y en fu culto 
ofrenda limpia del menor infulto. 
Si esde tuiluftreferblafon gloriofo, 
que deljufto al afán la pazfuceda, 
de nueftra Madre,pucs,triunfe elrepofo'* 
y del quebranto la balança ceda: 
&o más la noche oculte el Sol hermofo. 
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de Ais tinieblas yafuiuz proceda , 
Clicicsfií'fiiesieí'eiwosdí; fushaeUas, 
hiieJIasdo logre el Cielo fus ellreilas. 
Eñe litiiño,e¡ Dios omnipotente, 
de viu)S,yde otras efenchado auia, 
yarbícrorví to,Salomon prudente 
iatisface,y concuerda íu porfía: 
él compueíto dÍEide,pues viuiente, 
elaima al Cielo .a l íucloelcuerpofia / 
ylashijas íu parte hanconleguído, 
que aun no es el todo acá,ni al làdebido. 
•3< «®gs4^ «agse* ^ Se» ^gS«» 
D E C L A R A S E J Q J ^ E L L V G A R D E S J N P A B L O : 
Ne mtígnitudo reuelAtionum extollítt me.,datus ejl mihíftimitlus carnis 
mea^uím¿coUphi^ft .Corínt.i 2 .V.7 .Y acomódale algufanOiquefen 
í lblementeperccbia.qucleator;«eii taua elpecho,viuiendo>no fin 
prodigio, muchos a ños con él. 
S O N E T O . 
TAnto tu buelo al Cielo te auecina, Clara iluÜrCjque el alma mas profana 
por alta te venera íobcrana, 
íl en tu virtud te aplaude pordiuina. 
Cada mérito es l i ^quc te ilumina, 
Jineacada obrij^que teniega human.i, 
ycada heroica accion,que en t i fe afana,' 
araste erige,cultos tedeflina. 
Pero pregunto,Clara^anta gloria 
dcívancciòtcíPudo,que aunviuiente 
noflfFeguraua enrodóla vitoria; 
Mas de vn guíáno eíiimulo valiente, 
aunq en el pecho mora, en ¡a memoria 
fue de mi polvo acuerdo diligente. 
P E F L O R E S F V N E d R E S . 
F J l A N C I S C A D E L À C V Z V A y 
A N A G R A M A . 
F A N A L D E S V N A V E RICJM 
S O N E T O . 
Dudara áíuftre Sulca.elmarvndoro,1 nauc gallarda ca noche dcfta vida,1 
y porque ondas iiie;or,roaibrasdiuida, 
Fanalfuceloenciende luminofo: 
£l peligro regiftra cautelofo 
de Francifcalaluz efclarecída, 
Y à cuya vigilancia al Leme aílda," 
debe el rumbo el gouierno religiofo-
Mas la Parca à fus dichas vigilante, 
fu paz en teiupeñad cambia¡inconítantc^ 
Y a fu pelar,quando alfubirlaeftrella, 
fu luz engalla por luciente Eftrdia} 
Conque norre à fus hijas fe dedica, 
í iâaicsFanal , acá àfuiV<í»e rica 
E P I T A F I O : 
HVcfped moría!, deten el paífo,pàra,'' no huelles fui relpeto tierra pura, 
advierte,que eííahumitde lepultura 
esvrnaheroycadcl honor de Clara. 
Y del tiempo à fu rueda vn clauo echara^ 
aquí de vna Rebeca la cordura, 
de la noble Semirarois la altura, 
y las leyes de Deuora admirara. 
Aqui la gran fecundidad de L ia , 
(bienelclauftrolo díze,bienla efpadá) 
de vna Ana la piedad,ñ de Maria 
X,a alabança en fus Coros celebrada: 
mas ya proiigue,y fivvate de guia 
" • íatozdcíuYirtudnuncaccÜpfadai " " 
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L Ã P R O P I E D A D DE V N A P L A N T A D E L A I N D I A 
Oriental,llamada Liptis,que defde la raiz,hafta la eminencia de lu co-
pa carga de fruto «fe acomoda àfu virtud, quedefdc laniñez, 
hállala ancianidad profisuiógloriofa. 
L 
T R I M E R G E R O G L I F I C O . 
Iptis Indiana,cuya raiz,ycima 
de frutos colmas timbre à la nobleza,' 
de tu virtud ,qnc aun al morirte anima-, 
pues oy profigue,ü al nacer empieza. 
PINTOSE AQVJEL A R B O L DE D A N I E L T A N C A P A Z , Q V E 
ocupauala tierra, debaxo de cuya fombra todos los animales, y en 
cuy as hojas las aves del Cielo íe folafauan;cortado, y derribado por 
clfuelo, menos vn ramo que quedó aísido àla raiz, con eíla letra: 
Succidite arborem,& prxciditerdmos ct'us , -veruntamen çfmm radicum 
etits in tena fine tf. Dan.cap.14.num. 11. 
S E G V N V O G E R O G L I F I C O . 
FRondofoalvergue,generof3 mefa en tus ramas, Francifca efclai-ecida,' 
el que en la tierra arraítr^. en ti interefa,1 
y el Ave iluftrcque en elCiauftro anida: 
masfatal vna voz allí atraviefa, 
que cruel intima ruinosa tu vida. 
O qué en vano! que aísida al tronco queda 
rama en tus hijas,que tu vida hereda. 
V I S C V R R E S E S Ó B R E E L M O p O M I L A G R O S O COMO 
perdió U •vijld^uefae mirAndo una Viadema de l u ^ , con ({neje 
U Moftro U Virgen. 
R O M A N C E . 
VE es efto! quien arrebata Quien de vna Francifca iluftre 
as luzes bellas al Norte? el refplandor roba noble? 
queyanavesdevna Clara conque argos gouierna atenta 
tcmeupeljgrocnlunochc. clrebaúo mas en orden? 
Q ' 
V E F L O R E S 
Eftratagema,fin duda 
fae.que la muertedifpone^ 
que canta vida,no pudo 
rendirla toda de va golpe 
Pudo vencer con cautela 
aquella murada torre, 
porque ya Cus atalayas 1 • 
donnidas^io le Ibcorrcn. 
y íiatreuida la muerde 
roba la joya masnpble, 
primero apaga las luzes, 
ardid próprio de ladrones. 
Mas que inadvertencia eseftaí 
COUÍO atribuyo tan torpe, 
àde i i code lanmer te 
fauorque el Cielo difpone? 
Qrjenduda,que de María , 
al gozar los refplandores, 
perdió en tan gallarda emprefa 
efplendor de fusdosSolesí 
Pues inundada de Àiz •. 
íuceldajòquè esfera noble! 
de todo vn Sol,que diadema 
à fu cabeça di ípone. 
Aldillinguirle losrayos, 
con harta dicha conoce, 
que preíos losTuyos déxa 
entre fus caños candores. 
N o pretende.no,Maria 
fu viíla otro objeto logre; 
porque quien gozó fu luz, 
otraqualquiera es disforme. 
Sin duda,que como Febo 
con lb. brillar otro elconde, 
mas luzido, que el Maria 
fusdoseílrcliasrecoge. 
Jvliraua el Virginio efpéjo 
para imitar perfecciones; 
peroheridade fu Sol 
.con fu claridad fe ggze. 
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Y aunque à los ojoshutmnos 
losdos víuiehtes blandones 
apagarte,fue cautela 
ct>n que el alma te focorre. 
Porque afsi como la Luna, 
quando á la villa en borrones 
• fe m u e ftr a, es poi- q clCicio 
defcogefusrefplandoíes. 
Afsi tu lucir gallardo 
à nueítra viíta interpone 
vanasnieblasiyafsicl alma 
elraudalde luzesrompe. 
Y dexado efte F.misferio 
en horrores tus dos Soles, 
de tu efpirUuen aplauÍQS 
rayan mejor Orizonte. 
Y ya el bulto de María, 
en generofosardores 
veneras,puesinfculpido 
tu pecho conferva dozi l . 
Con que fin rezelo alguno 
rayos le cuentas menores, 
; que como esSol de otra esferai! 
ojos requiere mas noble/. 
Ycbmohumi ldèa r royue lò i * 
.porque el ru idonolee í torvc , ; • 
e ímantov i t t e develo, 
conque mejor al mar corre. 
N.o de otra tuerte à tus ojos 
con vn belo los íócórres, 
yfineftruendo bolafte, 
y al mar eterno te acoges. 
Ñ a u e fuitfe,que falcando • 
las aguas de tus dolores, ¿ 
de 1 farol que te guiaua, 
fatal la luz fupurofe. 
Masconfeguirtes clpucrto,' 
fin que perdieíTes el Nor t eé 
porque amor que es tu Piloto} 
íinvifta el xuarme/or rompe. 
A L A 
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A L A I A M A T 0 S T Y M A D 2 L I L V S T R I S S I M O S u S O R 
Von Fray lumn de R!beu,obij}o eleão de Santa Cru^dc U Síerrtt, en ĉ uf 
fe acuerdan (uscargos,fus muchas letras,y Cátedras. 
E P I T A F I O . 
REcuerdo es tierno aqucíla Pira ardientCy de aquel que viue à cuenta de iu fama, 
' uc l Iluftre Riberajàquien aclama 
fu honor heroyco todo eííe Occidente, 
Y fí c iño los figles al prefente, 
de la ciencia mas alta,que declama, 
vn Aguftino en él todo fe infla rua, 
logra todo vn T o m á s en c\ fu Oriente. 
Sutil vn Ariftoteles>no efeuro, 
en él admirojcomo en lo (agrado, 
vn Ambroí io,vn Geronimo diuino. 
pâftor rigió también rebaño puro; 
mas ay! que ai mejorar de fu cayado, 
acaba aulente,muere en el camino; 
que alto acuerdo! en todo es peregrino: 
el Sol firva por lamina à fu Pira, 
, pues acaua,y renace como èlgira* 
P I N T O S E V N j n R O T O y C V T j S RIBERAS E S T A V / 4 N M V R A D A S 
deflates , ibalas pifándola muerte,y las qiteefia hajaua con fus huellas, 
yn jardinero las UnAnt'ciua cun fus manos,y daua "vidn 
c&nfus lagrimas, 
V I V E N OY MAS FLORIDAS LAS M E M O R I A S D E L I L V S -
trifsimo SeñoTpon FrayTuan de Ribera,con el fentimiento que 
haze elM.R.P.M.FrayBafiliode Ribera, y la liberalidad con quç 
acudeàíiis exequias. 
EPIGRAMA. 
Huella lamuerte cmel(pero,òque en vano!) 
tanta belleza,yfljr enla Ribera; 
mas la mejoras oyíii Pr imavefa 
coa llanto tiernOíCon tu culu inw>«¡' 
V E F L O R E S T V N ' E B R E S . 4$; 
P I N T O S E V N A A L T A S I E R R A , Y E N VNA DE SVS 
eminencjíis ennrboiò vna Cruz,en otra deícoüaua vn girafol, 
y fobre èJ bolaua vnSoi con alas.à quien atento 
feguia el racfmo giralbl. 
Uá^efemi(lerio , enaucr muertoel lliiftrifsímo feÜor Do»Fray IiiandeRÍbe* 
YA , antes de ttuer llegado k ftp obijpadode StntA C m ^ deUSierra* 
D E 2 i M A. 
LA Sierrapaffasde huelo, de tu efpofa vigilante'; 
dondeceeípera tueípofa , pero no,que fi triunfante 
y con ala preíuroía eres Sol de effe Zafiro, 
lo arduo efcalas de eíTeCielo: quieres,que en eterno giro 
pocotedeveeidefvelo Cliciete figaconftante. 
A L A V E R M V E R ' j O E L I L V S T R l S S I M O S E n O R "D.Fr. iVA&i 
de Ribera,juera de Lima ¡donde tuno Ja dichofo nacimiento, 
D E C I M A . 
DE tu patria peregrino, acuerdo fue muypradente^ 
mueres,iJuílre Ribera, que ü la America ardiente 
y en tu fogofacarrera Sol te aclama en-tufaber» 
te laical pafio e ldeí t ino: diftintoesfuerça tener 
masfegun loque imagino, el Ocafo,que eiOriente. 
A L A M V E R T E D E L A EXCELENTÍSSIMA • SEãORA V O % A 
Hipólita de Cordoua^yCardona^ondefudeVilUflor, dignijsima efpofa de e l 
£xcelentifsimo feñor Von Luis Henfiqite^deGu^man, Conde de All>a 
deAUfte, Virrey de la nueua lfpaña,y defpues dtfos 
Rey nos del Pim* 
S O N E T O . 
Güila iluftre,Gloria de CardonaV 
cuyo poder,cuya grandeza íuma^' 
gidca o bedecen vna,y otra cípumaj, 
rendida dclajnanvna^y otra Zona. • 
A 6 R A M I L L E T E 
N o eftrccha^no,el poder que afsi te abona,' 
la Europa toda,à más bolo tu pluma» 
a l lmper iobo lòde Montezuma, 
que es corto,vn anido.yotro fe eslabonad 
El Nepmuo Guzman,Numa prudente, 
conforte tuyojà tanto honor te Hama, • 
y por dexar eterno monumento, 
L a llama noble de íu pecho ardiehte, 
dos mund os te bufeò para la fama, 
dosmarcsteprevinoalfcntimlcnto. 
J L M I S M O ASVNTO. P Q N V E R A S E L A AVSENCÍA VE s v 
efyofô it la muerte de nwfirA Virreyna,con silttcmk los nombres 
de fus Ejlados. 
S O N E T O . 
BLanco l l l io nací, quando à mi Orienté rayó la x\lva de Alifte generofa, 
y por gozarla ficmpre luminofa, 
de vn exceXo Guzman ceñí la frente.' 
Alas ay! que puedo aquel candor lucientcV 
cambió en cárdeno iiüo breue lofa! 
perofi eftauaaufente la Alva hermofa, 
que mucho me ocupafle fu occidente. 
N o fue Occidente, no, puesya mas bella 
alientas flor al zeíiro (agrado 
de eííe jardín celelle que fe honora: 
Y íi defloracánodexas huella, .: 
perenne viueque àpefardelhado, 
oy.flor te iluÜra aquella eternaAurorai.' 
f i J Z E S E M I S T E R I O E N E L CAMPO VE S A N G R E ^ N QVE SE 
Vitncfttmpddos los Caftillos dd ijcudo de fus Armas,como también en Us 
Vendas depHrpitMjqiiefeitdornan> 
D E Z I M A . ! — 
Q I atento ítego à mirar, Cardona iluftre, no dudo; 
l 3 tumageftuofo £ícudo, que aymificriotf no vulgar: 
: ^ ,-• - • v qaf 
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que llegar ànaufragar i i cs mas rojo,efiè vencido, 
en canta purpura ro;a, cfpiritu tan luzido, 
es,que tupoürer congo;a, es fuei ça al CieJofe acoja. 
A D O M A L O N S O D E M E S A T J T A L A ^ T D O R D E L A R E A L 
Audiencia de Quito, en fus honras .Alude/e a j a nombre,con 1* 
mefa, y fu cejfo de Bah afar. 
S O N E T O . 
Sí la mefadeleytesle propina, brindan también lu muerte à vn Soberano 
lley,los caraderesde vna mano, 
y encada letra b tbe íuru ina . 
Libró recta Tus obras,mas 1c inclina 
otro peio menor,quizàspor vano, 
no es prodigio que eítudia el masvfanQ 
(fiíubealtiuo)prcfta fu ruina. 
Noble Ayala,tu mérito excelente 
ia balança te exalta à lo eminente, 
quandodcBalraí'aríe abate alfuelo,' 
Balança(que el'calarpretende el Cieloj 
Logrando aícenfos en tupropriaiW<.yi,' 
quando aquel en la luya á caer empieza. 
PINTOSE V N A M E S A , QVE F L VCTVAVA E N T R E L A S O N Ü j S ; 
à (¡itien ynd rads ftriof* U fitbia hujla las EjlrdÍAs: á ludei fus 
continuas Comuniones. 
O C T A V A S . 
DElfueloal CielOjVna ola enfurecida, hizo en vn punto coníiguiefle el puertea 
vn Alfonfo,encontrando en talfubida 
en la injuria la dichajy el acierto: 
De vn Sacro Pan fue mefa elclarecida, 
Viatico Soberanoàrumboincier to ; 
que fi acá àChriflo recibió en fu Mela, _ 
allààClirifto executa cttfuproiacfa. 'Zucrti 
A V08 
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'A V O N I V A Ñ V t U Z A R A Z V , V R E S I D E N T E D E L A R E A L 
Audiencia de las Ch<irc<ts,y deípues de la de Quito. A U t'fiopiiiada muer-
teybmeditd de fu gouiefno.PintoJe -pn Aguila,que feperdiA de yijla, 
y enttauA por los Ciclos,con ejie Lerna. 
Xiam AquiUirt Cáelo. Prov . jo .V- i9 . 
E M B L E M A . 
S I niega raflro elAguilaenfubuelo, quando veloz anhela al Cielo ardiente* 
luán en tuyíita.y Aguila entuze[o> 
bolafte crí tu piedad tan eminente» 
que camino, ni huella no hasdexado, 
porque à tu dicha compit ió tu hado; 
U V O ñ A L V l S A D E CHAVES¡MON)A PROFESSA E N E l CON-
•vento de Santa Catarina. Qvè miftemencierra anef levantado la yo^ 
entre las agonias de la muerte. 
D E Z I M A . 
GVardòcr la lengt icnconcinuaclaufíira *ua àprifion del labio, 
ciencia oculta,àquien el Sabio 
llania,y aplaude cordura: 
masíi tan grande eflrechura 
toda fu vida guardó, 
como en vozesprorrumpiò 
àla muerte? fue,que el Cielo 
es fu caía,no eíte luelo, 
y porque la ábranlas d iò . 
I L V S T R A S E E L PRODIGIO D E L A L V Z QVE SE L E V E S C V B R I O 
en las manos antes de ejpirar* 
D E Z I M A . 
V ^ V m p l i ò üan perfe^amente 
\ _ j de la límofna el conlejo 
tmeítra Luziajque efpejo 
íer pudo à todos luciente; 
pnesnuncapordil igente 
la noticia le alcançò,1 
yDiosla remuneró 
de fu mano en reíp¡andorcs> 
Tacando à la iuzfauores, 
que tan hujitilcie ocultó. 
V E F L O R I S T V t f t B R - E S . +9 
A L O C R E C I D O D E L A M O R , T A L O V l V o D Z L S t N T l -
miento de ytm muger, que mimuA tttentaeltumdo de ju> effofov 
S O N E T O . 
ÀQ V I repofa^ay Cielo cxecufiuo! muitioc 1 vcrdotjayforabra obfcura, yfr-UÇ 
de mi querido efpoío,ay muerte ímpia! 
que e! pecho adora,ay rigor eíquiuo! 
Si (u cadaver miro,tomo viuo? 
yflel llanto me tiene en agonia, 
y eldolorà mi muerte afsi porfia, [ 
como alientos con ella oy auiuo? 
Mas ay! que Fénix es mi amor ardiente,1 
queávnt iemoomuereenfufogofa Uaraiã^ 
yaqueíe mefmo adquiere lo viuiente. ¡vonejivt 
Que íi amor con la vida mas fe inflama, .f*ere > led 
yelcoraçonconei lai iemprci lente , vulere yi 
viua,pues,íiempre,fientd ai paffo que ama. *** 
A D A R L E L A S N V E V A S D E L A D E S G R A C I A D A MVETE 
de fu efpojo,le dio A fitamadít conforte -vn dejmayo, que le mhb el fentidül 
itlitdefeconlít AnagrAmadel Laurel altiombredel efpofo. 
D E Z I M A . 
p i f ó l o corta el Laurel juzgo que anduuo la muertéjj 
j j de Alvaro la parcaimpia» qiie íi íudichofafuerte 
como en marchitar porfia hizo de dos vna vida, 
la vid defuefpofafie!? efta en çl qui tó la herida> 
gxasadvertida;que cruel quando ea ellacidolor fuertCi 
.(***) ¿i , 
y o R A M 1 L L ETE 
A ryou TOMASA VERA , ZSPOSA QVÊ TVE DE DOW IVAN 
de Borjít, Gouernddor de Popdyxn , y a> fu temprana muerte,que / í t e x p r c -
f á eJleArtftgríim-t de fu nombreplace,y,' muere Rofet-.ypublican 
Us primerds Utritsdejle 
S O N E T O . 
N O rompe aun el boton,quand6 defvcU à ¡a atención la Rofa j la apriíiona 
connieue,que aun oculta no blaíona, 
en la grana,que aun virgen encarcela: 
y quien auntierna triunfa,en vano anhela 
mayor trofeo,en purpura,y corona, 
vano fi del vergel bella Amazona, 
enflechasde oro al vencimiento vela. 
^.inde,en fin,mas al puntoque avafl'alla, 
enfuOriente,aydolor! fumuerte halla, 
ruina de! So! .embidia de fu lumbre; 
<)y,pues,Doña Tomafa, de fu cumbre 
fevfanaflorjmasay! quèiaflimofa 
al Viuir nace , y muere como Roft. 
«9^50» «®S§«» ̂ SCfc ̂ ^ S c » *^S©» ^ S c » ^ 
E M B L E M A A L M I S M O I N T E N T O . 
FIN TO SE EL C I E L O , Y E L M A R A L B O R O T A D O ^ A LA 
orilU muchos nacares^ue ahortauttn jus perlas. 
O C T A V A . 
.'^LT'Nquieto el mar,alborotado ei Cielo,1 
1 JL efcalas nuues.la onda en que tropiefa, 
yen cilalid,ypauorofoduelo 
rinde elnacarlaperlaqueintercfa; 
<ielfer apenas al primer deíve/o, 
tierna pcr!a Torneen llanto empieza 
àcongelarfe en nácar de la vida, 
guando fu fíale abçrta ea fit aucalda* 
D Z F L O R E S F V N E B R E S . 5* 
O T R O A L M I S M O . 
P I N T O S E A L P O N E R V E L SOL V N JUCO TR1S,QVE SE 
ibtá conttirticnioen llunt¿,Al tierno fentimt'ento^HehtZyerott todos 
en Ja temprAn* muerte. 
O C T A V A . 
"̂ t Tiftefc Primavera de colores 
-Jy el Iris matizado en efl'e Cielo/ 
y qua. do el Sol aufentafus ardores, 
cii.rocio fu muerte llora alíuelo: 
Iris .pues efmaltado ea tus verdores, 
üüítre vera te gozó el defvelo; 
y pues oy del viuir el Sol te falta, 
todos fe esfuerçauà llorar tu falta. 
A V O N G E R O N I M O V E V A L E N C I A , A L W I E N V O A L CVí¿ 
dado de fu a f t , y criança de fus hijos , con tfte Letnf. 
Vberameaí icut türris,Cttnt.j. 
Q 
D E Z I M A . 
Vien oy viere mi blafon ot rae la lmahame'di tadoí 
Je vna torre en la grãdeza, que aquel pecho es esforçada 
"dirá que es vana proeza, de vnamuger generofa» 
que fomenta cl coraçon: que pechos tuuo oficiofa, 
masnoesefialaocalion, yààloshi;os,yàalcuidado. ' 
A L A M U S M A y A L V D l E N V O A SV T E M P R A N A M VERTER 
fobre Us flores de Lis de fus Armds,con e¡le mote humano; 
Latet angutis inherba. 3 .Eglog.Virg.propè finem.: 
D E Z I M A . 
Víende tanta Lis,y Flor dirà.que fin duda empiczS 
cercada vè a ta belleza, oy à luzirfe nK.lor; 
5* a J M I L I E T E 
mas fi el humano verdor que ya u: vida es m i j bvéúé¡ 
fc rçduccàvnfo lo in t t an te , que eí aipld murtal icatreuc 
d i r èen imfeemascon tUnce , oculto en beldad fragrante. 
Xyií M E S M A ,• A L U D I E N D O A L L E O N V E SVS 
Armas,y 'A las Flores de Lijes* 
D E Z I M A . 
prfg. / T O M O eñe valiente Leon , 
que adornar miro tu efcudOj, 
aun vigilante no pudo 
defenderte en la ocaíioní 
Fuer.a eííojíí el coraçon 
" • anhelàra à aqueftavida, 
la razón,pues, advertida 
lograr queriendo fu hado, 
de ñores bufea bailado,' 
por 1er mas preito vencida. 
^ í l í S S r ' ! > 2 F * £ ? g i S F f f l F * ^ s & s T ^ x m ^ r ^ ¿ á & F ^ ¿ M é T 
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' J L VOCTOR I V A N M A R T I N D E L A P Z r í A , S A L V D i 
V C H O Arraílra vn aniordefeofode obedecer;pues 
aloque no fe empeñara vnacoreafuñdenciapor íu 
elección, arrcb-ita Ia agena à ímperiasgaftoíbs de 
fu voluntad,por reconoce r u n declarada h de v.ni.cn la tra-
ducción de efla Lloía,cii'<tiuada à afeos de el may or Ingenio 
de lospaílados í iglosdionorde Mans;ur,)y mayor¡uítrede to -
dos IQÍ pre!entes,me arrede à exponerla en eñe Eípañol Poe 
im:empre0a ,queàconfu l t adcmis fuerças, aun nohuuiera 
logrado los primeros amagos de id execucion. Porque quiea 
crcuradenefgoalapreiuncion, de cícarmiento àla pluma, 
querer apodar bacios àla mayor del Orbe,correr lineas.com 
petircopia^con el tne/orApeíes,que es6.ierca,qae ios bellos 
-efimltesjy matizes en el gran Po era, fean borrones al l ienço 
de mi cont-uivoii; mas no tan deíayrados ,que no conüga loa 
en algún ingenio mi cuidado;puesno negará, que lo qbícuro 
dellos ayuda en íombras à que mejor rcicuen lo grande ds -
tan valiente pintura. 
N o ha íldo mi atención en la dirección de efla Silva, pues 
todos deí'atenta la notaron,que teniendo tan à la ¡nano el aí i -
lode v.m.quUicíle peregrinara! alcace de otro, tanclertaea 
fu acogida,cjueno cflxaãarà agalajos fauorables, quando fe 
gloria por tanfuya(por ferio de fugaÜo)qLie ede folo le f o i i -
ci tarácariñosde padre,y amparosde intereíado. 
Ofrezco av.ra.vna enieãançaclaradela humana belleza,' 
põdc radadc nuedro Poeta en ia beldad inta&a de vna-Rofa, 
que por no ha jada,es mas viuo imán de ¡as voluntades, y mas 
güito la elevaciõ de ios fenevdos; pero muy poco refguardada 
de íii pompa, pues por auerla cifrado en fíi incondante her- . 
mofura,fe defvanece a íospr imcrosempeñosdefu vida,com 
pitiendo tan a vna la gala de la Rofacon la belleza de vnaVir 
gen,que iguales horas lasfedejanàfu Oriente, que aquexãà 
iuocaíojalternandofe tan àvn tiempo ambos; que no folo al 
Mantuano;pero también otros ingenios quiüeró corriefíen 
parejas en luinconíUncia.No pudo negár efla verdad el o t ro 
amantcaunquandomasciego enfupafs ion j tex iendocóhi 
lo defte deleDgaúo,vaa guirnalda de k o í a s ^ u e pr efentò àfn 
J4. . R J M 1 I L E T E 
J J h ? ' 7. His t lbt front cm on;Ans ,eíiír^ fvont t's honores 
líp¡gtam> Sperne,y¡retypcfijt hiíc roja,tuque f imui . 
G u c . Yaunporinff.lize aguerodc luscor tosdias juzgóelapel l ido 
defiofa cu la otra donzclla elflorido Pontano: 
Font. Io- JSIonnornen ttbi,^ttinomen feceve parentes, 
ittctn. en Vixerunt cum te,bella puelU,RofAm, 
Epitaph. VtqueRrfa bn'ttws nihil ejl,.<<jiiequ,ecAdim, 
Tuel.Ro- Sic cito J ic b re i i i te r ,& tua form d perk. 
Con que gala¡deí'engaño,que por inftaDtesrauchosLatinos, 
y Efpañoles acuerdan enílvscultifsimos Poemas. 
Y aunque para iluminarla, podia valemie de algunos raati-
ztsPoeticos , no h c q u e r i d o , í i n o í o ¡ o d e el carrainde m i 
vergucnça3que esfuerça traslade alroürOjá viítade la cultu-
r a j y e f m c r o d c l o s v e r í o s ^ u c á eíte aflui"!to dela Roía tiene 
fu pluma de v .m. tanglor io íamcote i luf t rados .Y porque no 
le falten los archerosde eípiisas can i í upo r t aace s à la magef-
tad defta flor(que como advir t ió el gr. n BafiliOj fon etlirau-
los,que irritan mas dulcemente à rondar íu belleza, que def-
£ 4 / ! Epif. viandefapâciblesdtfeosdc alcançarla-:iV.tfím tenues Hl AS f p i 
14.9. nAs ,~velitt Amatorios ([uofdam flimulos AÚ florem prnditxit , ad 
mAíus dífderim» t a ã u m irrirAns.) Aísíftiràn e i t a sà lo inculto 
de mi eítilo en las puntas de la tacita repreheníion,y noble ad 
Vertenciade iu ingenio de v . m . notando quan poco c o n e l -
pondiò lo deíal iñado dcAos numeros.á ' lo que pedia tan hec-
raofo aflunto^y tanlul t rofoeaipcño. Quex i , que con menu-p 
%àem ei- ocaílon la aula padecido de vn amigo t i aicfína Padre: Q¿* 
4efítEpifi.fiorem quidem habebut RoCs totum nobis -verblande,vemmqux~ 
relis quibujdítMyO" Accujdt'üniltit comrAnos fpinAe¡-<tt.?cro a fi-
que lasconoce , nolaseí t raña m i amor, que en 10 pungente 
de vnrecuerdojlogra mayores incentivos de agradecimien-
to mi amiftad-.^r mih i eloquent i * ^ « ( a d e l a n t a ) et iam ¡pina m 
cunda efl,Ad mains Amicitue defidemm htemlens. 
Y fi mi ingenio,reconociendo eüas imperfecciones,ha te 
nidoalientospara ofrecerlas, execucadasá' iosojosde v . m . 
haf ídopor exortarle,nodude coger otra vez la Lyra , q fuf-
pendieron los embarazos,y continuarla a)elodi«í,efparcien-
do fus labios (no tanto porei aflunto , quanto por lo galano 
i- de las fentencias)las viftofas Roías de cõceptos ,que me pro-
meto en tal Poema,que por fuyasno fe atreueràa ha/ar íii lo-
M 
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íla? apoyan vnas palabras de Horac io ,à va Poeta amigo fu-
yo,aunqué dichas à o tro intento: 
Cuv pt'ndet Tacita fiftuld a m LyrA, Hor.Uhi 
pArcentes ego dextms OÍ.I 9' 
Odi:fp¿rge Jlofds ¡nuJUt ínvidus 
Vem-wcm ftnfit um h'cus. 
Vantes que otras mano? mas dichofas cojan lasque tatl 
bellas promete el vergel culto de fu ingenio 5 ampare v. ra. 
aquella Roía.emprei'a tan gloriora,que tal vez fe vierõagaf-
fajadasde vnDioS;pues aquelloslazintos,que ennoblecían 
lasaianosdclEfpofo:MAmi$chs tornátiles,pUncJ-itucyntlms, 
advirtió Beda.quc era purpureas Rofasque las hermofeauã. 
Reciba ya elía guirnalda,fabricadaddlss, que íl e» amoc 
difsimulado en la obediencia expreüa,alentó al cuidado à co 
menearlas,el mefnio hallo fe entretexccneñasf tores ,a l re-
cogerlas mi defvelo: 
EcceRofas intec UtitAntemin yemt dmorem, Niug.to. 
Et fimitl atiex't,floabiis¡mj*Uctíit. 2 . Poec. 
AfsiNaugcvio , à otra que aliñó cuidadofo algún amante:y ^ ' •PS*: 
aunque íe prometia corta vida eíla Ro ía , por fu inconftante 114*. 
naturaleza y masporla breuedad de fu crecimiento en elcul 
t i u o d e d o s d i a s ( q u e à p a r t o s aprefurados ,fc vincula mal la 
duraciondeltiempo)muchos,erapero,feproineteen repe-
tidosfiglos,alabrigo de v.ra. cuyo verdorrefpetaraelBo-
reas v enenoí'o del maldiciente,fin que en adelante la vitrage 
la canícula ardiente de la embidia: Sifloribas Mis . CUud.ie 
Qans nejue frigoribus Boreas,«ec ftn'us i /rh Letud.St 
jEjtibiis,£t?Ym,fed -veris honore rubentes. rená» 
Profpere el Cielo con permanetesbienes, en repetidas 
edades,la vida de v .m .&c . 
* «̂ SS®» ^SSc» ^ S c » ^ 
% Yf ie fe r iu i rde íaRofa , ene l f en t i rdeÂnacreon ,e sp ro 
prio afíunto de los Poctas,y guftofo objeto de las Mutas: 
Refeiopus,hbor<{ue vatum, , "" úw' 
£f amica planto Mufa . AnKKo* 
N o le faltó ella gloria ami Macftro en la flor de fu edad, 
quandofe pufo àtraducirefía Roía de V i rg i l io , ò bien fea de • 
%\ culto ingenio de Aufofiio. 
VA s i L j 
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SILVA A L A ROSA. 
C O M P A R A D A A L A INCONS-
tance flor cie lahermofiira. 
T R A D V C C I O N D E V I R G I L I O . 
Opufcahm Virgilijde Eofk, 
ronymifs Alexander afjwit 
l Verem--, & bUndomr. 
Spmbiit croceomane rmaia 
dies. 
2 Striãtor TZoos pucejfevat 
ítííw i it? ales, 
j£ftiferiitnj tut d ens antic'pii-
rediem. 
3 Enttbam riguis per qua-
drutompt'ttt. inh"tbis,¡ 
Mátitrq oíptens na' v e t a -
re die. 




5 C A u í i b i p s p u t u t i s tere 
tes coHudere giíttas. 
I f Ccelefiis aô u* pondera tic 
in (¡tw -vtrgines hortantur , fíe Uomititts: Ule* 
cjf~' Aujon i) i fed f¿o '\entio cmn Domitio. 
E lostiepos de! a ñ e era el Verano, 
(e ideMãraacã rò en íu duiçeLyra) 
y cl día alegre a rayos, en qué gira, 
- eínsal-a nubesconoue falc vfano; 
el '¿nitro templa , porque íiiaue aliente, 
y aísi con b'-ündo diente 
muerde ¡a flor,q aü tierna nofe efquiva 
í i a u a ioüc i ra aílenrcs maslafciva-
Quãdo abreuiiindo forubras el Aurora» 
precede bella à la carroza ardiente, 
y e n 11.1z e s d e c!p 1 e r.d or.coluz canora 
dcípierta al ¿>oj,imdrJgalc à!u Griete. 
j£ntonces(dizc, endulce meiodia, 
aqueí lu C i íhe )e i ca;;ipo diícurria, 
y quando en lendas deñe í u i o anienOj) 
bulcaua abrigo en c fia adulta llama 
del Sol .que ¿salamandra ya íe inflama, 
vientre íu bailo feno 
en ¡a grama pender b! 
que a breue globo apriUonaua el frio> 
y en fu lado verdor me parecia 
lagr ima, qtre lloró ¡a noche fria. 
Si à eílotras yervasen fui cimas bellas,1 
corona de crillal.de n k u e cílrelias, 
fieado àfus tiernos taiiospor v uto Cas 
far- ' 
fartas de perlas,perlasgenerotas, 
que en n^caresceleftes engendradas, 
del C í e l o al prado fucriui feriadas. 
A l nacer el Luzero Inminafo , 
v i con primor,5? a l i ñ o cuydadofo 
de! e f i u c r o P c í t i n o , 
del aiejor hortelano, 
vn rofai tan de gotas falpicado, 
que í u d o r í e ha juzgado, 
que en la lucha valiente 
por efeadar de ibrnbras, fudò ardiente. 
Defta piedra,que à engañe de zafiro, 
la o b í c r v a el Cie lo coa fu eterno g i r o , 
v à ias rayos primeros eí 'maltauan 
í .1 s R. o fa s, q u c p o r i i i A í i t o 1 e a c 1 a m a u a. 
Y il del Alva ,y R o í a conte mplàras, 
el nácar e í c o g i d o , 
indec i í c dudaras 
ñ el Alva h u r t ó à la Kofa lo encendido, 
ò l a Rola c u b i d i o í a . a l Alva bella, 
delia colores traslado à fu Fdirelia. 
Ei m a t i z , t a m b i é n var io de efl'e prado, 
ciada e aiuiaciondei cilreHado, 
admiraras,fi el Sol fus refptandores 
c o m u n i c ó à fus flores, 
como efmal tò los Aftros eminentes 
en. colóresele rayos florecientes. 
V n o es t udo cl rocio de la R o í a , 
y el que íuda la Auro ra lummcfa 
c n í ú e í t a c i o n p r i n i e r a , 
vn color en entrambas perfeucra 
à vn tiempo,pues Ja rofa fe apellida, 
y la Aurora florida 
crepuí 'cu'o de n á c a r , e n q u e fe halla 
el Sol Infante en ella luz que.calla; 
masque mucho en t o d o corran à vna,' 
í l endo en las dos iguales í u fo r runa ; 
pues en entrambas Venus predomina, ' 
Reyna del prado ,y Cielo que ilumina. 
Siambar la ¡kofa afpira. 
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6 Vid i Fcflíttio gaud ere y0fa: 
na ciíltd. 
"Ex Oriente nmo rofida z u j 
cif ero, 
7 Ró ra pYuitiofis cdntbat gg 
not jrutetts, , 
A i primos radios interitur* 
die. 
8 Arnbigetes , yaperet tie Ro-
fis Au rom nt b o rem, 
An d a m , & flores tingem 
ort.i dies. 
Ros ynws , color -vmis, Ç̂ * 
~vndm maneduorums 
9 Sydcy¡st& floris, r.àm do J 
mina DIIA Venus* 
5* 
Forfiin,fry nits odor;fed cd-
fton'lk per antas, 
I o Diptur: fpirat ptoxi-
nrns ijle indgis > 
Communis TaphU dea, Syde-
tis, dea floris, 
11 pucipit ynius muricis 
efe habitim> 
Momentum intereat ,quo fe 
nafcentitt flortm 
X2 Germina comptribus di-
uiderent ¡patys . 
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fio duda al mefmo Venus fe conipírá, 
y fide efta clíentído 
por torpe no percibe !o o!orofo, 
esolor de orra esfera n-.asfubido: 
aquella í i^ue al prado dcüciofo, 
en copa de rubies ncitar grato 
deleytofa propina yà al olfato. 
Aj luzcro fragrante, 
àla Roía galante, 
de Pafolespreüde aquella Diofa,1 
y afsià entrambas, librea gencrofaj 
corta rica de purpura eminente; 
conque el Aílroluziente, 
íi es que es Roía equivoco,feduda, 
o Luzcro la Rofa í'e faluda: 
puesii c s rmin la rofade íuvena , 
dcueàlacípina ,que impiale barrena, 
el Luzeroà íu labio 
la purpura que goza fin agravio, 
viuiendo tan iguales, 
que por vnosíequentan ya fus males; 
y fi el tiempo le vltraja 
áaquel elcarniefí,èl mefmo le ha;a 
à aquefte en vndelmayo, 
íiendo del v'no,y otro el propio enfayo* 
Deaqueftas bellas flores, 
del Ciclo fomentadas àfudores, 
copia fangrienta la Fíorefla anega; 
mas eldifcurfo entre fus ondas roj as, 
no fin miedo al peligróla nauega, 
fieado eí'collosde nácar del fus hojas: 
tantas arroja alprado 
el Rofa!,en íus varas florecientes, 
cerradas,y patentes, 
que con rofetasde rubí, he penfado, 
fediíciplinaelfuelo, 
por aplacar rigores de eífe Cielo. 
^ l l i yna Roía Infante 
meze en fu cuna el Zéfiro inconftantéj 
y en çiauííro de cfmcraldadetenida, 
.... - • y¡ft 
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virgen fe ocu'ta menos pretendida: 
otra al prado le alloma diligente 
por zeloíiasdefu verde Oriente; 
mas al mirarla,trueca vergonçoía 
en carmín el candor fu tez hermofa. 
A l deípuntar aquella 
rompe priíiones de fu verde EftreUa, 
y con fu roja punta fe conquifta 
defabrigospurpureos ala villa, 
íiendo cada hoja en que ella fe dilata 
gota de fangre.que de ü delata. 
Otra aquí muy de Venusprefumída, H 
de fu guardada gala haze rcíeña, 
que el a líe o aleipejole compufo 
de vna fuente rifueña, 
ypor falir mcjordeltiempoalvfo> 
de cormeft enfollera multiplica, 
hojas de galas,que fu ingenio aplica. 
Mas otra del botón defenlazada, ' 
yen rojos arrtboles desflocada, 
vn Sol al prado ofrece generólo, 
que enrayosde oro iiuÜraluminofo: 
honor grande de! va lie,pues fus flores 
v an a s, m as i u ze n co n fus r e fpl a nd or e s. 
Pcroay! que toda aquefiapópa hermofa, 
del verge I,eíla antorcha luminofa, 
efta hoguera,que rojaalprado inflama, 
íiendo cada hoja luya ardiente llama: 
eñe SoUqueàíusrayosfomentaua, 
quanto afleo al jardin lecoronaua; 
con deíniayo fatal fe defeompone, 
fu luz fe apaga aüuconñate viento, 
al Occidente el efplendor trafpone, 
y la llama confume fu ardimiento. 
Q\ que breue eíia flor tiene la vida, 
pues edad fugitiua la arrebata, 
de fu beldad pirata, 
y de vn punto alefcollo la admiraua 
caduca,y lazia,quanto mas florida: 
íaliendo alpaflo prelta^y dillgcute, 
Bxcttpem príms fifligut cel 
fa obílijei. 
14. Macroním abfolites j>ttr 
furei ceit is . 
Verticecolleties i lUet¡nu*2 
1} Itm mditans folijs fe 
numerare fuis. 
Nec mora-, tiientis caUthi 
part'fecir honorem, 
16 Prudens ¡nclitfi feminil dê 
Ja croci. 
I-Ijcmado (¡ux toto ftitilaucJ 
rat igne coma rum,. 
17 pal lida. colLyjis deferi~ 
titrjolijs. 
Mirabar cthfem -fttgitia* 
í£t ate rApirtum, 
18 jít dum nafcmturfCon^ 
feiwffi Rafeas. 
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Ecce, & defluxtt mtVcomA 
pânica floris, 
19 Dum hqtior, & tell us 
teãdtubore micAt. 
'Tot faeries, tâtrtofpeorttis, 
•variojçivenoudtus t 
3 0 Jp(* dies a per it j cwfecit 
ipf& dies. 
qttd pat in flomm eft, 
2.1 oftenta oculis, tilico do-
na rtpis. 
Quttm Imgd vntidt'es , ¿tas 
tarn lo'igit Ãofantm; 
2Z QVASpubejcenteis i'ttntf* 
JèaeáU pumit. 
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preuenidala muerte al propio orienfé? 
ucndo ia cana en que le mece el viento 
fu fatrai Pira,y trüle raonamenco. 
Y quando eí leprodigio rebqlvia, 
yaquefteacaío ellabioreperia, 
aundevidanogoza aqueíte aliento; * 
puesrnuftia vi la 11 oía fe defpuebla, 
y que fuaelia le deshoja al prado, 
epitafio dexando de ía hado 
hojas tiernas,que à le t rasdc rubles, 
en la eíuieralaa acordarán conilantes,, 
fWesíu vida le cnide por inllantcs. 
La varia diferencia, 
que del t i r io color matiza el fuelo, 
no fin embidia,no fin competencia, 
las galas que renueuan eftudiofas, 
por luzirfe en el prado mas hermofas; 
y las vidas que eitrenan por flamantes 
aíli Roías Infantes 
eirelplendorde vndialasfefteja, 
y efle racimo à fus rayos las aqueja: 
y con fuñe bre í o rubra oculta,y iclla 
de múrice viftoía tanta Eftrella. 
O tiempo! òdias! ònaturaleza. ' 
a vàra,en quanto oftentasmasgradeza, 
yàjuítamente todos nosquexamosj 
pues apenas nos pones aloso jos 
ellas joyas de Flora pordeípojos , 
quando alecharles mano, 
falló nueftro cuidado bien en vano: 
y dándoles mas gracia à aquellas flores, 
aprefuras niaspreftoCushorrores; 
pero yà no me admiro, 
que tsde muy cortadura 
qu i to crece en belleza vna herraofura? 
Quantos mide de Oriente 
fus términos el dia al Occidente, 
quando en breue ceniza 
della Fénix mej or íe inmortaliza j 
aqueftapropia edad go^aia roía, 
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qucelSolMfuse lpac ios ic feña la , 
íiendo ai prado fúgala-
fihierajquela acab^lañimofa, 
en la infancia gozando edad adulta, 
ylatrilte vejez que lafepuíta. 
Acjucila áquien el Sol en la mañana 
enpañaksde grana abrigó infante, 
à la tarde bolviendo ya triunfante, 
ki edad florida viò trocada en cana. 
Pereque importa,ò Roía! que tu lia ¡na 
tã têpranaíe apague,aüquado ardiéte, 
puesha tomado a cargo ya la Fama, 
oy aplaudirte mas de gente en gente: 
gozándote perenne,y masconftante, 
qnãto antes tu viuir fue vnlblo inflate, 
permaneciendo fixa en la memoria 
de tu belleza la paífada gloria. 
O! que e xe mplo tan viu o al deíengaño 
de vna grande belleza: 
lograd ,ò Virgen pura 
eñe cortes recuerdo en la pureza; 
coged las llofas,pues,de la hermofura, 
quando ayúdala edad,la edad florida, 
y en viítoíasgüirnaldas recogida, 
fi ¡ n t a d o fu verdor guardais conflantea 
vueftra cabeça ce ñirán triunfante. 
>ío hajeisíulozania, 
mirad,que la beidad masgrata,y beUa¿ 
como la-flor fenece con cldia, 
que hermofuras,y flores materiales» 
fe compafíanà términos iguales. 
F I N . 
Qitttm modo nafefrem rutilas 
confpexh Ett*é; 
23 Hatíc redicns fe/o ycf-
pere -y/ditanum. 
Sed betiejijuod paneis licet in 
terititra dü'bxs 
24. Sítcceiens xttitmprorogdt 
ipf* jttim. 
CoUige Virgo Rofas, dum fl&s 
nouns tZsrnouA pubes, 
25 E t mcrn'tt efto ¿uum, jle 
properare tmm* 
^[ Hoc carmine Poeta nos advoluptatem invitare videtcrjfed 
prudentesm.igis d t t t r r c t ab eiusülecebris; nam (vt Iobdicit:)i/(?aio 
quaft fios egredirur,&conteritiir,&fugitt-¡>¿fut vmbra. Stultus eritquil-
quisinhactamfragiii vita,qui beatitudinemfuam coniiituefít,¿c vo-
luptatem inhiauerit, vndè Poeta conciudens opus, his verbis: CoUige 
yi%oRofisi&rc, SicAÍCCAÍWS c i r a h íKc vUiauCariniaav 
" ' : ' ILO-: 
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y L y ricas. 
p 
^Oemas Heroycos, y Lyrkos.fedixeronpor cdcbrarfe 
en ello?,y cantarfe à la Lyra los farnofos hechos, y he-
roycashazañasdelosgrandcs Heroesde los pafl'ados 
Dgios .Notó lo Don Luis de Gongora,en aquel ce!cbrc,y cui-
to Paiiegirico,àlailuftre memoria ^'famoías hazañas de Do 
Franciíco Smdoval.y Rojas, Duque de Lerma, quando pide 
. à Eutcrpe,pulíe con tan diuina mano fu íonora Lyra. 
Luis S5 arrebatado mereci algún dia 
¿¿Gongo- Tudidamen, Euterpe foberana, 
ra ene P A Befe el corvo marfil oydefta mía, 
tteg.alD» SonanteLyra^tudivina mano: 
(¡uedcLet Emul:i de las trompas fu armonía, 
rn<1' Ll íept imo Friondenicuescano, 
La adufta Ly bia Corda aun mas lo íienta,' 
Q j e los alfides frios que alimenta. 
LasMufasqucprecediãàeí tosheroicos alluntos (dexando à 
Euterpe,àquieninvocaDon Luis)f!ieron Ciio,y Caliope,co 
. mo Iodize Virgil io en el Epigrama que compufo delias: 
Vir.Epig. £i¡0 gefit C(t„e„s,t?atif(t¿h's témpora redít. 
M u). L . Carmñu Calíope Ubr'is heroica maviat. 
jiitjon. pcroliallo,qiie vna,y otra loscantauanenlacitara.De lapri-
^ 7 . 2 0 . mcradixo allano sé que Poeta; 
HoutA, Clio àíiicl[one cytharx modulamtiít prompfít. 
YHotac lo lo afirmò^hablandode Calíope: 
Deícende C(xlo,&die^agetibia, 
Regina longumCaliope meios. 
Seu vocCjiumc mavis acura, 
, . ieufidibuSjcytharavèPhçbi. 
, * Sitioesquc digamos con algunos,que laCltara es vnamifmá 
z.deThea cofacon.jaLyra>D3lpLitalo lulio CefarBulegewy San Ifido-
r/0l'r'¡3/-i roañrma,que Ia Lyra es efpccie de CmtazTauUtimauteplu* 
. rej tini fades [Utemnt^t pjalteria,Lyr<eB4rbita.Q£ca porque 
i.Ettmul josp0£tas,ínfpiradosde las Mufas,ie valían de vno.y o t roinf 
trumento , para celebrarlosfatnofoshechosde los Heroes, 
pues vemos que Horacio, no íololc pide U citará à Calíope 
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naracantar fasverfosj pero tatubienfcvak^ieia Lyra para 
hazer coro con los mavoresPoetasdcrufi^lp.ctte parece que 
fue íu cuidado,quaodo afeclòeth honra con fu Mecenas; 
Qxgd fi me Lyricis vacibus inferes, Hor.Ctt» 
Subliini feriam fidera vértice. menjibr. 
Dela•Lvra)òcitar3(reavno,òdiuerfoelinftruraento)feva- 1. Od. i* 
Hò también Aquiles,no folo para acallar fus penas, pero para 
celebrar losfamofos Capitancsde fu tiempo, à lop r imcro ic 
introduce Ovidio: 
JFertur in abdu^aBrifcidetriftis Achilles Ouid.lib 
iEmonia curasatenuaffe Lyra. 4-'e^¿' 
A lo fegundo Homero en íuíiiada , hablando deftc valerofo tíom.ll-
Héroe: li.ltb. 9*. 
Mulcentemcythara hunc menteminvenere fonora, 
Hac animum mulcens cantabat fada v i romm. 
y fiíon EoreslosaiTuntosheroicoSjquecelebrami Mufa» 
fuerça eSiqucfeajurteelinürumentó muficoà lo florido de 
fu mct.afora.PcroquaipreguntareiscuriofosíNo otroqueei 
L i l i o j q u e enGr iego íuena tan tocomo Lition, (y le dirá en 
otra parte ) yaísi con folala diferencia de la jot A Griega, fe 
llamarán eftosPoemas Zmcos.comoJosotroSjporcantarfeà 
ia Lyra fe deziatv Lyr icos, con la mutación en la Tçfilón.Y por 
que no fe entienda,que esantojo, òcapricho m i o , advierte Neb.Va-
el Neb3êíe,Vatablo,y Cayetano,que aquelcelcbre Pfalmo, táb-Cayc, 
yPoemaheroico,cuyotituÍQ(.comonotaSymaco)es:7'«»w- tdn.fupt^. 
¡>hus,L. tn'timphtle c.irmen , donde fe feftejan, y aplauden los JP/ü/. 44.. 
famofos hechos,y Üuüres trjunfos.de Chrifto, y de fu Igleíia, Symkcus 
fecantaua cnvninftrumento mufico , llamado L i l m Volunr p. Lorin. 
fofítHn¡m(dy¿s eldoftilsimo Lorino.en nóbre de los Autores intit.Pj. 
referidos)f;o/we/j ejp: injlrumenti muftct, quod lilíum diceretur.O 44 . 
bien porque tenia la mefma forma que la azuzena, ò porque 
eóftaua de íeiscuerdas,como eflaFior le parte.en feishojaSjò 
porqellauaninfculpidosenèllos Hlios.comoaoraen laLy-
la fe ínfcu!pe,ò bien la azuzena,ò bien la rofa:Q«í<í lilij»(pro- limeoi^-
figueelmeímoDoftor) infeultis eut ornatum , ficut bodi^ue IQCO* 
incorpore lymwm, undeJonus redditur lilia , y d rofe yifuntut 
tigflo infctlptit; fue qtu'a fegw'ficet fexa cordum inflar I t l i j^màtat 
conftat folijs, (coa que aun la Lyra para fu mayor; hermoíura, 
y armoniafe vale de las floresjque no esnouedad(adclanta,) 
que los iflttruiuentüs agüeos originen fus nombres de las flo. 
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resjafsíla •vihuela en nueftro Cafteiiana, y enTtalianó ytoU, 
fe deduce del nombre Lat ino, T/o/rfjqucíignifica la fl¿>rde iâ  
violeta. 
N o porque quiera humanar, ò profanar inflrumento ta» 
diuino.me valgodelLiliojfino porque efta flor , co íno dize 
el Chriíblogò, es la que fe auentaja à todas las otras: y por cC. 
fo la que mejor reprcíenta la mageibd , y popa de vn H é r o e , 
Chtyfal. de vn Rey,de vn Principe,de va Varón emin eo.tc-.Et omnes te* 
Ji'erfí.iói rr<e flores lílíum -vínctt, & pr^ccllít in gtittia•-, tarttiunjue diftat i 
al fin. i b vniuetfo gemine liliumtfitantttm Regem fpeci^honore, &* glo-
ria,cunílis confiat e.w/ei'e.Yaiinelmefmo Chrífto cotejando 
la galana mageftad, ypompadelLil io , con la de Salomon, 
M t t t . 6, auentajaladeftafloràla mayor grandeza de aquel poderoío 
T>.zZ* Hkcy.ConfidentteliliíiAgri.Tyico untem vobis,^uoni(tm,necSalomoit 
inomni gíomt fuá, coopertuseft, ficat -vnum exiftis.Donde pare-
ce ,que Ghrifto le coloca por Monarca de los Abriles, y Ma-
yosde los vergeles,y jardineS;pLiesentreiacandola,y auenta-
jandoiaà lasdcmàsflores,laprefiereàtantamageftad : yaun 
allá Plínio conoció eña preeminencia del L i ü o quando dixo 
Plin.libr. deferibiendo fu grandeza : Ne -vllijlomm excelfitas mtioY in-
y .i .CA.$. terd'iit cub itotum trmm. De aqui arguye Pierio,que fe le debe el 
Cetro,y la Corona entre ]a> d ermsíl >res,como i Rey Supre-
Vier.tíiC' mo favo:Mérito Lilium fios regitts etidr»(tppellAt»r,ñonh Ittno-
roglif. de ne Rcginn t&ntum denommatimefumpta ; fed k Begin , qua prxfitit 
L i l i a . ctífítudine^uod tctn'ta proceritate.fttpet flores alios AttoUitur, y t 
ad tria ¡nterdum cubltA• fttrrigtttitr. 
Y f i cl L i lio le aclama por Emperador de las flores, la Ro-
fafeaplaude tincontroverlia alguna, por Rey, ò Reyna de to-
das ellas.Con gala publico fu xVlageíladla Ninfa Safo : Si flori, 
bus ycllet Jupiter Regem imp onere ;Rof¿ inter fores regnaret t e ru 
Saph Voe efi •ormmentum ¡plantAmm decus .Y que ias flores dei campo ju-
tria. apud rallen por Monarca à la R o í a l o dixo con dulçuravna florida 
j í rchi là vena. 
Tat i -m. NacíòlaRofa/nonordcl verdellano, 
T>. Pedm íobre el fula!de fucfmeralda viua, 
de Cajlro, ceñidade Archas la beldadefqiiiua» 
y A i n t y a , exemplo her mofo de vndefdentirano. 
Àt*r. de £l;azmIndeloscaiBpo£ciudadano, 
ptanáy conelciaue^quecon la Roíapriua* 
porlafangredc Ycuusíucceísiiia^ 
r r F L O R - E S tíznorcAs. es 
la juraron Monarca d d Verano. i ,r 
El mcfraocnocrofonctoauia ya dicho: £1 mejmo 
Reyna del Mayo la encarnada Rofai1 
Áprefidir las flores Salió al prado. 
Y el feftiuo ingenio de Polode Medina, lapublicò EUyna^à 
competenciasde la mageñad.ypurpuradclclavcJ. 
Tu argumento de las Muías, Idcwt P» 
por fer(ddavelperdone) lodeMe-
Re-yna coronada de oro, cf/'».afei-
te guardan picasde bronce, dem.al 
Aunque por fu purpura d clavel, parece que podia poner á jtitdiH*. 
pleito lacorona;peroporinferior al ülio,y Roía,que preíidc-
Monarcas de la Primavera, esfuerça que lesceda d Cetroj 
mas poríuperiorà otrasflores plebeyas, ninguno podrá ne-
garle que íeageroglificode los grandes,y nobles. Oyelo à los 
que con tanta dulçura acreditaron antes la jnageítad de la 
Roía. 
Eftospurpureosclaudes, p . Pedro 
aues conpicosdegrana, deCitflro, 
que rompieron à la Aurora en el /« -
dnidodcíuefmera lda . gar clU-^ 
Eílosà quien diferencia do, 
delasfloresaldeanas, 
la purpura como à Reyes^ 
como áfeñores el ámbar. 
No lo exprefla con menos fuauidad elfegundoí lacwto 
£1 credito fon de Flora Voló de 
eftoshermofosclaudes, Medinai 
que enlosfolaresddprado 
noble executória tienen. 
L o masflorido del valle, 
el mayor blafon que tiene» 
galanes de eíTotrasflores, 
loslindosde los vergeles. 
Yíldefcendemosen particular,quien negará, que Marte Ambrof, 
queprefideàlas batallas,traxo íu origen de las flores, como Ctle.-veu 
ateftigua Ouidio,puesellasfccundaronàluno,paraqiieabor Marte*. 
taífc efte paímô de laguerrajporque àlosGenerales,y Capi-
tanes^ demás Heroes famoíospor las armas,no les faltafíen 
gftasiíifigniàsde flora^y Venus, aun quandomas die Marte, 
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quetambicn acreditafl'cn fus h a z a ñ a s ; / c o m o quienes decla-
rauan con tan viuoscolorcsfu nobleza,tal vez Ce, vieron co-
ronados losíangrienrosyelrnos , ydemasinfignias militares 
defreícas ,y olorolasRoí 'as:quèbien que lo cantó Claudia-
no! 
Chad J e Le t i t í x caufas ignorat dlcere miles, 
Nupt .& Lícratucque tamen: 
M u r . t i Mavort i asigna rubefeunt 
m e i ! „ í loribusj&tubicisanimanrurfrondibushafte. 
Y i3 de Jos Heroes profanos,p¿ fiamos à los Sagrado*,aque-
llosquc hazen guerra á losv ic ios , à los Predicadores, digo, 
cuyo argumento fe toca también en tilas flores, quien no vé 
quan bienímibolizan con ciias,porque aquellos labios de el 
Efpoío , figurados en Jos ¡i!ios,fegunei fentirdelos Padres 
Gi'slev In ^t'A '̂fî antt'a myrrh*m ptimam. Pues entre la1, flores de Cu elo 
til A h queficiader"amaiih tain a de la reprehéisonde los vicios , y 
tpped. pjt Vcrt]acjes'Diuinas)y con losli l ios, y roías de íuflorido dczir, 
nisa] ir. acraen^ fusoycntes.yfazonanlcs frutosde la Sagradaenfe-
7>.2i. A giança ^ 0 vienen raa!ceñidas à efte difeurfo las palabras de 
Ca Arnoldo C3rnoter:lc:/á<:ò/jjr',yfd;Vífí in Saneia SAnt\anim,totíí 
<(en¿¡>tJn ••vocakm fe debet Summus'Pont:j¡exexh¡b<:<-e>&'vinute -ve. bi, yita-
^,e\¡¡ j ™ ft fioribus odoríf'ris allkere auditores , &• pr<id¡cAtío,q<.t.cijÍ tinti-
in ad^i ^àbulurn ex aura punjsimo p¡* fit A tem, per^ñionemifte fingttlaris 
Tnl' '' ¡ntellioentU r'/iíZ/cfr.Que quiere de^ir.atier nieiificado ¡as ave-
J * C'J>:" i a s en la boca de A mbrolio, íi no ad v e rti r n os, qu e de! a s ñ or es 
jiimmdtu ¿eiaei0qUCnc;a(je tzn grande Orador, labraron* los mayo-
res Predicadores del mundo,panales de Sabiduría 
Y porque no handefer f lo rcs íPorquènohan defer Ro-
ías las honras»^ grandezasdel nmndü?pues vnas,y otras fon 
de tan caduco fer,y tan corta dura? Que bien conocieron Ja 
luz delta verdad aquellos necios,aun entre las tinieblas de fu 
impiedad - quando ambicioíos fe combida.uan à coronarfe 
de Rolas ,àgozar ,d igo ,de Iasgrandezas,iiqiHzas,y pompas 
-dei mundo;porquc Cabían,que auíande correr pare;a.s en fti 
inconílancia.y poca vida,las l\ofas,y los mayores pueíios,ma 
geí¡i:ades,ycontentosdela tierra: Vmitecoronemus Rojis ante-
fap.z.y. qitam mtrcefcanfY antes auiaHdicho:Fm<íw«)* bonis,qtix fttnt, 
+8. & -ptdmat credturdttdtKjHdminiuuetitute celeiriter> como íi mas 
ciaráracntcduerániCojamosiotodoenfior^porque fiefpe-
'v" xa-
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ramosque lícgttcàfazoníprimcroCe acabará , ydefvaRecerà 
con la breued.idque fe IT*ardura la Roía: y por cífocxcrt . ín; 
iVo« prxtcre.it nos fios tcmpO't's ,ò como leyeron otros , fios >ie- R(^')«Ptf 
m.Florcs fontcdoi io : bicresde la tierra , y flores rodear- huncloc. 
boles.,qu.e lUgot; ¿ dar fruto,fino de el tic rapo , y ayrcquc ja-
íttásparaUjy aisi nunen llegan à colmo,honores, y conrcr.tos, 
que ni (aben,ni pueden da?lo.Toda la grnndcasa{ dixo Ifaias) 
toda la M age ft a d, red u la gloriadeihombre, esvnaflí.>rde <l 
campe*,que íe marchita,y deívanece à los primeros rayosde 
d S o U y à l o s mas ¡cues impuifcsdelayrc: Omnis caro fmnum, ífáí. 4^. 
& omnis gloria eius,quafiflos agri.Excicatumeji fatjuptt& ce-
cid it fios .Que bien cftrellacfta verdad à los vanos de el figlo 
SanGregorio el Magno:7« qmmm pot mia fu ni floribus com- T>. Greg, 
¡>aratur,qtu'a niminm carnalis gloria,dumnitct.cadt't,dumupud L i 1.M0 
fe extollit.ur , repentino inter ctiptu fine terminAtur. O coaio íe rul .c .zé . 
burla del mundo el grande Auguílino! G^omo l edàcn rof-
troconfusfalfaspromeflas! O como le zahiere con fusapa-
rentesbieneSíConfus fingidas floreslO mitnde proditor,ctttjfia Aug.fetm 
bonapromittis , & cuntía mala prefers,prmítls florem, fed cito 34. ab 
euanefeit. Fratr. /» 
Adonde masllegòàfubir la mag^ítad,y popa de losRortia- hen'ma* 
nosjen la mayor cumbre de ík Imperio,fac quando avaflalla-
dos fus enemigos, entrauan triunfando con tanta gloría en 
Roma; pero veamos como recibían, y fdlejauan ai venec-
dor: íolocfparcicndopor iascallcs,y plaçasflores .coronan-
dofe con ellas,llenando verdes, yüoridos ramos en Us nw-
nos.Advirriòlo Ovidio en e lMúnfo de Germano: 
Quaquc ibis miiíííbuscircumpiandcre tuorum, 
Yndiquc i adato flore te gente vias. 
Y Plutarco celebrando eldc Pompcvo, dixo: M a l t l pr&teru 
fenis omatijfttb lampadibus eim fttjcepere.flores in turn iacere, Om¿, de 
ir<idi(ntem,-i>fquecmmitari. Y bien , qué fignificaua todaeíta Germin* 
grandczaíNootracofa . refpondeel Eruditilsimo Padre Mar Triumph' 
tinde Roa.finoadverrirnoSjquecon la breuedadque femar- P/»r. (n 
chitauan aquellas flores,y ramos,fe dcfvanecia jyeabauato- Vomp. 
da la grandeza: y pompa de la tierra: Vt fignificamt humarum Roa fig, 
IttitjB conuerfionem, fragilitatemque fuam. loc.l¡b,$* 
Pero filas riqueaas^grandeaas^honores del mundo fonc^.i. 
Ea 4c 
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de tan corto alentar,que marchítandofe todo enflor, nunca 
gozanelcolmodelfaito ,espQrque í i rven ío loà la vanidad. 
N o afilias que íe fundan en Dios, y íe confagranà fu gloria, 
que aunque perla breuedaddeÜa vida,y corto termino de fu 
durac!on,!eanflores;pcroíif mprc coronadasde f m t o ; ò por 
"mejor dezir.el fruto ton eíías mi íniss flores. Que bien nos lo 
Tccl.z^.. advir t ió el Señor por boca del í ó z í i a & K o : Flores meifruñus 
33. honof!s,&- honejUtii,àc honra}ydeprou<ccho,quc aunque en 
el mundo no caben en vnfaco ; pero en la cafa de D i os muy 
Roa eoi.bien fe herm&mn-Hoticftas qw'ppe (dize elmefmo Etuditlfsi-
loe. mo,yE¡egant i í s imo Padre Roa , en el lugar citado,y lo afir-
nian otros,)hoc loco ¡>rodiuitifs ,pYo fortunis capitar. Que los 
que fabenaprouecharfe de la nobleza ,y altura en que Dios 
lospone, atribuyéndolo t o d o á t a n S u p r e m o d u e ñ o ' , y e J n -
pleandolo en fu iervicio, con feñejarle en fu Têp lo , rindien-
do en el las de bidas adoraciones à fu Mageftad Suprema, go-
zan aun eneíla vida ios frutos en las ñores de lasriquezas ,y 
honras. 
Y pUiCStambiencxpreffan loslilios.lasR.ofas, los cíaue-
les,y demás flore sà los Principes,à los Heroes.yfugetos grã-
des>que celebran eftos Poemas,muy bien efmaltaràa • 
efte Ramillete lo heroico de fusafluntosjcoa 
lo galante , y viuo de fus 
colores. 
m m 
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VID-E SE A P L A V v A > Y D E E l P A R A B I E N ' A N V E S T R O P R W j 
et'pe Don Felipe Profpero de (a tidct'mieato ,fe ajitflen ejfos pies forçAdos^ 
Oyltt mayoremprefa.defus glorUs* ' 
S O N E T O A C R O S T I C O . 
FLorídastedeftinan MONARQVIA$¿ Inuivlo Infantejos DIuinos C I E L OS, 
Luciente Sol.figuicndoàtus A B V E L O S 
Iluminas feliz fus fombras T R I A S . 
Proípcroà ray os,aun quando N A C I A S , * 
Ocaílonaíte al Sol luzidos Z E L O S , 
Puesgirandd mejores P A R A L E L O S ^ 
Re t i ras cortos con mayores V I A S . 
Ocuparás adulto la CANPAtia, 
Sin que por Sol,lo Marte fe C O N F V N V A * 
PorSolrayos,porMartclas VITORIAS* 
El nacimiento tuyo aplauda ESPAnA, 
Rayoteaplauda,piiesentifc F V N D A , 
oy lamayot ewprefiidefits GLORÍASi 
y o R A M i L L t r n 
* ^ $ < ¥ «»f§©» «^5®«» ̂ §5®» «®S^Si^ «^Sê» «^S®» - ^ S ^ * 
IAS-ANSIAS DE ESPAñA POR. TENER. PRINCIPE , Y E L 
t , g o z . o q u c t u u o e n i u n a c i i i a c u t o . 
, f iabla Efpaña con nueJlroPrincipe. 
T E X T O . 
t 
St miro Filipo de 
Tu nicerProfperodquAndoi 
Sè,<|»e<íí eflArledcfandot 
Me (tj]¿gar<ts el porqué. 
DEtunacermibienfia , de tu Rey nar es mi gloria, 
de tu pelear mi victoria, 
de tu triunfar mi alegria: . 
que toda elta dicha es mia, 
que adquiero eftasglorias se, 
quelaspoíleo^fe v é , 
que el DJE,notapofleísion, 
que aífeguro en la ocafion, 
Si mif o Filfyo D E . 
Del nacer, el Q V A N D O mira 
Áftro logo diligente, 
y que figno el Sol luciente 
entra,quando el Cielo gira: 
de aqui fu dicha,ò fu Pira -
le anuncia .quien contemplado 
Tilipo al Sol, que và entrando 
Signo Profpero^no ve, 
que es afortunado,de 
Tu mctrProfpcrOfd QUANDO. 
En anilas de tu nacer, 
años viui cuidadoía; 
pe rono tancemero ía , 
que no le efperafe ver: 
porque llegando àfaber, 
que Dios me afsilk efeuchado, 
sé que eíie bien ya trazando 
me eftàjle eftàpreu.iiuendo, 
sé al eñarle pidiendo, 
,Se,1iie¿l eftailedefeando. 
Si es que à JUÍ gozo pregunto; 
POR QVE naciíle en el dia, 
que San Profpcro luzia 
de Sagi rario en el punto? 
- de mis visorias afllmto 
hallo,que fm duda fue, 
Profpcro al lado fe vé 
• de eííe Signo bdicofo, 
yen ra!conjuncióngloriofo 
M i Ajfegum d P O R Q V E . 
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FÍDE 5 £ CONCEPTVE SOBRÉ QV£ F I L I P O PROSPERO tíÂ SWQ 
el Quinta Pldneta^ntre quatro que b¿ tenido U Monarquia de '£fj>4rt(ítci-
mo lo es Marte en fit Esfera,y que fe halla mucho, mifteri» 
en la fmilitud 
D E Z I M A S . 
Vie los Signos nopregona, 
¡ipo, ya en el Leon, 
^ " ^ • > yàehc l í e r i coTufon , 
que en tu pecho íe eslabona? 
y fi miro à tu Corona, 
y à tanto rayo en que giras. 
Quarto Planeta me admiras, 
mas il Quinto en el Infante, 
que à firmamento flamante, 
en todo dirè.que afpiras. 
En tu Esfera,pués, luaente, 
como en el Cielo Eftrellado, 
íiempre porMartehe juzgado 
al Qujnto Planeta ardiente: 
CariosJodiga eminente, 
y fi cüe tu heroyeo Abuelo 
fue al mundo terror defvelo, 
Filipo por fer alfombro 
como el podrás todo cl ombro 
emplearás todo tu anhelo. 
Si entre el bélico rumor, 
y de Jâs armas el ruydo 
fue tu Orotcopo elegido 
en tu primer cfplendor: 
al Orbe caufas horror 
puesnacestodode azero, 
(de tu principio lo infiero) 
conque domàràspujante 
al enemigo arrogante, 
y al (jue blafonn mas fiero. 
Side tu nacer el día 
contempló Marte Efpañol,1 
mucho a! primerarreboi 
te aouncia mi Aftrologia: 
Mercurio en el prefidia, 
tu le aísiftes belicofo, 
conjunción, en que es forçofo 
en todoinfluyasprudentc, 
que juntándolo valiente, 
fiemprc faldràsviítoriofo. 
Yà el Otomano poder 
en fangre í c teme t in to , 
pues juzga.que Carlos Quipttf 
en t i llegó à renacer: ^* 
y antes que tu Regio fer 
conozcns,Inui£l:o Infante," 
yà de la Siria el Turbante, 
de Dam afeo alfange rojo, 
ferezelapordefpojo ' ¿ 
de ¿fia tu planta triunfante. 
Tuuiüe.PrincipCiOriente 
en tanto rayo Marcial, 
como vibra à Portugal 
de tu Padre el Sol ardiente: 
ieñalque indica cu íden te , 
fe aclamará vencedor, 
pues le fomenta tu ardor j 
que fi Marte ai Sol afsiftej, 
en vano elfuelorefiíle 
losrayosdefurigQr. 
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X L N A C I M I E N T O V E N V E S T R O FRINCÍPE V O N T E i m 
Vtofcerojy * 1¿S dichas qneleanunct* el nnmbrede lof^h^ue le 
i . ... ftofic tout Amblen en el Bavtifmo. 
R O M A N C E . 
Films acrefcetis Tofef 
í t l iu s ¿crcfcens j G e n ^ P j ' ^ ' 3 3 ' 
Wilitilfctimtunt fuferimiritm. 
Sed ex AffeMttemnt eum, Inmdetunt 
illttm habcittes ¡<tcuU. 
Seâttiitfortitttctês efos* 
IOfeph! Apellidoiluftre; ò q u è g i o r i a l ò q u è emlnecia! 
ò qué de dichasque abarca ! 
oque<ie Impcríosqucfella! • 
Digalo el Virrey de Egypto,' 
ydelaAuroramasbelU 
lo aclame el EfpofoSacro, 
y Efpaña lo aplauda tierna. 
Nacicie vngracioío Infante, 
que loíeph le nombra atentaj 
porque elHenodeíusdiclvas 
goza fie en toda fu esfera. 
Oye, Principe tus glorias/ 
lofeph Patriarca, puesfea 
pauta,que %a la mano, 
heroica aldifcurío idea. 
Defdetu cuna.òru Oriente, 
finque redesluítren menguas,' 
halla el Zenit del Imperio, 
nopararàtucarrera . f - . 
p e l Orbe lasquatro partes, 
deíde lus altas almenas 
admirarán tus prodigios, 
aclamarán tusemprefas. 
Arreüará à los contrarios 
la embloia de tu grandeza," 
pe roaco í l ade fuhgnoc . 
feràn triunfo de tudieüra-
Masqué macho que atrppelles 
efías eíquadrasgucrrèras, 
fi por Dios,y en Dios empredes 
Us mas arduas compctuiciàs. 
- ~ - A i 
DE 
A l a reo de tu valor 
aplicarás ta facta, 




con que oprlaiido gimió 
de fu enemigo à violencias.' 
Yferàncadenasde oro, 
que mas ía cuello ennoblezca; 
queà virtuddetu valor 
mejoran naruraleza. 
Sucederá el figlo de oro 
à e i l edcyer ro ,òquè alteza! 
coronando el yelmo invino 
de Ja Oliva de Minerva. 
Trocaràspor el cayado 
lad'pada entonces fangricnta," 
regirás àvn ío lo í i lvo 
los que antesLeonescran. 
DelAlcaçarde tu Imperio 
firme filia te aparejas, 
que à enemigoscoraçones 
feràinmoblc íu eminencia. 
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VíffoLitct fmt-aittcítU hracht'omip 
eiiis. 
Ve a u m a ¡unt b m U a tilias ex 
Hebreo, 
IndePítjlore&YeJfusefl Upts Jfraef¡ 
Si no es que diga,que e s Chrifto Ex HcbrxoJnde pafeit Ufis J f w U 
efte Paftorjcfta piedra, 
que íi afiegura tu imperio 
también , tambiê le apacienta. 
N o folo íera Teatro 
efte globo à tusproezas ; 
pero de inconíiantcs hondas 
dominarás la fobervia. 
Defía America ¡os montes 
" 'liquidarán ricas venas, 
porque corran qbedientes 
à efle mar de tu potencia. 
Aquefe Eterno Monarca, • 
defdela eminente Esfera, 
•vincula,Principe eicelfo, 
taRta dicha en tu cabera» 
Bettedittioníbus ctb ijli fubij <tcknt¡s 
deorjum. 
De vérticeantiqmwm mont¡u,Dcú« 
^tcr,cap.3 3 .V.IJ . 
Pe»* Patris tin's benedilX t íbihem 
diilmibtiSfex ¡y dffufer* 
m i 
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Bcncdiãiones Pdtrts tm'confort at* Muypor entero eftasgtorias 
funt ,benedi,ctiombits pAtrumetus, te anuncia tu clara Ettreta, 
Gcn.+ p .v . ió • fi tus Abuelos por partes 
gozaron deíla grandeza. 
Vepomts f tuã ía tm Solis. Eíle métr ico agaflajo 
Ve pomú collium ttemorumfDeat. vnApolo,ySoi alienta, 
¡.'cap. 33. v. 14.. que tlefta nueua granada 
por granos brotafinczas. 
^fZ N J C I M J E N T O V E N V E S t R O P R I N C I P E V O N F E L I P S 
Profperojal auerlc bdpt¡\<iclo con -vnd redoma de agua dd Rio lardan. 
L Y R. A S. 
lof.cap.j.v.i 5. TOrdantodomifter io! 
Pfaliu. 1 13. X defde que al Arca humillas til corriente,' 
Match..} .V.26. hafta que à tu Emisferio 
Chrítto iluftra luziente, 
Sol,que en tus ondas deftinòfu Oriente. 
N o paufa lo pafmoíb 
aqui de tus prodigios,pues,Efpaña 
v io en tucriflal vnd.olo 
fu Infante,quien no efíraña! 
f i laEuropa.yelAfía en t i íebaña^ 
us pies,Principe,beía 
reconoce fin duda en ti aquel zelo, 
queen tu Padre confieila, 
con que Aguila de vn huelo, 
fu fe en tus plumas la deftina el Cielo. 
': O quèrendlda Teña! 
al Otomano oprimirán tusglorias, 
pues y à e l l o r d a n í e e m p e ñ a 
lof.cap . i .v.i 5 . Idem à anticipar visorias, 
cap.4.5,6. que tushazañaslasharán notorias. 
Cõ;nuni te rPP .B .Vir- SidelArcaàíavif ta 
giuem. muros rompió leías al lordaapuro, a 
CumArcafolet conipa- configuiòfuconquiíia, 
rare.D.Merhod.D. Epi- Filipo,oy laaflcguro, 
phan.D.Atan.Damaf.ll- Arca és Mariana valor fu muro. 
Ílef.Boaav.AAíbrof. E l lordan àla planta 
del 
P E F L O R E S H t R O T C A S . 
del Sacerdote,en íu criiiai veneras, 
Filipe íe adelanta, 
pues à la iuzprimera 
à la líí leíu obediencias acelera. 
Sabio taiubien te aclama, 
leyes darás gloriólo à todo e i íuc lo , 
à mas íube tufdiiia, 
daràte íoüo eí Cielo, 
Aüros íubl imesregi rántuze lo . 
Sera lo juttizieto 
gloriólo timbre5que mejor te abona, 
igualará tu a'zero, 
í inreípctarperfona, 
del humilde cayado àla Corona. 
75 
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ftratio iudicij , Protettto, 
&dejcmioiud¡c i j . 
i .Petr .cap. i .v . iy. 
A L VoCTOR L V C A S F E R N A N D E Z , PI1DR A H I T A , PROVJSSOR 
dignijsimode la Iglefta Metropolitana de Santa Fe,y al dejyelocon 
(̂ ae U ri'<¿e,y generofidad ,con que celebro ti nacimiento del 
Principe nuejUo Señor. 
DEZ I M AS. 
NO del cáñamo al latido tanto conduces ganado, 
l iüe l amora l cayado, 
íi del íilvo alo entendido: 
defvelas todo íen t ido , 
yí inperdcnariní tante , 
tuatencionviue con íkn te ; 
quit n no advierte en tu porfía, 
que eres Polifemo al dia, 
Argosen la noche errante. 
Ç o m o ai rebaño Paíior, 
eres Apolo af-Parnaío, 
cada piuma del Pegaío 
te es creditojy es primor: 
y en vnion tan fuperior, 
esTeaiçe^à tu agudeza, 
coma apoyo i tu grandeza,,, 
qan^eníospiest»ien medidos," 
portal Apolo regidos, 
^ porque tienen tal Cabeça . 
Si del monte lo eminente 
ilafira al nacer el Soí 
del Principe,el arrebol 
te i luí l ròprimeroardicntei 
puesdei Parnafo (t nfu Or ié tc^ 
lascumbreste eranpeana, 
con que à fu alegre mañana 
tumetrics melodia 
anticipo la alegria, 
por primera,nm^fana. 
Tanto peniarfuperior! 
tanto alcançar Cherubin/ 
cada ingenio es vn jardín, 
cada concepto yna ño r ; 
de 
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de tanto dulce primor, 
todo Poema luzido, 
es vn panal efeogidoj 
pero la aveja mas culta 
de tu amor dulze ie oculta 
en el panal mas florido. 
Porque eterno viua eldia, 
por dichofo.y por cabal, 
candida picara esfeñal, 
tjuc à las edades lo aa; 
òquèca l t apo l í cU! 
y ü P r o í p e r o elmtUntc 
fuealnacerdenueitro lufante, 
L L E T E 
oy PiEDR;AHITA le fea 
feñal,no piedra Eritrea, 
no el carbunco mas flamante'.1 
Si en e íh G R. A N A D A bella 
•deí abrochando tu pecho 
ofrece tu amor defecho 
en cada rubi vna Eíirella: 
efla es luminol'a huella, 
q acordará al Quarto Athlantd 
tu alcenfo mas revelante j 
que í í e sSo l .y eiUfervido, 
no es mucho,que agradecido 
à l a Mitra teleuante. 
j t DOiV A L O N S O L o V E Z V E G A L A R Z A , G E N E R A L D E L A 
Ctiutllerid de /* Ciudad de Quito ,eti 'feftejo de fus g<tUs,eit el din 
que falto al alarde general, que fe hi\o en ella. 
R O M A N C E . 
SI to ayrofo de tusplumas, i filo galán de tu arreo < 
aplaudirjouetijafpira, 
mides templado iní t rumento. 
Vna pluma de túsalas 
fia,fíquicra à fu acento, 
pueseres Garça Galarça, 
repetición de t imefmo. 
Será pluma,àquien mi Lyra 
debs en fonoros metros 
del ta£to nueua dulçura, 
ydelpulfar los aciertos. 
Será pluma con que buele, 
í inque rezele eícarmientos, 
à l o s r a y o s d e t u S o l , 
y à lo grande de tu Cie lo . 
De tu agude za ayudada, 
del arco delpenfamiento 
fcràflecha que te alcance, 
pues eres blanco taa cierto. 
A los filos de tu IngenioV 
cortada en el firmamento 
concaraderesde luzes 
grauarà tu nombre eternoi 
En tres dias,que la villa 
g o z ò t u d i u i n o objeto, 
vn Mapa admiro de galas, 
y vn Abril de flores bello. 
Y aunque cnDizicmbre tu Sol, 
(mejorque efleDiosdcDeios) 
amenamente transforma 
en jardín fu yermo íuelo» 
Yà entre rojas clauelliA-as 
azucenas compitieron, 
vfanas,que por lo blanco 
fue Sagitario eldefeo. 
Yà multitud de violetas, 
que atefadasperfuadieron, 
que elgufto eftauadeliuo, 
pucsie adonwuadcncaro. 
m 
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pero no,que fue advertencia, 
y c o n m ay o r e s e fai c r o s 
campearon mejor las Roías, 
quede tu roí lronacieron. 
Enloscamposdc eímeralda 
tercera vcz.yà tu afeo, 
fi e s qu e 1 es p a utò d e p 15 ta,' 
fueron de azabache eftremoS. 
Quenofiempre lacfperança 
en blanco dexò el defeo, 
y aunque de negro eüa vez, 
no es infeliz el agüero. 
5¡ndudalapoffelVion 
re aguarda ya de tu s hechos, 
y aísi lúgubre mortaja 
viííe Jo verde àdefpccho. 
El tahalí que dei ombro 
fe deipeñapor el pecho, 
parece arroyo^que vida 
dà à quanto alcança fu riego." 
Que en los jardínesde Marte, 
como de Flora en los huertos, 
infunde aflores,y galas 
con la belleza el aliento. 
Y las ,p!umas,que en los ayres 
trabtíeauan con los vientos, 
creípa fon,íi ayrofa mata, 
quando maceta el í 'ombrero. 
JEftefalitte álosojtos, / 
y àguerrear contal arreo, 
que alguna vez también JVÍarte 
deflores coronad yelmo. 
Aunque enfangrientapaleflra 
nofe detiene al afeo, 
fi,en laque ofrecenlas treguas 
pordulce diuertimiento. 
Sieljardin,yÁbril te viften 
àcompetencias,y àefmeroip 
fue anticiparte en la gala 
coronas ai vcncimieAtOj 
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Porlo ayroíb de tu talleí 
nofolode Marte empleo^ 
másala villa de muchos 
fuiíle por vnico objeto. 
Solo eftuuifte ertre todos» 
aunque muchos te afsiílieron,"' 
que tolo à ti compañía 
pudifte hazeriatumefmo. 
PuiüeSol ,quando en Oriente 
corre à fu efplendor el velo, 
que deíparece por corta 
la luz üe efiütrosluzeros. 
Tanto anegaron tus rayos 
con fus lucidos reflexos 
eflbtros Aílros, que aun huellá 
nodexaron,de que fueron. 
Y la villa entre fus ondas, 
no fin nota de fu empeño 
enjutos naufragios halla," 
con que fe intima el'carmietos} 
Y fi en las luzes Planeta >, 
quartogirasde tucielo, 
en el brío que te animas, 
fetàs el quinto guerrero. 
A elle también te adelantas, '" 
porque en tu valor dcfpierto^ 
à competencias le admites, • 
yle deíprecias al premio. 
Y porque el triunfoà túgala , ' 
yelgencrofotrofeo 
mejor apíaufo celebre, 
mayor logre defempeño. 
Carro triunfal ocuparte, 
que anima vital aliento,1 
y de la pompa que viftey 
aun tiene conocimiento*1 
Quatro lacayos te aísiften, 
que ruedas me parecieron 
delte carro,que tan vnos 
anüauan al m-ouimiento, 
Di 
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De Ofirtelabrafte filia, 
de tüMageftadafsiento, 
que nofinciiudio c loro 
afsi te í irveíugeto. 
Qne fi le veneran ranros, 
tan otro eftààturefpcto, 
quee! que Rey rige vaflailos, 
v.iílallo esoy de tu Imperio. 
Mult i tud íolo de plumas 
(dclayrc dulce recreo) 
te coronauan viftofas, 
y agraciauan (in defeito. 
Eftasfolo la Corona 
pudieron í e r v i r t e c r e o , 
, pues al Ave Real igualas 
enlavifta,y enelbuelo. 
'A vnbroche venían prefas 
de efmera'das.ó luzeros, 
(qucíegun reíplandecian, 
£ Aftros verdes parecieron.) 
Porque vanas de fusdichas, 
y gozofas de fu acierto, 
incautas peligrarían, 
puesicsfaltauafu acuerdo. 
Bailon regia tu dicftra, 
no se fi le nombre Cetro, 
que íegun te autorizaua, 
me ocaüonó eñe refpeto. 
Pero quècor to he quedado! 
yà le acato firmamento, 
que en camposdecaraiefl 
fe engañaron Aflros bellos. 
Siendo mayor tu valo r 
q de Athlantc, ò qué portento! 
Cíelos fuílentaua en ombros, 
no hasmenetter tã to empeño . 
Antecedían tu triunfo, 
como defpo)osfangricntos* 
todas las armas que aliñan 
fWMaite ios fuertes niicbros. 
z L Í T - E 
Y las vo ¿es que Belona," 
rctocadasde fu aliento,' 
dànvida al Clarín gloríofo," 
alma ínípiran al esfuerço. 
Ganiinc/oí^sde tusglorias 
te pubücauanáecos, 
qua! tu brio repetia, 
qual tu gallardo denuedo-
Bella cepia antecedia 
de galantes Cavalleros, 
y vàstu fnlo delante, 
aunque ellos te precedieron.' 
Con tal aparato hollañc 
de Ia plaça alegre el fuclo, 
que aun infenfible moítraua, 
que i c eíliajaua por d u e ñ o . 
Arrebataftelavifta 
de lasdamas.y del pueblo, 
y tan atentos te figuen, 
que iman£uiftedefuazer<?.~ 
Embargártela atención 
aldiícurfode otro objeto, 
priuilcgio de lo grande, 




al día en fus trilles feños. 
Y cegándole la vifla 
alargosdel Firmamento, 
impidió que no gozafle, 
y no admiraíTe tu esfuerço. 
Del parpado de vna nube 
llora menudosdeüel los , 
que ay lagrimas de dolor, 
como también de contento. 
Mojar pretendió ias alas, 
conquefinfuftoà losriefgos 
garça Real te anticipaíte 
de todos al lucimiento. 
Y tan 
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Y tan alta te endmaftc, 
lletnda en portas del viento 
del apUufo.que tus prendas 
te afieguranraaro buclo. 
Viuirà íiempre tu nombre 
en los lobios de ¡ost iempos, 
pues àpefarde lasagtus 
«¿allardo (ulcas fus (caos. 
yfí ení'ombrasque defeoge 
concautf loío dciVelo 
tus re fplandores pretende 
anochecer íin acuerdo. 
K o aduierte,que tu luzir 
ha de íalir mas opuefto, 
como en el Henço la fombra 
releua ei color mas muerto. 
Luce,pues,Ikiupreglorioíb 
aun de h noche à del'pecho, 
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fin que et cli ma mas eflraño 
viua en tinicblaspor lejos. 
Yii.ic,Ygozade tus dichas, 
pues tus heroveos alientos, 
foloconnombrarfe tuyos, 
losapUulostc adquirieron* 
Viuejporque ya en tus galas, 
en tu brio ,cn tu denuedo 
feas idea à los figlos, 
y à lasedadcsmodclo. 
De oro en lamina coitoía 
el artifice masdieüro, 
con inícripcion de diamantes 
inículpa tu nombre eterno. 
Y aquella deidad alada 
envoz.y cnfupreftobuelo, 
porquanto regiílra el Sol, 
lleue,y divulgue tus hechos. 
J L VOCTOR I V A N M A R T I N V E L A P E t J . T A L A A P O L O -
gt'ade U cura juc hi\o al Proiu'for Don Antoniade Pinargote: aplaudefe jl» 
ciencU,coty<> titmbkn ¡H nómbrelo finnotei delermlofyte ' 
fe U calumnta , con alitcionAln&mhreds 
T/nt,y otro. 
S O N E T O . 
1^ Efprecia el valle el Aguila lucida, _ J y halla en fublime peña fu (agrado, 
donde deíV icrta ya contempla el prado 
la planta ¡uunildcyala mas lubida. 
Quando en la tierra tiene fu acogida 
el tinñdo animal tan retirado, 
que ni vn reparo debeàíu cuidado 
la yerva humilde,ni la cumbre erguida! 
(Aguila luán,bien afsi en tu nombre, 
como en la virta,porque mas alfombre,) 
De tu alta PdMjadviertesenlayerva 
v i i tud medicinaUque el mal preferva. 
Quando eniuMAdriptetA alguno ignora 
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oidoà yn^migo^ue guflo pajfajfe los ojos pon'/* 
S O N E T O . 
BRcué alhago à l a n c h a fe ha debido.' aquel,que al viento la gozó ligeraj 
pues íi à luz del difeurfo fe exagera, 
folo gozó del bien el eflallido. 
Qy prodiga m i fuerte ha confeguldo, 
que goze el bien à colmos en fu esfer í 
de tu fabe r ,òBlas ,puescon í Ide ra 
la vifta aquello,que admiró e lo ido. 
Bebifte de vn Bernardo el neítar puro, 
lofutilde vnCyr i lo , í in lo efeuroj 
Del gran Gregorio en t i miro el trafunto¿ 
echando à lo moral el contrapunto. 
Siendo en todo tu efpiritu gallardo, 
vn CyrÜOjVn Gregorio,y vn Bernardo^ 
rA'L A L T A R , Q V E CON P O M P A , 7* M A G E S t A D ERTGlO L A 
Compartía de lejus.en d dia q^efnir elegida NueftYA Señora de Guapttlopor 
Patrona de las amas de Efpaña}defcriuijefu adorno. 
S O N E T O . 
V ^ X VE te fufpende elpaflb.camlnante, 
i J de eííe erigido emporio de belleza^ 
^^*c es acafo el aliño,la riqueza, 
tanta perlat rubi , tantodiamínte> 
E l primor del pincel,que aun vigilante 
tituvea la v i í l aen íuv iueza í 
admírate eiingenio,la agudeza 
del verfcygeroglifico elegante? 
N á d a t e embargue la atención delohecho,' 
admira ío lo e lgenero íb pecho; . 
Y c o n a í í o m b r o masque aquefte empleo 
de fervirà M A R I A el gran defeo: 
^Siendoheroico blafon,que nosabona,^ 
venerar de EíiipQia Corona» 
D E F L O R E S t í E R O Y C A S : i i 
L A S O L E M N E T I I S T A V E L A V I S I T A C I O N D t L A VlR2 
gen hSiWtít jfab(l,qucenelCvnuttitodeSanta Clarafeftejarott jus 
Religiofds hijrfs. 
R O M A N C E. 
I es mér i to de vnobjeto^ 
fi credito de fu alteza, 
recatar!e à nueñra vifta, 
defenderfe ànucftra ciencia. 
Quien,ü leuanta los ojos 
àaqaefa iuziente esfera, 
à lup ciar no acredita 
la verdad dctlafentencia? 
Yuespor Monarca effe Sol 
con tal temor fe venera, 
que al carearfe con fus rayos 
la viña oílada efearmicnta. 
Si afsi embarga la atención 
de. vn objed-o la grandeza, 
àque no obliga la pompa 
lo eminente à que no fiierça> 
A q u e í o heroico no intima, 
lofublimeà que no impera 
de vnafieftagenerofa, 
tana todas luzes llena? 
Y ÍI en empeñosluzidos 
tal vez fe peligra en menguas, 
àquè dífcuríb.pues cuerdo 
no amilanará la emprcía? 
Peco efia vez el valor 
confiado todofearreíla; 
que ay temeridad dichofa, 
que en los riefgos mas dcfcuella 
N i en la cumbre de los montes, 
ni en la cima de las peñas 
hallara el Aguila aiiío, 
fieftrañara íüafpereza. 
"Ni los rayos,que coronan 
del Sol la rubia melenaa 
paito fueran de fus ojos,"' 
hrezelarafu fuerça. 
N o fueran coftofo adorno,' 
el oro,diamantes,perlas, 
fino fe hollaran los mares,' 
íi el rifeo no fe rompiera. 
Todo lo alcança la induüria, 
y eftavez afianças delia, 
mi caudal corto arreftado, 
fe facilita la emprefâ. 
El masgloriofoaparato, 
ia mas prodigiofa eflrcna," 
que acontecido à los tiempos,] 
y à las mas remotas eras. 
Aparejo la piedad, 
preuino la diligencia, 
para feítejar al Alva, 
que al Sol enfuvictre eílrcchà. 
Quando venciendo los montes, 
y iascumbresde ludea 
rayóla luz de M A R I A 
de ífabeüa felizfeiva. 
AHi del antiguo tronco 
la vid fecunda fe aprieta^ 
y en amorofos abraços 
vida nueua le fomenta. 
Con que de luán e! renueuo' 
afsi fu edad atrepella, 
que en fus flores inocentés 
logró el fruto de Profeta. 
Mas qué prodigio àlavUta 
de MARIA no fe esfuerçal 
íi en fu regazo de vn Dios 
defeanfa ¡a omnipotencia. 
£ ' Eftc 
Si: R A M I L L E T E 
Iftc mifteriofo encuentro 
gloriofamenre corteja 
de trcsdeuotas vn alma, 
que en tres cuerpo soy alienta.. 
y haüdo tanta fu. vnioa» 
que íiaparatosdefíeüa 
no pudiera muchas manos, 
aun en vn cuerpo (e vnieran.. 
£1 teatro deltas glorias,. 
(que fue d e Clara la Iglefia), 
con nouedaddiípi 'üeron, . 
y a l i a a r o n G o n g r a c t d e z a . . 
rTributóeLviílofo Mayo 
efmaltes de luñoreüa, , 
la Pancaya io^olores,. 
y el China las ricasfedasv. 
DelApelesoQasdiui.no,, 
à las perfetas ideas,, 
ficuergo las-dio e l pincel,, 
_ almas fu prímoralienta.. 
'Ba campos-de canneff,. 
t a n t a l u z t e engalló bella, 
que en e l parece,que e i C i e í o 
apoie n tò fu? eilrellas. 
O deílrozados fragmentos 
dea que le mayo r Pi a n e t a 
palpitand'o-en cada parre 
de fu ardor vr ia c e n t e l l a . . 
Elapetitoachacofo,, 
que todo le defeontenta,, 
en pri mores tan lucidos 
remedio- halló à. fu dolencia.» 
Porque íidel cUrotcmplo-
eladerezo contempla, 
i m e e r f e ce So n e s i g n o r a 
ackxtos Colo nume ca.. 
y tanto lapaf.te,y. todo-
{«'compite eala belleza,, 
que duda ei primor, que alabe> 
y quai prixwciole exceda-
A l mirar de los altares 
el afeo,y la riqueza, 
la armonía deiuslazos, 
1 a a rquit e ¿tura ta n nu eu a,', 
Advierte leeítan llamando 
de las pareded'asfeñas» 
donde el in.genio,y el arte 
à.cimeros-- losdos fe apueftan^ 
Quando pudi eran curiofas 
fer embargo à fus potencias, 
el Ci ú : ) , ò techumbre hermofo* 
admiraci ÓÍI a-pare j a. 
Neutra.! íe concibe todo, 
y en confüüon tan extrema, 
e l Jui'zío fufpende cuerdo,. 
p o r c n mu d ece r l a que xa.. 
Llególa f tüze tarde 
que al regozJjo abrió puertas,', 
donde el Panteonde Clara 
logró primeras eñrenas.. 
Vifperas fol^ mnes fueron,. 
lasque enfuaueícompetécias,1 
íl dexo dieron al día,, 
dieron principio àla fieíla. 
Hàziendo al Sol que moria,. 
las mas alegres-exequias, 
pues le lolemniza elc^nto». 
en lugar de las-endechas 
El vei-O' obíeuro ianochc 
lúgubre eítendió.y funeíia," 
mas por in ft antes àíuítos 
re 1 ampagos la admedrentan» 
Porque de fuego vn caltíllo, 
que al ayre vfanaíe oitenta, 
tpdo-fe detata en rayos, 
todo fe exhala en cometas. 
Pue s la pol v ora fogpfa, 
qius oculto' inecudio fomentai 
animada por los ayres 
íc defvanccc enpaacfâs. 
Sien.1 
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Siendo losrayos.que arroja 
contracleuada esfera, 
libres harpones de fuego, 
predas de alquitrán faetas. 
Be los cabellos del Sol 
parecen cortadas hebras, 
Ò de fu ardiente carroza 
rojas eítampasque dexa. 
Xaexhalaclonqueelfalitrc 
defpide contra latierra, 
inquietas íierpes fe arraflraa 
cnfuscompafadasbueltas. 
Y con los purpure os rafgos, 
que figuran lus centellas, 
fu ruina efcriOe en el lucio 
conlascenízasqüe dexa, 
Ifta vi ítoía armonía 
éntrelas fombrasfe anega,' 
con que la noche y á ü b r e 
fe vio delfufto,y la pena. 
Toco le du ró el foísiego, 
que el dia que fe le acerca,' 
«ntre efmaltadoscelagçs 
con nueuoefplendor le aqueja. 
y primero que ninguno 
gallardo ocupa ia Iglefía, 
y tan antes,porque àfolas 
íu traza admire ,y belleza. 
A cuyo reclamo el pueblo, 
las damas,y la nobleza, 
añadiendo nueuo iuftre, 
fe íliuos fus lofas hue lian. 
Donde fi los ojos todos 
por íifola la rcfpetan, 
agora con tanta gala 
fe niega à la competencia^ 
L legòc l t i empode l a Miífa; 
como el difeurfo tropieza 
àcada paffo en lo grande! 
dcvnofalccnotro entra! 
fíERoYCJg: * i 
De PontificaltedHõr 
la Mitra que mas aprecia 
el noble,el dodo.y el cuerdo 
por norma de todasciencias. 
Entre los otrosPrelados, 
fin alguna competencia, 
como entre la humilde grama 
gigante ciprèsdefcuella. 
En fin la caotò vn Oviedo, 
que es nombre de tal alteza,1 
que alíignifícarlefolo, 
todo el elogio fe exprefía, 
Adminiflraron el coro 
vnas nueuas Filomelas, 
cuyos números pudieron 
fufpender de Anfiõlas cuerdasi 
A cuyo cotejo el cilhc 
yà no canta,mas endecha, 
quando en el vitimo acento 
es de fu muerte profeta. 
Y à c l Ruifeñor mas porfia., 
quando gorgea en (asfelvas,1 
fl fusacentos con eftos 
fe arrojan à competencias*! 
Portimbredeiofublitne 
défta foberana ficíia, 
por cotona de lo excelfai 
de fucrecida nobleza. 
Divulga en fonora trompa 
de Mariala excelencia, 
vn Doí to r ,quc por lo luari 
todo Orador lorefpeta. 
Qje fi el agua del lordan 
al otro le oyòfufpenfa, 
oy vn luán àfus corrientes 
prende lamas libre oreja» 
X ñ al Altar advertidas 
eligieron la cabeça, 
de fu pulpito à la voz 
el cuello eligieron cuerdas» 
t f _ R A M I 
Qü2 íl és òfgãntdpor donde 
Tc franquean lasfentencias,. 
quiendifpcnfarlasmejor • 
pudo .-^-vü Cuello en fulgleíia. 
Porque tal folemnidad 
Vn punto no delcaezca, 
aun en fusdexosquiiieron 
las reconozcan las fieras. 
JJ. auímal,que enlafrente 
fe difpenlaà media eífera* 
iSendo en pauoroía l id 
mediaLuna fu defenfa^ 
Aquella tarde fue blanco 
de garrochas,© faetas, 
pues el braço íiend.o el arco* 
•íedifparáron Certeras. 
Teliz felogrò aquel dia, , 
y contento el Sol fe apreíla. 
porlleuar alotromundo 
defie prodigio lasnueuas^ 
Efle fue éigloriofo afán,, 
efta la bella tarea,, 
coraode Cabeça.y Prioíía 
devna Ines de ¿>an-Eftevaiu 
Y f i a vn Efte van patente 
íe abrió la luciente esfera, 
otrOíE-ftevan oy à vn Cielos 
nos ha franqueado las puertas» 
Mas fi por fuerte Matías 
fe lleuòla delantera-
por lo M atlas Xacinra 
fue enA elección la primeráv 
Si efeogiò la mejor parte 
Maria^quienfekniegs 
cftedia à otra Maria, 
fi; à lesvs afsifte atenta»-
Efta pompa,efte aparato, 
eñe efm ero,côa grandeza^ 
es vn boíqucjo,vna fombia^ 
Z L t T t 
Del afeo,y del primor 
de aquel timbre de eminencias,1 
de aquel modelo de arreos, 
de aquel exemplar de fiettas» 
En que San Buenaventura, 
Prototipo de Abbadefias» 
el dia de Sanca Clara 
cftentògalante.y nueua. 
Y fi à los rayos del Sol 
huyen ¡as pardas tinieblas, 
fuerça es,que à la luz de Cla?a 
huyanueftra fombra opueíla. 
Si en vn primor oí o lie neo 
los ciarosmasfereleuan, 
íi gu e fe j qu e e n fu cot e j o' 
nu&ftra fieñaesfombra muerta» 
Echó al primor de entendida 
iosefmero&dedi.fcreta, 
no le falcando la dicha, 
pues-iu Ventura la llena. 
Y í iGalarçaíe aclama, 
quien àdezir no fe arrefta-," 
que nosdexa atrás en todo* 
como la garça ligera 
Baila vn rayo de la luz 
de aqueíía mayoreílrella^ 
à anochecer-otrosfoles 
por masque rozen centellas. 
Quien no advierte , que el primor 
mas relevante,)'de apucíla, 
es mendigado delfuyo, 
defu.efplendor menor huella, 
O como pudiera à golfos, 
fin apurar la eloquência, 
con ventajas de quien fabe^ 
oy aplaudirte mi lengua. 
Pudiera de lo oftentofo, 
que en folemnidades mueñeás^ 
dezir algo,maslo dexo, 
por fer de la faina empreffa. 
JBaflc 
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Bafte por vi t imo elogio, 
baftc; por vitima Teña, 
confeñar,que eres muy grande, 
y no admitescompetencias. 
También puede rusaplaufos, 
también puede tugrandeza 
H E R O Y CAS: 
el fiíencio celebrarla,1 
del mayor empeño Iengúa> 
En cuyos 'labios tus glorias, 
y tu crecida excelencia, 
àdefpccho delosfiglos, 
ícrà de todos herencia. 
Como el principal mo t luod^da rà luz l a sp lo r e í Poetkasde eílé 
Ramillete,aya fido redimir eílos Poemas de mí Maeflro, de las- í o m -
bras del olvido>por effo he atendido mas al logro de los que aqui te de 
dico fuyos,qtie de lospropr iosnnosrcõ todo, te ofrece mi ingenio ef-
íes pocos que fe figue^y pues fon flores cultiuadasà fu riego, noqú ic ro 
fe aparten de la vena,en que tuuieron fu origen, fu crecimiento,y l o -
zanía. 
'AL VOCTOR V O N C H R I S T o V A L V E A R V J L V O , E L 
(̂ ae predico en el Conucnto de Sant<tt\itdlin<tfde(cubierto 
el S A N T Í S S I M O . 
R O M A N C E . 
V I A 
SI efta Citidad.de tu ingenio, (ò Arvildo!)Iuzes g o z ó , 
el cielo de Catalina 
goza oy también tu efplendor. 
Y porque explayes tus rayos, 
avilta delmiímo Sol, 
entre accidentes los fuyos 
benigno Chrifto ocul tó . 
Si luán del Cordero Sacro 
fue la voz,que le anunció, 
oyde vn luán,y elle Cordero 
feliz anuncio es tu voz. 
Conque al mefmo tiempo logras, 
no folo del Yerbo Dios. 
pero dela voz también^ 
fer eco,y afpiracion. 
Sí el vergel de Catarina 
fe efmalta de tanta flor,' 
el Favonio de tu aliento 
fragrancias oy reípirò.> 
Siendo tu eieuado i?'genio 
la avc)a,que en íucandot 
nedar eítudía (agrado, 
por paladearnos mejor. 
El Paladar delicado 
es elcombidado oy, 
que como es manjar de Sabioá^ 
es muy íutiUufabor, 
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A L DOCTOR S E B A S T I A N G V T l E R R E Z , E N L A R E L A C I O N 
2 » e ht^p en -verjo k nueftrd Señora de Guapulo , en ocafon que fue eleftit 
porPatma delas .Amas , auiendo también predicad o 
k la mefma fiejia. 
L 
D E Z 1 M A S . 
L c n ò T u l i o de orador Las dos cumbres del Parnafo, 
Tolo la capaz esfera, Apolo,y Sol alumbráis, 
ñ de Mantua ia lumbrera, Apolo quando cantais, 
folo de Apolo el honor: Sol(quando oraIs)fin Ocafo: 
mayor es vueftro primor, no es aquefta vnion acafo, 
Gutierez^egun advierto; que í làvueí lrodulce acento 
pues íografteis con acierto elriíco muda fuafsiento, 
el eftilodeSR-omano, elpecadorfudureza, 
la lyra del Mantuano, que de orador àla alteza 
dulce en vna>en otro cierto. talprcmio diò vueftro aliento. 
rA FJRAT FEDHO D E E S P I N O S A , D I A E N QVE P R E D I C O A 
fu Padic San Francifco. 
D £ Z I M A . 
BErgel,tu ingenio diuino aro mas inanes tu aliento, 
de amor la rofa produce aldifcrcto.yalatento 
de vnSerafin,do conduce difunde de aquella rofa, 
el ámbar lo peregrino: defendiéndola tfpinofa 
yf igü ienda tude íüno , del zoylo alatreuimiento. 
A V N P V Q V I O , O M A N A N T I A L , Q j E S E H A L L A E N E L 
Valle de Lloara lasray^es del monte depechinche. 
R O M A N C E . 
( A La raiz de vn mote excelío y en ios altos repetidos 
vn humilde valle alverga, esfera en el ayre anhela, 
criítal mucho en brcueeí 'pacio, Oque vfano íe halla el prado 
hijo altiuo de vna peña . delcriftal con ia fobemia-, 
petanfobervioprefume, puesdevn ojo de fus aguas 
^ ^uedefeonoeeiatierra, porPolifcmofcoftcnta. 
- * ~ - - ya] 
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Y al Polifemo dei Cíe lo , ' 
que de luzes fe alimenta, 
learrojaua lasdenieue, 
por batirle aun en fu esfera. 
Cielo fe halla del bofque, 
y tan dueño de las fe Ivas, 
que el regiflro de fu viña, 
lamas oculta penetra. 
Tan bella copaalfubir 
haze cl Puquio,que creyera 
que ay arboles de diamantes, 
como de efmeraldas tiernas. 
En dos ramos fe dilata 
cltronco,que laftiftenta, 
y en fus repetidas flores 
al Abril ,y Mayo alvergan. 
Tan efmaltadosfe miran 
de fufloridábelleza, 
que entre el verde de fushojas, 
folo lo vario fe apueíía. 
Munición de argentería 
contra lasplantasafíefta, 
porque pretende de Flora 
fer martinetesde perlas. 
Y aunlamanodcmarfil, 
como anillo fe la arrea. 
íiendo engalle la cftnefalcía» 
y él el diamante à quien cerca. 
También recama el vefüdo 
con la plata de fus venas, 
aprifionando en mil lagos 
matizesque la hermoíearu 
Doscintasde refplandor 
en dos corrientes defpeña,' 
para que en cárcel de vidro 
fus viftofas hebras prenda. 
Aquefte criiial vn valle 
juzgó qiieauaro le niega," 
porque Vconocerle Apolo, ' 
mucho Hipocrene perdiera.-
Y en los dos rBontcsde Qu].to 
fuParnafo repitiera, 
en cuya cumbre lus cifnes 
dulcemente fe aplaudieran^1 
De aquefte pecho de plata 
fuaue neuar recogieran 
las Mufas,y en el lograran 
fusalumnoslas cadencias. 
Divulgue,pues,ya la fama 
fuscorrientes,que àfu empref* 
anhelaran mi l Virgil ios, 
mi l Orfeos,mH Sirenas. 
A DOS A R R o r o S , Q V E N A C E N V E V N A V E n A y Y A OTRÓ 
queje dejltlct de otra enfom* depluui*. 
R O M A N C E . 
MVcho criftalenfufeno concibe voa adulta peña, 
y ya dolores departo 
enquexidos roncos mueftra. 
JodaslasNinfasdel bofque, 
que le afsiften en fu pena, 
le anuncian,quc dos arroyo* 
<n cruel fcatallaie aquexan. 
Por gozar el mayorazgo 
fin duda de aquella ielva," 
que la ambición, aun enrifcoí 
no falta quien los fomenta. 
Su pecho en dos partes rompen,1 
nadie cede en la contienda, 
yefeamados viuorreznos 
ínaterno fuero atropeilan. 
F4 Y p o | 
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"yporverfe ricos de aguas 
mas altil los fe d e f p e ñ a n j 
à que impele a! precipicio 
quanto es mayor ¡a r iqueza. , 
V n r io,que caadalofo 
aquelte orgullo contempla, 
breue muerte entre fus aguas 
àfu ib bernia apareja. 
Hallando en lu propia infancia 
íii cuna tumba funefta$ 
oque de altospenfamientos 
fu fin al principio encuentran? 
y n a p e ñ a ^ u c cercana 
miraua aquefta tragedia > ^ 
trafuda en menudasgotas,. 
tanto eftefuftolaaquexa. 
X a g r i m a s f e r à n fin duda, 
conque fu malogro endecha 5 
que llant o aun de vn pedernal 
laca la defci ic í iaagena. 
Yf iesque ay terrena nuue, 
advert ido yo dixera, 
que no e! C ie loyaen lasplatas,, 
mas el í'uelo llueue en ellas. 
y aunayquien diga,que esnacar, 
, cnlasque conciben perlas. 
X X E T E 
yen ricas fartas el bo fqué 
c iñe fu madexacrefpa. 
Aprif ionando plumajes, 
quede c ímera lda la arrean? 
que a u n í o i n í e n í i b l e lasgalas 
vanamente oy aprecia. 
E l d u e ñ o de aqueí íe l i t i o , . 
Fiora di ré ,yà mas bel la 
que eflutra,mas calta Venus,' 
que laque Chipre celebra. 
Bcfte l lanto compa í s iua 
ataja en cur ió la fenda 
aquel cri i lal malogrado, 
q u c a n t e s v a n o fe d e fp e ñ a 
Con que apacible en fus ondas 
mas advertido paífea 
porcelofias de flores, 
por enrejados de yerbas,' 
Fabricando en breue e í p a c i o 
à tita Flora,y Venus nueua, 
de olorofo i aire cafa, 
c n q u c í i é p r e al Mayo alverga. 
D o i d : iu conforte andado, 
donde fus dos hijas be lias 
Jogianenlazo amorofo 
dichas,que el Cie lo las feria. 
SOLO SE P R E T E N D I O A C O M O D A R L O J l I F I C V l T O s o D E 
tos fíes £ difp-ar&tado de la co¡> U,ct ¡nftanciít de otro dmígo,^ite gufto qliej¿ 
glojfeffi'/ij. acomodólos eonjui:^¡o. 
Cofas ficeien, que ¿penas 
(QueenlUntomc atievei) cjloy» 
Ĉ /t- al perder,piíM jaquefoy 
V or d ijfo I yet fus- caá en as,. 
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'An fufpenfo v i n e F a b i o q u e mm&hfortok fu fp en de 
c u las a c c i o f t ç s ¿i e m p r c a d ^ c í i k v . o z q i i c í i â â l iab | 0 ; , 
TCf-
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verdades,que fin agravio 
vn dia adverti en fus pena«> 
queauncj aldczirfe sõ buenas, 
las palabras le faltaron, 
' y e n aqu e ft a s l'e qu e d a r o n , 
c of i s fu c¿A in, q u c ,t /> cu a s. 
El dolor que k atormenta, 
de i i n a g e í e p re íu rne , 
qu.e auivq el pecho i e cõfu ni,e, 
de í le el propria le alimenta: 
y tan callado fe augmenta, 
qu e e ft e i n d i c i o q u e ?, qu i d o y , 
raftre en fu fembiante oy, 
à lat l iniame ha m o v i d o , 
y ya tan enternecido, 
( (¡ticen lUnto mednego) eftoy. 
íb lo à lagrimas iiui'.'Ve 
el amoí-jinasiuG combida. 
que prodigo de la v ida , 
porque el dolor le releve: 
fuera en n i i afición muy leve,' 
fi el ter,que alentando eüoy 
no diera,(i el llanto doy; 
en que mayorvol t in tad 
molirar puedo,y mi amiftad? 
Que al perder pues loque [oy. 
Eiea puede el Orbe arreliado 
con orgullo ja¿tancioíi> 
opr imir le r jgurofo, 
de f ende ré yoofado: 
porq fi Fabio en m i ha hallado 
amigo fiel en fus- peños , 
no e Ü a r à e n pvi uo n a p e n a s, 
quando m i pecho invencible 
vença el mas arduo Impoísiblc^ 
por diSlolverfuscadcnas. 
A L A P R O F E S S I O K Í V E VO'ríA 
de S.BuendyentitYá-
X A C 
SEBASTIAN Â 
EN'nombre de Dios cowieco y .pe es elChriftusd.e m i legua, 
i i n e l lesvs mi carti l la 
nunca fupe meter letra.. 
Nac i en el Signo de V i r g o , 
yeftoy con él tan contenta, 
que no quiero mas (agrado,, 
ni buíco mejor e í h e l i a -
X)ion¡e lu.zeros5y Abr i les , 
ciev e, c o r a 1 e s ,y p e r 1 a-s 
la naturaleza;}7 d iò 
endarme encaraconellas. 
M i ¡nednacion,} 'mi nombre 
callo,porque n o í e f e p a , 
qii<por blanco d e í u amor 
íoy S e bâf t iaaade fifi ciu-s* 
Comunlque l t m i i n t en to 
acierta Madre Abadefa, 
y ella por darme fagrado,: 
vn a ñ o i n albis rae dexa» 
He paitado vn novic iado , 
y ya no tengo paciencia, 
que me haze votar á Dios? 
y àqua t ro votos me arreftan« 
V o t o , ninguno me ataje, 
porque vo to àia obediencia^ 
à la pobreza5y ckufura> 
y ala Cele í t ia l pureza^ 
Par¿ no que dar rue en blanco 
fe me ha pu-eílo en la cabera 
el velj . l lo,no ayqae andar,, 
no 1c ú c s a r ç a u n a u í muera.' 
fift'O 
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Efto fi,Cuerpo de Chrifto, 
aunque he votado pobreza, 
credito no hade faltar, 
teniendo efta capa negra. 
Ya foy San Buenaventura, 
que no dexa de fer buena 
laBentura,porhazer 
efta vez gala de negra. 
Porque à íucederme en blanco, 
fuera vna Novicia eterna, 
i L t t r t 
porlo negro foy tan graveé 
corno qualquiera profeíTa. 
Ya tengo dote,y Efpofo, 
oque dicha tan defecha! 
él precia de maniroto, 
y efto es quanto fe defea. 
Con ksvChrifto me quedo, 
vaya el mundo en hora buenaV 
ò fe vaya en hora mala, 
que yo quedo muy contenta. 
^ S c » So» - «®gSc* ̂ S © » «^S©» ^?Sc»>5. 
A L M E S M O I N T E N T O . Q J E A L PASSADO. 
R O M A N C E . 
OYgan feñorescuriofos, l o s q à m i velo han venido, 
queàvnaGitani l la fabia 
mi buena ventura ha dicho. 
Dize,quche dcíercafada, 
yMonja.áefl'e tiempomifmo; 
cfte ímpoísible aiuíiar 
folo podrá lesvChrifto. 
Aunque tan niña me acufan, 
y aunque el Eíjpofo es tan fino, 
quiere me cue it c la vida 
ftivifta.y primer car iño . 
Y Tiendo aquefta verdad, 
en otra raya que ha vifto, 
me anuncia vna vida eterna, 
porque es mi Efpofo infinito^ 
Quanto es mayor mi pobreza, 
aae pretende mas rendido. 
fin dote Efpofo que cafa,' 
mucho tiene de Div ino : 
Tanto atiende á losregalos 
de laefpofa,que ha querido,' 
que adivina el peníamiento , 
por efcufarla el auifo. 
PorSebaftiana me anuncia, 
fere blanco de fus tiros; 
dichofo lea mi pecho 
fi me flecha tal Cupido» 
Convelocubrc mis ojos, 
íofpechas avrà tenido; 
pero no,que dules velo 
estratarlospor Divinos. 
Ypues es tal m i ventura 
con vn Efpofo tan rico, 
de Buenaventura el nombre 
aj uftadomc ha venido. 
? ? ? . 
T L O -
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F L O R E S S A G R A D A S . 
CA S T I G O "Fue de la culpa de nueftro primer PadreV que alcultivo mascuydadofo de fu mano. yal rie-go mas copioío de fu roitro,correfpondiefle àcada 
gota vna mata de efylnas.Maledtâa term IH opere tuo;Oen. 3 . v i 
fp¡tií!s>& tribuios germinabít tibt. Advirtiólo Lipoínano.Ar'>» 17.18. 
rcfpofidet cultUTiC pro "voto tuo,l.ibor j &' âiligentía fmftntbitur: Lfpo.Ge* 
exhorto fiet t¡bíJylyA,ex agro en'mus.Eíhs,mas que Í u p u r p u - ^ . J . 
ra legrangeòà ia rofa el mayorde íve lcycuydado deAdan, 
díze elgranBaíil io;quandode las manos de íu Hazedor na-
cieró reff irando fragrãeias, fin cl penofo achaque de las efpi 
nas.Ar.tcserala tierra vn vergel,vn Paraifo ameno deflores, 
y cl afon,y íudordel primcrpccador,la cóvjrtiòen vnbofca-
je inculto,en vn eriazo de pungeces cambrones. Pero ,òque 
.dicha! al cultivo del legando Adan Chritl:o,yal copioío riego 
defu roílrode Getíemani en el Huerto, b ro tòpor cada gota 
vna mazeta de flores: Et fottus ejt Judor eitts ,fictit gutu fan- Luc. 2z2 
gninh decurrentis th terrdm. Y defnudandoíe la tierra del £¡- 44. 
l ic io .q leviftiò la culpa, fe adorno de masviQ-oía gala, que 
pudieron texerle Abriles ,y Mayos: puesracionalesíloresde " Wde 
Mítrtyrcs,Confcflbres,Virgines,y Penitentes, hermofearon Mtrt.de 
el atavio masrozagante de íii adorno. ^[ A mi entender, lo Roei,l.^.¿ 
diícurria afsi Chriíofíomo , alegado por el eloquentifsimo finZ-loc.c, 
Padre Martin de Koa,honor erudito dela SapientiísimaRc- 8' 
lígion de la Compañía de lesvs. 
Y ü el agua,como dixo Cyrilo Hierofoiimitano,fe tras- Çyril.Jííe 
forma en ¡asflores, y viítede (us colores. Vna plimk in yrti- rofol. Ca^ 
tterfum defeendtt nmndum^Ufi alba <\uidemfit in fpim's}rubeet ¡tu- tefh. 16 , 
tem in vofis purpurea, in hyacint his .Riega vna roía,y vifteíc de EPilc.Io-
íu purpura,ronda vna azuzena,yadornaíecon funieve,galã ftphdel* 
.tea vn clavel,y arrebolafecon fu carmín,pifa vna violeta, y Zerá. de 
haze gala de íu color morado. /» lilio fit lilium, CÍT* albicat -verb.inc. 
(difeantòel Uuftrifsimo lofephdc laZerda } wmfatitrget, inded.D. 
£r mkt-jfmmt inykU'}vim in hetbis. Y ú otro Poeta no Gafp. dé 
nos Git^m* 
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nos idcfzlfro menos dujçe t i la experiencia , hablando coai 
vn Arroyo. 
Ya en el humor de tu corriente vena. 
Ya en lo galán de tu ribera hermofa, 
Pedro Alma eítrena el jazmín,vida la roía, 
¿"e'r^jl y Grana el clavel,y nieve la azuzena. 
^"deDi* Afs!jpucs.cn aqueldichofo huerto el fangricnto fudor^y 
r'>' • copiofo riego de nueliro Adam íegundole transforma en 1* 
reía de los M3rfyres,en la azuzena delas Virger.es , en los, 
cárdenos lirios dá los Penitentes, y en el Gyraíoi obedientç-
de losReügiolbs .Qmen negará ellediícurío alChrifologO; 
... porque aunque el afán,y cultura fue de ios Apofto¡es,n)as el 
Cb^/oto?. riego fsernpre de Gbrifto. Ecclefix hortus——-cUufus jlt'mulis 
ferm- 98. ¿ijciflinx:ab omni'pefsimo gruwine Jpqftolieo Ubore pitrgatus: fi-
¿Ifiti* deltum pUnta-viji'Jil'js VirgwHm>rofisManyrum,Cofej[ommvi-
ri'ditAte ¿tmaenus. 
Y fi por fus eras dividimos eftasflores,qnien negará,que 
deílafangre de Chr iüo contraxeron lu color rojo,las rofas 
d é l o s Martyres; que fi de efias materialesdlxo el otro Poe-
ta, que era íangre la que ciñó fu purpura: 
„: VetKAntij'̂ ite roU mbicundojangaíne fíotem. 
Y Claudiano lo cxpreí iòno menos elegante. 
Chad.de Sangu-wco Jp lend ere rojas, 
rap. Prof. Mejor afirmaremos de nucítroslluftres Campeones? que 
1.2. en 3o mas ardiente de la Dataüa,mezclaron fu fangre conla 
de fu D u e ñ o , conque t iñeron glorioí'amente la purpura de 
fus hojas. Filo parece,que nosqui íodez i r Ariibtoüo'.VbtMar 
"D.Amhf. tyrum fanguisiibiChrijíusrfui eft flos /«¿tz'wís.Peromasalintc-
lib.ó.iti t o l o explicó vn ingenio de la Religion liuftre delaCompa-
Zi t . c . i z ñ i a d e iesvs: Suoptngu-ine rubicundo ( habla de Chrirto ) rubo* 
^ . 4 . rem fuum t ra xere Marty res ¡y t tffent roJ<£ ornátus pulche/rími'i» 
Did A- Ecclefiu pavddyjo. ' 
tícd.w E* Qngíeanl lüos lasVirgineSjyafedixo^iaycofa masco-
pital.pz. muñen las Sagradas Letras.Que bien las ajuílala calidaddel 
rit .n . ¡7¡ l i l io ! que fiefte florece mejor ¿urácado de Utierra,como lo 
alfiit. dixo Hilarlo: Liliurn ctiim autiljum* r a d i c e ^ a terra^x fe flv, 
H i l . in c. rejcitt& yirefcit, & rurfum[no honors Ttejiitur. Las VirgineS, 
G.Miitb* pues;defvnidasdela tierra, de íuscíimaiesapetitos^defcuelía 
mas 
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mas fu candor.yrcfoíra mayores fragrancias ranceleftía! vir-
tud. F.ílo raefmo a t é í U ^ ò el í í n p c f f c . ^ . h a b l a d o d c i h f l o r : 
Jnfmái'lms in-fiútriturcaH-.loreJmplcnturo-.loríbus, & qvod terra Jfftperf. 
nâ ic inm dedem,ñeque radix rtU,i,i vifibili opemiwe Vens U r . horn. i d . 
gi'rwrMasfcpamosdc adonde le vino tanta hcrmofura?De h i n M d t h . 
(an^re,v riego de Chr iño ,nosr t fponde Zacharlas: Quid pul- Zuck. 9A 
chrumet'iis.—-Nifi Tinura germinas vírgenes} Los Ulios de las 17' 
virgines retoñecen de aquellaíangre.Pcro con palabras mas 
claras Oieas:£go qtiafiros lfr¿el,gi>Yminc>bnfiait líliitm. No íblo Ofa I4 r 
fe vieron teñidos tan Dñiinos iiiios del carmín roj o del Cor-
dero;pero también de e¡ encendido coral de fu.propria íaa-
gre.Digalo la valerofa Vrfuia con ílisdichoías compañeras» 
pues trocáronlo candido de (unleue j cn lo rojo de fu purpu-
ra ; que no esnoucdad cambien concita fu candor los lílios, 
puesta Eípoíalosencontrò purpureos-enfu vergei, con que 
íes vino nacido ei coloràlosrojoslabiosdcfu amado:Labia ^ « í / c j l 
eius lilía dijlilantia mir-rham primam.EÜc fentir aplauden los Ex 1 3 • 
pofírores Sagrados,y Lo advierte el Eruditifsimo Padre l.uís 
dela Zcvda-.Jlba Ul/'a ad difcrimmalmum,qu£ rubenf.vidiego Z u i * 
inhlifpaniit fepe rtibentia tiliayqaia fs cademforma cumdlijs^an. ? ĵ 11*-
tumdtverfus color. >trl 4*' 
Y ü en fingular cogemos alguna deftasfíores-, quien no á\- ^ r g . 
rasque efta Rofa iluftre de ialgleíia,.el Glorioâís imo Apoítol [5* 
de las Indias San Francííeo Xauier; pues toda- fu vida fe *t!aP"f*' 
vio coronado de efpinas ; no folo por tos'mumcrables a.2'. 
trabajos que k cercaron 5 pero por .auerfe hallado tantasve- e'?i1 . r 
z e s ba ñ a d a s fus 1 a g r a d a s p 1 a n t a$ d e 1 r igo r d e 1 o s a b r o j o s: p a r- f ™ ̂  D'0j 
ticipando mejor de íufoberano carmín fu purpureo color ías cor'c-99>>> 
roías,que no de h fangre que vertieron las plantas de la men-
tida Venus. Oygaaios fu fabula, y confagremosla en elle dif-
tico à fâniíuftre Apoftol. \ 
Per fy Ivas Citherea fimm dum plorar Adonim Z f w . L i 
Purpureas -fecit fanguine m xita roías. 
Y fi la rofa refiíte al tiempo^y aun en fu próprio cadatrer con* " 
feiva fu color,y fragrancia,como lo dixo muy bien Anacreo» 
el Hymno de URofa;-
t j . n J M I L L E T E 
H x c tempore rcfiílíü, 
Anâcte. Huius bcnccla íuavem 
Servat iuvente odorem. 
A ninguno otro retraea mas viuamente eña flor, que algló-
Tiofitsimo A p o ü o l d e las Indias S.Frácifco Xavier,cuyo cuer-
po fin corrupción refiftiò à la in iquidad de el riempoyque lo 
reduce à polvos tado$cuy a fragrancia aun fecõícrva en fu ca-
dauer,verdaderamente roía en rodo. 
C o n o c i ê d o laa¿iiuidad,y voracidad delfuego^y loefte-
r i l defte elemento,mehizo nouedad , que las llamasprodu-
xeflen flores: yporconí iguiente e f t rañéh (entenciade Mar-
cial , que íe la diò à fu iiicendioiFlorew ign'u.No menos ofa-
Mart. I . do loaf feguròLucrec io-
a. Dcmec flAmmaifluxewnt flote coorto, 
Zucret.L Verodepufecitaadmiracion.quando me acordèqueavia vu 
y . Y L u d * S X o r e n ç o . q u c n o f o l o fue laurel cont ra ía voracidad del raí 
deUZZr. rayo*,pero flordelfuego,que encendió la tyrânia ,queaviuò 
b. /EneL la crueldad;© fino digan,qual otra? 
-V .8 . tu*. N o Coi o d iò riego Chri ñ o con fu fangre ,para que creclcf-
I I . fentãvariasf lores .comoeírnal tã ,yhermofean eljardindela 
Igleria^nofoloíealegrajydiuierte entre ellas;^?'pafeiturin-
Cánt. 2. ter //yíí'4 ; no ío lo las coge para recrearfe con fu fragrancia ;cií-
16. lefias meus defeendh in hortimfimnijft pafatitr ia h oft is , & 
Cant.6. lyltA colligat: Pero él mefmo le alaba,que fue laflorjquefuc 
-v.t. larofa (afsi fe colige del Hebreo) que fue el lYlio:£go fios d -
In&eh. f i , & lyltitm convulh'ttmtqadimravon, y veneraron nacidalos 
pnpriè] Paftores,y Reyes en los campos de Belen: masen laCruz .d i ' 
Roía eft* ze Ambrollo,dclcubriò ella Divina flor lo mas fragrante de 
Cat . i . v . fuscolores,y lo mas florido de íu fragrancia. Fios vdoremfuü'. 
I . fucciffus refeyuut, & contritus Accomulfit, nec dmtlfus amittit* 
S . A m í . l J t A &> Dominus íesvs in ¡lio patíbulo Cr»cis,nec contrittts emá* 
j j e Spi.citit iñecáttiiifus £UAituit,& i l U lance* punãione fuccifits ftero 
S.c.} . fpeciofiof fafi cruoris colore -i>emíimt:moriipje nefeius,0*portáis 
xternx ~vit#miaws exaldns, 
Pero à mi verjdonde defabrochò lo mas florido de fu ele-
gancia,fue en el Sacramentodel Altar; pues nolologufta de 
verfe murado del candor de loslylios: Stent aceruus tr i t i c ivê 
C t t . i . y . latits lilij s.Pcro èl ínefmo quiere fer el compendio de lasfla 
a. res en eflas Sagradas aras.£o«íí pafeu* Diuitta SAçrmma.CArpis 
HUi 
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illícnomim ftwem, quibomon odorem dcdit refurteíít'onis'.cdrpi's ty D.Ambr. 
Jiam,t'n quo fit fyUndore Ktemtdtis: c*rpfS r$fata,hocefl, Vomhiicifem. 14, 
Corporis finguincm. Nunca masdalce el Milanês, qquandode inpf . l i i 
tan Divina&flores faca ran fuave atnbvoti-a.. 
Qjjen le puede -quitar à Maria Santlfeimajque todos Jea-
cSamcn Roía ,quando el Ecclcíiartico lo afirmai-QaAfi pUtAti&Eccl. 2 ^ 
fa t 
per y¿rgimt<i.tem7rubtcund'a per ChAritat e-, at ti d id* c<trne¡ mbicud* Lett 
mente: candida virtutemfecldndo.rubicitndu aftum amalémot»- Bem 
tifiatildo: candida Deum diligefidoyntbicimdaproximo cop^tiendo.^^ „, " 
Y fi p o r d riego de la sagre de Ch-riÜo fe adocnòdeflores-^^v,^ 
cfte lardindela Ig.lefu,y limplòde Ias-pangcnt.es abrojosdel ¡ teMariA 
pecado.Tambien por medio deltas- dos Sagradas-nafas-,y D i -
uinosLyli'osde-lesvs.y MARIA,fe medicinóla culpa de uuef D, j 
tros dosprimcros-Padres.Oyga ni oslo à Aguftino tHxc $ en l g" 
fios c<t~mp¡,dcqiKi ortiim ejl prethfum lyliwm conyxlli&wtfer cu- j e ^ ^ * 
ins part um matatu-t namra ProtopLcfloritmydeleturj&'citlpa. Y a • ¡i ' • 
de la R.ola¡M ARLA,lo cantó cõ ladulçuraquefueleSedulio.• ¿ '̂J„u f̂m 
A c v eluti fpinis mol Sis-raía- furgit acutfs, 25í>/«.-
N i l quod Içdat habês,m-atreasqae oblcurat honores geju [ 
Sic Evxde Stir pe Sacra veniente M A R I A , oPerPaí 
Virgiliis antiquiE facínus nova Virgo piare t., ' ^ 
Por ella fe viò libre el mundo-de los dolores, que le:ocaííono* 
con fus- eípinasEva.. 
Eílasfon las Fícres-Sagradas^que te ofrezco en variasP'OC' 
mas-Y hallaràs quan bien dize el- titiulo con los argumentos,, 
íobre que diícanto. O/alàfe aya ajuüado el ingenio !! Mas t e -
mo, que avràfalido mashajado.q exprefl'ado lo viuo dé los 
colores que piden tan Divinas Flores. Pero frías ha cultivado-' 
lo agrede de mi ingenio,.y ellas fon roías,y lyliosj fuerça es q: 
ayan contraido-las e%inas de mis defedos. Masquando el fe£" 
t i l camgojla primera vez que le cultinò la ea^dadof̂  
maaadcl labrador,íe v iòde i to^ 
do librede abroaos». 
NAC£ 
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N A C E l E S V S I N C E N D I D A T L O R y Q V E A L CVBMRSE D B 
'fiíi^ítra fcabraja e» nueuo amor,}) que fien d 6 Amor^iefieà coger rofas, tye . 
/ ' aunque U piquen ¡fe enciendan enAmarU. 
T E X T O . 
Naceíifovdefií,ego,y luego 
ftngre e(npe%¿t¡$ a yetter^ 
(jfo,miD¡os ,es querer 
Vencernos k fangre^ juego» 
G L O S S A . 
r ipAnpre f to csDioscomo amate 
[ X ataja luego el d o l o r . 
Juego executa e l Cauor, 
luzes luego alpaflb errante: 
puestan luego,tan confiante 
esvueftro amor, y es vn fuego, 
- d i r é , m i l e s v S j n o e i e g o , 
que para dichas del hombre 
de Vírgêvarafaunqaflbrnbre) 
Nacéis fiorde f̂ ego, y luego 
Flor de luz nacéis al Cielo 
en tanto luciente rayo, 
yhaziendoalDizIembre Mayo, 
neuadaflor en elí i ielo: 
de vueftro amor el deívelo 
tanto íe llegó à encender, 
que porque de humano fer, 
vueftra flor tina luziente, 
la toga,que eftrena ardiente. 
Sangre empenais à yerter. 
Ella purpura que oftenta 
Amor , l i atiendo àla Ley,"" 
no esabonaros,no Rey, 
quando culpado os afrenra? 
peroíi elamorintenta 
de eífeSanBenito hazer 
gala de tan noble fer, 
dirá enafliinto tan raro 
mi corto ingenio à lo claro,1 
EffoimiDios,es querer. 
Humana rola en\u Oriente 
cerca laeípinade Adan, 
y en tan peligro ib afán 
vueftro amor la bufeá ardiente: 
Mas al cogerla, vna fuente 
brotaisde íangre3ò qué riego! 
que fi acafo no ettoy ciego, 
en ella auluais fu ardor, 
porque pudieüeismejor 
Vencemos k f<tng*e,y fuego. 
f f Ç 
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f E V l A E X JWJTSiWO C E R T J M E N SE P O N D Z R J S S Z COMO L O S 
-vicios ,qua.ndo m.is dísfraçadoy oculto conocieron A Chriflo paM crucificarle, 
ocomo elmtfmo jt'Us -vino Alas m?. nos para;fu remedio. Alude k la fabula 
qitóndo J:.urifile,&-c. Tor mandado deProJerpinA crucificaron di Amot Cn elmef-
mom adero yCnq uefu ecru cijic ado A d onis, en el a m o 1 cfth figurad o Chrifíot 
en Us mineres los y icios,y en Adonis Adan.Tidiofeyná Can- , 
don de quatro cjikn. 
C A N C I O N . 
GAllardoIoben,que en Auroras breuesi Abriles diícip!ina,alSol dàcníayos, 
d e fus mexüias en luzidas flores, 
de fu cabello cnfloreclentesrayos: 
de ingenio,y de poder no feñas leu es, 
de aquel Monarca,que àfualiento ardores 
el Zafir,como flores * 
logra el fuelo,de Adan aquefle alfombra, 
folio eíTotrofe nombra. 
Masay! de embidia elAquerontelleno 
exhaló fu veneno, 
deíte Adonis ajando la açuçena, 
y la luz que alimenta masferena. 
'Adonis bello,aquél gloriofo empico," 
no de Chipre Deidad,Deidad menticíá 
i i del amor eterno,que enfu llama 
clcoracon de yelo logra vida: 
Adonis,!! imán antes del de feo, 
blanco ya del rigor duro fe aclama; 
que en vn tronco le infama 
P r o fe rp i n a c r u e l , M a r|e e m bidloío^ 
clPluton orguüofo, 
y eífotrasfierasdelaverno efeuro» 
con que el aliento puro, 
que candores rosó al primer irftanre,' 
negrafombra k huella yà triunfante* 
a 0 Ü 
PS R A M I L Z E T E 
D e l Empíreo Cupido,pues,diuino, 
viendo el eftrago de íu Adonis bello," 
llenado de fu a m o r b a x a e m b o ç a d o , 
porque ofra vez la imagen en lufello, 
vida logre, mejóre la d e ü i ñ o . 
OcoiiíOÍ'e atropellalo íagradoí 
puesel infierno otado, 
íaculpa oueUlos vícioscaatelofos 
execurandcftroços 
contra el Cupido tierno,y fe condena 
de la amado ala pena, 
que fi cl amor juntardes almaspudo, 
braçosdel tronco eftrechen efft nudo. 
X>e Adriadne torpe,fi de Fedra aieoe 
marcara toma el vicio masfangriento, 
de la muger,quizás,porque en la ira 
€ l eürago íc auiua raasviolento; 
fino esque fucile e m b o ç o e n q u e í e a t r e u e 
àher i r qual toro quanto menosinira j . 
perofi bello admira, 
de fu crueldad fue eíiratagema ficra? 
p l a q u e luego muera: 
que rigor no ddarma>que locura 
el mirar fu hertnofura ? 
masque digo5defvelos fueran vanos, 
ímo íe diera ainaníe èl à fus manos.. 
Canción retarda eibuelo, 
à los vicios novltragestan atenta? 
que fu em^ldadviolenta 
tronco te bufean para turuina: 
qué dicha tandiuina!. 
que es de amantes morir con e í amaáor 
guanto elriefgoesmayorjiBasdCGlarado*. 
f f I f f f t t f f f 9 f f t ?. 
" - ^ ^ ' ^ ^ ^ . 4 ^ ^ ; 
'fff f f t 
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J L M E S M O J S V M P T O D E L N A C l M I E NTO DE CHmSTo; 
conttlitc'm klítciíidítdeíitieflro V adre Ad an , y como d yencedor fe comAli* 
con la gramil delcampo, 
S O N E T O . 
ENvnja rd ln .pa lc f t r ayaà lav ida , nueua Atalanta emprende la carrera, 
y quando el viento à tràsdexa ligera, 
de oro Pomo la enfrena prefumida. 
A l íagrado Hipomenesyàrendida , 
en tonces,por trofeo,de vna higuera 
hojasofrecCjpcrlavez primera, 
que fu altivez.confiefla fer vencida. 
Maslafegundaelcur íb intenta en vano, 
deBekacn el campo,à quien la grama,' 
y la dorada efpiga ¡e corona: 
Rindióla agora quanto mas humano^ 
vna,pues,y otra ofrece enho;a,y rama, 
efta àfuplanta,eírotraà fu corona. 
A L M I S M O I N T E N T O Q V E E L P A S S J V O } 
S O N E T O . 
Vicn pobrespajas,quien humilde grama 
\ ) por folio cxcelfo,porfab¡irne afsiento, 
por trofeo gloriofo al vencimiento 
delVerbò encarne miñeriofoaclama: 
N o apocá diuertido,no fu fama, 
qtie c loro en pajas dà el Monarca atento^ 
elPaflorpor eímalte al lucimiento, 
eífneraídasdelcampo en hoja,y rama. 
Vnojy otro es trofeo à la carrera, 
que animólo emprendió de la alta esfcrai 
Pues à paños mediade gigante 
laarduacima delmonte masdiftante} 
Y encurío tan veloz ganó del hombre 
clíer ,que enfalca con luftroío nombre. 
G a m 
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f S X i l Q S E A C a M Q D J S S E N J-SSOS P/ES F O R C A H O S 
en Aqucjf: 
S O N E T O . 
EStedelaDeidadeterno E A T o de funiñcz è! àprimera AVRORA¡r 
me;orque efla del Cielo perlas!, L O R A , 
cada incxiüa à perla broca va M A T O . 
.Tantaiuz)tanta perla.yacs D E S M A T O 
à aquella luz con que erçnquczejT D O R A 
la antigüedad à fu feliz P A N D O R A * 
aquella la verdadjíola efla E N S A T O . 
Enrayo en (u candor es el A R M j ñ o , 
y en fu col os purpureo es el M A D R O ñ O , 
y Abri l enlabios de clabel RlSVEnO^. 
'Atodoí 'e aucntaja aqneüc N i ñ o , 
y íi agora fu Mayo hará fu OToñO-
en vn Monte pendiente alfacro LEUQ. 
'AL T>IA P £ L A , C l K Q V N O a o K , T SE P R E G V N T J , TOR QVB 
"^íte-mAs con pcdctu.t l^jnc hierro} 
S O N E T O . 
R Epetlqo rubí de Ckrlüolnf .mte, no- al hierro,ai pedernal efuialtaheniiofOj" 
masíi acuía en aquel loignomkiiolo 
de la culpa,que ofrece en íu íembiante? 
f erono,que en la Cruz,quando triunfante 
de Luzbelavaffaila lo orvallólo, 
el hierro manotea beücoíb, 
azero contrae] pecho mas di aiiwnre, 
Yalga eldifcuríojàquien ladudaopdmcj 
( y üápiedra de toque fu riqueza 
deíaibre el oro del OSr ardiente; 
De amor el oro eu Ckrílto a\as fublima 
defcubraíus quilatesfu íinez,a 
pydeüapisdra^óto^usmasval iea te , 
V I T I O RES B E ROT CASI l ò t 
ÇQN T iL NACI M I E N T O V E C H R I S T O SE VJO A LA, 
media nocÍKOtn Firmamentocen nucuoSol, A¡líos)y VlanetAi 
c» el f o n d ãe Belen. 
S O N E T O . 
QVandola noche mas de horror vertida y de efquadras de fombras mas armada^ ^'T*N. 
efgrimen eftas la triunfante cfpada & $ $ c \ 
de los ojos,y luz contra la vida: 
Y quando mas gozóla efla homicida, \*'Ki:?! 
de nucuos rayos viendofe aflaltada, ^ v'. 
fequexa a) Sol,al Sol toda turbada, 
queembidiofo, que infiel iu curfo impida? 
Mas reconoce ya^ue vnSolque llora 
en luz la anega en fu primera Aurora. 
Y trasformadoel fuelo en firmamento, 
cada lagrima es Aftro allucimientoj 
Pormandode Maria el pecho bello 
k v i a Ladea en fu mayor deüeüo. 
H A B L A V N A L M A CON CHRISTO R E C I E N N A C I D O , 
al tenerle fu Madre e/nre fus braços. 
R O M A N C E . 
f A Se fia vn dichofo Amante Si Sol nacéis enírcíforabras 
[J .̂ por blanco de fus defeos por defterrarlasmaspreft:o¿j 
àiesvs,quede M A R I A vna noche ib y de culpa?, 
pende joyel en elpecho. efdareced mi emisferio. 
Yàno próprias las acciones. Si eñe ardor buícalá nieuc^ 
apenas el penfanuento; foy vn elado arroyuelo, 
que transformado en fu amor» delatádmelas pritíones,' 
yàno esfuyo,yà esageno. à vos correré ligero. 
X-oslabiosíin vozfegura, SÍ por Grano Soberano 
el alma toda refpetos, bulcaisdc pajaselJecho? 
àfuquerido ledize feaalvergue elcoraçon, 
$n balbucientes acentos: pajasm's vanosafeftos. 
' C 3 Coa 
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Coneilo que fe traslade qiiefi es Cupido Diuino, 
lepide à íüsbraços tierno, íeràesferade íufuego. 
A L I N T E N T O V É L M I S M O N A C I M I E N T O 
R O M A N C E . 
^gCgfíTCr No me hktdn t u s flechit s, ^ ^ O T ^ 
' ^ & i x > ' obemofoNiño , 
Porque es m'iy corta fj.f.̂ trlt ^ ^ ^ i x -
Para yn rendido* 
G L O S S A . 
f A ' Contemplar !a herraofura 
J r ^ deelleroftrotarvDiuino, 
deiarma el rigor amante 
cl coraçon mas efquluo: 
porclarco de efla ¿ruta 
rayos,y flechas admiro, 
masque mucho ÍLas tira 
.clqneesSol,yelque esCuprdo. 
Nomeh ierdn t u s flecha s} 
O hermofaATirío)C7-C. 
Ardor duplica al Oriente 
efte Sol recien nacido, 
no es prodigio,pues fu Madre 
rayos 1c uúniüraaíi iuos: 
à que ©ftiaací on no poítr an 
harpones también vnidos, 
lasmanospone MARIA> 
y IESVS aüefta e 11iro: 
Nome kie,-<tntusfi(c\)<iSy 
O herntvja Niñot&c. 
^jo í'olo rinden fus ojos 
aíouelos miraluxidosi 
pero también av^flalla 
al ayrc oe Sus fufpiros; 
arco le miniíira ella bio,' 
cuerdas nacarados hilos» 
que aldiuidirfe en despartes 
h ie reàvn tiepo con dos tiros* 
Nome})ieYítn tus flechits, 
O hemojo-Niño, érc» 
Vi 
D E F L O R I S S A G R A D A S : Í 0 3 
*«a?5c» ^ S ® » ^ S c ® ^ s » « o - ^ S » «®-¿S®* « ^ S © ^ 
THrf Niñii qtn'ero íiAbUl1 
F.n muddrfe tan muger, 
Quedexet ."t -vno ¡>ordos, 
7'abarreceÀ dos por tres. 
T R O B A V E S T J L E T R A A L N A C I M I E N T O . 
R O M A N C E . 
DE vnTSTmoquifiera hablar tan hombre en el eicoger, 
que de xa Cielos por tierra, 
y à !u Corte por Belen. 
Bonito escomo mil oros, 
y en lo qae llego à entender, 
tiene lo bonito,y quiere, 
que orosde fu amor le den. 
De vn veüido lo encarnado 
íblicitajporque aunque es 
trage humilde para vn DioS^ 
del haze gala defpues. 
Del que pobre de virtudes 
jamás eüimó la Fè, 
porque no ie cae en gracia» 
fino ay fobre que caer. 
Dieze.alancs tiene a^ora 
fu humanidad,quien no vé , 
q el hõbre à los nueue CoroSi 
llena el numero de Diez. 
Dios nos libre,queefte N iño 
no admita algún interés; 
pues quando deíechadones," 
es quando no quiere bien. 
V I Z E S E L A B V E N A V E N T V R A A C B R I S T O . 
DA-me vnalimofnita Niño bendito, 
dame las buenas Pafcuas 
en que hasnscido:' 
N i ñ o de roías, 
dale àla Gitanita 
paga de glorias. 
Si me dàs la'mano, 
Infante Diuino, ' 
la buena ventura 
•verás ique te digo. 
JMiro aqui la raya, 
que mtie Ara, que à vn niúo 
verterás tu fangre, 
baño àmis delitos. 




En tu propria patria, 
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M i r o eiiotfaraya," ò c o n qué prodigios! 
que es de tu mart i r io , de xarás la vida, 
morirás en Libra, de amoresrendido-
C naci ík en Virgo. Si el Cruzado leño 
^Tendrás corra fuerte fuere tu cuchillo, 
aun de ios amigos, cuchillo de palo 
puesde vn paniaguado» cortará tus brios, 
te verás vendido.. Dame vnalimofnita 
A los treinta y tres, Miño bendito,ôtC* 
A L N A C I M I E N T O IDE C H R I S T o , I VE AS VM P TQ D E VM 
ce tt A men eft a 
S I L V A . 
SOrnbrasde culparon tirano imperio» el Orbe todo crueles oprimían, 
y el caos primero à errores repetiaft» ' 
de aquel,y eñe emif ferio, 
quando lasformasrudas no gozatran; 
cimeros que eníufcr acreditauan. 
*•• En eíte defaliño barajadas, 
de aquella flor,deíu belleza hajádas^ 
antes que de lesvs el Solhermofo, 
de luz piélago vndofo, 
con fu eíplendor introduxeífe el dia^ 
y à efeç confufo glofro fu arrnónia 
à cuyos rayos íkTacrmofura el prado 
en varíedad de ñores à eímalfado5 
cí mar fus ondaSjmontesinconftantes., 
. la tierra monteSjdeefle Cielo Athlantc^! 
e d c 1 bo m b r e 1 a c u 1 p a; y d e fa f a c r o s 
à lo inferafible pertur bó fus fueros^ 
pè iayre mudaelAve, 
à pluma de fu luz fue lira fuá ve; 
'^lbrüt0,que encogido en gruta obfcurá> . • 
que mas que albergue fue íu fepoitura* 
à íu incendio tan agh yàfe mucue, 
quefaunacufa de tardo t layrelcue, 
que del hombre la culpa,y deíafuexoi 
à l o fenfíbleprevçrtíofus fuero*» 
D E F L O R E S S A G R A D A S i 
Mas ay! que à tanta luz en efíe Cielo 
aí Sol el feñodcí 'pertóla embidia, 
y cnconfuío deíveio 
con vno,y otro íentimient 'olidíaj 
que íabc recordar la coiVipctencia 
feñosque retiró lainí'uficiencia. 
Convoca iazes,niait¡plica rayos^ 




tres arcos multiplica en tres esferas; 
y al rompimiento quando mas anhela, 
y en dar la leña atento fe deívela, 
vn refpeto le a fu ft a tan ciado, 
que templa brios.quc fomenta offadoj 
porque diuinidad mas peregrina 
admira en otro Sol que leiluminaj 
y afsi depueftos de fu luz ios rayos, 
en íus tiernos deímayos 
la palma le vozea.yla vitoria, 
iluftre timbre,decor ^ia gloria. 
Porque advierte,que en llamas que fomentá^ 
nueuos apoyosdeDíuinoal ientaj 
puesfusluzestan prodigo repartcs 
q u é d e l o liberal corrige el arte, 
y la largueza ala Deidad abona* 
que efta de aquella iluitre fe coronas 
pues efle Sol criado, 
por liberal,y franco fue adorado 
delhombre.que aunque ciego, 
efta excelencia arguye, 
quefuprema Deidad me)orconcluycj 
mas oy i us aras,culros>y fu ruego, 
del Sol lesvs àla flamante huelia 
depone cóíi fus labios fus pies fcUa<j 
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A L S A N T Í S S I M O TROBA V E OTRA L E T R A H U M A N A * 
R O M A N C E . 
LOS Soberanos Cherubes rizan la pluma dcn i cuç 
a jos rayos de lesvs, 
Sol oculto entre accidentes. 
Y aquella nube de plata 
la veneran tan luciente, 
quedella corona forman 
à íusCheru bicas íienes. 
Yà defte í u e l o e n e l p r a d o , 
del Cielo viuen aufentes, 
luçgo que miran fus ojos, 
que site pan los Cielos llueuen. 
O como fe o lv idad hombre,,1 
y ellos como velan fiempre, 
poco le tira fiígelo, 
y por aquello fe duerme. 
^felosconcibe el amor, 
y pues zelos no le mueuen,1 
quando en lacu lparepoía , 
ni zeios,niamor no tiene. 
Mas ya conozco en ÍU olvido, 
que ingrato e l h õ b r e l e ofendei 
y que los Cherubes del 
íbn eníu amor diferentes. 
A L M E S M O I N T E N T O O T R O . 
R O M A N C E . 
DE las almas el Efpofo, aunque paííca encubierto 
ao puede ocultarla llama, 
que arrojafu ardiente pecho. 
Rinde amantescoracones, 
nofe admire,no eltrofeo, 
puesoy esfuerçaelcrittal 
rayos defte Sol Supremo. 
JTodoquanro mira abraía, 
el alma fíente el efe to , 
aunque es Efpiritit puro,' 
que estambie Diuino e! fuego* 
En las calles,y en ¡a placa 
con temerofj relpeto, 
todosdefte Dios publican, 
que aun vence pechos de y elo. 
Ea,pues,almas dormidas, 
pedid,que os toque fu incedio, 
y porque osoyga elEfpoío, 
de zid en dulces acentos. 
E S T R I V I L L O . 
Ve»Z<i el Efpofo Cintflo en P¿tn Vfaim» 
(ft buen hofít yenga, 
pwes fe -verftdc 
el Alma l ima. 
A LA 
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A L A C O N C n ? C I O hr D E M A R T A * "EN COMVA n TA V E E L 
SAnt ¡fs un o > en d Con ncnto dedicado k ejia dâvocti cion, 
ROMANCE; 
ENtre nubesde accidentes tefliuas luzes rayó 
a cite Alcazar de M A R I A , 
de ItsvselnneuoSoi. 
EsraíÜeriode pureza, 
y ais i id mayor candor 
acredita en cite Templo 
déla limpia Concepción» 
MasfidefteSoi Aurora 
es Maria,quien dudó, 
que entre fus candidos braços 
íalga à luzir oy me;or? 
Los que buícais de lesvs-
mas templado elrefplando, 
mxraldcque en effe cielo 
benigno (iempre influyó» 
At ende ¡de entre efias nubes, 
que à embozos que elialediò^' 
menos laftiraafe llama* 
menos ábrala fu ardor. 
A L A E X P E C T A C I O N D E L V A R T O D E L A V I R G E N , 
de la O. 
R O M A N C E . 
Lbrkiaspido à los Cielos, 
porque ya el primer albor 
en ¡as anfias de vná Virgen, 
de lesvs produxo el Sol. 
La antigua efperança en ella 
aun no perdió fu verdor, 
efue es difícil arrancarfe 
lo que vna. vez,fe arraygó. 
Contener al Sol configo, 
aun efperaalmefraoSoI; 
del eíperar fe focorre 
por auiuar mas fu amor. 
Eftratagema es del gnfto» 
dar largasà fu paísíon. 
porque confeguído el bien 
mucha del gufto perdió. 
Sufpiros vierte àlos ayres 
fu abrafado coraeon, 
que al ayre de fus íufpíros 
quiere acrecentar fu ardor. 
Enigma con vnaIerra, 
en vn círculo cifró, 
porque fu vientre es la Esfera 
conque a b r e u i ò à t o d a e l S o l . 
Y fies Esfera M A R I A , 
í'erá el centro el mefmo Dios, 
quietarànfc ya fus andas, 
pues que tai centro adquirió» 
f t 
I f . 
IOS, £ A M X L L E T * 
A L A T R V S Z N T A C I O N D E L A V I R G E N . 
R O M A N C E . 
AGuardad bella M A R Í A , no corrais tã prcíta alTcplo, 
que atan Infantiles paflbs 
esrnuyftibüme el e m p e ñ o . 
Masque di go, (I es gigante 
Amor,aunque nit io tierno» 
apoco s palios oypudo 
lubirosa tanto Cielo. 
N o esprodigio>fillegáis 
a fu eminencia de vnbuclo, 
que el amor os dà fus alas 
cqnquc la efcaleis tan preito^ 
En lus plumas bien podeis, 
Miña, bolar fin rezclo, 
y aun de ella nido,yfagrado 
formar para vueilro pecho* 
De aqui generofaAve 
faJdi'eis con tan nueuo pelo,1 
que del dichola podréis 
veílir al Eterno Verbo* 
A S A N I V A N B A V T I S T A . 
R O M A N C E . 
COntrala mayor Cabeça eígrime el azero vn Rey, 
que es muy impaciente clmado 
ü compiten íu aitiuez. 
Impins impulfosiepreíla 
vna arre í iada tnuger, 
o fe n d í d a í e j u z g a u a, 
que.no intentará cruel. 
PelDIuino luánc¡cuello 
huella de vna Niña el píej 
eüreüa Infeliz del iufio," 
qu e arma al odio aun la niñez» 
Haja fu cafta açucena 
elmasimpuroclavel, 
de (u candor irritado 
mancha funeuada tez. 
Reíosleeftiimnan torpes 
eípuiios hijos de [bien, 
que ílempre la impura fangré 
i iguiòatreuidajobrò infiel. 
A L A P O S T O L S A N T I A G O E L M A Y O R . 
R O M A N C E . 
.Efu valorafsiflido 
guerrero Marte fe aclama, 
el que alombrò à la Moriüna, 
es fuerce cícudo à la Eipaña. 
El orgullo JIUS aitiuo 
afsi valiente avaífalla, 
qwe las vidas que le informan? 
fon corto triunfo à fu efpacda. 
Partoibgofo del trueno, 
ágil aiícurre murallas. 
D E F L O R E S 
bolando entene? cenizas 
lo otfítinadode fu paña. 
Menudo polvo el azero 
badvenfusaí t luas llamas, 
: q;ueelrayo mejor humilla 
la mas erguida jactancia, 
Ceguezuelas maripoías 
S'AGRAD AS. r o í 
los enemigos fe abrafan 
à (u ¡uz.íi al Efpañol 
Sol que íusfombrasaclara." 
Efpaña tales trofeos 
del bronce en vozes aclama,1 
y en fus az-eradospeebos-
inlculpe tales hazañas. 
• «^SSc» ̂ §5®» ^ s s « * * 
A S A N T A V R S V L J y T S V S C O M P A ñ E R A S . 
ROMANCE, 
CAndidas roías caudilía. vna neuadaaçucena, 
tan vnasenelamotv 
como^nas porfu pureza». 
De la efpín-a del Kigoc 
heridasjla nieue truecan 
en purpura, mas que mucho» 
íiflorecen todas Rcynas.-
Bofidcygahnte Sol 
del prado en la bella esfera. 
Vrfula luze,fi effoflras 
fon aromantes eftrellas. 
Al jardín del íãrm-am^nto 
trasiad-adafa belleza, 
flores defabrochan rayos. 
Si acá eftrellashojastiernasv 
Si al engaite de fus orbes 
fon diamantes de entereza. 
rubflas buelue fufangre.' 
valor de vno , y otro aprecian* 
Eíle flamante topacio-
del quarto globo rsfpeta 
fus lü7,es,qnando cobarde 
eícuía las competencias, 
Pugitiuos yàlos Aftros 
temerolosfe re?» elan 
del cotejo de fus rayos,' 
por no quedarle en tinieblas» 
Aquele safir fagrado 
con tanta luz que le^irrea^ 
noblemente ,yà preíume 
bello vn Sol en cada eílrellaa 
"Y puesbeneuolosAüros 
alumbráis en ella esfera, 
oy logren vueítros devotos 
diuinas las Influencias» 
A L M I S M O I N T E N T O OTRO* 
R O M A N C E . 
EL mas- prodigiofo ensiietco». la mas reñida batalla, 
iufpenfoadmira eldifeurfo 
pndosdiftinus ef^uadras* 
Onze mil V i r g i n es bellas," 
Amaz>onas oy gallardas, 
à v n afquadronroftrohizieroíi 
folo de amo s: coa las armas. 
ITO n A M I z 
L a contl e n d a fe co mi e n ç n > 
y .aunque en la fuerte cuacada 
ellas rindieron las vidas, 
por luyo el crtunfoíc aclama. 
P orqu e e n 1 a s i:i d es d e a m o r 
ia vitoria es de las almas, 
y aunque 1c rindan los cuerpos, 
ellas configuen-la palma. 
Si al yerro exponen el pecho, 
à la pica à la alabarda, 
es,porque por ellas fubch 
àíer mejor coronadas. 
Sieniosgolfos de fulangre 
vadopara el Cielo hallan, 
ondas fon,que à lus contrarios 
àfu pefar los acaban. 
Icsvs viendo aquefte triunfo, 
que (us Eípolas alcançan, 
ciñe à íusgloriofas Tienes 
l au ros^ueeüre l i a s engazan^ 
A L M E S M O I N T E N T O O T R O . 
ROMANCE. 
EL masviftofo jardín de ñauadas açucenas, 
v i l arado de impias manos 
enroja trocóño.refta. 
Que à fa pefar trasladadas 
en eflacapaz esfera, 
fi fueron floreshumanas» 
yàlon kicient-esEílrellas. 
Vrlula uendoentre todas 
el Sol que laze mas bella, 
que en todas partes lo grancíe 
coníervaílcmpre fu alteza. 
A L M E S M O 
Y filos verdugos crueles 
(qualfegador en la vega) 
àfus efpígas lozanas 
oprimieron àla tierra, 
Pero fus preciofosgranos 
del Cielo Jas troxes llenan, 
p a'fl o d c v 11 D l o s, fi e d o è 1 m e í m o 
quien también las apacienta. 
Serafines de efl'e Empí reo , 
eftimadefta cofecha, 
que no tendréis otro z^goíto , i 
mas copiofoen vueüras vegas.̂  
I 
I N T E N T O O T R O . 
ROMANCE. 
."T 7RfuUiibciia Paílora 
i y deli'cb.ino mascaba!, 
muchas candidas corderas 
. guia porpradosde v n m Ü r. 
pero de.ioboscrueles 
la mas rabióla impiedad 
fu neuado vellón ciñen 
eníuviniente coral. 
Arreñan tanto insiras,' 
tanto fu rigor fatal, 
que aun à fu hermofa Paftorá 
no pe rdonó fu crueldad* 
Alforor todasferinden, 
eclipfado lo vital, 
apagando tanta cñrella 
de íombras la obfeuridad. 
De 
D E F L O R E S 
De fu purpura-callen ce 
elgeneroíb raudal 
de rofas fecunda al fuclo» 
cadagota es vn roíak 
Nunca tan hermofo almo 
vitiiofu grolera fas, 
S J G R A V A S . m 
aunque de Mayos,/Abriles 
recoja la variedad. 
0 y diícifrado ei prodigio 
en íiis hojas miro ya j -
pues con el nombre de R>eyna» 
las rotula fu coral. 
A S A N T O * T O M J S C A N T V A M I E N S E , M A R T l R n B 
In&alAterra. 
R O M A N C E . 
COn que ralorsquel pecho de T o m á s íufre las penasj 
¿quéamante cnlospeligros 
valiente cl amor no esfuerça? 
Pretende manchar Enrico 
la belleza de íulg¡efia> 
y como es Eípofa fuya, 
amor le arma à la defcttfa.-
A l refiítirie valiente, 
fe halló herido en lacabeça,-
que no quiere va poderofo» 
que otfo ninguno le exceda. 
Era de la Igleíia el Sol, 
fu luz anochece bella. 
que no pudiera el error-
triunfar oy con íus tinieblas»-
Si elteforode laFè, 
de los hereges expreíTa, 
no es mucho,íi de Tomás 
r ind ió el muro la Violencia^ 
Como en fupecho à lu Eípofâ 
amante fino la encierra, 
parapoder combatida, 
que íe lo rompan es fnerça; 
j^indiòenlaíglefiaTa vida, 
òque crecida fineza i ' 
que pues amòít isabraços, 
en íüs braços propios muera.' 
A L MISMO- I N T E N T O , A P L A V V T E N - D O T A M B I É N LAS 
nobles prctidíts de l<t dcuotii,qite todos los anos h j í 'Jhja . 
Í R O M A N C E . 
MVcho Tomás d"e tusculfos-te mereció tu valor, 
ínasde vna Mori i luüre 
mucho fu a mor te adqu ['rió.'-
Del pecho eon todas veras 
Vera en tusficíiacte iionro», 
que wo burla quien es noble,,' 
«ytasujo le obliga lu hQii©i'r 
Repite fiéfl-asà.fíeflayr 
masque mucho,fi esvn S©! 
que ttte luzirá mañana-, 
aunque también oy luziòw 
Y íi en tusaras le inflama 
"tanto iuzidu blandón, -
rayos ion ,ò foa centellas,: 
T m 1 
I I z M A M 
Tanta abrafadapaftilla, 
que en tanto olor fe eximió, 
í indudafc abrasó al fuego., 
y à la«Jlamas de í u a n i o r . 
AqiKíibs vittoíos ramos, 
^ue oy efmakò tanta ño r . 
1 X Z E 
quien dudíi,qn« ifu femef^ 
fu variedad fe c a p ) é . ttéff. ' -
Dedicando à t u f e i k j o 
todo qua-nto t n í l adqu i r í ^ 
de la fiorde íubelleza, 
haüa el oro de íu honor. 
J L I L V S T R E M A R T I R S J N L O R E N Z O * 
ROM ANCE* 
OY v n Laurencio Ifpañol en ih nombre ciñe el lauro 5 
p,c>rqs¿e -esProfeta el esfuerzo 
del trofeo anticipado. 
Àfushoiasfe leatreuen 
del fuego V0irazes,ray0S5 
¡roas l.a.eíTempcion no derogan 
de aqael fu v erdor gallardo. 
Porque ÍI llamas le cercan, 
fcS.porque vea en fus claros, 
oo u! o fe.configuen glorías 
con dcüyres delcontrario* 
Oflentan yà losíudorcs, 
yàlospenofos letargos 
los marryres, mas Laurcncíd 
lleua de todos el lauro. 
N o í o i o e l laurell'e zjñcj, 
masde fusprimeros Mayos 
floresen niuchaíguirnalda?» 
que Ictcxieron fus años . 
Vn trofeo encada hoja 
declara lo matizado, 
que los eferiuiòfu csfuerçài 
con el buril de trabajos. 
Qual a v e; a la dulçur a 
goza en íu florei .cuidado,-, 
í ide fu Lauro al abrigo 
burla rigores del rayo. 
J L M E S M O I N T E N T O O T R O . 
R O M A N C E . 
C"^Omo es-Laurencio oprimido j con elrigordelincendio? 
porque es o r o que demuefira 
en ¿1 quijares de precio. 
Au© entr^ vorazes llamas 
' viKegalJardofualiento, 
que íalajDancira de amor 
no le conínrne íu fuego. 
Sien rojas pauefas buelue 
kaes piiifaas 4« fu. cue rpo j 
flamante Fenlz fe hereda 
vida à dilatadostiempos,. 
Si no es que en la triüe noche 
para que deftruya elyelo 
de fus contrarios,fe aplica 
de lashogueraspor l e ñ o . 
O alagado dcJas llamas 
del í!raor,fe arroja al ríefgó,1 
qual la naaripofa,que halla , 
tirulo iionroío ea fu fuego* 
D E F L O R E S SAGRAVAS'. 113 
Y pofííGê ênhâmofuaue De fu occidente en la píra 
le gr\ze,aun el mcfmo Cielo muere en cenizas refuelto, 
fe abrafa todo en fu ardor porque en repetido Oriente 
porefcalarlemas prefto. Sol refudeemasbello. 
OYE POR. C O R O N A DESTOS MIOS A L G V N O S VERSOS 
que han llegado à mis manos,de los muchos,que compufo mi Maef-
tro,quc en varios afiuntosfagrados me coníta defabrochò, ñ o p o -
cas flores Cu ingenio. 
4 L S A N T Í S S I M O S X C R A M - E N T O y E N C O N C V R S O H% 
ta Fkjladel Rojítn'o. 
JVmter tuusficut ACCMUS trittei yallatus Ulijs, Cant.73 
SONETO. 
EL vientre milagrofo de MARIA» al]crigo fe compara gencrofo, 
à quien fragrante muro ciñe ojoío 
el Cielo en repetida lozanía. 
A efíe (agrado Panuque armonía 
haze eíTe t r igo ' í ia i Rofario herráofoj 
tanta flor.que le mura mifleriofo, 
y à feríu efmalte cada qual porfia. 
Cifra es todo difeño/cn que fie aclara, 
de v n D i o í oculto en Pan^PanSobcranoi' 
que aplaude de Domingo heroico zclo¿ 
ElRofar io^ucSjc iña facroelAra, 
qual bella flor de tan diuino grano, 
que es pan de floresquanto ofrece al CieloiJ 
t f t r 
K VA 
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A t M E S M O I N T E N T O S O B R E E S T E L V G A R : 
Scutum duxt'lij, ¿7* ghi lhn gicm.e.Genef.3 3 .OGmti'dm , CT* gloriam 
utd Bom 'nus, Leyó San Geronimo:^//^ SoUt fc^tum^ominits Dens. 
S O N E T O . 
ES la vida palenque ala batalla, que ofrece aíiuto el ene migo fiero.," 
deí'de el nacer,al alentar poítrero» 
Inventa ardides.y ocaíiones halla. 
A fus tiros es débil la muralla, 
- que ciñe al hombre ,débi l elazero» 
y antesíe mira herido,y prifionero, 
que ofenda,y melle fu o b CU na da malla. 
En combate tan arduo,y peligroío, 
efeudo fuerte,candidadefenfa 
ofrece al hombre aqueíle Sacramento j 
Luzbel íe rinde áíü Orbe luminoío, 
y el que blanco miró para la,ote nía, 
dexò en blanco fu loco penfamiento. 
X)JSE L A R A Z O N ¡VORQVE S I E N D O E S T E S A C R A M E N T O 
reprefentáciondc U mn.meij Sangr? deChnftoffemuefira con etccidmtes 
bUnc&s ^ym rojos. 
D E Z I M A » 
f r e ^ Q l es defu muerte trafanto 
^3 efie mifterioíagradOj 
como en candor fe ha trocador 
lafangreque d iòà vn difunto* 
¿ ^ . j r u e dei amor efte afí'umpto, 
que el incendio que oy alienta, 
y entre eífe candor fonxeata 
cfl'e neuado ademan, 
defeifra que es vn boican, 
gue catre iúeaes í e alimenta.' 
D E F L O R I S S A G R A D A S : r r j 
A L M E S M O I N T E N T O S O B R E E S T E L V G A R : 
Proverb.3 i.Qttdji nab is inflitoris de longe portdns panem fuitm. 
D E 2' I iVI A. 
O Qué ligera nauega í'ulca,como puede el puerto 
de fangre en e! rojo mar coger,aunque (ea cierto? 
ñaue que vino àeargar perofi esPj!otoanior> 
trigo en la teireflre vega! íin viíla guia mejor, 
mas íl en fonibrasde Fe ciega como entre fombras experto? 
A L M E S M O I N T E N T O O T R O . 
S O N E T O . 
^E Virgotuuo fugloriofoOriente 
el íacroSol y en paffo afortunado 
al Orbe todo auiendo'o iluítrado, 
en Centini rayòi yààíu Occidente: 
En Gemini de amor,que en lazo ardiente 
íupo en lo milsgroío de vn bocado 
vniral hombreque ingrato^ obflinado 
rcfiília à íu amor inobediente.: 
A iu eíplendor le miro tan vnido, 
que otro Sol le re ípe toen lo luzido; 
Y albreue Orbe,mejor diré àfu Cielo, 
diuinoSol le aclamo fin recelo: 
O Pan Diuino ,folo en t i fe pudo 
vnirdiftancias con tan fuerte nudo! 
A L M E S M O I N T E N T O S O B R E E S T E i V G A R l 
Iildic i4.De çommeàefiti exiuit cibus¡itydie foni egrtfa ejldttlcedei 
S O N E T O . 
T A Impulfosdelr igor ,ylavengançá; 
^ T X en fangre propriafe miró t e ñ i d o 
aquel fuerte Leon,cuyo bramido 
aíi 'ombraaUuelo,Yaunal Ciclo alcançai 
Hz m 
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R e t i r ó fu valor, yentalconfiança 
del masco barde pudo fer vencido; 
traza fue de fu amor.que afq oprimida 
mejoría vida àíu enemigo afiança: 
Vida fue en el panal,que labròdie í t ra 
f Ja abeja de fu amorjfi d iòco lmena 
fucadaver,que ne-Sfcarya propina; 
Juntó la cera como Cabio M a e ü r o , 
porque íi al hombre de dulcura l¡ena> 
auyenu fombras con fu luz ciuina. 
A L M £ S M O I N T E N T O * . 
D E Z L M A . 
jreg.C*} es Chriño en el Sacramento^ 
^ j ; Sol en fu brillar lucido, 
como entre nube efeondido 
permite fuluciinientoí 
es de fu lua detrimento? 
es ingenio la piedad,. 
fcguraíu 'ckridad ^ 
àlavifta-masexpcrtai" 
ofrecdajpues, cubierta 
por templar fu.Magcílad. 
A L M E S M O I N T E N T O S O B R E E S T E L V G A R , 
Cant.7. jfeendât in pal ma, & áfrelneniam frttÜns ems* 
POrcogerfruíõfagradô! ganap-almamet-ecidá íbbela Efpofaàla palma, el a!ma con tal fubidar 
Cbr iüode l hombre àlapalmã; Ü i o s n o p u e d e m a í lubir,'. 
baja>y dalo confagrado:. y.afei foio eja fu abatir, 
P que trueque afortunadof logra efía palma crecida. 
PO.V 
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Ciudad de Quito , hizo vna iniagen de bu'todc San Francífco Xa-
uier.con los pies bañados en i angre,como quando cáminaua por la 
India,y con el pecho vertiendo «ozos,con aqueliaspaiabras.-Sdf efl 
A CUJA dettocion ¡e iUàicAtonejlus 
D E Z I M A S . 
ESte bulto.quc cl pincel llegó dieítroà colorir, 
no le haze falta c lv lu l r , 
aísiretrata mas fiel: 
de Xauierqualquieraenel 
adveVtiràfu traslado, 
íi leconteriípla arrobado, 
puesefl'e humano alentar 
con Dios l legauaà trocar, 
mejorado íu cuidado. 
Tan imitado le veo 
à fu propio original, 
que fi a r iendoà locaba j , 
queda indeciío el trofeo: 
cito escierto .pues aun creo 
que nucílro Xauier dichofo 
oy dudara cuydadofo 
fi del extali boiviera, 
en qual de losdos viuicra 
fu eípir i rugenerofo. 
Y fi de Arriola à la idea 
fe delineó aqueüc bulto, 
©y con mas q humano indulto 
nucua vidaie grsngea: 
pues bien puede fer que fea 
del Artifice la mano, 
maslu afedo pudo vfano 
introducirle e laüento j 
que amar,es merecimiento 
de obrar | l o í ü b c r a n o . 
Si e! retrato miro atcntoi" 
entre el gozar,y el penar,'' 
le he llegado à contemplar^' 
quié vio en la pena el conteto^ 
mas valerfe deltormcnto 
fue cautela de Xauier, 
pues fuerafuerça perder 
en tanto gozo la vida, 
y porque mejor fe mida, 
templa al gozo el padecerá 
Y fi la planta vltrajada 
viniente purpura vierte,' 
también el alma revierte 
gozo,que al roítro traslada: 
que dicha tan declarada! 
pues oy llego à prefumir, 
que fu planta en el fufrir 
fue ia raiz,que aunque penofa^ 
glorias por frutaguttofa 
en él llego à producir. 
j)e Chrhto Xauier traslado 
esà mi entender tan cierto,1 
que loque en lesvsadvierto^ 
en el lo miro ajuítado: 
y íi quando mas penado 
gloriasgozòeftc Señor 
del alma en iofuperior, 
Xauier gozó en lo emínenté 
de fu eípiritu,aunque fiente 
de fu cuerpo en loiafetior. 
H i . A £ 
I W R A M I L L E T E 
A L A V E R M V E R T O S A N F R A N C I S C O X A V I E R A LAS; 
puertas dela Chwatdntes de entrar endU. 
D E Z I M A . 
T A " 1 La China ,òque gozofo goza al Chino fu efplendoí; 
1 / - ^ caminaXauier, valado! mas deííe ocaíb, y horror 
pero c!paloay Dios!ciado lògrò mcjor íu luzir, 
le embarazó caute íoíb: que rcmontarfe al zafir, 
con que y a no luncúnoí'o fue alumbrarle mas 4u ardor^ 
A L A V E R T E N I D O S J N I R A N C I S C O X A V I E R CON 
; , eftiipendo milagro al SoL 
I OfueDiuino al m i í m o Sol pudiftc refrenarla cabrera prcíuroía, 
que al mirar t u í e m b l a n t c fuera, ociofa. 
íuluzgiraíle,.íila tuya avilte. 
A L O VASSADO r DESABRIDO DEL AMOR MVNDANO. 
E P I G R A M A . 
DE vn a mane ees la fo r tuna» : fola vna efperanca vana, 
• vn deleyf e,qu.e en la cana. 
tiene fu m u e r í e reaiprsna> 
G o z o embebido en ia pe na, 
at ibar b a ñ a d o en m i e l , 
amor met ido en cadena, 
% m e a o s d u l c e masde i i i e L 
j è i i i â i ê i # a 4 1 à 4 1 
Wi \tr-i. <u7i ur¿ \e: <.cn un \jn sa¿ uryJh UJ <. ̂  v^i \jrk 
" ' I f f f f f f f f 
» m m % . 
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de varias Loas , Sagradas,y 
Humanas. 
Aquecftas Flores Paneg í r i ca s , y exornati-
" ^ ^ ^ ^ tyõm nas fccomponen de las ia^radas, y Heroí-
\ / .̂ C^ c a s . p a r t c c r à elcuiada la prelucion , quan 
" " ^ 1 Sf^ do !e ba r r i t ado tan c e p i o í s m ê t e dc v n o , 
« © V ^ o , . - ^ y otro argurnento:con Codu , por no faicar 
Ç 9 SC» a 1 d i f a m e n , etique cada aíTurnptodc Poe-
í iJásüeue fu in t roducc ión , av rè de bolver 
à t o c a r v r o . y o t ro .Y lasfloresque enforces í e d i u i d i e r o n e n 
partes,y por fmcularesie e ícaparon de la p luma, aquideieo» 
que fe vean,aunque breuemente vuidas. 
Quien noconocelagraciaefpecialde'la Flor . Amaranto; 
n e g a r à l a f í m i l í t u d c o n e l d i u i n i í s i m o S a c r a m e n t o de lAl ta r , Ph'n.tibl 
esvna elpiga cannefi .comodize VlwloiEftitutemfpicapinptt- z i .ca .S , 
rea.De ran rara ,y cxcjuiíita vi rtud,que quando acá bala belle-
za ríe ef io t i -2s í lorcsc i lade¡cue! la ,y í ede fab rocha mas her-, 
nicla .aun entre lasduras e íca rchasde l Inuierno: Cumdcjccere. Genti, 
awéít flores (dixo Genciano Hcrveto)«í<f/«/*¿?»i aqua rmiuif* He+yet. 
cit , ÇS" colleftits jumtqtt-e tempon' flecatus recondite ad coronarios Comen, in 
yfus hyemhinccnhoumgrAtidm^uecoloris A m i t t i t . Y íe huelga, l . l .Ped, 
afirma P l inio,que la corten para renacer, y florecer con nías CUment. 
Viftofa g,úâ:Mimmi»eo}g(iuderc decerpi, & Utius retietfci. De Jlex.nu^ 
tanperinanente,y coní lanre felicidad ,y tan perdurable her- 10. 
molura.quc cnlu propio nombre d i soAr t i 'm ido rp , t r ae l a sP / /» . ybt 
calidades d c l u naturaleza: Etiam colorem iuxta ¡tomen fitum jup. 
immircefiibilempenitns ferudt. Nunca te marchita , escomo íi Artem.L, 
dixeramos vna flor eterna.La he renda,y corona (dize fan Pe i .cap. 7 9 
dro)que.nos p r o m e t i ó Diosen el C ie lo es eterna, esimnar- 1 .pet.ca^ 
cdMblciln hsreditdtem incorrupt am '̂mrria >Cíj ¡ibiíerajCnlu^&r á e 1 .T:̂ .. 
incormptamiUyòçl G á * g c i j l m a r a n t i ; ^ c o m o £ i mas clara- OV^c. 
H 4 {netitc 
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mente dixera,quen© ay cofa que declare meíor la eternidad 
de la gloria,que la flor InmarceCsible del Amaranto. Quècir-
cuníbneiastan próprias,y ajudadas con e í l eDiu inoDios Sa-
cramentado! Eípiga Soberana de trigo , que ledà en comida 
à los fieles íraas como Aniarantina Fiorde fu naturaleza pus 
purea fe t i ñ ó con fu miíma fangre.preíeruandonos confuin-
corruptibíl idadde nuefera corrupción, y preuinieadonoslaco 
roña de nuéítra inmortalidad. 
N o folamente en la celeñiaí patria nos aíTegura aquel 
ameno,y fl j r i do Parayfo » masen eíU vida es flor que recrea 
à todos los fentidos, de los que dcfcarnadosdclfiglo íabcu 
percebi? fu bennoíura , fragrancia , y dulçura: Flos mm 
'tÍ»gC¡tr.fw*uitAte eiorifems , afpetln d e c ò n t t , g»/?« d u l c í s , taã» 
fu a it is , afpeftu, d d e ã á h i l i í . jQue dixo Hugo Cardenal , no 
V M flo^txm vn campo coronado de floresces Cbrifto en 
aquefle Sacramento , adonde combida à los afligidos mor-
tales', para que fe recreen con fu belleza , yfuaues aromas^ 
J>Pa(e l m^ot qae con lasque cukiuan Ios-mas fragrantes Mayos, y 
de' rPor Tm*sbermoíos jardines: In ag*oCwpori$ Chfi[li( dixo Paíca-
CÍT- Uns:' } Tocftitms- ¡tbfcanditits yernut fioribns : de qitfj jane agro, 
Vommic 'P^'5 w t & tiàeft>cAmi& , pMus f&nguims jamoi t ib i i s , qmotklic 
Q¿e M ARíÂfea vna roía , yà lo hemos ponderado en 
otra parce ; pero oyganiosício fegunda véza la dniçura de 
^ B e r n a r d o j d o n d e contraponiéndola con £va,dize: MAIUA 
foio es krofa , ella la efpina, M A R I A la que nos halaga Ma-
D Sem dreseriarrospunça aia drafts: MAULA nos afleguròla vidaj 
' ella nos acarreó la !"nuerte:M ARI A nos traxoiasfel-icidadesj 
ellalasdefdichas: Etttsquidemjpinaf'tit , M A R I J Roja : IitA 
finta mtlnera-ndo: M A R I A omnium afeñus Sofa mulmido; Eu* 
fiina ñsfigens omnibus mortem: M ARIA Roja reddens Jaiutiferam 
emnibus foHem.Y Ü.larofa arrancada,mnñia , yaun feca con-
feruala vida de fu fragrancia, como dezia en otra parte con 
A n a c r e o n , y l o c a n t ò D o n Luisde Gongora , con la fuaui-
dad, y cultura can propria fay a , hablando en la muertede 
vaa b e í k a a con la metaforade la R o í a t 
Í ?E T L O R Z S V A N Z G I R I C A S . l a i ' ; 
Pa ¡ida reíh'Eaye à fu eieraento, 
íiiyà efplendor purpureo cafla rofa, 
que en planea dulce vn rIeinp'o,r3 efpinofa* 
gloria del Sol;!il"on).a fue del viento 
ElmUiiioque efpirèíuaae a iknta 
freíca ,efpira march-it a,.y íiempre hermor^ 
noyaze,no,enla tierra,mas repofa, 
negándole aaa al hado lo violento» 
quien fe verifica mejor e l lo , qne en María en fa, fair* 
tiff i ma muerte ; aun alientos de vida refpiraua aquel fagra-
doeadauer, y retinida àfu cuerpo , fe traní-plantò al Empí-
reo,para exalar por vna eternidad fragrancias de rofa,comQ> 
bien en me taforadefta flor, ponderó ral Maeflío fu muerte, .. 
fuL\cfurreccion,yfu.Afíumpcion àla gloria.Pero quien mejor Zotcfel* 
exprelía à mi ver etfe triunfo,cña ftüiuídadlagrada, eftaflor Affmf'ot 
Amaranto , de quien ponderaua antes eon Punió , que fe 
holgaua que la ddVnieí ícn , y aparraüende la tierra , para • 
renacer con mayor gala,con mas viftofa pQmpa:iV/Wm,Ws co 
gúudere decetf i , & h t t i u s rcnajci. Viole defvnida aquella alma, 
con tantos vitos-de diuina yperoconque beüe&a , y im^eftad 
bolviòàrcnacer de efía tierra de fu cuerpo.Porque como tan 
parecidos Madre,y H i j o , vna mifma flor los íimboUzaá en-
trambos. 
N o folo la Madre, y el Hijo fe aclaraaiirofasde eñe 
vergel de !a Iglefia jpero también fu nías querido-Precurfor 
Iuan;;no yà porque t iñó la toga de íu grandeza del carm>in de 
íii fangre, fino por fer eíla fiorde- los carmos del Eterno Ver-
bo^reípiraciort,/alJentOj-por donde rañrcarou Cu graadeza,y 
conocieron íu fragrancia.También por fer la rofa la hcrtno- jnact.gg 
íura^y ornato de todas las graeia3,.comolo celebró A n a c r e ó . ^ j ^ ^ ' • 
RoíafToSjodorquc DÍUUÍB 
Decus illa grasiaram. 
ÇBiS eífo íígmfíca-Iiaan.y ateftiguò G n a r ú c o i V e m p e f ají*eel 
Í*rent¡cmnÍA, fcunCla éeea ftlerent Prophetawm-prjzconi* , foiiuf 
%ntialumniset»! fiuod vocittutftejlab Angelo,pr¡0fqMmvter» 
\oncipe?etM,[Mis*bmdc{tniuUYemineoptMfim®ti 
i i £ R A M I L L -ETZ 
Las cfpinasnolcquican àla rofa.nifuhermorufa , ni fií 
fragrancia,antes bien ellas ayudan àque vna,y ocra fobrcfaU 
Tlin. l ib . gan mejor. Advirtiólo à •mi'verPl'inio:iío/d tiajciturfpína -ve* 
21.cap .4- riu s i frútice tin riibd<\iio({ue froiíOuVis-Jllketiam iucundt odo~ 
ris. Con quien íimboliza mejor efla flor cercada de efpinas, 
opría/idã de abr-ojoSiCS con losMartircs, porque ]as agudas, 
ypenetraorespuntasdefus rormcntoSjy penas riñeron enco-
j . rrojo .loquefucanres .blanco de fus odios. Oigamos al 
'Jmhâih. Diu if! o hwbxcClo-Vbi M anyrim ftinguis ihi Chius , qm eft flo$ 
y.i'nL uc. fiíhVmis Jmmiicuhtus, innexius,!» quonon ffindmm offendat ajpe* 
c.ia-.jí.-f rifas , fed gratia •cirtumfulfa cUrefcar. Sunttnim fpince rofarumi 
quia t o '•men ta funt Martyrum. Nvn haber fpinas in off en [a diuini" 
f-as tormema nun ¡entit. Confipgularidad figura la roía al 
íncli to n)áTt¡r,y Obiipo San Blas. N o lolo , porque purpu-
* ". reo la eítola d-e'íu martyrio àfaerça de hs eipinas, y abrojos 
*J d é í t istõrmentos;peroconeiptcialgloTiafuya.porquelasef-
plnasfueron lasque mejor i luíkaron (usprodigios. Pues na. 
é i e ignora,qu-e quantos ie valen de fu intercefsion, y patroci-
nio jíc ven libresde las eipinas,quando mas k s oprime en la 
garganta el aliento 5 t íparciendo-ellasportodo eliiuindo el; 
olor detaníagrada roía con can divinosportentos:/IlicetUm 
iucundt odor is.. 
^Qu^er.jdizeelGhrííoflomo,contemplando en vnaapa-
c ib lcy terenanoche efibs cielos con tanta variedadde luzes, 
iroéonfefiarí! admirado,que ioseímaltan tantas flores,quan. 
Cliryfoft. tos Aftfos,y P-lanenas adornan fu b<z\\e?,a./lnímttdT>efte(obfecro) 
fí.om. 8.. dihfie, annenamnibus pratis , hostis iti-cuvdius p t ¡pecare in 
iiiÇenef. media nocle firmarnentum Ge//',^ Stella rum ndrictatem,quafi flo-
ribtis qtn'bufdam vari?]Latu-m)&--orn<ttum}multu.rh Uicis fuperte* 
rram effun-dere.Y quienjpregumo yo , confiderando enla Pri-? 
mauera vn ameno campo,adornado,y veflido de toda la herí 
mokira,y varigdadde flores,deque le pulen ios Abriles, y 
adornan ios Mayos:uo-dirà que fehábaxado el Firmamento 
aífuelo^y quantos Planetas,y Aílros le eímaUan, quantas ro-
ías,lilioSjCUueles,jacintos,-moíquetas.y jazmines le adorna? 
Habíandoík-Santa V rí u 1 a,y í u s val ero 1 as -compañeras, hi%:ê 
c^ritrapoficiondcios Aítros,}'•flores,ami ver acuitado^iiOi 
~~ ' í l o t l do .y galante Sol 
jieí Praao en k bciú Esfera • 
- • • - • V f , 
P í F L O R E S P A X E G I R I C A S » . t * i r 
Vrfulaluce/i effotras' - ' \ V 
fon aromantes eftreUas. 
Al jarciin del firmamento 
trasladadaíu belleza, -
flores deíabrochan rayos, 
fi acá e ü r e l l a s lio; as ciernas. 
Ácadapafíb l os Poetas Latlnos^y Erpañoles,re valen de efta^ 
contrapoficlon con. galanifsimas me taforasjoygamos p o r to -
dos àVi rg i l i o^ue pone cita cõpçtencia d e l Luzero, y la-Ro» . 
fa; pues al vno p o r la purpura qjuele adorna , le aclama Rola ,c 
d e l C i e l O j Y à l a o t r a p o r losrayospurpurecs e n q u e í e deiho-
ja ,LacerO ' de ¡ la!t lerra reeambiandoCe guüolamente losco*-
J o r e s . 
Ros vnus,colorvnus,&vnum mane duorum .* 
Syder iS ; ôefloris,nam Domina vna V e n u s . rwg'l'b*. 
F o r í a O j Ó c vnusodor,(edcelfioril le per auraS' Auí-de 
Difflâtunípiratprxximusiftç niagis. Reja. 
Y el otro e l e g a n t e Poeta, trocando l a s rayos p o r i a p u r p u r a , , 
le a c l a m ó S o l , d e l prado./ 
Y venciendo en la pompa fu elemento,. • ^«c ' ) c» 
Bien caducaluz fae Soldei prado. Zacate -
r .- ' enelSone-
Qüien ilegítfido' à contemplar las EiVellas y qae adornaron ^ ^e — 
la gliorio!a.Vrna,y dicholo ícpulcro de fan Ignacio de. Loya- i'*5 
la^antkdorikiftr-e de la SapientiMim Religión de la Com- t 
pañiade.Ieíus,nodiráqt!el 'ueronflores)que eíparciò-elGrc-
lo p a r a adornar'íu ícpulcro , para mejorperpetuarfu memo-
ria5.1x1 asgloriofas,è iluíiresque aquellasqne efparcian,y c o n 
qaeadornauan losantiguos lasfunebrcs lofas de fus masca--
ros a m i g o S v y mas fent idas prendas 5, pues también ¡e llegan à 
cambiar los c o l o r e s , y r?.yosios Aftrosde elCi'elo,y lasfl'ores 
de la tierra jfina es que digamos, que eran flores d e luz , que 
retoñecian del mefmo cadaver,para declarar me; .or el fuego> 
d e Ignacio que las fòmentauajque no esnouedad, que d e el: 
fuego n a z c a n flores,como deziaLucrecio:Powc^rf»M»<<J_^f- Lttaer* 
xemnt ^orecoorfe. Ningunas- otras paedeo producir ©Ras flo- //¿.x. 
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Que fea la roía vn vino íi mula ero de Ignacio, no Iodado1 
noíblo,porque aquella prefide à lasdeniàsfiores; y eíteglo-
riofoPatrlarcafue cabeça defu Sagrada familia jperoprincl-
palmente.por lasinumarabieseípinaSjy abrojos,quelecerca 
rondeperl'ccucioncSjde rrabajosenfUconvcrfion,por eldif 
cur íbde fu vida,ydefpues de fu muerte ;pcro de ellasbrota-
ron mejorla purpura de fus vircudeSjque le iluftraron tanto, 
yhizierontan admirableenelmundo. Parece que ie eíiaua, 
mirando San N i l o , quando prorrumpió en eftas palabras, y 
razonó ellas ro(as:7o/cy<í tribuUttones inter ¡pjtts Cnm -v'mutts, 
g. Rfil.in ({uem&àmoilum ¡nttr fpínas rofe Y4¡cmfitr,&' gemínant.Eílaes la 
fareit' herencia que hadexado afushijos,ellas eípinas.digOjdetra. 
• bajos,y períecuciones^pero que rofa stan admira ble shã pro. 
duc idodevarones i luüresparahonra r lc como à Padre,para 
coronarlccomo à veccedor. 
Y fi atendemos al argumento,en que mas fe dilatan eílas 
í ioresPanegiricasde Obífpos.Pontifices Sagrados,que rigen 
con íu zelo tan dilatadas Prouincias, r e c o n o c e r è m o s , que à 
ninguna otra Dignidad quilo DioSjquedeclaraíTen, ni expref 
faífen mas viuamente las flores>q à la Pontificia.Pues en aque 
Ha competencia enere las Tribus de ll'rael,{'obre la antelacio 
del Sumo Sacerdocio,diípulb e lSeñor ,que las floresde vna 
vara fuellen el habito qae Ja deciaicíícn por Aaron: Jnitenit' 
fJnm.l 7 f̂rminaffe i>irgam Jaro» , & turgetitibits gemmis erupeeafít flores. 
-porqfe entéJitíTejdize Ambrofio,que laí lorde tanfuprenu 
Dignidad,nunca pierde la gracia de fu verdor,y lozania.íien-
do la raiz de la humildad laque me /o rdàv idaà los efnukes 
. de fus ñores; Virytquid aliud ofiendit ,nifi quod numquam Saeerdo' 
fí.Amby. tAi¡s míiy£efcrtgrana,& in funma humilitatehabeatm fuomme. 
ad yerba fe COpr)í¡j,t jibipoteflatis florem.1éü<ron citas floresde almèdro, 
i.Nu-m. árbol que ñorece primero entre las demás plantas , ycon ei 
'v' 8' mtfuio madrugar,)7 anticiparle à las otras, adquiere , y retie-
r.e/egun el He breo,el nombre de vigilante. Oigamos al Sa-
Corn, a la pientiísimo Padre 'Cornelio,à lapide: Qui a amigdalite prima i* 
ftáe,¡nc. ter Arkores floret .pr/maque fiíás buceas , ü r flores prcditcit vnd* 
17. S . j-ixb, yacAtut fea Ked , ideíl, vigitans,qHod prima inter arbores 
Num. p0ll hyemem evigiUt)&- floreat.Hincillud lerem.i .lO.yirgam >/-
gilantemego video, alfj venunt virgamamigdalinam ego video» 
.Símbolo expreflb adelanta el uiefmo Corneliode la vigilan-
cia que debe tense va Qbí ípo; t í a c vir^afymfictt f í a ü s debet 
tffe Tontífcx , fc'licet,eum deberé ejfe yigrUntem.-
N o foi o el almendro 5 pero también la rofaes gerogfi-
i c o d'c la vigilancia , y declaramuy bien laque debeu temer 
los Obifpos fobre la grey que rigen $.pue$ fe anticipa à las de- • 
masflores5y eslaque madrugad traer,como dizc C ice rón , 
las alegres nueuas de la florida Priraauera:: Citws inithmnona, Cíc;.$ . f» 
Ftinom'o,-t>el ab ¿iliqtto aftro notabar^ed cim rofitm yidetet^uncin- Ver.de 
apere -ver arbitrabatur. Madrugan las roías, y à los primeros Veré*. 
crepufculosdeidia.àlospnmeros deíperezos de la Aurora* 
defpliegan los labios de íus hojas por concebir las perlas, que" 
en rocio les franquea el Cielo.Afsi exorta Venus a-JIá en Ciaaí 
d ia n o à 1 a s N In fa s qu.e 1 a ílgue n, qu e f e 1 e na n t.e a c on la. A ur o »• 
ra acogerías flores, que tanto antes preuknen à fus rayos^ 
mientras ella fe entretiene en coger las ro í a s , que como luw 
aero de los vergeles preceden al Sol,x àíu dcícada venida* ' 
Hue elapía coliorsgaudetperflorea rura," 
Hortatur Cyrherealegantjnuncitefororcs^ 
Dum matutinisprajfudat folibus aer, Ctdu.liK 
Dunjmeus-hume¿fot flave^nteslucifer a^rosi idertfc 
B.orantiproue¿l:usequo>ücfatadoíoris Prof. 
Carpít íignaíui.-
l i l a atenta vigilancia fobre fus obejas'jCserprincipar ofí-
cio de los Obifpes.y de tanto cuidado.y monta,quceJ'Eter- . 
no,y Supremo Iuez,no les ha de pafíar por alto el mas mini--
pro dífimdbuí ~vefti 
preffa la roía y pero t imbien otras caisdadesde tan fupre-
mosPrelado^; o f ino, que quiere dçzir aquel defabrechar 
los fenos para recibir ei rocio de el Cielo ; nootracofa>que 
dar enfanchas à los mayores retiros del coraçon,para recibir 
lafabiduriádelo alto , quedefpuesíeha de comunicará los-
Pieles, que le reconocen Pallor, t o r o s o del color íignifi--
l á l a charidad abrafada para con Dios.y íaspróximos; Aqueli 
defnudarfe de fus hojas para cubrir la tierra, e x e c u » èla-piie--
dad paraderramarfe en limofn&Sjamgârarí^vcftiràJòsdelnai. 
pOí,que felicitan íii-abr%0| 
Eftos 
Eüosfonlos masdclos afl^mptosdeílas PioresP^negN1 
rkas;por ellas reconoceros,que afsien l o í a g r a d o , c o m o e n l o 
humano , no ílmboLizan mal con lo que cn dias ie direvirre, 
principalmente las roías, que con la purpura de fus hojas, y 
agudo de iuseipinas.fingularmente expreffan los mas délos 
afllunptos.No censas el cogerlas.que no te laftimaràndefapa 
cibles,antes bien te iolicitaràn amorofas,que yà en otraoca-
fion el gran Bail Uodefar mode efte recelo , adviniendo àvn 
amígo.que mas le picarían elgufto.que le retirarían la mano 
Eafil.Epi alco^crizsiNdtKrd tenues t'lUs fpinAs , yelut (tm<ttor¡as quofdam 
ftol.14.9, jíimulos ei"5 amMorihus <td fwem produxit , ad mdms 
de(iienum per mâle jerientes acúleos 
t&ãttmíwtuns. 
JLOAS 
P E F L O R E S T A N E G I R I C A S : i - j ^ y 
L O A S A V A R I A S F E S T I V I D A D i . 
y aííumptos. 
E N F E S T E j O D E N V E S T R A 
Señora de Loreto , en la Comedia del valiente 
Cananeo. 
Perfonas ytte hubUn. 
Dafne. Apolo; 
Sale Dafne foU toda admirada. 
jDrf/.npAn fufpenfa he dlícurrido 
JL por (íffosíombriosborqucs,1 
que enfre Jas dudas fluduo, 
y nohajlopie en confufiones. * 
Antes vege table tronco 
viui entre el vulgo disforme 
deaquelnvontcyde lafelva 
plantafuyde jasmasnobics. 
Xaurel-fuy,que al altorifco 
ib cima adorné en verdores, 
también las altivas fienes 
del más vitoriofo H é r o e . 
IRírcionalforma yà alienta, 
todos mis miembros conformes^ 
• yla razón en vn punto 
tolo informa admiraciones. 
Dafne fuy,que en mi belleza 
appfíaron perfecciones 
lasgracias^r,jencompetencIá t 
eftudiaron las mejores. 
• En mexilla,en boca,y labios 
no compiten las colorss» 
que 
£ 5 g , 1Ê A M I L L E T E 
r quccnf i perfcdoeada vnò 
deíprecian emulaciones. 
Sin duda mi roí tro vn Cic lo 
fuc^qnc animaron dos foJes,' 
puesdes lumbrò almcfrao Sol 
a 1 m i r a r m i s r e fp 1 a n dor e s. 
M i beldad v iòApoIovnd ia , 
y alcorttemplarlaccgofe, 
que de violencia en losrayos 
devnaiaernaofurafe eíconde! 
A.1 amor r indió el esfuerço, 
pel igró ent re íus ardores; 
<3ue à lasUannasík Cupido, 
lasdelSolfueroxi menores* 
l a albura de mi pureza 
pre tendió laícibo entonces,' 
c o m o e s n i c ü c y é l e s S o l , 
t iernostemi fus candores. 
Y aunque csde criftalde roca,1 
no ay qus blaí onar rigores, 
quccaüidadprefumtda 
peligra en las ocationes. 
Las eípaklardl al peligro, 
invoqúc à los altos Diofes, 
oyéronme ;àquien no efeucha, 
vn pecho corrès,y noble» 
En laurel me transformaron, 
toda mi b e l d a d í e e n c o g e 
entre lashoja$,y ramos, 
y en la corteza fe efeonde* 
Muchos fígios repetidos 
v i u i p!anta,felva,ybofques>, 
ylosqucme vieron antes, 
oy muger me defeonocen. 
P e aque lia m i forma antigua 
g o z o y à nueuos primores, 
que en la virtud nunca piírdcV 
quien por la virtud Ce efeonde,' 
Fero qué Deidad,òfelvas 
fi te prodigio diíp^nc? 
V I F L O R E S T Â N I G I R Í C Â S I P , ^ 
dczidlo,porque yo pueda 
oy rendirla adoraciones. 
Algún poder mas que humano 
cftaíoledad acoge; 
dezidlo.que fi la deuo 
Ja razón,ella la adore. 
^iejt* qumt lU doble preguntando Dafne,y U vkttrcfpotidt'end* 
dentro. 
Vaf, Ea.dezidla Deidad? 
¿ípo. Caftidad. 
Vaf. Efta la razón me diò? 
¿tipo. Te d/ò. 
Vttf. V laforma5què me informad 
Apo. Ella forma. 
Daf. Yà mi duda fe conforma 
con efta voz,que me aflixo! 
puesclaramente medixo; 
Caftidad te diò efía forma. 
gfj de^Jrefla cepU vltt'md, yà, fdiendo Apolo , y mirándole Dafoc} 
profigite alborotada. 
Vaf. Peroque enemigo? Ay Cielos.' 
yàcpn el peligro toco: 
no es cfte Apolo)quíen quifo 
atreuerle à mi decoro? 
¡Dcidadíóefpiritufeas, 
à furor yà me prouoeo. àpari 
hõbre ,ò furia,òquiê quifieres^ 
dí ,quèpretendestan locoí 
Que fiatreuido otra vez 
te opones al blanco copo 
de mipureza,nodudes 
me buclva a la felva tronco» 
y lo racional,que animo 
trocaré en el verde foto, 
con Jo ink i fibie de planta, 
poreículat tus arrojos. 
I Ai 
i f O R A M I L L E T E 
Md^t ' f tf o quenÀ ¡rfe,y detendría Aj^olo^i^ieniol 
^/o.Efpera Dafne,no pienfcs 
(aunque foy el raií'mo Apolo) 
que pretendo que fe vltragc 
efía caítidad que adoro. 
Por íacarte de cuydados» 
(efeucha efte rato foio, 
y à t u diícrecion oy deba, 
lo que n o d e b o à t u e n o j o . ) 
Por diícifrarce las dudas 
o y b a x è d e e í r e alto Poloj 
que bien se,que en confuíiones 
v iue tue^pl í i tu heroyco» 
'Atodoefio ha deeftxtbueltas Idfefpaldas Vafne.y come caminando) 
y ejla vltimd páUbra fe bad ve & Apolo* 
Pít / .Pueséortèsà mi pureza 
larelpetasgenerofo, 
jn i a sa rénco à tu honor, 
meiíoS' ciego yà te noto, 
1"eefcucharè,conque digas, 
í i ío tabes^quienyaprompto 
antes reípondiè à ml voz, 
que aqui te vicíleo mis ojos? 
^ / ^ • S a ^ f a r è à tus cuydados,, 
aliviaré tasahogoSy 




mas no fabes íu mtlterío^ 
efcuefva ,y ía br asío rodo » 
iArboi te viíte en.la felva,. 
y o Iz caufa n a 1 a ign o ro». _ 
tuia íabes,repetiflap 
es arrebolarme e l r o ô r o . 
forque ai conocer ÍU culp*: 
D £ F L O R E S P A N - E G I M C A S . H * 
cl noble !c dexa ayrofo, 
comofumcmon.ialbaxo 
esprocurarle mas loco. 
Pòr fercaíb.y pormugcr 
Diofcs te dieron locorro, 
que moftraronler Dluinos,1 
pueste ayudaron piadofos. 
Muycnnforme àtuvalor , 
laurel viuífte co el foto, 
porque de effa tu vitoria 
ganafte lauro glorioío. 
Py,pues,feha llegado cl dia» 
Dafne del mayor affombro, 
dei miftcrio mas crecido 
que vieron los figlos todos. 
Pues el Verbo Soberano 
trueca tu eminente Solio 
porlabaxeza del hombre, 
de fu amor empleo heroycOa 
De luzes bañando vnjouen, 
del ayreelfenoeípaciofo, 
que en ondasde fus cabellos 
fülca fusdoradosgolfos. 
Reveitenrcputs, y humilde, 
con prodigio m i l k r i o í o , 
àvna Virgen fe aparece, 
della.ydèl cõ harto aflombro* 
Yà-la voz Gabricldeíata, 
v en cortés,v humilde tono 
iauvayer oférta le haze, 
queoyò el vno.yotro polo. 
V n Hi jo de Dio í . l ed ize , 
por tan tuyo le propongo, 
que yà te relpeta Madre, 
tiquees del Padre Hijo foloi 
Duda,mas íe informa cuerda, 
cuidadofa inquiere el modo, 
que no en todas obediencias 
quiere Dios lentidos tordos. 
<Como iiVirsen,tepUca, 
l z fui» 
? ¿ ¿ R A M I L I E T Ê 
puedover deMadreel !ogro> 
porque csncmala pureza, 
que fe relaja al efpoío. 
T o d o loí 'erás^'eíponde, 
que para lograr el colmo 
de Madre de DioSjimporta 
que Virgen te aclamen todos,' 
Y ès aquí dize MarU 
iaefclava de Dios , y è lp rõp tq 
à efte fiât capaz la h izo 
de íu Eterno íer hermofo. 
Congelóle en Virgen nacar? 
de Diosrodopreciofo, 
•y fiendo inoicnfafu Esfera»!. 
. fe redujo à breue Globo. 
Ypucs que tanto MA ELI A 
• la pureza,y el decoro 
precia,que por/Ha quifo 
dexa ràDios por Dios propio* 
T u caflidad tanto eü ima, 
tantOjque b a l i ó e ñ o í o l o 
para darte efía razón, 
que antes te negaua el foto-
Y acomulandote dichas, 
gozaspriuilegio honrofo, 
puesdel laurel de tu nombre 
tomòfu mas aleo apodo. 
Porque Laureto llamó 
aquel alverguedlchofo, 
enqueelVerbo carne humana^ 
en.honor viñió<ie todos. 
Daf.El alma con tal prodigio 
ha alentado tanablbrta, 
q aunque fe niegue à lasdudis,! 
de admirada aun no íe cobra» 
<Dy el ingenio por corto, 
àtalmifter io fe encoja, 
masdilate e lcoraçon 
, gozosque elelma atefora* 
Âgradccidil à eflic cinpeá© 
qui-] 
• p É t z o n t s P A t f z G f n r c A ^ t i 
quifiera pagarla prornotat : 
pero que p ag^ à MALvl A 
no Te retira aqui cortaj 
V íi ü deuda es crecida, 
bc.Úe qu t íc n conozca, 
yà en la4 vozesde vnf t f t e jo 
la miaconfiefio agora. 
Vna coi í iedia os ofrezco, 
(que recompt nía tan corta!) 
t lv j lu-nte Cananeo, 
r tituloesque masla honora. 
-^o-Y-pucs que Dafne feíHua 
fe anticipa tan guftofa 
àfeík jaros.pagalde 
enla atención cnque os cobra* 
Co.icldifcreto nohibla, 
tampoco el noble eftolgnora/ 
folo el maldiciente calle, 
porque aqui no le conozcan. 
'<iL F E S T E j o Q V E B I Z I E R O N L OS P A S S A G t R O S , 
A meflra Seño ra de Puy tu, en nconocmknto del buen y ¡age 
qin les auía d<tdo. 
L O A . 
Legòfe el dichofocíia, 
en que en la arena eícatnoft 
laiudamosloscriftales, 
nos ílamos de las ondas. 
De Panamá defpedidos 
(Sa.aniandra de fipropria,1 
que eternamente rcuiue, 
yàêtre incêdios,yàencõjojas) 
¡Alegres dimos ai Sur 
dela nao pujante proa, 
fiendo el Peni el norte araad<3f 
de la voluntad gozóla. 
f>eípcgòte el ¡ino al viento» 
y apenas los ayres carta, 
quando remora a fu budo 
Jsla deJ nnx fo t T a b oga» 
i 3 Hi^ 
L' 
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'Min Hcrmofa de Neptuno; 
en cuyo l i t io Pomona 
logró mas fecundidades, 
que en las Peri ies todas. 
Aquí el Mayo, y el Otubre, 
* en admiración guüola, 
eñe iltio habitan í iempre, 
yà en fruto.yà enflor ,yàenho;á» 
Siendo de Ter is ai roltro 
verde lunar,que ¡eadorna , 
à quien decriital ¡os cercos 
delvanecen- ínasíuponipa-
En breucs dias dexatnos 
à lasefpaldas, y à p^pa 
:. . " ía anaenUaddefle l i t i o , 
l'atlerradexauios roda-
, . Golfos fulca y à ia ñaue,. 
ablímos de tauta tnontíy, 
. que profundidades mide 
àdiáanciasde ias 2onas;, 
Buifea ia vifta^íi puede 
delcubm en íu derrota 
* alguna orüia à fus aguasé 
algún t ermina- à ins ondas^ 
& br e us s la n ce s v n m out ' * 
atalaya de ia coila, 
regiftraronnueftrosaj'osv 
mo fin k atención düdoí'a.. 
Pero d-fpeí 'do c! ayre, 
. conocímosla Gorgona,, 
queàv ío l enc i a^de ia*aguas 
f -que vigilancia nodobia» 
H o dtfmayò ei coraçon^ 
que en peligros m a s d e n i o n t á 
* Jaaila afíios en M A R I A , 
amparos en eila logra» 
^çMoisfcr ra te ia Inaagen 
todos humildes Inv t-canr.,. 
obedec ió el mar, yeh4tji$ato£ 
aquel laliíonM» 
'" ¿ m i 
Agradecidos rendímos, 
cn la que vine Cuttodia, 
fi loslabiosàius aras, 
de amor fuego àfus antorchas* 
N o íe eftrecha en vn lugar, 
ni fu amparo,ni íu gloria, 
en muchasíe multiplica, 
porque la halJemos en todas» 
Entre las tofeas arenas 
defte mar.ydcftacofta 
de Payra,Panteón erige; 
tolcafunda à tanta joya . 
Lcuantaf.irol en cilas. 
q el naueganre entre fotnbrasj 
conducido de fu luz, 
i ' i pe l ig rá i s zozobra, 
j^orre eshermofo à quien mira 
el Piloto en fu derrota, 
ninguoo a c e r t ò e n e l r u m b o , 
quedelviaí le fu proa, 
í s l a aguja ,qtie losvientos' 
tan iguales los conforma, 
que el t imón el no delira, 
fila aí ieBde,ymiraioia. 
l i l a Lanahcrmofa,y bella, 
que aunque de Payta feflóbráí 
no ha burlado los defeos 
delqueconfiadola inuoca. 
Rige mejorque Neptuno 
al trid c nt e d e fu b oca 
el ma r, qti a n d o m a s furiofoi' 
òfereucla ,òfc azora. 
£1 freno tiene à ios vientos, 
finque delvocados corran^ 
yalimpulio dé fus labios 
fus altiuezes reportan, 
iíen rendido à a que íías plantas? 
"O Soberana Señora, 
no pregona eílos prodigios, 
no vocea citas vitorias? 
I4. Coa 
R A M I L L S T B 
• * * Con propriedad de Mercedes 
te ajufta el tirulo,y honra; 
porque qualqukr beneficio,' 
por merced decretas propria,; 
Reconocidos àaquefta 
(no fe tenga por liíonja) 
vna comedia ofrecemos, 
corto fe ík jo à tu gloria» 
'Zifraesde vn crecido amos = 
' lo trágico de iahiñor ia ; 
que llegar à daria vida» 
es lo que mas fe remonta* 
D e ü a verdad que publico,^ . 
. el Conde de Fez. es normas! 
pues el amor,y el fecrcto 
> lo redime à tanta cofta. 
S1 del Padre Eterno Hija^ 
í i del Eipirita Efpofa, 
í idel Hi jo Amado Madre» 
^ M A R I A, todos te invocan? 
Si àla Trinidad Sagrada 
eres Templo,eres Cuftodía> 
la Trinidad en los fuyos 
bien es conozca eftas glorias» 
Recibe,piKS, el íeruicio, 
y à la Nao , que aísi te nombra^ 
delGai íao alpae,rto amado 
condúcela generofa. 
' A l Auditorio que efeúcha 
en tan diferetas-perfonas, 
no pido nudict.cia,queofendo 
íolo con la duda foia, 
^Porque Qempre el entendido 
íe ha anticipado à lashv>Qras> 
110 aguardan que íe las ruegue,' 
queüicra de necio nota. 
S i hemos teuído buen guñp> 
habx ya por ft la obra, 
las falcas fe ran las nuetiras,, 
^ue la cóíuedia es1 h a w í ^ 
U JE F L O R A S • ÍIJ?" 
r4 N V E S T R A S B n O R J V E G V J P V L O , Z L V Í A PM * 
(A Ftfiatdctd de Us jyieitcri 
L O A . 
¡ T T M o f o Sol oy M A R I A > 
[ y luce en nevadoszafirosil 
Cielo,que de dos amantes 
le coníagro afeito pia. 
(SabiasTogas,do fe acata, 
el regio eímalte de T i r o , 
que en Alteza tanfuprema 
- fe emboza codo vnRlipo.) 
(Paftor Sacro,à quien el DoCtpi , 
ioloos conoce enel l i l vo , 
que es tan fútil vueftro aliento^ 
que le ignora el tardo oido) 
Y aunque es el Agofto ardiente 
% giraencongeladosvidriosj 
prodigio,que yà los rayos 
vinan ciados peligros. 
Su roxo efplcndor abriga 
de virilescrifttiiinos, 
quizàs,porque con es faerço^ 
abraflepor mas adiuo. 
Mas parece,que la vifla 
bufea el rkfgo fin auiíb? 
qual ía incauta miripofa,' 
que fe ronda el precipicio; 
Que examinar en laoíeue 
delSol loslucidos viíos, 
masesbulcarefcarn^ientos^ 
que créditos delfentido. 
Defvanezcaíe el temor, 
no(erecele elpcligro» 
temer nocíua influencia 
en MAIUA.esyà delito. 
û8 Virginios cíplendorcs 
acredítanosos l in^ iüs i 
t i 8 R A M I L L Z T Z 
pucsaguüas rayo à rayo 
pcynan fu candor a í l iuo . 
"Crédito fcan dos almas, 
.dosçoraçones vnidos, 
.que de ] mineo à lasaras 
fueron caflotacrificio. 
Quefi franca la fortuna 
deOfirles dio c.l metal fino? 
ico n nvan o ay a r a 1 e s ni e g a 
e 1 m c j o r ç o 1 m o e n í o & hi i o s, 
Wasquando dio por entero 
,*1 bi e n ?qu ando dio el alibio! 
y con tales efeafezes 
íí» idolatra nías de y n rico 
peftinan por heredera 
à MARIA,cuerdo abifo! 
logrado mejorenella 
ftjs aueres,que en los hijos,1 
Y porque el blanco no yerrer^ 
¡donde afieftaroníu? tiros, 
cnyemioí t ie lolcsf ienibra 
«n copos neuadoslilios. 
(Quenoporyerrnavna tierra 
deue gozarlos defvios 
penando.porque en la vfura 
no trata íucrteríl íitio.) 
Infpirales que le erifara 
íagrado á fu culto afiloj 
íi»ejor ie dixera Cielo, , 
puesalSolcontiene mifmo» 
í n orubros de blancospolos 
lian lu« lucí ente s giros j 
yero f) fon de vnayirgen, 
candidos ferán fus quicios» 
Eíia es copia malforniada 
pon coíures de mi e(tílo, 
i de aquél prodigio,q en pafmos 
veneró el paííadoíiglo^ 
Es idea de la pompa, 
^ue oculta aqueitc r e t í í o . 
y e n 
P E F L O R E S P J N Z G I R I C J S : 
; y enguÜ oía emulación 7 
oy aplaude nueí l roQaintO. 
Sacra cuñodia de vñ Angel, '' 
de milagros vnabifrno, 
que Guapuloen corto efpacio 
golfo abreuíò de prodigios, 
Origitialdeñe Alcázar, 
que compire con los íignoSf 
y talvez íüsartefones 
imán les fueron benigno. 
De aquefle erguido Panteón^ 
deftegloriofo Obelií'co, 
tan vezino de la Aurora, 
que esdelSoíprimer regíffra* 
Atalaya deílos mantes^ 
eoraçon de aqueflos rífeos, 
raue,qucàirnpulfosdel ayre 
el ca.'iipo nauegaà filvos. 
Frorotipo en fin del Cielo 
devnSo í , q en canoros nichos 
de Cherubes foberanos 
f íenefu aísiento lucido^ 
Sobre afeduofosp'olos 
eñriua elle Sacro O l í m p a 
de desconfortes, quevnalma 
v n í ò con lazo indíftinto, 
Dos baíasfon de fuculco> 
portento^ue' en eííe íígIo,: 
para el bien fe ayuden doSy 
quanáo lo calumnia el vicio í 
Masombrostiene Bilan' 
de vn Alcides,qcte en»Dlimpos¿ 
y en esferas de piedad 
vr*punto no ha deflñídiJ* 
Softi'ruyealpeloexcelíov 
que kò de fu alto brío 
va"Arb'laoccó vn Cfeíftoval^ 
Martín gencrofory pi© 
^fg-osatíçudc àfabonwfy 
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f quando en piélagosdcfombia? 
cuelga faroles lucidos, 
Y fientoncesà MARÍA, 
yàíuculco le facafilo 
vnyenno.çf ta íoledad 
para (u honor àe[egido« 
Jdas oy tan poblada toda 
de .ü ianaSídc Narcilbs, 
que aun dudo tanta beldadi 
agoré todo el guarifino. 
N o folo en syrofasgalas, 
nofolo en luítroío aliños 
cada galán es vn Mayo, 
cada dama vnparayfo: 
í ' e ro mas de fu. piedad 
en los)'az tni nes,y l ir ios/ 
• quizás,porque ni aun la níeúéi 
le faltafleàaqueftefitio. 
En cite alvergue dichofo, 
enefle Cie lo ,ò Zafiro, 
vn Sol Virgíneo fus rayos 
difunde liempre benignos.1 
¡Tanacolmo de lasplantas, 
y de la miesal arbitrio, 
que fus macollas gazaroa 
fu ardor en frutos opimos» 
y fiíu verdor fomentos 
pide en partos criítâlinos, 
fluítuatíe mira la tierra 
en improuilos abifmos* 
Defatando fus incendios 
tanto Criftaidefvnido 
de las nubes, que à fus rayos 
loílituyeronfus vidrios. 
Cambia íu amor tantas formas^ 
, y eftudia tantos efli los, 
• • «juc ya la contemplo nuyc/. 
yà Sol, yá clarorozio. 
Se infante de lírael 
áaçjuel pãfoio d e l f |ípCiOx 
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\ que fi aflro mayor de noche 
acsudilta (u dcflino. 
En íombra trueca íu dia * 
al ardor del Sol nocivo,1 
que íabeDiosde la lu t 
fombras texer al amigo, 
Y à en grata Iliuiia deshaze 
íh aparato tan luzido; 
piedad halar lucimiento 
proprjo en ágenos conflitos! 
JDcl pueblo à la mendiguez 
vierte prodigo rocio, 
que dar(fino puede} en llanto,] 
nobleza es de vnpecho pi.or 
Mejorqucvftcfu poder 
muettraàfu piedadaí'sido 
JM ARIA,porque íu amoç 
es vn Prometeo Diuino. 
Quantos tocaron fu puerto? 
quantos hallaron afilo? 
que en el mar de fusdolencias 
fueron fabula al conf l i to . 
Quantos procelofas ondas 
bebieron de fus delitos! 
que al abrigo de.íu arena 
reconocieron rendidos. 
'A efta verdad,quantos votos 
brnan aquclle edificio, 
fon apoyo quantas anfias 
fon à fu amparo teüigos. 
A todos fu amor alcança, 
fu pecho à todos benigno* 
y fia todos,todos juntos 
nosmoftremosoy feftmos* 
Que fino íomosloscilnes 
defie teatrojócaiñro; 
porque mucho debz^na 
quienfe aplaude prelvmndoJ 
Seremos de Apolo al coro 
«1 baxo en humilde eítilo4 
aüc 
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queefta voz cnconfonancias 
ci punto fue mas íubido. 
5ca elafluntOrò materia 
el de vn ingenio Diuino, 
quefupo hermanar agrauios,1 
fin qut xa à vn ínge tomifmo. 
Dosagrau ios í ' nc fen ía 
admirareis con auifos, 
que no üempre las comedias 
fe ordenan á precipicios. 
Que entre los aícosdel cieno 
brilla tal vez ei jacinto, 
pues aqueíte el cuerdo c0ime7 
que es acreditar fu j u i z i o . 
E ü o á Auefíro a m o r , ñ al vuc í l ro 
„no efeatimar los oydos, 
(que ejLtà,dc malgufto el alma, 
quando niega efte lentido. 
E n tal fieíla aqpcOe aplauío 
folo.corteíespedímosj 
nobles foysjycaíi entiendo 
^ra eicufado idauiío» 
rJ L A ASSVMP£ION V E M A R Í A SANTÍSSIMA. 
L O A . 
EN eñe vergel humano yaze muília la mas bella 
ro ía ,queenpurpureos rayos 
mereció noble diadema.-
(Sabia toga,en quien íe admira 
? del gran Filipo la Alteza, 
donde la piedad,y el zelo 
prouidamentc fe alternan. 
De cuyo l legio efplcndor 
py ie ciñe íu cabeça, 
quando le pr elide atento . 
de va Don Martin la nobleza») 
Püescntrc las otras flores 
" l i 
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esMARlA laqucalicnfa 
c fmerosde ftihcrmofura, 
beldad duplicando en ellas, ji; 
De la parca el impío yelo 
fu njeticy purpura altera, 
porque de vn fatal ocafo 
no la redimió i l l Alteza. 
Wu'ftia vieronfucandor, 
hajada tanta belleza, 
que muchos ligios hemiofos 
vnfepulcro los abreuia. 
Sintió el Orbe dolorofo 
al ver fin vída à fu Reyna,' 
y aquelios bellos efrnaltes 
... fin la hermolüraprimera* 
í crojòqiíecámbiof tan alto í 
de aquella mortalpauefaj, 
áeaqufillasíeuescenizas 
¡meiorada vida heredan 
PaeSÍÍ defle humano Cic lo 
ííorla féftefaron bella^ 
y à d d vergeldel Entpireò 
por Sol íí orrdo te ofte n ta „ 
y¡\ raycfiendoeada ho'fa, 
vn cíplendoE cada hebra^ 
y eacíav^ürpureo efiíialfe 
é e l u z vna hermofa huella. 
.Con que c« el Zafir vífíofo' 
Sot.y rofa aísi fe apüeííanV 
queclarosí íorece rayos* 
y brilla purpuras ti ernas. 
Oque Alteza de M ARIA í ̂  
pues goza fin coñípe tendá 
eon duplicado' efpfendor, 
fOfSciíl,yporííor la Erfcra» 
PeíRolaríofusdeVotüSy 
ü por Sol fu ardor remedan* 
atàclan*arla por Madre , 
las roías brotan fus lenguas. 
Y aunque tin nta à tos gj^tos^ 
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la dcuocionmuchasquentái1 
que ion ceros fin íuftancia, 
fi ella falta en las expenfas. 
í a r a f e í t e i a r fus dichas, 
y las glorias de Tu Reyna, 
oyosprefentanfus hijos 
vna famofa Comedia. 
de noche alumbra el Sol 
es ei mote de fu idea; 
ò qué nacido à M A R I A , 
y de fu muerte álacmprefía» 
Que ília muerte en fus fombras 
florida luz la funefta, 
aun en fus negros horrores 
Solfusrayosmas aumenta. 
Ipues en lobreguez fatal 
iuce tan claro Planeta, 
que fien noche alumbra el Sol, 
Vence fu luz las tinieblas. 
LY pues apares los Soles 
fus claros rayos franqueani 
quando venereis al vno, 
el otro atención merezca. 
Jsfomal ceñis ,nofuluz , 
qefias fon muy baxasnicblas^ 
que fe fraguan de vapores, 
que exhala vna inMilía lengua. 
Pero para que me canfo, 
. q el fabio es fuerça agradezca 
cite empeño,y àíu exemplo 
quien avràque no me atiendaí, 
A S A N B L A S O B I S P O , 
L O A . 
FRift)erQ.s, apenas . delajufüciailuftrarori 
à Adan.quando triftesÍQmbráS 
anticiparon fu o cafo» 5 
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Relámpago fuç de luz 
cl Sol cie iu dia claro; 
duda Tiendo a! pcn í ' í n i í en to j 
fi certeza a! deícngañu. 
Efíe brcuerefplandor, 
aun los brutos veneraron 5 
refpeto íiendo fu nombre, 
quando fu ciencia admiraron,' 
Anochcciofeà fuvifta, 
y laobediencia Jealçaron. 
que es falta de entendimiento» í 
norefpetar alpoftrado. 
A lo agreüe de los montes 
vandidosfe retiraron, 
ferozes por folo dar 
al hombre continuo aflalto^ 
Sirvieron aqueflbs rífeos, 
caftillosjquizà por altos, 
que al pecho cobarde afpirá 
íiempre à lo mas refguardado^ 
l i l a altivez.efte orgullo, 
porí lglos bien dilatados, 
; al men os ofado bruto 
eflimulòdefacatos. 
^e ro .òprod ig io lòpof ten to li-
no sè que diuinosrayos 
reconocieron en Blas, 
queobedientcsle acararonl 
Elaffombrodeiosbofques, . 
c l Leon, y el Tigre hircan^ 
fe le rinden, priuilegio 
quex^dan obtuuopor raro^ 
De la gracia aquel candor 
en él fin duda admiraron,' 
quemenosrayosfusojos 
no reípetàran poftrados* 
y íi en Jos ferozes brutos 
1 logró noblesagaíajos, 
no menos el marlobervid 
íc hofpedò ca fus ondasgratoí 
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LacerviZjque eninconftancias 
deshizo el yugo à pedaços, 
que le pone grave nave 
impe'idade ¡os auftros. 
El la huella tan glorioíb, 
que me temo^que fe ciaron 
fus criíialcs,porque vieron 
del poder de Dios vn raigo. 
Mas generólo trofeo, 
que elibero,fino me engaño,1 
que hazer lo mudable firme 
esoy del Icntido palmo. 
Si os admira aqueftc aííonibro,' 
no es menor el que yo hallo 
en ingeniólacoíneúia 
^ para feüejodel Santo. 
¿e lo s , amor , y cordura, 
es vn aííosubroíb efpanto» 
que fe viíagren opueftas, 
y amigas fe den las manos. 
Ay marque mas fe aucntage 
en inconif anclas al mar brauo,1 
que vnos zeios?y fe humiilaa 
de la cordura al piccaftoí 
Áy Moügibelmas fagofo, 
que defvanczca en penachos 
de fuego fu erguida cumbre, 
quando à la esfera dà afialtosí 
Aypira,que enrojasllamas , 
' mas fe suecine alosAíiros 
como el amor íquando ardietc 
t r ie fomenta con alhagos? 
Pues eñe fu ego,elle mar 
deíteaquel monftmofo parto^ 
(á quien no admira,q elfuego 
conciba criñal tan raro?}, 
Solíeita lacordura, ' • 
que al-j le entregan í o s b t í ç o S f 
que ya ias aguas encienden, 
-y si fue^o baña mas cUro. 
Zelos 
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Zelosferàndel faber, 
roble ajuor,dulce agafajo, 
y cordura,tcdo junto 
el darnos oídos graros. 
peftejarémes à vn tiempo 
todos à tan raro Santo, 
íí os ayudáis al Glencio, 
ynofotrpsdc los labios. 
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Ottiedo,Arçobifpo,Obifpo deQvitceiel (linde San Luis Rey defrancia, 
Patron dd ColegioSemtndrio. 
L O A. 
DEfprcciado el valle hutaildc de aqueñe terreno g!lobo> 
Aguila caudal oy Luis 
viue del Empíreoeícollos. 
( N orma reíta de io jufto, 
tiriibre excclío de lo doíto, ' 
erario de la virtud, 
, y de la prudencia colmo.) 
De cuya eminente íuma, 
de cuyo fublime folio, 
fin baftardear en la vifla 
todo vn Sol cõtcmpla abíbrtoí 
Tan defeubiertole mira, 
tanto le atienden (us ojos, 
^ue pudieran rayo à rayo 
/ diftinguirle fin eítorvos. 
"t aunque íulca deíuluz 
aquellos inmeníbsgolfos, ' 
baiben no teme en lus ondas,1 
que es mar que viue enrepofo« 
y ü del Amor Diuino 
afpira el ardiente foplo, 
gloriofa impele fu ñaue 
àdcícreditosdel noto. 
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G o z a n d o à v n t i ê p o e n clmefmo 
F<ibonio,elgolfOjel p i lo to , 
y con logro de tus anüas 
c¡ puerto ,cl norre,© el polo. 
Y Del Aguila Rea!, 
Galeón viuicntc, q cnonabíOS 
del ayrc nauega vfaua 
à impulío de aliento próprio^ 
Expone à los rojos rayos 
de aqaeíTe luciente globo,' 
poruiiiinguiral baftardo, 
delque c lpol íògenerofo . 
'Afti nueítro Luis i n v i n o . 
Aguila en el ler heróico* 
yà que no examina arroyos 
de aquel fereterno.yfolo. 
De vn Vtee-DIos cnfulgleüa, ' 
de vn Oviedo gencrofo, 
al Sol í'agrado fus hijos 
quiere examinarporproprlos* 
Y Ti mu c h o s à fus luzes 
, executor ia rondoí los , 
lo fubiime de íu ingenio, 
y de/us letras lo h o n r o í o . 
Oy el examen me toca, 
caíiiTse f.ilroal afianibro! 
q es mucho mar el q ernprêdo^ 
y barco el d i ío ir io poco, 
y en confuüon tan crecida, 
, i'olo me embaraza corto 
tu culto.que enignoraFte, 
-turaageftad mas abono. 
Que íe ofende lo luprcmo, 
que Te llega àhojar lo heroic© 
de rueftrás neridas,quando 
v masle acredita el embozo. 
jy^as qué tt ¡no >què r t c ¿ l o í 
'• , i ím duda , lm ctuda ignoro 
tu magnanltua excelencia?, 
y tu peche» geftcroÍQj . 
Potó 
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Porque eftudiâílas piedades, 
no te niegas à (bcorros, 
que tal vez eibumanarfe-, -
liccho fue de vn DiosgloriofoJ 
Que ai Sol entonces le aclaman 
Rey íasave?enfuscor< s, 
quando(emueftraal Oliente 
roto el dolel tenebrofo. 
Rayo ,3 rayo,pues,yà admiro, 
de pu c ü o lo ternero ib , 
«n lo capaz de tu esfera 
lo inmenfodc tusteforos. 
Loprudcnre de tu zr lo , 
huyendo lo clcandaloíoj 
fi corrigesíln eÜruendos, 
cafligaslin alborotos.-
De tu julticia lo igual 
peía losmeritosfolos, 
queen tu Tribunal no abogan 
loscautdofosiobarnos* 
Calidad de rayo anima 
tufortaleza enlo bricfo, 
que fi perdona a 1. humilde» 
efearmienta alpoderofa. 
Latemplarça en tus acciones 
J os hechos regula de otros, 
quealque elte freno no ajufta, 
esniuydcfvocadojòloco. 
T u Toberana largueza, 
dexando extremos odiofos, 
• niá Alexandrole acoynpaño> 
ni con Midas la compongo., 
La piedad,que en ti venero, 
aunque la gozan oy todos> 
de t i huyen lus noticias, 
que te culparás por co r to . 
Que'aydadiuas,que à lasvozes 
deven fus crecidos cu Imos, 
tan vanas,que fulubftancia 
íundaa end&biksfoplos. 
C o l 
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•Como truenos, que efpelazaa 
los mas cleuados olmos, 
amagos, í iendo íusbrios, 
ayre í?endo fus afibmbros.' 
T u humanidad es el Sol, 
que coa imperio amorofo» 
íi losfolicicasClicies, 
rayos te rondan abfortosr 
Si à Occeanosde tuciencia 
buço me arroio curiofo 
bellas fe oftentan las perlas» 
. r icos brillan los reforos. 
X^c vn T o m á s luze lo agudo» 
y lo moral de vn Gregorio,' 
de vn C h ^ í b i o g o el concepto^ 
«ieulie-niardo lo piadofo. 
Éfmaltes logra Auguftino» 
Nifeno glorioío apoyo,, 
j yGeronimo refpetos, 
íiíuz erudita Amo Ida-
Siendo tan francas tus venas^ 
y tu raudaltanvndofo, 
quele ha guüado elque fabeí 
no fe ba negado e l indo í to -
Luctdos rayos fon eños> 
que abonan mas tu decoro* 
y belloef plendor, en quien 
mas te acreditan Apolo* 
'A cuya luz n>r ignorancia 
fia e x a minado fu s o j o sr 
ao prefumojquetus.rayos 
. los hanumeradotodos. 
)ue vanidad tan aüiua, 
"es precipitado arroj"oy 
que àfu numero crecido 
estado el guarí!rao corto^ 
rSfrSoMtgitfcittte .Febo . -
. luzes con candor lufírofap' 
•elpianteidettc Goísígi'í? 
fas.'dichas merezei . as^aimos-
A c ^ 
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A cuyo abrigo,y fomento 
logren fas tk ruospí inpol ío? , 
íi nucuo cfcnaltc à fus reñías, 
grato verdor a fus truncos. 
Configuk'ndo nutftro í uis 
con rico, y crecido iogro, 
àcn peños de tu Lber, 
àíus gozos nücuosgozos . 
Que tanto tu ciencia iíuílrc, 
aerteita Sus elogios, 
quealconrraí icdetus labios, 
los ít.ycsapura el d o à ò . 
JTantoinm dan rus corrientes, 
y fe extienden tan àgolfos, 
que qualquicrotroüifcurlo 
hade íerdelruyo arrobo. 
Conocemos ci empeño , 
el betjcficio es notorio, 
galantear la confuíion, 
csefludjarel retorno. 
Valgan por fatisfacion 
divertimicntosde moços,1 
de íempeño de las Muías 
de vn coloquio en lo ingeniofo 
Muy corta es la recompenla; 
pero vnpechogenerofo 
hidalgamente recibe 
devn pobre qualquier retornOi 
Ivialíabidilla fe aclama 
el fc íkjo que ospropongo, 
luasafleguroaldifcreto, 
que esí»lu\a,qií genio es todoí 
N o demando,no filencio, 
porque íi t i q efeucha esdodo 
como loelluuia loen íeña , 
cieneiaesquela fabenpocos. 
A l necio no fe lo pido, 
ni al que fifealiza momo , 
que fuera darles la gloria, 
que no eran v n o , ni otro. 
f j j R A M I L L Z V t 
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MVcho d'cuo ami ofadk; (ò Areópago generofo^ 
donde efl'e Ciclo de Aílrea 
tiene fus dos firmes polos.) 
M^cho e m p e ñ o à mi ofadsa 
©y de va (Principe heroyco, 
Paftoprcuyo illvo alienta, 
yaJ lobo í irvede a í íombro , ) 
M u c h o d e u o à mi ofadia ' 
eíi eftos riesgos forçofos, 
que íi.e\ temo-r coafíiltàra,' 
me negara à los elogios. 
Pücs í ona imsnpto à ia fama 
ios hechos de nucitro Apolo^, 
que el na caber en vn raando* 
Duican deí ahogo enotra. 
Gozóle eí Orbe Eipañol, 
y por eí'cuíarle ociofo, 
rayó en mejoradas ¡uzes 
de A m e ri c i e 111 u e uo gio bo j 
Saludáronle COCÍ efe s--
aquellos diados golfos, 
quç à ia Çartageiu ilaâre» 
í i rveà crUi»Sinos£oios.. 
Âqiú le temier on Argos ^ 
de ia h-eregia losinonftruos^, 
que vigilante (u Fè 
muiciplicò. machos-ojxw* 
Sus atefl^aas tinkblas,. 
quantos fomentaron odtosF 
^masquandala obkura íombrá 
^ió con pa i ai Solheraaafofc 
tinias 
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Atento à fu vigiiancia 
de Roma cl Paftorglotiofo 
mayor esfera U buica; 
, que àíu efpledor todo escorto^ ' 
.Ciñcpucs, la Mitra iluft.re 
à fus merit os dichofos, 
que embarga vaaíufiicienda 
los masfublimes retornos. 
<3 u a t e n i a 1 a a>fo r t u n a d a 
ie goza Principe heroicoj 
yel humilde.ydefvalido 
Padre cn repetidos logros^ 
]Mucho ciñeraíus rayos r 
encn.ifferio tancorto-^ 
adelante íucarrera y 
de Arequipa al alto folíoi 
Beneficio muchos dias 
íus dilatados contornos;' 
òque embidías de fus glorias-
.tuuieron clima» reiBOtos! 
Eüe Obifpado Iodiga> 
qae con crecidos ahogos'^ 
temió cari ños de aquel 
no ic tuuieflen guílofo. 
Con que repetidas anilas 
batalló conlosettorvosy 
que csdogaL Ia detención 
al que cfpera fer díchoío. 
.Cafi en dos años de aufencia 
vaciiàraaun vn dcollo» 
rmeftro Amor folo hapod idç 
fer Atidante de íi própr io . 
Nodcfeíperen defeos, 
q vn bi ê grandc es muy coftoíoj 
yi i ladi l .au el tiempo,, 
eltiempotambic dá clcolmo^ 
2í.ueftrasdicfeasoy lo di^an* 
publiqueio nacñro gozo,, 
quel ia l Sol lloró ea auicaaa^ 
. . . . . 0 Ya, 
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Ya le tiene nucftro Quito,' 
y aqueftos montesfamofos,' 
» cuyas plantas oy coronan 
fus mas erguidos elcolios. 
Bien puede de Cu virtud 
temer el elcandaiolo; 
que es muy cobarde el delito 
de vnap i edadà lo so ;o s . 
Ya en fu redil los corderos 
abriga en viuicnttscoposj 
que de nkue àfu.pureza 
* devemos (os-hijos codos! 
X o entendido en fu enfcnaCça 
«coníeguilte Clero dado, 
que atimentos gozaevfabct 
^ a rayo-sde tal Apolo. 
Iftaeftendrda Provincia, 
'queen fus esforçados ombros 
tanta Nobi ezafuüenta, 
tanto timbre generofo. 
Logra en ti,corona iluftre, 
< ò Aguftin,eco de eí lbtro, 
del Africa fue aquel gloria,' 
tu de Quito el mayor colmo. 
.Ya la Tiara à tus llenes 
í e t e d e v e condecoro; 
fi la ciñen tres coronas, 
* tres te coronan en torno. 
Albricias pido,Se ñores , 
de otro SoljCon que dichofos 
- - oy con duplicadas luzes 
' arden ma?nueftros contornos» 
Ivias que mucho fi Arricia, -
nos iiultragenerofo-, 
que Principes luminares 
luze mas vno con otro. 
Bos montei! ion el blaíon 
de nucftro Quito luürofoj 
y fidupUeanías cumbres, 
esporque firvan ac Polos; 
Don? 
V E F L O R E S P A N m m CAS. 
Dondeel C í e l o d d g o v i e r n o 
à vn arbitrio gira foloj 
que vnLafoà dos voluntades 
pudo eítrechar aniorofo. 
Las dos balanças de Aürea 
de Arriola íufttnta heroico 
cl braço,porque íe admire, 
que cs|uiHi.-iero,y es do&o. 
Perqué fi carga en la v 11a 
deiaeCpada eijuftopomo, 
en eflbtra de las ciencias 
el volumenjudiciolbr 
Xat^bia iuníprudencia, 
aui que goza en el fucoIniOj1 
delasdemas lomasalco 
alcanço íu ingenio pramptOr 
Itiasquè a'tíua ambición elpecha altera?' 
pues Principes tan altosàmi acento 
reduzgo incanto,que fu corta esfera 
attn lómenos no a lcançaàeí ieargumentoí 
Solo diré de vn peeho,que fe cimera 
porf'erviros ennoble rendimiento» 
.Zuñiga, y Mera es Nombre^ Alcendenciay 
colegid ya de aqueíto fu eminencia. 
;Vn coloq.uio os ofrece fu euydado, 
queesde íuaa ior efmerogenerofo, 
íu alsiítencia esquíendigno le ha iluñrado» 
es fu ínge níoqui en te ha hecho m is luílcofos 
De t í fo lo .ògran Príncipe elagrado^ 
íi tefirve pretendecuydadofo, 
y deidilcreto vn viítor repetido* 
lio del labio3mas íea deloído» 
t f t f f f f i 
f j^ <UT% Cé" ÍJ?V 
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j4 Z S E ñ O R V . A t O N SO D E L A P E * A M O N T E N E G R O , 
Obifpode QititOjal n'a'bimiento (¡ae k hi\<i d Colegia de ColegUles ds S i » 
Lmi^ntté los mds peyjoncigcs dd Coloquio del Va-
UenteCamneo. 
Can. Glorlofa ambición me alienta»' 
à dicho rieígo anhelo, 
ò gran Señor , 
Jtey. Por io l lu í l r e , 
A qui. Por lo Vo&o, 
iV/'^f. Por lo Encero, 
Sneer. En cuyos ombros Alcides,^ 
• en cuyo deivelo eterno, 
ei Athbnte de dos mundos,' 
M u n d . V U d k h o í o eíle Imperio. 
Jfíj. A elevada cumbre aípiro; 
grade síTunto eselqemprcdo 
Sabio Patron. 
'Aqui. PaÜorSacro, 
Y vigilante Maeftro, 
Sac. Cuyoíilvo, 
M u . Cuyo amparo. 
Can. Cuyaenfeñarca esàefmcros^ 
Key. A luciente Cielo erijo, 
todoarr i ícadooy elbuelo; 
Aq. lS[obleCiudad,yCab¡ídos, 
N t \ . Bien advertidos,y cuerdos,1, 
Sac. Aguilasque osremontais 
'Mu. Aplús-nasdetanto ingtnio, 
faií. A ritucho ardor oy las alas, 
y también la vifta atrevo, 
mas tari be nigno entusrayos,'1 
que icáreos no temo ríeígos. 
Ala Aurora de tu vida, 
Ikiftdfsimo Maeftro, 
porio ardittfte de tus luzes,' 
'v>ol al Zwit te *tcHoktoiv 
P E F L O R E S P J N E G I R I C Â S . 
Que lo que al Caber en otros 
fuera Tolo albor primero, 
de preceptos à eníenanças 
dexaite atrás mucho à Febo.1 
Pues Salamanca dichoía 
te efcuchò en los años tiernos* 
en argumentoslutiíes 
vn Arilloteles nuevo. 
I n e l Abril de tus años, 
de la edad florido tiempo^ 
loqueen muchos fuerãflores,1 
fueron en t i frutos bellos. 
Wj-Si oráculo re atendió 
la Dialéctica aun mancebo, 
la Theologja Sagrada 
tan-bien tedeviòpreceptosi 
Qû c Cathedra por fútil 
no felicitó tu ingenio? 
masque mucho,!! álusiuzeg, 
deviòlnítrofos aciertos. 
Ên iajudiciofa «rena 
ya combatiente te vieron 
tan feguroà ia vitoria, 
como fin temor al riefgo. 
Cinco vezestu valor 
te hallo tan brioío al duefo? 
que íi admitió competencia,' 
fue pordelpreciarla alpreimo.' 
^ « • E n todas partes luzido 
fueíiempre tuMagifterio; 
niasde Santiago en la esfera 
niuitiplicó luzimieiítos: 
tan crecidos3que rayaron, 
halla el Indiano Emisfcrio, 
y no cabiendo en vn mundo*; 
buícaron aqueíie nuevo. 
E¡ relámpago fin duda 
fuiítede iacobo ai trueno, 
a¡unibrando çorlo$ Orbes 
de tu virtud ios reflejos. 
. R jí M i i i r. r s 
/cr;^. Diré también,que crcsla hacha 
en el blandón de íu tcmplo j 
qué por eminente pudo 
defcollarte à 1c masle/os. 
Pero mejor,Ci Ciudad 
pueüa en efie Montcnegroi' 
fin que fe encubra à los ojos 
deñeclima masextremo. 
vn tiempo Mexico,y Quito^ 
de fus dichas fatisfechos, 
folicitaron tu abrigo, 
como Paftor,cçmo dueño.1 
i^H -Y aunque aquel Arçobiípado ; 
te coníul taronpr imero. 
Ja felicidad de aquefie 
te gozo al primer eürenoJ 
IAadrucò à fu íer iluftre / 
( aquel efplcndorprimero; 
y aunque al quarto dia el Sol» 
íolo efteprefide al Cielo. 
Que en el tablero del mundo 
nofiempre aflesurael juego 
el que empezó por la mano, 
todo esdichade vn acierto. 
Quien dixera que Fares, 
aun en fu alvergue materno, 
ganara à Faran por mano 
al primer lance del juego? 
Qukn mejorára à Efrain 
en bendición,en el Cetro, 
pofponiendo àManafes, 
•fiendo al nacer elpoítrero?. 
.Regia influencia fue -fuya 
de fus Afíros aíafpcáo^ 
prefieraà Mexico Quito,' 
< pues tus Aflrosieaísittíeroni 
t/tff.bichofa Ciudad,pucs gozas 
• en efte claro Emuferio, 
vn Sol,que por darfe mas 
íe parte ca ciaco Luacro.s-
Efíc 
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Eífe quarrel de ins Armas 
f íea claro dcí'empeño, 
à cuya luz repetida; 
quc'demyíteríos contemplo!, 
l^ j .De efíepeñón eminente 
deícuella vn alarao al viento,' 
atalaya àla campaña, 
robuíh.injuria del cierço: 
^ .Centinela Vigilante 
íeràsàtodo el infierno, 
finque (uenemigahueíie 
de tu Elpofa allake ellueño» 
pandada fobre clíapeña, 
fi lu eminencia hatta el Cielo» 
avezindaSjla afieguras 
fu firmeza en el cimiento. 
^ ^ . Y d e l a i v i d detuElpoía 
Alamofcràs alptfo, 
que ella te lo pague enfrutosí 
. y^nlaçoste eítrechetiernos. 
Site, A dos Lobos de vna baada 
: .aíidaslas bocas veo, ,. 
porque Pallor ad vertido 
las cierras contra el Cordero- , 
M u . V na Corona los o) os 
me arrebata tan iufpenfos, 
• que vnaletra à quien adorna,1 
dizc,que toda es myfterios. 
A Sacramentos, que oculta, 
violarla el Sagradofello, 
oprimirle esde íugtoría, 
y acierto es folo elfüencio. 
pero atodiSluzes clara 
fe v è por lo Montenegro, 
que IVbgellad à tu íangre 
tus Aí'cendientes ladieroa.' 
Crfff.Gclébra ya pues tu dicha 
Noble Ciudad,à de fpecho 
del jnfierno,quando gozas 
Pallor íabio,lluitic,Ci.iteru. 
en 
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y en alboroços crecidos, 
S í ñ o ^ I o s d e cite Colegio; 
vnafeñade í ü g o z o 
folo dàn ,y d e íu afe&o. 
^ . E n panegyricosgraves, 
> , en ingeniólos conccptos> 
quifíeran manifeftar 
l o mucho que oculta el pechó¡ 
Todo fuera corto elogio 
\ de tus luzidos talentos, 
ymasfadi de eííaEsfera 
numerar los Añros bellos. 
T u gracia folo pretenden, 
yamparo,que en todotiempci 
à fusPaftoVes.yPadres 
agradecidos devieron. 
Pg-Efte vergel de San Luis, 
aqueíteplantel ameno,1 
cuyas Regias Lifes todas 
í iemprehermoías florecieron^ 
Porque fu verdor gallardo 
fe confer ve fi empre frefcOí 
de la ciencia los edítales 
r . difpenfe tu Peña al riego. 
^ ^ • L a s flores de humanas letras 
fe pulirán tan à efmeros, 
que afrentada Flora efeondá 
lasque cultiua en fus huertos. 
D e í d e o y lasfagradasplantas, 
à las aguas de tu ingenio 
.deli cados frutos llenan* 
noparaguftosgroferos. 
•<<c.T>e fa bios es fomeütar 
las cienciasà todo arreftof' 
que fabefolo eflimarlas, 
como conoce fu precio: 
Í E l que desluce à los dodos - Ci 
es elignorante,cl necio, 
porque à fus luzes me/or--
fe regiftran fus de ísQtosi ^ 
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Mu.Por Colegial,y Efíudíantc, 
que le honres pidé el C o k g l o j 
que fer de vna profefsion 
obliga à todos empe ños, 
C<í».Recibe Principe Üuftre 
aqueile corto feílejo, 
que como de letras es, , 
lerá conforme à tu genio.'' 
Bsdel Coloquio el afliimptcj 
el valiente Cananeo} 
que aqueda epígrafe cifra 
de S.Chriñoval los hechos," 
'íí-ey.Triunfosfon de la virtud, 
del idolacra trofeos, 
quantas hazañas discanta 
el dulce»elíonoro metro. 
Silencio no pido 2! do¿to , 
al entendido,al d ü'creto; 
que barajarlosfentidos 
nodizen no con fu ingenio» 
Perdón àlosCortefanos 
tampoco pido de yerros, 
porque es blafon de fu fangrss 
difimular defaclertos. 
Con el ignorante no hablo, 
menoshablo con elnecioj' 
que rendirfenunca faben 
ala cortefxa.al ruego: 
v n v i í t o r q u e d e i s o s pido: 
N i . V n Vistor corteses ruego, 
5<*c.A las dichas, 
iW&t.Alasgiorias, 
C. Algozodeftc Colegio, 
R . Pues fu Patron, 
A' Su Mecenas, j 
H l . SuIluílrePaftor,; 
SAC SU Macílro. 
M u. Su Apolo, 
Cu. Su claro Norte^ 
R. SÜ Honor, 
j 0» R J M I L L Z T E 
A' Su radiante Febo, 
iV/c.Le ennoblece con fu amparo,1 
Site.Le procura íus aciertos, 
A i . Le apacienta en fudoclrina, 
C. Le diícipiiaa íus yerros, 
i í . Le corona conÍÀisdichas, 
^f. Le en fe ña con fus exemplos, 
iV. L e d à r u m b o e n Jasborrafcas, 
5. Y rayosle dàenfusrieígos} 
M . Conque queda ennoblecido, 
y à tus pies codo el Colegio. 
'¿l íU^ir cjte y ¡timo 'verfo tocarán mft'M' 
mentos múfleos en el veil na fio,y je cctntfc 
ra el Romance que vÚ al findeftd,y 
profegítita diciendo el 
MlítiüO. 
Masque melodiafuaue 
• nosintemimpe elacenfco!? 
B i e n a corda d a a rmonia> 
porque fea dulce eidexo. ; . 
, £ n fu a u e s p u e s c o n í o r • a n c i á ? 
ú reíaene ci fonoroplectro, 
y à n u e í i m v o z e s fucedan 
lusrepetidosgorgeos. 
A L M E S M O I N T E N T O D E L A L O A l 
P 
R O M A N C E , 
Orvn alto monte baxa La noble planta ya viífc 
vn arroyocriñalino, ver Jor nucuo.ynueuoal inói 
de cíaEO^noble linage, oyrenouando íagala, 
porfer^de vna Peña hijo., que le ha jó el viciofo eftío» 
Con fus crecidos raudales jEl árbol feco del pobre 
fecunda valles vecinos, à fucriftal ííempre pro, 
àfucauxial poca tierra, burlará con hojasnueuas 
y à fus aguas corto fulo. la s i n c i e m en cias d c l frío. 
Diícurre eípaciofos campos, L a roía íiempre .doncella 
y í iegandoàlosdeQui to , , , j o r l o intaclo,por lolíndo? 
de fu riego acariciados fe h.erníofeara,con fus perlas 
• - te fr.. lospa^an <̂ imQ> ¿ s virtudes^ de a vlfo s. í í; 
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Efteclavel de S.Luis jE^wtf.Oquegalasqúévlftea 
depurpura ennoblecido, campos de Quito, 
las fragrancias del faber y à fu riego el Colegio 
logrará de fu rocio. que de jacintos. 
^Sc»So» ? «®ç§^ «@SS^ ̂ S c » «OfS^ 
E X D í ^ í Q j E R K C I B I O E L G R A V O V E M A E S T R O 
el Muy Reverend o Pad re Fr.B afilio de Ríket'a,Pmr <t£lü<il ,de mano del Muy 
Reverendo PadreMaeftro Fr.Ft'a»cijcodeChftues,y de U Fuente, prouincial 
tAmhim de U Orden del GranDoélot de U IglefiA San Agufiin,en 1(6 
Protiincid de S.Fulgencio de Quito: ãlwdejc k IQ 
lluihe de fm Re-
nombres. 
SIesAuguíHno eminente Monte,encuya cnmbrc apoya, 
me) or,que e n A t hl a nt e e\ Cielo 
fu Esfera la Igleü'a toda: 
Xa no admiroíedefatc 
de fu altura,fonorofa 
fuente,que en raüdalcrecido, 
de Fuentesrenombre logra. 
.Tan feíliua fedeípeña, 
quee l r i í coque masía eftorva, 
obligado de fu alhago, 
fualtiuez le rinde prompta. 
y fi explaya fus corrientes, 
de oro las arenascortá; 
que pues le impele el amor 
piedras de rigor no ronda. 
Las vegas que ha fecundado 
lo digan àefpigasrojas, 
que en aumentos de fus dichas 
feliz les cogió la poda. 
[Y fi valles retirados, 
yincultoscamposoy gozan 
4e fufuelo en lo fecundo 
frutosconque fe coronan-
Con mas crecidas vfuras 
fu Ribera(quien lo ignora^ 
admirará fu riqueza, 
y blafonarà fu pompa. 
Si la Ribera al arroyo, 
como en límite aprifíonâ 
ceñir tan gran fuente pudo' 
Ribera tan efpaciofaí 
Si al margen toca el arroyo 
rinde el rigor,que le azora? 
no de otra fuerte efta Fuente! 
con tal Ribera fe porta. 
En ella no encuentra altivo, 
rilcOjò roca,que fe opongaj 
que maspreíumefubir, 
por huraildeque orgullofai 
Y fi miro à fus orillas, 
no yadeguijasfeenlofan,' 
laspiedrasde mas valor, 
fon l asp iedras^ue l íadornan l 
De amor elrubl encendido 
luce en fu llamaamorofaj 
L a q}i% 
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que por fer Padre à fus hijos 
goza calidad tan propria. 
I I Diamanteen iacon i taac ía 
le a compaña u n b r i o í a , 
que mal pudiera regir, 
quien por cobarde Se apoca. 
XaEfmeralda eu e íperancas 
fu Ribera t a m b i é n borda; 
quefidefefpera el p r e m i o , 
que fubdito no fe acorta? 
^También bri l la el A m a t i í t e , 
que es del gozo precur íbra j 
que f i no te aliiiiari penas, 
que obediencia r.o es penofa? 
Si al margen con tal riqueza 
crecidosluftresle abonan; 
no menosfecunda alegre 
fu Fuente mejorespouipas. 
Pues ü. raura fus corrientes 
delci'avcUy de fus hojas 
labios fon e o n q n i c ü pubüca , 
de quien fus fomentos goza. 
Que como nace de amor, 
íe declara en fe ñas roja ?; 
que vn nobleaerodecimiento 
luego fe fale àla boca. 
Y entre l a s ñ o r e s , q u e eí lndia . 
dar vida en í u sa | ua sp róp r i a s , , 
dos í o n . q u e por mas gallardas 
fu B. ib c ra 1 e coren a n . 
p o r fer C a b e ç a fomenta 
la purpura de la rofa, ' 
que e ípinas de fus cuydados, 
como le guardan, Le honorafl» 
Y la canxiioa açucena 
de i fvUgií ter io , que agora 
han ds recibir liisllenes, 
. umbicA vivifica pronta* 
L E T E 
T c d o í e deve àfus le t fas 
deuda es, que por juila cobrar* 
i \ s m é r i t o s tan crecidos, 
y í u s p a r t e s g e n e i o f a s . 
Si de vnBúfil io reparo 
lo eminente que k colmad 
, en eíle fegundo el lleno 
t a m b i é n el f iber oygoza.1 
Si lo fútil de Aguftino 
adaiiro en fu mucha copian 
ellos luftres veo de o t r o 
en fus ven ci s abundoías» 
Y l i la.sfloresfcílejan 
al arroyo que lasronday 
ilúflrando á la ribera 
en varios lazos que bordan> 
Sus hijos oy flores bellas 
delta ribera: cfpacioía, 
de Apolo al zefiroduice 
fe c o irj p i í e o g : n c r o 1 a s. 
Declarando en la a r m o n í a 
de vnn comedia famefa 
gozos en que late e lpecho , 
gozos,que al labio r e b o z a n » 
Por eimal me v ino el b ien , 
es la o m e d i a , que p rópr ia? 
que filas penas fon males, 
que bienesde e^los n o b r o ^ a í 
Diga lo nueftra Cabeça , , 
queoyfe c iñe de la borla-j. 
que fi íubiò a tal altura,, 
fu e en o mbros de penasprop ía^ 
Pues divertiros pretende 
cy nueftra legua,aunque cortâ>1 
en moneda de fiiencio 
pagad efta oferta honró la^ 
* * * * * 
* ^ 
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Coloquio, para la feíliuidad de S. Igna-
cio de Loyola. 
L A S P E R S O N A S Q V E H A B L A N . 
Eloqttcncí*. Ttnàdro. Vemofienes* 
E/o^warf.Ep.alra mar ya la noche, 
entre pielagosdefombras 
navegaua.ylos¡nftantcs 
lúgubres ílendo lasbogas: 
Quando en rapro losfentidos,1 
y en contemplación guftofa 
(que el laber nunca del fusño 
cede à las confuíTas horas.) 
Difcurria de vn Ignacio 
(pue<laEloquenc¡amenóbran| 
íus traba) os,y trofeos, 
fus virtudes,y fus glorías: 
Para que en galante eftilo, 
ycnlas cadenciaspompofas 
dicíTeDaflbmbro al teatro 
la Pocfia,yla Profa. 
Pero en repetido cílruenclo 
íeeígr imc cfpadaingeniofa; 
(quien dixera que en las letras 
también himieradifeordiasí) 
Donde el aplaufo pretende 
las clamoreadaslil'onjas 
el eftilo,que en acentos 
fia fuglorioia pompa. 
Masquienno eítrañaelfuceflbl 
íiendo fu defenía toda 
en lospies,que ie fobraífcií 
ízanos ewk lid forçófa. 
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rAf«cnta delprcfumido, 
quefcr de manosblafona,' 
y en la ocaíion fon lus Armas 
los piesea ilgeraspoflas. 
Xa que enfus graucs razones 
mas acredita íu Toga, 
juega elcí loque valiente,1 
quedeíembainafu. boca. 
^ e n repetidos encuentros 
cite voz íe eícuchaforda; 
al (agrado dei Parnafo, 
de íus montesa las foísabra 5 
p e íusgrutas al afilo 
retira clfuror>que apoya 
masfu defenfaenlospics, 
que en los brios que blafona? 
>3o fe íabe dei Teatro, 
• íoyla sKas glorióla norma; 
donde à mi imperio valTallos 
yazen ias Naciones todas? 
Ingaños fon dc tu idea, 
y prefuncionesfon locas, 
vt\alumno dsHypocrenc 
refponde en llamas que aborta.* 
l o s limites mas capaces 
goza mi corona heroica» 
puesí í extiende de la arena? 
hállalas luzicntcsZonas. 
I n e í l e Inítante elfentído 
vigilante fe recobra» 
yyahs paces eÜudio, 
finque c nfJ n «r i en t c n 1 a s ho; asi 
Forque tan aita viíion 
íc anticipa ála dilcordiap 
no acuerda paliados trances,' 
lides venideras nota. 
I s fuei ça qu e et circo fea 
la ettacaaa ¿udicíoía 
e í k yuclío,donde el Mayo 
luciiuaiteiucicto lo^ra. 
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" Entre iasfombrasconfuíl'as 
que me o f r e c í eftashojas,' 
para decidir o a ra ui os 
me ocultare cauteiofa. 
Serè de l i paz cl íris, 
que entre farij! ientascongojaS 
harpondel amor dil'parc> 
que dulce cl pecho le rompa. 
£ n el hallando mejor 
la pretendida concordia; 
que tan amorofa herida, 
mas que âe(vne,li(onja« 
Imán me fea efte trono, 
roldo iu apacible fombra; 
que àlo iníenfiblc piedades 
ni as qà los hombres informan* 
'Retiufe à-vuít enramad ti ŷ tie ejlitrA difyncfla • y por TUIA parte fale V ¡A* 
dat9,l»e reprejentaà U Poeftx con habito galan:y Vemoflenes porotrít¿ 
que figura a la Oratoria en hab¡rolargo;y fin 
mirarfe, divert. 
Vindaro. Eñees elglorioíbdia 
en que ia fama en afibmbroç 
de Ignacio feftejadichas, 
fiendo vn clatin cada apodo( 
Y pues fu reí pe to obliga, 
aplaudireleálo heroico; 
que ay hechosqueporlogrãcíg 
períuadenà fus elogios. 
Quiero en borrón vn retrato 
íacar oyàvueltrosojos 
delaciercia que profeíTo»' 
y del cllilo que abono. 
Porque eítimeis Cortefanos 
íi laperíona,el adorno; 
que añade no seque luftré 
la gala al mas poderofo. 
pewojí.Effe lucido Planeta, 
Imán de ios Aftros todos,; 
oyiluílrafte teatro 
con mayores ciefahogos.' 
" 1 - 4 
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Eftcdiafe deftina 
de vn Loyola à los encomios,! 
como miíaber en ellos 
à fulcar tan aitosgolfos. 
?indocto CidoSjqutenk atreve, 
/Vá A Demoflenes* 
fio sé íi digacaibidíoío;-
que cílainfaniepcíle obliga 
à temerarios arrojos. 
Qiiicn digo Cielos.íe atreue 
àadjudícarfe en mi opróbrio» 
api autosdeãe t tarro, 
dcb idoà nú honor heroico? 
Demofi. Oy puede atieren el ai and o , 
aunque fea el ai cima Apolo» 
,y Mira kprndttro* 
que con fus luzes madruga 
' à dorar altos efcollos, 
que íe anticipe atrettido 
à oatpar e! pueftojfolo 
^ debido à nú ciencia üuflfe, 
comoelaplauíe de codos? 
Quie n e re s h o m bre, qu e emtio za $ 
mas brios en eífe adorno 
q u e k t r a s í p o r q u e espaieftra 
; eitade ingenios gloriofosi 
f/sá. Solución à tu pregunta 
^ ' te pido masque quexoíb , 
pues con ardid cite puefto 
* T Í u r p a s à mi decoro? 
jDfWo/í.Dí,4men eres hombre aitiuo^ 
que qual desbocado potro 
al freno de aquefla toga 
no te reprime furtofo? 
3S5o fabes que de las letras 
foyeUuftie»yet empor io -
€i\ cayos labios eftudian 
- los Oradores nus ¿©¿o*! 
¥ 4 
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YocnlasCathedraspreHdo,' 
en ias Audicnchsabogo, 
en los Pulpitos períuado, 
y foy del mas labio apoyo-J 
Y íi neutral aun te hallas, 
íínque tan altos apodos 
te ayan advert ido,íabe, 
que la Oratoria me nombrai 
Si elle es mi mayor blaí'on, 
q ignorance avràjòqtièindo^iQ , 
que advertido nofentencie, 
que el orar no tocaà o t ro í 
find. Muyprefumido te u-ífalças, 




fino quieres como à loco» 
con elcafligo à ru acuerdo 
te buelva,no fin opróbrio* 
Ignorará de eíTe Cicio 
íer cl que preíídc Apolo,' 
quien negare del lifeo, • . 
à mi fe me deba el folio? : 
Soy de las hermanas nueve 
el aliento generofo, 
y eñobafta,que oponerte,1 
n es arriefgar tu decoro. 
Demoft. En rabia alimento elpecho^ 
llamas abortan loso/os, 
•como todos los vicientes 
no me vengan animólos? 
Pero mi brioí 
Ha^ecpefellepA f in í uro ,3 /alela Zhqitmciá ,7 Çonffí en Mtdt£ 
jEÍog. EíTodexa, 
porque alientos tan guerreros 
losvifta t i invicto Marte, 
yosüpepecbojdc aserç», 
<A?3 
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:* '" Arbi t ro fea eldifeurfa, 
hable vna vez el acuerdo^ 
y eítas lides determine 
maselfaber.que no ei feño» 
y pues de mi efcuela alumnos 
os reconocéisoycuerdos , 
(que nunca perdió el fabec 
porconfeflarfe fu;eto.) 
3¿fta contiendad dexad 
enmanosde vnjuizioatentdj 
porque el propio apafsionadQ 
. no atina con los aciertos. 
Solo tu prefenciapudo 
detenerme,y tu re ípeto , 
difponagora à tu arbitrio,' 
que en él redimo mis riefgos* 
iiíof. Enconfufionme hadexadç» 
•BueUefe * Demoftenes* 
de tus labios el íilencio," 
pareceque aun ofendido 
rio admites efteconfejo. 
pemft. Quien conoce vna pafsion,' 
aprobará eítos extremos j 
pero dexando eito à parte, 
arbitro fea tu acuerdo. 
Í ( e^ . Pues que yaefiais convenidos, 
quiero que fepais primero, 
* que afsiftir en efte trance» 
difpoficion fue del Cielo* 
Quandoefle carrodelSol 
òcupaui el Emisferio 
de los antipodas curfo, 
quefiaen pies dé los tiempos] ' 
Àdeshora .ò rapto fueffe, 
ófuí'peníionde mi acuerdo,' -
cntiempoque las potencias" 
entregaua àvn dulce empica: 
yi?!que yaa furia inferna^, 
irrltaua vucílros pechos, 
y que cndlfcordiascíuiles 
osprcclpitaua alt ielgo. 
Poco aprcuccha el faber, 
menos ayuda el Ingenio» 
íi fe entrega ai íeñor io 
de vnapaís ion,yaiconfeiaí 
^fuf tòmecl alma toda, 
cubrió cl coraçon vn velo,1 
y entre eft as trifles congojas 
••' difpertè del rapto,ò feno. : 
D e x ò m e inquieto el avilo, 
biifco alindante clremedio^ 
yà aquefte lugar dirijo 
Iasplantas,no ílnreípeto» 
Porque conocí ferefte 
de ia diierecioti ei centro,' 
aqui fe juntan los fa bios, 
los entendidosfe vieroa» 
'Aqiieíla,pues;fuelacaufa, 
deque osfalieíTe aícnciieotr^ 
tan à tiempo jquepudicífe 
obiarconocidos yerros. 
Hal lóme también capas > 
<lel blanco de vucílro eropleoj 
pues conozco que de Ignaciq 
afpiraisalaltoobjetot 
Xfto fupucfto.quilicra 
que me valiefie ei acierto^ 
alternando con las Muías, 
y con la toga ei ingenio. 
Porque endia tan fertivo, 
donde fe aclaman trofeos 
' ' de vn prodigio de Vizcaya," 
• de fantidadvn portento. 
Por muchos que multiplique 
.oradores el de íeo 
à íushazanas ;nodudo 
, ' ieràn corto deCenipenOt 
Voté 
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foloconfigue cfte arreo 
Viia variedad viftofa, 
r \ tk igut loe! mejor efincro» 
En l i corona ingeniofa, 
que dorador labra atentó^ 
c i 3¡üaiíJiodelParnafo 
pondrá piedras à íu cerco. 
Te tie j iirà d e (u amor 
los quilates de aias precio,* 
el diaruantey laamatiftc 
de vncünftante í'ufrimiento.1 
De vn cfpcrar la efmeralda 
íuaue ,y guüoío tormento," 
el jacinto maspreciado 
de íc rnomia de fu zelo. 
.Y fi avejascuidadoías 
quereis en dulces deftellos 
dar neftares à los labios, 
como à las luzes fomentos* 
^ n a libe la açuçena 
de vn puro,y caftodefeo, 
larrofasque en lasefpinas 
zela mejor fu refpcto. 
Otravn clavei,quándaheridd¡ 
í írotaíu cárdeno cuerpo, 
que el clavel fangre olorofa 
esd¿ la herida del lucio. 
jCadaqual (u honor procure, 
. . no deíi í laporopuefto, 
, que es de pechos gencrofos 
ayudarfe en los empleos. 
••iN o reyne la competencia> 
barageíc elfentimiento,' 
, la dilcordía aqui no emprendió 
àla amiftadnutuos feños, 
Ç3raue la Oratoria aplauda 
de la virtud losrecuerdos; 
la Poética fonora 
fu excelia gloriaen aeentosí 
'AquelUypzeelas aniias¿ 
¡feo?* 
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eon que combat ió guerrero, 
efía fcík)e los lauros,. • , 
qucconquiílÒGon íu esfuerçoí 
Nadie preíuma,que íbmbras 
puedan ofafcar fuin-genio, 
porque del otro lasluzes 
efludie nuevos aieos. 
Qüg en cite Cíelo de Ignacio 
puedeníasdos envntiempoi1 
finquefe ettor ven los rayos 
iluílrardas emisferios. 
J i tandulees conveniencias, 
y àtan gufleíosconciertos." 
la aprobación íolo aguardo 
de vueí'rosjuizios diícretos,' 
Demoft' Aunque glorias no ganara 
en aqueftc heroico empleo, 
baíta íer acuerdo tuyo, 
con que me intimo el acierto^ 
find. Ta neutral me hallé à tu gufto^ 
que ficomo yà esimperio, 
que ioslabios obedientes 
o y í e nieguen al filencio, 
Pretendieras,que enclaurura' 
enmudeciera el acento> 
à candados de marfil 
orros^echàri de acero* 
íío^- Puesquefabios, y entendidos 
lodexaistodo à mi acuerdo»; 
à m i reípeto fiando 
creditosà vueflroacierto* 
En tan lucido teatro, 
en tangloriofo liíco, 
de vueftros labioslasletras 
gozcn,y el faber cimero*. 
Ocupad yàlps lugares 
debidos à vtieílro ingenio^ 
cuya elegante facundia 
àÍQS%lQSfGrà«ÇKiJ>Í0 
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Vemop. SI es el e m p e ñ o forcofo^ 
de tu eloqiu nela ei esfuerço 
merezca,porque en cal golfo 
peligra el atreuimiento. 
P/W. Síes e lnor tcde l íaber 
laluzde tuentenciimientoi1 
n i i cortedad guie fabia, 
fin que tropieze en rezclos. 
Slihefecttda ytiok fu Cátedra ,ymfetttrás 
Je d A princípio k las oraciones ¿ y ret 
alguna muítcá. 
'Aunque las Loas que aqui te ofrezco demiMaef-
tro. , baftauan para llenar eí>e afiunto de las Flores 
cxornatiuasi-yqualefquicra otras qte ofreciera mias, 
cradesluílrarlejquiero padecer cite empacho en las 
que fe íigLien,porque Chriflo,y fu Madre , y fu Ama do 
Precurfor,nocarezcandeftosloores, aunqueeícafos, 
demipobreingenio^ytambién puede í'er que logre« 
i algún verfo de tu güito,y genio. 
* «o^Se» ^ ¿ o » ' ^ ««'iSc» « ^ S o » ^ ^ ^ . 
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MV Y retirado oy el Sol fale en nevados embocos, 
que esinduftria de fu amor, 
por mejor frãquearfe à todos. 
Porque fi Aguila eldífcurfo 
hiz^era empeños juftrofos, 
débil cegara àfus rayos, 
que es luz mucha à flacos ojos. 
Sale àvifta de la Fè, 
y à fu teatro gloriúfo, 
y afsi quiere le veneren* 
no ̂ ue le aiir en curiofdsi 
Es el timbre de fu Alteza 
el mér i to ,no elarrojo^ 
que mucho en créditos libré 
nueñros mascrecidoslogrosí 
Aunque el ropageque roía 
de accidentes no escoñofo» 
muebolecoí tòàfu amor, 
pues fu vida diò enre to rnOí 
Solo mira nueítro bien, 
y porque efte fea próprio, ' 
diftancias abreüia muchas 
àe í le fuelodc eÜePolo . 
. . . . . . . . „ . 
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Tan àinduftriasdc fu ingenio, 
que Tiendo fnfangrc el golfo, 
fueron bela las eípecies, 
ílfusfufpiroslos foplos. 
Pan expone à los defeos, 
çue le bufcan mas anfiofos; 
quegLiftariedefganado 
nunca fue del güito logro. 
Ynosfu abundancia alaban, 
y advertidoidizenotros, 
quenoay parados bocados,1 
y lo cierto dizen todos, 
Eüa cifra de i aFè , 
efte afíbmbro mifteríofo, 
eñe Temploreverente 
feñcja en breues encomios. 
Porque reducirà vnDios 
aibrcue de vna Hofüa globo, 
que panegiris por grande, 
no fe atraííarà por corto? 
Celebra también la dicha 
deíia Ciudad^leíte emporio 
en !a Cabeça que rige 
à aciertos de vn juizlopropto, 
.Vn Pedro diréenconñancía,-
que fi é¡ esblafon de eíl'otro, 
piedraferáetifu firmeza, 
,y al mayor riefgo vnefeolío. 
Digalo, pueSjeigouiern o, 
que iufrentusfuertesombros, 
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yapnfuerças te fobran muchas 
parapetos mascoílofos. 
Y li Cafiillo te nombran, 
quia no admira en eí lo propio^ 
que es íbbrefcrito á las glorias 
de tu esfuerco el nombre íbloí 
Caftillo fucrte,tupecho 
fue en los peligros mas rotos,' 
digalo Chile,y la fama, 
queafsi bolo en tus encomiosi 
Y vofotrosque à fu lado 
go vernais Numas dichofos 
mil parabienes osrindo, 
pues quefoisdeíle Argosoios* 
K o Ciudades,mas Imperios 
podeis regir efpaciofos, 
porque t nlu pecho cada vno 
vn Filipo alienta heroico. 
Vna norma de prudencia 
os propondré en vn coloquio,) 
el íobreefcri tocombida 
aldifcrero como a l d o í t o . 
Porprudentes os aplaudo, 
íi Ja atención me dais proptosj 
que escalificarfe necios, 
parlar,quando hablan otros, 
Y aqueffa deidad alada, 
en generoíos apodos 
divulgue aqueíte miñer io^ 
yelamor defusdevotos. 
A L A A S S V M P C I O N D E L A V l R G M f y 
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NVeuo Sol,ynucuo Fénix, oy^de fusceniçasrojas 
renace e^toaes M A l U A , 
del Empire O para gloriai 
Qucíi elle claro topacio 
agoaua sntre ias ioaifytis 
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ciei Ocafojdondc tumba 
ledàla elevada roca. 
De aqueflas mefmas cenizas 
«iefpues repite à ia Aurora 
la vida que fe fomenta 
cn fusllamasluminofas. 
Efírenando por inflantes, 
y remudando por horas 
lallámanucua,que hereda, 
vnafiempre, y fiempre propia. 
I J ave que del Arabia 
entre precioíbs aromas 
mas que pira mulle cuna, 
en que nuevo aliento cobra. 
Porque batiendo las alas, 
alíér fe arreftaambiciofa, 
que esiogroperderlavida, 
por recobrarla mas prompta. 
Adquiriendo entrepauel'as, 
• de pjumas la pompa ayrofa, 
que rizadas de Tu pico 
bellaesdel Iris la copia. 
AMARIA,pues,en las alas, 
que del coraçon la informan, 
do fe habilita en la muerte 
qual la ciega maripofa. 
Pues efta en el fuego halla 
tumulo,que incauta ronda,1 
que es ceguedad prefumida, 
juzgar elricfgoUfonja. 
Qug iiiyida^a'unque eclipfada 
dé l^müerte eñpárdasfombras 
Sol bello,y flamante Fénix* 
la adquiere mas animefa. 
y figozoí'a remuda 
ía vnionque mejor la informa, 
trueca tambienporelpoivo 
aquefíaslucidas Zonas. 
Quizas porque el fue lo ingrato 
fio aprecia can rica joya, 
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y ambiciofosde fus dichas 
aquefi'os Afl ros la roban. 
Pero no,que íolo ha fido 
por ver que el Cielo no goza 
de fu perfección el colmo, 
fi efta fu fer no corona. 
Pues fi luminar mayor 
lesvsal Impireo adorna," 
el efplcndor de M A R I A 
^ falta por fegunda antorchl. 
Y afsl la tierra,vía Esfera 
fe alborozan con tal gloria^ 
que u vna la engafta rica, 
otra la adquiere Patrona. 
Y puesccleílesinfluxos 
en la diífancia fe logran, 
de tal Sol íeràn feguros, 
quando mas fe nos remontad 
Gozóla íube à efíe Empíreo 
en ¡as ruedas luminofas, 
do los Cherubes alados, 
fon pias àfu carroça. 
Quien fus rayos,quien fu luz 
mas cudiciofo no ronda? 
que es imán,que atrae el retiro 
al Norte,aunq mas fe efeonda. 
Porque loprecioio,y raro 
añade nosèqueg lo r i a , 
fife retiraallentido, 
fi las manos no le tocan." 
Atentos oy fas devotos 
en fu aufencia mas fe gozan,1 
puesfolo fube àfus dichas, 
y à aflegurar fu corona. 
Efíe alborozo del pecho, 
y regozijo afsi,apoyan, 
que fus glorias han queriddi 
celebrar con otrasglorias. 
De vn Santo,que por eftraño 
toda la atención fe roba, 
que 
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qucccnferraftrccfcalar 
pudoaquefl'a Esfera heroyca. 
Que tan difícil la aguja 
puede entrar la puerta ángoíla 
de efle Cielo,como en ella 
el camello mas de norma. 
Para eíte encanei.',ò prodigio, 
que aísí la atención remonta, 
clcufado rae parece 
pediros orejas promptas. 
Tues esdiadonde esfuerça. 
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que ia elevaciónabfoftà 
admire yà de MARÍA, 
yà de íus hijos la tropa. 
Que giraColesatentos, 
aísiíus candores notan,' 
que para beber íus luzes 
hazende fus ojoscopas» 
Todo demanda atención, 
todo admiración forçafa 
del animo mas cí'quivo, 
de la potencia masforda. 
«©SS€* ̂ SS®» ^ S « » ^ S © » «^Se» ^^Sf»^ 
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N 'Dya entre golfos de sobras fe halla el difeurfo atajado, 
mas enpielagosdc ¡uzes 
fin viña en l'ns propios rayos. 
J^aesíide vnBautiíta miro 
elcíplendor vSoberano, 
àyn tiempo humillo loso) os, 
yàefle meíaio el pecho oü'ado 
Ivías fi del Sol de lesvs 
luzes adquirió in Ailro, 
no es muchocon ellas pueda 
ccaíionareftos pal aios. 
Sicndoen fu candor lucido 
de Dios el Luzero Sacro, 
que Prccuríor de fu Alteza, 
con fu luz al Soi hallaron. 
¡Que íl fepudoeíconuer 
entre las fombrasde humano, 
atf opellando ellas Sombras, 
íb joluan pudo moílrarlo. 
Pero fi Chriíto es del Padre 
çl V c r b c y concepto Sacro, 
efta voz en fus clamores 
pudo mejor declararlo. 
En lo inculto de vndeí ier to 
los hombres en el lograron' 
para el Alcazar del Cielo 
guia àXuspaflbs errados. 
Y a riefgosde fufudor 
bolviòde cüerilescampos^ 
en'delicí ofos j ardines 
de Paleftina los prados. 
Y f i íesvs en la Iglcfia 
es la Rofa en lo encarnado^ 
pompa debió al facro riego 
de tan divino Hortelano. 
Enellordan)qi5eciichofo! 
Pues con el Bautjfrno Sacra 
tanto el agua levantó, 
que íobre Dios la ha rojado.; 
Y en el Palacio del Cic lo , 
tanto fe viófubümado, 
que del Tu fon le hizo elPadré,": 
por masconfi&o igualarlo. 
M Porque 
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Porque íi d noble en los riefgos 
mueftra el coraçon bizarro, 
ni vnRcyle acobarda alciuo, 
niletcmefobcrano. 
Malefcuchalos-avifos 
la crueldad deie tirano, 
que rendido a TuspafsIones, 
aun con la luz fe ha cegado. 
Mandó cortaríuiimpiedad 
de luán el cuello,que eaampos 
raas acredita la nkue , 
aun del carmín falpicado. 
Traza fue de fu altiuez, 
queconaole vetan al to, 
por leuantarèl cabeça, 
la fuyaàluaaha fegado. 
Tanto fin ellà le excede, 
que en Empíreos dilatados, 
A V O N M A R T I N D\E A R R I O L A , F R E S I V E N T E D E 
lá Reál Jitdifncia ie QuitoyhVonliiandeArambum Oydorjayo , m el •: 
fíftejo que le hicieron Us••mitas c/e -vn Conuento de 
Rdigiofiis* 
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ciñe mas firmé corona? 
empufia cetro mas ampio; 
Efte es el mayor prodigio, 
que aplaude nucflro cuidado^ 
en alegrias del pecho, 
y enfertejosdeíie rato. 
Siendo de vn Rey la tragedia,' 
y d triunfo mas aclamado, 
quien defempeñe cumplido 
oy nueñros ánimos gratos. 
Pues de la paciencia iluítre 
de vn I . ;b, vereis en trabajos 
d e í c o 11 a r he r m o ía s p a 1 m a s, 
brotar generoíos lauros . 
La ate lición por repetida 
blenesU eícufe eicuidadoj 
porque (I venís à oirnos, 
el pedirlaíeràen vano. 
L O A. 
OYexámínolavi f tá por de Aguila genC£oíí> 
üno ptligra cobarde 
de rayosa tantacopia» 
Pueshalto entiDon Mart in , 
Sol que íluftra nucüra zona, 
como en t i Don luán iluñre 
luzes,con que nos coronas» 
Montes lo digan de Quito, 
quando por altos lasgozanj, 
que es nauy noble ea-ljdad, 
ü lo fttp erior U aboua» 
Dígalo nucflro C o n u e n t o í 
pues aunq. humilde le honoran? 
que e s lu ci r muy à l o S o-l, " • 
quando el vallé no,te ign0ía« 
Nueftro candido vergel 
lasazuzenas que brota, 
de tanta luz fomentadas,, 
el amor las cambia en rofes* 
JSfle en feítines mayores 
quifiera nmfl;rar,y enpompasj 
que vn animo generofo 
i ocorre qtuado fe acorta • 
' Qfréz-
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Ofrezco èn voze s infantes 
vn coloquio en breu e copia, 
d o ü d c d e IoachíG,y Ana 
alternar vereis congojas. 
.Y aunque tanpequeñasí'omoSi 
el empeño no fe apoca, 
que fe haji vi fio tiernos íabios 
acreditarde vnDios glorias. 
Pe dosconfortes amantes 
ofrezco amargas memorias, 
que aun no fe eximen de penas, 
almas que amor eslabona. 
Ana^y loachin 3o infecündó 
de fu efteril tierra lloranj 
que verfolo en otro fruto, 
àvn tronco allanto provocad 
Pero Dios à fus corrientes 
dulcementeafsiretorna, 
que en vnaFiorde M A R I A 
el mejor fruto zazona. 
ComÜdaros al íilencio, 
es preuencion muy ociofa,' 
quclodemandaelrefpeto, 
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E NTR.E tocáis,con ningunos otros fimboüzan mejor las flores,que coa los aüuntos araoroíos. Qualquiera medianamence entendido en la erudiciónfagrada, y 
profana,confcffaràefta verdad, Mas lo que primero le viene 
a losoiosporrcperido.es aqucllugarde ia Efpoía, en que pe-
dia aias damas de ierufal caslacerc^ííencon mançac!as,lacõ-
for taüencon flores: Fufcítc me fio S u s , üi'pttemmáli's. Para 
CdrttiCjZ; alentar con ellas geroglificosexpreiros del amor, el coraron 
^'S • que desfallecía àdeliquíos.íjífíV amorelmgueo .Q^hccnldo vie 
«e áeñcpenfamien tü íagrado e¡ lugar prorano} eaquepre-
gunta Ateneo;porque acoiUimbrauan los amantes licuar en 
t las man-osflortS,y nvançanasr Cia/cus f i lenl t t w w p r t /» ama-
jttnen.li-tottjs flores,w<ih .rejepe eiujonydi'intnAntbns &¡}.ir¿ fokrmts? cí^c. 
12.hp¡ft, j i o m r n f>ulehtítwd.oconfohtiot(tr,¡mtytec-jnjirm4río in a rmtor ibus 
i i * httbetiitv. 
"Que t I'e mp o ra a s d e fl o r e s, qu e h P r i m a v e r a; p u e s e ft a, y 
aquellas eftàn confagradas al amor. Bien lo íintiò,y advirtió-
e l E fp o fo, quan d o p a ííad o s Fo s r i g o r e s t r i ü c s d e 1 I n v i e rn o , y 
plegado el aleare Ye rano coronado de flores t enrancescona-
; tiida à fu querida à fu. a me na fragrancia, y comoem-regero-' 
C2f.2ir:flificos-dcfuamor.folicita fot\zvaQ$z\3¿*$miUmh?tmstr&' 
l'2.r.3. jijt, flores appAwentat m tend najlya>furge,ptopem m í e * m e a , &*• 
'veni, Bieníignifico ,y expreísò-eíie tiempo el otro Pacta,$ 
\ «luaaàpropofito era paralas empleos amoroíbsi 
CutulUn Ctiftmet tCjpínttwjpam •ntami,({i*i(fue-atm»-ii ctafamett 
pemigiü'o Vemomm, yerúmc&towmyverenatus orbis efi; 
yeneris-, ÍÇereconcordMit amoras,rverènubmt ¿lites. 
I f ta eftacíonfíodd'aeydedícadaâ Venus, como Diofa cié 
; Iosaniore?í,d.eUa:toraòíunombre el'Veta-noi-^ ipfuMfrvme-, 
te dicínm-à eíioparece que aludió LucrecxQí; 
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l t ve r )&Venm,&vener i s pi-xnuntitíSaflte 
Peanatusgf aditar J?cp!ílras. 
Hile el tiempo ¿a fus mayores carKí©s,y adonde ella logra 
fus Hiagcftucías recreaciones,y feftivos faraós: 
Solvímr acrís hyemsgrata vlccveris>& Favoní: H o t . L i Z 
l âmCythc rea chorosducit VenusimminentcLuna. 
L o cierto es(yque no ignoran los n}enosauifados}que Abr i l 
padre de ios vtrgeíes,es dedicado à y e n u s , yquede l l a tomò 
fu xxombtc.Vnie A¡> tilis cjucifi Jphnlis ,Ab ffuma jcilicèt, excita 
Venus QYtíí}ynde,0^ilU Aphrodites. 
' N o foiochiempode ¡as floreé; pero aun ellas mefnaas fe Pw.Kar» 
confagranjy dedican à ¿-ña Diofa.Del ]i l iolo%nificò,no con Troh?,. in 
muchaobícuddad Nicandro. c<m.§.$* 
Kiueis fiotis folijscroceo colore in medio tin&a tíkmn.m 
Lilia,quíEÍelrianominant aüj Poet.Te, Gwçjcfc 
AmbroiiamsUijii iulti veneris obleí tamentum, 
Q u o m a m D i u ç coloris placet. 
l»ero "entre todas, ¡a rofa es la de fu mayor agrado,la masguf-¡ 
tpfa iifón/a de fu afeito , ycomota lconíagradaàfuDeidad . 
^ icn claro lo dixo Aufonio. 
Ros vnus,color vnus,&vnuna mane daoruna," , - , 
Syderis, & floris^nam D on)ina vna Venus. ; í " / ' 
TAfpia mugerde Cypro,Rcydc los Perfas fe valió de las ro-
fa^porfer confagradasà Venus, pararecobraríe à la belleza 
¡anrigua^que à bateria de vn porfiado tumor tenían eftragadas . _ 
]ashoras:T'/í'í,ô(dixoEUano}to>"o«í£5 rofeas -veneriskm,(true- £ll'lfí'ltb 
rÍfit,Cape,efi¡(¡íK'contritas tuberíimpone. ^ Z.CAp.l* 
Pero flaueremos^ueriguar,porque la roía éntrelas de-
jnàsaya fidó confegrada àefla Dioíaí Dos fon à mi entender 
los motivos.El primcrojcomodizengencralmcnte ¿os Poc-
t a s ^ o r a u e r r r o c a d o c o n f u f a n g r e e n ç o l o r r o j o el candido, 
que aiates teniau las roías.No lo cxpreísò malClaudiano,qua 
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C U u d . l i . — — . — — — — ma cruorls, 
^-de YA¡>. Carpisfigua fui. — — — ^ 
froferp. 
Pero mas claro él otro.' 
Illa qindeaiftud!ofa.fiuimdefenderé Adonira 
Gradivusfírido quern petit eníe ferox, 
Affixit duris vcüigsa licca rofetis, 
Aivaque diuino pictâ cruore rofa eft. 
Queno declarò-mal eae í losnameros Caftellanos lacintQ 
Polo de Medina-
Jdcint.Po ' Devo facropledenrcue 
io,víc4cí ' experiencias de nácar efta rofa; 
aliardiu. repueüa de coral al golpe aleve • • 
de efpina riauroía, 
* que a! derramar rubi la vena rota. 
fe confeísòporí iorla menor gota. 
Elfegandojpor el fecretoque puten Venus, y Cupido en 
fushurcosainoroíbs,y (cria roíaüiiíbolodeífilenciüjprecio-
fo don que recibió del amor Harprocrates, Diosdcl üiencio, 
por ferdedicada àíunvadre.Aísi lo advirtió no seque^pigra 
matario antiguo. 
Vetus I p í Eft rofa flos veneris^uui^quo furtahtetent, 
•gram. <t$>» Harpocrati matrls dona dicavit Amor. 
Rudet. Inde rofam menüs hofpesfuípendit amicis 
ConuivíE^vtfub codiclatacendafciant.. 
Y-aunel Anior3h')ode la mefmaVcnus)eícogiòeIcãmpo7 
ylasflorespor luga»: propriode fu nacimiento, y mas confor-
me à lo !acivo3y tierno de fuscamios, aqui fe alimentó alq¿ 
gre entrefusdulccs alhagos. 
Rura fecundat voluptas,rura venerem fentiunt,' 
CAtullJn Ipfe Amor pues: Dione,rurenatus dicitur: 
fenngU. Huncagercumpartur3ret,iplefuícepit Ç\m» 
-yenet. Ipie liorum delicatis educauit ofculis. 
Acfío 
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A efto parece one atendieron iosque fingierdn al Amor h i 
j o d e l Favonio,ò ^efireviento conque la Primavera fe vi í -
tc,y adorna de flores. Lo primero advierte el curiofo AIe« 
xandro lunior-.PÍ'if archtts in amttton'o ex nefdo cuíits ¡ententU, 
Amovem FAyoní fiifum fttctt. Laspalabrasde Piutarcofoneftss: In 'expl'cl 
jccemmumDewtm pcaen't fuhhn- alc^tta Ir i s , Attn como mt^- tAh.HtlL 
tíi Frf-vow/o.Yqucel Zet iro.òFavonioteapadre delasflores, ^.87. 
no ayeoía mas trivial entre los Poetas. Oigamos.por todos à 
Claudiano,adonde introduce ai Etna,hablando con elle vicn 
to-
Compellat 2ephirum,pater ,ò gratifsime veris 
l lnrafouè ,vr mercardiiúnopolliee carpi, Claud, de 
3Zt noftrjscupianr ornarinuminafertis. rap,Prof. 
Dixcr^r/ille novo madidantesneòlarepcnnas lib. z . d i 
Conciitit ,&glebasfecundovóre maritat, fmc . 
Qnaque volat,vernus('equitur coicriomnis Inherbas 
Turgct humus (i-nedioque patent convcxafcicoo: 
Sanguíneo ipier.dore rolas,vaccinia nigro 
Induit,Adulcí;violas ferruginepingit. 
Oigámoslo otra veza San Ifidoro,quef amblen de paffb' 
nos advierte,que el Zéfiro , y Favonio es vn próprio viento: 
Zíphirus Gf.eco nomine appcllattts jeoquodfiores , & germina eius 
flittn -viaificetur.Hic Latine Favo'tiits diàiturpropterqitod ftiteat, S.J^d.li. 
c]u<e nafcièntur ,vnde eft itlud ,&Zephiri putris fe gleba refolvír,Att j 3 .Etint. 
jiro antemflores foluutuY,Zephifo ^ííwr.Porquc fe entienda,que 1 I ' 
el amor,y iasfloresviuentan vn'idos, que como hijos de vnt ' 
parto,ettasnofe pueden hallar fin aquel, ni aquel fin eftas. Y 
afsl de ordinario ¡o pintan entre las ñores, como quiengufto 
foviue iienipre entre ellas,yde quien (c aprouechacomo ter 
ceras de fus amores.Mírale en eáe Epigrama entre* Jas ¡cofas 
efeondido. 
Florentes dum forte vagans mea Hielfa per hortos, 
Tcxit odoracislilis cana rofis. iv«»g. 
Ecce rof.,s inter larltanteminvcnitamorem, <pt&-Poet: 
£t fniiulanexisfloribusimplicuit. Ital.tom-
Nofolo los hermano el otroPocta CaflellanOjperotatito 
llego à vniric coi; Ja roía,que no dudó n^mbra-ria Cupida de 
>>í A las 
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los campos.y} .1 rciinc?,y à fus c íbiuas flechas, conque fe ador-
lia.y rinde aa ioroía .O bien feo iuda.iia convertida en e! pro-
pio amor» ytranitonr.ada enlameimarofa. Oye almeVmo 
Poeta,que otras veses nos ha jiuítrado con fus elegantes ve í 
fos citas proiadovics , que por antonqmaíia fe puede llamar 
jEque,< vo/̂ , e lÇanal lcro de la ro;«, por los muchos, y galanos 
fone tos que ha hecho à ella tlor.-yde camino advertirás corno 
por el rojo efmalte q la diò con iuíangr*,íc dcdicòà laDio^ 
ía Venus,corno dezia antes; 
D. Pedto Hija òel blanco pie de Venus be l í í , 
de Caflro Nuevo purpureo Fcníx de las flores, 
y ABaytt* Qu e d c ípkg ,1 nd o p 1 a ni a s d e c o lores, 
Rompes el nido de tu verde eft re ¡la. 
Cupido,ti:.->r)o/> en lo encendido de ella 
Iruit'is de íus damas los-?:?dores, 
Y en efoir.asarmadósde rigores 
Las flechas que caufaron mi querella. 
Y el mefrab Poeta hablando de los cia veles,boIviò à ref re í 
çare l mefiBoconcesro. 
Los que en el Parqu-e ce! Soto 
Ard tn de amor,de aiuor matan, 
Cupidillos de las flores 
A r m ado SQCpuntâí,yalas* 
Nofolala. roía,y lo«clfsuelesfon ü'mbolo de el 'Amorjpero 
laque mejor le retraía,à mi eatender,es Ia CHcie,òGira(bJ, 
que por amante d f J S c i í e convirt ió enflor,y í igueconl tã te , 
yenamoradafus luciêtes hue Has.No exprsfsòmal eíUfuaajq 
tola lian» Clotro Poeta Caílelíauo. 
ZelcfaClicicjbelía enamorada, 
Jamtôl* Aguila de ias flores, 
lodeMc- Qiic atenta le examinas rayo à rayo,' 
dttiA, A- A l üollosmasdefpiei-tosrcfphnd'ores, 
cadem. * l De. fu. durable amor continuo enfayo, 
jádin* ( N o á l o s d e í d e n e s d e la luz rendid» 
Tu v i f t a d a r a , i ü tu amante vida) 
SoUlvsl!21c ac 1 ama, 
C^e fe convierte a.uor en io que ama. 
Y a n í 
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Yantes Oaidia no anís expreífodomal c í leamorofo in -
cendio de Clickjpucsreferida cila Fabulajconduycíutrãs^ 
formación, diziendo: 
. — — l \ U fumn.quamvls rad'cetcnetur, O m . M e 
Vertitur adSoleai j iu i i ío ts íervatamorera , - ' t a m . l ^ 
Oye también,como fecundaua al riego de fas lagrimas 3a 
flor dcfttafi\or,Ia otra enaoxorada en vlr valiente efgiritu, 
no sé en qual de fas Comedias. 
N o llorar es imponible, -
Porque e! amor q me a l ienta, I>. C/j^.' 
Es ñor,que en las verdes ramas "e ^0n^ 
De la c í p e r a n c a í e alverga, ro^'. 
Y fe podrá marchitar 
Si ios o/os no la r iegan. 
Deflorcsfc coronauan antigúamete las mas finascnamo 
ra/Jasjydà!arazonel e loquen t i ! si m o , yemdiniísimoPadre R0(t 
B.o a: Co ronabAntv ran rem jesmmm f̂iue (¡tu* yeneri fictifica tu rx -.fi? loc.lt. ¡ I 
uequU <{w<iè<i»r.Apoya-fu difenrfo con las palabras dei Sap!cnC4^ ^ * 
tüs lmo Padre Geronimo de Prado^obre el capitulo 23 • ^e P. 
E ze c h i c" 1: Vid en titrmtrcr rices iíUexvnfis-yvel yiolí$,Alij{ve odo'prad, t'9 
rifcris flor&tfSf&fcoitd ibu s ¡en d f é i piexitiffe decotis Í&CXII*» cap, ¿3, 
ea ceremonia meretrices fetyfas j> tofitibatit nt.fideUfsiffsas , (framatr- h^echkl; 
tifsimas fponfas Dcorum.lso fulo fe adorp.auancon ellas en de- a 
moftraciors de fu amor5pcro las texian también de rofas,y Jas 
ofrecían àílis enaroorados^araque íecoronaflTen en predas 
de lo ardiente,y abrafado de fu voluntad : y a'fsiíe qaexaallà 
í/iarcialde vna amiga fuya,porque fe las embiaua tan intac-
tas, y fr efe a?, que mas parecia pr cíente del a l iño, qiue dela fí~ 
neza. 
Intactasquare mittismihi3Pollacoronas> 
A t e vexatas malo tenere roías. Mkrt . l i . 
Ydàía razón T 1 r n a b i o d c fea q u e x a: Am ¿toribasqu ip¡> l- g ra t .*»- .go. 
ve i cot^llx,<¡itx Arnicas <{uafderent, Úr fa^ereHt^ttam recent emfyi* Furs, m 
riventftagM ni ¡a m: ynd è ifixmeretricut* yexátds eofo l las .&yâ- hecJE'Oig, 
madrofa am&twhus minerefolebant. Mart," 
Y 
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Y fi ellaslasofrecisn coronas para que fe adornaifeni 
las fienes, ellos coronauan cõ roías,y flores las puertas de fus 
damas,confcflandoconellasíu amorofo rendimiento: Aí'si 
Ovidio hablando de Ifis,y deicuydado conque procurauatc 
p l a r d d e í d e n d e fuAnaxarte.. 
'Srepc ferenda dedit blandís fuá verba tabellís. 
Inter dum mádidas lachrymarum rore coronas 
OmÁ, l , Poíl ibusintendit .—-— '• 
14. Me-
tfim. Que imitó congalaD.Garciade Salçedo Coronel.' 
Aquel tiempo de flores coronauan 
En Chipre agradecidos amadores 
Las puertasde fus da mas (que informaban 
En tan noble lilonia íüsamores.) 
N o cuydadosdellobenlimitauan 
D . G a r c . Al'uquerida ingrataeítos honores. 
Conn, ¡n Que mil coronasíufpendiò amorofo 
ab.lphis X n laspuertasdelaí'pid generofo. 
Iuntòvna,-y atra fuperflicion d é l o s Amantes S. luatí 
Chrifofíomp en la Epift.i .ad Timoth.A7'o« fgnorauat ( dize) 
€X Paganico ritu corondtos oh'm mcefiffe amatares quosh'bet, tan-
qitiim. yivcuits,qu¡btijd¡itn impeditot , f9> t ' l lomm <¡uos dmarent 
•yalifcisittdem coronare j o l i t o s . Porefíb las fio res ion las que 
imejor exprctUn eftosPoemas,todas refpíran amores; con 
que-es verdad loque aflentèalprincipio, que entre todos, 
con ningunos otrosíymbolizan mejor, que con los affump-
tos amo rolos. 
Todas íbn mías las flores que en eñe argumentodeí 
!amor teofrezcory tepuedo afíegurar.que mashanfídopo'r 
divertir el ingenio , y por dar gufto à algunos amigos, que 
por eropeñosproprios. t í lo no-esjuflifícarme , niatajar los 
paflbs à Jacalumniajporqae nadie eílrañará,que los A b r i -
les oe mis primeros años produxeíTenrítosverdores.Tam-
bién no ignotorque ler Amarte, y Poeta es lance forço ío . 
í s o loüc^laraua ¡nal Platón. Quiíibet m m Meet antea rudis, 
Poe-
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IVrrf eiKtdtt, cum prim it m ilium amor aftUaetir. E x quo ( con-
cluye ) ¡>?rfyi£üccmiél\(tteiicet Amorem peritum ej}eLJi)Cttim.Day~ 
te emperocfteauifOjporque fihallares algunos Verlos p O . 
coafecluofos^conozcaSjqaeno fe dlxirieron al fuego de el 
Amorjpcrque no seque donayre,a:lina,y vida 
licúan >quando e í k los dic-
ta , y los fa-
zona. 
0 ) 
w m m 
ISi»»Hi:MH!iaa 
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c&fionndíts de ynos x^los mdl fundados, 
qudmlo mus [A tfxim&udi 
fu EÍpofo' 
K O M A N CE. 
DPJosojosde Amarilis broravnacopiofa foenté," 
qucnor icgâ .mas marchita 
flores7que íu roñto ofrece. 
Porque de vn bolean de zelos 
fe originanfus corrientes; 
y como esde llamas riego 
en cenizas las refuclve. 
^Contenta viuiòcon Celio, 
mas vnaíoípecha leve 
aquel boleanauivò; 
quevna llama mucho enciedé. 
O malmiradas íbípechas! 
comoal Solaís ifeatreuení 
Nadie compite fus rayos; 
pues como fu luz ofenden? 
Como en tantas clarÍLÍadcs 
íu Ciclo lagrimas liueue? 
Jvlas fila ciegan los zelos 
nubesfonque cita agua vierte* 
Pero,<)dichola Araarilii! 
mjrad que Celio fe ofende; 
^ S O ® 
porque os idolatra amante? 
y no agrauia fi afsi afsiente. 
Vueflro amor es candor puro/1 
zelosfon marchas alcues, 
y esnoeftimar fupurezs, 
fí es que afsi manchais fu nieve.' 
J?clos,yamor originan 
de ardor,y velo dos fuentes, 
temple la fuente de Aaior 
de zcloslafuente ardiente. 
Si dezisque qui ib ào t ras , 
antes fue que os conocieífe,1 
porque aJSoidevueftroamor 
otras iuzcsdeívanece. 
Eflancad el llanto triftc 
no es bien que el alva fe quoxd*1 
qae el llanto en q vierte luzes, 
. cite en vos las'anochcce. 
Alasfatisfechode Celio 
viuid,y advertid prudente,' 
que duerme quieto fu amor," 
los zelos no Icdlfpier|en. 
t t t t^t" Ç/A 
CiTV 
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A V N C O R A Z O N D E C R I S T A L , O V E P R Z S M N T Q . 
R O M A N C E . 
aVríentedíó,bel!aAtn3ri!¡s, yà del pecho el coraçon, ociofodonre prcíento 
fi efte fegundo te doy. 
Puesquete dicu cl primero 
toda el aljivaíin ficción, 
^ mis (cntidosjpotencias, 
Y en fin todo quanto foy. 
D o y, e i i i p c r r >, e í íc * e >¿ u n di o, 
que la deítreza pulió, 
porque veas, que en las minos 
aun cl coracon te doy. 
í-íome digas,que en ¡os labios 
ie ha vinculado mí amor,, 
y p u e s q u e I e v è a t u s o j o s, 
yàno es de ayre ra: afición* 
Sieaipre tendrás à tu viíta 
quien fea diTpertador 
de núnmieza encr l íh j , 
que es de roca en ia te íon* 
Y pu e s e n r od o e re s A ng e IV 
leras de orden luperior, 
í icomo el labio aílegura, 
no n ú e n t c n o el co raçon . 
Queaunde mugerdegenera,.' 
quien con doblez engañó 
aquehque con noble trata 
toda el alma lefei iò . 
Y Sbrota incendios rojos 
herido el criltaldcS Sol, 
al mirar tu Col en él , 
toda el alma me abrafsò« 
Sea, pues, viri l hermofo 
dei fuego que ateforo, 
y en in claridad ofrezca 
yidel pecho lo interior* 
Iíle,pues,eriñal luciente, 
efpejoí'ea à los dos» . 
que fíme retrata amanfe^ 
retrate también tu ardor^ 
* ?a§5«* e3-}S-s» «SÇS©» « f tÇ^* «@§S®» «•SSct'^SSc**. 
E N Çgy. VNA M V ' J E R D E S E N G A r l A V A ' A V N l-lOMBRE». 
quecjcitfajfcel yifuarU pof ¿uerfidoempcilo de oí ra ¡tm ¡go* 
R O M A N C E . 
NO entre cgañofásnTcmoria.s entre dií'curfoSjfi atentos 
contemplando tuamiftad,. 
hize , feñorveüos verlos,. 
Que aunque eldezur defeng^ãoS' 
tener vanidad de grande^ 
052 ie permita i m l afe£i:% 
Y fi el am ae impossibles-
parece que es devaiaco>, 
pretenderme, es locura,-
I ue s tu-, ajxúgp fae oy mídueño 
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Ko importa que fe acabaflc 
aquel a morolo empico, 
porque la amiftad de honrada, 
obfervaíicmprelos fueros. 
Como guardará de aaior 
la firmezaJSi oy refuelto 
fè no guardó àla amiftad, 
fagradodemasrefpetoí 
Es templo para el amor 
del amigo el dulce empeño, 
y csyà pallar de lasaras, 
profanar ra n fanto Templo. 
Si paga en llanto el delito 
quien mira alSoldeícubierüo, 
ciegue yà quien no venera 
de la amiítad al Sol bello. 
L I T E 
Agradezco la pintúra? 
no en el bofquejoprimefoí 
mas en perfección cabal, 
qhõra mucho vnbuçingenio; 
Que aunq ay quien digaoCScomun 
oy el pintará lo tierno, 
y que elcarmin,y el criñal 
e s yaconcepto plebeyo. 
Yodígo,quc esfingular, 
file acomodo à Don Diego; 
que el carmín de fuverguençí 
feràíu mejor arreo. 
Y à elcrittal deíla advertencia 
efta verdad vcràatento, 
que el criftalde vn deí'engaño 
esoy el mejor efpejo. 
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A VNOS CABELLOS QVE VIO SV VÂMA A VN A M A N T E , 
A luicn pretendía ofrecer U mano de efjtofo, 
R O M A N C E . 
BEllodueño, aunque mi amor no eítàdevnpelopendiêtc, 
ícñastedáqueesmuy íino, 
puescuidade vn pelolcve. 
Apeligro eftàlá vida, 
que lolo à vn cabello pende, 
y la mia por tuaufencia 
muy cerca toca fu muerte. 
De fu guede ja \ m hebra 
de las (elvas at Key prende, 
yconfolaynapudiíte 
rendirme, aunq efquhio fiepre. 
El amor logra con ellos 
íiechas, con qde oymasfuçrtc 
avaffhllc coraçones, 
bien fu fuerça cl mio Íiente7 
Ypues Cupidodefea 
dar cuerda à fu arco luciente, 
vna hebra le ofrece tuya, 
veràsque acertado yerc. 
Si clcabello al agua arrojas, 
en fierpesfufer convierten,' 
mis lagrimas no los mogen, 
que ferànde zelos fierpes. 
Hazcoyunda,enque Himinco 
con n udo nos junte fuerte^ 
quell tu aniornorcíifte, 
aoavrà fuerça que laquiebre.1 
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{urAÀ la primm viJi<t,¡$jeic}os todos de vn amante,pepme&ditt 
facrificarfe en las aras deHiminio. 
R O M A N C E . 
f A"" OES peligros a mor 
has obligado vüi pecho, 
pues de los ojos de vn Angel 
amante padezco el riefgo, 
Soles lucen,fin que fombras, 
que alcooleslepufíeron, 
aíTombraí] en fu hcrraoíura, 
ni efcurecicüenfuCiclo. 
Arcos fueron de azabache, 
qucenrayos,quc defpidieron, 
fue blanco mi coraçon. 
No fuy cobarde al rendí raí c 
íi pelearon con cxccllb, 
pues fuñieron de fu pare e 
las armas de mis defeos. 
Y fi rica de defpojos 
te veSjBdifajCn mj dueloí 
ten compafsion de vn rendidoi1 
fera tu mayor trofeo. 
Que piedades en vn Angel, 
no escafo en el mundo nuevO j 
dámela manojyveràs, 
que no te pierdo el refpcte. íuyo el mayor vencimiento. 
Masque digo? Mas yaque pido Cielos! 
fi efte bien que aquí miro, 
folo me firve de mayor tormento; 
O cruel amor! mejor huuiera fido 
noauermele moítrado, 
pues no le go£o,aunque le eñoy tocando.1 
R O M A N C E . 
V E defeuidado paftores, 
l i entre laberintos verdes, 
de amorelfardinpaífeaua 
incauto àfuscautasredes. 
Mas en fusamenas flores 
pisé el afpidqueme muerda, 
y dando venenoal alma, 
çnbreuexiie4àla;mensT 
Masque mucbo,fi Eloríndi 
esdueñodcftos vergeles, 
en cada flor tiene vn afpid,' 
vn afpid de amor ardiente. 
Y tan dueño de las almas 
vine,que íi mira vence; 
masque muchojfi enfus 0^0$ 
dosftesh^de aawrpreulenc. 
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Solcsfon',quê' còn fusrayos 
lozana íuflor mantiene, 
masrayos, que al tríftc amante 
buelvcn en cenizas leves. 
Y aunque fon efpádas negras 
kiso joSjCon que divierte, 
el amante mi l heridas 
aun entre Cus burlas fíente* 
Bien quifi era fu h ermofara 
dibujarla en rafgos breves, 
porque no juzguéis me rindo 
à vnabelleza aparente-
Mascomo puedo paftores, 
íi ella mefma fe defiende, 
que mal fe contempla el Sol, 
fi aun goza el zenit luciente? 
y aunque fu efpkndor me ciega, 
fu luz me in tima lamuertc; 
L Z 2 T - E 
pero en ella propria heredo 
qual Feniz vida perene. 
Puesenfusdulçes caricias 
defconozolosdefdenes; 
que en la deidad lo piadofd 
gloriofo blafon fue fiempre» 
Quien rendido à tus alhagos, 
yá Florinda no í e f i en t e , 
y quien fola te dà vnalma 
poco Florinda te ofrece. 
Quien multiplicarlas almas,1 
y las vidas oy pudiefle; 
que à las aras de tus ojos 
fueran holocaufto ardiente. 
O i l me amara tu pecho, 
como el mio firme quiere, 
porque el non plus vltra Amor 
gravará en dos pechos fuertes» 
1 L L V S T R A N S E L A S S O M B R A S -DE V N A S V A N A S 
Jofpechds , ¡mpwjhs contra rt pitro,y cdftohonor de Afif rifa. 
R O M A N C E . 
7 N a noche clfolde Anfrifa 
^ Y de luztan fica faiíò, 
que lasfombras alus rayos 
dexaron la pofleísion. 
Mormuráronle quejpfas 
porque prefto las burló, 
no advirt íendoen e! engaño, 
y quede Anfrifa era el Sol. 
Variascallesconíus luzes, 
bella,y gallarda üuílró, 
lograndoclm^ciego enella 
fu Sol,fu norte , y farol. 
Mssvn ignorante^ necio 
ícdes lumbroen íu cíplendor. 
/uzgando el lucirde noch¿ 
era macula en fu honor. 
Calificada ignorancia, 
quien viò en fu mayor candor,; 
que el Sol echaíie en íu luz 
algún pefadò borrón . 
Que fi alguna denfa nube 
embidlofa le encubrió, 
fe acriíoia mas luzido 
con fu negra opoíicion» 
Porque burlando fus íbmbras 
haze al mundo información,1 
que es candido íu luzir, 
que es puro í iucíplaador. 
r>2 r i o R ' i s 
K o de otra fuerte de Anfriía 
defvanecc; clcbrpSol 
negra fombra con que pienfa 
vnciego eclipíar fu honor. 
Pe la recíuí ionàvn Ciclo 
fabiafu luz ret i ró, 
que escordura en el peligro 
negarle al mormurador. 
A M O R O S A S 
Enettc retiro adquiere 
HJCÍorada cüimacion, 
que retirarte à lo grande» 
credito le dà mayor. 
Eftocanuua Belardo 
que fue quien mas ía eftimò,1 
que en fin vn amor antiguo 
cse lqueí ien te mejor. 
« § § 0 » «aSSifr^S©** 
E S T R I V J L L O . 
Cítpido,querindes las di más, 
de^Jdla k Beiift,de^jdU porm* 
como -víuernt amortodoenella, 
defpuesquea fus ojos mi vidn rendi. 
G L O S S A . 
ENtrecfperança,y temor viue dudóla rei íuçrre, 
eideldün me dala muerte, 
pero la vida el amor: 
y aunque esgrandemi dolor, 
bafcar alivio procura, 
hallaràlo mi ventura 
íi confiante pido afsi: 
Cu? idilio que rindes , & c . 
Anüoío qual ciervo herido 
deiha'pondevna beldad, 
de fu fuente ala piedad 
amante me ha conducido: 
mas mi dolor ha crecido 
con el criftal que he guftado,1 
yen voz amoroía al prado 
mistriftesquexasledi: 
Cffpídillo (¡ue rindes, ty-ç* 
& vn Silguero enamorado 
mis penas dixe confiante,1 
por verfi hallo en vn amanté 
remedios à mi cuidado: 
compafsiuo me ha efeuchado^ 
mas que Bclifajà quien ruegos 
templando mi dulce fuego 
conlosgorgeosqucoy: 
Cupidillo <{uerindes,ce. 
La yedra en braço amorofo,1 
dclolmo los brazos goza, 
latortolil la retoza 
con fu conforte guftofo: 
folo yo viuo embidiofo, 
por ver,que vrta planta,/av^ 
en vnion viuañ fuaue, 
quando me lamentoafsíi 
CupidiHQ,&c, 
N 'AN? 
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A N F R I S A P O R M A L O O R J V A J M A L E M P L E A V A , 
es llorada. 
R O M A N C E . 
D 
Como Atifript del alma:fi eres bella. 
Es tan injaufta f» lucienteejltelUJ 
"Ezld, Cielos,fi m i Anfrifa que crueldad con eñe lazo 
_̂  esprimor de la belleza, à t i te lmpuroef tapena? 
cooiodefpreciais fu aliño? Oque crueldad tantirana! 
comomalograisfus prendas? Que malograda belleza.' 
luntais extremos diftantcs con vn necio menos vida, 
de Himeneo en la cadena, mascón vn muerto fe alienta^ 
"vn^n^el enlahermofura. Como Anfrifa del <tlmd>&-c. 
con vurnoftruo enlaafpereza. Gozasen tuhermoía Aurora 
Deladifcrecionlaga'a, de la rota pompa tierna, 
yelfaberenella reyna, pero mano torpehaja 
quandolaignorancia en el tugenerofa belleza. ^ 
la malicia,/la rudeza. Aunque eres oro ílibido, 
'Como Anfrifa del' a lma,&c. qua! bárbaro no te aprecia, 
L o apacible,hermoía Anfrifa porque ignora los quilates 
- fe eslabona en tu nobleza, ' de' tubeidad,y excelencia. . 
, mas tu conforre lo efquiuo Bello diamante te aplauden 
à lo grofero en cadena. porta luz,yru entereza, 
Juntar vn difunto à vnviuo, llegafte al poder de vnniño^ 
fue abominable fiereza, que no eítima tu riqueza. 
« Como Anfrifa del alma 
V M S C r B R E V N AMANTE ALGO MAS L A L L A M A 
qite Ahcrgdita Jh pecho. 
R O M A N C E . 
( A Yrofamentefe arrefta yàtravefea fus luzes,' 
X A , la A^aripofaàla iUma, y à fe 1c quemaa las alas.' 
yad;1 
D E T I O R t S 
Vadvertida del peligro 
• retira la vida amada, 
y en lasdilatadasbuelras 
huye del morirlas andas. 
Pero amoresde la luz 
afsi le lleuanel alma» 
que íi anres teme peligros, 
yà fe perfuade ganancias. 
ygolofade íumuer te 
fenece feliz,y ac^ba, 
que íl lo imp era £1 amor 
aunconla muerte no agrauia. 
Que esmirarelSüguer i l io 
remontar!ccoíi las galas, 
que le tributan f^s plumas 
áaqucüas regiones claras. 
Dexando por fu trofeo 
las priílonesquebrantadas 
de la jaula,donde nobles 
grillos tuuieron fus alas. 
Canta,yflorece tanvario 
iosayres,que lejuzgaua 
à chirimía de pluma, 
ò ramillete con alma. 
fero el amor en elpecho, 
quando gallardo fe vfana 
le impele à que juzgue amante 
lalibertadpor pefada. 
Porque vé que en la priíion 
dexa ia conforte amada, 
y olvidado de fi próprio 
otra vez los grillos calça. 
Cárcel juzgando efibsayres, 
quandolibertad la jaula, 
que fi lo impera clamor, 
aun la priíion agaíaja. 
Anhela larofa bella, 
quando mas íale de gala, 
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del Sol los lucidos rayos, ' 
por rendirle à lo bizarra. : 
Y aunque cohoce veneno 
en fu efplendorque la mata,1 
arrifeada mas le ronda, 
porque en amores fe afarafa. 
Pereciendo muftia à filos 
delaslüzes,que masama, 
queíl lo impe ra el amor, 
aun fe apetecen las andas. 
Aípirò qual m^ripofa 
de tu beldada lalíamaf 
yadvertido.que te ofendésj 
de tu ardor huyòlasalas. 
Mas de mi amor losimpulfos 
afsi me abrafan elalma, 
qanfiofo quiero en mi muerte 
fee holocaufto en tus aras,* 
Sigo ligero Silguero 
lascfpaciofas diftancia?, 
huyendo de la prifion, 
que mi libertad maltrata* 
Perocomo en ella viues, 
y eres tan dueño del alma^ 
esfuerçaque e lcoraçon 
me buèlva en fus próprias aIaS4 
Anhelo qual rofa amante 
de tú Sol la luz imada, 
y íl he de rendirla vida, 
gloria es rendirla à tu l lamái 
Porqucfi lo impera amor, 
yàfe apetecenlasaníias, 
yà no me agrauian las penas,1 
yà la prifion me sgafaja. 
Logrando à vn tiempo midichá^ 
pues es tu ardor quié me abrafa,, 




R O M A N C E * 
C^lelosjque trlfteza,ypena j me combate cl corazón? 
en anfiasrebienta cl pecho, 
mucho rae aflige el dolor. 
Mcnosconozco elpeligro, 
por (er el nialinfcrior, 
y enfermedadque fe eíconde, 
por mortal fe defaució. 
Mas f iá losojosfeeí t raña, 
al alma no fe encubrió, 
que como esde caía dueño , 
mira el retiro menor. 
Yà de lu fiera dolencia 
dczir quiero la ocaílon, 
y no cauíendoen el pecho, 
mucho esque quepa en la voz. 
Yo adoro, divinos Cielos, 
de Anfrifaclhermofo Sol, 
vino à fus rayos a'egre, 
y lozanoà fu e.fplendor. 
>cro ayer,ó día aciago! 
quilo mirarla mi amor, 
mas recatada entre fombras 
de mi fu luz ret iró. 
!Lo«rayosque en otros tiempos 
liberal comunicó,. 
yk meloscfcondecfquiua 
en e 1 fe ñ.o de v n rigo r. 
Aquefl;o,diuinos Cielos, 
tal anfia ir̂ e ocaíionó, 
que ü ci alma murió al gufto, 
viuepenofaaldolQr, 
Moriràs.ò infeliz! ó amate triñeS 
í inocsqueet Sol deAnfriía 
con fus rayos benignos 
oy amorofa tuspenasmitiga. 
Ninfas^ en ello el remedio 
conhtte de mi paf lón , 
yàdefefpero de vida, 
puesledàenroftro mi amor* 
Defusojosmedieípído; 
pero, ó que trille rigor! 
cüahiefmaíe retirá, 
fin duda Anfrifanoamò. 
Efle recacarfe eíquiva, 
dize,es mirar por iu honor, 
de lofriode lupecho 
esaparente color. 
La lu¿ de eíle ciclo hermofo, 
noes mas pura que mi amor, 
y poner manchas en él , 
tsponerlasen elSol. 
Que íita! vez vnanube 
lele opone àfu efplendor, 
alretocarla fus rayos, 
fue arrebolarle mejor. 
Mas que me canfo,queforda,' 
yàno atiende àla razón? 
lamentad Ninfas llorólas 
mi muerte en lúgubre voz. 
Morirás,óinfeliz! ó amate trifte! 
fino es,que el Solde Anfriía 
con íusrayosbenignos 
py omorofa tus penas mitigâ  
Éi¿ FLORES 4 M QtOSAS, 
J VNAM AmoS A SALPICADA DE VARIC/̂ OLÕMS , 5 | 
ajf'nto en el c U y á que tmia -vnit Dxr*ea U mAm» 
R O M A N/ 
LAefmaltadaMaripofa viue fuentes, y florcitas, / ' 
y entre fusvario scolores/^v '\ 
ayrolatncnte defcucila./" . 
Ramillete que 3 í usflores 
por.vegetable deiprecia; 
pues mas viuoslos cfm^cs 
le «Ja b vida que ^li^ota* 
Hija del So/, yH<?) Mayo, , 
y porque de entrambos fcaj 
de ! Sol anhela !os rayos, 
cambiante del Mayo oftenta* 
Ayfi'Eíii'a co fus manos, 
y cn e 1 cíaur 1, que íliftenta, 
la vi rendida 5 no es mucho, , 
pqes doaus mayores fiaras,;-
ÍSlat igr iedclosvientos ^ : « 
porlo manchadOjCjue al t t rná, 
..todo/o .rigopHf $ d c ayr e, 
huellas mayor ísbrauezas . 
Sio,duda que temeroía 
afilobuíca enfudieítra, 
perqué piadola la ampares 
de 1 fuego de fu bvlicza-
Sino es que por ver tan junta ;.-
de fu mano ía azuçena. 
alclauçl, jufgo trocaba 
h feluapor fufijrefta. 
TT íi .eí,<;:l##eí de íus íabips 
aefic laate/ial afienta, 
corup^%ií ¡e eí'copdió, 
T Qçqu f ¿cic.f íR^i 4ia inü r i#ra. 
De tf i t ítt rubi à í^ç<?pa 
porque v ia qüc Je'UcjjdÉálk 
a!f!.icjrde.canta pjjrU» 
Oauccillacortefan^j 
y ..lo quç àmi amor j l if6t3s | 
que digo, la d'^hacsniUcha^ 
3un.no tedeuañá ízas . 
Eüfa.quc re r.crr-c<r 
•no c« U su«c:tí E i&r-ítí? 
y porquea más la l<uant.cs,\ 
la mano humilde k befa. 
N o laefqui^e?, qu^esrottato 
d? vn ama nte, que a las huellas 
eftà rendido, bi^pue-^cis . 
líV-'ntarfe haílatü¿sfera. 
Noesaquefta Marigoía .„ 
de lasque enlgí^OcUe.oc^Til. 
devnabujiâÍQi.rayo$ ' 
por üfcaf^s galantea. 
De i So I figuç los refle xos, 
quando mas artH^ntc queraaj 
en fayo es, porgue fu ardor.' 
la reduxera ^/aueías. 
Y aunque del&cgo-cs amant^ 
y en fu rpitro eità fué^fera, -
con todo..-b-ufeafus ¡nanos 
. portiue à íu nieue le templa. 
Es vn.iilimapíclaucl, 
q-fic. fus oj«s aias fomentan, 
SálamaffdVáquicrcar'i.ír, 
pa^s -̂n ttil$>?,,y el fe aircjflí* 
Sirdsáazml.ndc fus manos 
' bebe el jq^iOtanatenta^%u 
íétransformaar^çh aucja. 
\ 
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Dichofâ., qtíc ya fus\^\0% 
csfu florida colmetK 
y cleàcío la darán 
cnla^ue ateíora perlas, 
Golocau'a en rapta altura 
la agai ñas, y la premia;; 
que en cite Ciclo de amor 
Que poç o deíto te deUc 
quico raa? ronda tubellezâ> 
cftest tusliamas acaba, 
aqucíla viic concilas. 
Si yo creyera èn ágiíe?õs; 
Eiifa, mucho dixera: 
que menorescircunílanciaS 
no pocos mifteriosieUan. 
Mas G à mí cftr elUconfulto, 
y à t u engreída belleza, 
ninguna dicha aluíino, 
\ diuino, oque depenas! 
De Vfiniisclaroel jardín, 
cícuio afsi elque nie pierdat 
que ia alunou de vna flor 
à^ue r ic ígosno rae empeña. 
4 C/ERTO POCroT? Q V Z T R N I A A L G O D E 1 X D I O , q V E SE P E R -
d ñ e» ynSermon al glojfdf elpadfc miejlrotett qtn j l fue Ungiu. ' 
D £ Z I M A . 
DUehjDotor, te turbañe oy enlòmasrcpet ido 
ÜC. Padrenudlro,quehi tido 
çàftígo àio mal que habialie: 
masde mi ingenio al contralle 
otro concepto he penfado, 
no es, no, ei auertc habado; 
mas ü eres Chriftianontveuo, 
fin miedo a dezir me atrcuo, 
•que à vn biê no ic hasdccoradOii 
AL M E S M O A l A V E R PREVIC/ tDO E L V I A DS S. I O S E P H V N 
Semm del P. lum de Toro d¿ U C o m ^ i a delejtts. 
D E Z I M A S. 
\1 dc memofH has licuada Si losfurcos dctuarado 
de Sar.iofeph e\ Sermon, folo producen cípinas. 
y i t dixo en la Oración, 
que qual Toro to, has bramado^ 
D o í i o r mío» y® !o>e errado; 
porque fi hablarte ettfcndido, 
conceptuofo, líScüo, 
nofal t í i ,no,qaíente argüfjaj 
que aunque ha (ido la voz tnya, 
¿ c o t r o T o r o f u e eibra'tiid'jl, 
fiof ego TÍ'rftculos fee', t i á h ¿Ite* Wíoyw, 
Sic y os non yabisjenis a t i t t^bòues . 
como mieííestandíuinas 
en tu Sermon fe han logradoí 
Mas í¡ yo lo he bien mirado, 
es, que Toro <oas valiente 
puí o el üidor de fu frente, 
ymatreuidalahoz, 
y fe conoció en tu v o z , 
que nú cra ,»o,de tu mente* 
V t T i o R I S A M O t ò S A S l i s i j 
Ç V E X A S E F A B I O V E S V P o C A S V E R T E E M L O S 
defdencs 4e fa Jtfttfd. 
R O M A N C E . 
Ve es f (lo,Cíelos, q pafló? 
que csr'lo, cielos,q ficto? 
' c o H a ni a s i e it b r a fa e l alma? 
y yà mebrcrandel pecho. 
Socorro píedíi^òojos, 
y en los crlíhl e- dei hechos, 
cnqueorrcii agua mis penas, 
para iiibiar tanto faego. 
JEviasque digo.poco alivio 
puedo bailar en mi tormento, 
quetodo el mar breuc gota 
para tan crecido incendio. 
Solo podrán de mi Anfriía 
ios ojos darme el reruedioj 
que íi al mirai me sbraíarcn, 
viuirè al mirarme tiernos. 
A l defatarfus dosíbles 
effanieue de fu pecho, 
efle cri ña l de fus manos, 
vida hallare eníusdtüellos. 
Espenetrante laherida 
de eíTos harpones tan bellos, 
y Tolo podrá fanaria 
el bra^oquelahizodieüro. 
La deidad quanto mas alta 
ícincUiu al ruego mas prélio j 
y pues por deidad te adoro* 
oyga tu deidad el ru^go. 
No defprecies,bella Anfrif* 
à quien fe rinde tan tierno» 
que vltrarar mas al rendido, 
no es de ñ noble heroico pechcí 
Qüé culpa cave de amarte, 
ni adorarte jhermofo centro,' 
íl entre belleza tan rara 
me dà la difeulpa el Cielo? 
Influxo fue de mi eílrella, 
queme avaflallò à tu imperio^ 
muy/unto nacíòà la tuya, 
pues luego fuilte mi dueño, 
yfi el amor,bella Anfrlfa, 
ternezasfxerubra en tu pechOj 
como abrojosde defdenes 
brota à cultivos tan tiernos? 
Yo te adoro tan conftante, 
que aunque en repetidos ceños 
eí'condasturoítro hermüfó* 
ferè Clície de tu cielo. 
Dulce encanto de mi vida, 
mucho de mi fuerte temo/? 
que he de fer aborrecido, 
porque es mucho lo que quicKf 
W • W W w w 
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R O M A N C E . 
POr divertirlos cuidados, quecnlaCorte fegrangean, hizo que Fabio bufcalle 
losrctiros de laaldea. 
Muchos fueron losp^ttores, 
muchas las zagalas bellas, 
que admiro por,bien hablados, 
que veneropord i íc re tas . 
1?ero Dantrea cutre todas 
le prendiòpor masatencaj 
que fuera muy necl o Fabio 
efcucharla,y no quererla. 
Defde entoncesviuc tr i l le 
çntre çuidados,y penas, 
í ;:"qàevn amor diísiniulado 
mientras fe calla atormenta. 
N o í e a t r e u e à decorar 
iapafsionquc aísile aquexa, 
w * porque teme,que al oiría 
te ddpreciára íeuera. 
* ^ S « » «>§5c* ^ S ^ ^ S o » « ^ 5 ^ 
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j a l pamelo con que Us ettjiígaitd* v 
R O M A N C E . 
Y aunque à fus o] os fe ha vidoÇ 
no fe alienta aun à vna ft.ña; 
como fe mira infelice, 
aun à exp;icar(e no acierta. 
O que afligido Pañor! 
ypues)zagalas>de peras 
íabeisjtambienjyde amor,' 
de züde ai íuyo ditere tas; 
Que esDantrea tanpiadofa, 
que juzgo,que al entenderlas^ 
pagará nobie en amor, 
loque le debeenfinezas. 
Efcuchàraíe benigna. 
pues por Deidadlavenera, 
y es atributo divino 
el atender àlasquexas. 
O que de a ibr íc iaspromete , 
zagaias,fíesque oyenueuas» 
que yàDantreaamorofa 
à i u a m o r amante alteI'na* 
ELlicnçomojaBelifa àcofrieníesde fnllanto^ 
yaíayre deíiisiufpiros, 
le enjugantambienfuslabios.» 
Sufpira vn amor perdido, 
vn amante llora i i grato» 
ÇIK en auíeacla dciu viiU 
Je roba el alma tirano^ 
Deípeña aníiofas corrienteŝ ! 
por ver fi en marde fu liante» 
halla vnarroyo,quehuyc> 
fin que le ataje ío ciado. 
AlccUpfedefiiluz 
monajas corta en elpzno, 
mas 
hi ás qtiemucho.fifuSol 
ocupa lúgubre Ocaib. 
11 iienço aplica s la viña, 
porque el humor à fus rayos 
mejor vierta el alambique 
de vncoraconabrafado. 
Indos mares de fus ojos 
fu eíplendoryà.fe ha negado; 
pero fi cfpirsn dos Soles, 
dos mares prepare amargos, 
De la nube el Cieíoalíuelo 
granizo fulmina ayrádo, 
masoy üucuc en blanca nube 
Beiifa Cielo mas grato. 
SiesOcceanofuvíüa, 
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ai iic nç o impel en fus labios, 
. cuyo cr i i la l íu!ca anfioía, 
por dara'cance àfu amado. 
Vientos agitan fus ondas 
de pe ni a aiien tos contrarios,' 
dààla bomba de fus ojos 
por efeufar el naufragio, 
Fauor pide en e! peligro, 
perodá vozesen vano, 
que el amor viue muy \ejos¡ 
ü esque viuedefpreciado. 
Solofuamante eñasvozes 
buelve (en roca transformado) 
àfusoidos.queel alma 
en ellas bebe el leurgo;.: 
Corran al mar.ttis efperanças, 
que esimpoísible el puerto, 
do la quietud fe hall i; 
y pueslasinconílancias,y defpreciof 
haseftudiadoüempre, 
corran ai inar,que esde iríconílaocias centró* 
' A L A V E R L E P E D I D O S V D A M A G E E s c r s A s s E E L : 
yifitarla. 
R O M A N C E . 
SI eftoy enfermo, quien puede oy mejorar mi dolencia? * 
íinovnAngel, que el remedio 
pufo el Cielo en fu belleza. 
Que aunque es veneno animado, 
cí viuirfeencuentraenella, 
que esvn milagro Amarilis, 
queà vn tiempo mata,yalieta» 
Poliér^te aísilto àfus ojos, 
pero advertida,y atenta 
p\achaque me pregunta^' 
que expliquédeíh mánérS* 
Algofiento el cuerpo herido, 
mas no es hazañofa empreira¿ 
mayor fue herir el alma, 
y enellaücntola flecha. 
Luche amorofo,y alegre, 
mas en tan dulce paleftra 
mortal herida me acaua; 
ò que coííafa experiendaí 
Mi dolor íintiòpiadofa, 
ynas mudóle como bella, 
K -f y c í 
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y cl rimedío quê me aplica 
es de fus ojos la aufencia. 
¡Peroay dolor! que yà el alma 
no admite aquefta receta, 
que cnclla,nóvala vida, 
masía muerte me apareja. 
Ĵ quefte nueuo reparo, 
que mas ai pechóle altera, 
juzgad Amarilis fabla, 
fi lo eftüdiófu advertencia. 
Mas qué digo? con vos hablo, 
yos aplaucuredilcreta, 
u recetáis advertida. 
X L E T Z 
que àveros denüeüobuelvai 
Leed bien vueftros aforifmos, 
y cito hallareis con certeza, 
que de la mano que hiere 
(alela vida mascierta. 
Que encantos,Cic!os,padezco! 
mucho Amarilis me aprieta, 
perfuademeá vnimpolsiblc^ 
pues dize que no la vea, 
Dezidla,que como puedo, 
ü mialma vine con ella, 
y apartarme de fus ojos, 
vida me quita que alicata. 
D E Z I M A S . 
SlesqueÇudo tu favor leuantarme à tanta dicha, 
mi bi e n; co mo mi d e fd i cha 
me oprime con ul rigor! 
Pero qué duda mi amor, 
no fe lamente dexado, 
que es muy noble tu cuidado, 
yíi oymehashecho elacrar, 
es por llegarme acoimar 
cl gozo por duplicado. 
En qué plimias.pucsdubiò 
, tanto mi corta cfpcraoça, 
^lieno anhela,mas al canea 
el Cielo que pretendió? 
- Pero y à eldUcurío bailó 
lo cierto deíla verdad? 
que dar iucgOi es calidad, 
no de va !mmano poder, 
perorimbre ilega à fer 
de vna.fapremadcidad. 
y pues que canto mi amor 
llega en tuamoráconfiar,! 
no quieras,no dilatar, 
que es malograr el fauor: 
y tí c 1 v i t i rao pri mor 
echarquiere t u Caber, 
folo procuro atender 
à la palabra que has dado,' 
q en tijà miver,no ha alcãçadd 
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BReueiaminapreviene a vn jacinto tu cuidado, 
porque al pecho colocado 
mejor tu amor entretiene: 
ü por devoto retiene 
eíle culto tu afición,' 
difponga tu diícrecion,' 
que por deuoto no pierda 
otro Xacinto,que acuerda/ 
qué es oyde tudevocion. 
A V N R O S A R I O DE P A N E C I T O S V E S A N N I C O L A S ; 
que el dia dd Sttnto prefento ynadttmit» 
D E Z I MAS. 
Side vn r io enfurecido al raudal el pan fe arroja 
de Nicolás,ledcí'poj.i 
dclrigor,que ha concebido: 
ni i iiaatcpues, tancrecido 
de vna aufencia originado, 
quando mas arrebatado 
cali el aliento me oprime, 
eiie pan me le redime 
de tu piedad arrojado. 
Y fi aufente de tu cielo J 
de vn purgatorio à l ápena 
à vn alma amante condena 
vn amorofo defvelo: 
oy turdigiofozelo, 
fabiendo dpocorepofo,1 
que c! pecho pella amorofo í 
me dás en efi'c Rol a r io 
vn íub i íeo plenário, 
pprha^rme masdlchofo^ 
A V N V W R O V E V I N O R E G A l A V O , F A V O R D S 
DdmA^qíikn d Poeta dedico ejlas 
D E 2 I M A S . 
Sino temiera el r igor, t dixcra^Fiiis^ue haíIdo 
el vino que he recibido? 
. yiita eíteiiipa 4e m i amor; 
f, ..L.0?2í 
porque otro ningún licor 
tan dulcemente al fedícncò 
ie roba el entendimiento 
cowo cítc,y CAtutusm̂ faH ' 
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bcbiòdulcefulocura, 
poriavií ta el peníanliecto. 
j^fqdaàvn olmo pintò 
vnavu ld otro amante, 
y de fu amor lo confiante 
con ella Dosdefzifrò: 
porque ú al olmo fe afsiò 
con laço tan apretado, 
cíle el amor ha gozado, 
luego e lv inodeñaefc f to 
feràvna eoigmaperfeto 
X X E TE 
devn amorofocuydado; 
De Cupido en la auentura 
pondrá mi amor vn crifial 
con licor tan ecleílial, 
por emprefa,òpor pintura: 
reasterao.que el auentura 
de vi. feliz competidor 
el premio robe à mi amor, 
que eíta es elección del guftof 
folo aquel fe juzga jufto, 
que quiere dar el fauor. 
D E Z I M A. 
SI el querer muy alo amante e&vn penar dilatado 
poco apura fu cuidado 
quien pierde el menor inflante: 
pues el amor masconitante 
iiempre^fsifte al afanar^ 
y afsj dexarle penar 
íinaOifür al que quiere, 
con euidencia íe infiere, 
que nofabe que es amar. 
D E Z I M A . 
COn q gufto entre los braços de Nifc gozè vn fauor, 
que eterno juzgó mi amor, 
porfer de tan fuertes lazos: 
mas ay i que breue lospiazos 
llegó midícha àgozar , 
puesfolo vinoáeílrfuar 
del alma tan dulce empeño,1 
enbreuesí 'ombrasde vnfueño 
que fe acabó al difpertar. 
• ^ S ô ^ S c s * 4 ^ § c » * K S ^ «©SS®» ̂ S S ® » • • S ê c » * 
CONFIESSÀ FABIO SV RENDIMIENTO A VISTA DE 
•vnn grande belleza. 
D E Z I M A . 
E lXesAngel,òmugerí Eres Immaoajò diuinaí Di /que deidad predomina detaíUuprcraopoderi 
Mas 
T) "E F L O R - E S AMÓ ICOS A S . aoj 
Masloquc l l egpà entender pordivioa roerindíòi 
de mi pecho en la cerneza, fi himiana me agaflajò 
esque tanalcabelleza delcoraçonla dureza. 
A V N SVSTO SOCORRIDO A T I E M P O , Y CON I N G E N I O . 
D E Z I M A S . 
NVnca juzgué,que vn placer teniatancorta vida, 
queal començaríedeípida, 
yque fenezca al nacer: 
mas vafe notó en mi ayer, 
pues al ver el Sol (guftoíü") 
de Amnrüis.pre't'uroío 
bolo al ocaío el contento, 
fiêdoelfuftoelq à v n m o m ê t o 
k redujo temerofo. 
El fuflo entre fus horrores 
fatal rindió mi advertencia^ 
mas defte Sollaafsiftencia 
mejor los burló àelplendores: 
pues entre obícuros pauores 
luzde vidaà mideOino 
dio íumgenioperegrino,_ 
c ó q d e í d e o y cuerdo advierto 
luz que afsidà vida à vn muerta 
luzes de ingenio diuií io. 
â © o 
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A D V E R T E N C I A » 
NO PRETENDO EN E L ASSVMP-
to que veráSjtexer alguna nobela, fino expre 
farias verdaderas finezas , y no fingidos ze-
los de Gelio,por obligar con los disfrazes3 y 
íbmbras de vn fue no á íu querida Anfrifa, 
âmante,y firme para el dulce Himeneo que 
pretende: foliei tame fu ami (lad, eítimiilame 
la compafsion de fus penas. 
E L S V E N O D E C E L I O , 
referido por Álexandroá íu querida Liíarda/ 
^ ^ ^ U E 1.10 leven , que en lo ardiente de fu 
* ã > v ^dadj'aun no numera eiquinto luftro, fien-
do fus veinte y tres Primaveras las que Ic 
quenran mas las flores de íu juvenil ardor, 
- ^ ^ T ^ í ^ r ^ í à ^ ^ f 1 0 5 fr^osde.dichas.qaepudieraauer-
n ^ í ^ K v ^ r ie grangeado fus lucidas partes. Efte, pues, 
. l í ^ r i & f nus ¿forrenado por íu elección,que por i i i 
eíírella, sma por dulce imán de fu güi lo , 
anhela por anfiofa atención de fudcfeo.y adora con amo rolos 
cultos en el altar de iualina,^ belleza fin fegunda de Anfrifa, 
tan vnicaníentc , que p©r í c n i x entrólos amantes, fe puede 
Wcua$ 
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íieuar entre todos In palma ; tanto eítima afu Attfrifa, 
que folopara la sat endones de fus gracias,y hermolu-
raíe hazc U n c e ñ i q u e tu amor aya cegado para otras,' 
por no prendarle con ningún arque no es verdadero el 
queí'e vfana tande ciego,y íe niega ¡alos argos,coque 
oeoe hazerfe ojos,por admirar prendas del due ño que 
eftima,puesie detiene en la cortina exterior, í inpeuc 
trar la niageüad,y grandeza,que con ella fe efeonde.. 
Y fin afedacion de amigo puedo dezir,que viue tan 
embele íadodc iusdonayres, qfolo aquello le dàguf-
to,que Gnibolizacon fu An.frifa; eflando tanabfprto 
ene¡!a,quepor inítantesrepite elnombrede fu dulce 
prenda;ficndo fus apodos, yamorolosrequiebros.las 
platicas;y aun las refpueftaSjque tal vez dà à las pregú-
tas de íus amigos,que ano conocerle, lomenofpreci* 
irán por hombre fin fefOjíi notaran folo íus defatencio 
nes.ynoatendieran àlo abrafadodeíucoraçon. 
Y aunque es verdad,que conoce,que fu amada cor-
refpõde àfu afecto^pero coroo es tan crecido el fuyo, 
viue tan poco fatlsfecho de fu fortuna , que le parece, 
que no le ama tan fina como el la adora arreftado, que 
vna agigantada afición, en fu mefma grandeza encuen 
tra iu mayor defeonfiança,temiendo,à donde menos 
au iade t ropeçar , e l tei-norjmas quando faltando efte, 
ha fido grande aquella? Rezelafe,que como están pre-
ciofo el don que eiliraa,aya muchos que le codicien, 
fíendofu corra dicha,y la mucha de el los,quicnleqüi-
tcdelapoflefsionde fupecho. 
Mucho aprecia fu valor, y que fabrà defenderfcí in 
q ningún interèspucda couquiftar fu firmeza;pues co-
nocede fus noblesrcfpetos.que pefa masen fu cftima 
cion clamor de Cel io , que lasriquezas de otros,con 
queconfiados(yaleha vií to)batenla prefuncion mas /-
obftinadary aunque para íu honor.y de fu amada Anfri-
ía tiene aíTcn tado efto en fu alma; pero tal vez fe mira 
tan apretado de fu|delconfianças,y combatido de fus 
folpechas,en ocafion de no poder afsiftir de continuo 
al lado de fuquerida^principalmenteíCÕlaaufcncia 
fqrçofa,poralgunosdias,de lus dulces ojos,que opri-
çúúo defte epinbate lç eícriuiò afsi Celio àÁafrUiu 
ZOf _ R A M I L L E t E 
Defpües,© bella Anfrifa,que mas forçofas obli^ 
gacioncs,qg»iftofpsimpi'.lfos,me apartarondetudui-
cevJfta>y spacibleprtfenclSjal dcuerto decfla fole-
dad,que aíslla nombrojporquc aunque me hallo acõ-
psnado de amigos,con todo me juzgo en vn dcfierto 
lintus divinos ojos,y guftoía compañía,hurtándome 
(atiende dueño mio à lo que digo) vna fieílaà la co-
municación de losquetan amigablemente me afsifr 
tian,obligado de laamcnidaory filencio de vn prado; 
que fiempre acompaña efte memorias triñes de vn a-
mante ; recoÜéme en lo masflorido de fu fitiojàquiã 
cl hilo de plata de vn arroyuelo componía de íu mu-
cha variedad,y ataua vn hermofo ramillete de fus flo-
" res;ytan encubierto ronda en parte fus hojas, que va-
rias vezes ha mordido íerpiente de criftal la incau-
ta planta,que fepaíka. Por la parte,que deícubiertas 
íusaguascon apacible ruido íedefpeñauan de vnrif-
cojhaziendode el tiorba de criftal vnnmfico Ruife-
ñ o r , a l ( o n d e (us rranfparentes cuerdas,cantó zelofo 
cfte Romance à vna roía,que percibió mi atencióde 
aquella fuerte. 
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C [ 0 \ purpureo de efte prado, 
j ^ q u e en los rayos de tus hojas, 
iidàs embidiasalôol, 
ofreces luftre à la Aurora. 
Los Silgueros de efte valle 
feftejantuhermofa pompa, 
y admirando tu beldad, 
por dulce objeto te rondan. 
Todos tucanv.in nevado 
labios de coral los nombran,. 
y el rozioquetcefmalta, 
dientes que guardam boca. 
Vno entre otros¡ifongero, 
òlc te a t r e u c ò t e toca, 
queriendo beberei ámbar, 
y clrozio de tus hojas. 
Si fiado (ignoro)en tus alas, 
òen fauoresque le otorgas, 
por deícanfo de fu buelo 
efeoge tu ayrofa copa. 
O que requiebros te dizei 
y aun con ellos enamora 
vnaaziiçcna,que al lado 
te acompañaua guftofa. 
Nosèjf iàfudulçe acento 
fuiftes infeníible.òforda,' 
òàfusiaiportunos íilvos, 
como à los vientos la roca. 
AÍasnoingrata;bien lo oifte; 
(óquan tosze los me ahogan!) 
puesefpinasquete guardan 
n o t e efê uivaroahonrofas. 
V É F L O R E S A M O R O S A Í . i07 
Oqiiêercarmíentosmecnící ia Ya ladrara que vntlerapo 
cfia tu inconftancialoca! tecelebrauaguftoía, 
no pienfoprendar elaima comoer tá t r i l l e índueño, 
de otra flor,ni de otra rofa. gime también ella ronca. 
Que mal fe guarda belleza Mas ya la píenlo quebrar 
qen campo le oñeta herraofa; de ai I firmeza en la roca; 
que como muchosla miran y puesya no pienfo amar, 
fu beldad alguno logra. tampoco cantarme iaiporta." 
•fí" Tanfentido,yturno cantó el Pajarlllo, que 
enmasdevnbuenratonome pude recobrar de la fuf 
penfion enquemeauiapuello. Bueiro en mi acuer-
do,)' feñor de iuispotêcias,te tr ine,mi bien,à la me-
moria, acordándome, quanajuíhdamentedezian los 
dulçesacentos de ella enamorada Ave,con misreze-
l o s j con lo que varias vezes te avia dicho ;pues aun-
que mehaliaua en la mayor cumbre de misfortunas, 
imaginando,que fl te adorava fola, me correfpódias 
tierna: con todo,comote adverti,fofpechas,deque 
í indudaamauasen otra parce (que la mayor feguri-
dad padece fus baybenes ) me àeíaflofiegauan algún 
tanto en eñe mar inquieto de misdudas.Pcro hallaua 
bonança niipechojquando te v!ia,y atendia àtus pa-
labras,que tandulçemente me aflegurauan^üedotus 
apacibles razones lasque tieneneldominio, y enfre-
jianlosvientos,que le perturban inquietos. 
En efta ocañon,no sèfi fue,òelaufenciadel Sol 
de tusojoSjòaquellasfentidasvozes, renouando ia 
heridade misrezelos.mc ocupòtaltrifteza,y batalla 
rpntandefapiadadamente lascongojas en mipecho, 
que tuuo por razonable partido elcoraçon rendirfe 
à fu impiedad>quedando ocupados mis fentidosdel 
todo de vil apacible fueño. Sus dulces halagos goza-
Sta,quandoeütre fusfombras, nofinamorofos jubi-
los j temiròel alma tan prefente, que pudo en cari-»; 
ciofoslazos encadenarle à tucuello,divertirme coa 
tigoen eftareprcfentacionjqualamantespalomaseiv 
Suftofosarmilos. Deípediftetcalfin con tan anfioías 
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lagrimas mías ,qvie en íus abundantes raudales pude 
blanco Cifne dcfcmpeñarme , aunque entre fueños, 
en cfte acento. 
Q Van ligero del alma Fuifte facta atada huyeAnfdfaelcontentol del cazador masdieflxo, puesapenastegozo, pues fin mirar el golpe, 
quando luego te pierdo. ia herida folo í iento . 
Relámpago corrifle Para que,© Cielo! à vn triftei 
àlps ojos tan prefto, ofreces elcontcnto, 
qucclrayodecuaufencia pues embarga lo dulce 
me obligó afolo creerlo. lo amargo de Tus dexos. 
«[f Elvlr i tnò puntoponiaâeftasEndechas»quan-
dojòfueffc obligados de misquexas, me halle cer-
cado de algunoSjque me efeuchauan: que ei masdef-
validonodcxade rener quien c5pal&iuo,íiquieracoa 
oírle ,relev e íüs penas,ò lomas cierto es,por io q def-
pues adverti/e convocaron eftos al redamo de tu n õ -
bre,que qualeslonibras feguian ru cuerpo,y aunq con 
algunosdeívios,ydefdenesprociirauasdeshazerlas,ò 
, deiVanecerlasdetuprcfcncia;masacofadadetusira-, 
portunacionesluípendifte e lpa í lb jy aun efcuchaltc 
atenta.Apenaseftatua de marmol te vieron,yà fucile 
por tublancura,yàpor ru fufpenfion-; quando efte ra 
amerofos alhagos te ofrecía el alma, embuelta en fuf 
piros.Otro cautelofo^ folo atento à fu güilo,prome-
t i a fer contlante Clicic de tu Sol; üendo no pocas las 
que con eíU ardid auia rendido malicioío: y o t ro s , ^ 
nalmente ,nadaarentosàlageneroi jdadde tupecho, 
procurauanconquiftar tu alvedrio con prohezas;ydo 
nes.Y quando entendi que fueras vn monte àfus vo-
zes, y fuvos, te vi t§a de cera en fus cariciasj alhagos, 
que al notar los primeros,fue tal el futto,y tal el dolor 
que me ocupó ei alma,que obligadodelte,dcshazien 
dome en arroyos por ios o;os,deítilandoj(Be cu mena 
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das gotasporiosporos,tan engolfado me hallé eh Vj | 
inar de agua,que no fin notables temores de el naufra-
gio , aíido à latnbiade mi entendimiento fali à nado 
à la orilla de vndeíengaño; íxclamando:Quienfiaet l 
la firmeza de vna muge-rj que aifia,por varonilíe r i i t -
dea los halagos de vn hombre , aunque fe halle pren-
dada en el mayor vinculo de amiftad con otro. Eftos 
difeurfos hazia en la fu fpenfíon del fueño: yo obligado 
dee l lcs .comencè àquexanne agrandes vozesdemi 
fortunajpuesla primera elección, que auia hecho de 
m i güito,me auia falido tau amarga. A l ruido que ha-
zia con ellasjdifpertèdel le targo,haHandomeenelcâ 
po;y entre las fiores,con30 al principio; ruasdexóme 
tan dudof o,y afiuftado,que aunque ha pafl'ado en fu re 
prefentacion,y fueñOjno poref íodexo de temer, no 
fea que el coraçon,como tan fiel amante de tu hertno 
fur* me auiíe lealdc mlstriítesíuceílbs. 
; £;omi bienjlosíueñosquédenle para fueños,y 
t r a t ^ S í o de no olvidarte de efte t u ^ e ü o . q u e cõ tan-
tas anfías te adora ; queeflonoha fido querer agorac 
de Ipque no percibe el fentido.fmo darte queata de 
io mas retirado,que palia en mi alma : folo quifieri 
vertcqueparami ¡os masapacibLes,ydeleytofosjar-
dines, fin tu fob eranoroüro,fon eriazo de eípiaas, q 
iiias/ucatormentan.Tufoia para mi eres el vergel a-
pacibie;puesencusraexillascon Himeneofuauc,folo 
Viuelarofa,ylaazuçena : e lclavel ,aunqueàpedazos 
tan vnido en tus labios^que yaque el amor no les obtí* 
gò à tan efirecho vinculo,piido la codicia de no dexar 
delosojos lartas decõcerradasperlas,qateforatu bo 
ca: El jazmín ta acreditado en tus munos,que deíafia )a 
t i ieueàcõpetenciasenfualbura;ytoda tan florida , 4 
erescifra glorióla de los leüantadospeníileijmas cuttl , 
iiadosparques,y afeados jardines,q veneróla antigüe 
dad,yap)audicrõiU!eftrasedades. Ofipudiera dueño 
mio.ler'aveja continua entre tusflDres,por no perder 
vn punto dulçuras,q libaran mis labiosjporq apenas lie 
go à labrar vn panal de tu luauidadvquando el íinfabor 
de apartarme de t i ,derramâ mortales azibares al güi-
to : dífpongalome/or mi fuerte; nías como podràjís 
tu no la ayudas. N o pido por mayor premio de mis 
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ánfias,yrepetidas memorias,que ei q rae diere tu vo-
luntad^oiihazerlascorftantementede mi.amor. 
N o dudo,(loo que rnc hèdiuert jdo aldezír ' túgala, 
y põderartu h e r m o í u r a ^ e loque te iba contado,mas 
qmndo me hallo con acuerdo al hablar contigo? pues 
ha diasque me le tiene robado tu aficion.Aptnaspués 
• me huue cobrado de líufto,y fueño,yreftituidoie à fu 
primer íerlosfentidoSjquando aquel Ruiíefior.ò Or-
feo alado,qut. tan dulcemente auia explicado fui que-
xas,àfu amartelada roía,contf mpkndola ya bajada, y 
fin aquella belleza antigua,que le adornaua,corjetu-
randojquelusfeofidosacentosleauian obligado à a-
quel cambio.y trueco tan inopinado:-y conociêdo de 
aquefte defaícoíque fin duda revRaüa en ella fu amor, 
y queelyelodefuspafladosdefdenes auiaocaí ionado 
aquel eltrago en el aliño de íushojas.contentQiy fatif-
fecho eíeuío díiculpas,olvido penas; (que fácilk; Apia 
ca el q bien ama,)1 quanpocasdeinonflradoiv'' c*"obli 
gan àlapaz,y amiftad antigua.) Pero quien ig'^S-a, ^ 
esde maspefola difculpa.quc ofrece el le inblant '¿ ,q 
la que protamciã los labios. Y por mejor defabroch^r 
los júbilos,queahogaua el pecho , íosfiò ei/éítasdú-l-
çes coníonancias á la lyra de iupico ; pero tan cuer-
do en ellas,que mas quilo darle documentos, que ala-
banças. 
Icnconozcoqen tucentro. Siesdelimperioeleftr.eno 
_ bel laponipadeñe prado, ía purpura que te bandado» 
reynael amor,que quàl fuega en el ceca£o,y retiro * 
ocaí ior .ò aqueltc eflrago. afeda lo foberano* 
Que aúquc en íus llamas qual F é n i x N o pierdas por í er común , 
viue el atoante lozano, porque el clavel mas cnanoí, 
no,fi le enciende el defden, el pajaro mas humilde 
quc'esáfu-Verdo-rvíi rayo^ ofenáeràn tucecâto . 
Anime íu ardor tu pecho, Wira,que elcolorpurpureo 
mas tan atento.y callado, es del honor el traslado, 
que por común no Icvltrajcn, y ñ te dexas bajar, 
y i c r e í p e t e n p o r r a r o . ' afeftasfurf ura an vano. 
POf-
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porquêpjcnfssque de efpjnas, noderoguemosiusteyes, 
como Archcro tecerc?ron? q e! Cielofeofendeayrado* 
porque fabia en tusdddenes Y yaque cnTolas tus aras 
ofendas a! mas cfado. tne he ofrecido en hoíocauílo 
Sime hasjundo lealtad, merezca mi amor ardiente 
como a quien te ha idolatrado, de tu fineza otro tanto, 
po rqué bufeascodiciofa Qne fi te rindes à o t ro , . 
quien te ha de dexar ingrato? (Jea efcarniodtñe prado) 
Mira,que alamor àvezes fivieremastuhermofura, 
no predominan los AOros, ni eícuchare mas mi canto*' 
mas el guf tcy í f aborrece Pero fila fee de amante 
el bien deípuesde gozado* guardares íiempre en mtrato' 
Ypuesvna amante Eítrella . íerè vnmonte en ia ñrtneza^ 
nosha juntado en vn lázo , muchomasal làde lhado. 
A eftc termino llegaua.quando temerofo de 
no verme enfemeianteluftojque el paliado^ profe-
guia adelante con fusamoroiosveríbs, me deípedl 
del canoro Ruifeñor,cr3ftal,flores,? el campo,tadef-
contentode (ufuelo,"como de fus vozes$ pues ellas me 
auianacarreado tan peíadascongo)as,y.conpropoâ-
todc no repetir,ni continuar fu amenidad,pues cono-
cí quantos abrojos auía producidoàmi güito.Cami-
rado no aula quatro paflos, qnandcWncontrè con los 
demás amigos.que aníiolos auia rato me buícauã,pro 
curé en breve defpedirmc de eUos,porefcritiirteeftos 
renglones,que te diuierun mientras me buelvoà vet 
€n n tprefenda ,queíeràenbreue ;y enefta corta fuf-
peníionviuirè acompañado de tu dulce memoria.A 
Dios,tu Celio. 
Aí'si eferiuiòà fu Anfrifa el enamorado C é l i o , ' 
deszifrádo en cada letra muchas cjaufalasde fu amor* 
Porque quiê puede negar ter crecido, el que aun calas 
horas del deícanfo,que fe permiten por treguas àla v i 
da,viuatãenfenoreado de í'u alma, y potencias, y que 
entonces èi íea laccntinela,que le vele tandulcemea 
te el fueñojaunque otras vezes íc lo inquiete con in4 
opinados rebatosjpcrono es mucho,qafsifte enfron 
Oz tcra% 
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1 tcra,ytlene faer tescompet iuorescontraelcaf l í l lo d é 
la hermoíura,ybe¡iez,a, que guarda. Y aunque alguno 
porderaafiadocuydadolo,puedeju7garie impertinen 
te enfus zelos3efia c&mayofprucba de lo agígãtadodc 
fu afición,y cierta í e ñ a i ^ u e recata en el pecholapre-
daque eí l imatan afida àiu caracon,que parece fe le a-
rrancaii,ò defvaende ¿ i co la mayor iofpecha que pue-
da Qcafionarle,aunla vana prefuncion: que como eüá 
tan en lospunto? ,el mas leue indicio lehaze que t ro -
pie ze er ía deícor.fiança.No por eüo pierde el due ño à 
quien cftlm3,y zel i;queü ella es honrada, como fe pre 
mmc del 'unobl.eza,âdvertirà,quetiene vn amante tan 
fino,que aunde las vanas fombras fe rezela; y por efto 
merece mayor preniio fu cuydado; pues ledeíengaña 
que no tiene fu aflicción empleada en otra parte 5 todo 
íe embebe,y ocupa en recatarla,aunde lo que no tiene 
exiftencia. Y fi acafono es tán atenta,y fiel à las obli • 
gaciones del ainor,que fe deve, aqueitas advertêcias 
Zeloias le darán lofrenadas para que no fedefpeñe eft 
nuevos ernpleos.conao pudiera, Y no hago cau-
dal de el amor de el amanee que no tiene íu picante de 
zelofo.que esieñal,qut otra afición le diuierre ¡ pues 
embarazad»? de vna,apenas fe acuerda de las otrasrque 
íi la prendaamada le dà algunasocaíioncsde íolpechas 
(como ha confesado Celio,que no le han faltado cô 
Anfrila:) en eikrafo.ei no ler ¿ciofo,esfer iníenüblc: 
oque fe halle tan lejos del amor>que íean en vano las 
Vozes crecidasde vno'srezeloioshonrados:noafsi Ce" 
lio,puesviue tan inquieto el menor amago de ellos,• 
queí egun apuran el coracon5fon muy cortos los terml 
jiosjbreveslosperiodos que le anuncian à iu vida ius 
mas allcgados,y amigos. í -
^[ En grandes obligaciones , y correfponden-
'cías (nadie puede negarlo) fe halla empeñada Anfrifa, 
pues ningún amantcjcomo íu Cel3o>tan conftante, y 
firme aprecia íus graciasjfiendo ellaiola elguítoío o>-
geto , eldefeado blanco , adonde aíleftan fus amo-
xoibs arpones 5 tan olvidado de las otras ( tanto 
• iem,e 
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t e m é ofenderla)que le parcccqueíola e l l av iueenè l ® 
mund o, ò fi co m o fi e n t e e fta v e rd ad fu p e cho, pud i era 
perfuadirloà Cu dueño; pue s ella obligada-de talfíne-
Z3 ,cra fuerça, q como entendida le pagara con corref-
pondede , í in irrítaríh anior.niocafionaxc!mas m i n i -
iBodefacatoàfu fidelidad.©comoquiiier3,quelos q 
tienen-tratos de amor fuellen tanfinoscomo Celio> 
no fe encontraran por inftantcs lasquiebras que expe-
rimentamos en la voluntad.Quãtos zelos íe remedia-
ran, fifiêdo voos,)'otros los tratosfirmessfe diera crcx 
di to à fu verdadjy fatisfechas ambas partes, lograra en 
pacíficapoííefsionelteforo mas apreciable delas al-
mas. . 
Ingrata fuera Arfrifa.y aun efeamio del menos ad-í 
üertidojíi en algún tiempo trataíle de ofender tan ge -
cerofa lea l tad ,meredêdoío lo ,que el pecho le dedi-
caffe todo en holocauftosdeíuaníante .Viueeterna-
mente en mi pechojy eneldetu Anfriía,ò Celio ami 
gOíyencftos incultosc;a-aâ:eres,qne t eded lcamíp lu 
ma ;peromasglor io íamente en los labio^delas eda-
des^ en repetidasmemoriasjen el cemplo del amor 
tanalto exemplo fecorfagreà lapofleridad. 
Eflo te he el'crito,ò Lifarda mia»porque en breves 
lineas,ò folo en el nombre de Celio, puedas leer los 
mayores encarec imiê tosde l amorjíiêdp dechado,ca 
q copiara primores fubidos tu afkiôiYTi aora en bre-
ue cifra he íigníficado en folo vnrafguño las finezas de 
Celio,eh otra ocafion procuraré çorr-eçuias la cor t i -
naà l a lmagende l mayor efmcr0,<jue Cupido primo-
rofo Apclesdelineòen el capaz lienço del alma, poÇ 
prodigio mas que por exemplará ias edades,, 
Quédate con Dios,y el me buelva, 
otra vez à tus ojos, 
Alexandre. 
ten. 
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S I L O S P O E M A S B V R L E S G O S , 
LAS GR.AClASrDQNAYR.ESjY A G V D E ^ S , C ^ V E EN ELLOS 
íc crnbuelven,excitan à la rifajno le falta cila à los prados, pues tiene 
fu analogía coa la riía del hombre ^quando alfombrados de verde , y 
eímaltadosdc flores,ettánd'cficita,de alegría,y rifa : Rid cut p r t t a . , d l -
zenlos Filofofosjy dcziinostodosjlasfaeiues eftànt de gorja,quando 
porUbiosde claveles,}' dientes dcfusguiias nni.eílrAnfusriías. 
De buen íiumor eflauae! otro Poeta,quando 
noslaspintò contal 
grazejo. 
'S lazada de criííal 
^ c n el pecho de vnapeña , 
con armonia fuave 
«Í«M, A u i c m k u l DtlSoIpnwerbefaraanos 
lár¿Ínt Ja bien llegada primera, 
' tan aràigas,que la rila 
cüa,yelalvafe preftan. 
Grazejantedccriftal, 
puesfm mormurar rifueñasí 
burlandofe con las flores, 
due donayresde perlas. 
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El meímo,hablando de ios claveles, nofolo 
los hazelabiosdclAurora,por dõde viertelarifajpc-
ío lo inasgrac ioJOjyfe í l iuode fusdulçcs ojos. 
DEI tocado de! Aurora encarnados niartinttesj 
íi noíonrojo luatiz, 
pordordela rifa vierteí 
D d irgeniode! Abril Ymts A*x?. 
luzidos conceptos breves, 
y de la rifa dei Álva 
generofosdeícendientes. 
„ „ r i , DJeâtodeCaflroJ 
V En vn Somo en w j e bttrU t ̂ , Aím„ 
dei ImguAjc cuIto D.Pedro cíe Caf- YAS ¿e DiAnA, 
tro,y Anaya^expre)}*,qimn deplx. 
cer,ygttjioe(ia.ita URofttenejh 
Terceto.,, 
Tl ^Tírala azuçena,queencamifa êU» 
J_Vx^e Avanca de dormir,y luego §IS»-
«O^ u o í e acerto àprenderde pura rifa. 
«Jf Con que no fe cftranarà cl nombre que da-
jnosde FloresàlosPoemasdegrazc)o ,y íales doíiay-
roíasjpuesàeftas les viene mas nacido cl dodayreque 
à efíbtrasflorcsmaterialcs.Prcgunto^uando^DsPoe-
tascílàamaspara flores,qquando eftànparagracias.y 
chanças?Porefto Talia,que esla Muíãquc fededica à Àttfott.i* 
Íosdonayres,romo díxo Aufonio: Zpign. 
MimicA Ufcim gnudet fcmone,Th<tliit. Muf. U 
Trae el origen,y derivación de fu nombre del verbo, jí mitmt 
Thx ktn,qnc ü$niñc3L\maximo -vime^c florere.ñorcccr^ Virg, 
retoñecer,el mifmo nobre produce , yfedefabrocha 
cnflores.Què Poeta grande,afsi Lat ino^omo Caftc-
llano no ha brotad© citas flores de donaircs,no las ha 
falpicado por todas fus obras? VnHoracio,vn luvenal, 
vn Percio,vnPlauto,vn Marcial,vn Oven.De los nuef 
tros, vnAnaftaíio Pantaleon,vnIadnto Polo deMe-
dina^vn Alonfo dei CaíUUo,y Soiorzano,vn Lope, m 
" T i r -
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Tirfode Molina,vn Moreto«,nnsq d igo , todosnucf-
trosCooiicosjy cílà fin a l iña clTearro.fia alma, y lia 
gallóla íleprefentsciun.íi le faltan eftasfloridaslalcs» 
Masfobrc todos íe l l euòlag i láca las fe í t iuas í lo resde 
clgrazejo.y deldonayrc nt iv í troD -Frác i lcode Queve-
do. No hablo de íuProía donayrofa, y picante,lee fu 
Parnafo,y encontrarás artas con qdivert i r la v¡fta,y el 
ingenio: y (obre todo,palla losojos por cL\e Rotnace,, 
y V-Ci"àsquan bica pruebas aii allunpto, y con q donay-
re exprcíTa iatriica,y rifa de ¡as flores,arroyos,ydemàs 
plantas;)'por darte eite burn rato , he tomado trabajo 
de trasladar todo.Oye la matraca que fe dàn lasñores 
con la ortaiiza. 
Ntiyer fe dieron vaya 
\ ^ Vas ñorcs,y las legumbres, 
fobre vayanfe à lasollaí, 
fobre pintenfe de ernbiiíte. 
Oyendo eftauan la grira 
vnoscyprefes íugubres, 
con calçones marineros, 
qu e h"j ü; a e 11 o b i ¡1 o 1 o s c ubr e. 
Vn mànçano muy preciado 
de auer dadopefadurebre 
à todo. clgenero humano, 
ypobladolc de Cruzes. 
£ n cuclillas vn romero, 
mata de buenas coí lumbres, 
iabeatadelos campos, 
rauy preciado de vi l tudes. 
y n a cambronera armada, 
que no ay viento que.nopunce, 
difcijplina -de los ayres, 
de tanto punçon cñuche. 
Vna cornicabra t r i l le , 
arbol,que lojubrercs cubre, 
y con oías pullas,que flores, 
ílempre verde donde íufren. 
Defcalçauaníe dcTifa 
oyendo lo que fe arguyen, 
Xc.ndasjplancascon joanete^ 
vn roble,y vn azebuche. 
Vna fuente boquimuelle 
à carcajadas ios hundes 
fiel agua tiene afiladura 
por la bocaladefcubre* 
Por oir lo que fe dizen, 
aun los vientos no rcbulíea^ 
y con el dedo en U boca 
no ay vrracaque no efeachc. 
Como mas dcfvergoncad-oy 
aunque el cohombro logruñe^ 
la matraca empezó el berro, 
el vellodel agua dulce 
Saigandiez,yfalgan ciento 
flores moradas,y azules, 
yquantasen las mexíilas 
lasverdes coplas embuten» 
Que mi flor las deí'afia 
en eníaiadas comunes, 
pues andan masà mi flor, 
que à quantas Mayo produce. 
El hígado de lasflores, 
que por tantos labios cunde 
el Cardenal délos tiefios 
fangre,que al verano bulle. 
Encarado en vn pepino, 
k dixô nuQca madures^ G *¿ 
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Galaloivde laertSalada, 
zi¿ñi\á de lasfaladcs. 
Landre de lashortalizss, 
fan l\oque miCnaí f juzgue 
por verde íepulcurero, 
y autor de íosatahudes. 
La berengena,que esíana, 
quando lascoroças tunde, 
y en granizo dé hechizeras 
los picaros la introducen, 
Dixorcanalla oíorofa, 
y verduleros perfumes, 
embufterosde narizes, 
gente al eftomago inútil. 
V n gigote de claveles, 
qué Chríftiano fe le engulle? 
pues mi! jazmín-es guifados, 
que caldo harán erí el buche? 
V n ranjiíietc de nabos 
no ay flor de que no fe burle, 
íi le acompañan con hojas 
delosSandalosde Rute. 
Refpondiòpor losclaveles, 
viendo como losaturden, 
)a rofajcftrélla del campo, 
que brilla encarnadas luzes. 
Chul'ma de los bodegones, 
que no ay bodrio q no cículquc, 
canalla de losgui(ados, 
qii e hue ños,y carne fupl e. 
Picaronesjque en loscaidos 
nioftrais villanas coüumbrcs , 
niofqucteros delasholias, 
que dais al pueblo que rumie. 
B l a j o con vn regüeldo 
la dixo,queno levrgue, 
que armado de miga enfebo, 
no ay hambre que no perfume. 
yoá f ló r .qucno le íabe, 
jü fe topa^aiinque fe bufquc^ 
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que creciendola,íe trãgá, 
y en¿-!0 au'endola,fe cuece. 
Aquella florjcolb,)" cofa, 
que lasdonzellitaspu'.ea, 
fiorduende ,que hize ruido, 
y fin fe i* .vi it a fe hunde. 
Quijo híb'aiMuas las acelgas 




que en çancos verdésfefubc,' 
ydueñade los jardines, 
de tocas blancas fe cubre. 
Dixo-aíii alas opaíandas, 
que en las oilazászabulle, 
el licenciado repollo, 
do í tor i a i troque Jure. 
Viles vezinosdel caldo, 
que pupilages confumen,' 
arboleda de los bodrios, 
y plumagesde iamugre. 
Masja berça fuconforte, 
quede lampazos prelume,1 
y, hortali z'a'eS cón'e naguas, 
mucho ruido,y poco faite. 
Y el hongo,que con fombrero 
de berdulera fe encubre, 
mas preciado de capelo, 
que el Moníeñor mas iluftréi1 
Con vnagetade vn palmo, 
hecho apodode las vbres, 
y mas pliegues,y mas afeo, 
que zaragucilesManfiurcs,' 
Y t i rábano, ganapán 
de fuerçasindilolublcs, 
pueslleua la corte en pefo,1 
contera de pan,yaçumbrc. -
Apellidando Tabernas, 
«Q ay turbion,qúe ao conjuren 'i 
y 
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y la (opi i n los Conventos en ramilletes fe fu me n7 
por parienta los acude. , gritando,aqui de narizes,1 
Lasflores amedrentadas fayones,y ercribas mullen. 
Y para la batalla que quieren darfe, 
aperciben fus flores tias.ymadreSj 
apercibaniosnabosla puntería, 
alas a lçadmadres ,yguerras tias. 
* ^ $ « * ^ 5 ^ ^ § « * « * S * S © > ^ S O » 
Pormias ,ypordiminutas ,querna dexareftas 
l l ore s burlefcas:y porque conozco en mi poco geniOjy 
aplicado p o c o à ç f t e aflunto ,que íi femejantes verfos 
n o r e u i e r t e n m i l i a r y donayres . tan ágenosef tànde 
diuertir à los Leâ :ores ,que antes toda la trifca,y rifa fe 
¡conjura contra el Autor que loscompufo: c õ todo por 
complacer à algún amigo te los ofrezco,no por 
Que juzgueque hade fer conforme à tu ' 
humor/y gufto. 
ztr\ ¡vsr, ç/n r/̂ i çzn Zjn tzTi t¿P> iert ía\ Zfr> ia\ 
f f f Í Í Í f t f f f Í t f 
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L O S ORADORES QV£ O R A R O N E N L A F I E S T A REALyEÑ 
c^ueMAM SuntifsimA fueekgida porPatronA de Us Amas ,<lliícl¡endo 
4 pArticulátfsajfumptpsdefus 
Sermones. 
D H 2 I M A S . 
SOlicita mi piedad -muchasgracias eneldiá,1 
que en vn Nouenario à Maria 
aplaude lanoucdad: 
porque íi es derto,y verdad> 
que pide gracia vn Sermon, 
nueue con mayor razón; 
nías por oypidovna gracia, ; 
y es,qiie no caiga en defgracia 
con alguno mi Qoeacion. 
X.a Ciudad, vna Ciudad 
erigió enjusaltpimontes, 
iogrando^fus Orjizoifítes . 
enel laíeguridad: . 
y íi atiendo àla verdad, . 
Medina-Celi fe llama» 
vpzcalo afsi la fama, 
y (¿onrazonjpuesdelCielo, 
pudo taxar tal modelo, 
que por diuino fe aclama. 
Aunque camino trillado 
el Francifcano ííguiò, 
no por eflb caminó 
por cl Real tan celebrado: 
ííguiòlc cierto fu hado, 
pero íi fue fu valor 
de Gericp Explorador, 
corrió riefgo, le encontraíTeri 
losque en el Real caminafícflj 
ydçxòleportenfiloj:. 
Padre Diego de Me-
dina J e la Compuñia, 
de Jejas , que fue el 
fue el (trímero en l * 
ficjlA, (¡uehi^o la Cfy 
dad. -
ElPudre Fray íudn 
Benito dfSJmif tq 
8 A M 1 L t E T & 
El pAdre, MAeflroHóiz fúertcpueshe hallado 
frdyBafWodeRibe- Ribera, dondeJasflores 
n i e S A n J ^ f i i n , eJ nombre çon fuscolofCS 
de vngrapRey Kan rubricado: 
porque íl es aueriguado 
% lo quVaplaud e 1 a e x p c ri c nci 
lo que publica fu ciercia, 
pues el objeto le abona, 
efla Oración fue corona 
de íuflQrida eloquência* 
^JPrfdre Ahvfo a i Grande fue rudilcurrir 
Eoj i t s je la Comps- enel Apof to l , ò Rojas, 
Hia delejfts , alude niasíl es Pedro,y no te cnojiS? 
al Ser món deS*nPe^ fue infpirado tu dezir: 
dro,y de U Vir&n.q pero aún masllegoaplaudic f 
predico-vno defpues aquel Sermon de M A R I A , 
deotro,-ventajoje eh porlldcfonfoeftudia, 
frimeraalfegundo. tanto en fu amor te cfmerafté^ 
M t t t h . i<S. T.17. que por amante cegaftc, 
t de tu a m o s q u é valentia! 
E l Doãor Thomas Si en fu Sermon le faltó 
tyt4rifr4ej4£e&H. ladoradavoz áPeña , 
fórv* Beneficiádo* fu dureza nos enf eña , 
í que con el fe conformó: 
no per efto fe abado 
fu agudeza,y fu cordura, 
. ; que eícala ai Cielo (u altará* 
, ; . ; •-\¿y::l yqàandomas íeavez ina j 
, yà que no teme ruina,"' 
no eíiàde nicue fegura. 
;.• n ¿ 1 •V*- -'j-»'," Ef tavczà t i fc debe, v 
V < > a M T * * " f K o Se baftian! la v i tor ia ; 
tiWf^v. pues conílguifíe la gloria 
de dar al blanco denieuci* 
à efto ninguno fe atreue, 
también certero anduuifteV 
quando valiente corrifle 
fòirtijajque otros corrieron^1 
!Uirqucdizen, te í i ruieroh <•••",>.• 
lasiançasque çft.cUosylfíCs 
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nandoDorac[o,deS3 
Francijco. 
Si el mas airo mineral, 
por tal,de Cfir el honor 
goza per rice fsuor 
de efle de el Cielo fanal: 
por pequeño efte caudal 
le n iegaa lgunoàDorado , 
vilK lindada engañado; 
bucluo aísi por lu decoro, 
ma*' por mucho espoco cloro 
íi es que íu vaío ha llenado. 
* « o f S c » ^ S S © . «©S'J'S®» « x i é G * «©SS«» «•SSc» «^S©**4 
^ C I E R T O C j V J L L E R O A N D J ^ T E , J t N V N A 
Auem urtt quetuuo con -vn cant Ato demiel,<]ue le derramo 
Acodes ynmacho,y el Id recogfoen fus 
barbas. 
D E C I M A S . 
DF, Apolo à la conferuera, íi esque latieoc, la inuoco, 
yl icon miel laprouoco/ 
Vendrá íinduda ligera: 
mi sa la entrada primera 
de barbas,bofque cerrado 
(gran peligro!) me ha atajadoj 
válgame la del Tobofo 
Duicinea,aunque zelofo 
dexe à fu amante barbado. 
Q o n el esfuerço que pudo 
vn macho de Don Melchor 
nioftrarquiío áfuSéñor, 
que añque macho,no era rudo: 
y por delpuntarde agudo 
à pofteriori ha probado, • 
^quefue fu empleo eítremado; 
callen cartasjdixo atento 
-D.Melchar.qa^efi'e argumlto 
ínis barbasio han aprobado* 
Quj? le qu¡ta,aduíert¿ el macho; 
l'u dueño lagurupera, 
por hazer íu vígotera, 
conque ardfcarelmoíiacho: 
y por íacarle de empacho 
íeriila le ha preuenido, 
de fu punto no ha perdido, 
porque à buen ojo la ha hecho,' 
qut el dueño ellà fatisfecho 
porpmebaque yàha tenido. 
lsTo le ataja aqueíle e m p e ñ o 
àeíte macho lingular, 
quilo también regalar 
cortés à l'u noble dueño ; 
fjruele,pues,defempeñí) 
de vnos higos lo pagizOí 
con ellos le íatisfizo, 
dando con la miel eí punto,"1 
y mejor el contrapunto 
íu orgaao en la folfa que hizo^ 
Lúe-
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l,uego qucvi que Ia mano 
à labarbala l iegaua , 
yUmlcUarerocaua, 
fragüé vndircurfa no vano: 
pues es cafo claro,y llano, 
que difpufo Don M elchor 
la liga qual caçador, 
porque la moicagolofa 
en fu boca,y en fu profa 
fe embarazafle mejor. 
Bn penitencia han viuido 
dos n iñaspor lopenofo 
devnfilicio rigurofo, 
que de íu barba ha texido; 
pero yà compadecido 
oy las templa aqueñaley, 
masno íc efcufade cruel» 
pues vn piélago de pena 
no fe alivia,ni ferena 
con vna gota de miel . 
Masf? atiendo àla afpereza, 
de fu birba,boíquc eñrañoí 
puede todo vn Ermi taño 
ocultarle en fu maleza: 
cnnadaeldezir tropieza, 
- qucà íabc r io el gran Macario^ 
el gran Antonio,el Hi lar io , 
y el penitente Guillermo» 
todos dexaran fu yermo 
(no lo dudo)(olitario. 
C U R T O S A C R I S T A N E M B I O V N R U G A L O V E PVERCoS, 
ygullinas àvtia amiga fuyx,U ^lítri regalo con el Us 
a, otro g4Ü«. 
D E Z I M A S -
DE vaSacriftanreverendo, cierto amigo me advir t ió, 
que à íu amiga prefentò 
de corner^ loque entiendo: 
ella el regaio admitiendo, 
' con cl firviò à otro gaian, 
yes verdadero el refrán? 
que íi él la yegua ha penfado, 
otro lafillale ha echado,. 
fin que lograííeíuafán. 
Dos puercos dizque le embiò, 
regalo ami ver fin feto, 
porque íi atento le pefo, 
cl àli fe degolló: 
pues luegoquev iqucd iò 
eflos à otro amante fino? 
dixe, í inferadivino, 
fu San Martin fe ha llegado 
à eiie galán defdichado 
en muerte de fu cochino* 
Gallinas también traxeron, 
pero fin gaUo^escietto, 
que el es aloque yo advierto 
gallos de las que vinieron: 
qué mal miso jos íov ie ron , 
pues íi à otro las llega à dar, 
esfuerça manifeftar, 
queefte es de fu cafa el gallo,1 
y el Sacriñan,en mi hallo, 
que ir puede à o t r o muladar.1 
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Por llenar ni as efte affunto,acoraodè cftosdosEpígra-
mas¿que ha niuchosdias que traduxe , f i "han falido de 
tu guüo,te prometo otros muchos de el mefiuo A u t o í 
en otra guirnalda de Flores Poéticas, que yà voy 
texiendo, nb sè uferàn tan amenas, por 
auerdc íc r tüdasaiias. . 
' Oven. Epigram.28 .delílibro 3 .que esde las vitimas del libró? 
^ ^ S i ^ ^ S c » «^Sc»^ * * í $ & * & § § f r « ^ S c » * 
Jngrnij Montanrtttieftyigorizttetis. V,icle 
Coüip'shocínciiiisHafcittirignenih'iL 
Tiene tu íngenio . Montano, 
las calidades del fuego, 
que eíto íe colija , esllano^ 
pues el fruto,como el riego 
deíle,y de aquel es en vano. 
^«^SC» «^S©» ̂ § « » < * Ç f o * * > $ § 6 > ^ t ¿ ^ * 
El mefjno Epigrama 91 .Ut>.2.que esde losvltimos 
de todos fus libros. 
Te Hex aftrorum decorat, Regina gttberná t, 
In yultoSolJn peélore Luna tito» 
Quien mas que Amarilis bellaí 
quien otra masinconílanteí 
alSolUeuaenfafemblante, 
la Luna en fu pecho íella. 
f f ? f f f f f f 9 
t f f f f f 
CON-
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C O N T R A E L P E D I R D E 
L A S M V G E R E S 
T R A D V G C I O N D E L A E L E G I A 
dezima de Ovidio , de el libro primero de íiis 
Poemas Amoroíos. 
R Endime,yà lo conficílo,' de amor à ¡adulce fuerçá? 
in.isquè mucho.íl Aniàrilis 
1c a ra iòde fusbcllasflechas. 
! Qudlh ah 'Europa Phrigljs a . TangaSlardaJa vivndia , 
dnáhCarims, qual París pudo à fu Elena, 
Ccmgibus belli c m í a d m b m m t . difeulpa í i endoáfurobo 
'• * • loricodetalprefea. 
Entrcgòfe al inar.y porque 
nopeügrafl'e í'u entena, 
el Norte bufeo íeguro 
de fu hermofura en la Eílrella* 
Sin t iòMenebo el robo, 
y burlado,toca àguerra ; 
que i i la arrebata el alma, 
que àr tbatotoque,esfucrçá« 
z Oudlis mtlede>p/imt>hm's Tan hermofala contemplo 
fibditits ¿Ibis comoelgranloveaCULeda, 
aUdustnfd l fAhfKMterAue . que burló cifne en íus plumas, 
J * ' auaquedclboiquelirena. 
„QE$rien^ocnvÍLlicntcscuPos 
* de amor èncubrir vn Ethna, 
que fíefte miente las llamas, 
3 QuixXh Jmymone flcus emuit aquel mejor lasfomenta. 
inâgris, ^ Admiré , enfiníu beldad, 
Ctimprtmetetjummiverticis co- qyal pudo amor en Us felvas 
mis* de 
B E F L O R E S 
de Amlmone losdonayres, 
lo briofo de fus huellas. 
Quando coronó fu frenre, 
y adornó fus rizas hebras 
de lavrna,enqueporagua 
amaiites lagrimas eran. 
O ya vrna mifteriofa, 
que en íuerte feliz,y adverfá 
à eÜ-e le anuncio fus dichas, 
fi aquel à rigor condena. 
SinoesqueftieíTe la vrna 
donde guardó las pauefas 
de tanto amante,que ha muerte» 
aiharponde fu.dureza. 
ElU es tu gala, Amarilis, 
cifra de eflotras tan bella, 
pues que de tre s borradores 
te copió naturaleza. 
y i u i à tu beldad rendido, 
y tanto;,que mi fineza 
t emiò jqucc l amor enjobe* 
no innouaífe fus cautelas. 
y à del Aguila-las plumas, 
del toro la media esfera, 
ò en otra transformación 
te rondafle la belleza. 
reroya ingrata el temor 
fe a c a b ò ^ u e afsi me altera,1 
yàdel pecho fe acabaron 
las amoroías centellas.. 
Yà tus gracias,y hermofura, 
que me prendaron tan bellas,"' 
aííbrabro fon à mis ojos, 
no los rinden,no halagüeñas. 
Pero dirás,que mudança 
es eftade mi firmeza? 
puesyà el pecho esyelo yerto* 
fiantes del amor hoguera, 





E t quidquidmAgnodejouefecíf 
amor. 
Nvtictimor omnis dbdjl, dnwt-¡ 
que ett4nuit ardor, 
NecfAcies oculos i*m c*]>¡t jjlé 
meas. 
Cur Jim mutdtusqitxris ? Ç»íf 
muner4 pofeis. 
H * c tenon $ettítttr CMtfn pltt^ 
çeremihi* 
R A M 
7 Voneceras fimpUxT dnmum cu 
corfforeamdui. 
Nunc m m ts y it to UfafigttM 
tuá es. 
% "Et puef eft-.&nitdtts amor, (tne 
fordibm dfínosr 
í f aullas -vefles. ¿ v t $ttt{>pet!~ 
tus hafar* 
9 Qafíf f ^ u m reCnsris- fmlo> 
. fruftareiubetls): 
Quopretium amdat m» habet 
illefinúin*. 
I L L E T E 
que mudança en vn inflante 
hizo miamor .ò tue í i re l la? 
N o preguntes,no,Amarilis, 
la cauía de mi tibieza,, 
que tuslabicsalpedirme 
te darán cierta refpueíU.. 
T u codicia eftorva al alma, 
que no te mire tan tierna, 
porque no es arnar feguro, 
fielinterèsíe atrauiefla. 
Mientras n;e quififte amante 
con la voluntadfincera 
aplaudi tu entendimiento,,, 
y celebre tu belleza. 
Mas peruei tido tu juyzio 
adoleció en (iventereza,, 
disfigurandote el roftrO' 
el mal,que interior te altera. 
Ciertoes,que esniño clamor, 
ydefnudo,^ que quiera, 
que aigun vellido le adorne, 
porque afslmejoríearrea. . 
Sies lucha ladelatuoi: 
defnudos mejor fe esfuerçan,", 
porque tener donde aísirie,, 
esperder en lacontlenda. 
Si es vna brafa que enciende 
voluntades contrapueíías,, 
v e fli r ¡ ae s qu e re r fu a rdo r, 
que oculten cenizas muertas.'. 
£ s delalmaelSolhermofo, 
rmasdefcubierto,.mas quçma* 
y adornarle con las nubes, 
es embol verle en tinieblas» 
Indigna coí'aierá,. 
que Cupido,y Venus bella,; 
^de íu deidad íoberana 
porvílesgananeias pierdan. 
Efte agrauix) conocido' 
cualquierahazc à fu grandeza^ 
gues 
T>£ FX O/TES 
pucsdcl amorvcnde elcu!to, 
y por vil precio !e aprecia. 
Y íi dones à Cupido 
quiemi darle por fineza, 
lino tiene en que guardarlas, 
ociofa (era la ofrenda. 
Si Venus por deíarmada ; 
nunca fatigó las fieras, 
ni manejó fuertes armas 
Cupido porfu terneza. 
Impiedad feràforçarles 
por la paga tan incierta, 
que militenà lo Marte 
fin difciplina en la guerra. 
Sinnercanciasde güilo '* 
faca iacorpe Romera 
vendiendo el placer lafciua 
por vna efcala moneda. 
Esforçada del rufián, 
àquienfefu/eta necia, 
que por interés tan cor t* 
lefuerça átales vilezas. 
Pero quien libre nació /; 
fui eftas baxasexpenfas, 
liberal franquee los dones, • 
que ie dio naturaleza. 
Tomad exemplo en los brutos 
Ciudadanosde lasíelvas, 
que aunque en policia ruda, 
os do&rinaràfueícutla. 
Oque verguençaque enfeña 
à quien la razón adieÜra 
lafiera^que enella (challen 
de entendimiento mas huellas! 
Elcauallogenerofo 
logra en la cañiza yegua 
"! « g r e m i o de fudelcyte, 
finque donesinteruengan» 
De Europa limada ñaue 
cl agua íiirca alagucãa» 
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10 NecVenu-s <tpt<t ferís , Ven us 
tiecfilíus ttrmís: 
Nondecet imbelles ¿trA metete 
Déos. 
11 Stdtmeretnx certo cuiuts mcr-
cabilis ¿re, 
Et miferas mjfo cofpore, quierit 
opes. 
12 • Veuouet mperium tttmen l<ec 
lenonis auari: 
J.t qttod nonfm'tis f^ntetcoá¿ 
ã n f i c i t . 
i 3 Su mite in exemp ¡um ¡>ecu des 
"" ruttonecarentes. 
Turpe erit ingenium mitius effv 
feris, 
Nüneqm munus equum, nañ 
tAurum yaccapopofát; 
14 Non Aries pUcidum muñere 
cAputouem» 
fia 
4*1 R A M I I 
X5 Sola viro mnlktfpolij,* exnl. 
tat Admitis. 





Al t era cur il Urn Trtitd itx& A l -
tettmit. 




iin que por fletefe pida 
la mas corta recompenfa» 
Su exaltaeiontiene Venus; 
qua Tilo al An'etcfc acf reí» 
mas fu detrimento en Libra,' 
quando en aquel íigno entra. 
Sola la mugerfe alaba 
de (er harpia en las prefas, 
fiendo el robóra los hombres 
mayor triunfo de íli dieítra. 
Y es en Tus mañas ocultas 
de poblado vandoicra, 
puespor robar losvcíl idos, 
quita ¡as vidas fangrienca. 
Y fide iasluzeshuye7 
í'e vale de las tinieblas, 
íiendo con e! dia Azor , 
ydenoche Neblí dieftra. 
Valiéndote de las fonibras, ' 
pofada alatíiante arrienda^ 
y porque pague el efeote, -
haze que todo fe venda.. 
Mercancia en cofiipañia 
con el hombre tienen ellas, . 
mas ía muger las ganancias 
gozadclguftoen lahazienda» 
Guüa elplacerdeliciofa, i" 
y aunque también le inferefa, 
pide que el güito le paguen, 
como finóle deuiera. 
Si lasdelicias amor 
con igua 1 balança pefa, 
finque entre los dos amantes 
fe conozca diferencia: 
Porquèquiere ia muger 
con voluntad auaricnta 
vender^ que el hombre céfii 
loquee! próprio le franqueai 
Sivnoesel t ra to^moroío, ' 
que eu-dosaawatesle aceta* 
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como haze que eíla en èlganc> 
yque el otro en el fe pierda? 
Osbufo \pcodel mundo! 
Oqur'ceguedad ran necia! 
qae la muger íe haga ojos, 
y aten al hombre la venda! 
Conqueciego no repara, 
que ha pagado fin que deba* 
mohatras en clamor, 
linces executan ellas. 
Las aras de Venus ambos 
igualmente las frequentan? 
àeí te noeicueha losiuegos,1 
y de eflorra los aceta. 
Vn Dios para el truieamsnte, 
y otro que à ella fauorczcaJ 
deidad alfinenmuger 
à quien la pafsiongouierna. 
gienla Audienciade Cupido 
el hr>nibre,y muger alegan, 
como con igual razón _ > 
fiempre al hombre le condenai 
^ a s f i e s n i ñ o j í i e s m u g e r 
losqueledànlafentencia , -
que mucho que yerre cl juizio,' " . 
puesfonjuezes un cabeza. / 
Si losteüigosfecompran, 19 NonherieconduãiWHdHtJfèi 
queiuramenros nohizieran/ ¡urUtejles, 
que en las manos del diaero Non bene felcãi íudids arc* 
la mejarfamafearricíga. patet. 
Si el juez al foborno abre 
clarcamasauarienta, 
vende la re ¿ira jufl-icia, 
y haze cíclaua à la que es Reynaí 
SielAbogadofeícpaga, 30 ms mbu mífmtdel 
conmjufticias alega; fcnierelins**, 
aüe vna lengua finge mucho, faciat m^nis ttrPttrU 
fieldmcrola cohecha. buLloPes. 
Inwmtaes.que vn Areópago 1 
de^ueaestratçcn hazicftdas; 
2 1 Turf'<?fon YeiUta$ cenfusau-
gerepaterms, 
p ¡Aciem lu crop wjl ít«ijfefíHtm. 
a a G/rff j'rtp/ore&wí meek® debe-
tun'nemptís: 
¿3 Omnia condutor foht't: jwf)»-
Cfá defoluta. 
tsfwmdnet officio debitor ills tito. 
,24- Va/cite fomofe futmm fm 
Noftepacijc!: 
Won habet § j t m m f&tdiéd f u&a ha-
nos. 
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porque con el hecho anula 
de iu equidad la ley re í ta . 
Tainbi tn infamia es crecida, 
que vnamt]gernoble,y cuerda 
ceñios hipoteque allecho 
por icditosquc le buelvan. 
Yporaugmentarganancias , 
à lasque tiene en íus re atas,", 
pechos echan al amai í te , 
aun quando el pecho le niegan» 
Si es tu beldad la que obliga 
àque te aclamen Princefa, 
coxnopôrleue iat.ereíe, 
hazesqueí i ruade cierna? 
Agradezco el beneficio, 
íí liberal leftanquean^ 
q àvnagraci3>rauchasgraçias. 
la celebran,y correrán/ 
Masfi elbcnefíciovende> 
noay gracias porrecompenfa^ 
que es tirana la auaricia, 
y àningunole contenta. 
El lecho por benefício 
Je jüzgaua mi advertencia, 
masyàdefpuesquefe a!quilay' 
paflb de lecho àíer fiera, 
el que arrienda codiciofo, 
al deudor no hazcfuelta» 
baíta que pague^ por effo 
n o í e agradece la deuda. : i 
Pues ü te pago,Araaniis» 
loque m e d à s auarienta, 
de cort€S,y agradecida 
. dcfobi igadomçdêxas . 
O beldadesdeík í ig la , 1 
desadà la noche negra» 
no nos alquileisfusforabra^i 
que c í íocsviu í rmay aciegis* 
Novc í s ,que espeíado agüero • -
Yalsrosdel«iiflieWw, 
t ) l TZOR-ES BVRLl 'SCAS' , 
quê i s cortar lutos al gufto, 
quando os juzgáis mas de fiefta. 
Sin duda os valeis defombras, 
porque laluznooscorriera, 
que el Sol como es liberal 
lo auaro 1c defcontenta. 
}vlirad,quc al logro en el gufto 
infeliz fin fe acelera, 
c o m o e s c n c o n c t e n c í a mala,' 
fe logranialtalhazicnda. 
A l a vida no perdona, 
que enemigocon cautela 
traidor entrega à fu dueño? 
yavrà quienlc e í t ime,yquiera! 
Que penfaisquitó la vida 
a la traidora donzella, 
quando entregó à los Sabinos 
de los íuyosla alta fuerçaí 
L a codicia fue del oro , 
íasmanillasjyprefeas, 
qucporeflasla nmger 
negará fuíangre mefrnaí 
Pues ai recibir elprecio 
de aquella fu aieue entrega,"' 
dlèlproprio murió oprimida,' 
masque aliuiaeloro,pefa. 
Qué pocoleaprouecharon 
las maníllas,í icndo ellas . 
cfpofas que le ligaron 
parafufataltragedía. 
y n rico colla r fue caufa, 
que infiel Eurifi le fuera, 
puesporíá iprec ioà fuefpõfo 
à la muerte entregó acerva. 
f ¿ as no perpetuó fus dias, 
que fue dogal que íc apremia 
con el aliento la vida, 
que es verdugo la riqueza* 
Thieselhijo por vergar 
codicia en Ti tap Sangrienta/ 
% 5 i/o» /»\t ami l ías t â n t t p e f â 
p'jfe Sabinus, 
Vt pwmetentfiteri v i m m am*. « -
a5 t x qttibtts extertt, trafott 
•pijcertt jetro. 
films, & poena aufA mQnilef»¡ts ' 
qüi ; 
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37 Nfctamcn wiignwm eft à V i -
mtemunefd poja', 
M unCrA po/centt/|»« di te fof-
á8 CdfitedcplenhpenSmej >f-
tibus ybas. 
Ttxbeat AltinoipogA benfyms, açen 
L L t T t 
quitó la vida à fu madre, 
juüa àta! delito pena. 
Temad,pues,al interés, 
que csiicprc en la verdeyerua 
viuoraque raiga el pecho 
a lmsí raoque le fornenca. 
Mas temo yà,que nás verlos 
Ama riiis aborrezca, 
y coo;ure contra mi 
el venena de fu lengua. 
El mar goza fus bonanças, 
noí iempre tiene tormcnras¿ 
yà el apacible Fabcmio 
l lcneâíuvagel las velas. 
N o quiero que no fe pida, 
que efia.es vicia Anacoreta 
de mendicante también-
quieroprofefic laregla. 
Solo quiero,que al pedir 
ande Amarilis mascuerda, 
porque demandar àvn pobre^ 
es pedir agua à vna peña. 
Cofa glorieta espedir 
al que esri.co,pueslas venas 
de Ofír,y de Potoíi 
Je tributan con franqueza. 
A l l i podrààfusraudales 
pagar laíed,que 1c aqueja, 
que estantalo elapecito, 
fi aquello de vn pobre efpera. 
Del mineralcaudalofo 
ias entrañas apulcntas 
os franquearán el te íbro , 
que os niega la tkrray crma» 
Sufcadcn Zcy'án rubies, 
cl Sur osdaraíusperlas, 
la Camboya íusdiamantespl 
c lPaí lolo de o r ç arenas» 
Coged de la vid fecunda 
jpcadicntes lás vbas tiernas^ 
Hf JftíS. 
P E T L O R T . S B V R L Z S C A S , 
y me/orei c! fetcil cimpo, 
h fruta o^d?rà que engendra. 
Pero cl pobre repreíente 
Jafi-e.que ¡e guarda cierta; 
que como es dote dc! ahna 
por mas alto n>asfe precia. 
Signifiqticíe íd amor, 
que hadará correípondsnciaj 
porque vna vihuela amante 
con otra muy bien fe alterna. 
Dcfcubrale íustalentos, 
de fus gracia s haga «meftra5 
que citas tal vez mas larindcni1 
que c¿ teloro de V enecia. 
Rinda cada qual amante 
à lospies dc quien celebra 
bienes,que le dió fortuna, 
1c franqueó naturaleza. 
,Yo de mi parte noaplaudo 
de mi amor la gran firmeza, 
la fee(que guardo^ quien hizc 
del alma perfecta entrega. 
Solo por teforogozo 
loopulcntode mí vena, 
cayasdiafanascorrientes 
fon vida à muchos poemas. 
Con ella celebra Ninfas, 
retrato fugentileza 
me;or que el pincel de Apeles 
conlasüneasde mis letras. 
.Y àla que ha adorado el alma 
con fee,y amante terneza j 
la rotule en el Parnafo 
parala memoria eterna. 
Biuuigando apelíido 
ala parte mas extrema^ 
grangeandofe mas elogios 
en mis V<eríbs,qac en íu Efrrelí&J 
Que aunque fu me ima beldad 
trompa de ü propria, f tuia. 
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a 9 ojfic'um mmeret pa npc/flu 
Quod qttis h*het,T)om¡n¿confrMtm 
30 t j l quoque eamínth» f metí 
tas cilebrsrepuelLis 
Vos mii¡t,qu<tm yolutftiot*fit 
arte m u . 
t e t ó 
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pcroenalas dc m'ptumi 
mejor bolò fu grandeza. 
Mayor don en mis aplaufos 
íuhermofurafe grangca» 
que fi del oro,y lasgalas 
ataviara íu belleza. 
Porque las galas fe gaftan, 
, ! Sdndeutttr-v^UsigemaueffdH* yel vio laspiedrasquiebrái 
guntur&aumm: el t iempoconfumecloro». 
C t m i n W m tribum Jama Pe- y deftruye la riqueza. 
tenis trit* Pero Ja fama que adquiefe 
vngencrofo Poema 
dé los dias no confume 
larepetidatarea. 
En el Templo de la Fama 
viue fu memoria eterna,' 
cuyo íagradoel olvido, 
ni los años atropell-an. 
Del laurel que le corona, 
el verdor nunca fe altera," 
viuíendo immune à los rayos 
de la embidia mas fangriêta. 
l i N * i * f e , fcâptetiumfofciic ^ ^ n q u e o e l d o n í i n mas ruegos 
â w o t , & odi: que mi natural largueza, 
Q u ã neto çoicenti , dcñne yellc, y a.fsi obligarme à la paga, 
àábo, esirntarmipaciencia. 
Pedir el precio,no arguye 
amor,de interés íi esfenaü 
quepeticiones aldon, 
de interefados alegan. 
Porque en'lo que niego avàro^ 
la petición niego necia; 
pues quãdo amojine anticipo 
à la propria diligencia. 
Que elferfranco ,y fer amante, 
tan vnoesfin diferencia, 
que el que oyó dezir amor, 
ícequiuocò con franqueza. 
I I N . 
PT&AS 
T>E F L O R E S P O Z T I C A S I i ^ ' 
OTRAS FLORES 
A V N Q V E POCAS 
D E L C V L T O I N G E N I O , Y F L O -
ndifsimoPoetajel D odor D.Hernando Do-
minguez Camargo, Author del Poema Heroy 
code S. Ignacio de Loyola,Fundador dela 
muy Iluílre,y Sapientiísima Reli-
gion de la Compañia de 
lesvs. 
^Of À I ¿ S f r V A N T A Es mayor la variedad dé 
« a ^ ^ i S ^ S ® » Us flores , tanto mas viftofo fale el 
Ç \ ,s©» raixxilletçquedc ellas fe compone; 
\ - »JL^^»- y mejor logran los o;os el dcfvclo 
*&§¥lí'í?S<j» •d.ciuatcDcion,.ycl buengufto defa 
* * * curioíldad: y talvez, para que falga 
de mejor aliño , es mduftria del que curiofo le texc, 
mendigar las flores dediftínros;ardines,para que Fio 
ra,qae atlede delvclada alafeodetodas,cnvnosef-
tudiamas el aui íodclarofa , en otro el candor de la 
azucena,y en otros tine mejoría purpura delclavel; 
dceftatrazvi fe valió mi ingenio,al recoger lasflores 
deeiferan»ilkte ,qac teofrezco.pucs no íolo cntre-
texi algunas dei afeado vergel de mí Maeftro ; pero 
también cíhs dei culto jardín de el Do í lo r Hernando 
Dominguez Camargo jporque con clUs vitimas fo-
bre-
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brcrallcffcn masvluoslos cfmakcsdc lasprimerastel 
dolor que tengo es}quc fean tanpocns/iendo tã bue-
nas (quizás porque tuiueffc mas de preciofo por lo ra 
ro) masías diftandasdeeftaspartei de lP j ' ru ,àaquc-
llasdel nueuo ^.eyno de Granada,dõdc floreció,nos 
franqueòtan pocode eilasri^uezASjqueeliurerèsde 
cl ingenio no es tan poco decfKofx>,c^moel dei oro. 
Y no porpcregri»as,y ettrãgerasfcràn mal admitidas 
eíbs Flores, feràn t m l recibidas e íbs Roías ,como a-
qudbsque embiavaEgypro alCcfar Romano,pues 
c l m f (mo q las traia por nuevas,las ddp rec iò por co-
munes. Oye como liíongea Marciàl en cite Epigrama 
àlu Emperador: 
Vt rtonA doíiáf iui\Cffar,Nilotic* tel¡us¿ 
MifetAt hibettiAs ¿mbt'tt'ofi rofts: 
', NatittA à".rlfit PhArias,Moiphicus íiofíof» 
j^^y l Wvbis vt intr«iuitluHin<i primÁtu*. 
Tántus yens homs >es<oioY£ grMid Flote, 
Tantaqite paflani '¿lornt rurii erAt, 
At An* 
Pues en mi no fe pueden hslhr Jos inotiuos,q concu.-^ 
rrieranenLl Poeti , porque ni pretendo aduiar à mi 
Maeftro,ni viaotan pagado de hs Flores de misPoe-
mas^ue rflfnolprecif ¡asde otros;nifon de tan mala 
graciajOitanden-miadoeloacardéla rola deite gran 
Poeta,que no puedan deícollar: no digo ya entre los 
mas cultiuados jardines de Florrnpcro entre los mas 
ament>s,y floridos vergeles de Hípocrene.Recibe en 
effa Flor rodeei jardiojenefle grano toda fu dorada 
cípigajy eneffamigaja rodoe) pande flores de aquel 
fecundo ingenio,como rebien,aunque àdiuer-
í o ÍDtcnto,ei otro:i»grii«o ¡picAmJnmtcA 
totum pttnem. 
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A D O N MARTIN D E 
S A A B E D R À Y G V Z M À N , C A V A -
llero del Orden de Calatraua,y Prefidente que 
fue en la Real Audiencia del Nue-
uo Reyno de Gra-
nada. 
S O N E T O . 
TV Efpada, con tühgento cfclarccído. Tu Sangre,zcntuDichíijhAnfabricado' ; 
quarropar tcsávn Mundo,revelado 
. al tyraníeo Imperio del o lvido. 
Solo podrás d e ri ler excedido^ 
firompiéndole el margen à tu hado» 
à loirapofsible iaveñigares vadoj -
i* y avràs de humano dadas admitido. 
I ñ r c c h o es à tu luanueftro Eaíisferio,1 -
" al mundo del obrar le dàs columna^ 
., J,:-, contigo tus Oficios acreditas. 
El Rey tefobracn fu amoròfo Imperio^ 
mayof éfésen tinque tu fortuoa, 
quando eres mas que tu, me jor te imitas^ 
rjn t/n ztr, r/n 'jrztT* tff̂  z¿r\*jT*' ¿r> t¿r> */r» f ? f f f f f f f f 
f f ? f f f f f 
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deípeña el Arroyo de Chillo. 
COrrear rogante;vn arroyo por entre peñas,y riícos, 
que en jaezado de perlas 
esvnpotro criftalino. 
Es el pelo de l"u cuerpo 
de aljófar,tan claro, yl impio, 
que por cogerle lospelos, 
ê almohazan verdes mirtos. 
C íñe le el pecho vn pretal 
de caícabelcs tan ricos, 
que íi no fon ci'ncs de oro, 
Ion ruiseñores de v i d r i o . 
Batenle cl hi;àr lúdante 
Josazicates de éfpinos, 
y e sè l t ana r rcba tado , 
queda à cada paíl'o brincos. 
Dale níofrenadas peñas 
paramitígar fus br íos , 
y es hazer que labre eípumas 
de mileíponjoíosarifos. 
Eftrcliasfuda de aljófar 
enqueíc ludaàfi mifrao. 
y atrepellando fus olas, 
dà ci ifta linos relinchos. 
Bufan do çogollosde agua, 
des bocado corre el r i o , 
tan colérico,que arroja 
à ios ginetes alifos. 
'H^zecalle entre elefpefo 
vulgo de arbolesvezino, 
que irritan g a s c ó n fus varas 
alcavállo à precipicio. 
V n corcobodiòfoberv io , 
y à eftreilarfe cfeg'o vino 
cnLiscreílasde vn efcollo,' 
gallo de montes altivo. 
D iòcon la frente cníiispuntas," 
yde aneasen vnabifmo, 
vertiendo feffosde perlas 
pórentre adelfas^ypinos. 
Efcarraiento e s de arroyuelos, 
que fe alteran fugitiuos, 
porque afsi anjanían las peñas 
à los potros crií taünos. 
tin Zjr* !./T\ ̂  ta* ¿n tíA ̂  C£» V* 
f f f f f f f f f f f 
f f f f ? 
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A I M I T A C I O N D E L R O -
M A N C E PASSADO H I Z O M I MAESTRO ES-
tc en metafqra de vn Toro;cofejalos,pero à mi c n -
: tender,mas ayrofa es iametáfora de e i P o t r o j n o s è 
porque no laíig,aíò,deviòde ícr,porque fe le deuieí"-
lela gloría de íer el primero en eíta. O lo mas cier» 
to,por io que dixo Policiano t Sed vt bene currevenon 
Vüllc. poteft,q»ípedem peñere fiuder in ali'enis Tejli^ijs^ 
¿ta hcc heve jeribere^aitant^uam de 
pr^jeripto non íiudet 
egyedi* 
A L M E S M O A R R O Y O , E N M E -
taforade vn Toro. 
R O M A N C E . 
DE vnactcuada m o n t a ñ a vn arroyo baxaaltiuo* 
que agitado de fus hondas 
cs;Vn Toro ctiítalino, 
Alcofo llega devn valle, 
donde en í o n o r c f o s H l v o s 
le azorad Fabonioalegre 
entre las hoj as de alifos. 
IFuriolo caba el arena, 
y cmbueka en blanco rocío,, 
alvientol a el'p atecen nubey 
por fegar al viento mi ímo. 
Tcfliuo el vulgo de plantas, 
>"à tr e eho s bk n repartido, 
fi provoca íu furor, 
no menus biúUiusbnos^ 
Arra«idofodo de puas 
fe !e atretic vn verdecfpind/ 
y al herirle con fus puntas, 
ei valle llena àbramidos.. 
V n alto fanze le llama 
de vn ramo à los breves girosí 
y alcmbeüirle furioío, 
húrtala rama advertido» 
Murado de fus puñales 
le azora vn gallardo lyrioj' 
y quando- píenla le hiere, 
por mil partes fale herido» 
Ha-fta de menudas guijas, 
afsí fe mira oprimido,, 
que tropezando eon elías^ 
toda el campa mide àbrincos» 
Mas 
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Mas d c v n ç c í í o n eminence 
le aguarda vn hermofo mirto, 
que porfcrgalandel bofque 
cavailo ie firveei rifco. 
Con ei rejan de vn cogollo 
fu cerviz hiere atreuido, 
y rebentando criftaies 
(álpica cl margen vezino» 
Donde los claveles rojos 
logran fus colores finos, 
y aunfalpicada la roía 
à trechos rniraclveftido. 
J L L 2 T È 
Los arbolesque enrejados 
fon barrerasdeñe fstio, 
al seotaríe Tus ramos 
efpunia labran íusvidrios.' 
JEígríme fu media luna 
contra vn efcollo,quequjfo 
dar efearmicnto à arroyueios, 
que le envanecen altivos. 
í u e s àembcftirlefuriofo, 
afsi deshaze fus brios, 
que cfparcido t o d o e n p e r l a £ 
cada perla esvnauifo. 
A L A M V E R T E D E A D O N I S 
H I Z O E L INSIGNE POETA FRANCISCO L O P E ^ D E 
Zarate )Vn Romance,que comiença: Hoj<ts deshojadas yktte A vi* 
valU'iue Us recoge,&c. A cuya imitación 
hizo el Poeta el que 
fe figuc. 
R O M A N C E . 
ENdefmayada beldad de vna roía,Sol de flores, 
concrepuículosdc fangre 
fe tranimonta oriente jov«n. 
Cortóla vo dentólo harado, 
que àno íe rde ayal torpe, 
por la purpura que viüe, 
le juzgará marfil noble. 
Ccrdoío íupiter vibra 
rayoMnarfil íobre Adonis, 
val almaquc traede Venus, 
lucre mas, mietras mas rompe. 
Efpumofo coral vierte, 
que en verde çfiitcralda corre, 
aiiar da íangre,cnquiê a Venus 
naufragio prepara Iobe'., 
Verdugo monílruo executa, 
de inflexible Dios rencores,' 
y fiendo amor el vendado, 
íoncadahaHos los montes. 
Ay fiera íangr ient? !di2e; 
úaí'eguudartedilpones,, 
advierte,que en la de Venus 
no etiitilvida hasdadotlgoipeí 
Y matar vna muger 
con hazaña tau enorme, 
mas para eícupida es, 
que para cículpida en bronecí 
Concito fe vino atierra 
eíUheruiüiura faetonte, Mas 
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y exhafa befdadceniza 
de! Sol que agoniza ardores. 
D e ia herida à la ventana 
el alma al goipe aflbmòfc, 
y aunq halló en la fangre cfcalas 
(altó atrancaruáo efcalones-
Quando de canfar lasfi-cra5> 
eludadanosde losfaofques, 
venia laDto^a Venus 
gulfando àfu amante amores. 
Pcrlasdefataenla frente, 
y fu cuerpo exhala olores, 
que en auioroíaporfia 
mexillas.y ayre recogen. 
íut-ga ¡a tunica el viento, 
y entre nuve olanda expone 
reUmpagosde marfil, 
mlgajaPs de perfecciones* 
Arroyo de oro e! cabello 
libre por la cípalda corre, 
deia qual pende vn carcax, 
vientre de dardos velozes-
Duplica en la cfpalda flechas, 
rigores oftcntadoblcs, 
bruñido dardoáias fieras, 
futil ca be Ho à tos hombre s. 
Al pequeño píe elcoturno 
ieponcarnúnaspri f iones , 
blando muroàdura efpina, 
que à tariiabeldadle opone 
fuentes le abrió decoral, 
quizá prailnicndo entonce», 
quctantofuegotüuief lc 
por la Cañare evacuaciones. 
Hilos de rubi defata, 
para que íu nieae borden, 
con que enlatesdclasrofas 
ladeos purpureó candor es. 
llamos de fangre en tal Cie lo 
fticrofl cometas atroces, 
que !e efcriulefon dsfeñrc i 
en tan fan gri en tos renglones» 
Eípoleole afudefgracia 
con la efpina,y arrojòfc 
defde e I rifeo del amor, 
alçançal dcconfufioiies. 
Tragínaria dedi í lancias 
l av iñac fcudr íñae lOrbe / 
v é vn athletaconla tiuierte 
luchando en rojasvnciónes* 
A Adonisvióíaf'peyerto, 
por lo manchado.yio inmofek," 
y por dudar lo que v é , 
adíede le dcfconocc, 
Afomafe toda el alma 
à los o jos , conoc ió l e , 
y pordudat.ycngañarfeV 
con engaños-fe (ocorre. 
Beberia muerte en fus labio* 
cervariliahcndacfcogc, 
muerte bebe enbarro,y vid** 
en bocarubi propone. 
A vozes le encaña el alma, 
y à lade Adonis fus vozes» 
como íe vapor la herida, 
fonáfuprifa empellones. 
Mira al Cielo de furoflxo, 
que alumbrauan zarcos Soleí^ 
y halla.quc àcclipfarlos vino 
Ja Luna defudeforden-
£)e lasmexillas.que en fofas 
defabrocharon botones, 
fi bordados,no a le l íes , 
cárdenas violetascoge. 
E l panaldulccdcllabio, 
entre ambrofia dauaoíorcs^ 
í csambir ñor maltratada, 
hiél al neítar correfpondc. 
Masías vivotas de íangre, 
que íc arraílran por las flores^ 
1 
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EUçaâEundíCèlamucrden, eftasquéxásálósDiofesr 
miembros de marmol la pone. Ay Dios broce! ay Dios diamate! 
B-abiofamente fe arroja, ay Iupiter,quando adores 
yeserremedio que efcoge, àEuropa to ro ,o roàDâfne , 
bebe r l cen labocae lmi ímo tus amoresfe malogren, 
venenoque la corrompe. Ay Apolovengatiuo! 
Xa boca avecina aüab lo , quando con pies boladores 
àheredarleelalma,adonde ügasáDafne^de ingrato 
como llegó Venus muerta, laurel cusftenes corones, 
alterna muerte matóles. j \ y naufraga vida mia! 
'AyPiramo! ayTifvenueua! que vn mar verme jote forve,' 
i lifcos ablandáis que os lloren, y enla roca de la muerte 
puescabaisen vnaherida teeftreilasyàfm tuNortc . 
hoyo à dos vidas conforme. Dixo,y por la herida roifma, 
Çonlaspalabrascnjagua, hafta elcoraçon entróle, 
y dandonieuecntudores, queaun masaliàdela vida 
concanfadoshuelgos dizc vn dulce amor le traípone. 
0-
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à los (¡tie yihicn de ífpaña. 
1^ Sta maldelatierradcfcarnada, ^ fi con poca viíagra bien vnida, 
fita mal en las ondas embarcada, 
fi biendefusimpulfosrepetida: 
Pcnioíula Cartago,qucha que nada- . 
yhocadearena, í iglosmildevida, , 
à vnojy otro Ionàs,quc el mar le induce, . 
à N inives de plata los traduce. 
If ta de nüeítra Amc;ica pupila, 
de falebroías lagrimas bañada, 
que al mar las be be.al marfe las diíiila 
de vn parpado de piedra bien cerrada: 
digo de vn Metro Rcal.que recopila 
en tU niñeta breve dilatada 
Babüoniade pueblos,tan fin quento, 
que les ignora ei Solfa nacimiento, 
i ô » i tú içrn imante inquietos wares, 
V E F I O S E S V O i r t C AS. H ) 
eftapina de cxcclfos Edificios, 
confagra à la piedad cultos AlcarcSr 
^ara libar en todos facrificios 
a los que Europâ Trasladó à fus lares, 
à losquc en trechos recibió propíc io í / 
que forvidos de hidrópicas marinas, 
àfus templos confagran fus ruynas. 
Efta blanco pequeño de ambos mundos 
de belcras facta? afl'eftado, 
que vencidos los mares iracundos, 
à fu puerto fu proa han deftinado: 
d ò de Europa>dc America fecundos 
partos 1c expone aquel,cftccoitado, 
que ai Sur remite,al Nortelcdefat* 
la plata en ropas,y la ropa en p lau. 
Efta en lafclva de íus techos rica, 
vno,y otro ciprés de piedra erige, 
en vna,yotratorre,que edifica, 
N o r t e , q á e m u d ó l o s abetos rige: 
argos efta à fus cumbres fe dedica, 
y linces o jos à la mar dirige, 
por alvergarlos en fus ojos antes,' 
aun en poder del mar,aunquando crrántês« 
Efta,pues.Cartagcna,efta varada 
Naodcpicdra,enlatierra,cuya popa 
Templo àla Virgen fe erigiófagrada, 
t i m ó n dedica vn cirio à errante tropa: 
quede Argo naueta mudó voz callada* 
ccosoye de luz,en losquc Europa 
faroles le refponde, con que luego 
mudos fe hablan cania voz de fuego} 
j:fta,pucs,montc verdePolifemo, 
que iluftran los cfpacios de íu fre ntc 
devn ojodcvnfarol,afsi íupremo, 
?[uc es mucha llama fu pupila ardientaí upic le dààbcfarà quanto el remo 
defde las naos le aborta eíperia gente 
en hormigas de pino,en las barquillas,' 
que de Efpaãolçspueblan las orillas. 
344. R A M 1 L L - E T t 
Eflos fu patria no dírañan füeío 
\ en cÜa,que csconmnp/tfia del Orbe,1 
en tan pequeño fitio^cn tanto Ciclo , 
que finque imr.ètvfó numero le eftorve,' 
nmUífddcsalienta fu defvdo, 
nnllones fu piedad de pueblosforve, 
pues firmamento yà del í'uclo medra 
el que ciñe Zodiaco de piedra. ! 
•aSSc* ^^S®» • O S S ^ ^ S ^ ^ K S ^ ^ S © » ^ . 
A L A P A S S I O N V E C H R l S T O , F O R H E R N A N D O R O -
Ari^^Cumdyio^imitacióndeotrodelmuy R . P . M . F r . HorttnjioFeU\PA' 
rtutctqoyPrediçaâor delas Magefiades de Filip» Tercero el 
PiadoJo,y Filipo Qiia rtoel Grandi* 
R O M A 
ENidos cruzados naadero?, :mdoíos moítruosdel bofque, 
que aun para leños fon rudos, 
ii p̂ ara troncos disformes. 
Con mas he rid as, qua miembro? 
\inculado mi roàvn hombre, 
v¡¿tíma,quepeníj¡ muere, 
porque viuanAbíaloues. 
Sierpes de rubi fe arraftraa 
porlaliuiade aquel njonte, 
venjamincs,que ftnacen, 
esporque matan atrozes. 
Matricidas que rebientan, 
porque la .piel los aborte* 
ycnlabayhadelasvenas; 
fon palpitantes eñoques. 
Bácimo en moftos bañado, 
blandido c¡ baftago enorme, 
huefo a huefo,y nervio à nervio 
defeoyuntado lo expone. 
Infcnfiblc fe eftremçce 
à unto tomKDto c h o b l ç . 
N C E. 
no màs.que de afinidad, 
quccontrajocnlos dolores.' 
Muchas blasfemias !e bibran 
del vulgo Jas írrifiones, 
fin que i'u inocencia muda 
por fusagrauios abogue. 
Oidos lus muchas llagas 
Je voceanquantos oyen, 
y c! hidrópico de injurias 
ecos las confagra dobles. 
Barbara impiedad efiudia. 
Diadema,Clavos,y Mote," 
que afrentado lo laílimen, 
que aíormentado lo mofen.' 
Rayo inmundo las fali vas, 
en fus herinofas facciones 
bibra mas en la mas bella 
defgarrados deshonores. 
Bn el campo de i'u tarnc, 
los açote5,los cambrones," 
purpurea vid fe delatan, 
que ftiucha hertnofura cftorvéi 
JUas 
Í ) E F L O R E S 
U s q ú é encadenó zafiro 
felladasgotasfe encogen, 
preñados razimos fon, 
que vendimiaron fayones. 
í n las bien furcadas pieles, 
porque hondas orillas logren, 
por entre rocasde hueflbs, 
torrentes purpúreos corren. 
I c o hermofamente el roñro, 
ápefar de ios rigores, 
derrotada beldad nada 
en naufragasperfecciones-
Què Sol viuiò aquellos míêbros, 
que aun entre cenizas torpes, 
confer tan grande el Ocaí'o, 
le efíàn latiendo candores* 
Malfedotrinanlosclavos, , 
porque opriman,y no corten 
manos, que traftornan Cíelos, 
pies,quc huellan efplcndores. 
Exesdefte Cieloceden, 
yesforçofoquefe agovicn; 
que manosque cargan mundos, 
doblan athlantesde bronce 
Quatro roías defanudan 
délos clavoslosbotones, 
para que en manos,y pies 
caliente carmín deshojen. 
Elpefo le dà àlasmanos 
roturas que defabrochen, 
paraque cnlospiesclclauo 
rugofos labios le doble. 
Xípiiiofo laberinto 
la cruda diadema impone 
duf o yugo à la melena, 
Zodiaco de Elcorpiones* 
J3ilo esdorado elcabello, 
porque en rojos marañone* 
lasauenidasde íangre 
crecientes de oto aircbolca. 
P O É T I C A S ; H 5 
Greñasen la éfpaldá ondean, 
de oro,ycaninn chamelotes, 
crcuchasenel rot í robaten 
de íangre,y luz tornaíoles. 
Su defca'beüado enredo 
en dubias inundaciones, 
ü haze al oro queíe anegue," 
haze al carniinqueíca-ho¿ucr 
Anegados en fu íangre 
de los ojos los faroles, 
entre el golfo del cabello 
yà aparecen,yà fe eíconden» 
Crece el piélago íusiras, 
y en fus vltimos angores, 
en rocas de mermellon 
hjzequcfu luzçoçobrc» 
L i r io deftroncado el labio, 
que clavel ardió en rubores," 
nacarfue de blancos dientes, 
ayer perlas,oy carbones. 
Cuna arrulló de rubi 
todo el Sur en netos Orbes,1 
yà fepulcro de ceniza 
haze que enfombras repofen» 
La barba partida enredan 
, torçalesdenacarjdondc 
Carámbanos de coral 
losquaxadosnudosformen« 
Alca'daucrdelalengua 
entre cárdenos terrones, 
poca hiél,y mucha íangre 
cl tumulo le componen. 
Elevado el paladar 
es eícollo,donde topea 
cnla canal delaliento 
en hilos,que fe derroten-! 
Roíadamexilla eftraga 5 
de azerada manoclgolpéj 
menos crudo íea el arado, 
quaftdolos claveles tronche-
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^ C o m o c l p l e l a g ô e n l a orilla 
blancoslame caracoles, 
como si lilio en los vergeles 
le eftàn peynando los nortes. 
Xagri ínas,y íangre inundan 
cruentamente falobres 
cnla nariz la eminencia 
de vnadefcolkda torre* 
V n a m u g e r à f u l a d o , 
à tanto mar roca inmoble, 
al piélago de tormentos 
yunque inflexible fe expone» 
Jvladre ia dize afligida, 
de aquel Hijo^quefocorrc 
conbcbcrleefpon>aviva 
de fus arifias las may ores. 
Xnfu vifta arden las almas, 
en fudolor tan conformes, 
que fe engazan enfuspenas 
yedras losdoscoraçpnes . 
Ecos fe alternan,y rocas, ^de 
ènquiequiebra , e n q u i ê r e f p õ -
vna almafolaen dos pechos, 
mucho amor en pocas vozes. 
Inlavifta bebe aquel 
deaqueftalasaflicciones, 
y en los parpados íe brindan 
de mucha hiél amargores. 
Inorme el rigor jubile 
en fu carcax los arpones? 
jm es linces dardos íe tiran 
amorofamente atrozes. 
ÍE1 íiniefíro lado ocupa1 
ave Real,aquclIoveiv, 
que peynòcon fuspeftañas 
á tomos à fus fulgores. 
Jleliotropio es de aquel Sol , 
q aunque el carmin lo arrebocé 
legitima íimpatias 
kfcLiiwieqtgí acordei. 
L L E T S 
Efte mira Sol de pluma? 
ò efla Aguilade Bores,1 
que con hojas ÍJguiò luzés j 
que conojos n ú r ò S o l e s , 
Ave , en la herida del pecho 
rayos de fangre conoce, 
flor del abierto coitado 
recios de agua recoge. 
V n delito à d o s mancebos," 
fixa à d e s t r ó n e o s vi formes," 
de quien en coros alternos 
glorias atiende,y baldones. 
Bebetofigoselvno, 
fielotroantidotoscoge; 
que tan nucuo centro h í z p 
antjpodasdos ladrones* 
Eaflarda araña es aquel, 
íi es aveja aquefte noble, 
quç de! jugo de vna roía 
miel,y venenos componen» 
Porofaimán vna efponja 
quiere que fu labio agote 
tanta hiél,quanta ella atraxo 
dé aci varofos licores. 
L ibahie l ,qu ienyà ía tuuo 
para b ibrare laço te , 
no la be be,que rehuye 
letargosa fus dolores. 
Eftofc haacabado(dixb) 
en corpulentos clamores, 
y al periodo vital 
punto la muerte le pone. 
De los Crelos las Esferas, >. 
ruedas fon de ebrios reloxesj 
que en fus ruedas dcfvanece 
Corifeo el primer moble. 
Pordeípeñarfc à fu fia 
el freno furiofo coge, 
pueslavirtud,que lo i m p e l é 
dándole eità remeíones. 
D E T L O R Z S 
A Tu volumen cerúleo 
vn pavorofo deforden 
violeotaraentc arrancó 
de fus dos exes conformes. 
De fu encage fe deíatan, 
y con excéntricos topes 
ícdcfcaminanfusbuel tas 
al precipicio difeordes. 
£)efanudados fus globos 
de fus diamaotin^sgonces,' 
hazen,que en giros opucüos 
vnos en otros fe rocen. 
AI mbip Fanal dçl C ie lo , 
que maripofa à Faetonte 
ardió golofa de luzes, 
diòle vnfoplo,y apagóle . 
G í o b o l k n o clde la L u n a , 
defearnado de arreboles, 
cfquelcto es dclosAftros, 
en que fe arguyen ferozes. 
Gotas dceflemarde luz 
Jes enjugó refplandores 
à las Efl;rcllas,que fon 
de loque fueron borrones.^ 
Ciego al Cie lo Polifemo 
le niega foftitucione s, 
Argos,que acedó fusojos 
con nodurnos alcoholes. 
Pabon de Zafiro el C i c l o 
cerúleas ruedasdeponc, 
que haze agitada la tierra, 
que Aftrosfu polvo le borre. 
Caducos rifeos fe mueuen 
tan a g ü e s , t a n v e l o z e s , 
como fi. arterias tuuieran 
con efpiritu de azogue. 
Golfo la tierra parece, 
$ucen confui'os Orizontes 
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los ohges de collados 
feeftàn a ¡teruando choques. 
E l velo que le o y ó à ludas 
las mal pagadas traiciones)' 
rotas.como è U a s entrañas,' 
ci ayre puebla de horróte*. 
Tegidolordanferafga, 
y en las orillas que rompe, 
maretas de lino agita, 
que arca à Chrifto reconocè"* 
Abfalon de lino pende 
roto el pccho7porque el bote 
de la lançajquc hirió à Chrifto 
leclHdefgarrando broches. 
E n fu caos los elementos 
confufosfe defeonocen, 
y en vna pella le enreda» 
leue,ygraue,luz,y noche* 
Lenguada llaaia,ancho hierra 
en la muerta Antorcha cntóces^ 
pau«fasdcrubi apura, 
cenizas de agua delcogc-
Ambiguos raudales bebe 
aquella luz de doscortes,' 
y embriagada de sgua.y fangré¡! 
dcrramaloquenoforbe. 
Int imándole à losclavos, 
que loshueffosleperdoncnií 
como à Cordero ia ley 
dà regaJiasquegozc. 
Í ) e fus carnes 1c reviften 
almas de muchos Varones,' 
que à fusl'uftancias las vinas 
chimicosfueroncri(ôle&. . 
Pio akCto d i ó ai cadaver, 
porque tres Soles lo¡ alojeB^ 
tumulo Virgen^queániaic , 
plebeyo marmol, que informe* 
O R A C I O N E S , Y C E R T A M E N E S 
Poéticos. 
iSTASProfasque aquí te ofrezco, no contradi 
ccn à la ¡ülctíf cloii del L i b r o , pues por fu in-
ueRC!on,porlu imí tae ion ,ypor loamenode 
i u í itilo,es vn Poema florido,que como fabe el ente 
dido^no tanto depende efiede ios números,quanto 
de lalmUácroíHy a (si í tgun la fuerza de efta paíabra 
Grie ga.Poí'f^j ,fc HaniaràrPoCffíá 'Pti* inuenclonimhticio, 
o c>ffitmpto}ing<ttíofdmenk fabricad o con locuciones dulces} 
y qaejno le haga n fa-lta Sos verfos,nos lo advieríê los 
Bialogosd'ePia'ton,y de Lucano., y los Metamorfo-
feosd-e Apuleyo,àqai«n los eruditos calificanconnó 
bre de Poemas.Que eSas OracioneSj, y Cer támenes , 
tengan las calidadesque pide vu Poema, las adverti-
rás ti las lees con cuidado ;que las fenrencias, figuras 
retoricas^ elegartesfralesjeanfiores^iopuedesig 
jiorar,ypor eftt florido cÜilo (edize de los Poetas,y 
Oradores,que reíf irán flores, que hablan roías. Por . 
• : vcnturanoiasrazonuiaGcronimo,quandoefer iuiê-
T dode la Virgen Euí\och\o,ú¡xo:Rof<iejt intef Vitvínvm 
v ' í i ' l e flwS'pywpn* Ecclefittbortomm Chrifiiparpitra, odirum 
¿ ZafitttSyAprilis ocal»s -veris JosnhnáTuvx , & * caj imoníx 
• /?om/>*.Y:pàíílòsaflarnpt-asq en Us Oraciones flgue 
ín iMaeí l rode erudicíon3de eloquência , y humani-
. fiad,fonmasnacidaslásñores:qnopará lafcriedad,y 
grauedad.qac pide vn Pulpito,y vn Eícrlror íagrado, 
comobicn^yál ín ten tododei iae lChr i ío logo: !»htc 
€hvyfolo ^,'ot'e*clu^: fpív'tttaiis fnteWgenrU latefrt, (i feire DOIU-, 
Sem l i ' mtls^li'ei'^(>mm fl-0[a^6S non ^^ríitw.'fi, q u i m<*tuYÍtíitiS> 
' jniñumludáis,déj^teit amaena, campe¡"uiviol¿,rope , lilití, 
n<¡rc!j»s>gi<at i flores,fed grAtiov pañis, Qg-sd e¡t pdornari-
h»s taúrifatemonis 'om/L&is ,qaoâAMfdnis -vite 
hoc fcientUdat f u l u r i ^ c . Y que tampoco citas flotes 
fe cí tañen^aun catre losj^oàiores Sagrados, el mif-
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jmo Chrifologo nos faca del empeño ; puesquándo 
Condena eñe eñiloñondcyelegáciadepalafaras^cf- ' ' 
parce rofas e!e£,ãce$,irazana flores amenas en todos 
fus Scrmones.Y que no fea verdor5ni lozanía vlcio-
fa en aiateriasgram:s,valerfe depalabrasfloridas,!o 
dixo Auguílino,hablando déla elegancia deCypria-
no: Nondicuntur {¡U.nifimhdbiUter ajfluentijsimd fuecií Jucrttft.L 
d í t a t e joceundu , nec floridiute n ímàcofd i t tA grdtu't at i Chf'T". 
Yíieüo íepernvUe.adonde lofe r iode los af- ret * 
fumptosjlo fagrado de losThemas.no pidentáto fo -
. llãje de palabras,mejoríe lascõcederemos à losar-
gaaicntos,que aqui fe proponen, que por lo ameno 
de fu imi tac ioncõbida t iàqueele í i i lofea todof lo . 
ressq ya Homero atribuyó à ciercos Oradorcsi^oce 
Imoeffdm^voz q eíparcia,ò fe deshojava en lyüos, q 
cxpljcò jnuy à mi intento Luciano,O atores TrJAno-
ftimyocem Urcoejf.im immíttebítnt¡flüfídAm i'idflicit qwÃ Z-ucidn* 
dam i'ncem,liria, enim appelUnturflores. Yque no ha- ínHercu. 
ble en general de todas,Uno tambié en ungular de Gallíco* 
losiyUosòjacintos,¡o aííegura el Padrel'ioto Rami 
j e z de la Compañía de Iesvs;porqiic aquella palabra 
Í3>r/<t,('ecme tambiéà eflasefpecies^/Vlco tam^ttod Pinto R4 
mmonegduerit íyrium pfopihproquou is genere [ylijcupt, mt'.inCat. 
m¿x>me j>ro narcifo/{!ii fios pinpttreus puré putè ege- lib .i .c.$ 
neré lyliomm Yab^ntium. Y fi por lo bien hablado atri- T . i ^ . 
buyò el otro amante àfu dama labios de roías: 
Vir-j-nt me labia rofe(i,dijette loquentia, GMC.VIQ 
An'm*m li:iu-efacicntia}orís necltvei ¡anitít. ri. 
Con mayor razón le los atribuiré à mi Macflro, de ípí.174., 
cuyos labios eícuchè las O r a c i o n « que aqui te pro-
pongo,no todas lasque oró,que no he tenido dicha 
que Ikgaílen à mis manos,que fegun las eftimo, ro-
daste las ofreciera.Muy bien adornaran,y efmalta-
ran efle ramillete Poético eftas vitimas flores de 
cloquécia.Ninguna Prola te ofrezco aquí mía,por-
que ya que te dele o dexar paladeado con fu 
cittlçura,no quiero que te defa^onc 
lohajadodemi 
hcon 
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ACORDE FLECTIR 
C A N O R A C I T A R A , Y R E S O N A N -
tc L y r a , i cuyodul^c contado provoca á las 
mejores plumas délos mas dieftros Apolos, 
fonoros Orfeos,y numerofos Amiíones: com-
bida á las mas delicadas vozes del Coro de las 
jaicueHermanas , para que en armoniofa com-
petencia con los nueueCoroSjíoberanos Ruife -
ñores,divinas Filomenas de laglona,celebré» 
feftej en, y aplaudan con fuá ves acentos la Citat 
ra del Encarnado Verbo: cuya dulçe melodia 
en cl venturofo Teatro de Belen^gozoíbs eícu-
charo eílbs Celeíies Globos:feftivos los arró-
yeselas flores,y plantas,íi antes quebraró gri-
llos de criftal al ©rizado Diziembre , agora 
guftofos aprifionan de nueuo fu libertad 
al encantodulfcdefusdiui-
nas cuerdas. 
M X V R O E GLORÍA M E A , E X V R G E t S A Í T E M V M } 
N O 
t)2 T I O RES m CERTJM E Ñ t Si W.l . 
"y O En Carroza tachonada de luzes; en nave 
l ^ k j fi.eflofadadcrcíplandoresjarciadadera 
JL yos,golfosde z:f ir , fulcava el Sol en el 
< t opuefto Emi.ferio:S./í» «««rrii.,/«í r M â n t t ? u i 
utgio vtt w j m cftr/«,ateltíguoparadoxico el Vale- c<( f r / ¿ i 
rianojquandocnej rueftro nauegaua Ia Luna por ' ' * 
piélago de obfeuridades :y por no peligraren tan 
repetidos efeolios de fombras,colgó tantos faroles, 
quantos Aftros encÊndiòclSol à efle firmamento. 
"Y quando fe haHaua en medio de fu derrota eíTe ba-
xcldc plata:f t nox in jao curfamedium hetlulxetet^ S a p ^ M . y ^ ^ l 
lascncrcípadasolas decíTeconfuíb golfo,fe aten- '* " 
dian en kchc,yenfilencio tod&$:Cumcnim quietam 
fiUntiun} cuitlnerent ermia.En la orilla deBelen,dcf-
de vnagtnra:ò eminente roca,à quien rendidasbc ';.^| 
faban el píe (usnegras hondas,templó el Eterno A- ' 
polo,por manos de Maria Santifsitna la citara fono-
radel Encarnado Verbo: lxur¿egloria mea, ,exurge Tfdi.$9, JJ».1 
Pjttltctium.ÇrCithára : para dar vna mufica fuavifsi-
niaàla media noche de efte dicholo dia j afsiàlos 
niortales,que aun fluftuan maresde penas;como à 
los Bienaventurados, que íeguros viuen alcazarei 
de glorias: (fonabat Juper»e,dixo Auguftinoal efeu-
char tan Soberana armonía) vt Pfaltcrittmtquiadt~ 
tàind opcrabÂtur mir<tcul¡i$vt CitharArfttiahumdttd pd - « , 
tiebatur tormenta Refonando ya enconfonãclasdul V'Autyjt'nic* 
ees delusprodigioíoshechos,conque aun al rayar 
de la vida hizo oílcntaciondcíuDivinidad;ya en Iw 
gubresacentosde Infantilesquexas,moítrando hu-
niano icntir rigores del Dizicmbreduro. 
Lafuauidad de tan Divina Citara, no fola-
mente llega à i'er halago del fcmido;pero de tal ma 
ñera paila àregalsrelalmajqagafajadasdcludulçu 
ra laspaís ionci todasdcponcnlobruto,dcfarmãio 
fecro.Y íi la Cytara de Orfeo,obligaua íuaue ,atraia 
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y à las rae ím as fe! vas;?c frenaua los v! entós ,y era ca^ 
aora remora ai furioío defpeño de las aguas; 
l i m e refetunt duros l a p i d e i f u l m i n a cdtttaj 
Vetenuijfe[ux captos dulcedineyocis, 
Silveftres ftigos intef conñnia terra 
ThfeitU,<\u£ nunc f?ondent,"»eft¡gix ctttitus 
Illiits efft ferunt., ^ms fecum additxerat Orpheus? 
VerticePierio CithtLr& dulcedintf&urtis. 
Engaños fon eftosfcque acreditó la ceguedad Gen-
tílica, no ya delinos,ev¡d.encias ciertas perfuade lo 
prodigtofo de tan alta Citara.O quantos durosgui-
jarroseí encanto dulce de fa armonia transformó 
en hijos de Abrahan! Tofcos peñafeos desbaftò fa 
deílreza,pulió fu melodia,para qae fueffen mejor, 
que en los Tebanos muros,viítoios üllares del emi 
Eente alcazar de fulgícíia. 
Vidus efl AmphionThebantcondttor ttreis: 
Saxa moacrejono ttjlitudinis* 
Intratables ficras,qiie habítauan cíTas incultasfcl-
líasdcl mundo,retirauan efl'as obfeurasgrutasde el 
figlo,reduxo à vida polytica,y a tnxo al redil íagra-
r , dode fu Iglcíia.: Habírauit lupus cum agno, úrpar-
Ijdi . l l ,v .6v ¿us Cltm jjjjg ¿ccubábir ,yitulus , & leo,®* ouis fimul 
moyabu,ntur>& piter pamulus mm^bit ees.Rigiendo-
las eílc tierno Infante con el myfteriofo cayado de: 
fu Cruz,que ya defde. entonces governauaa qualce 
tro fus delicadas manos,cargauã como Imperio fus 
tiernos ombrosjypara códucirlas masfeftiuas,trãs 
forma en citara eííe cruzado Leño,cuyasrefonan-
tcs cuerdas fueron coyundas amorofas,que fugeta-
ronfucerviz altiua ; Cithará t ib i fa flus eji Jponfue 
, f i t (cantóBernardo,duJçe cnlavoz^enel c ã d o r n i c -
f"^rcl,tfilCt-ae nczatodo C i ( n c ) C m a habente form*m Ligm^corpo 
rAjj.cv* Ye Atítem y faff, fuppknte cordarum pctli^ni^Unititex 
tenfaritmi 
' SI 
V E T L O M S m CtRTAMlNlSi 
Si antes robles incultoSjhayasfilvíflresviuiã 
ícííos boíques deFmundo , álaapanenciafolo vege-
tables , ya racionaiesplantaspueblan jardín de mas 
aíeo)fomentad3?de mss benigno Cíelo, cuitiuadas 
de mejor mano, lüorgeadas de mas Divinos crifta-
les- Yíl fonoro'* arroyoSjque àquebrantos maS de 
fusguijas.quc de íusgorgcoSjíeJiíon/eatiantuuucos, 
de piatajy combidadosde losamenas.campos,hala-.» 
gados de ia aparefite beldad de lasflores, que à t r o -
pas murauan fus orillasifin medicar alricfgo , velo-. 
zts corrían al precipicio í el contado de tan divinas ^ 
cuerdas fue extaíi arnjonico.pyguela dulçe, rienda 
fuaue .que refreno fu curio, efeusò íu deípeño^ Go* 
rriòcortinas à engaños de el Idolatra Clemente el 
Alexandrinovypenetrando lince entre UsGentili-
casfombraSilaluz deciía verdad acreditó metamo 
foríis tan rarosjolodatan divinacytara,dctan Sa-
grado Orfeo : Org*»* cant* fetos «àcb*t u » f a - c l M A k x * » < l r ; 
thnftus dijfiaUmts feras homines mAntKcfecir ; -Je- ^ im'ti0% 
ras, (> lapides ¡pfe , oCoeh'jiiscantus in nomtnes trans * * 
format. • • . .. .- . . • ••: r 1 
Si afsi triunfó de la fiereza humana lo acorde 
de cfta Lyra,mejoravdífallò la rebeldia,íupedico la 
arrogancia del infierno todo, al pulfar dicítro nuef-
tr o Da vid Di vin o, t ¡ rad o s h i I os de pia t a d c fu Hu oía 
tildad Sagrada : Q¿*nt¡octLmqite tdUbat Daulà Cith*- j Ctl J ; 
ram-i &* percutiekat t»<ti)it ¡Uit , receiebat «nlm «b eo 
fairititf maUs . • ^ Gonrràpuntcò agudo en tan-
ta Lyra BafilioeídeScleucfajy al rafgaríu pluma lu* 
canoras coeráas V ^ ' 0 Í H n d i ò el oído à ellas dul-
ces c o n f o n a n d a s r í ^ ^ / o ^ W ^ / r e / ^ / r f c / V ^ ; d 4 U ã e W t t j m 2 
tur m dtxmom'm , (¡uis audtinx trophxum cantibus exi- 1 
tatum) A arponesde melodia, à dardos de dulçu-
ra rindió à tan to bbflinado Angel , confeflando y* 
humilde fu caudillo fobervio tan ilutire vitoriai 
celebrando , à fu pelar, à las primeras luzes de tan 
Infante Sol, de tan tierno Apolo eftegloriofo t ro-
feo; '; 
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Mepuet Hebrms,Dittos Deu s efe gn&emdfit 
Célete fede iu,bet,triflem<{t*e rediré fubor cum 
NtccfyorMb.i. drisergodeh¡ncttácituf ¿bfceditenoflris. 
cap.17» 
X u loscfpifitus rebeldesgimlcron trifles à fu nado-
4ia; al cgres fe regozij aroo codos los Goras Angcll-
COS,puc$ al pulfar tan tóberana c/tara^repartidos en 
dosbeliastropaSjCntonaroncrcditosgioriofos de la 
íuprema Deidad , feguridades de nueftra achacofa 
naortaridadí^íor/rf/» excelfisDeo,úrinterr4, pax homi-•t ud 2,14̂  m'hus.Trinando los Cifnesdclagloria.defdc eflas fu 
premas Esferas en fafiftoJcs de zafir tan myfter io ío 
Hymno^íi en atriles de cfmcraldas le repet ían dul-
c è s / u c e d i c n d o f c c n l o s propios acentos las F i l ó m e 
easde eífc Erapyrco^qjiepofalavaaiasfiampanas ve-
mofas de Belcní yeompuicndofc die ftr as tan deli-
cadas vozes,terminauati à vn tiempo tanta armo-
nía en dulçesfufpenílones > en regalados quiebros: 
jlngeli Uuddbitnt D&o in Coelfs, Uttdabant et'iam in te-
frâ cut» h&çmtiltitudoCioeleftis miUtwintetris appartte 
Silvé!è fit-Akl de la c íoinencia del Carmelo cantòdu lçe va 
Ruifcfior Sagrado, 
Nofolamcnte JosAnge le s , l o«hombres tam-
í>icn acompañaron Las v o z e s , m c z c l a r ó los gorgeos 
i o n tan D i vinos Cantores jlos.Pdncipes de IParnafo 
«digo,aquel los , queenfu Sagrada eniincncta mcre-
iCicroncoronarfe del laurel Sagrado,por Monarcas, 
jdc ias Mufas,Qtii^niino laplutaa de Bernardo, pudo 
«fcalar tanto monte,laodular tan düicemente . o j i 
J)P$emãrâ» í»»* habem óculos ¿pertos*. Viiempwnduldulfio, <{MCm 
fidmosLumpr*«eniuntPrincipes coniunãipftleatibuŝ yi* 
deret ftfo tripudio ¡nterfunt Angelí' ctnentibtts. 
PeroyeamoStqualhade ícr el ingenió loafsüp-
to ,e l i í io í :ete agudo,la canelo d u l ç c q u e f e ha de po 
Qer en punto ai temple de tã Div ina Lyraí Qual» E l 
nacfmo Cbriftojpucs no folo firve el nacido Infan-
te de í o n o r o inüramcof o p ara tan du 1̂  e s coni o nan-
ciajiperotambienesclPoemaheroyco, el galante 
l i é m a ,paj:a î ue fie va d i ainja à la cifra mas ay r o ía de 
el 
D i T t o u t s m C E R T - J U E N E S . ¿ ¡ y 
çl Apoloniasdieftro. Oygaaios entre los primores! 
del Cantor Rey Cegando cõtrapunto à efta cytara Sa-
grada: Exwfgegíovíít mea¡exurgeV'fálteriumy&Cythitrd.. 
f j Hebreo. E x urge ccirme» tneumfafetdnticMnmeitm.h' 
eítepues Poema heroico,a etic divinizado aflUmp*' 
to,convoca dulce,defafia galante,provoca ingenio 
fo el Celeftc Coro , alosmas die ftrosOrfeos, à l o j 
Horneros mas altos;à tos Virgilios masgravtés,àío&' 
Marciales rijas agudos,à losGongoras aiascultos,^ 
los Lopez mas fáciles,à los Garcilaíbs mas afeftua * 
fos.Pero íi efte eíquadron gallardo de tanto efpiritú . ^ 
Angélico lespublica guerra en loscamposdclParna Luc.ibiatmi 
fo,cn las Campañas de-Helicona: EAÍIA efl a m Ânge-
lo mult it udo milith Cosleftüsscomo al oido les O£VQ' 
ce en acentos dulçes la paz amada:£f in recMpitr ho* 
tninibusi Muy bien fedànlas manos, es guerra de fa-
bios}esbatalladeentendidos,es combatedeefpiri-
tus»que en la pazíc coronande glor ias , feciñende 
triunfos,confeguidos apuntas de conceptos^àfaetas 
agudezaSjàdardosdéafe í los , àluchasamorofa's 
dé ingcnio.Aqui en tan Soberana Lyra , fe cocctief-
darí alientGStah opucíf os , fe Conforman confona.a-
cías tanencontradas;»iternando en tanto Campion 
^cxcelfojCn tanto Iluftre comba t i é t ê jyae lhbr ro rdc 
Belona,yalapa2 de Minerva,conimpu!fosm!íS v i * 
iios,que púdola Cytara de el otro f a m o í o MuficO 
«n fu Emperador Troyano;puesalhcrir lo grávè de 
fus cuérdas,embrázan ofados el rojo efeudo: al r e ío 
tí&r lo fuaue de fus confonancias,enar bolán alegres 
la viftofa oliua,coronando àvn tiempo el farigriea^ 
toyelmo de Palasjconlapacificodefus hojas. i ; 
Atédamos ya al mayor Cantor, ai Muíico Rey» 
al ApolodcSion,al Orfeo delfrael, que convoca à 
que efeuchen todos las confonancias dulçcsde t ã d i -
uina cytara,la armónica competêç iadc tanaita Ly 
Tar*n los Poc.raas,que cehidíO&àíusicifrashande re-
fonardulçesjen los£nigmasqueajuftados àfu tem-
ple han de íufpetider gr^ves^en las Glofias,quc con-
cordes àfu Soifa,hande alegra r fonoras.Y Cor te ía -no»no dcípide âudo>auâuc tan pobre¿§çl opW 
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íento teforo dc la Sabiduria.igualnvete lecohibivji^ 
comoalSabio.qaeaccfora rico ia irscxaufta venadc 
ias acacias: y à srno,y otro llama à que aticndan.co-
modifcaatanen tan lonoracitara,COIMO defpantan 
cntan Sagradi Lvra^y como fe 3.|uftã al pulfar de íus 
refonantcscucrdastantos Cifnes deiiiasfuaues vo-
zjss.que elcuch-aron las corrieates dei Càiftro;taa-
tosKmfeñores .qbeb ie ron métricos criíUlesde Hy 
pocreneiycaracas,ytanfeítúus píumasdcl Parnafo: 
Auitte hacomnes gantes4tiuribu.t perciyite «mnes,quihá, 
hitdtis orbmifimul in vnumiiités,&p*lu]?eri*)}CfiÂ w 
cithurd propofitime&t meant* 
Y pues yac5 í j empa ,quecon David cn lo a-
fe^uofo deâa m i dtara5diipòngalos airimiptos^n) 
pofitionesí»f4j;proponga los enigmas,Aperiam ín dth* 
r/tenigmAttt weA-SiendofictclascucrdasquecoQipo-
, \ , n 3 nenfonora à la.mas acorde citara: obfety a diligente^ 
BtttitrA.trxtt.de ^ Ciíne que ©.tras ve&es )fepte chordus Ubetath*-
Vafi.ci- fUycantat r!bl,luáit tibi,&au,.d¡endum m-vitAt. Y ha-
lla Macrobio.por íer íletelosPlanetaSjlxallò, q eífa 
Celcftc Esfera era vxia acordada citara,que al pulfar 
Ja quarta cuerdade effe mayor Planeta,reíbnauá lu-
cidas las otras lcis,q4¿e la céponen admirable. Por 
ceñi rme mejor à tan myfterlofo numero, ajuftarme 
à t a n acordes acentos, compongo tambiende üetc 
«onfonarciasefta ftítiuacitara ,cóíàgrada àglorias 
de la Divina Citara de! Encarpado Verbo. L o s M u -
fiíu>s,q.ue agudosquifieron difcantarlasternczas dc 
Ciie tnfante.eñudien en ella lo armónico de fu cifra, 
bulqueios retirados puntos de fu Solfa : LAudemut 
EtdfJtiJi.Z+lV'j» Vitos %lorî os%!H puerítm nquirftttes modos Múfeos .A 
cfto cõb idoconc l Ecleíiaitico Í y con Apolo,Padre 
de lasMulas,Pr£fidcntedc eíTc mote dc dosSimas, 
afl'eguroauentajados lauros à los q mas dieí}ros,cõ 
lofonorodcfosplumas,yclarodeíusiogcnios , pul-
far dulccmctóe tan acordadacirara: bolando lohe-
royco deíus poemasen lasalas de lPéga lo , mejor, 
que en las de ¡a fama,por eíVas diáfanas Regiones, 
ííaña colocarle en la eminente cumbre de el Parna-
fo; auundcclCorodc laswctic Hermanas, en fus 
bien 
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bien templadasdcaras,aplaudan fa gloriofo nom* 
bré, 
C O N S O N A N C I A PRIMERA. | 
NO folo ñi'C Chnfto acorde Citara en fu N a t i -uidad Sagrada;tambicnlae(cuchòDavidfono-
raLyraenfu Afcenfionglorióla: ExurgeVft/te- Pf*lm.$ 9* 9. 
vitim$& Çythara.En vna,y otra ocaíion oygo Angeli-
cas vozes, q àfurefonardulçCjCntonanfeftiuosHyai 
nos. El Marcial mas agudo,que en vn Epigratna,que 
ni exceda dclfextoDiflico,nideícaezca deelquia-
to.deíernbolviercel myf te r iOjd íe re la razonpor -
que enel Nacimiento íece lebra la paz: Er in tettx 
páx hommibtistfcnls. Afcenfion folamête feaclama 
eItriuufo,íe aplaude cl t rofeo: Quis e/i ijle Rex gío-
«Wi Dominas fottis,0^pótens^Deminus potens in prélio' PftlM-2. 
fiendocomo es la paz^fedodclavitoria^yporef-
todevian aquellos Divinos Cantores anteponer los 
âplaufosdeita,figuiêdoíe defpuesmas oportunas las 
acUmacionesde effotra.Tendràpor mejor premio» 
cl que mas fútil defpuntare,la gloria dé auer dado en 
cl blanco dei Myíterio. 
C O N S O N A N C I A SEGVNDA. 
DIfpufoingeniofoZazinto Filofdphó Pitagorl-co,vnaPiramide,con tal arte,quc porqualquie 
ra parte que femiraíTe, tenia fu orden de cuer-
dasjreprefcntando por las tres frentes en que fe d i -
tiidia tres bien acordadas citaras: y íiendovn folo el 
jnltmmento,y vna la mano, que por vna artificiofa 
rueda laregia.feefcuchan à vn tiempo tres confo-
nançiastandiuerfas.que el masadvertidojuzgaria, 
erantrescitaras diílintas, pulfadas de tres manos, 
rafgadas dctresplumas. 
R A M I L L E T E 
"El Lope jpues^que con menos violencia c iñe-
re la figuiente Redondilla en metro de quatro Dc-
z i jms^ ju íhndoà lesvSjàMar ia jy lofeph^ftas tres 
citaras vnida'sáeíU mifteriofapirámidejdefcubrie-
do también,que piunia de afeito pudo pulfar tancõ 
cordesfus coraçones,que todastresfonafíencófor-
mes en tan alto Sacramento. O íi no difciirra,como 
fe pudo llegara expreílar el Myítetio de la Trinidad 
Sagrada,adonde ib loíe delcubren mêguasde ¡ana-
turbieza humana,f inrañroa iosixjortatesojosde la 
Mâgertad DUiinajacomodando à vno.yotro afsfip-
to aquel Soberano Hymno,que concordes trinauaa 
j f * ¡ . 6 . i . 6, aqueliosStrafiiies de Ifalas: f.t <Um¿b<tnt alter ad a l -
ternm,SAn¡I»s,san(ku$,Sunc\u s .Tendrà e 1 que raej oc 
fe ciñere .pov eicogido pretwio de fudcftrcza,vnce-
içbrevi í tordelmasingeníofo Apolo. 
Si es vnaia mano ,y pluma, 
• Tres Giraras al o ído , 
N; Podrá ceñir vnfentido, 
Tanto acento abreve fuma* 
C O N S O N A N C I A TERCERA. 
iT^u^npFodigiofá en fusefeâ:os,ranfonorofaenfus 
JL acento;.fue h Cicarade Orfeo,que juzgando à 
la tierra porindigno lugar de fu foberania,la co-
locaron los Antiguos por 1 luiente Aftro de cife C i c 
iojaísi en la fuyà la celebro Manil io . 
E t Z y r a ã e d n ã í s per Caelum corntbus inter 
Jydera confyiciturtftta quondam caspera t Orpheu Z,1 
M&nil. Omneqitod Attingera.t cant it.^ •"- • — • * 
Y j i antes era folo fufpeniion del oido, agora llega à 
fer guftofa ocupación de dos fentidos,pues ü fuípc 
de à rayosjfi fe cícucha à refplandoreSíCS tabien nor-
te íeguro de lamas atenta vifta.El Virgilio que con 
me-
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mejor tino en diez y feis Verlos Exámetros,cptnbí-! 
nare efta citara convertida en Aftro , con !a EílrelU 
de!osMagos,yenelladefcubriere la citara del En-
carnado Verbo,q no folaméte llegó à fer à la viíjta 
Norte feguro para fu derrota ;peio fus canoros rayo> 
fueron luzida inüruccion al o ído , gloriofa ilumina-
ción al alma de la Divina alteza,que afsipudocódu* 
cir tres Monarcas.Ponderado,como efialuzal meí-
mo tiempo que fe vè,feefcucha;yen ocafionq Ha* 
ma à loso)os>iqñruye también à losoidos:y faliêdd 
dela esfera àque le c iño la naturaleza , vfurpamas 
dilatados términos àíucapacidad: Lucís illius ( ble 
al intento Nifeno,aunque habla de otra \üz)T>elut ¡nGrtgM.Ntfeti. w Ctt̂  
ámruttí obíeãA fenfttu dtuifi,yt in oculos fyUndore yd11hetta. 
dtorum , fc itidudt'tum immoYtale dogmdtttm injonabdt; 
Yfiquif i ere mudar de idioma,ypaflar alCaftelIano, 
y guítare de ponderar en vn Soneto , lo prodigiofo 
defta citara .transformada cnAftrojCuyos rayos fe ef 
cuchan aun quando fe miran , fe ha de ajuftar à eftos 
confonantesforçados:—Lyra;"Luziente; Fuentej 
Gyra,—-Afpirajobediente.fapientcinfpira,—- Fla-
mante ; di fcantc,-—Artificio, propic io ,—Áccntó' , 
Argumento. 
C O N S O N A N C I A Q V A R T A . 
FLores fueron loslnocentesde tan corto alentar quelamefma cunaquclesarruUòala Aurora de 
la vida;eíramefma les íirvlòfunefta tumba à fu 
breve ocafo; y que fuellen ciento y quarenta y qua* 
tro miljfentencia ayque loaífegura,fundados,en ^ 
àe í lenomerofe eüendian aquellos, que alegres fe»-
guian al Cordero en el Sagrado Monte de Sion .: Èt ^<?C<<Í»I4.».I 
Agms ftabítt Jwpvíí montem Síon,&' cameo centum 
draginta quatuor mi l lü .Y aunque no mcajuítoàèf-
te difeurfo porta "dHatado,esdigno de aplauíbpot 
Ra lo 
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lo recóndito de fu Myfterio:y enelquc tropíézatMÍ 
curiofidad,es,q'jela voz que efcuchòel Evangeliza 
defte numerofo Coro,aunque vna, retonaua ra di* 
ueríamentc varia,que ya fe cícuchauacomo tropel 
confurode muchas aguas-ja aflonvbrauacomo teme 
rofo cftalildo de la mas biê reforçada bombarda de 
Jasnubes;yal meíino tiempo recreaua, como acor-
de mufica demuchascitarssi í . f att d tu i -vocemdeCtx-
lo,tanqtt,im vocem aquarum multáram-y^tanquam-yo" 
ctm tonífruim¡tgn¡',& •vocem,(luir» euíditthficut citht-
redomm cith*ri\-tnt¡um mchh^ri's Jais.El Ovidio , q 
endiez Diílicos de vna Elegia, òe l Garcilaíb , que 
enocho Lyras diícantare meior , que el horroroib 
. truenode la feutencia de Herodes contratantasvi' 
das inocentes;el tropelconfaü'odelas aguasde las 
lagrimas,llantos,y quexas de las madres, fueron re-
galada nrufica de citar as para el regozijado dia de el 
Nacimiento de GhriÜo 5 tendrá por realçado pre-




íltara de la felicidad llamó vn difereto à la vo lu -
itad?porqueno fuenan bienios dichas, quando 
noiaselige ella potencié; iasmasprolperasfor 
tunas fueien hazer muílca enf-idoía al alma,illa vo-
luntadno las templa jy los mas deshechos pelares re 
faenan fuauemente al coraçon, quando la voluntad 
licúa el ce ir.pslas penas amadas,fon glorias ; ylas 
glorias no quetidas, fon penas: afsí,q todo el gov ier-
node ladicha^nace del templede la voluntad. Efta 
aplauàieronios Angeles ene! diaque-celebramos la 
citara del Encai nadoVerbo-£r in tena pax hommibus 
X0C.2. I4« ¿o»^W»»í(<fn5porque fe entienda , que la volun-
tad humaua^y laDivinafondos citaras.que templa 
«tasa vnptmtojrefuenã à va tiempo coa Us mcimas 
fcnanciasçc! que emulando àl5 Ninfa Safo en cincò 
cftrofasdcíus vcrros,ò el Mõtalvan mas furil,qiio 
'cnquatro Dezimas ajuüare mejorías igualescorref 
pDftdeociasdeftas dos citaras, póde randocomo Us 
penas que padece cftc tierno Infante por aaiadas 
fon glorias para los hombres.y las gloriãspor no a-
peteeidas,fon penas para Dios: conceptuando rabie 
quandiffonãteeslaMuficaentre la voluntad hum» 
ria,y laDivina,í¡refonando efta lúgubre , íobreíale 
eílaotrafcftiuajfi puliando cita afeítuota, di l lucni 
çfla otra dcfdcñofa. 
C O N S O N A N C I A S E X T A . 
EN elfenoobfeurode vna gruta fe hallaua el ze-lador Profeta.elperando la grandeza de la Ma-
geâ-adSuprema,precediòlofuriofo del viento» 
loard ié te dclfuegojpcro no apeteció el Señor por 
pías de fu Sagrada carroza jni lofogofodellcelcmS 
to,ni lo arrebatado de eflotro: folo fió (u Deidad de 
vna blanda marca.dc vnFabonio apacible: Venit f b i 
lux <tur<e tenuis,& ibl Domittus. Por aquel b i á d o Z e - j . / f ^ . c . t ^ . t ' f y á 
íirojcuyas alasfirvieron de peana àíugrandêza, en- Uyerfitttdelosjo* 
tiende Ruperto la venida de Chrifto encarne: el pa-
rafraílre Caldeo trasladó: Vox canetttiumm jilemio'.ea 
lugar de jtbtlus aure tenuis. El Gongora, pues,que 
con mas agudos conceptos envn Romance de diez 
y feis coplas moralizare,que eftos Cantores fücfsc 
ios humildes Paftores,q à las cófonancias de t ã d i v i -
na citara feíiejaró en íilécio la divinidad abatidajcô 
traponicndolosàlosfoberviosEfcrÍvas,yFarifeos,íi 
guradoscn elfuego.y defecho viento,dequienesno 
quifo el Señor fer adoradoiypaffando adelante coa 
cldifcurfo,pondere tãbien .como defechò los emi-
nentes Palacios de losPrincipcs.cfcQgiòpara depoíi 
to de fu grandeza la humilde cueva déBclcn,figura«í 
^aeneffc otra de Elias: tendrá por luzida recorapS"* 
fade fudcfempeño,lo plaufiblcde la 
adnúracion de el mayor 
anaigo. 
C O N S O N A N C I A S E P T I M A . 
\ 0 folamente los racionales merecieron gozai 
ide la acorde arnioniade tanfuauc citara; pero 
también übtuujcron eiVa dicha los mefmosbm 
tos^puesclbucy^ cljumcnto la atendieron fuípen» 
fos.Ei Ir.gerio de nit jor ayrcqen vn Pocmadcbu» 
feo^è en vr juguete de entretcolmieDto ajuüare lo i 
rebuznosdt3/!s,lno3y el filenclo del Buey, fin qdiíTuc 
nendetan alta citara jtentíràpor pre imodeíu gra-
zejo l a r i t a d c l q i K mcjorquificrcceUbrarlc.Y ü la 
l ü g C D i o por huiiâlde aíqueare el aíTumpto ? ponde-
re el amaitelo vltimodeílc N i ñ o Dios para con el 
hombre,pues basando de el abrigo, y clauítro de fu 
Eterno Padre,y glorias de todo vn Empyreo,fe vie-
ne à Ja media noche al mundo,en lo masíañudodc! 
Diziembrean reparar en lo r í g i d o de fus nievcs.jO 
lodeíabrído de lus vientos,pordarà aquellas horas 
vna inuííca cu vna chozaàla Lia alqucroí.i,yfeadC 
ia naturaleza humanajdexando la Raquel herir.ofa 
«ie los efpiriíus Angélicos en el Palaciode la gloria. 
Pide le íehagaàcfie enamorado Infante vnaSatyra 
à loDivino;òfc lede v i i CópeloàloRcl igioío . No 
íe íeñala metro, cada vno liga el que iu clpirítu ie 
jofpirare, 
Cjf Y porque dcícaràsotro exemplar, que por 
¿iftinto rumbo que eipafl'ado.te advierta sntédidoj 
doyeftefegundo, que aunque no es del naeft 
m o i n g e n i c à pocas lincas decía-, 
rarà lo hidalgo d e í u 
origen. 
V» t£r» CÍTI "jr* o« '^i f f f f f 
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T E A T R O 
ALEGRE DE E h 
R E G O N O C I M I E N T O A N -
g e l i c o , y C a n c i ó n h c r o y c a ; quando 
la rodi l la por el fue lo, y el pecho a l 
ay r c , v i ò el m u n d o la m e j or adora-
c i ó n de nueve G o r o s , M iniftros de 
fuego,que en v n p e f e b r e fefte-
j aron á D ios hecho N i ñ o ' 
p o r el h o m -
b r e . 
¡ f ^ V . la prieía bufeo afeo.nl la brevedad âpâfàtôí â 
veatcseldefal iño csgala,y latcanatiuá mejot 
color.Si no faefíe nucílro dcfcuydo tã de fucuo 
huuiera prcuenido al feftejo el mandato, y la alegría 
tuuieraaliento,)' finvioícciafellailiara!a Moía aun 
clcfperdido.Masyaqüemicftra difeulpano es'renae'-
'dio,à lo menosla óbediéc ia no es el daño.Vaya aísL 
Y a otravcz,quando diò la Omnipotéc ia el p í i 
caer parteen qpor primeras hechuras fceftrenò el 
p lncc l ,ò por primeras piezas fe fundó el metal, bro-
t ó de vn golpe tanta belleza^que pufo cafi ai naràerà 
encõfu.íion;y caíl al lügar encítrechura: nilasluzci» 
'del Cie lo tuuicron mas lindas embldia'jni el cau ípé 
v iòf loresv iu ientcsde masrazõ ,qac aquel prado'd,ç 
Angelicas hermafucâs, à quienes para principio de 
tf+ R j M I L L Ê T E 
fuafe^oksdieran cn la viftacon el anuncio.Claúíã3 
roncó la rodilla la Icaitadaote aquel Verbo,q ya ta 
delejosle mirauan Hombre,PaíTaronlasEsferas de 
loí-fíglos^ vino rodando la felicidad à los nuenros-
Noayfin dilatado q no llegue,ni palabra divina que 
no fecfipiajycomo laproíperidad entre cldelir io fe 
cleíWicce;afsila raiferia cutre la pact encía fe desha 
ze: entre vna.y otra congoja và la dicha, la qual fue-
le à vezesfer tanveloz ,qfepreníenealdefeo ,y aun 
caí! ala efperâça íe anticipa.Eftaua el mundo tãdor 
n)ido,qaunbortezo nopernút iaà la fa!ud;yenton-
ces entre las alasdclaclcroécia veniaaprefurada la 
Mtch.fy- 2« medicina-.Nifanhas iyi pcmis e;»í.Fue lanochefeño 
reada de mas hidalga luz, qv iò la t ie r ra ,y elfílencio 
interrüpidode mas feliz palabra,que vio el mundo. 
No íe viò mas termino,q la vida•.Cfieqim medium file 
SAP» l 8 « 14* t htm cot ¡nf rent omnia,& MX in faocuffiirnediu iter hs 
*' hem ,Omnipct(ns j t rmo tuui ex Ikns'deCuelo * regnlibus 
fedibits duriti ddeU rot wmcdi i i ex tetminij terram prop 
//'«/>.Aqui fue donde la alegria pufo el refto.yla ad-
miración fe licuót'lpalmo-,cn ver arderíe vn portal 
cnamoresjdpdebrc cndíchasja fombra en luzes, 
en armonías la noche,y aqllachoza hoípedando en 
vnacuna humilde la iMagcííad.Aqui rabie fuedõdc 
íegüda vez ind inó el Cielo voluntariamente la cer-
uiz,quando à feñas de la palabra no fue violenta la 
adüracion>di¿Íeiido Pablo adHebr. i . Et cumiterut» 
TáuL é í fíeht.l. ttitrodHcit¡>rirnogem'tum in c s h c t e r r j : d i c i r , & «.doret c» 
omnes An^elieius.Vloíc encíloCafi ocióla lac i tac iõ , 
porquedonde el animo íuípíra al vaíTallaje , la mif-
ma voluntadeselprecepto.VinopueselCielocol-
¿ado de íus amores,y toda aquella railiciadc nueuc 
,Coros,que enlos pr imerosmométo í de l f c rd ió to -
docl ingenio al defaílo.y clamor para eltriunfo:ao 
racntre laspají-sfe arrojan,© por lastelarañasfe en 
Rapizan:yco«io niaripoiasdando cercos àla beldad» 
quieren facrihearfe entic iagrama,por abrigar con 
todçsfus afeaos la mantilla, & adortnt eum omnet 
jíngeli eius.Las nueue Gerarquias fueron de alarde, 
como en otro tiempo nueue Muías, fu iemblãce es 
D 1 T L O K Z S T>E CER TA M I N E S . , açj, 
cl motluojüidignidad elaííumptojdondcfíquií lerc 
mos dar vn rato al alegria,notendrà el gozo a! cfcar 
iniento;porc]ue losgozosdcDios^nipadcceaíobrCa 
falto^niie affuílan con elreielo. 
C E R T A M E N P R I M E R O . 
QVicn ofreció Ias primícias dei feíkjo,f i ie cl Sc raíin mas alto,aquel que fc acrifola dc pa 
' ro.yicponepreciode finoiaqucl todoalas 
paraabatirfcjporqae cátodoafeuaspara encêderfcj 
aqueitodopreftczaenobediencia,porque es todo 
afecto àla execucion.VSnoel primero, que fue vna 
voz para fu fuego aquel eco de ia diuina llama: y era 
cl cafo,que toda otra deuda en platafc recompenfa, 
mas el amor enfola ¡a voluntad fe paga , por eífo le 
pufieron: Ariens,&¡neendent.Explícale alüc! Diuino 
Amor con tal incendio,que lo que licuó mas la aten-
ción,es,que no fc quemafíe la paja, puerto que fe ar-
dió el mayorD.Lziembre enlaNoruega.Digame vna 4 
Gloflaíutil: Qual fue la caufade nacer Dios Amor 
en noche ciada li acafo tiritaííe el fuego entre Ja nic 
ue? O porque venia para encender, yiesytidò de la 
cfcarchaparaabralar?òpor acrecentar el afeito con 
laantiparirtaiisdelagrauio.que àviftade la ingrati-
tud fe acrifola el beneficio. Tendrá por premio la 
mcjor,vnfubidoaplaufo,difcurnendoencfl;os con^ 
fonantcs. 
Si fuego trae; porqué a! yeto 
ofrece fu amor? dirás, 
que cnnieuefecncícndcrymas 
fies amor fuego del Cielo. 
C E R T A M E N S E G V N D O . 
DESPVES Delafalvade clprimerEfpirifitfe j iòe lCherubina lof rcc imieoto . Precióle hu-
níüuemcnte de difereto,porque nunca fue altiuame 
te entendido jla niayor Sabiduría es la que fe engaza 
con la humiidadj^ue lo que ^ntre íoberanias fedeff. 
¡ t t y X J M I L L E T S 
Canece , ò entre vapores fe exhala, ò p o r l a s è m l n t i P 
ciasfedefpenaifinocs^ue r e b l e n t a d e h ú i d i a z o n . k 
que M o fe al imentó del vientq.Mucho el Cherubi» 
en lo alto de meritosjpero en elportal hallo vna ef-
cuela de d c í e n g a ñ o s , ó v n a C a t h e d r a deformar re-
nyedics;aili todalarazondc Dios entreaninialcs,f 
l ibró fu conocimiento en converfar con las beftías, 
Aháeue i » fegun aquello deAbacuc 3. Jn mediodutrum ¿niimliti 
eogBo/írm.Diícurra libremente vn Soneto, qae<s i* 
eaufade laSabiduría de Dios,fe hizo carne, ò fe pufo 
c n p c f c b r c ò f e v i ò entre beñias. Quizá, porque la 
razón del hombre fe hizo carne ,y quito el Verbo ha 
*é f zerfe carne .porhazcrá la carne vna razón: Et Verb» 
V*r*Jcn*]* caro f t â u m efityt caroproficeritin Deum Vetbum.Dczix 
Pafcafiojòquizàjporque no halló hombres,fino ani-
malcs'.quequien pierde la razon , tr íuchot ienede Icé 
beftia : y fi quifierc algunaientado efte pie para glo(« 
farelSoneto,coacLuya afsí: J - * más tit* r*z$n>:ntYe 
animales. 
C E R T A M E N T E R C E R O . 
A Eñe punto vinieron los Tronos con la peana," porque vieron lamageüadencorta fiila;mas 
echaron de ver,que no le fakaua à Dios fu grandeza, 
aunque parecia mentir la telara ña: que quien no de-
pende del fitio,nunca le faltad fitialjantesbicaquel 
que no pudo íubir por fer muy aIto,vino à hallar ef-
calonà la alteza por abatido,}7 tuuo nueuas creces en 
lorhasbaxo,el quetenia el dofel en la eminencia v i 
t3ma.Vinieron}pues,los Tronos àdarle filia, y halla-
ron,que fobrauan fltiaics à donde folo íedcícubrian 
pequcñ*ezcs:y era el cafo,que como à Dios no hazc 
rico el oro.tampoco le autorízala peana jque quieci 
tiene d e í u origen la autoridad, traecooí igo la rcue-
rencia. Aqui fe piden vnas dezimas de conceptos de-
Iicados,que dèn al difeurfo efte aliunipto:Donde fu» 
biQD'wmizltQtca elpefcbrc^dcoci Q e l o í Y íi^ 
a o , 
D E T L O M S f O t r i C A S l . 
« o v a y a l a M u f á cmpcñandofc en dezir: Silos bra-
ços de Ma ria es el Tearro de fu gloria,que yaque na 
ció en ia tierra,quilo eiPadre,que tuuleffe en la M a -
dre Trono del Cielojcomofentia en eflafazon C r i - ' chnfo' OKt. i 3 
üpOtOrat.z.DcipJftefhromspor/o vertregtus,throws Deíp* 
ifieçloriofus¡TbrotmsJanftusfThronusfolttS d¡¡nui>%ri 
¡¡dntfam SanSbrum gf̂ -trer in terru. 
C E R T A M E N Q V A R T O . . 
YA en pos de los Tronos cafl no podían de tener-J íe lasDominaciones, viendo cumplido el Va-
ticinio de aquel que éntrelos fufpiros fe exhalaua, 
quando gemia afsijiíaix ¡ 6 .Vynitteagnum, Domine-Do i f a t . i ô . v e t f . l l 
fuintitorem te?/&,de]?etrA defeat i na montem filu Sion.Cot 
¿ e r o , di xo, por manfedumbre, dominador por vale-
tia ; que no ay masvaiorparareynar ,como llegará 
íer maulo,y masque fiempre donde el cetro le for-
ír.òck iuencia.alcãçò el Imperiofobre la fegundad 
e! amplitud.Niayarmasmasdefenfis'aSjquebeneíi- i 
cios,puts fe haze inexpugnable fortaleza, mas q de 
diamante del amor,que afsidezia el f.ftoyco; Vnum 
eftinexptignabile mun'mentitm amf ciuijs: y no mal el 
TragicoíDt'cfí timeriC^fa-em^tplus âiligí.Qah Impe-
rio.pues^Ide niño tan dilatado! VtminAbitur * mufi 
•vj'jneaci mdre.Quj» triunfo de lasfajasínodc joya que 
vence conquiftando la voluntad. Porefíb era aque-
lla raa anticipada' v i&oria j fa i . i 8 .dtitequttmfa'at yo Jfai.it^ 
C/t̂ 'Pátirer» fnum,^ Mutrem fudm, Auferetur fortitude 
P<íW(i/c/.De{criuia,pues,el Ingenio con generofaplu 
ma en Canción,ò en Ocl.tua r i m a r e n el Virgi l ia -
po hcroico.cl Imperio dilatado del N i ñ o , ò í u vic-
toria del mundo por laClemenciajtêdrà por premio 
de íu d e z i r 1 a piedad d el Se ño r qu e nact: Appa ritit 
btniynltasj & httm*n¡t<*¡ Salyatoris 
noftri Dei. 
Z&t R A M I L L E T S 
C E R T A M E N Q V I N T O . 
A Efto las virtudes eran vezioas,qiiccn cí naci-miento delesvs trasladaron [¿naturaleza à 
prodigios.ylaslcyesàpriuílegios. Por^lílofcntia el 
p.Botfáuenti Do^orSerá f ico : Multi's prodigp eft chriftc 
N*tittit<ts CQprohíttá.Tves Solesviò el Ciclo en aquel 
dia,que yà fe deshojaua en luzes,porque no ocupaf-
fe al hombre la ceguedadjque nunca mas fe neceísita 
dela luz,que para conocer el bien; que al mal con U 
obfcuridadí'eatina. Tambienco r r iò vn dia entero 
vna fuente de olio junto alTiber,como declarando, 
que aquel nombre tenia por diaifaclvcrterfe ,porq 
traia por oficio con fuauidad,cl penctrarfeio/e» m tf. 
/»/»wi.FlorecíeronIasviñasdeEngadientrela efear 
cha? que quifo anticipar la delicia,tomando íbbre fus 
labios la moleftia.Vn circulo v io Augufto Cefar ea 
cl5ol ,y enxnediodefu Esfera vna Virgen ,y v n N i -
ño ,como notando, que el que rodava en el portal, 
tenia fu cafa en el Solí I * Sokpofuit.Y no fue menos, 
que laobfeura noche fue masrefplandecicnteique el 
Vfanodia^cumpliòíeaqucllo^fls* íteut dies illumi-
#,íí>/í-»)\Pa,fíeâfsi,quc alguna vez entre penas le dará 
ep la mitad deldia con las fombras, pues agoracoa 
gozos anda formando de las tinieblas dia. Sazonen 
eftos portentos,}' prodigios, vnas quartetas doble «,0 
vn Romance feñoriljó en vnos Alcaycos Líricos de 
Horac io ,dandoàen tender , que en el Nacimiento 
del Niño , la naturaleza fe traslado à prodigios, y la 
Leyàpriuilcgios* 
C E R T A M E N S E X T O * 
Legauan en efto las Poteftades,aquelIasquc tie4 
"nenpor oficio Ugar,òpren4cr aí enemigo co-
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mtWjque aula andido muy l íbrcconef tar encarcelií 
y la verdad league yà fe reconocía el efe&o, pues el 
mundo viuiaenpaz.Noguflael pacificodclacontic 
da,aunque feaconexpedíaeiõde mejorarfe.Porque 
donde la concordia esvn bienfumo , ladifeordia es 
niaiinmenfojefto moítrò la Canción fonora de la lu- ^ 
cida no che-.G loria inexceifis DeOi&wterM pax.Como ' 
que la paz en la cierra Cea como gloria en el Cielo; 
Pero que es aquella parte de la Canción , & f a ã í t eft 
cum Ângelo multitado militia ccekftis UudAntiumDeitm} 
Escomo íuele tener fus aceros vnCoro,ay exércitos 
que pelean con cántico jPero mas es^ue anundaua, 
que !a verdadera paz Te alcança conguerra. Venga, 
pues,aqui vna Epigrama Latina,© Eípañola, en De-
zima,ò Soneto, dãdo àentender jquclapazDiuina 
requiere guerra:y la oiej-orPotíia tendrá por preniio 
fu paz,ganada apunta de lança. 
* «o$S©» ^ S S f * ^SSS®»^ 
C E R T A M E N S E P T I M O . 
N 3 podían yà detener el pafío los Principado^ aquellosque t ienenàfumandar los Reynosry 
vcLidticafi àdar razón de ia prefidencia , ò arrojar 
del ombro la* Prelacia.No ayCruz masafeytadaíque 
elgouiernojparece vara,© baeaioà quien rige,- yes 
guayacan que le abruma. Es vna enigma el mandar, 
que con corteza de el aparato, efeonde mil acibares 
del oficio.Esvn Sacramento àlo humano,donde c5 
accidentes de honor encierra à toda la medula de el 
cuydado,ò toda la fiiítanc'a de pefadumbre. Parece, 
que le echaron al ombro al Niño el pefo: que ío lo 
èlconfu omnipotencia puede ileuar la Cruzde U 
Prelacia. Y afsi, Ifai.^.en diziendo: hamulus net. 
tus eflnobis 7 & filias datus ejlnobis :añadió luego, 
& faflús eft Pririapatus [upe? hnmemm eius . Pero 
como tan preño 5 Apenasnacc , y te echan al o m -
Sto ia inefma«çèfadumbre , que es donde nauereí 
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í s / q ü c c o m o d i z c Auguflinofobrc aquello de i k * 
Vie ieru í la t Verbumjc hablaré entre fi c! dia de laNa-
tiuidad,yde la Patsion.á/íí N a t í u t t a s ^ i e i P a f s m i s . Y 
dirían,que e lquccomiençacongozo ,acabacõ t t i f . 
t eza .Formeaqu ic lPoe tavnaEleg ia fen t id3 ,ò vnas 
Liras llorofas, dándonos à reconocer, la q alegria es 
flor del llaDto,y que el gozo del pefebre acabará en 
vnaCruz , mirando agoraà la Madreconalcgria.i 
quien deípucs contemplará con llanto. 
C E R T A M E N O C T A V O . 
YA fe acervan los Arcángeles, que de Principes^ SeñorescuYdan,y tomauan àfucuydado guiar 
à los Reyes a! porralejojeftos erao losd€ aquella her 
moía Eftrella.quc no le faltó nada para íer Sol, que 
én cumpliendo con íu oficio,acabó en fu nací mien-
to . Aftro verdaderamente cortès,que (upo de vrbani 
dad,porincl inarà obediencia. Iba,pues,defperdicia 
do luzes porelcamino,y ta fugitiuo decorte,como 
ambiciólo del pcftbrc:y era,que no temia empeñar-
íc con la baíuraipero temía eclipfarfe en Palacio.-fue 
fu carrera,hafladarconelIrifantcDiosjyfinofchizo 
vozes,fe hizo rayos,haÜadezir con la leña,donde le 
Ucuauaía llam&'.Vfquedum -venietts {tampiprci - Á i e u t 
f>«fr.Aqui podià encrefparfe vn alentado entre Poe-
ta,)' F i lo íofo ,notandopdmero , que la Virgen es U 
Eftrcilajque guia à Dios,la qual es como demonftra-
tiuade Dios lumo,quc aunque tan increado íe r , no 
tiene caufa para conocerfe,tiene à Maria por Madre 
paradexaríehal lar^endoiaVirgenvi i antecedente, 
òpremií ía , que induce legitimas confequenciasdel 
tdi tal ftttnobien.Segun aquello del Idiota: Inventa Muri* 
0 ' inyebtturomnebonum.BQyltiieÇçQgtr libremen-
te la Poefia, y àvn buen difeurío, va 
buen premio» 
CER, 
D E F L O R E S VE CERTAMENES. a?! 
C E R T A M E N N O N O . 
I L e g ò v l t i m a m é t e la efquadra vitima de los An? geles,qtre cafi dexaro» e! fer Cuftodios, por go 
zar de la admiración ; con todo no retardaron en el 
oficio,que yà rebtntauan por el anünció»q aúque el 
eikríe peítañeando mirto al N i ñ o eta muy bueno, 
el cuydar delhombrcMK» era maloiDieronporaque-
Uosayrcslasfeñalesdelu alegria, que como note-
cian embidias de nucftro,bien,no convertían el bien 
en mal.No fe entraron por la Ciudad,que los qduet 
roenáiueño fuei to ,nofoncapazesdeelconíbnantc 
Diuino Allá por el campo cruzan,y àlosqttefon Paf-
forès.v no lobos,lesdàn la nueua mas folemne, que 
prociuàra la dignidad,ò aguardara la eíperança.Èra 
verquan prettamente enfeñados?qttan eumplidamé- t̂fevc Z'^fc 
te lucidos! Nam cUrttas Deíctrcunjulxit tilos. Aquí 
me lazone el entretenido vnas chançonetas, ò d i a -
jogifmofobrefudançajfuoficiojbaylejòprefentcò 
finoglcffcmc r ò diieurra comonaandare íbbre los 
que aquí ofrezco. 
Y à àlo negro ,ò lo paftor, 
yà deladufe ,òpandero, 
yà de la dançajò mortero, 
la cuchara,el aííador, 
las migasjò címajadero. 
y yopropongo,quefi con vozes víaas,y próprias me 
guiífa ette entretenimiento,que no me hade 
ver en otra ocafion mas liberal. 
W> ÇJT» Çjtr» fjT> W 




C I T H À R. A1 
E L O Q V E N T I J E C A N O R A 
Panegirxs. 
L Y R I C E N P B O P H E T I C V S I L L E { N . N . ) 
L y rícem P ropheticti s i lk . 
RexjVatefquc idem, fuperosmodulatusfeoaorcs. 
Quo raeliusncnao. 
FoYtunAt. Dauid{inquam) curaDci^vatum decusj 
acque potentum-
J V I N O Afflatus numinc,anhelo perore am 
biens facra Cum mi Dei dogmata iiiuftrarc 
per orbem,ad regiara , cxleftcquepanegy-
rim^íiecundos advocafl'c dicitur: Audite bxc Qtnties 
PJ4Í»4Í . V - l . & Z . gentes .auribus percipiteomnes ,quthabitAtis orbern^ qui-fr 
temgmief&{Mj homimm^muí tn vnumdiues, pau-
per.os mum loqueíurjapientí'am'.Sc nc tot fpedlantium 
dubiam traheret oratlo mentem vari;s argumento-
run»ob volucris irret i tumfcindercturinccrtumílu. 
dia inçõtrariavulgus;atque vtmeliusomnibusapc-




b2L:A¡>erÍítmirjPftíteriopfopofttíoHe>nmeam-, i cuv t pro-» 
^ t m s l á t . fítebwc. prie,ôcmex menti apcius vox tónat Hebraica: 4pe* 
riftminCuharapfopofitmemmeAm.VocSili in Cithara» 
me i auditores, canorlíquciti fídibusCithareduspur-
pwams iile iul propoiltioncw thematis polJicctur 
cno-
D 
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enodandanijadjwlfationem tcíiudinis, fui in te l íé : 
clus faridicuai ilium conccnturn omnium auribus 
cbjjcir captandum. 
„ A cnícnançasdc tanfublime Maéí l ro , à luzes 
de can gran Dodor , à aciertos de tan infalible 
Profeta , à exemplo fuyo digo.- N o n i b l u m v o i 
omnes v h i Princip-eíad eloquentix pant gyrim ,vt . 
vates i l í e , eonuocoilluñrcs, non omnium gentium, 
nonhabitantiuin Orbemjnon te t r ígena rununonf i . 
l io rumhominum, non pauperis, non diuitis aures, 
mentefquc tantummodo amblo $ fero también , ác 
quodi lluflrius, mexque cogitationi peropor tunú: 
„ Explicaré como otro Dauídcn la Citharadc U 
„ Eloquência el blanco de mi Oración,el argumea» 
todemi Panegir¡co,yenfin,{as ?pacib!esconfo-
ranciasde la Retorica. AppcriaminQthara pro 
* po í l t i onemmeam. 
O m c x PanegyrisCitharajnumquam concele» 
branda numeris ! Qns (uauius Calíope ipfa , ipft 
Poliinnia , Sirenibus ipfts, tuis harmonicis nemis 
refonatura es eloquentiam! Huius canoris ficibus 
al iammeedañt concentus, nonperfonet tibiajna-
büa cohibeantdecantatosfonos,non lenibusvoci- ' 
busaurcspeliiceatfxñulahumanasj&dummodcraa-' 
tibusdigUis,pulí 'atx tmnu diüentxrefonaurchor-
dx-,túmca<i*,tumtibia,tumfiítula.tum nablía fub-
niittant C i tba rx fonum, íuocqu idcm meios Nafo-, 
niscarminaperíonanc. 
VffinttamluelyrAMgemmh.&dtt i t lhusmdts Ouid . l ih . l l .Met i 
Suftinet À Ixuiytcnuit manus Alter* y le f t fum. 
Articéis ftutus iffe fut't>tuttt(lamina Votlo 
Rollice follictt¿tt Quorum du Icedíne c<ptu s 
Ranti ittbet imohts Çith*Y£ jumittere cannat. 
N o n iam , Treici* ftetat Cíthara , fidihufque cét- K m d , 6 i 
notif , ve Orphxus ille ; fed eloquenrií» Cachara 
frecus : AppctUrn tandtm pfopofttwirm rncdm. Et ne 
vos omacs huius Thcac r i , exornantes coronam 
S mea? 
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mÇKorat ionisprxtervole t argumcntum: R c q ü c -
rídas,pues, lascucrdas,ajuftadosiosdcdos,enpro 
porción lospuntos.folicic are yà con el plcdro del 
difcudo la Citharade la eloquccia:y fea el primer 
rafgo de fu armonía el proponeros,que los mayo^ 
yoresSabios,losmasícientif icosDo£tores, lasmc 
jores luzes de vna ,y otra erudiciow, deben la con-
fonanciade l'ueíUio,la fuauidaddetuspalabrasja 
dulzura de fus eícritos a! conrado de la Citara de 
laeloquencia,alrozarconfus plumas fus lonoras 
>, cuerdas. Grande Cane ad difficile veltranimmcn-
t iumobtutuidikutiendum argumentum propono. 
Num orationislimitie inipfo difñcultatumcrieishre 
íitaboirricitur?Minimè auditoresiaclyti; led talari-
bus Mercuri; velocibuscurrampernaeatHpanegirim 
Convolaboceler.Agite v e r o ^ mecumattentosde-
figite oculosinefigicmMercurij. 
Sed qua!em mear, cogitationi feago , vt 
I * JF 'â db J aPP0^tam N u m Illani , qux^ folo capite, 
• " ¿ a "e i r i aniputatis manibus , domorum in propilds cor.í-
W M t W . M . ?lcleb¿tür ercaa > NominabawrqucCyl lcnia í 
¿•caf>.9. Mon inepte peníi t í rem , íi lie cfdngeretur Mcrcu-
rius: quia vir lapiens,&clo^uei.s adipecietn Mer-
curij í r f tbrmatus ,nontammanibus ad conficienda 
muñera,quam capite, & iing.uaindigetiuxta Cicero-
Ctcet, líisexccgiratUfn:AToí;>¿V/¿«5(inquitj (^celcritatecof 
pbrum rfs magnxgevuntuf^fêd cmfdio t&»thoritate, (S* 
fmietiti'a. Num Mercuri) obverjatur oculis fimula-
cruraiUud, quod Palladis figao, artificio mirabüi , 
íic mlrabatur implicatum j vt vnuru apparertt t x 
vtroque confldtum , i tavreodem nomine à duo-
i j i ^us comparo HermathenAm appcílarent vetuüiísi-
CicfrJíb.l.*« Atb. iXi\ (jrecv? Non immer i tò equidem mei audito-
tyty*}* í e s , vtinteliigant adolefceutes,tàmflorentcsaeta-
te , quàm litterarum ftudiou , nec l'apicntiam in-
«jiffeftam, nec eloquentiam indoí iam efle opor-
tere: etcnira Ci fapientix Pailas príeeíTc putabatur, 
Mercuriusctiamparens, actorque eloquentix crc-
dcáatur. 
£«d ne ¿iuagajii menu hue illucvldearoini, 
ar^ue 
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âtque tot verbis, velutí htebris , Orat íonis fcopt im ; 
occulari i u d i c c t í s , c o n i i c i t e i a m o c u l o s i n i l ! u d e i u i ' 
dem Mcrcuri j , non m i n u s e l e g a n s í l m u l a c r u m ^ ç -
fiantius cquidem , raexquc meditationi e í fornia-
tius Adamufim, crgoadmiraculum vfque fie vete-
res expreflere Mercurium . L x u a fubinet cadu-
ca:uni íaipiicatis anguibus , geminis queque rel i-
gatis alis 5 dextera vero íonoram comprimit C i -
tharam. Vtraquc m?j»us, pedes etiam , atque c a . 
put ,tamcircumdata pennis, vt crederetisplumcf-
ccre illura. Qüld arcanum obciudit hxc forma va-
rijs effigíata hyerogliphicus? Et quod íingularitcr 
mea allicit lumina. QuuiCithara tenfisfidibusap» 
tata , Mercurii fuftcntata manu reíerat raifterij? 
Quisnegct (aí íeucrabit aliqais) quod talisdepingc-
baturMercurius, quia prxfes concelebratur Muí i -
caí , inueutordicitur tuiííe L y r x . r e l quia plaudituf 
Cithara cicuraffe feras , extirpafe Sytvas , íiitifl'c 
fluuios , fopiuilTe: Con f«è nos h dix» Qr**, 
Metcw\nsm te dortVs M * 0 r » fítM.U.} . O d . i l , 
M«tttt AmpnoH lapidef cutiendo * 
Tuque tejindo rejonute feptem 
mi i •C<tll/d* neryii. 
Tu potcfl t'tgmtcomitfftiue Sylusf 
I)ucefe,&ríuos ceiem morttri 
Cefstt tmmtnís tibi bUnàknti 
»-——' •• " -Titmtor aul*, 
CeScms. > •• " • " 
Sed aliam iam gradior r i a m fe ad Orarionií 
í n e t a m intendentem : nunc convoco vos omnes,-
fidaque mente notare denique didla. Erigitur er-
go Mercuri) (irmlachmm dextera refanancem, fub-
ftinens Citharam , cum manus, cum pedes, cutn 
„ caput , vndique cireinent penne: Porque las 
„ plumas de los mayores M»ef tros ,dc losmas emi-
nentes Do&ores , in Mcrcurij talarium pennis 
ti adumbratKídcbcft lacoofonancia defucftilo , la 
S i „ fua-
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• ' foatiidad de fuscfcritosàla Cithara de Mèi*cã: 
• „ rio , Dios dc la Eloquência. Veneretur equi-
dcm non effigiesii¡aamputatismanibus,capitefo-
3un5 in propilais erefta; concelcbretur ctcnimnon 
fiama illa tail artificio iropUcata , vt Mercurium 
abircin Paíladcm cr'edcrctii:mircturtantum:con-
cclcbretur cquidem , veneretur tandem íimula-
chrum illud j cuius cloquemiae Cichara fapientiura 
• pennis pkaro.taniquam folicitatur dulcís. Ex illa 
íuauicates , lepores , veneres , harmonirc , om* 
res denique elegantiarum concectus cmanabunt 
canori. 
Ex Egyptíorumli trer ls , ex humana eruditio-
ne , tamquam è çfcopuioíls locis enauigauit Ora-
t i o , vtintercanas difficulratumcautcs buiuspanc-
gyrís cymbá foclicirer procedat lunt vela flatibus 
' Diuini Spidtus, & facrorum voluminum rranlva-
danda arcana myíkt ia ; vt veritatis effigies pro-
phanxfapientix fureis adunsbrata coloribus, diui-
raruii iütterarum vluiscxpreüj pigmcntispulchrior 
patefear. 
Sapientifsimi Sa!ouionis Epkalamium ma-
nibus verfemus attenti . Sionitides ergo pucllx 
defigentes íutrána in Sulamirem myílicamvcri Sa-
lomcnis Sponíam, tàmmagnam omnibus admira-
tionem excitáult illíus pulchrítudo eximia, v tco-
nantcs fui decoris laudes exprimere , his dicitur 
Cdnt. 6. msgnificis honoraíTe verbis: Qtf<e ejl ijln , p^ -
gveditm, (¡uitfi Jurara conforgefis. Cumcroceisiniie-
Ouid.3 .Meth. £ia rotis fugar vaga iyd-eraCçl o.farum diximus:P« l -
aorat.EpiJl . i] ' chra,Dt Zw?7<*,cumpleno Orbe fuígetCodo íereno. 
Aups. , Kõdumdtcorispulchrirudincm attingimus: í l c í i a , 
TÍ 5o/,cunhPhoebusCoefiiter medium tenet, radijs 
tamen omnia luftrar. Yporquenope! icis,quedef-
)> lumbradas ellas Damas con la efícácí?, de tantos ra 
*> yos,nofupícronapodar¡ahermokiradelaEfpofa: 
», confuítemos àloívPoetas humanos, qíngeniofes 
5> Apeles fe efmerarõ enretratarbdiczasdelatier-
»» ra,ylaadmirareiscopiadatãalviuo enlosraífosde 
g, fus números, qdudeis,qual es el profano, qual es 
„ el 
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z\ fagrado pincel,advirtiendo de paífo, como áe-
zia antesjquambien fe dan lasmanoslas letrashn 
„ manasconlasDiuinas jpuesiguales en el primor» 
„ apueñan parejas en eíla cabal copia Jus lineas* 
Claudiano akencai'ccer lo grande de vna beldad, 
la compara ala AuroraYy desando atrás fus efplca 
,> dores, dixo: 
• M tfcít quam tu Xta, p itâovem. Claud,m Epà* L 
Temperies* Nimio necfunguini'tAndof íibm&Att 
Aurora vincis digit os,humcrof<¡uc Dittnx, 
r, Ouidio agradado de la honeftidad hermofa de la 
NinfaHerlo.fi fe aprouechòdel!ucldog!obode la> 
„ Luna,fue para que àíu opoficlon experimentaíTe 
„ nue-uo eclipfe enfuesferajaun quando mas llena, 
„ defcogiaíusluzes. 
Quantofplcndidior.quamcoetcra fydcrafulget Meth' 
Lucifer,&quanto,quam Luciferaurea Phçbc., 
Tanto virgínibus praiftantior omnibus Hcrfo 
Ibateratquedecus pomp3e,coaiitu!nq;fuarmu. 
»>. Pero aueíítajando à eftasdos bellezas eldulce For 
>> tunatola terccrajfeâvecindòalSol.ydefvanecic 
», doàfuefplendor,aunatomosde imperfeita,con-
s t ó fus perfecciones por fus rayos. Fortuntttol 
Sit tu diíFundensfprmofoluminavultu 
focmineosvincispulchrior ore choros. 
Et t ibi fie cedit muliebris turba decore, 
vt Solis radi;s lumine Luna minor. 
£, Yà veis quan ajuíiadaniente le vienen àla Efpofa 
¡,, la perfección de ia Aurora,la hermofura dela L u -
'9, na,y la belleza del Sol:y porque masóos ciñamo^ 
„ al intento: Aperto iamfponfxflameo,&cofnpli 
çato velamine,quo adhuc cius pulchritudo velara ap 
parebat,ipfiusergo eximius decor omnium ocuii$ 
propalleturreconditusjmentium tandem optutibus 
faoc arcanum facrawcntUTOfpcculenwrattenti» ••• 
S3. Sois 
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Sole Í¡HUO(ÍI íacrorunituyfteriomm' cvoluanmc 
]ntcrprcres;ca:tcrifquc in fplendoribas adüirbratuc 
fapicn&jCgregiusetianiiqniíqiia Do¿lor exprimitur» 
Arqae itcrumíidiuinuaiOraculuiracoBÍuloincarna 
tajdrEique iapicntia his Solis fulgcntibusradijs o tn 
niscondecorar Do&ore s-.Vos efiis\ íoquiC) Iwxmundt. 
M A t t h S ^ ^ DoStorum lumifle foIaribu«,tanq)Lia-m eandoribus or-
patur Mlibáta Iponfajfcripcoraai. coruícaotibu?íplen 
doribus,,vndix5iiecii.gitu^decõr EGclcGx:,q«àra ag-
pilponfain piauílbilí&emitaeõcordes actírnúit oa i -
niüni.iapknüitüm voccs:Forqutdelos Subió?,ctme de ro> 
cç&gên teg íji*, t c xid & ãe los- rayos de fit fufíciencía, ftador* 
m l * SòBttam- ijpofofqwando la acUmttw AmorarlaxeU* 
hraw L ttmv»,yt ltventrom'%*n Sol. 
Nottblifite dpetjjAtttienre deAmbrofio,.<il oíreftar 
ftU-lhtsivpuesilefonAirontíiTi dÍHerfas,quèeft luga-rde íleo 
ítf*1* f»4ÍC7tf)#'ít dulce t <{iteerafii armonía, coyto l-* que 
jprm*<lSolen¡ins Esfcws . l loare vos omres m mag-
numadducit í luporem ípcculatio Anibro£j>!Afsimi-
lanturncconccntusniuíici radijs & Igcnti bus -Soli.' 1 
(¿ittfn-vto bar* jados d os jeitt ides ,fa mufic* /t I) '̂ p pa/A 
•ioiidoj* l u f a r a : los oj;os .Qjonoodo-CPgo So Lm uc et 
auresmodulatYiine canorus?; iVtollit pcâora cai.tu-> 
Suisíplendoriibus alJicut oculos,.paicat;urluo lumi -
ne vííus; fed quid dubituí: Quid, tri'dsdifficu lea rum 
írrctimsadh .xre-oííNonncSol,nonne Apol lo ,non . 
Be Pfexbuyi n u e nt or dici tur € i'tha'x-r M a gift cr h.i r-
moí\iae',ornniíquc cloquicntix: conecntus?- Quís iufi-
tíabi'tttr 5'iio n tuühi j icd fids s taribaatur Lu ca no. 
JiottMretcrg.o Ambroílusprísscláraiilla vcrbar S m a u t i 
•yr Sx>l ,para que los Sabios figitrxdos , CT>mo olfttisealu 
íktÇtfpcfn&a fui ffamA-s- <!»'l*Xith*r*dc U eloquência^ 
dt&an * J » coH/»»4»c«t-/* «lMÍ«*r* deftueflilm» l * j u a * 
utidàd at fui «jerttos tcfamttd®«¡n l * mfm* ¿ r m o -
i m fited^nfm-Sd, gut dmfmo jt?.ol'o tj>*dre de I& 
th' 
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eloquncitt y Çithátulumhofii de el Cielo ., fonatis vt 
Sol. 
Dubitabisadhuc^ufcultatctandem 'cçleficm i l« 
lam harraoniam ex feptena Pianetamm motibus 
el ickam , quia turn^bo interprete ,feptem tantum 
fidibus Orphxus fuavtebaturinteüudlne; ,vtfept<m 
Pianetaruin coiwentunj injitarrntur. 
Dixo Virgilio -ál intento , i taque ex l'eptenis tanttim 
modo v o c i b m d k i t u r coaleíccre cccleílis illa C y -
thara$ fed S-oHnter Planctarum fidcs,quamvisme-
dium inter illas loctmi obt i i i ca t ,pnmani tanvent«-
nct .fuauior, & fanantior curftís cxiftit , maiorc* 
coeteris fund itamfonos, íhauioribus recrcat coo-
c c n t í b u S jaudluitnl fal!or ctoqacntitsimus Pít í lon, 
hanccoelcftcrn, folarcmque cord am, cum hace pro-
íulit verba: SottHcerPUner«s,<x medius lucet, qu*?' .p^ifo». 
tus k fummo patíter t <¿r ínfimo , trr*pciAtt< illud mufi-
cum/frdiuinumargAiium. Egreg ia laoè , ingenioquç 
Phi lonisdisnaícntent ia í Putsficstanfonoracucr• 
da de fClCielv el Sol , Padre de la c loquencià , 
q u è m u c l i o , quc los Sabios al tocar fus plumas 
en e l la , imiten fu armonia.Iogrcn fu mayord*l+ 
„ çura! 
Sona igitur cloquens Cythara, & inter tot ar-
gutos adftantiumolorcs, io tonadulc i í s imos com-
c ê t u s mulccns i i í ip ienr iumamnios t u a nioviularni-
ne.fuga corumdcpcftiaw: impent i í eangorcs , iuu i -
ta omnestua duícedine, íuauí refonanti p i caro , ad 
cloquentix me!os,& vos honorati v ir i idaric iues , 
floridnm fapientmm concilium , n c RhetUoricaí Üu 
dium , vt ineptum abiiciatisaccrui; nec vos pro pac 
vofub pedibus iaccat contcmptum. Etenimintec 
j i laresclar, \ í l irpc,nobil irplcndorciní lgnitos, enag-
uo ftoret honore eiuselegancia. Muhi nobilirsiml 
Achilles,<3picntif$imi Apoltiois, dulcifsimi vates, 
plurimum ipflus luauitatcm fecere; Eftuuo en mi 
pcnfamiento ,quandoaís id i fcantòeníudulce h j 
9, r a v a í o n o r o C i f a c d e l P a r a a í o . 
S4 Ncc 
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, , Nccpudeatpcpuliflfc Lyrarvi, 
X»./td,CP;. Necpudca tPhíEboChel i s 
lp(e fidcní mouifle fercx narratur Achiles^ 
l i le dulce meioNcrciuscxtulitheros 
PoiicejtewibilijquoPcliasibattnhoikm. 
Quotfrudus n o b i ü u m p e d o r a ,gcnerofique animi 
nonfeneranturex eioquentta Cichara! llliusncruis 
a<íplaufum hilariteríacriterve pulfatis, ad ordinatas 
anlmi affc¿tiooes.comaiOtiet,allkit,& infte¿ík,príG 
cipitern in aud.iciau>refrxnar, eftufluni in libídines 
c o í r c e t , p r o i e d u a t in emdeiiuEcm recardat, igna-
uum âdres arduas acccndi t-O vis fuvnma eloquenciíc 
mincjuarnfatispláudenda ErophxisJ 
, En vos mericibimi heroes, Retharic^ alumni' 
plaudite fapieníes , qui ve optimi Ciciiaredi.éx eló» 
.,„%- quentiç Cycbara , eiaíquc ex faaukacc indagentes 
concennvs dulces, gratos fonos » muGcos Uiodos-
cvaíTerunt a pueritia induíkí , extiterunt formoíi.^ 
Coneelebr«mus omnesi elegancibas tabi-s, ram exi-
mios viros: Laudewjs ( iiiqutc íapienrifyiiims Ec-
cleíiaüicus ) Viras glortofoí in pucritia 'ju<& rehiren tes 
tnodos mttÇcof. Laudemns equideiu , & canto duce, 
tam claro buccinatore cíangente , víque ad iydcra 
tollamuseorum prarcon.ia ;eoruminciytumnoinen 
cantemusia Orbe , & vos delcíti.ac deítinatiad Re-' 
thoric-im luuenenesvult isomniuniplauí ibusadcx-: 
lo's vehere veítras laudet? l lequiri tè in peerifia,, 
inueíh'gat-c in adoleíccntia modos e lóqueRtiaB -nm-
fieos,(ufeipite alacritateaninú auidirate roentb C i 
tbiara; •ftudium , eloquentix harmoniam , & ne ig-
nautaxtcíidt;s , vtimpcrici anleres placidos conftrc-
patislnter olores ? Edifcitc equidem modos eUquen-' 
tixmuficos j&íiveiíras penas ad Mcremij cloqucn-
temCitharam applicacis ipfius argutos tffigentiscon 
centus.Iterum fi Solis.íl PhoebÍ,riApoüs.;Par<intis{l.e 
thoricíelollicitetisfides , /ó«.inf¿s,-i>f Sol,-it Apo-
io , eft PhçbuS) concclebrabimus plauílbus,plaude-
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bucdni s^ucc inab imus laud ibus^audabimuspfçc^ 
n i j s ,vos ,ò Iuuenes,(atiqu/tm Viros glomjos ín puer iné 
fe^uieemes modos Muficos. 
CimosUfuauldadyrccrcònosla dufçora, que 
losmayorcsSabiosJosmas Sciêtif ícosDoCtorcs 
coní iguieronen fu cftí lo,lograrõ en fus palabras, 
y c íparc ieronenfusc ícr i tos ,a l concacto folodc 
la cithara de la e loquênc ia , ai rozar eon fus pin-
masfus fonoras cuerdas:Yaosacordais.Solicite-
moslas otra vezalpe^tro dclDífcarfojyfin mu-
, dar de punto,fea i-u íeguada eonfonaneiasqestal 
j , la harmonía de la eloqaencia»y tal la eficacia dul 
ce deita eloquente cirhara , que al herir íufuaui-
,,• dadenlainíe i í f ible-piedr^dclmisrudoial tocai? 
íudulçura en eltronco dclmasignorátejC'fte no 
i , fin aílombro fe halla citara arimadaiaquel no fia 
prifmos,fe admiraorgani2adal)'ra. 
Quis enimmagno eum ftopòre,.tamperegri-
nam nxt%amophoríim non audiuití Refpondcntes 
cquidem idâm.tam affeciusvosomrtes admiratia-
ne cantemplor.vr verear ne iticredibili ytánqua m i -
nimèãttribuatisf í ie i i i .Sed tarh» dcíinant mirar! om 
né5,& ne vulgaribuspar^doxis veítra Temper excolâ 
tisingema.ad fublimia pe tê i e s^andemin arduls vec 
faminimente. 
Mcgarisferturcediticacamturrrm, miraculofara 
ninús; aon quia iromaniafaxa infundaméca demif-
fa fubiacerentponderofstmachinnefnoqiiiaad libel 
lam a da nuifim coagmtntatà in porc'entcraaTE ítruftu-, 
ram nc£terctur:faftigiata inproceritatê aüurgcrctj 
cufpidatim cingerttiir candicantibus pinnis 5 non 
quia vaiidifsinHsfubiftnEatacollirtíníi luamiaâiaret-
forticudinem.eiusculmincCç.umattingens^gloria-
returfublimisjledquod fTiiruiíij&penè inauuicum, 
quoniam vocalibus lapidibus ertda mirabatur, qui 
Calculo pcrcufsi modulatumfonñ reddcbant dulces, 
&"foknt canorce fides folkitate picaro. Propigmía-
ftèportentolum! Quis ergo rucibus Taxis, t ã m i r a b p 
kmfuattitatem impertiruseft'.Qwe enrubiando fa mu-
da w d t z g , en d o ^ m e Cithdrtt >llegue À cornet ir 
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tluUuYt co lit Adm-ftHo Apolo) Ig ior t í s Id C4afa K .A7o' 
( â i s en dOrigcndeejUjuAmdail), ¡Excipite iam atrcn-
to animo Haíon i s carmina^uibus paneis numcris 
ni yft cr i; p.a t tfcdt a rca num. 
Ot t . l tb . i .Met tm* Segiaturnscnt.vocaHbusaddita Muflí, 
Irtquibusautatam proles Latonia fcrtur, 
ExpofuiíTcI-yramjfaxoíonas^iusadhxíir. 
Tit otftet's el Origen ãe fu m e l o d Í 4 : v i á ç \ l c e t í » ^ i d c s c Ò ^ 
taôu ío ioApo l l in j j Lyrac cuafifle fon-ores: Apolll-
rejc cifharx adltxrcntcs ta dulces o'btlnuífíc modos: 
Mended nota rlpenfamieuto: in>pcritoriimlapides,lm" 
puiita IníipicntliMw íaj^a adÁpollüi isCitharam^i;-
'Çcdentcs.qiíi oimniiomi {vtinoikis^aiifu vodtatur 
R t thorics: Parens) dulcifonos c loqucmiít a u d i ê t e s 
<concentus,ipr»usmclos aufciultaotcs illicocius fua-
Hiratis ftitcrurrt coirlortí*, Fididnei «tenlm n e m í -
ncritur gkjriof^Cithjrediquciamplaudantar iliuf. 
tres, Lyridrtcs denique •concelebrcntur prxclari . 
„ Por!g.ue .cstal la eficacia ú e la Cltharadc la elo-*-
„ quenda,<qvi« al herir Lu fuauidaden lalofenfibic 
piedrad<el masfudojal tocar ludulçura en cl cf-
„ eolio 'íbrdoddinaasjgnoíante, reíuenar) à (u ar-
juonia citharas animadas, organizadas lyras. o 
troplueumi o frodigiu.in buais (vt aiunt) plentspr^di' 
ttnduml 
Si lam vos omnts portcntum, quod audiftis 
Ir magnum rapuir ítuporcmsaccipitcaljud parcqui, 
dcniiarqiic coníimil<,vt iudico.concitsbit admira-
tioMm.Tradit igitur Paulania? l a p i d e s O r p h x i c õ . 
dciite)sfcpulchru4n,eiustai.mmín!pdo citharx. cop-
iôi>u<ffici fonoros,:.& quodniirabilãus n»co iudicio, 
apparct,cxipforumlapiduai,v/cinitatc fola , ctiam 
luldíiiasargutiorcs fieri : Y porque no defeaezca, 
*nmi e í H l o e l a f e o , y g a l a d c l ^ d c z i r , q u l c r c , q u c 
aora lo de vals rodo à fus palabra*. Traces per', 
hibent:( conque cultura Pauianias ) Lurcinias.quat 
iiitíificantjiuxra Orphxi fcpuliJiruínfijaums c inere , 
\ c l u i ü lentiam anituatx ¡lix ¿Itiiarx ialpirari fibi 
Di-
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DivinJ Vatis fpi'rltus;vei fl íap!jes à Cirháravocales 
faftUreferrc gratiam velint ;!hilomclis,vtporè ân ir \ 
matiscithiris: Qjt i i dttldits\ Agrauio hizicra; à tatt 
florido dezir bajado conc! m i o . O lutienesvoV 
hiquam,quiffcqu:entatis littcraru^m muíbea,,cxi¿itc 
ánimos,&. quamvis adlladia ftrcpcntes anfarcs.ab-
íonicoruividearaini , inrcrconccntustaraencithaw 
rxeioqucntix: Verfamini aísidu¡,5c miM'cr.ccüte,.c-
i as fuauiratcm confcque mini foelices.ErquiaíBqjiam. 
impv>litilapidcsiudicemini,ad conltnR'tloiicn.xta-3 
men fcicntiaruni Mufacljtanqaara vocales-lapides»; 
n;chcrelc,ícirgcnjiínr:abcloquencia..Non alicer. C i " 
thjrcduni Amphionelti commouifle dicituc pfxdu 
rascauteSiaThebttnx-Vrbis Itruítapam^no» vc i l i - , 
bus, le d c i o que nti'x: v i ri bus,non- jwafllbU5„íled; g re CO 
cloque neis ci.thara::blaadai.. 
Saxa motrere fonateüTíudi'ní:s,acpreceblandav. ^oWÍ< fafoet 




Y Porque no fe prefuma. qu'e-efte empeño: def-
valido del apoyo , rezcla lucrcdfto.afiançclt o-
tro fuccíío , calora. emu!aclon¡ de lo« pallado?.-
Mc mo òn (üeíte H ot^efo); Fi thoni¡fiiiu.s ira tíis L a o-
ni e do (Í t h c x Aurora, fufceptús, qui cuniTOiaxbâá- ori£: 
taüuíu copiaín auxiljnm vtsnilTct Priamo inpu^fn; 
àThelalis infídijs- ccciíTus eft ;.D&'eft¿ m/tlognedo- Fo» 
uen,de ejle ínjx ticemtnceBo,4uiá vnxfamf* E[lat»a' en-
ellpfti/ielem.pW bexafii en E^yproitio ¡lluflre. Quià' 
fea ptor Thcfellatanií.niait.ísque exlmiiartífici} ópe; 
ribus, eonfcifluriyqüc nobEitauIt illani \ Nofam4*.z: 
quia ex vaTietate pi dura rum , í c e ç a m r a r u m pul-
chritudine,cçterisqmí anis omacuenti? pciliccretla 
«í ina: N v ^ m r a h k ^ q v C i i ciigricantcm lapidis roatc-? 
riam, e x q u à c o m p a â a Iudicabarur iuperaret opus. 
& i»*ro fi. iâu0rc,famoía.y admirablt,porqueal def 
, i jCQgeraliOr;iête e iSo l íus cayos,al herirla cõe.Uos,. 
„ forraauatal'melodia,conio pudiera lá¡ acordadai 
.à... Githaca,íoliicUad*<ici i«c |or Orpheaj cambi^o-
», do 
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?~ âo arOcafb fuyo iafuauldaíJ de fu harmonia' éi i 
acentos lúgubres, en ddmayadasconfonancíasr 
Cum Mtitris àduenttt A u M ú l x t & r i , tríjUrt difcefiupit-
ta ret ur. 
Quidconcentas? C ^ i d m d o s í Auditores in-
clyt i .exiulení lbi l i i l l oMeranon í s íimulachro ,tatn 
foauirefcditumípropalabaf abdirunj? Fallar, nifi vos 
omnej íatcamini concordes ,ç ius i n t w r t t i o n u m c ç 
mentis rcCe-rari myíltruiiiijpulfatiiradukifaus fulgo 
riUus.SoÍis,P€rcam>r.ifi m e ç f e n t e n t i x i u d i c e t i s e t i a 
refonareconfonanciam : Porque es cierto , que ai 
¡tocarla pluma de la eloquência , figurada cn los 
„ r a y o s d c l S o í , ò Apoio Padre de dia,enla Eílatua' 
„ aparente dei masignoranteen Ia piedra infen-fi-
,> ble delmasmdo, 1c traníforma en cíthara anima-
,> da.cnacordadaLyra.Qu^iticrapp ayudóà cito 
„ pci í famientoel ingeniolosClemente Alexandri-
,., no,quand.oHaiTi<)alSololun3ad«orodc iacitha-
ra del C i d o j q u e alcontaiAo fuyo gozan tu dulce 
„ melodiac l íos lubl imes Orbes:lJlef.lruM>&¡uhttr: 
fnlc íens m i i n i u m , & •veltitipiiljans in concimum, dptii-
que curfum lucem e iuems. Pudofepenfar mas ajuüa-
damente í 
O Divínum íubar! Ü fulgentífsimum cloque-1 
tixpleftruml OprodigiolaRethoricKcithara! D e -
üdunrverba vox exjmiatua dulcedine fa'ucibu' h x -
rct. E ia agite Sapienrifsimi Dinafta:, doquent i í s imi . 
Xiw*t.\.*.0d.l9. Heroes,omnesden?qucde doquenti? bencmeriti; 
* " Curfendet tdataveftra Lyrá;dun\ digito ergo cõpef-
co labdlua'ii,f& ad veftpí vbectatem ingeni| > vefti-
gij. vedrique ad'aureamdicendi copiam meain fa»* 
cundia exilescQprimic ore voces*, conedebrate ve- , 
ftris canoris fídibus eloquentix citharam : vosf lo-» 
ribus invitet Claudianus, vt iterumveftras adolef-
centiíB repetatis doquentfce Iyram,folidtetis ncr-
uo.^piaciúisitaque veílrum plaúí ibus,tam memof. 
íabiüs doquenti íc cUhM&,nominc,honorc,hmaxc< 
febretur per Orbem. 
Turn 
V n f l O M É D t O R A C l O N I S . à l ; 
Tttrn pdtrixfejlo Ixtatui tempore Vates 
Defuet* repeth fila cánow lyr* , C l a u d . â e R a p t u T n 
E t refales lent m o i u h t n s ¡>ec},'ne nerttOJ . firpm* m P u j t t . A a 
Pollice fejlmo nobíle duxi't ebur. florent* 
P e r b d í e Claudianus.Sífcant ArioníSyAraphionis í l -
Icartconccntus, grarum compcfcat eorumcithara 
íonura ; pofcatcrgaxitrwra eloquentiíe dulcífonus 
cxeatr í i ímphusj te f tudo íl íadecãtata Orphjei cedat 
eloqutntiae rauca;preísls nervis obr í iu te fa t voci-
tata liaílenui; h ierear iy , iam áurea Apolihüs quicf-
carLyra.Suauioreseloquentinecithara edit í'onos, 
duiciores n>ouetconcexitus,quibus gloriofms A p o í -
li) ic;Mcrcurio)Oi:phccoànf!picntium lapidcs.inape 
ritorum íaxa can oros excitát modos.VKtrix Igitur, 
Ge!oqucmiíeci thara,age rriuaiphum jdeviftiscun- v 
¿ t i M g e trophíEa;pere velex tandem xthereum O -
lympum.,conÍ£ende e e i í a p o i i : T eleuada a.^a Esje-
ra luminoja por Jjlro de los Sábios ^or Signo de los O -
tadores j por Cifne de las Mujas , mejor qae la Q'thard 
de Orpheo rejp tandea',infiuy^y refuena' numeroj**»a cuya 
fonora confonantia aeyeràn cjfos Çclefies Glo-
bos eternamente fk 
Armonía. 
D I C E B A M . 
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<£• yr-. çm tjTi z/í**. 
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P A NEGYRIS 
E L O d V E N T I i E 
A p e s . 
TO T Inter Eloqucntix Simulacra ( N . ) to t inquam inter Eloqucnti íe fimulacrai qux adamuíim eius eximiam exprcíTere pul-
chr i tu4 inem,mi l l cp lauf ibusÀpisdccanta-
. tur iUuftrius,adciufque í lmi l i tudinem adumbrada» 
niillc titulis.omnibusnumcris vocicatur abfolutdjít 
pro alijs Sremmatum Commentatoribus vni Pie-
rio adhibeatis fidem Scdquarcomnesintcrcoeloru. 
Yolacrcsdift iníla varietate decoras,egregia pulchri 
tudincdiuGríaSjbreuis apicula ad effingendam clo-
quemixformamcminctvnam? Non neRcgal i s lo -
uisa1cs,eiusapcius exifterethicroglyficum'. V t p o t è 
Apolinis parentis c loquenti ícdef íxis oculisfulgen-
tes ebibens radios. Nonne Iunonic.Pavo eloquential 
colorumvarietatem demonftraret? Siquidem millc 
trahit varios depi^is pentiis colores. Q ú d mukifa-
nusfcygnus.nonnefuauitatemjqua eloquentix alli-
cit pcftorajieqotinia.quibus blanditur auribusdul-
citer canoro exprimcretgutture?Qaare duicifonos 
interfcygniconccntus,variegatosintcr lunonisali-
tiscolofes.regiosque inter Aquilíe fplcndorcs, apes 
antecellit dulciuSíeminetpulchriuSjilluítriusclaref-
citcloqucnt ix fimulacrum? 
N é f c i o quis (auditoresoptimi) meas fufurrat 
adaurcs! Mufitans, apemhanc eximiam pneftatiam 
exterasintervolucres ad c x p r i m c n d a m e l o q u e n t i ç 
f nam arreare i ib i jquiakortorü dccantaturDo. 
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m ina,!yliorum celebra tur B cgina.omniut-nqucño-
r u m pbuditurlnduperatrlx.Pcrilluttre quidé/quod 
meo abfeopo non mui rum ab errare videtur. 
,* Porque las floresdelíaber, ò p o r mejor dc-
zir.el florido vcrgelde las Letras, deven toda fti 
»> pompa,y gala à la eloquência,con mayores afeos, 
}> que el que aplaudió Tcfalia,veneró Babilonia, y 
j> cultíuò Flora. Aqui no ya para vanidad deelayre, 
lifonja del olfato,imán de la vifta ,defcuellan las 
nevadasazuçenas;fiemperopara oftentacionglo HáhUconT). Trty 
r ioíade laTheoiogia: y el Maefíroenclla,nofp- PedroieOukdofAr 
loporh i jodc Bernardo, pero por Doí tor de las çobijpojOhífpow 
Fícuelas,dcueelarreocandidodefusíienes,y al- tonecs deQtlto de 
bura de fu Pontifical Tyara à la niev e de fus hojas. Candid A tamt'lí* 
», La tiria flor,la Eflrclla nacarada,lapurpurafragrã deBernardo. 
te.noyafe miralifonjeada del arroyuclo,que hu-
milde befa fu planta, foio porque la mira grande; 
pero reriendoeninayoreslogros,las rozagantes 
, , purpurasde eíte ÜuÜre Senado, Garnachas de las 
Leyes,y Togasdelalurifprudencia.Aqui lasazu-. 
7, les violetas,pedaçosde eíic Cielo; noya el JFabo-
, , nioarrullo,infantes encuna deeímeralda , ron-
dò adultos en esferas de zafirjíl empero fe vieron 
firniarnentOjdonde le engañaron AOros losluzi-
}, dos Alumnos delaFiioíofia.Laflor indiana,ero 
rilrdo en ho>as.florido deímsyo del jardín; no ya 
(emirafolicitadadelasmanoSjCodiciada del ali-
ño,para nue i /oe ímai tedcbs otrayflores jbulca-
da fi de la fabia medicina , para gala de fus onv* 
bros, bella corona de íus Genes en e lorof lor i -
do de fu borla. 
Y fi tanta variedad de flores efmaltan el vif-
j , tofo vergel de ia Sab3duria7què niuchoquela c-
loquencia, como quien le apadentia cnellasjnon 
jam Regaliin Áquila,lunonis variegata inalite,mul 
tifonoque in fcygno;(cd iüuftrius ingeniofa in api fuá 
eximiam príuftantiam adunibraret, multicolore va-
rictatem exprimeret, atqueeius melitam fuaujta-
tera referarec : Porque la e loquênc ia ,como in* 
„ gciiioíaa^eja,ronàalaaíiieQâfragrancUdcPlau 
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to/olicica lasamcrofas rofasdeOvíJJo , gaían-
tcalospomoofos tyrlos de Virgi l io ,y íe apacícn. 
tacoíahcrmofa variedad delas demàs flaresde 
„ Oradoras,y .Poetas, enjugando oficiofacl fudor, 
ò-rozío glorí ofo de todos los ingenios. 
O gloriofiísiraa eloquentias Apes! non iatn 
^ccolorst ispigmcntis . ícdvircntibus, acpulchcrri-
itíis xroloíibus viuam, ac ípkant ím tuara formãdc-
çingisl Atquc vt hoc v.iridariam,vcl vt mcljusdicã, 
paradyfus (quod nihil iucttndiu«indagari,nihii a mee 
fliusinueniripotcrit) floridis librorunoaaibulatio-
nibus compoücusgracifsimis probíematum areolis 
<iiüiná:us,íngeiiioíIs argumentofum pakunis orna-
tus.vcmitifslmis omnibus fapicniixloribus corona 
lu<5 vt melius^nquam^tanta anvxnítaSjtaníaquc pul 
chritudo perennf t jucunda,ad huius paradyü fores 
íCherabinumaliqucmobamiatum eolocemus, ful-
i n i m m cníemadeiusamoenitatcfu cuftodiendãdi-
gladiantca5,atquc iniípicnuumfucorum incurfioni 
busobtiant^m-Nonabs mea mente multifomis lo» 
quitar ímnacroío^uttcríMaro-: 
Vitg.^.Gcorl. IgtsAuum fucos pecus *pr¿cep¡hiij Arctnt. 
Ou{lodÍamiattV,ne rcliqux au€s cius clcgáfiam ro-
íiris difeerpane diris,nx precipites pedes pefundent 
Vifidiracem,rua}ultuou"C manus, imaiaBefque digi-
t]%nc eiusíkformcnc vcnuâatem.Sed quem cheru-
bim huius paradyíi adiamiam iocs reams cuüodcm? 
Quid hx'fito,quibuscogltaticni1i Crieis impíicor?No 
ne hodierna luce memoranturD.Lucíct ropheaHta 
fanciJIe equidem , vt rute Uris cherubinis di i t r ido 
eníe hunc píiraciylbíia (eruatnt íncolumenj mitiimè 
hanc veritatcmrubdubio veritatiSí & íi aohucpen-
duli perílüitij.ad tzechitlena cuaiocuiis adnioue 
te (enfus,& iuxra comanniem Doiiormnplacituin 
adípccicnjvitulj D J-UcamconípícieUs cxprtflum; 
Fadesaitremboaís afinúhis ¡forur» (jiéxtuor. Quid ia-
'E^echí'Cl.y.iQ. de? Bosncifte^inquograficccxaríiuitui D L u c x l i -
muUçhrum^cuadere potuic chccabiuusí Ü¿uai la-
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tellc^nsactimine inftructus.omni fcientíatumrpJS-
dorcprxditus? Vidcturíaoè. Coní'ulirc taaictt itc;-
ruíM vatcm, animuai, oculosque ad dccimum cías 
varíclni caput incorqucte.üeprchendentis cquidctu 
vitulumipium»taurina forma relida, Angdicama-
dcptumrpccicm , dcformi bovis, imaginenudata, 
Coeicftis fpiricusaflumpiitrcvuitiim.vimU fimilitu-
dinc omiffa, eximiam Cherubini puichritudinccu 
innouaíTe 5 facics vaa( Divino ftatu hoc oracutum 
prseruntiauit vates:) Fades vnt jac¡es Chemb jactes, 
fecunda, fdeles h o m í n i s , & in tento fades leonis, & t'tt £^fch.lO' y - i * . 
qttanofades /iqut'U.Votmt ne üluítrius mea: rcfpou ^ 
dere mentií Potuit ne ad paradyfi ianuam aptiusche 
rubínmn aiíquem excogitare ? O numquam fatis 
decãtata,huÍLis virídarij exelcnrla taiicoítodc mu-
n i u ! 
Solum fapienrim apeselus amnenjtaremin-
grcdiatur , libérrimo vagctuc volatu , iam carpat 
flofculosçx fatifecnte paulatim caiiculo erumpen-
tesjiam pedibus adíportctherbasfuauifsimos odo-
res exalantcs; iam puros laticesexperennifontiuni 




fací,alixque ignaux volucres talicoílodia iíiibatos 
fioies poluere reformidcnt:gladio aotipkipro fo-
ribus viridarij excubat Lucas , excubat Chcrubl-
nus; 
i - - •• •ProcuUo procul ejle pfofftnt, 
C&ncUmíiry4tes,totaciíte abftjlire luco, / ú i e t . 6 ^ 
Y porque à la aveja de la eloquência no fe 1c paf-
le en flor la florida eflacionde el d ía , lafabrofa 
tarea de fu diligencia jy lifongeadosnototrosde 
fus matices, adulados de íu fragrancia , nos di--
uirtamos de fus dulçes frutos,fazonados maS à 
impulfos dela ÍBdufuia,àfomentosdelingenio, 
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que àcuyctadòs de cl t icmpcaís í f tenciasdelSol , 
y defvclosdeel faelo : atendamos,que nos los 
propone el SoberanoEfpiriru en lodulçede ef-
ta fentencia,y myñeriofo de citas; palabras: Bte-
ui's (òcomotrasIadaelGdegoJipítrtod t'nuold'tili'bits 
Apes,&* ¡nitium âulçoris f rué ius i l l w ^ . Q ¿ l c a no re-
£CC/.C.II«T«3- para en loaj-uítadodc ctle e í t í l o ! Infima,ypeque-
ña. esta eloquência at íader deloteiianrado de la 
„ Th.eologia,de lo eminente delaPhiíoíophia , y 
„ encumbrado dela lurifprudenciajp^o en eflas 
fus pequeñezes, encierra el mayor primor de la 
„ dulçura, laniayorfaz-ondeldonayre^yloniasdc-
,,. licado de la e fcgancíarPiW* inmlatilibus a p e s , ® * 
ink in m d u I fans ff it tHu.« i l liu t . 
Sed iam ittiusapisffcledorum fruduum egre-
gios pro fe ra mus rn luccm thcíaurosjíed qualcs Ja-
borís,arque cíusingenij cclebrantur praictpui.non-
ncaiikbrofia il!3rnonne mellitum illud ne^ar e x c ç -
leítls rorís pelluddi<: Orbibus ex variegatis natui -x. 
fíofeulis Üip^tum omnium ccU bratur plauí.bus. Ita 
Vims pro mil¡c 1-janncs BaptiíU MoDranus?aüeue -
rauir íhidioía?: /iptm (poiiee Moncanus ) ¡¿picntern 
mel Us effect rkem. E i t ga n t i a, a c c c í IJ t u d i n e, qua í ole t 
ctiamhancvcrftafem cimcieauit Montanus: 
Monté Calefies ¿diunf e f d ! i o s , & n e í l d m i m mel, 
Çi^câ yaga lieflorum i-erticí libdt apes. 
Nonfoíurn redolentis meHis^ed etiam elnboraf» 
cerx-nfrcupatnr m.:'giftra,mo.'uturque ícdula exg iu -
tiiie flurum eittspingucdincm, egt egic quidg idem 
altifonus Maro: 
E x c u d m t ceii(trt& mella t e n d í a fingunt> 
En vHPrkicipes,fIori!.-gtt ^pjç celcbcrr imi fru^lus. 
£ n i o r emoiumenrisjtüt víurj- , rorque veílitatibus 
meiific.x ap¡5f labor,)íXciir.x.Ogi'oríotiísiríií>& f,u.« 
^uam^icni^vt aiuut^bucciQiS, apurn Satii cek brar i 
iabu-
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labores! Sed quid miruni ? Efcnín) eloquenth fuá 
dufccdine,(acaro tanquarn^nxqus ínlipida condí'r; 
ncftarciuodulcsfcitamaruinj&in o^nja fuamdif-
fundit fuauitatcm. EftaesU ingenióla tarea dela 
Eloquência Iluítre.oy blanco de ml Oraciõjp^r-
que fielladiílila almíbar de fus !abios,templalo 
masdefabridode las Ciencias; folicitando coa 
fufazon al ingenio mas efquiuo, atrayendo con 
„ fu dulçuraelguftomaseftrano.eftirnulando con 
fu fuauidadel paladar roas enfermo .rindiendo 
„ con lo apacible de fu ejegarcia la voluntad mas 
í( diuertida*,liendoel afanguííofodelacera,eique 
„ iluñra lastinicblasdelentendimiêto;rediii iedc 
r, las fombras de laignorancia , introduce con fu 
efplandor cl dia claro del íaber. Ellos dos diícur-
fo^hanc meampanegyrim fuis fulgentibus JUu-
minabuntradiis.atqueipíameximia condientfuaui 
tate.Ceptis afpiratis m e i s ^ a d e ü C j ò fupciivotis, 
&vos auditores inclyri^prius in eloquentixdulcc-
dineni, non íòlurn cum mente conijeiatis óculos, 
fed ceiam omni alio í'aporc defeecatum pracbcatU 
palatum. 
Éloqucotjam lenotini;5rkillarcpe£}:or3,blan-




proculdcguftarit elcgantiam, nccprimis iabriseius 
faiutarit iuauitatcro. In medium adduco Platoncm, 
Diuo tcftor Ambroficquorum labra üillarunt.dul-
ccdincm,quorum elcgantiam melle duIciorervi<cf-
fc didarunt omnesjatque aliusfcxccntospofsc pro-
ducerc teftes;led ex omnibus Piradarum icligio v-
num,curam apumperdulcem ,gratum mufarum a-
lumnum. Etenim is puer, adhuc Thebis digreíTus, 
bilião tempore cum Thcfpiasprofici£ceretur,calo-
re exuperante aliquantulumàviadeclinauit.&íub-r 
vmbra non nihil acqaieuit 5 cuius artus cum io-
por inuaderet omncs^eiws in labcllis iam i iUom-
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nfiñi folutiapcs concedere.in ofque eius (mirabl té 
ô\Clú\) mel congeiTercTuáuifsimtun . ipío in ore pa-
tuld fauum xdificare cceperunr.PrchtDcusimmor-
tzWP. Quanta cumalantur prodigia.quot compcliu.-
torportentajfed quid mirum? nonne ilJiuslxcüom-
niivm e!oquentils3ri)us PindarusrNonncintcr ca:te-
ros í 'apkntifsimosvates fuauc tloquentia pollens? 
Polleâtfanèfuauitatcpolleatmell i ta illa orationis 
duleedine âpicularum reüare condita, eius osmei 
infliliet fuauiís'unumgratiliimis verbis coagmenta-
taaijguflui' iucundumíanimoque faiubcrrimum.Ett 
vobi<i,viiiPrircipt5,Pind3run),cn vobis e loquét i íB 
parentem: dffiderabitís aiiquem nectareo gutterc 
iljodularitcra > EcccPindarum eximia íiiauitare re-
íòná»temjiperiabatis aiiquem iníipidaquxquc C ç -
kf t i ambrofiacondicentem? F.cce Piodaru duici lo- ' 
quuminepta quxquc m o l ü c n t c m . 
Sedne apeselocuentix pafeaturfolum l i t t c -
raruinhumananiin inhortis ir.grcaiaturdiuinaruni 
J-i'tterartim viuidnrium,liber ejus varios molliter pi-* 
¿tu r,> confio res? x iliisqueeuam Cocieftem lucllifi '- ' 
cet ambroíiatn facrum fpirantt m odorem: meemm 
igiturD/viniSalcmonis voluite Epkalanuüm , ex 
ciusamçniísimisarcolis aliqu em i t ligamus florem» 
íiquidêi;otlyiia,tot roíx vernant.quot ¡ i t terx.quot 
v¿rbaiquor apices florent-Grañcc poílquaiafux ípõ 
fx veneres luinutacini CçlcUis dtpinxit fp on fus, fui 
crispurpureosdelinaens radios, íic adsmufim cius 
COníumauitdtcorem: SkUt y¡t<t COCCIMA labia tu<t, 
t?* -elocjitÍHm tuum ditlce-, intendensadhue ípirantcna 
láWorum eleg3n'tiam)íaaiiitatemeloqui^venucíta 
tem verborunurajidctnipfcrum enunriauit dulce-
diñe nv: Faitus di'ftiíavs labia tua jponja^e l , & lite 
Jub lingua tua: N o reparais,que engrandeciêdo las 
^^Divinas perfecciones de ¡a Eípoía el Sobcrá-
no , y amorofo Efpofo , y apodando cada v-
W naçon el debido elogio; yalashebras de fusca-
btfllòs, cortadas de ei-Atezado cuaao, fernejan-
t* te ia jskuc de fu cuello, al candido marf i l ; lo 
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*, eminente de fu cabeça al e'euado Carmelo^ füS 
», niexillasà Ja ¡r.bicrra granada , queen lo rojo de 
», fu.f granoí,y encendido de íus rubíes, deícubre la 
», purpura,que rcuierte en diablas calumna? de fus 
pies,al alabartropurc;perollceardo á íiislf.biosf 
7, í i losmatiza co loro .o de e¡ carmín,tan b.madós 
», en dulçura los pone,que dillüan almíbar,que ate 
Í , fora e! panilde íu boca: Fttuus cliftr'ltins labU t u * 
fronÍA. Como pues eftos fe leu antan cõe l pnmor 
„ de la meior làzon , Oendo tambiícn Jacifra de la 
msyor fuauidad? Y file atiendo àlosdcdostã lle-
nosde azíbar. loscontemplo,que à maros llenas 
la derraman; wrt»» 5 me*, jlilauerunt mynh{tni,<& à i -
i7 gi'ti mti plenimyrrha f>robat>jíin¡*'-Qvéú]í:tirécia es 
„ efta , qué variedadtangrar.de ? Sed ne -rejln' fenfus 
hac , i lUc dabij pererrent,íiccipne,qu£mecum perjltA' 
«/': Por la Diuina Efpofa ya Cabéis los entendidos, 
que fefígnifica lalgiefia Santa,por laspartes^uc 
adornan fu cuerpo,las cienciasque la hermofean. 
Y afsi en los labios eítà expreflada ia eloquência 
>, de íus Oradores.quc con fu dulzura mot il eràn los 
mas rebeldes ánimos.Que inarauilla,pucs,q difti-
len fus labios almíbar,que vierta fuauidadlulea-
„ gua,íila eloquência la derrama en lo dulce de fus 
palabras, con que corrige lo mas deíabrido , ydà 
„ punto à l o mas deíazonado del ingenio. 
Ocximium eloquentialfuauitatem! Onunn-
quam fatisdecantatam ejusai);<x'nitatem, ¿tdulce-
dincm! Qajm viuuin litterarum humanarumíimu-
lacrum! Quam ('xprefiumeloquentiísiiiiorutn Ora-
torum ingeniummihi ob ocu!os obkrvatur ipfos! 
Non ne Pindarus,cui infarti l o l t t o iníonr.nüapes 
mirabiji fortuna; eloquentiíe portento jn os fa- ^ 
uum intulerunt? Qujd Piatonisí Qnui Demofto 
nis? Qaid Maronnis? Qold Homeri í Q j \ d ISlafon-
nisí Quid exterorum cthnicorum elegancia? No t i ; 
ne hancluauítatem expreísit illuíiris. Quid ex no-
ftrisAmbrofi ? Q^d Hieroçymi } Qaí,d Naziançe-
ni i Quid Augiutinií Quid Gregoril 5 QMid Ba-* 
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fiÜj.quid dcniquc Ecclcfix CçleíUs Sponfe", nonnc 
hancmêl i tam eloquentiam e'ms labia diftiiantiadi-
uinum ülud nciílar expreflere': 
Vos auditores hamaniísrmij&pra&fcrtita; vos 
fe thor icxdc le^i ,^ dcítinati Luuencs,venitc ,pro-




Inmfingentem mella , fed etiamexfloridislabcilis 
ñi l iantcm snibrofian-í^vidiftisnonfolum carpétem 
pulchcrrimos naturreflofculos.íedetiamfuum mel-
lificantem fiuvtm.ftorem neâa t i s ílipítíUC,medulla. 
fuauiratisdcirtcicentem,ouinemqiie fapòremincõ 
ditum nvodificantern. Agite iam mccumi&aHfi nõ 
ftwnuscximium.laluberrimumque ciuifr i idúin ve-
ílruni omniumproferamuscpnipeânm.Siquidêe lo 
qucntiK ApesÍGüdit lumiiiofanvcera m,cuiusíuige-
tibus radij.s.noníl'lum fouct ingeni) lucubrationes, 
fed quod C3put'tíb,r¡ubilüla queque irradiat illuílris, 
abditd-patefach fuJgens cimnuri« quxquc oboluta 
tencbrisillulirstgloriola. Vultis iam portentolum 
hu ius v e rit a ri s tc Ú í mo niu m,dk ã l i meis v e r bis prx-
betiípUcidss aures. 
Quiseniui cura ílupore Dodoncurn non audi-
uít fonte ir.?'Que IH dodoncos- laticesaftente perpen 
dentem in magoam admirationcm non rapuitpor-
teutumí 'Nonquiaevumpitnat iuo fuofonte plenus, 
&mcundiis5ViiTF.tibus vttirnque fílvis ín nubratuíj 
lata atrxoenitate eoronatLiSffedquod extaíà quadam 
animum aíTeníitmí cripia pendulum,tali Icilicet ap-
parcat virtute prxditus; v t ad iftius for.tis aqua extin 
âx , .íladmoueanlu.r fa-ces acecndantur,accf ntíeautê 
illi u s in aqu a s im m e r fx. e x tingua n t ur: p r o d igi um fa-
rièmiraculofumlMiraculumccrtè portcutoíú!Por; 
tentum vcrèprodigiotum ! Eteniní cloquentia , vt 
fonsdodoneus,luislymphisinflãmat oratorú faces, 
quibusinftammatierrorú tenebrasjgnorationis ca-
lígines abhominum mentibuslonge,latcque diffuf-
ía lace vetitíitisaínGaentj&íiiiorwncuínquc faces, 
ni i i 
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BÍfiadeiuf aquas acccndárur.cxringuntur ír.íhuniC!?, 
í l u f ^ e lumen in fumum, 5c fauillam vancfcít: quid 
illuftrius ad eloqucntixí 'pleñáorem adumbrãdum! 
Quid gloriaos ad eiusclaritatcm cxprlmciídaitó 
Sed altius iam mentis cxtoilamus ocmos , & 
tandemcumEvangeliftarum Aquüa, loanne inqtja, 
ardua aftra petentes,fulgenti(simi Soüs.reliquoruitii 
Sydcru defixis ocuiis.anlmoque attentoinrueamut 
radiosífiquidícmpertcrrirus vatestanti amiiíluspul-
cheitudineemmpitir» h x c verba: Stgmim mninuí i f i i -
vui't in C<EU,miilkt Amiílet Sole, & Zunx fuh fedibtts jtpoç i z y i ' 
e ! » s , & in cAphe eius 'Cotona. StelUrum dmde&nr. Y íi 
fi pregancantios, que prodigio, ò Muger es eft i 
„ tan toda Clelojtan toda relplindorcs} concordí 
fremitu D o â o r u m orahuiusmulierisfplendoré i l -
libatx MatrisEcclefixdecorem mirabile adumbra.-
rcclamitant. R;cflaaueriguar,quèfignifique clSoí, 
i , que de fus rayos letexe lagala,la Luna que le en 
troniza.yadorna lasplantas,Ios Añros,quc diade 
maleciñeofunevadafrentc? Vanafcràfa aucri-
f, guacion,quando à tantas luzescftà clara fuint«* 
ligencía. Siipefvacaneum erÍ tprobareSoIe«i ,¿c 
Dianamingenlorum parentes venerar i ; í iquídêrhç 
buseloquentixpater^eiiirque foTor.eadcmquc M i -
nerva , Rethorica: plauditur Magiflra $ illa e m í -
Bcntia aftra mulicris comas fingentia , alumnos 
eloquentisveiuíquc Magiítros feliciter expricncre, 
rainimè etiam dubitatur. De fulgcnti eormn íplen-
dorc fie prsenuntiabat Danich Q u i autem dofll fttnt 
fitlgebuttt ,quitf fplendo^firmamenri,^ qui cid iuftititm Danlel.ix y . i l 
emdiunt muitos , quafi S t d l ¿ h perpetuas ¿ tc tmtdtes . ' * 
Quídindc? Qüpd abditum myftcriú. mex menti enu 
.elcatur coníentancumUnpromptueü, iani veftrum 
omnium ante óculos ve riatur: Porque la Igleíufi-
gurada en aquella MttgeT,devt ias luzes de fus 
letras ,1a laftiofa oftentaci^n de fus e ícr i tos , la 
(> claridad de fus textos $ el efplcndor de fu doc-
trina,alSoUóApolo.padre delaeloqucncia 5 à 
„ Diana>ò Mincrva.Maeftrade los Oradores.Vo-
la, v.oU igiturmea fcUciíúma oratiosícd iamtiüe 
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gradam,ne tot inter ardenccs radios eloqúentiaelí^ 
Vcreòr auditores nc inter fulgentes ciusfplendores 
amittamlumina.QoX3 i"irum,Gum tanuimexfe ful-
goremia me vibrat > vtperftri&o videndi acuminc 
niihi (pes omnis infr ir.gatur. Veto que vc^e ío^tadopot 
templados venero h s m y o í d e l a eloquência $ mas jome-
t&t&n mi t¡b¡'<-'z0,<¡He.tjbarmenten mi temeridad. 
' _ Et vosmagnanimi luücncsjdcfixa oculorura 
acie infjpicite eioqucntjce íplendorefnJ&ficut Aqui 
Japulosfuosexitit ad volandum>vos etiam retho-
ricje alumnos vcftris ingeniorum pennis provoca 
firenuos1&vtpuU adeiusndios,veftraiu etiãconf* 
pkuarnnobiütátcti i indagaregenerofi . 
O eximiam Oratorum gloriam! OlaurumRe-
thorumiíkjftrem! OStcllatamDoftorum Corona!, 
Inuncelocjuentia; Igencroíumdodonci fontis de-
cus: 1 Coelorum ornamentum maximum,c ia age a-
DÍmoruaidominñtrix,pere velox cthercum OJym-
pura.confcendecelia Poli,¡üpera immeníum Coell 
gIobuin,ruper iüum perennitcrtriunfa.Apolinisful 
gentiumradiorumcandentí , indue ami^u , Aftrorü: 
radiantiumcinge diademate caput, rapídis nirentis 
Dianíe tere ròtis,Gçloquc inueda aperto, 
fíc£le equüSjCümquevolansdí 
lora fecundo. 
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MINER,: 
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phî e Panegyris, 
»> A ' Tercer empeño ( N N.)defarepetida aĉ j 
,» x \ . ciondeftc día,rae arrebataoy mas la obl i -
gacion de obediente , que la fuficienóade en-' 
tendido:reconozco el alto honor mío en la con-
„ tiniiadaafsítk'ncla de vueíh acortefia, y nobleza. 
Viftcis, pues, en mí primer Panegírico conilruíc 
ír templo,coniagrar aras ala fabíduria de Minerva: 
?x bien os acordais, que en el ícguodotexiguirnal-
das,labré panales de lasfloresdeítíeroqaencia jp* 
„ ro en eftetercero,alcftfU€ndodelasarmas , que 
yàcfcucUo, à los ecosMarcÉaleSjqnc exita el íb -
>, norofo parche de la Pílofofía , noy à pacifica Mt-
nerva,íinoguerrera Palas oslapropongo. 
Vfquc nunc rubentem galcam,ferreos jMavertís 
apparatusrofarimi , atque liliorum variegata finxit 
corolla^arcificlorisncxíbusiliigauitñofcalosj'iiíque 
íuuin facratum verticemeoronauit anaocna.Per acii 
té'Claudianus. 
Matiertiafignarubefcant cUud.ãempn 
¥¡oribus,&íubuisaniiHanturfrondibashaíte. JJW L^JHAYM* 
Ccrtiinausenimverò iamtranquillam Mítiervam in ' 
furentem abire Bellonã;candida lilia mutari in í an . 
guineaípicula^purpureas rofas inGrnêtashaftas,mar-
tiumq; niumcaloremdelicatjlsimasexnrere cario-
phylorum opeí>.£ia age Bcilona tnclyta,age ergo bel 
licofaPanas^atquchodiernalucc^naeoruraomDiuna 
fubauditommconipe£tunj,e loviscerebro iterum 
clypeatajhaiUqtte icerum profiiirc indpe. 
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EnvirlfnncipeslituorumDtalcdiGae ad fon5tii<£ 
tubarutiiPhücfnphixadCG¡",crntus,i'ailaslpf«> ínttl-
matajatquc vndiq5 cataphraila inccdic ad prseiium. 
JEn v.t duljcifonusccjcinitliiafo. 
—••Si.bl da;t clypeum,dat acutac crifpidis hafhra 
Dat .g£klcamjcapiti,dcfcnditur .segidc .pedus. 
ScdiRtcrtot.qulbus'bclIIgcraPallasobtcgitur arma, 
qualia hoc PhiIpiophJx ad prxliuni, üpfa ¡reccníeat 
ítrcnua.,luílrct ^lorioía? Porte: 
Tcrribilcm criftis galeam, flaaimafque votnentemí 
Vtrg.t.jfneid.pro'' patiferumque enrcm,lor}caraexxrcrigentcin, 
fefnm* SangmncamjingcntcmiquaUs cumcacrulea nubes. 
.Solis inardeícit radij s^ong&que rfefulgct. 
Tura leuc s ocreas ©ledro,auroque recodo? 
iMimmè^uditOircsinclittjfcdintcrtotbelli appara-
tus, vt.aliísiUuftnior«s,folum anlmoía feligit clypcü, 
.ardensarripit 'haftam, Virgilms í d e m íam fuggcrit 
níambtx&i Hujlamque,•& ¡clypelmn enatru'btletextttm. 
Scdquare alioui armorum pricfidio o.miflb,(iiç bel-
ligcT^ m c nú cly peu m addicí t.co rife ntan c u m, ha ft a ra 
íuo ardenti animo vindicatappoíkairôDicajii,ge-
inerafiDyaaâXjpauciSjfiímeis-vcTbis pnebetis ipiaci. 
•das.aurcs. 
íPorque la Hlofofia fe huella tan bizanra , tan 
9> arriicada^yíin temor fe opone à todos los impul-
fos de la^mas azarad as puntas , fiada «l pavez 
deíiiverdad,quegenerofala-sderprccÍa,:èimpenc 
tcabic àfusfilos.burla fusazcros;íiendo fu criftali-
.,, no cfc.udo,qiucnÇAn alta gloria ieoõfigue à Palas.' 
«Advertitc animum,ciuíque virtute percipae tis ¡ftre-
¡naani. Scutum è toro armorumgcTvcre, vnum cíl» 
qttodadmcndapmíiia «orporl's membra fabràcatur 
impeoétraibilc. Caput galea,<t'horace pe-dus loficafe 
m'irjalla corporis membra,aK)S arnioimiM geiaenbus 
niutliantur;fcu£uin veríatur pariter omnium inpras-
•íijiuju,oma;uíufltctitur,ic rcflcvticur ia tuteliam. 
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ad e ô p c â o r ^ a m b í t latera, fervat caput, totum cor-
pus protegit , accircundatjOmni denique cxpartc 
Ijclligeratorem ccdditiJkfimi ,.opponii. iinpenetra-
bilem.. 
r> Y íidefèndida la viílcisd'e-el'cfcudd,atendcdíà' 
guerrera blandir ía larça^ugarladicílra,herir cef 
tera pero tan afortunadamente,qqcla herida1 
„ no acelera la.muerte>impele fià la vidajfiendo el 
eíVruendò del golpe gloribfo eco de vndichofo 
alent-ar,heredando Fenixen el ocafo de fus filos, 
y, mejorado el oriencedefu viuir. Hocfanèpro-
digium,cerTamrne in iílojinnuaieris plaufibus cele-
braro,Neptuni c&Miflervacónfpkíetis cxpreíímn» 
111 e v t v r bi s cel e b e r ri ma m fi bi v e nd ice t no tn c n, . a f-
pera faxa vali'do tridente feriens,medio ipforfrevul 
»ere pellucidusebulivit fon$:ifia veròpercutiens-te»-
rramlua Gufpidehaílí&,cxi'pía pullulare fecir baccis 
fa;taniolivani;eoque i¿i:u nondeturpauit terrx de-
corem,maioriequideinornauit pulchritudi'ne .luis 
ditauit fiudibus.virentium íinxit diademate fo l io* 
rum.Engeneroíl iuvenes Philofophia: i.ng,eniura,en 
belligerx hailasaloriofa tropilla. . 
„ , Porque ii hiere c o n ^ íuti¡eza> de fudifeurrir," 
espara que à impulfos de effc golpe,introduzga 
la mejorada vida del laber,heredada delyerto ca-
daucrde íuignorancia.EÜefcrá el íegundocuida-
dodemi atención. 
Scdnc cçco pede permeanrpanegyrim percur-
ram,ca¡igincmque veltrisoculisipfo in limine offua 
dam,atque ne prxpoftere hoc opus peragam: Aten-
,¿ ded antes à mi primera propuefta, ycs,qucla F i -
lo(ofia,detalmancra fe halla defcndidaddcfcudo 
de la verdad,que es invencible àloscombateSjim 
penetrable à las ocultas puntas de vn arguir, è ilef*-
f i (a à los ingeniofos encuentros de vn acometer. 
Vos ergo de Philofophia bencmerici hucádefle vo-
cati,nc leui mente quçíomeadi&anotc t i s , 
Quprfum ergo animus infano martis amore ih-
cenfusmepríecesinvitatí Quo egregio ducequo iva 
_yauidoMaitcprxütefeíe iníiau^adprceliuiiií Cer« 
té 
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t i ; primó inipfo bcUi confliâii imperitus milesInfc-
Ijcitcr occumbaxntellis- Sedncfcio quis fubito' fui-r 
gcntibusarmisíncedcíisproculmeis oculis apparct' 
gioriofusl Galcamdat capirl,latcrlíub!jgac adama-
tinum cnfcm.clypco aptat finiftram,«Iuiquc vmbo-
ni Mcdafx horridum caput affixum conípic io , tala-
ria nectitpedibus áurea! Nofco ora,nofco vukus.fig 
naque nofco.Perfeu* illc cqtíiácta eÔ^armipotcns iu-
ucnis.qui M c d u f a m ^ G o r g o n í b u s vnàra íugulauit 
truculct a ra^quí b d l u í r o è ponto minitatemAndro-
mcdoc ad durasréligatas cautesoccidi t immanê ; qui 
ex valido Atíanresqui ex pérfido Polydcófce 3 qui ex 
impioPhinfOjCiuíquecruenrisíbctís v ido r í am ob-
tin-uit nicmor3bilcm,exomnibustriumphu:M repoc 
tauit gloríofum;quiototevcti t jbusvllunj acciperet 
vulnas j imi i jo r o t é periculiscuafitfemper iliarfus, 
ProhtDfiUsímmortaüsí quot dcuií l is hoflíbusofa-
tlnuittrophuea i Sfid quid tot iteratis diferí minibus 
feruauít i l lum iucoíumen i Quid? Vcftris iam Tefe 
obijeit ocuüs.Ex omnium armorum generibus, qui-
busfe iníirucbat inui^lum Clypeus cryüalinusillc va 
lauícPciicumílixfum .munjuic impenctrabiié.Sed 
quid niímni,quod tantis pencuiis iilocmaiperet v i -
ôorjfiquideiuPallasíbientiaTum Dea, Philoibphix 
magiüraad illa GorgonumbciiaUuo cryftalüno ciy-
peobenicofum arruauit Perieum-IHíEri-Vs crgo vocí-




V t iü t e r horrifona arma mea panegyrisfecudin» 
obtineat çxKLi.fubfccundis iam mili tó íignis, prcef-
fogreflualterius Martis lego vcftigia»ac denique fc-
cundiducis terga fcquor attentus: Cadmi, inquam, 
Phuemeum Regis Agenorisfiiij .cui omnium primo, 
cum vaíiifsinium à t i x Impcrium íuo iltieiiti animo 
anguftuna viceretur, ampliora indagauic auiduí;i ta-
quetranftUlitinEurppara.Pedibuscius proterit fo-
ium .glebíe mi ratur fe racitatc mj hie font ium ge lidas 
perennitacesj ilUcñuuiorum^uitipliccs racandrosj 
lÚiXQ 
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hincindc dlverfas anim alium format errantes J alibi 
arborumnumerofamprolem:exitinere tandemlaf-
fuSiCaloreexuperanteaijquantu'um declinauità via, 
vtfub vmbroib fpecu captarct auras, auerteretar-
dentia (píenla Solis. 
Sedecce fubito,m]rabIle diflu! Immanisdraço^ 
cr.iftis capita altaferens,iquamis crepitantibus hor-
rcns.agitanfquein verbera ceudas , atque horrenda' 
fibilatollens.expenetralibusnigrantisantri cçcoi ra 
petuerumpens.in Cadmü irruitiSed ia;paiiidusCad 
fnus, mini mèfugx te rgaprxbe t , ímòarden t i animo, 
validisingentem quaticviribus haftam,in latu!) fqua-
iniferidracouis,curvarnqoe conroriitinalvum, ali;s 
vulncribusrepetit isiüum peremit validas ;atroque 
exore vncos convuií í tdentes, arque aratroterranx 
iubigensjlloscrediditaruis, exqutbus clypcati exi* 
lucre milites, vndiqae eataphraóU è terra pullulare 
heroes. 
N o os admira el prodigio! Noospafmaelporte 
,> to! que al entregar al credito de vnos fulcos el va-
„ ierolb Cadmo Josdientes de aquella horrible ílec 
pe,bcr¿ÍVá c:nredito,retorne en vfura hombres ar-
„ madosf Que cabio tan notable? Fia al lucio enve-
nenadaspuntasde vnaficra.y rebientanAlcidesen 
campaña,M arte sà punto de pelea ?^i es ternilla de 
vna fierpe,produzca biborreznos, nazcandrago-
nesjpero no hombres,que tnílisarmas^y eípt cie 
degeneran de Cu ojigen- Alague prceuldubio hoc 
fanè mir'aculofum pffodigium omnibus vobis ¿on-
citauitfíuporem. lamergo definite unrar igeneroí i 
auditores#vocesmcasauribus cáptatebenignis. 
Porque nadie ignora, medianamente entco-
dido endiuinas, y humanas letras,que la fterpe 
esfimbolo dela labiduria , y masexprcfiogero-
í, glificode ¡aHiolofia; puesagora.origjnariede fus 
i i diéf'e's'hófhbres}por todas partes guardados de lás 
armas,àquicnesíi el yelmo ciñe ¡a cabeça,cicf-
camado arnés les afíegura el pecho,íiéndo eietea 
i , domurodeazero.qle defiende el cuerpo tüdo,es . 
„ aducriirijos, qlafilofofiallexpone áíusiU'maos 
al 
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7, al combate de vr a iudicioCa palcíira,de ta t raané-
„ ra los defiende con las armas, losarmadc! eícudo 
de fu verdad , que fon Inuenciblesà los combates, 
impenetrablesàlasocultaspuntas de vn argnir,c 
„ i k í a s à dos ingeniofos encuentros de vn acomc-
No fe me creaa m1,queporapáfsionado, po-, 
df-à for que choque enelefcollodc vn defacierto, 
<]ue tal vez guiado por el rumbo de vn ofado pre-
„ fumir.,engañafolapado eí ielremãfodcvna incau-
„ taiConfíaniça^vtiendafe.empcTOíl Principe de los 
Emblemas,Orfco.deApolo, y Apelesdc lasMu-
„ fas,<jue íin difonaren la armonía,nideímentir en 
elpinceUpmtò dulce.ycantòdieftro efte difeurfo 
„ todo en lo fonoro <deilas lincas, y Jbknlacados de 
cltosmimwos. 
VipcreoscadmusdenteSjVtcredidltaruís, 
Scuit,^c Aoniofcaiinadira íolo: 
. . - l i , , * Terrigcnumclypcatacohors exortaviromeft, 
A U i t t . m I m b l m . hüft i l i i n £ c r ; ( ^ q u l c c c i d e r c nianu. 
Euafcrc quibus monitu tritonidosarmls 
4b¡jedlsdatapa^,dexttraquciun<5ta fuit. 
PriniUsAgenor¡dcsdcmenTa,noraiq;magiftris 
tradidit, ijsfuauemiunxit,(5c armomam. 
Quorum dlfciptilos contraria plurimavcxant, 
«onn iü Paladia,qua: dirimuatur opc. 
VidiftlsPallademobarmattm, vldlílisPhilofo-
|)hiam, vraüqucmuni tam; -buccinatc ergo eius cxi-. 
naiamcxcellentiam , raagnirudincm plauuite iubü-, 
mem, ad Cçlos ,Tfque cuchite eiui incolumltatcm 
£lorlo('am,.clypcum cknique,quo obtegitur Invulnc 
Tabitis^cle.bra.teperOrbeiai.Omn<st)clli terrores, 
arniorum appaTamsomnes.üi Philofop'hiaav-confpi» 
reot/in *ar» intorqueant fallaciaruTO hallas Sophi-
fix, iacuk nTür a rgument orum v e ne aat asfâgi 11 a s, ac 
cutaimmitátfpiculaincamigüitosglobos exratio-
numbombardisexplodant,vcruntamcn taficryfial-
lino clypco Uludct Ürcnua,contcmnct illxTa. 
Cra-
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GratulorvobisPhiiofophixaiuranitaÜ Patrona,1 
-tàm inclyta Bellona:tanta adiutrícc ne pauída formi 
dine veíírum trepidcrpe¿lus;ur,ó vaüdo animo me-
dios vidur i in hoftestrruire;iñoüquídcminuiolabi-
Hclypeo victoria potíemini memorabi!r,quin turpi 
morte oecumbatis,inermes4V!'ihi óPhifofophi crc-
dite.maforirriampho PerfcoiH'o ^ qaidc bcl:lua,dc 
Medntetdc Athlante triumphabit glorioíus, vos in -
VulnerabiLescuaíuriiamplioribus trophíEisillisCad-
jn'úquicximmani ilio dracone,rot vixosairraauit ií^ 
prxlia3vos invtrlncrabilesevafuri'. 
Yà viftcis à P'aks-,à ia Pbilofophia digo, fari ví-
,y torioia con fu dcado,que las mas penetrantes pit* 
tas defcaecen débiles ai menos esforeado'eíiGucn-
, , t r o í uy o, c ó f e fi a n d o e n l o de fm ay a d o de í u s b ri o s, 
„. lo invencible de fu for takza;yàlo viñcis.Miral-
dapgotra guerrera blandir la> lança,iugarladicflra, 
herir certera^pero efia herida no impele ala muer 
te, antesà impulfo de eflegolpt introduce ruejo-
radala vida.. O prodigio g,rande dei íaberS- Atear 
„ deda icà efle en-speño.. 
Magnanimus Achilles cum beflicoíb Tcleplio 
Mifõriiíii Regemanusconftruir aliquando^ Mutua 
interfe vulnera iadant ürenul, lúe ru iiluni validaai 
dirisitiancean^jlle illuditícuto , hada tantoconfíi-
ÜÜ tremit iiiifa.ltemai Tdephusinixus viribus CJif-
pidemcenterfu inlatu< Achiilisfedfruitra impulit; 
Tandem prxualuurobuñusAchilles,inpulvcrêdcij 
cit adverfarium :{E.ralrvulncrc infixum.Cuius pjngjc 
çum phiüci nullum efficax adhiberent remedium,ad 
cum minirtri Telephi divoruin te mpla^andcni ora-
culo rei'ponfum eft:fore vt eandem hafta^qua vulnc-
ratuserat reiedererur.Reconciiiatus Achillíj í lex ab 
co impetrauit hail:am,imponirur vulneri'5 arque ñ a -
tinv.O virtus memoranda íiupore! Ad ían i t a t emTc 
kphum reduciídefidcrjrjnv.Oportune equidê Ouir 
díusillo caíuúntimxictxprcfsiteveutuaii 
• Ego Te Fe píí on há ífa Ouíâ. 13. MetAifí* 
iu^iiaut-cuiaQJira^vi^lua: orarte mrcFccí. 
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Que os parece,que la mcfma lança que le pufo 
en las vitimas lineas de !u ocafojcfla mefrna le rc-
„ uoque à ¡ospriaieros albores del orietc dc la v'da. 
Ita íanè inclyti luvcne^A/o-vmiQiiodiilam porrcn-
tofam haibnijCimi adTrcianamcxpeditioncm pro-
ficiice-Tctuf Achilles,Thetheius chara parens,ob exi 
jniumPalladismunusluotiatopriebult Achi l l i ; quid 
ergo niirum.quodilia Teicphum in priflinam reddl-
derit íauitatem,àqua Isctiferum acccperat vulnus-.fl-
<3uidem Pallas ipfaapfa Philofofia benéfico\Ctu non 
trucidatçrcdpotiusmaiori emolumento amabÜem 
vitam fapicntia: imperitifsima morte commutauic 
ignoranti». 
Sed ne mentitasinter fabulas cçcos.quafi ínter 
fcopulosilülahuiufee panegyrisfidesad-naufragiuni 
periclitari credamrsdiuinanjralitterarumtcnaci aa 
chora fulciatur etiam ftabilis. 
Herido de vna penetrante faeta,oygoqttcxarfe 
à vn amante en los Cantares,que flechada del atc-
fado arco de vnoso^os,hizoá vn tiempo blãcoftt 
pecho,y aljauafu coraçon: Vulnerajli cor meum,fo-
vtirmCA ffponfit in yno octtlorum titorttm. Mofólo me 
arrebatarte el alma con el hermofo harpondetu 
viftajpero también convncauello ,que à deícui-
do porcn t re l a f rcn tcye lman to .acc r tò el ayreà 
brujulearlicenciofo, me Ucuafte allàlavida: In 
uno crine cuelittíi.Los Setenta leen,ex cordajli, deí'cp-
ra$onaftcme,rf¿>/ÍM¿/)h' mibl cor, arrebatárteme el co-
„ raçon.Grande encarecimiento de amor! Que Uc-
gue à violencias de vn amorofo dardo à perder ía 
facilmente la vida,que efi'o esperder el coraçon, 
queeselaís ientodeüajperocí í rañoel mouimie-
tode las vozes,quando no tiene en el pecho quie 
lasaliente;iuasque marauilla, que al vitimo defa-
„ liento tenia el alma en los labios,y aun con elia en 
,, losdientes, fabe quexarfe vn verdadero amante, 
, , f ivnceñodevnosojos , Í Ivn ccharlcal t rençado 
T.Tevn&ndo Quiros,, le cuerta la vida.Nueítro infignc Salazar en lugar 
deSaltf^ar. de aquel, abftulifti mihicor, explica , mentem abfiulijli , 
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^ í íâdc!entendimiento. j tuaralo yo/q esiaaccfor-
cofu.loco.y aínante,i.itcíi¿e fortii ' i^de vn C M -
„ morado,queyAqas avaere , no cacreca lu L-nLe-
roj l l iz io: Jbft-AVjlt tnih'tmzntem. 
A que corâçon,aunque fucr,i mis de brõcc, oo 
ouiera à laíUrna cm t.-ífte cafo1 Euternccioíe-fícr 
»3 
» > 
„ m i r ; 
duda en ella ocafion el pecho de iacfpofa pues 
bucluo à oiral mefino amante;rioy-à entredel'ma-
yosde rnorta ' jperoíl con alentados clafiioresde 
de quien ^liit-ycormihiindúnjii, iarroduxiiteme de 
nucuo la vida, fegun traslada Nileno: Exitxjlicor, o.Gr^g. Nifa 'Sim* 
j j .bo lv i íkmc el coracon,y del mortal letargo de los 
fentidos defpertèdichofo à la vida ,como quiere 
Síinaco.No reparais, que el mcfmo herido con-
ficíTa , quje à vioíenciasde vndardo (u querida le 
a, quitó la ^'iààiVulncmjlicormeum ethftif!tft¡iftthfqi",f 
,•, cffc mcfmo repite,que ádiügécias de efle dardo» 
yàínduílriasdeella inanoconfjgtsió mejorados a-
\ i e n c os a 1 fe r; ind id ijl im ih ico r,ex ¡ t ají i cor. Que c a ni -
bio es efteíQue metamorfoíi tan nueuo?Q.ií: otro, 
fino clque vamosdiziendo. Noe í l à cxprefiada,à 
juizio de muchos,en eíla. milteriofa Efpofa laSa-
biduría.y enplumade vndofto nVodernola Filo- , ÍÇ.BACO^ 
fefi3?Ê5cierto;en los oíos,y cabellos no fe retra- *** ) • J0 -
tan lospènfamienrosfabiosíNaiiie lo ignora. D i - . 
ga.pues.a^oraquaiquieta que.afpira à aíto-honor 
„ 4c lasletrás.,que la ¡nefma lança,y dardo de vn fa-
bio arguir,que le quitó U aparente vida de laig-
noranda,fantañicorerdc lusnecios,algolpe fatal 
de fu cateniimiento , como dixe queria nuctlro 
SihiariJtbj ' lulijh 'míhi mwewfcifo rncfmavfactacó -
la propria herida introduxu ¡a verdadera vida del 
íaber;!K iidijlimthicor,índ¡^¡ mentem}(\\xc es fuerça, 
òi iui t resmanctbosjqueconí ig^ el (aber el eítu-
diofo por la vital faeta de vn delicado filofofar» 
dándole eilàgloriofo pello a la vida,por lamefma 
puertade la mental herida. 
Quidgioriuíti<;Q^di;iuftrius potuit meam ex-
primtrèmeiTt cm? Vos ergo dialcàka- carx.Philofo -
pi i ixalui imijat formidolof ipaueat isc¿ipickntem 
H Y n h 
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PaUaJemquaticntembcUicoíàm haftani , Philcfo-^ 
piviatnlacccaai acei bain vibrantenumchercie,quod 
i.onin ixtalc vulausinmiitcitjledvein glor io íotem 
iiupcil ¡t vkâmconrorque t . 
T u vcroobarmata Minerva.inclytáPaliaSyfubli-
i r i i i PbUoíbphi.i generóla rriumpha,cinge vírenti te, 
pera lauro,ma in tronfe eiusrriuinphaiimn fulíorQiu; 
Cv>ntextacoroll3,deccntf;r,& ad numerumeadet ¡1-, 
lultrior. iSion iam Apoiinis beneficio ; fed prícíidLo; 
fed tutaniiiie tuo lovisiacivlatuaiipiis è nubibus ful-
even iauru^iHudj&.glorioíior. 
- Tmus Oi-bi-.ianuiniris plauíibus tatum celebrct. 
tro'jph^ri.Q-úd victurcs^toritragibas.tot calartiitati-
bus.tot.-jria^isiupíplaudú.cacturpatos.triúphosKuos 
X^UÍOTÍ ncrico ornaescçio hu i íbasx. jaentjnõ im-
f h (|iorte, aon i m nedieabili vulnere , non ementa 
cUde jfed-maiori c¡no umenro vita:,de omnibus pe-. 
r,c ni? c y t riu mp h»s. Tu o s i n r o n c n t í api entes m c rn o -
rabiles palmas,vox ca.,;3tf& tantas ¡uirentur theatra 
p.(vmp3S,T'fitin¡ph«i¿irufoaii.ium donnnatrix.u iú-
fha ¿ericr^íui)! ¡c«¡arii¡H ciccustrmmpha ingcniorfll 
vidí ix.nurqu.; m u m ce 'ílcadént honores,palmaiqj. 
perpetuo iiKiuurabiccarmine fama; 
Ttbvl .h'b. i . Qu-âí referent Mufx.vehet dum robora te Hits 
• Dum C'e':umStei¡í(S,currtvehetamiii; ac]ius. 
D I C £ B A M . 
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A P O L O G E T I C A -
P O R E L D O C T O R 
H ernando Dom i ngu ez Cara argo, 
natural de Santa Fede Bogoca,dei 
Nueuo Reyno de Granada, en las 
Indias Occidentales : en apoyo de 
vn Romance Tuyo a la muerte de 
Chrifto; y contra el emulo que . 
q u i l o ceníuraríb apaf-
ííonado. 
O B R A P O S T V M A . 
Ponefe el mefmo Romancé de el 
Antor,y otro d cl M . R P . M . F r . 
Horteníio Feliz Palavefino» 
al meftno intento. 
Publícala Don Atanafio Amefqua 
y Nauarrete,muy eíludioíode 
vno, y otro ingenio* 
V z Ah 
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AL L I C E N C I A D O AN", 
tonioRuiz Nauarrete,Curafy V i -
cariode la Iglefia Parroquial 
de lóngovito en [as In-
dias Occidenta-
les. 
OPrezco àv.m.cfla Inueâiua Apologética,gra ciofo pa'r«!Ojaiinquc poílumo , cic vn florido ingenio.que fiviuo fe gfãgeòalgunos aplau 
los,difunto íosfolidta mayor es à íú abrigo ^ampa-
ro;pucsfa¡iendo del encogírmenfo,y retiro, adõde 
Je recató íimiodcftia.anhela am.biciofo en fus alas 
. e ld i l acadotca t rodeñe mundo ,ydeclotcoj pues à 
qualquk'ra bien entendido le lifoDgcara el humor.y 
picara el güito, 
Y yaque ales hijos naturales no fe les concédela 
dicha de elegir Padres,que acrediten fu nobleza, ios 
deí enteudirniento nnc'eroncon mejoreflreíla,y ma 
yor foitunn.Crecida ha Uda la deíie huérfano 5 pues 
. íe ve prohijado,à inñsr'eías de fu propria elección, 
de lagcnerofidad.y in b'czadevV.in, üien fabidaes 
' efia en todo el mundo,donde la bandado-a conocer 
Jos Nauarrcte> de Bieza , de adonde v . m . jrae fu 
•ilufire profnp'u.Y paraque la ir.í'ormació fueffe mas 
]ega!, juntòlosdosapel . idosdel\uiz , y Ñauar rece. 
G o n y h ' j t g o t e . de f a e & ò e P e r o ««/'^(palabras fon de Gonçalo Ruiz Ac 
M o U j Nobleza gorede Mol ina^n íu nobleza de Andaiuzia) ¡ e ^ - e . 
d e j f itlu%¿A ,cap., ri,*»>f>orefcrnur¿s autcnt'ícds, dfander ios NttuArraes. 
' l l . l i b . Z . Eftknendarco -viejojas Amas > c^cjonLi C m ^ d e yesos 
acules,y dtpldta encampo rojo.co arla deochoch.ipas de 
oro,en el¡nfras color. Siendo vno de Jos t r d n u y tres 
Jitie! yip.gjeftelib, Cauaileros>àquien el Rey D . Alonfo el Sabio en La 
2 . de! mejmo Argote Era de 1 j oy .dcxòcn elpreiidio del Alcazar á t Bae-
h a l i t à s el pmtile- za>paraguarda , y defenfade aquéllaCiadad ; alus 
it'od-^thmotjy m t - quales diò el heredamicntodc las tierras ds larafe, 
j ' latoífcdcQUvicüi i t . • í í o 
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N o fo!o ennoblecieron fu Fstiia caiando fus 
ifefeendientes con lo njasüuftrc de aqudlaCiudad.y M ' r 4 (fio dihdo en 
au JelReynojpcro por repetido* figles engouíernos clmefmo Â u t o r ^ ^ 
en armas,letras,y virtudes,ilutlraronjno í'oioá Efpa- ¿ o ¿ . ü d l ib.2. 
ña,yáEurDpa;mas à todo el mundo.A c ib nobiíiísi 
ma Po íleridad fe a juftanmuy bien 'as bras de el 
Rey Teodor]co, habíãdo de la fangre de los De cios: 
íot annis •continttisfmul [pUndct cUn'tatc virtutis . Ctfif'd'hb .3 .VAri¿. 
E t quamvis Mrafit gli>ri'<t,mn agnofarurh) tkm longo ¡le. £p'ft-6. 
tnateixiriat-a. Sxculí's fu-isproduc/'t nob/hs venapitmA-
rio$',ncfcit ¡nde*li'<¡n t'd n*famedhcrc:toí probati, quo? gi'-
t } ¡ t i : & quid difficileprcuetih clefU frequenria.Ninguno 
deícaecede la graridezadefíispafiados;aptes coníus 
prohezas,y memorablts hechos acreditán mejor fus 
blafoncs.y engrandecen mas el timbre de íu fangre: 
esforçandofe cada vno à merecer por íi próprio nue-
uosluftresà fúcaíajpordexarksmas patrimonio de 
hazañafáfiisdeícendicntes, que ellos heredaron de 
fus zbatlosiQi/i'qitAmv's fulgeatit commtiniçnemetitorít. Cufiad.Cúd.loe* 
inuenies tdm-'n quem post's Uudtredeproprijs Adelantó 
cl me íma Teodorico. Quien le quitó eíhglor ia en 
lasarmasalMacíTedeCampo Alólo Nauarrctc,Ga-
uallero del Habito deSartiago,y AicaydcdelCaftí-
Jlo de Porcuna,quando militó en ¡as vanderas de el 
Emperador Carlos Quinto , yllrviò deípues al Rey 
Eeíipe Segundo,en la memorable jornada de S.Qniq 
tinjdondc confolos ochocientos hombres uesbara-
tò doze vanderas d-e Infar.reria de) .Francés,y vn cre-
cido numerodc Caualicri í En lo íupremo de clgo-
uierno,quien le negará elle honor al Capitán Balta-
íar Nauarretco.ouernador en el Reyno de Nápoles 
del Eftado de la Reyna de Polonia?Por las letrasquiS 
àDon Garcia Nauarrctc ,Co¡egial ,y Catedrático de 
Prima de Leyesdel Colegio de SeuiHaiy al Licencia 
doGafparNauarrc te,Oydorde la Chacillcria Real 
de Granada'. 
Y aunque v. ra.no tuuicrata nto heroico ífcen-
diente,q le ennobleciera i'¡uíire,fuso ficios^ pueños 
leíacárangloriofaüKntcdefte empeño . Pues en la 
V s ~ Ciu-
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Ciudad de Almagiicr,quando fe !e rela masía fortu-
na,y fus vcnasde or.? fedef3ngrauar>g.enercfas7y 
r íquecianàtodo el mundojfue Regidor,y Aiguazii 
niavorpropricrario luyo, y defpues Alcalde Mayor 
de fus opulentas ¡níaas,que íl el oro acreditó íu fuelo 
de rico,v. m por hL|.o,Y parto íuyo , añadió los vl t i -
mos quilates de Nobleza à fu patria.Y auiendo fuje-
tado U cerviz,y dado las maños a los dulces lazos de 
Hiuieneo en la Ciudad de Buga.fuc Alcalde Ordina 
riofuy j , coaaprob-ícion , y aplaufo de todos; pero 
avezindadoenlaCiudadde Paílo , no íolo fue Fiel 
Executory Regidor delLa^peroTeniente de Gouer-
nador,luüicia Mayor, y Corregidor de los natura-
les. Bien ceñido le biene á V.JB. loquede vnNob i -
lifsimo Patricio dixo CaQodoro: El igí tur quíppe i» te 
C ft i v A t i á f titfcft'dífa»-s,ii:uend¡%lori<i,&c(tmm u lu trahAS ab ait-
Ojioít.3' tiquisymzmfi phcere de propyys-, 
™1J ' i ' Y quando v.m.enel íiglo iba fubiendo à pafíbs 
taoaprcfuradosen la primavera de fu edad ; viendo 
cortada en floria vida de fu querida efpofa , porias 
manos violentasde la muerte ,diò de manoñ fus oíi-
cios.y pompas^ fe ordenó de SacerdoteMucs en bre 
ucíc vlóPaÜordemaspurorebañojpucs en concur* 
io de otros muchoSjfue elegido por Cura, y Vicario 
de longovito en la juriídicion de Paíto;porque í'cco 
nocicfle ,que fu abentajado talento de v.m. no íolo 
auiafido paralo politico, y huiuano^pcro paralo ef-
piriruaUydupremode Usa¡mas;y porel mcfmo cafo 
4feconíagroàDios,yT renunciògcuiernos de la tie-
ira,!e remunero en íu Igleüa.con poteftad tan fupre-
made franquear los Cielos, ycerrar losabifmos,al-
cançando fujurifdician a tan dil.lanteseñremos;dan 
dov. m .à fuiTobleza efnaí te tan excelente ;que fu 
Padre SaaP'edro le acredita con el pr.chenvinente ho 
notjy renombre de la mayor Mageiiad de la tierra: 
$*Vetr'C*¥'2 *&. Vos autem getws eleã(im,rtg<tle^Ai-erdo.tÍiMt,.ge»sfati{}a, 
popu-lu s aelwftt íonis. Para que comunique laluz de fu 
doítrina.y enfenança à eitos barbaros, yprimerizos 
Chrin:ianosdeftenueu.omando: ícc¿ dedttein lucem 
&ntium,yt[yyldiiims*,vf(lH>eA&<:xtrmimUtU' Co-
rn 
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molotenia prometido Dios porifaias; yfccupliò» 1/4 Aí/}'.4 94 . 
ycump!eàla letra en v.m.y otros Mlniflros Euange-
licos,como explicó San Pablo à los ludios, que t m - „ 
barazauan la predicación del Euangelio à los Gen- ^ t » * i ' ^ T í 
tiles. 
Y aunque eftalnve&iua Apologética nohuulc-
ra tenido tan buen güito,de irle por fu própria elec-
ción al abrigo de v. ra. yo mefmofc lofoiidtara; no 
Tolo por lo que à v . m . eftimojpero principalmente 
por tocarme tanto en el parentefco.yfangre.conhiC 
to honor ir io,y obra .que auía llegado à mis manos» 
y era de mi geiuo,noíe auiade valer de otras, como " 
ni deotralombra ,que la de v. m . pues me faltara i 
nú m e l m o . ü faltara à efte reconocimicto.y à lo que 
deuo á los muchos beneficios que tengo recibidos de 
iuamor,ygeneroíidad. 
Divierta v. m. con efle florido, è ingeniofo jugue-
teeíTasfoledades.àquc le ató fu obligación, mien-
tras yo con atlunto mas ferio , delempeño fegunda. 
vez mi 3fe£to,que como hijo.qüc me toca,le acari-
ciara mas amorofo;puesla fuerçade la fàngre no du-
do folicitemastiernamente la voluntad, y arraftre 
mas guítofamente el cari ño.Tarea escílade vn Ecle 
fiafticoj Paftor,como v. m.que en el redil, y abun-
dólas vegas de la Iglcíia recogen, y apacientan eftas 
nueuasobcjas,quede los incultos camposdelaGen 
tilidad rcduxoclzelo Católico : con queesfuerça 
mire con buenos ojos eñe poílumo íuyo , puesfon 
ambosdevnamefmaprofelííion.Y fi eíto pide íu or-
fandad de las piadoías entrañas de v. m.Êftoy cierto, 
que à ambos nosfacaràgloriofamentedel empeño , 
loiluftrc defugenerofidad , y noble de fuperfona.q 
proipere el Cielo,con las dichas, y acenfos,que me-
recen íusreleuantesprendas,&c. ' 
B.L.M.de v .m. S.M.S.yM.A.P. 
V.Atunapo Amefcua y NAtutrnte. 
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A L CVRIOSO. 
C ^ V E L E Y E R B . 
A V N Q V E es verdadera la coman, y ordina-ria fentcncia de HorAcio: omnetull i t pan-
teclBícricorhadc foucitardulceei entendimiento 
àlo bueno,mis aficionar vrii c¡ afeólo,yauo rendir la 
V o iunt a d: L t%fCm de/eíííi mi upa r'rerqueminendo.'? ero 
yàque no fe pueda í icnipre tudo,no !e falta fu punto 
de virtuofo.'áqui.cn ün dañar !ascoílu¡nbrcs,tratadc -
d'Clahogar cl eo raçõ .y diuertí? folo ei i-nsjcniojy mas 
quando no fe tira .wenranafeñalada,ni naufraga por 
conocido la fama d 2 alguno en panicu'ar entre las 
chânfjs5,y burlas.Puesr.i la ro(a,eUinuc'>ni açuçe-
na pcrd i r ro í i de fa culcura,y cíiiiiia, parque fu pom-
pa (c cifrafle todacii lio -as,y colores, fin que liegaíTe 
al colmo fazonado del f.uCüj ni porque íola enamo^. 
ralle à los o jos/olicitaífe al olfato,fin que plcafíe am 
b i d o i ã i lo delicado de! güilo. 
Dçík: genero de eícrítos, es el que ofrezco al 
difere to L^c lor en ella invediua Apoiogfiica; pues 
íiu tc-carenlaicofta!ubreí,-nideprauar la voluntad, 
divierte entendido,è ingeniofo lu Autor; que no íc 
puede negarjílnoque e íhuade buen humor,quando 
hizo cfte juguete. laaipoco llega a icr contra el ere-
tiitode otrojpues aunque moritsura diícrcto,y zahic 
mcon mil lalesai que hi¿o el Liomance de Chriílo 
en la Cruz.que comenta,y fobre que diíçurre, al pa-
recer, íentidojpero no feña'a qu en lea fu Autor , y 
ftria'B aiuy poeoí-acuya noticia ilegaílefu couociinie 
tojyde lu modeíli 1 me períuado , que à r.irui lo co-
nuuúcarja iu buen güilo.Ni ciclpues de muerto paf-
íòportnuc^cs'ojusjpucípuedo aflegurar, quede la 
ttK.no,àquienhiisoheredero dê luspageles, llegóX 
• la 
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la mU^ypor no defraudar à loscuriofos de can iiigíi-, 
niolc» tiíutírtiinienrcle doy àla E.lampa, y al Tea*.. 
tro-de los Entendidos. " 
Dcnvàs,que.cl Romince publica lo caito deí 
ntjrnen>y lo giteatedei ingenio ds el Poeta qus lo 
hi io jy poreíta par tcmasl iegaàíerg lor ia^ueigao ' 
minia ¡uya;paesain¿ua cntendidoqac ic lea nega-
rá cüa verdad \ pero cambien coafeflará coainlg-j, 
quan enios apices repara vna grande capacidad,qiia 
do alguno pagado de favenajconclcalordelacdad 
kprovocaarreftado:y àmien tender , ÍI advirricra 
deípucs él Poeta mas reportado,y menosfogofo ta 
valiente¡¡npuiío,noqaiücra suerfepaífto en la l i -
fa àcompetirle las ianças.Y noes el primero, que có 
picantes,y donavres procara defígrauiarfe,de quien 
(aunque entendido,y íabio) prerendiò tocarle en lo 
ògradoddniimen,profanándole fus verfos.Valicn-
te exemplar tiene en D.Luysde Gopgoraàíaquien 
bí-biò íu le naneado eípírítu,y imitó en lo deícabella-
do de fus números) que con lus fales, y picantes fal-
picò àno pocos,que ofendieron alas divinas aras ds • 
fuíngcpicy al leciro fagradode fu culto. Y adonde 
mejor explica fufentiinfento,es enda5§onetos, c i ( . 
vno^uecomiença: • , • 
jEí el O'fco del Sefot D. lt**n 
í l at ta, 
'JnttcreonteJZfyttMUno ¿y quien os tepe. 
Adonde p5ca,yfe bicre donayrofo à dos grandesin-
geniosde Efpaña,porque le calumniaron fu eítilo.y 
móicjaron deelGtiroslusverfj&.Leelos.y veràsquá 
b¡e¡i le imita nueltra Poeta en defenderle,y en no 
dexarje h.ijardel enwlo.qjucmiaifatisfecho,ò mali-
cio fo le calumnia. 
Y porque puede, fer,que à la primera v l f t i 
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*" cõn que nueftro Comentador apoda los tormentos^' 
ypaflbsdelCalvaríojy Severo Cenfor le condene à 
quedeuê fer notados muchos, y aun borrados ñ o p o 
cosdfclosapodosjconquefe burlade la pinturadel 
Pom^quifieracjue no fe precipitafíFZeloíbjycon-
denairc arreñado,í lnoque advirtieffeque el Autor, 
como muy plOjyOtolicojVenera reverente al ori-
gínalde Chrifto paciente ,y doloroío ; como àcada 
paflb lo nota en el difeurfo deíta invediua : folo apo-
da, y cenfura la mala copia del romance,que à fuen-
tcnder,coo mil borrones,è imperfeccionesdesfigu-
ra mas q retrata aquella bella,aunque dolorofa Ima-
gen del Crucificado.Como tampoco devia fer cen-
íüradovn valiente Pintor,íipufiera faltas cnvntraf-
fümptodc vn aprendiz,que trocando las fombrasen 
luzes,y defeompaffando las lineaSjpintaíTe vn tnonf-
truoenlugarde vn Chrifto crucificado:yíihiziera 
mofa defta copia,fi apodera donayrofo cfte traflump 
to,no dixeramos, que hazia burla de Chrifto, y fus 
tormentos(quc es el verdadero origina!) íino de el 
mal pincel que le retrató irriíivo. N o necefsitadc 
aplicación la Imagen,quandQ corre tan paralelas l i -
Ccas. 
Si t icnes .Lcí loramigo. ingenio.ybuengufto , 
juzgo que no reprobarás el que'he tenido, en ofre-
certe cfte Comento , tanlleno dedonayresà tudi-
Uertimiento.Confiefíbtejque ílempre he venerado, 
y aplaudido el genio delAutor:y por adquirirle mas 
¡aficionados,le ofrezco à los ojos de muchos, que ü-
no le miran con el achaque de defganados,reca-
uarà aplaufos fu lindo humor,y agrade-
eimicntosmi cuydado. 
RÕ2 
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A L A P A S S I O N D E G H R I S T Q , 
por el Dòófcor Hernando Dominguez Camar-
go, á imitación de otro del muy Reuerendo Pa 
dre Maeftro Fray Hortehílo Feliz ParauiQno, 
Predicador de las Mageftades de Filipo 
Tercero el piadofo, y Pilipo Qu^f-
toei Gr ande. 
EN dos cruzados maderos,; nudotbs moftruosdel boíque, 
que aunpara leñosfo» ru4'¿s, 
fi para troncosdisfjraies^ 
Con mas heridas que miembros,, 
vinculado miro à vn ho ínbrc, 
viftimaquí penfil mucre, 
porque viuan Abfaloncs. 
Sierpes de rubi fe arraftran 
porla liula de aquel monte, 
vcnjarmne$,que ü nacen, 
es porque matan atrozes* 
j^acricidas.quc rebientan,. 
porque la pi ellos aborte,-
y en la bay na de las venas 
ion palpitantes eftoques.. 
Raci mo en moños ba ñado 
^ blandido el baftago enorme, 
huefo à huefo,y neruio à neruia 
-defeoy untado lo cxpoac»-
Inf vaübích ettr ç.»vcc« 
àtanto tormento cl r a blc7 
no masque de afinidad, 
que contraxo en los dolores.' 
Muchas blasfemias le bibran 
del vulgo las irrííiones,, 
fin que fu inocedeii muda 
por fus agrauios abogue 
Oydosfus muchas llagad 
Je vocean quantos oyen, 
-y el hidrópico de iniurías 
ecos le "confagra dobles. 
Barbara impiedad eftudia ^ ; 
Diadema, Clauos, y MoCé,,r 
que afrentado lo laítimen, 
que atormentado lo mofen* 
Rayo inmundo las falibas, •s*»-
en fus hermofas Ciccioncs' 
blbra mas en la mas bella 
defgarrados deshonores.-
En el campa de fu carne . 
Los a<¿ates,los ca.Aibr'Ofl«s^ 
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purpura viiJfedcfatan, 
que mucha hcrmofura .cilorvc. 
Lasque encadenó zafiro, 
í ciladas gotasfe encogen» 
preñados razimosfon, 
qu cv indimiaron fayo ncs. 
"¿i, las bien Aireadas pieles, 
porque hondas otnlas logren, 
por entre rocas de huefos 
torrentes purpúreos corten., 
I c o hermoiamente el roííro, 
à pefar de- los rigores, 
derrotada beldad nada 
en naufragaspcrfcccione?. 
Que Sol viuiò aquel! o s mi c m bt os! 
que aun entre ceni*as torpes, 
con fer tan grande c! Ocaío, 
le eftán latiendo candores, 
>ial fe dotrinanlosclavos, 
porque opriman,}' no corren 
n'ianos,que traüornan Ciclos, 
pi€S,que huellan cíplcndores. 
Ejesde cftc Ciclo ceden, 
y esforçofoque fcagovicn; 
que manos que cargan XDondos, 
doblanAchlancecde bronce. 
Quatro roías defarudan 
de los clavos los botonesj 
para que en manos,y píes 
ca I i e n t e ca mi i n d c sh o j e n* 
3E1 pefo ledàà las manos 
roturas que deí abrochen, 
paraqueen losfics el Ciavo 
rególos labios le doble. 
Ifpj/M?fo laberinto, 
Ja cruda diadema impone, 
duro yugo àla melena, 
Zodiaco de cílorpiones. 
í í i io esdorado elCmiello, 
porque ctíío^os warañooes 
I L L l f l 
las suenidas de fangré 
crecicntesde oro arrebolen^ 
•Greñasen laefpaldaonde3n 
de oro,yca!'xninch2,mclcteS} 
crenchasen clrofíro baten 
de fer.gre.yluztornaíoUs* 
Su deíeauellado enredo 
endubias ínundpciones, 
fihaze al croque fe anegue,' 
hazealcarminque í'e ahogue." 
Aíiegadoscnfuíangre" 
de los oj os los faroles, 
entre el golfo del caueüo, 
yà aparteenjyà fe efcondèn.' 
Q-ece el pie jago fusiras, 
yenfüsvlcimosangores, 
en rocasde bermellón 
haze,que fu luz çoçobre. ' 
L i r i o deüroncado el labio, 
que clavel ardió en rubores,1 
nácar fue de blancos dientes, 
, aytrperlas,oycarbones. 
Cuna arruUòderubi 
todo el Sur en netos orbes, 
yàíepuJcro de ceniza 
'haze que en fombrasrepofen* 
La barba partida enredan 
torçales denacarydondc 
caran^banos de coral 
losquaxadosnudos formen. 
Alcsdaucrdeia lengua 
enrre cárdenos terrones, 
poca hiél,y mucha fangre 
e! tumulo le componen, 
llegado el paladar 
es cfcollo donde topen 
en la canal del aliento ^ 
en hilosque fe derroten. 
Rofadamex411a eftraga 
" deazc adamano el golpe} 
me 
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menos crudo fea clarado, 
quando los claveles tronche. 
Como el piélago en la orilla 
blancos lame caracoles, 
como állyüo en los vergeles 
le etlàn peyna,ndo ¡os Nortes. 
Lagc'nnas.y f.ingre inundaa 
crucataracntefalobres, 
eníana. iz . la eminencia 
de vnadeícolldda torre. 
Vna Muger afiliado, 
à rarro mar rocaiinm^ble,, 
al piélago de tormentos, 
yunque inflexible fe expone. 
Madre la díxo afligida 
d'e So îel Hijo que íocojrc, 
con beberlecfponja viua 
de fus anfiaslas mayores. 
En fu villa arden las almas, 
en fu dolor tan conformes,, 
que í'c engazan en fus pe nas 
yedras losdos coraçones. 
£coslcaltcrn3n ,y rocas, 
en quic quiebra,en quiêrefpôdc 
vna^lmaíola en los pechos, 
niuchoamorenpocasvoz.es. 
En la villa bebe aquel 
de aquella Us aflicciones, 
y t n lospaipados íc brindan 
de mucha yel amargores. 
Iner me el rigor jubile 
en lucarcaxloSarponcsj" 
puts iincesdardos fe tiran , 
amcrofainente atrozes. 
I l í n m A r o lado ocupa 
Av e Rc-al,aquel lo ven, 
que peynóconluspeftañas 
a t owvo í à i'ü s fui ga r e s. 
, Hciiotrapío es de aquel So!, 
que aunqeicarmia loaircbocc. 
legitimas iinrpatfai • 
¿ie fentimicntos acofdcs» 
Efle Mirafol de plyma, 
ò e í h Aguila de flores, 
que con hojas í iguiòluzes, 
quecon ojos miròSoies . 
**ve,cnla herida del pecho 
rayos de fangre conoce, 
flor deUbicrto collado 
rociosde agua recoge» 
Vp deliro à dos mancebos , 
íixaà dos troncos vifarnaesj 
de quien en coros alternos . 
glorias atiende .y baldonesp 
JBebetoílgoselvno, 
íi el otroantidotoscoge; 
que tan nueuo centro hiz© 
antipodas dos Ladrones. 
Baíbrda araña es aquel, 
íi es ave/a aqueflenoble, 
que del jugo de vnarofa^ 
miel y venenoscomponèn, 
Borofá imán vnacfponja 
quiere qtw fu labio agote 
tanta yel.quanta ella atrajo» 
de aciuarofos licores. » 
Liba ye l .quienyàla tuuo 
para b i b r a r e l a ç o t C } 
no la be be,que rehuye 
letargos áfusdolores. 
Ello fe ha acabado (dixo) 
en corpulentos claraort$¿ 
y al periodo vital 
punto la muerte le pone. 
DélosCic los las Esferas , 
' ruedas lbn de hebrios reÍoj{S|¡ 
que en fus ruedas dcfvareçe 
Corifeo e!primer moble* 
Por deípcfmle a fuña , , 
el íreno fuáQlo coge^ 
$ m 
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puesk vir tudjqáelo impele, 
dándole eílà rcmeíones. 
A fu volumen"'cerúleo 
pavorofo deforden 
vioíentarncnteârrancò 
de fus dos ejes conformes* 
JDc fu encaje fe defatan, 
y còn excéntricos topes 




\sàzen,que cn gyros opueftos 
v no* * n ot ro s (c roze n. 
A l rubio fanal del Q e l o , 
que Maripofa à Faetonte 
ardíÒgoloía ds luzes, 
diòlè vn;foplo,y apagóle. 
¡Globo lleno el de la Luna, 
defeaTnado de arreboles, 
efquc'lctocsdc los Aítros 
enque fe arguyen ferozes, 
Cotasdcefle mar de luz 
Jes enjugó rclflanaores 
àlasEflrel!as,que fon 
de lo que fueron borrones. 
Ciego al Ciclo Poiifemo 
*• lenkg» íuilituci 'nes 
Argos que azedelus ojos, 
con nouurnos alcoholes, 
pabonde zafiro cl Cielo 
cerúle as ruedas dçpone, 
que luzc ígitad*i*ticrra, 
que Aitroslu polvo 1c borre. 
Capucoirífeosíc mueucfi, 
tan agiícSjtan velozes, 
cotijOíi arterias luiucran 
conefpbim de azogue. 
Go>foiaticrrapartce, 
J l L I T E 
que en con fufos Orízontes 
losolages de coliados 
fe eftàn alternando choques. 
E l velo,que le oyó à ludas 
las mal pagadas traiciones, 
rotasjcomo. el las entrañas,1 
el ayre puebla de horrores. 
Texido lordan fe rafga, 
yenlas orillas,que rompe, 
maretasde lino agita, 
que arca à Chr iño reconoce* 
Ablalonde lino pende 
roto elpechojporque el bote 
dela lança,que hirió à Chriño,1 
le eflàdefgarrandobroches. 
jEníü'caos loselementos 
confufos fe aefeonocen, 
yen vna pella fe enredan 
jeue,y g.rauc,luz,y noche. 
X-enguada llama,ancho yerro 
en la muerta antorcha entonces 
pauefasde rubiapura, 
cenizasde aguadeícoge. 
mbiguos rauaales bebe 
aquella luz de dos cortes, 
y embriagada de agua jy (angre 
derrama loque nolorbe. 
Intimándole à iosciauos, 
que loshüelosleperdonen, 
como à Cordero la Ley 
dàrcgaliasque goze. 
Pe fus car-esícrebií ien . 
almas de muchos Varanes, 
que àíusliibitanciaslas vrnas 
ciiimicos fueron trifoles. 
Fio afeito dio al cadaver, 
porquet resòoles lo alogen, 
tumulo Vjrgcn,que aniajc, 
plebeyo nurmoique iuturme» 
V t f L O R ES D E O R A CÍO NES. £ , p' 
R O M A N C E 
A L M E S M O I N T E N T O , D E L , 
M . R . P . M Fr.Hortcnfio Fe-
liz Parauiíino. 
D ^ aquella montaña al c e ñ o fatigados tornafolcs, 
uerm^jea vribiúco verde, 
myrtcrioSf ocie rra el boíque, 
Vnhoajb.cccíclcubro à vntronco, 
que en aquella encina , ò r o b l e , 
quanto èide las ramas pende» 
tanto de !a fangre corre., 1 
Q_i,''ro l'cs;arrne mascercíi 
qu e d e, in humanos ca mbron es 
^ / b a r b a r a d í a dr ma t e x e n, ; 
qiic Je hkra,y le deshonre. 
Q rr ;> pí-vetr¿mres itades-"1 • • ' 
(ã to.do quantaabren rompen} 
dtl'huraano marmol lucirán 
' fuentes de cora! VÍ lozes. 
í n [ ies,)' nianos el peío 
roturas fabrica u)orsnes, 
dando à lasfuentes^y à mares, 
cílrccbosanchos que logren» 
De- ios» juncos àJosclavos 
no ra parte,que no coloren» 
rubi-,que hcficiasdeSnan, 
z A ü r q c re íi a ñ a n golpes. 
Entre c u í c o ill ti agrauíü.S, ' 
dura reaipeiUd de açotes , • 
ii bermei.u üuuiasv ic r te . 
Marfil loshuefos oftentan,' 
queal-Elefáate mas noble,' ' ; 
en purpurea hermofa vida, 
violaron liaípiosárdores. ~ 
Rizo entre la efeama alada 
le atiende dragon disformeV 
que lera ver la ruina . 
tviunfante fepulcro entonces? 
C omo vn Cordero padece,: 
el es,VfFon de doldfesi 1 
fin que el faber tantos males,' ' 
para el buícarlos le c;ftorve. ; ; 
S obre ladkÜra mcxiüa •>•;•. 
mano age na le conoce v 
braço infame en vn rendido 
fuide àlelíar íinrazones? 
•è mal elfudor le enjuga ;» •' 
de ¡as bíasfwmias atrozes . 
el rozio,enque no elalva 
le r ió , f ino la noche. 
Qiun her mo lo ler de vía! 
put'Scnrre tantosrigores^ 
fi no dffiendenjacaerdaa. '• : 
fu belleza !a< facciones. 
A vn-^Muget le parece,, 
que j amo al árbol bíforme x 
cuntía ntemente' añigtda 
lan¿rk'i.£aifa¿abLas d i s o n é . - llama tkaVasatcttdünes. 
Ki;o 
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H i j o deve de ferfuyo, 
valientemnger refpondc, 
fiporlabocacuydados 
fe mandan tan fuperiores? 
El aímaenlos ojos late 
intercadentes prisiones, 
fíp pareccrjquecneipccho 
masque ítotpiros informe. 
Qcomo parad dolor 
todosfobran losfayoncs! 
que entre l i losdoi amantes 
fe losinvcntan mayores. 
E l dcfdc la Cruz la mira, 
cllaalpiclc corrcl'pondc 
à tan ardientes reflexos, 
que Dkuesobftinò monte» 
Ya Soles,ya afpcjos arden, 
ydulçcmente feroces 
buclvenal roítro losecos 
àráfgar loscoraç ones. 
Vnoscn otrosdesiizan 
los rayos àhazer el golpe, 
yen todos ellos cruel 
masque ciego,amor faefcõde. 
Que de animaciascentellas 
obliga ai fu ego à que arroje, 
fi bien ninguna i . pierde, 
quando las mas de nas lobren. 
Peoaços dealmalangrientos 
fdn,quehueuenambos ¿>QÍes, 
y Maore de rojas perlas 
cllabjo nácar l^^co^e. 
JJoca aííide bcrmciiou, 
íino derrumba colores, 
liquida ei goípe uci a¿ua 
rclplanaccientcí- teríones. 
Dcíptdiríe el hijo muetira, 
dirigiendo en lasrazoacs 
à la MactrCjno palabras, 
•.aacrys í idedos cortes. 
t r r s " 
Mal efeúcho la encomienda 
à v n b e 11 o, y m o d e í\ o I o v e n t 
que al otro lado del Leño 
. viuo ¡man"fe bebe el Norte. 
EsAvcKeai.qucobediente, 
v iña^plurnaa lSol opone, 
y ü no le agota luzes, 
tayos le cuenta menores. 
N ido le halagó fu cerco 
en mullida luz,durmiofe, 
conque pcrfpkacesíueñoS 
ei Sai adentro defeoge. 
Otrosdos mancebos haze 
el fupücio vil conformes, 
fj bien el no blasfemias, 
ruegos el otro interpone. 
Que ic acuerde de el le dlze, 
quando en fuReyno fe goze, 
y él cmbuclve la pro meta 
masque efperanças,fauores. 
Mejor habladas que Abel 
leuantafulangre vozes, 
Hiesiníta à vn i>adre,que nobra,' 
lermanostantos perdone. 
Bien «que à fu Dios íe pregunta, 
entre qutxolos clamores, 
porque le hadefamparado? 
ay voz,quãta enigma eícondesj 
Gran ted cocficfla cl paciente, 
quando en accrvoslicorc-s, 
ebriá cfponja al feco labio 
mililitro vil le íoco t re . 
Grauc mente piadofo 
le ofrece el brevage torpe i 
y el piadofamentc grauc , 
íi no ¡e bebió,gultcle. 
Todo crtàacabado.dixo 
cntaa alentadas vozes, 
que a(u deímayo la muerte 
U$ admiro defeonfurmes* 
D l T L O R 1 S •D&onACTOtfnS: 
Ya á!Padre encomiendaelalma, Adonde vàaquelfoldado. 
j a i 
ya en los ojos fe conoce 




cede,y la cabeça inclina, 
la luz del mundo acabofe. 
Efpira mirando alfuelo, 
en quebrados refplandoresj 
feñal,que aun no le enojaron 
tan dolorolos baldones. 
Ya muere,ya,aunque fe impidan 
al matarlo los baldones; 
ya cfpirò? fijfi. eftaràn 
contentos los ofen(oresí 
N o citaran,que indignamente 
fe aparta el vulgo en facciones, 
y no ay vnojque fe duela* 
quando ay tãtos que le mofen, 
l^a gloria deRcdernptor 
Iedizen,que nofe arrogue; 
y pues diò vidasà otros, 
que alguna para fi tome. 
Que deciendaíi es íu ll.ey, 
à que fu Fe le corone, 
ytaniluftre paciencia 
objeuramente reuoque. 
Hà canalla! fu inocencia 
proteftan vuelkos fervores, 
que no merecen las culpas 
tan locas indignaciones. 
Qüg pretende eüe tumulto? 
que intentan eftos rumores? 
injurias, aun ndefeampais? 
lloued,coroo halléis adonde. 
.Qü5brando eftàn dos verdugos 
las piernas àlos ladrones, 
fcgurvillana.envn muerto 
el odio iavtU no encones. 
que al riitre la íança pone? 
Masay! que al blanco fangrieto 
fue defapiadado el bote. 
» oaerta le abrió en el pe :h.ol 
a que la vida fe allome, 
yàd j s o raç^sdea^ tn , yfangré 
de muerto mirles dé nombre. 
En lucha amigi,y tan fiel, 
íe precipitar» conformes, 
que íi las ondas fe mezclan,1 
fe reípetan los colares? 
Masquènouedadesefta? 
que importunas imprefsiones? 
losfaegosdel Cielo apagaa 
en vno,y otro orizonte. 
Lasfombrasertiende elayre,' 
y en ellas lutosdcfcogc, 
y al tumulo pauorofo 
altaobfcüridad compone* 
Húrtale àla viíia eldia, 
fucediendole temores, 
conque la nocheaffegurá 
litiglofaspoüefsiones. 
La cabellera fl.imante 
tras la Coronadepone 
el Si.-l,/en pardascenizas 
diípenía los arreboles. 
Tier na entre el fu ft o la Lutu1, 
eciipfe violento efeoge, 
y en co'ulion de la tierra, 
renuncia Coítitucioncs. 
Sintieronfe las Ettrellas 
de fus brillantescandores 
defnudar.y alduroitnpetío'J 
la mascreípaafsiftiòdozil. 
Retirado el Sol ateza 
el mundo nueuo Etiope, 
que en efte fegundo caos,; 
clptinacro reconoce. 
25, ' ' 
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YaigameDioSiyqueeftmendo! 
parece que ei primcraioble 
fe viencailuela arrailraado 
lativrbadc cilotros Grbes. 
Si enfaiícados los ejes, 
en cuyos eternos bronces 
íe mueuen tantas firmezas, 
fe afirraan tantos temblores? 
Algo fe ha defencajado, 
que ci crugido íordo íe oye, 
comoque de las Esferas 
los mouiinleiuosfe topen. 
Azudasde crií'talgrandes 
fon^que quando no fe rozen, 
rechinan detapacibles 
entre el muüco deíorden. 
Duraipente agradecida 
rimbomba en acentos dobles 
l E T E 
r la tierra,que hada fu centro 
eftre mecida fe encoge. 
Reípi raen los monuaientos, 
y rompiendo obligaciones 
de marmol, coaipcie muchos, 
àque eldepoílto arrojen. • 
Al ayre vfurpan efpacios 
Jas exaladas viíiones, 
de ya viuientesfaníafmas, 
de ya animados horrores. 
Las piedras que fe hallan Ubres» 
averiguando traiciones, 
fc"quebrantan,òfe encuentran, 
inquiriendo los Authores. 
Que deípechadosfe afligen, 
quando oUUnados no lloren, 
verdadcr«vmcnte Hijo 
era de Dios cite Hombre ! 
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DEDICATORIA 
A L A L F E R E Z 
Alonfode Palma 
Nieto. 
Â ê 4 4̂ ®* S T E Pretéri to con contera del ver* 
^ y f ^ ^ ^ ^ C ® boc/o ( l ( i s ,qnc íc trae en gratis dato 
2̂ ' T ? i ^ » todas las XDeíí/catorias,quiere dezir 
I < 5c» r/íj/.di.-porque à v.md.¡edi en el bu 
J ^ r - § ^ 5 « * riiis'yaI Poeta en eJ chifpite,yàen-
9 9 9 95o» trambosno seles di entre ceja , y 
ceja.Elbufilisde v.md.era aflom* 
brarme con el Romance,con¿o íi yo ñiera tordo^na" 
cido en losdefierros>y no en IOÍ campanarios. Y c l 
jphifpite del Poeta , era rempujar mas alíalo dicho 
en otros dos Romances, al míftno intento .como (I 
no fueran para mi las doscolumnas Poéticas de A l -
cides;y para el Poeta el (illa,y Caribdis,donde nau-
fragó íuchalupn.Y areHesdado en elle puntoà en-
tra nbos.esauerlcs dado entre ceja, y ceja àla emu-
lado cejijunta en iosagenosackrto^y eíte c sc ldedi 
de mi Dedicatoria,con perdón de la contera, que íc 
que a,no àquela coman,fino á que la meen perros: 
y to me fe dcefie orin muy en hora buena,que nofal 
taran Dedicatorias mohoías en los libros imprefios 
à qui enes les venga de molde.Dedico en fin à v.md. 
el Romance,que me embiò)que esbolverle en pe-
lotazo la pelota:porque mela facò tan preñada de 
viento,que la juzgué bejiga con coníonantcs c a 
el ayre ; y yo que conocí ealosayrcs^uc sftoscran 
X 2 rui-
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••• * -X'- ruidos,)7 no nuezeSjtratè de contarle hfchazas, y 
anotarle lasfaitaSjpor íi en ellas les halla flc las quin-
ce de corto,y hallé por iniqucnta,que ni tiene cha-
za,que no lea digna de nota,ni nota, q no fea de al-
guna falta,ní'falta q no fea para rechazadajni quin-
ces, que noíe pallen à miles. Quererlas contar to-
clas)fuera meterme àguarifmo ,yagotarmcde nú-
meros,fiendo ellas tan ( innúmero,que ion quento 
de quencos.Buíquè en el Romance àChrifto, y ha-
llème con el Anti-Chriíto de las puertas adentro de 
mis ojos (que no todos los ojos tienen antepuertas, 
como losmios:) quexème de v.md.quc me combi 
dò-eon la carne de dóçellaMonja.y me efeondiò en 
cila e l a n ç u e l o de Frayle:l)no lo he tratado biê,na-
diemelo t end rààma l ; que no es elAnti Chi i l to 
perfona con quien come migasenvn R.omarce,vha 
pluma Cithoiica.Pertuadomc (aúquev.md.no me 
dize el mal-hechor )que fe engendró efte Romance 
entre veio,y capilla porque el me ha parecido M o -
ja con barbas,y Frayie con af^ytes. Hypofentauro 
compueí lo de delitos Poet icos,y Hermafroditodc 
hyperboles,q ¿e Ion delitos,y delitos hyperboles. Ei 
nie pareció t;u\malo,que nopudedezir bien de é l , 
í inhazerme nías malo,que el.No conozco áfuAu-
f In T,pero por no errat^omo en Athenas le erigie-
ron Aras a 1 igaoto Deo,ie la.sleuantt) yo al ignoto 
Diabolcy Du le leuanto teltimonio.fi tuertn cada-
h a 1 í o s. S i e m p v e v. m d. a oí p a r ò m i s V e r ("o s, n o q u i ti c 
ru que aora fe enfadara de que gallo tanta proía: 
v.md.y yo fomosficprc amigos en V erlb , y en Pro-, 
ía , defiéndame por tu vida , no de ¡os maldi-
cientes, fino de el milmo Llomance , porque to-
lo él es el q-.jedize malput todos.y paratodosios 
,que quifiercn dczir mal de el , que yo aigobien 
ren cjezn--nval délo malo. No loaiverguc v. ind . 
eoJíi Aprobación , ün Utuar contra yerva , que 
no alverga ia palma bafilifcos en Verlos,ni Ver-
los bafiliíeos ; y pues es Patau de los Poetas, 
à quienes fe la lleua , íi no fé la dan como yo: 
'/ h'ga 
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haga fombra benigna à cila midefenfa Apologética^ 
enque trae Apolo vnpalniodcgeta, parque viene 
h a z i e n d o o d e o à Ia fealdad raonfiruofade ci Ant i -
Chriílo.y quiere dcfagr-iuiar à Chritto nmcrto.à rat 
Posdeivia'iOsRomances,co¡«o à inanosde njalospc 
cadosjpuestodo el Romancees vnpecado ehaflò-
Pãtes ,Chrifticidaíacrilega,qae es lo mifmo.q Anti 
Chrifto Poét ico .Leams w.w\ i . en U chorrera, pt^l-
modio chriftalinannicntcfonora,adonde v. t i id.co-
mo David Efpañol canuStrophas Sagradas à Dios 
cnfuSantoluandcDios;y comunique mis verda-
des claras con claridad á¿ fas aguas.y verá rqae es taa 
facil.comobeberfe vn jarro de agua el conocerlas. 
Si no las haliarc limpias, amo tendrá el agua en fu 
chorrera,y amo el laboncnfu cenfura, dcleconjo 
àropa de Marica àclla vn jabón, y à minie dé otro 
jabón, quecon eüojí icüasíe vàncari limpiasdc mis 
manos» delas dev.mci.faldràncari labadas. Ñ o l a s 
pcrmi taào t ros o jos , que yo noquieroojosde 
bon,que medènotros jy p/osporojos,hartos mete 
go yo,fin que me dèn nus.Baííanmc quarro limpios 
como elchriftal.V.md.cnfu defeníaponga v n o ; o à 
la margen,y remítalos à q me prueben la calumnia, 
que fies ca papel,y por eferí to, ferà otro tanto oro, 
porq me hallaran para defenderme, lleno de letras 
haí ta losojos .DeleDiusàv.md. vida, y à mifalud, 
para que meembie muchos Romances, en que ya, 
divierta la foledad deeítos deliertos. 
Turnerque,a.de Mayo 
de 165 a. 
Ç/ri r/n - /ri "jTi *rn -/r, -/r» 
t f t t 
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E-N. ROMANCE 
D E R O M A N C E • 
cnTmieblas, 
P A ¿ E D E H A C H A D JE 
vna Noche culta, 
Y S E H A Z E P R O L O G O 
luzience, ò Proemio Rutilante , ò 
Babadero Corufco^ Delantal 
luminofoj eíle primer, 
R A Z O N A M I E N T O 
al Ledor. 
LE TOR. Anonii-no,quc es Letor fin nombre ( no u*'e(cancUaze el vocablo).ni ce parez-ca el epíteto puí¡a,qic mas te quiero foio.q 
mal acompañado.de epitetos ruines. Y aun 
qneríedotc à (olas,y t'oio.no sg Ti t e ha de dexar leer 
ni c c 1P h c n i x, q u è p i e a ("a n o Te* 1 a m e n t c, q u e c s e 11 o -
Jo del mundo,fino que éUs t'alu eo el mudo jy ie pa-
reccquc 1c quico àè i loque t í "digo à U j y comò fi 
qui-
A V O -T^'G ^ f í 'C A. ' 
- iqin t . i ' í . íéla» pled raspar s? •>!> e f e •. è ;t - e r- t : r n r à v i v 
U-oen i as S .>! c<i-.) Jc s d c- G ongora, q ?. f« com > en 1.1 
Suns de Cab.ra-.SI re lia mo LeCor A.i i i^orac araãá^ 
ráalasbüféonis .quepicnínn.quc paralilas foias-féM 
han hecho todos ios/imi^os d'^l rrancin. Sí te diga 
Lctor mio , tç pareccrà jque tecchoe l^a to àhsbAC-
baS.Si te invoco pio, rae reíponderan ios pollos. Sí 
Lctor candida,fe me enojará ¡a nicue. Si beuignoi ". 
medeftcrrarádel mundo la benignidad de los Prin-
cipes.Si halagüeño, me comerán losperros. Si Le-
torcon ojos^porqac fin ellos no fcràs Letor iegit i-* 
ino ,mefacarà losojose l Pabon. Si Letorcon n ía-5 
nos,porqae me tengas en las tuyas , y no me pongas 
en atriljcorno Libro de Ganto.mecorneràri lòs và- : 
lientcs,que (on todos manos.Si Le tor labio,(e eno-
jarán las barbas de los Letrados.q tienen pelos doc-
tos.y efcubillssgraduadas-Si Letor d5ícreto,esrbe-, 
terte en baraja con los Fraylesdcla Orden, que t i e - i 
nendiTcretosporeleccion^yno por naturaleza. 
Letor Chriñiano,es mêtira,porqUe te haràdcsbaíi;í 
tizar eftdñnti Ghrifto;yierà Letor Anti-Clíriftia-? 
no ¿Si Letor bautizad'o^sJ tratarte como à vino de 
tàberna.Si Letor vrbanój esdarrequehazer c õ las / 
Pontiftciaics/quetc hundirán àgritos.-Si Letor con 
Jengua.porque mepuedas pronunciar,cs meterte ^ ' 
pleyüearcon los que andan con fa lengua dévn ffojM ' 
mo.comoperrosconfed.pordezir mal dcflaobra; 
Si Letor à fecss.estratartc como â pan maleado caf 
dia de ayuno.Si Letor no mas,es dexatte comoá'PS' 
df o por demás: conténtate con tu Anónimo ( no fe 
mefudte Letor culto) y no te hagas ayre de epíte-
tos,que no te mofque'as de t ábanos , qtie aunque1 efi 
Anonimo.ò il quierésHamarle Aymonio , mutati^ , 
mutandis,y la A.en D.dizc a! maldito.es mejor com" 
pañiadeDemonio crepuícuio, y,er;du Ja.qdc cüi-
to'legítirno de la noche. Y para mi rratr , mejor es 
traer Diablo ambiguo,que critico HeruufVodita de 
Latinyy Romance . Yano d i rás , que no te he dado' 
maldito aquel epiteto , pueste doy el epíteto de el1 
naldito:àDios,y ventura,llamóte Letor enfreiídi-
• •• ' do. 
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do( porque csventara hall^rvnLetoreotendido) 
yadi contigo , y no (c te ate nadade los cultos, que 
ellos no fon entendidos,ni por a3:iua,ni por paiMiu, 
n i entieanpo.nipar tieaipo ninguno, fino que fon 
como el infierno, eternidad de tinieblas (que es nu-
do ciego de los tiempos) ni picnfes.que no es todo 
vno Ananonimo.y entendido,que fonlomifmoí in 
duda , porquef iAnónimo es fin nombre,aorano 
tienen nombre los entendidos. Sabràs,pucs, Letor 
Anonim >,que mi amigo el de la Dedicatoria, me 
embiò vn Romance,cerrado ,y fcllado.con mas myf 
terios en fu carta,y mas fellos en fu pliego, que el 
L i b r o de Apolcayptis, y yo me lo dixe ,quãdo lo v i 
cerrado,y feltado,que no podia ferfino Apocalypfis 
Poét ico ,que es en buen Romance, Romãce culto. 
I m b i o m è l o tan garrido de epifodios, y tan gala de 
Panegyricos^uc lo ponían fobre las Eflrcllas.que yo 
pensé hsüánue en las manos por lo menos con el 
Ciclo cHr¡ftal¡n0,claro,y tranfparctc, y hallarme en 
ellas con los efpacios in)aginar! oSjquc aunque eílàn 
fobre las FU relias, sõ vagos.eícurosjy lobregof, por 
que le dà la luz por culas ( no es la fcafi cícura,aun-
que lo parece) ycon fer à aud iod ia .ye í la r la Luna 
ilcna,me pareció,que íc me caia el Cielo , y lo que 
eftàfobre el Cielo encima,y fin faber como me lia*-
JLèpronunciando aqueüaspaiabras del Areopagica. 
j iu tVeus natur* [>(ttítur,ítHt mnud i mdchhá diffolui-
t u r . Y es afsi,que padecia Cluiftoa manosdevn R© 
Diancejy él con lucícuridad me borro el dia de tal 
manera^que me halle tullidoslos ojos,y con tinie-
blas palpables en las manos , puesrtnia en ellas ella 
tinta rozo nada. C r t i , que era melindre de mist ;os 
Miorcielagosporq los mios tienen por niñas dos le • 
«buzas (ya v ès,que aunque lea en mi,digo mal de l o 
malo: ) q imème mis antojos de chriüal para li m-
p¡arlos,quecÜauanpaffadosdecíle hollín articula» 
do,que me los auia penetrado y hecho los dobletes 
dcazabachc.òpez tranfparente^y fue lo mi("mo,quc 
limpiarloscõlos fendalesdel tintero en que elPoc-
1 H{.?bW9 ̂ w>a.DioJ|cs à eilos,y à mis o; os t i r ida 
ate-
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at€Zida;porquc todo loque veia me parecia negro1 
Halle mis ojos con cataratas de bre*, y nubesdéhu» 
iwo. Tópeme à ciegascon otras Junasdecriáal, que 
con iaciertosrelápasosaadaiuncomo lucernasdef-
niIga|adas,reluaibraadoetiel LVounacc, yquedéme 
tambienàh Luna , porque lastenrí deslumbradas.y 
quebradasvn verfo^qt̂ e due: T i degolpi's ,ykde fia* 
£refc(juitbrdn,o jedeslumbrAn. Encendí vna li|iterna 
para andar por los malospaffosdelascoplas.y apagó» 
mela vntorvell(nodehef)ríts}qdelo foplo va huracán 
con baIcarrotas(que no fe entiende con tos vjentos 
la nueua prematica)ralime à lasEftreUas,y vilas à me-
dio dia apagadas vna à vn4,como candelas de Miér-
coles dctiniebla$:yfuevenmra.qucnome diera al-
guna gaznatada la mano de ludas.Bolvime al Sol co» 
moapielagode ia luz,y hallèlo naufragando enfat-
uas de aba /o w>que es madera de que fe labrá buenos 
tjmones.Bolviívieàmi mifmo,y halle mi (ocorro cfl 
HiinaíiíragiojUamènoeàMorciclago, ybufquè mis 
lechuzas enmis ojos,diziendo, el ayude Dios à los 
n.ueftrosjy enfoncespude ver al Romapce4|!P*ctrfc 
tí) comoid^eafa j pues de corona (oís, y no habíais; 
(medixo)eneftanoche con aflbnantcs,todoslo-sg*. 
tos fomos pardos,y para todos ay lobas.como bocas 
de lobo. Yo tengo tinie}?las de contagio,? íoy ladre 
de obfcuridadcSjanathenw Poética,matadora de c i 
delas, yà íoy noche confanguinca de la obfciiudad, 
y tutiencstinieblasde afinidad, yofoy la defcotnu-' 
nion de las coplas,y ru el participante?. Entonces mc¡ 
moliròfucara,como la noche miíma, y yo mcv ha-
llé mafcandocon lospafpadosvndragon, fonauãme 
cnlasfeííañas chafquidos como de huefos, que fe 
quieoran , y eran carbones , que rechinauan. MU. 
rçíodepics àcabeça , y aunque él eftauailn pies, 
cabeça, me pareció, que pifaua con dos ancoras 
de nauio,yque tenia manos de harpon, vñas con aga 
llenes » y garras con orejas. Mírèto à ta boca, y vil^ 
con imprclVió de terafca entumida,entallada de bof-
tezo perdurable, q nunca fe cierra,eftcüadade ocico, 
y deíperaencada ac quijadas , ios dieptes que eran 
ÍZ4 
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có'lnlii'los, eran chuzas, de mt:'{i1-,con corcobi? y- fós •"• 
que-eran dientes, parecían -..Uvocafres de h u e h í , ò 
eí-eirpias de caerh-o. Mírele al eípuiazo.y parecid-
nií todo de iguanas en'eipetera,y taffajera de p'ej'e, -
ciadas boca arriba. Mirfelc à l a c o i a , yparecióme 
crbbVI^n^íe caiman' par' madurar con inazetas de 
caí ca r as de h * i e b o d e Aú e it r u z p o r e fe a iti a s. M i re 1 o ' 
alas alas,y pareciéronme fus plumas de Efcorpio-
nes afíeríados,de ranas enprenfa,dè alacranes bati-
dbs.y defaposazepillados^etidos de bata en vna 
pieza.Mirè!oàla cara,y parecióme heregía creíla- ' 
dá de hyperboles,Hipogrifi-io capotudo de fraíis.fa-5 
ríadeígreñadáfen cõíonantes,Harpia defatada ea 
Verfas.y QieK.dro ponçonòío dé Metròs-Mirèloà^ 
losojos)y nolo vi defpidíêdo efpadañas de fuego, 
fmo Metáforas de Brèâ íy Progin'afmás de hollín, q 
fèrilâsllatóasd«los cultos,Mirclòàla boca,y pàr^- ' 
clòmeVquè pf'onunclaua cri l i ip i* Àè lengua con* f h 1 
Morclelago de rafina,lóbrego de vocablos,y pega-" 
gojqfó de habla,como.quemafcàra termêtina D i -
g'die L'tJztfer;{ledíxe) Príncipe de las tínieblas,ate-" 
^ado;de culturas;y él me agradeció la cortelia ,por-
qtiepeor es fe r (medíxo) Anti-ChriftoPoctico, q 
cuñode Luzifer , y Imprenta de Diablos. Hizemc 
^Ctnzc i a i fé'í i&ft'átk.oxmfiiA fabaridija : y él aje-1 
ái3ct>,qüe diera en otra parte con loscõjuros,yquè ' 
' èlcra làdrondecaía ,vtordo viejode la Iglefia,que 
íc'áhidaua dn lós campanarios i y que à el le guarda-. 
m n el ineño los badajos; y que combidara à otro • 
Çèrroèon eñe huelo > que cltrataua aun deroerler 
ró's'huefosá la Cmz-,yde andarle fin miedo entre la • 
õnçíyy el aguabcndicájyqaefe cob'uaua con las Ef- * 
fóUsiy'-qut' lo héclíaífü de ver,pues èKe. venia en-'* 
Aiaícarado en la Paísion, paflea ndofe por el Gatva' 
no,haziendo moimlafalU de iosdolores,y adulte-
rand'oleelcuñoi los tornaentosdcChri ' t to.Yóqtie ' 
vi,quc noera Demonio ai vfo,y buelto alrebès del 
• Diablo,pa£$ él de Principe de las tiníebias,íe trans-
formaen Angel de luz-jyeftc transformava lasluzts: 
catiiiicblasjtruttde eoajuíariocori Ej'ias, y Enoc, 
ia -
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i a v<oq uè I o s c 1 v n o»le e ft a na n >uy * qu i,è ca VA® l ' * 
m.tdo en figlos,tratando de fio corromper! e'; ve lo , 
t ro feeüá heehaconicrva ¡noinia de los aíío•s,gl^ar', 
dandofe para Anti - Chthta de caroc .y tmgfojyitvp^a,. 
r a A n t i - C h r i li o d c p a p e 1, y t i n c a, c o m o d e A g u a, y, \ i » 
na.Etvibiaro» con todo vna haciia , y en elia eíçrita; 
con tinta de luz efta letra. C'íti,;go terr t fc in i i tur fet-
cuf* Solis fpkyiof, ^"Q-^uCj^^xi..GAO- Uh^chí . .SP. 
manos,)' q era arma de dosjazes, y:anpt)¡:chide dos: 
cortcsjyquccn la ocaf^oa era qaaato yo podía de-., 
fe ?. r, m e e n t r è de llr o ¿ iq&o n o cine s c n la m o n ta ñ a lo 
turega del Komance,porque fus tinieblas no fon co 
jno lasde Egypto,palpables, y muellescoçuoalgpí , 
dones de tintero,fino negras,y duras, como trócps 
de eváno.M.etimc ájeñatero de efta l'elva coitfafe¿ 
y en ella me hago rajaspor ha;zerU haftiUas;y he he--, 
çho mucha leña,rajando trozos de azabache ; dar^ 
golpes de lazes,y luzes desgolpes,y haré lumbre co; 
mo leña,y leña como Uyubre: propu-rarè tío foló,,^ 
la ilumine,tino qtic. lá cpeme , y que fe le vayan er̂  
daíen,vnas lo metm*úcpÍiQ?i,y ó iwffc&p peguei^ 
alcafcbjy le acuerdeo.qüces hombre,aunque p a r Í | 
ce Poeta. Acuérdate ingenio de abogue,que pafÇn 
ees plata,y que te irás en humo.Y que aunque te pre 
fu-mas plata con vidj,que:cç yriene& à, los ojós. muy 
bullicioía deconceptos,;yeofqui,Uola decoiifonanJ 
res,yte juzgas herbidero de perlas al cabo à la ca-
beça,adonde te fubes,no la dexaràsrica , fino pet^ 
latica,fedici-ofa.defienes^ytartaiofa de t;.uca-,y;amP 
tinandole losfelosfe los hazés herber en el cafcoj 
porque aunque como el azogue parezcas efpidtu v i 
ta! de la plara.fi lodexas cal)fica.r de la balança , en 
.Igual c-üntidadeon otro,hallarás,qes laquinu eflen 
.ciade lo p tüdo .y antonomalia inquieta de lo gra-
uccien^o pies luminoío,que funque lodíuidanen 
a to moscada veo tiene iu pie como verlo j y ellos 
J e rafean tedas,y camiíjan azia atrás,y á zudc l an t é j 
y a; rrdedor .por bule arfe vnosàot ros .y buícr.rcá-
balachí:siu¿icnccs.Eltoes,cada copla tuya , vipora 
íèfplandcdcnte.quchecha gigotccllare palpita t<f 
da en míembrosde argcnteru/cfto escada vetíb tu-
yo,m3laconipañta,yc0tagioravcciad<?dJelptotno, 
que bureándole fu color,lo facade/ui2io,yquItãdo-
\ t lospícs pcfadosdeplomo.cóqueandaenlosver-
fosatefttados.lo mete à metal de andadura, hazien-
doío tropeçar en antipaiiíhiisdc fi mifaio , eftoes 
cada metáfora tuya,andariega de femejancas cncó-
tradas.En fin)Le^or fin nombre,eíia mi antorcha de 
dos luzes te deícifrarààCUriftode ia enigmaíacri-
lega,en que io tiene anudado , yefeondidoetic R o -
iiiánce Anti Chrifto,Mi Elias en proía, no atiende à 
màs,queàdcfenderàChriíIodeeltos m.\los verfos, 
y à darle con íus faltas en la caraà cite Anti Çhrifta 
Poctico,ò'Hypogrífa,cícondidoen metros numero 
105,110 masque para eloido.Mispalabrasrefierelasà 
fus monttruoíidadeg^que à ellas foioiiraa.no las rem 
puges à las hermoíuras fatigadas de Chrifto en la 
Cruz,ni à lo que de él en ella nos enfeña ia Fè.quc cf 
fas eitàn re tocadas por el pincel armónicamente del-
gadodelParauiímo.Apelcsnumerofo de nueftroíi* 
figlo,ynosèfibienimitadaporeltoícomioen otro 
Romance,enque noprefumiemuladonesfuyas, ni 
pretendi mas,quc betar rettcreiUe en fus huellas los 
piesde tand'mino Apolo.Nosè fi perdí las t intas /è 
al menos,quef idiconeí laSjycon los pjncelcsà los 
piesdclimpoísíblc , avrà fido gloriofa modeília de 
mi ruyna.como niño difeiputo pufe mi papel fobre 
Jas letras de tan gran Macftro,y licué la mano con la 
plumafobrcefcriuier dofusdiuinoscaradercspor la 
pauta de los mifmos sílonantesjpero aunque en el ay 
fe de la letra fe p3rezcan(que lo dudo)bien fe cono-
ce en ellas lo que ten b ò l a mano,y lomedrofo que 
coct iò la pluma: y afsi no fon mas que borrones d<s 
difcipulo.conelbu.engarbodelaletra del Macftro. 
Elfeñor Antí-Chriftoconprefuncion grande, pare-
cUndole , que era lo miimo mt rer pluma, que cu-
tnara.yqtiecrataifacilefcrmirverfos.coino rebol-
ver caldo^tratòdc pintar como el Parauifmo,y qui-
ío p k í a r C k i ü o s , y piatò monas jen lo futiidelus 
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verfosfe vera fi fob lineas de Apeles, òpinceladastlè' 
cfpatula , que escuchara carhecu-wena , ChfMiatia 
por madurar,ypo¿fian5 en vcríbs í inoenvcríai rio 
es lo mifmr) borrar, que hazer borrones ; los verfos 
bien borrados ftlenfin borron,y los veríosíin borra 
dorjfuntodosborrones:e! mtltn l i t tuM coerciiít,no 
fe hizo par a las cucharas, fino para las plumasjenv-
nospapelesdibuxa la plai-aa, y en otros los cendales 
del tintero.L!euefe cita ceniza en la frente,y cono-
cerá, q fus veríosfon vanidad articula Ja,y polvareda 
metrica.Los Horneros antiguos dormitauá tal vezj 
pero los modernosrõcã,y escada copla Cuya vna mo 
dorra en 4.pies,y ducrrtien á verfo íueto.com J à fue 
ñofueltojnocaufan admiración las Ierras de aque-
llosàqui ê gradua,nõ el eftudio,fino el tratar con los 
qno fabcn.EsgrãdeVniuerfidad la ignorancia. Yo no 
quito a Chrifto lo que es Cuyo,que Fuera quitarlo de 
el Altar,quitóle ¡asíombras Poét icas , que en lugar 
de relevar lo hermoíOjloofufcan monftruo.El t i t u -
lo fe Jo dize.Antiparia en Romance de Ami- Chtifto 
Romance.Elias enprofadeAnti-Chrifto en veifo. 
Metamos mano à las plumas,como à plumas7[y no co 
n ioàefpadas ,qnoes laPocf iadogma de Mahomaj, 
que tkne losfilogifmos en las puñadas.La Apologia 
es bien criada con las perfoDas, con lo efçrito es fu 
pleyto.No esrefpucftade ynaconclufion en él arte, 
vnafonetada àla perfona;yono conozco alAuto"?, 
ni me mato por conocerIe>porque no me mate,fi lo 
conozco.Ociosfonde vna pluma malalhagada de la 
foledad:;io elcupe dulce el que es amargo ,y tiene la 
hielenlaboca:quexefedemi lo efçrito,q no es ma-
lo dezir mal de lo malo. Lo dicho con atención, üa-
ma lasatêdonc5,y lodicho fia ella,àlasc^rcaxadas. 
Si hallares fal en mjsnotas.echafclàen la mollera al 
Put:ta,y no avrás hecho poco:fi las hallaresinfipáda?, 
' échales vn grano de fal de la tuya, y hazlastaílajo de 
papcUyguardalas colgadas ai ayre de tu 
c«niura. Vale. Le&or 
Anónimo.. 
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LA primera errata es tod^ la obra,que erró el tt ro,pues tirò àpintar vn Chrifto ,y pintó vna mona.La fegundaerrata, estranccndcntal,q 
es cl Autor niilrnojporque diò vna en el clauo.y cien 
toen la herradura.La tercera, es la de algunos verlos 
baenos,peroazerta<losporyerro. Yalsi , todoslos 
malos tie'nénel yerro de lacria,yios buenos el yerro 
por adcrtOjCjue eselcontrayerrodelganado oregi-
fano:y aí'si no ay ninguno bueno3ni rnalo)que no tea 
gs íuye'rro,porquc no fe lo quite por ganado moí-
tréco.La quarta,es yerrocõtra fuAütoi.puesfe cla« 
uò enquanto dixo.Lasotrasnofon erratas,tomadas 
deorin,y mohofas como eflas, fino yerro* de par en 
par ,bruñidos, y claros.El primero , copla fegunda: 
Túfeos ãeyerrofott los cUuos.No esyerro de diíparate, 
porque el clauo tiene pies , y cabeça; pero es hi erro 
con garabato,porque rafgosefcritos,fQn garabatos, 
òrabospoflizos de ¡asierras,òcom», rasinciertos de 
loscara¿tere?,que no hazen,nidesha2cn en elpapel, 
y eftoshazenen la copla papel de raigo?,Tiendo hier-
ro mazizo de Vizcaya:yíi hazen algo.íonVizcayna-
tias.Ei (Vgundo,copla (exta,es hierro contra hierro, 
pues es hierro contra el epiteto de las langas, pues fie 
do ellas lasque ganan fu opinion à punta de lança .(c 
"lo achaca alas eipinas, para que ellasganen,* precio 
dfepwsf ítj.Ei te rcero, copla nouena , de tanta a^eyadA 
fírnr^enque'haze vn hierro V3Üenré,putst3cne buc 
nosazcros,aunque efle es hierro encubierto;pues 
ios clauos eran cie hIcrro,comoDios lo criò,dcícal-
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ço dc pi e, y depiçma, y aqui los calço de çapâtos de 
azeroelPoeta.porquenofelcsIaflitnaflen Jos juanc. 
t esene lcamiooòlandodcias manos de Chrifto , y. 
abiertoenlos barrenosdcla Cruz.El quarto,copla 
die z y fietceshazerclauoàlaenibidia: Las manos rol 
pela embidlit, porque aunque ella es tan fea, que tiene 
cara de herrero.nuncatuuocarade hierro, nififono 
ipia declauo,qae no e,«tan aguileña, yrompiédola 
cmbyia lo milmo que rópe el clauo, quando ç t t h e * 
J(<c/fffOí,es,noíacar vn clauo otro,finoclauarviio en 
otro.ESquinto,copia veinte yeres, es del azero que 
le bufea ¡a Cabeçj à Chrifto,y dà en el Cortado,poc 
que acertó por hierro,ala^eroque la lutjca, y hazicn-
doà efla mifraa lança agujdrfornortedt aquello, ¿gujít, 
cshazerla hierro có ojo,y empalia cótra Longinoá, 
que era ciego de à tres,y darle à la lança oios,qu.indo 
el no losii.ene.esdezirle jq veapor interpuelta per-
íona,y que traiga gomecillo dc azero, que esdaric 
con fu.falta en los ojos.Ei íexro.es copla veinte y qua 
tro.que es vn hierro aniní3 en pena, epvna baynadc 
lengua,lenguacon aloja de hierro. Eljfeptimo,es ca 
la mifina copla veinte y quatro,y es yerro de lengua, 
yerros delettgua fcitutitttt^ues à las blasfemias deíco* 
íriulgjdasque dixeron de Chriíto , las trata tancor-
tè(mente,quedize, que fon Up fus lingua , yerros de 
lenguas,>' q no acertaron à deshonrar à Chnltojpues 
auiendo de (er alabanças, no masque por yerro de 
lengua fueron blasfeíiH'as,yque dieron en é! pordar 
en otro.El oél^uOiCS copl-i veinte y fíete,el jAn-trn-
áo Irgon.tipra, pues para vn marinero es mala muni-
ción las aljava.^ porque eflasfon etluches dc'narpo-
nesde hicrro*;yquercrque naneguc con ellos el Ar-
gonauta,es querer echallo à pique. El nono , copla 
Vejr.re,cshazer harpõde hierro Srayos vifiules, 
(¡'te-vifiifohttrpon ¡x turba ,que es hazerlos rayoscon 
lenguet :s,y cquiuocarlos con la .engua,con alma dc 
hierro dc arriba , y cjarics à las lineasfutües á é los 
< josagalloneSjCshazerlasenfermasde la garganta. 
El decimo hierro,t s copla veinte y íeis,los ejtriuot de 
h »rf<í<i,quc la nadà dvwe de k i buçp verga;on dc hie 
iro, 
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* rro,dé ^úcfcvaten btianos cftriuos, òbuen metal,1 
de que fe bacun;efl:os fon yerros claros.y que ios co-
nocerá Longinoscon fu agujade marcar en las ma-
pos. Otros yerros ay * que andan disfraçados con pe-
UeiQsdeorin.-y paraeftos csmunelicrvnLctor Abef 
truz que losdixiera enlaherreriade eftc Romance^ 
conoceràlosquandoà cada copla le demos íu calda, 
porque csgenccmenuda,y hierrosde poca quenta», 
hierro viejo , y roblones de herraduras dô 
ciento en copla,como de ciento 
en carga. 
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APROBACION 
Slcfcdulcracn vcrfo.yo me diera à prueba(herv mano Lcdorjque deícas verme aprobadodc . bonetes fabios, capillas dodas, y barbas gra-
duadas :yohecaidoenia quenra , yn\c he querido 
rapar à nabaja de eftos enfados, y de andar pidiendo 
à o t r o s l o q u c y o p u e d o d a r m e , porque es grairpala-
bra el ave de tuyo. Y ílpuedoí'ct cuña de mi mifmo 
palo,porqué quieresque otros metan en mi palo fu 
cuña? Yo-mc apruebo haílatente bôncte.yo n\e ca-
lo la capilla,y yo me csftro de barbas, y quiero fee 
nus Dottor capon,queDodor probado; y con eflb 
me ahorroderogar à t íadicy Talgo al mundo có mi 
caraEunuçajqueesmasqucíabada, y tan limpia,q 
no has de hallar vn pelo de que aüirme ; porque yo 
veo en losbonetesgraira^ no letras; en las capillas 
mugre,y no replkas?yen las barbas pelos, y no argu-
mcutos.Mi proía (hermano Ledorjcsvna viuda hõ 
r3da,!arga,y tendida con Cus tocas, arraftrando por 
cflbspapeles.como por c flus lucios 5 CÍO traca de pré-
derfe con confonantes,como alfileres;andafe con fu 
mongil de tinta,fm reparar en fi le cuelgan rabos,ha. 
ziendo lodos, por eflos renglones adelante, íin cuy-
dar fila vna puotahaze zarpas, y la otra-laatrcman-
gijporque' no tiene patíos,que lequêten,ni piesque 
le vean, ni largos , ni cortos, cõmo las coplas, í i . 
no patas Apoüoljcas , que calçan lus catorze pun-
tos de vna margen à otra ; y Us Muías andan dc 
puntillas faltando , y brincando de coníonante en 
coníbnante , y haziendo renglones ciclanes , ellas 
lloranperias, ycílotra duelos efta trac manto dc 
Y anaf-
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anafcote y c l ic^cociben à eícote:y afsi ellas fon bus 
naipaVa probadas,v eft a csbuena para pritóda, ' quõ 
efib es íor viada . Eti fia yo me? ahorro de pruebas age-r-
ras, porque mí "prol a .íe ha ilamado ahorro lío-., 
nía 5 porquelaspiuebas jonvna fabandija delasef-
cuelas,con quien yo no eftoy bien, fon Monacillos 
de ia5çonc!ufiooes>muletasenque andan losfilogll-
ínos(columpiatidofepor vnargumeco adelante,foil 
mojonesde labodegade la Lógica , que todo fe les 
v à en pruebas,por cffo,y por libr arme de t ita plaga 
de Egypto,yo me apruebo àiiii ni i imo > y seque ten-
go cara de probar vinagre:)* que lime apuraruyDi OS-
no me tiene de Cu mano , y uietnpa la boca, probare, 
hiel,y vinagre à elle Ami-Chrjílo Poé t i co ,} ' que fe 
lleue cü'e tormentOique defechò Chrifto)porque no 
í e e í í è m a n o í o b r e i m n o , e n c l Calvario spues íean-
dadiifraçado en habito de culebra , embofeandofe, 
en la paision,y uiíi t ndo mal de los tormentos. Y pre 
guntoyo ,què m; jor cara t iere va yo me entiendo> 
que vnyo me apriub^'Puesfieíle es cerrado de mo-. 
] k r 3 , e ¿ i e otro ti tupido de labios.Yo me enti-. n.io,. 
.quaúdo me apruebo ; y yo me apruebo, porque me 
<titiciido ; y yo me cierro á'dosarntfes, porque me: 
apruebe quienmecntendiere ;porqueyò sé ,que íi-
llegan à probarme,han d e p e r í u a d i r í e , q u e t ñ e B.O- . 
• manee m e r c b c n t ò i a h i e l c n c l c u e r p o , y me hade--
xado amargo de luchos,quando yo me era amargo, 
en el nombre. Por aquí me conocerás, 
. aunque no me recibas à ; , 
prueba. 
- I N -
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VAMOS yà à las inmediatas, pues eihttsos en locftrecho del Monte Caivariò (•Romance mio,yà entenderàspor el mio, p.u£s eresga 
"to con aííoivañtcs) fabi às,que en èl eliamostres Ro-
rnancescrucificados.El primero,es verdadera Ima-
gende Chrifto^ues eflà dándonos à los dosperdò-
nes de lo que le hemos hurtado,y de ló que le hemos 
hecho padecer fin culpa:que'tu me atormentes à mi 
•con eItuyo,y-yoà t i con el mío:y quedefde nueftras 
•cruzes nos echemos pullas con vñas,que es cchsErnos 
cl gato àlas barbas, nUeftro merecido nos tenemos: 
•Nos qii'tdemdigna faftts recipimus^hi'c au tmquidi De-
xemosle morir en paz con lu habla en la boca, que es 
Parauifmocl Apele ;dcíh Imagen. Mi Romance,co-
mo buen Ladrón,confiefla fus hurtos, y dize, que* es 
nvio.con perdón,y còn fu Cruz en la mano,y fu bela 
de bien morir,cn la habla,en las vitimas boqueadas, 
dixe,que lus verfos fueron hurto de ayre, puesiio le < 
•hurtó mas,que el buen ayre al Romance,y en vna pa 
'labra huzc bien por fu alma, como buen Chrüliano 
conficlía culpas,pide perdones, y íoúcit i reíponfos, 
todo enla uioneda de lob: Memento mfi Oeits 
-ventus es •vittimea.FAà vida de viento , que es vani-
dad de Poeta,lo hizo camaleón cicatereo, qie gan-
çuò en lasloeucioues el buéayre à las vozes.y elgar-
•uo nuinerofo a ios añonantes.A tu Lloinance ;eil k 
fiibnow'ií.fe lecoiiocs que es m ü Ladrón , noeítà 
fu-Cruz en pie, fino àgutas , porque íe le cohozca 
â fcd , t tf r z c r i v A 
cl oficio en elayre de cl cuerpo , hurtando aun el 
ayrc con el cuerpo, y hecho gan.çua de carne,y hue-
l o , nos quiere dar gatazo coníus copias, vendién-
donos en cada v»a vn gato dcfollado por vna liebre 
hermofa. " 
K o tienes verfo.que no fea gatillo en tus me-
táforas , con que les has arrancado ias muelas à las 
rozes ,'dcxandoles vacias ]asc]uixadas>banadasea 
lañare , y efeupiendo las venas:mueres, en fin, co-
mo gato con rabia, dcípedazandote à t i m i í m o , a-' 
marrado àtuparecer masqueà tu Cruz, ibpiand» 
geftos , maullando viíagcs , perneando ademanes 
con todo el cuerpo dando carafcadasen vago, y. 
manotadas en feco , y agonizando íiempre,no acá-, 
bas de morirte , porque tienes vidade íietc tem-¡ 
pies, y crucificado dos vezes. Voa ? porque te po-
nen ecvpa Cruz tres hurtos: y otra, pforque tu tei 
pones en Cruz 5 muriendo le hurtas à la verdad fu 
confcüjon , por fer ladrón por el cabo, y hafta el ca-
bo, que es ferio harta las cachas. Y pues tienes la 
v'da también pegada j porque tienes hechos carne, 
yíángre tus hurtosroyeme tu vida,ymilagros. 
Niegas que eres ladrón, y confiefías^que eres 
metafór ico , de ay me la quiero 5 porque en ri fon fi-; 
nonomos , y no dos colas. Demos traslado à las 
mçtaforas quete acufaronde c íc r imen,y tecogie-
ronconlss gançuas en las m^nos.y te convencerá 
en fu nombre San Aguííin, capitulo dezimo , e n d 
4npeàf'l QJom* 4- í o m o quarto: h a vt h.<c ¡pjd .(j^e appel.Utu* methtt-
ph&ra,, hoc tfi, de re propria •, ad remnm fnpi.tm'vftif^ 
fittit transhan'o. Porque vna metáfora comedida,es 
ladrón decapa negra , que hurta con licencia de la 
p o f o d í a i pero rus metaíoras íun aves de rapiña tan 
defearadas, que fon rapiñas deparen pardelasvo-
zesjPiraterias publicas de las locuciones 5 aífaltos 
•vandoler<%5 de ¡as fratisjdef^oío violento de los tro 
pos j Barrabafadas- ÍO%!KS del lehguagcque m e t í a 
àfaco lacõjbnanci^fioridíde larctoricajporqenv-
«ametafura cQUKdida,no ú quitan, Uno le truecan 
la 
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la cápalas vozesjpero en tus metáforas de(gàrra'i3S,, 
le quiran vnas à otras,no las capas^íino loscucruiví-
uos,yccnlapricf laquelesdàs,rclos viite«ai rebès, 
caiçandoíe los braços en las piernas^os cogotes en 
los zancsjos.y la cabeça cnlos piesjeon qaetodasef 
tan, no folo puiota con cabeça, fino fm pies, ni cabe-
ça, y ellas te conuencende bdron deluella coplas.Yd 
«3 porei penfamiento,roe enojo con el Chriíto ver-
dadero, ni con el bienpintado con colores cloquen-
teiuente exprefsiuosdeíus toraientosjcon eíla qui» 
intra poética esmi rabia, es m i antidoto cnproíá, ' 
contra efle Anti ChriüoRomance es mi ai tipatia en 
Komancejporque hecho mona de Chriftocrucifica-
do.ie falfea el cuño à ius tormentos,pues porque à 
ello mataron àlos treinta y tres años, el le acabóla 
vida àlastreintay trcscoplas:yde aqui coligirás cla-
ramente,que no hablo en nada de t ita Apología coa 
el Chriíto verdadero? pues à Chrifto no le quebra-
ron huefo ninguno,y à él no ledexoyo hueíoqueno. 
lequiebrejy ílno lo quereis creer, miradme eft 
ciloscaícos los del Poeta quebrados, 
ylosmiosvacios. 
f f f f f$??f^ 
f ??????, 
ff??. 
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i A fombrade vn fecotronco. 
Vn hombre fe dificulta, 
Bui toàquien vifte elrigor, 
Blanco àquien tira ia injuria. 
y Tytere tu pAtulje reculas fuhtegrninífagt. 
NO podrá calumniar mi pluma alPoeta, que nO ha l e ído , ni aun cl çtimer verfo de Vi rg i l i o , 
pucsicdeí'iiyada fu romance con vna valiente imita-
JCÍÓ íuyavni que fu Mufa de xá de fer culta por falta de 
oblcuridadesjpucs la Aurora primera de fusverfos 
viene coronada de Martes^ciagade frafis,y capotu-
<ladccoplas,andandof«,yàque noà fombrade rexa-
<los,como Aurora delinquente, à fomfora de fecoS 
troncosycomo noblos fin dote.Antipoda del Fatula 
• de Virgilio,porque no le achaquen, qtie es pura tra-
duccio0,y noinvicacionayrola , yque íe cobija con 
fombra agena,aü»nque feade tan buen arbol;porquc 
ápciar de Virgilio , el (abe muy bien , que haze me-
joríonrbra vn tronco íceo , que vn árbol cepofo. A 
fombra deyn fi-co t)onco,-vn hombre ¡ d i j i c u h a .Si como 
«shombre el que fe dificulta,fucra muger,yà le auia-
inos dado en el punto de la dificultad de eíle verfo, 
pues enel culta $ que viene por contera difsimula-
da dé lo dificil , f i eüaua dicho , que era difícil cul-
ta , yferia por lasfeñas, fu muía eulra.dificil, yobf-
curaen efle Romance.Pero hombre dificultólo ( fi-
no eseulto,que es lo mas probable )(erà adivinança 
<le carne,y huefo.ò enigma en cuerpo,y alma,ò al-
ma,y cuerpo penando en algún nudo gordiano,orna 
teria ,y forma,andando agatasen algún Probiema 
deAnnoteles;porque efle hombre entitatiuo,y cor 
jporeojparacabcrdcbaxodelaí 'ombrade vn tronco 
feço,auia de Apoítatar de hombre.ymeterte à gra-
no de moftaza-jO cita íombra auiade abjurar ue tinic 
biaŝ y meceríc àcucco,çara poder dar de fi,y cubrir-
l o , 
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.lO vV^uflrCntoncesferian ineneíterçatçiçi^reSj^pe * ' " 
, Jemerielíca la fombra eu elcuerpo.y cl v.uírpo epja 
fu'mbra.Pero fegun elíntento de la copia,cüc hom-
'brc aílombrado es Cnriiio en ia Cruz", y .igora tiene 
nusdiñcultadjporqueyo no entiendo^couio l a í b m " 
bra de la Cruz pueda cubrir el Cuerpo de Chrifto, 
í l n o c s poniéndole cl Sol àlas e(paldas; pero corno 
locontradíze ¡a hora nona del Texto, y la eíircchu-
rapalaiardela Cruz : lerá forçoío,para que el tron-
co feco,derechory angoüo , a quien "eñaua vincula-
do eñrcchamence.Chriito le h^ga fombra; poner à 
Chriílo boca àbajo, y qelSol hiera en el reverlo dp- ^ 
laCruz:/aunen eüa forma preníado,coa}oc(>víilla>> 
no tiene lagar en que meterle cita íombra , porque 
no ay fombra adonde ay conti'iuidad de cuerpos, fin 
lugar vacio,para que el cuerpo intermedio, pueda 
hazer en el opaco al ayre;de rnodo.que auaque me-
tamos enpreufaeÜacopla.no le hemos de lacar iu-
goàla locución,yesiiuicho ,queenViU cop]aculta> 
aun k falten lugar alas obfeuridades-. 
Suhoítqufín yifte el rigor* 
El rigor vifte eñe bulto^pero no díz'endo de qué' 
lo v t ik el Poeta , y no auiendo en el Calvario, fino 
quien fe losquiteà.Chrili 'o,ylos)uegue,esforçofo, v 
que efte veflidofea de aí'si te andarás, y de fu Cuerp 
núímo.Y filo viñe de cardenales;y faugre (ademas, 
de que c ffo es veílido de íí mifmo,pues del cuero (a-
len ¡ai correas)tiro lo dezimosnol'otros.y no la co* 
pía,y coir.puío el Poeta Romance,y no Píalmo , qvic 
fe hadedezir àdos caros ,e ícoroà parte de lasco-
pías, y el coro à parte de los. que ¡as leen , y adi viíian 
jo que fe comic h pluma,que í lio es merer poca le-
tra,)- muchofòlf;;y querer que 1c enten Jamos,oo (o 
Jo loque t!criue,nno Ib que le auia de eíciiuir. Y íi 
hemos de penfu en el ve ni jo .quc no le quiío dar el 
Poeta,y !c lo remitió al rig.;r.Yo digo, que el rigor 
nopúcac icríinolaltrede jubonesde aç-.vtes, yqae,. 
• de t üo se i l a r áve l l i do , aoGu i l t o / i no l a Aati Ch:í.f 
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tO ,yquecomocoía fabidd.r.oquifocanfarrcclPoê» 
ta erjckzjrio por cxprcíbs paia bras, fino yijie e\ tiiork 
yàic catknci^,quccs dc juboncsde acotes. 
BldncoA quien tint U Ín]uYi¿. 
Bien concertó cl Poeta las n^edidas de los ver-
fo ' ípero no elícetido,porque per cíiar tartfombrio, 
yv fü idocn ¡aropt rUdcIr ignrüel vcftido,yàíc en-
tieride.tsàpropofito para blanco, blancode Ja ínju-
rÍ3;porqac cita tal injuria debe de íerave nedurna, 
que no ib)o vede noche,fino la noche coníerpriua-
Cion,que esquantofe puede ver.Y para ella esbian-
co,!o que para noíbtros esiombrio,opaco , y cárde-
no :y por eflb juntó a! bulto lo blanco con galante v i -
ueza para hazcllo fantafma^que bulto blanco,yo no 
seque pueda íer otra cofa,y mas metido àlafotnbraj 
y no es mucho que le parezca cílo en íupunteiia a la 
injuria côando u uerto ; puesviuo , y re Incitado, les 
pareció lo mifmoá los diicipnloí-: y acordándote dc 
cílo el Poeta,como eícrjrurario à bulto,uo*quiío bul 
toblanco finfantpl'ma,nifantaihn atecas, y fin tex-
to , por no dezit cola que no lea de cípanto en elic 
fu Romance. 
'2 Defquadernadovolumen 
Solo pordañarlo juntan 
Raígos de hierro,que anima, 
Hojas de ciauel que fuda. 
O como !c fudaron lasfienes al Poeta en efia fegú» 
da copla,convirtiendo aquel hobredifieuleoíb , bul-
to vellido,y blanco fombrio,no en volumen,fino en 
babalnmcnjcargsdo de rsígosde hierro , y dc hojas 
íudada>!Doyte,que ei cuerpo delcoyuntado de fu An 
ti-Chriiio,lea libro deíquadernadüjY q quien lo deí-
quaderr:ó,fuei'onlosyeiros,ylosgo!ptsque le faca-
rondcicuerpolas dichashojaide íangre 4 ficftaslo 
def-
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(dcfquadcmaron.como lo juntan por dañarlo? q « t 
cl juncar es ooner e¡ qiiidcrr.o ce c i ia «siembro cn 
fu lugar, y vnhlo ; y A macarlo fue dcíquad-'ruirlof , 
juntarlojforçoramentelndeferconipi ínetU.; y ca 
efta comocabeel dañarlbí y qui ¿ro, que cl juntar-
lo fea cocerloconlosdavosenU Cru/^cír..»puede 
hazerio loscIavf)S,pcro no lashojasjfinoqucquic-
requefean de eípada,y no de clavel. 
De la Gramática Efpañola en cita copla>no fe 
hizo cafo , porque cila parece hecha acafo. Porque 
Aquelidefquadernitdo volumen,no tiene particula^que 
nmeftrefcrperfona,que haze,ni que padece,de clp 
ííi<t/,que fon las notas conque miettro Efpañol fe-
ñala nomínatiuo-òacufatiuo, acci jn ,òpafi Íon j y 
p o í q i e no lo parezca mía, deslindemos ¡acopia, y 
lo veremosdaro en iaVroiz.DiJquidernítdo volitmc/t 
/o/o por dafur lo aw-rrf/goí de hkrro,(¡1(1.' animA,ha-* 
jas dí'cLv.id,que ftultt.Y no poniéndole vnd/, aldef-
quadernado voluaien}eftàeldefdicliado,tras cftar 
de!quadcrnado,y cargado deyerros»yfudaiido ho-
jas,en vn pie,como grulla , y para caerle de fu eíla-
do,porque le falca el eítrivodel <«/,que ha de íuíten-
tar el peíodel fentido cabal de la Oración. 
Retfgos de yerro t d i z ü , q u e fon los clavos $ efta 
palabra,rafgos.es propcíamente losrafgos, òrafgo-
nes.quc hazernos en vna ropa,quando ¡a ropemo*} 
y enefteientido.no fon ellos los rafgos, íioo los raf-
gadores,y la carne de Chrillo , la qne tiene los raf-
gos. Translatiuamente,fe dizen rai^o? ¡os caraí te-
res inciertos,ò delirios ayroias>que formamos con 
la pluma envnpapel,yà ellos nolon ¿ los que ani-
ma ei volumen, fino ellosfon losque animan alvo-
lumen.pueslasletrasíon lasque c!an alma à las ho-
jas,pue s la hazen razonar,y no 1 as hv>j as, ni c 1 v olu-
rnen alas letras. 
Hrj*s de d d u d que fuda , le cofíò fudor 
de fangre al Poeta , atiiendo dicho volumen,por 
feguir , no fa metaphora , fino fu chema , co-
mo ddatinado. Porque el volumen no fe com-
pone de Ivjjas, que produce > y b r o t a l u u u t * » 
el 
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. elvr-!u¡ncr,(ini><.le ogrcgacion cie ellas, que fe lepo 
re ab exíriofeco para formar^ejy hazer iaviar ho'jas 
àvn libro,< s.como hazerladar à vn Santo, ò iiazer 
à vn cuerpo-indar rs fmasde papel, queíudarà mc-
¡ov (an¿re>que al fin la iangre tiene gotas,con pro-
prkdad , y no manos de papel ad Efcüos . % Ette 
voluaien devia de citar enfermo de rafgos gálicos,y 
lomtt io en vnciones.y !e hizo fudarhojas en lugar 
de ecl íos ,que quiz.à fueia ¡ñas fácil; y el cía vel debia 
de tener aclv coi o el capul.o, y no teniendo gomas 
que fudar,porque eiludornofe malogre ,fuda lo q 
tiene mas à mano/que ion hojas •> deviofe de acor-
ZtfC.22.T '44» dar el Poeta eícrictírario de el.gi»rf.e Janguwtt decif 
rnntis ititcn'.i ; yqiiiio aludirle con lashojibdecla-
ucl ludada?, pi eque Iv jas,y goras (e parecen cor¿o 
vn huebo àocro.y no tüuuo ladelgracia e n d tex» 
t a . í i n o e n l o cíquinado del ercaxe. 
3 Monarca le jura va L e ñ o , 
- B! a «femó vn Ladrón le burla, 
' HoiVíbrcq^e tronco fe miente. 
Arbol,que vidasconfulta. 
L o s dos primeros Verfos fueran cabeça de oro, 
fi en los doi legando s no íc nacieran patas de barro, 
y huuiera í c i / u k o c l Poeta ¡a metáfora con la có-
íonanciaque pide e.l ArttjporqiKft lo blasfema va 
Ladrón,eJdiltantil imo de la blasfemia,q para pro-
fctirla le mienta tronco mudo.y iuleníiblc , que es 
muy à propoíito vn lene para dezir pefare^Porquc 
bíasj.'trio >'» Ladrou l : ¿;/./.í,íe cafa con Hombre, / ¡ue 
tronco Je mthite.Y miente en dezir, que para injuriar 
fe mier.te tronco,rucs no a y tronco, que lepa dczir 
blasfemia1;,ni ta! tronco deslenguado fe hallara en 
Sylva de varia «ecuorjy fiya c ü c Verlo,que e l làda . 
cio ai Diablo de pe? fe, y ex no tura fii-.i i lo diera al 
Diablo cl Pocta ,quãdo io h i ¿ o , acertara por yerro, 
porque CMuasàpropolito para bhífijiiar vnLiablo, 
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quêvn troncojdedonde(e conoce, quan endiabla^ 
da copla es efta,?Qes en clia íbio viniera 3 propoíito 
lo que eftauicn dJdo à tod^s ios diablos. 
Pues tratar el árbol de coníultar vidas,quan* 
do jura Monarcasjeshonra.yprouecho , quenoay 
calçador que los meta en vn laco. Qje ei L e ñ o ha-
ga el papel de Rey,que le juraRey por eipergaaii'' 
no que tiene c l auadoe i íNRl .yo fe lo creo,aunque 
es mal Rey de Armas vn madero; y mal Relator va 
Leño.parajurar Reyes.y íe ¡cuanta con eloficiodc 
el Letrero,que eselquc proprianiente le jura : y no 
me negará eíto el Letrero,que lo dize en otra copla 
masabaxo : £Í f/'/w r̂? {fcíj-íátro letras , Rfgiospodertf 
prowalgd.Pero,que por íurarleRcy efte Arbol,fe ha-
gaconíultor del Santo Oficio de íasvidi^y l lamei 
confejo à todos los que tienen alma,no lo puedo a-
pear,porquenole hallo àlo vnoencaxe,que ven-
ya con el otro. 
Arboles confultorcs de Reynos, y Electores 
del Imperio,íi he leído en la Efcri tura , quando los jW/V.9.15 • 
frutiferosdieronel mandojc l palo àla çarça. Pero 
poner à confultor de vidas al Arbol de vida de la 
Cruz,que nosla diò,es poner enconfu'ta,y en laba-
lancadel/í.y de! «o,loque el fe tiene por naturale-
za. Y ai si,no se para que ha^e eík" Arbol cftas con-
fultasde vidas,à busltasde jurar Reyes, trocando el 
•manto Rtal,poria Garnaclndc luríícófulto de v i -
das, dandofu corona por vna gorra, deve de aucrAr 
boles in vttoq te.como D.yiflores. Soio conozco vn 
Confultor de vidas en ei Gcnefis.y etie es el Diablo 
queconíuitòcon Eva la vida,que 1c perCuadíò ,qúe Genef.3 . T . I >2' 
teníala fruta del árbol vedado .leuantandolcs telU-
monio àfusmançanasjyde ia vida que le conlulta-
ua enel Arbol, fe pafcò a jurar los Reyes Diofesjerí-
•tiSffmcPij .Vcvo no esoofsibie > que el Poeta quiera 
en la Cruz conlultas,paliadas por 
la boca de la Ser-
piente. 
(0 
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4 El hilo de aquella vida, 
Qunido tus quiebras anuncia 
Por labcrintosde nieue 
Encamina fus anguillas. 
Nofepodràdez i í sque nolo hiladclg^do nuef-
tro Poeta encüaquarcacopla, pues no canfado de 
laconfultadcvidas de lacopla paífada, le dà al hilo 
dela vidade fuA'iti •Chciúo,iiao Garnachas de có 
íulcas.capuzesde anguillas,y propriedades virales 
muv à lo criador, porque lepamos,que haze coplas 
de nada.Eihiio esinanimado,anunciar,esprofeti-
zar,que Cobre fer afro vita!,dize penecracion de fu-
turos , qus CÓcofa may à pr aponto,para lasprof¿-
ci.is,que d u x vn hi!o;y figuiendo efta opinion , lo 
miíinoferàhilo ;i;iucelador,que Pcofcca;/ en c iho 
fe llamará el Profera Hkremias.d hilo Hieremias, 
per pee •mv aqueltienc lamentacionc^efte tiene 
angutfjas,yambos fcrànProfetas de vna daíI ,con-
dicipulos de los Martes, y Concolegas deiov ague* 
ros.Nunciode quiebras,yo lo diré eñallido , pero 
quiebras,que tienen achaque de Nuncios, digoias 
potras.Masdixo el Poeta ,que dixerõ los Evange* 
lillas,que fin tanto ruido de quiebras,!!! cñaliidos, 
dixeron con fi.'iceridad llan3:SpíV<t»/V,eIpirò,fin me 
Mttnc. is '3 5 • teríe en mas laberintos de nieue,ni enimsdeí 'cami-
nosde angaílias. 
Que e I h i i o d e fe a min e angufti as, esponer en 
camino,y de camino al hiio de la vida, y con botas, 
yefpuelas,yfinguia para elviaje de laotra vida. Si 
lasParcas i t haukrandcfcubiertopies, le huuieran 
dadocueftas queiubir .aunque íe leshuiera cuclta 
arriba,ynolmelos etiqueandaralretortero;cono-
cieronle hebraSjy albi ellas tienen tíxeras, y no def-
jarretaderas.y afsi nos licuarán à cerçen la vida,y no 
jiosla cortarán,y nofotrosbuU-arèmos hüosde v i -
de andactura,.y no de trote,para paífar nueftro ca-
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niino, fín molernos Loshucfo&jr o.'ra enírar cala He 
rra neuada de nueflros laberintos de nieuc , que 
deven deferios parafílmos en las vitimss agonías^ 
llenaremos gabán, yalmilU de bayeta^ bata col» 
gadadel j>cfcueço,y no Cruz,bela bendita,y Bulla, 
y nosfiieramosalCielo en el paña aíícntado de d 
hilo de Dueftrasvidasjcomo en v na litera. 
Eíle hilónos Ueuaràpor fas paffos contados 
a! laberinto den ieuede í cuerpo de Íu -Anti-Chrif-, 
to fangriento,y cárdeno,quando íanieuc esírlan-
ca^reíplandeciente. Yo no alcanço,qué enredos, 
y ambages tenga eftc cuerpo en fu Cruz', para que 
fea laberinto,ni tal le paffe por elpeniamicnco, 
porque él íceñk largo,y tendfdo,y patente à todo 
c¡ mundo,fin meterle en enredos,ni tener buekas, 
conio efpada^nirebueltas^omoquento» nirinco-
nes,como recamararUi enredos como chífme. E l 
encamina fus (tnguftias-ytsíc&H aziaga , y de paflo de 
Viernes Santo, que lieua à la Virgen,hecho elco-
raçon vôCEizodeefpadasjy àSan luán con dolores 
defcabeHadosenlamelcnajdeftomllladodemlem-
bro'sjy baziendo maretas laftimofas por la calle do 
la amargara, ç Nisè,coa>o fe conozca aun hiló 
en la taradlas anguftias, ni tal filonomia d t t e i -
briò Baptifta de la Porta en fu Libro de Pkijono' 
my*-
W i ay cofa tan defeamínaefa, como dtfctmi-
nt fus <itfg(*/¿Mí.PGrqae anguñia dize acción vi tal , 
que es exprefsionde dolor en el femblante ,y cfta 
ze thor íe* para los ojos le conuiene muy bien à la 
«aratoicidajy angulliada de vnhilo . 
Anguilla fe dize de angojlo >7 y de aquí »̂ 8gw/?4 
y'&tum , los caminos cñrechus. Y dezir^que vna 
culebra fe èncamina por las anguillas de vna pe» 
ña , es tropo , que mettaphoncamente dize, 
la diñcuita4 con que cam}aa por tus eürcclaos. 
Pero 
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Pero defcaiBinai- íasangufllas^esdezlrjqiie ellas Te , 
dercaminan,auiendodé íer el hilo cte la vida.quien 
fedcrcaminajporellas.Yafsijel laberinto de nieue, 
nò eseüc cuerpOjfiào efta copla,pues enreda lo ac« 
tiuoconlopafsinOjlo traslaticio,con lo originario, 
para que fe enrede enella el entendimiento,que le 
bafea piadofofentidoàlaáñigida,y'anguftiadañfo-
i\omiia del hilo. 
5 P.l timbre de quatro letras. 
Regios poderes promulga, 
Si de vna Imagen borrada 
Los letrerosfe confultan. 
T.\ tímhvc dequat ío letrAs,Regios poderespyomut-
g<f ,ya lo fabemos,que nos lo dixoía copla de arriba: 
Monarca le jura i>n Leñe;*? nofomosfordos, ni cie-
gos,para que defpuesde auernos quebrado cõ ello 
]as cabeças vn 1c ño,nos lo quiera meter por los ojos 
vn timbre.Ya (abemos.que Monarca le jura vn leño 
aikluya,alielnya. Y Regiospoderespromulga,alle-
luya,alleluya;que no fon Antiphonasde Pa(cua,quc 
fe han de andar jugando àla pelota ¡osgaznates.fa-
cando.ybolviendo alleluyascn elayre las nuezes. 
N o le dirán ànueftro Poeta,que no ajuilò ¡as medi-
das à fus coplas,pues están âjuftada, que aunque lo 
parecen,fon las mii'mas,porq es grade viueza de in-
genio vertir vnhucbo,paradifcreríciarlocõlascaf. 
caras de otro,y grande fecundidad de reth arica pa-
rir verfostanmellizosdc conceptos,que ha menef-
terlafeaal del cimbre,para que los conozca la ma-
dre quelospariò.Mutasay.queíongaítadoresen el 
exercito de los Poetas,q<ic meten fagina, y no le-
tra. 
Si ¿e -vnAJmitgen ¿om*<írf;aquI fe le vinò toda 
labo.rradeltinttro a la pluma anueítro Poe.ca 5 la 
Imagen para ferio hade ler femejança exorellade 
loque íi¿uinca,y cípcjofielde io que reprefenca, y 
mal ' 
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I m í g e n b o m d a , quíerç dezfrí .nagcn tapid-t coa/. 
baiTones ..para que no fe vcade lo que cs Lnagen,Q . 
laque rsprefenta. Chrifto en la Gruzjtjo.era fi-jara 
tapa Ja,fina era prcfcncaciuade fns agonias fatiga-., 
das-,y para efto/cada gota de fu fangve era va T ima-
tes,y cada miembro borrado con eüa era vn Apeles 
Pinino,qae ¡e expreüauan viuamente muet'to.por . 
que ella-Imaget^yeííe borrón de la muerte,era lo 
que-..repttfentaua ChriiioenJa Crtizjypara eíla re- . 
prefenracion cada borrón era vna pincelada primo 
rofájycada Uaga vna boca,que !a pubücauan afligí- , 
do.defpeçado.ymuetto :yeíías Cas deformidades 
eran fus mayores hermofuras. 
Pues mírenme aora,fi elfo es fer imagen bo- , 
r rada,quenorepreíentalo que es,ni para loquees, . 
elborron fuerapintai cor. tinta al Sol, y con oro la, 
noche,porqueerahazerledegenerar al vno de fus . 
resplandores,y ala otradeíust iniebias. Y íiChrifto 
fue- hermofo en el TabQr,con rayos, porque repre- . 
fe ntaua glorias, fuera Imagen fea en la Cruz fin cía-
u-us;porquereprefentauapenaryafsi Chritfo en la , 
Cruz,.íihadeíer I m i g : n d • lo que scp.rcíenta.fuer : 
rai>orrada,fino eÜuuicra borrada. 
Eft a confuirá del Letrero, es del confejodel; 
A!bol,quecõfultavidas,repitiêdo vn aliónate mif- : 
nao,en vna }y enotra cop¡a>que csfpbra de confultar i 
borconesjy faltadc no coniuUar al borrador, ni al. 
A-te^aunquc fea'a Poética de licngifo/iquiera poc , 
no malograrle los Ka.lenclariosde coníonárcs.puef-; 
tos en iguales hiler3s,3cabãdoíe la vida,porque el--
ten igualeslos penitentes,^ porque íeparezcan en-; 
tre íT, como vn Liueboàotro,ò como cita copia à 
laotra. 
6 Quando efpinae,guando abrojos 
••: B.ubios-qui atevic apuran, 
Dciorodeta cabello • 
• TicqcKapreciode puntas.'"' 
- :(^iand-o,y quando «fpiaas, y abrojos,quando es 
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lomírmo.queqnaitdo.ycafi ío raifmi) efpltus.què? 
abrcji.-js.ymijareiíhicrro^ffio, es lo mi (mo .que lo 
vno,y ío otro.Gran trábalo le coílaria à nãeftro Poe 
ta examinar punto por pasto, y punta por punta en 
v r u carabronera b*eabarbada?ybien efpeía de efpí-
nosjporque fon los abrojos machos , y las eipinas 
hembras,paraqae un repetir el mifmo figniñeado, 
tenga gracia la cadencia (onora del yerfecillo, cotí 
los dos nudos ín te rpoUdos . i trechos , y à compás 
de los dos qnttndoi, maridando losdosfexosde efpi 
ra5,y abro;os,para que Diosles de hijos de bendi-
c ión delgenero epiceno» 
Rubios qntUtes le¿pnttttt. Buenos enfayado.1 
res deven de fer los dichos abrojos,y efpinas, pues 
haí lanquiiates ,que apurar en íafangrede lesvChrif 
t o jyao teniendo cUos defde el vientre de fu madre 
mas oficio,que picar,y romper,fe quieren embara-
zar concrifolesjy foiimaneSjporque quiéapuraqul 
lates,al pafl'o que fube los metales de p ú n t e l o s pur-
ga d e e f c o r r 3 , q u e ñ o l a t i e n ç laí 'angredeChriflo,ní 
enquanto Dios,ni enquanto Hombre. Porqueco-
mo vnídaa! Verbo Diu ino , fonfusquilatesinfufos 
ílnniUy no adquiridos àfuerça de purgalla de meta-
les bixos^y noeftà vnafangre mas fubida dequiia-
tes,que otra: ni ay gota de à veinte»y gota de à vein 
te y tres y medio,porque igualmente eílà vnida ai 
Verbo ç ni tampoco fe pwede aquilatar lá fan» 
gre de Cl i r i í to , niirandolo como hambre puro, 
pues la fangre es,como el agua homogénea , que no 
tiene graduación en el quilate,por ft r vno de los e-
leraencos.quaíi fimpies,dequefc compone el cuer-
po,mirada como elemcntojy en los hombres, y ea 
C h n í t o toda la fangre es colorada; y aunque fuéfa 
quilatablclafangredeChrifto.effo nolopoJian ha» 
zcrlos abrojos,que folola de r ramámas ,ó rnenos , 
conforme hiercn;y eflo es derramar mas de la fub* 
¿ a n d a y no íubiria de quilate ;con que fe vé ciato, 
queefta es ignorância de veinte y quatro quila-
tes. 
De el oro de f» atbellof tUncn precio de ¡>unt<ts. 
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Qúeçrèttâancl cabello las puntas de! mâfciiíifld 53 * -
brojo.ydclacfpinafcrncnina^yolocrco.peroaqucl 
aprecio de punt3s,aunq mas fe precie deauer def-
puntado cl Poeta ,c$ diíparate,que no tiene precio* 
5)orque precio de puntas,ò puntas de precio,yo no iaIlo,qtie fean.fino lasque fe venden en fas tiendas, 
porfujuftoprecio.Ganaràpuntadc lança,es frail Ef 
pañola;pcroá lança de puntas, y tener aprecio de 
piintas,el bolver patas arriba nueftro EipañoI,y po" 
per punta con cabeça nueftras locuciones: también 
tiene puntas el oro,yeftas fon puntas de prceio;pe-
ro no fon à precio de puntas;y aqui las puntas fon de 
Íascipinas;y elorodelcabello,y ci orooo fe vifte 
las puntas de las cíp!nas,ni citas el oro de el cabello, 
que fon cuerposdifcrentcs,yquc no fe penetranj y 
fi tienen las efpinas el quilate del oro de ei cabello, 
csquilatedc afinidad,ypoíiicojteniendolo de con-
fanguinidad en la fangre de Chrifto,de que eftàn ba-
ñadas,^ es quilate ínfufo,y no apuradojcomo quie-
re la copJa.En fin,la locución eftàvizca}ycõ ojos de 
bafilifcojy í imàs iamiroj temcque me ha de rebo-
tar la hiél en elcuerpojallàfe lo aya con fus puntas, 
como con fu pan fe lo coma. Y fi fe ie atrauefare It 
cfpina,San Blasfe acuerde de ella. 
7 Ondas de oro,0las de nácar» 
Gota,à gota fe conjuran, 
Y al torvcllino de ebras 
Loanegan, í ino lo ocultan. 
Eftas ondasde oro fon el cabclIo,que no puede 
fer otra cofa ;y el torvcllino de hebras, también ferà 
el cabellOjcllo fe Iodize.Pues como el cabello ha-
ze cõtraelcabelio,y èi mifmo fe anega à fi mifmo, 
peleando entrage de ondas,contra íl mifmo,enha-
bito de torvcllino ?No es cito traer por los cabellos 
haftalosmifmoscabellos,que clqueanega,yclane 
gado,no han de ice lo núíhio. 
H i I N V E C T I V A pues aquella cadencia fanora» de gota à gota,co-'. 
xno çn'deíHrador<cs muy mucha flema para la colera 
de ^natempeftad queic co}it>¡t,comodize la copla, 
vderretirfe el cabello g o t a à g o t a ( ademàs,dequc 
"es metáfora con ríial de orina) es querer hazer goto 
fo al cabello , y que tengígotas la melcna^unque 
no quiera,nlpu'cdajporque él no es flu¡do;enferme 
dad esefta.que ããqae fe vàde ordinario à los pies, 
aora contra fu natural fe le ha fubidoàChrifto,y ala-
copla à la cabeça.para que fe vea,que ni tiene pies, 
ni cabeça quanto en ella fe diz-e. 
Toruelltuo,es conjuración de agua,y viento,e ti 
la region del ay re,que es ele mentocleuado, y fupe-' 
rior al agua-jy para anegar,y eíconder à eüe torvcll i-
nojauia defubir luanelocõ fu artificio de peroles, 
quebrandoloscomohuebos vnosenotros, el agua 
mas arriba del viento,y defde allá íoltarla de golpe, 
(auien.dola primero conjurado,no con motines, f i -
no con enfalmos) íobre elpobre torvcllino Nazaré 
no de hçbrasjy af-i lo podria ànegarjy dcotramanq 
rano espQlsjble. : 
Loaneganrfrio Zooc«/f4?;;esvalicnte afcenfo de 
proginafnia reboladora,que vàde mas à menos. A-
negar,dize ocultar fatalmente ; y e(conder,dize o^ 
cuitar fimplemente (quando lo que fe ancgafe.ocul 
ta$yna todo loque fe ocnita fe anega ) contra toda 
ley de buena graduación,que ha de fubirde menos à 
nias;y no baxarde mas ámenos: y lo corrariOjCS, ni 
mas, ni menos,que meter a retóricos à los potros ue 
Gaeta,qae íonfronterizosde rabo,y pacilargosde 
ancas. 
S Duiidiendolc endo-srios, 
' (Qiie quien los diuide enturbia) 
: ' , ÈsSumilierei rigor. 
De tanta cortina rubia. 
: Qg¿i arriba,y qualabax^y en hondas arriba , y 
forvelllno abaxo.como Dios jfuçTc'rvrfeÉ#éf§r',f* 
l l i no de htbras.y s ñ ¿ ' hondas de' oro',fé diüiden -eri' 
á os rios,por manos de! tal rigor Suini l lcr .comópof 
ipa nos de malos pecados,q deSacriíTán de cortinas, 
defde q nació deí vientre de íli madre,lo haze nuef* 
tro Poeta.amo/onadordeoriJia.'jyes o b r a n ü e u a ^ 
fe ande el pobre Suruillcr hecho à hazer chirrear ar-
gollas,^ à fofaldar tafetanes, atafcado en el cieno, 
harta las cachas, r epu /andocõ puñados de arénala» 
olasà la madrey dándole e n q u e e n t ê d e r a las cfpu-
mas,hechoLegisJadordecorricotes. Arfin,eñe r i -
gor,^ pocohà era Saííre dejubonesde aço tc s ,yao -
raper/ahum,es Sumiller de corps(porq nadie defeõ1 
fiedeiufortuna,aunqucfea defaftrada) diuidepelo 
à p c l c e n d o s riosde madejasaltorvellino> es pela 
zado de hebras^yà las hebras mal acõdicionadasdc 
maretas. 
Enqua t ro fhen tesd iu id iò Dioslas aguasdeel 
paraylo.y no eran tantas como las de la mar,y n'ueC-
trb Poeta l a seürechóendos rios:yíiendo afsi,que 
àlas del parayfo íes diò Dios^por termino,para q no 
fedieflçnde empellones ladilatada redondczde la 
i jerrajtaniaña como Diosla hÍzo,nuèítro Poe ta fç -
n a í ò e ! roftroproporcionado de Chrifto,para capo 
de bataila de dos rios caud-iíofos.quc para que no lo 
anegàran,y fe les pudieffe ver,fi quiera Ia narizjera 
fuerça que eíhuueran fus aguas tãapre tadas jcomo 
erramièiisa en eítuche.Y mas aguas alborotadas de 
torvellinos,qaaiandc eítar quebrando fus impetus, 
como en cfcolios,cnlasfaiciones de Chri í lo . Pero 
mandóles que no lo hizieflenia copla , yesfuerça 
que obedezcan. 
Aquel Verfo ( quequien los dtuide enturbia ) que 
eftà entre los cuernos del parentefis.con mas fufto, 
.que ü fe viera en los cuernos de vn toro, anda-vago, 
:y lobre fu palabra en eftacopia, como abía t iuoab-
loluto,que ni rige,ni esrcgiijo^y liamandofe àl iber 
<tad de Gramát ica , que es dueño muy rigurofo de 
lasvozes,y tiene grillosde tiempos, y cárceles de 
concordancias : C^«e ([uicn > c[wf 'JÍÍ'OJ , adiuinenme 
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Zé. quienes cftc,<j«^»/w, que quiere ferrelatiuo~y 
conocer amo,ynofabe pordondeni halla agujero 
adonde raeterfe.porque teme ahogarl'e enlos rios, 
y no quiere meterfe con elSumiller debajo decorti . 
na rubia,ni andar à pleyto? con el Enturbia. A l fin el 
es alma de Garibay, que ni la quiere Dios, ni el Dia-
blojporque los ríos no fon los que enturbiá,íino los 
eflturbiados:el rigor no haze masque correr la cor-
tina, y dividir, y no le quiere meter en enturbiar, ni 
enrebolver caldos;y quien lo enturbia folo eselPoe-
ta : Porque fi el pobre Sumiller , rigor es el que divi-
de, y también enturbia por íuspecados; y del dividir 
fe avia de arguir el enturbiar, dividiendo el cabello 
cndosrios;yponiendoori l la ,cõori l ia fuscrenciias, 
nosèyocomola sav i ade enturbiar , porque eííbya 
i c i o tiene hecho de antemano. El olaje deíangre ,y 
di v idir cabello precüámete, com o lo hazen los pey-
: pes,noescnturbjarlo;ilno es que fon de plomo alca* 
bucees de çanas, doy traslado à los peynes j y ven-
ga otra , que es tai de, y ay muchos aquienesdefpa-j 
char.' 
p Marfil no ya relevado 
ha ha conteutido la Huuiaj 
lafpc fide los cinceles 
Be tanta azerada punta. 
í n eña copla es alcahueta,y confentidora ef-
ta lluuiajque como fi fuera nacida,no en las nu-
bes,fiino en las malvas,noí"eíeconocepadre,nima 
drc,pues no fe fabe de que es efta liimia.Pero yodi« 
go,que lluu^a fin ccdu¡a,no es buena, fino para hija 
de lapila,y que afsj fera de agua? pero no es àpro-
poíi to,porque nonesdize el Texto, que llouicf-
fc aguazero ninguno fobre el Cuerpo de Chrif-
to Señor nueftro j y fie$QcU¡j¿rc/aiáaio ia copia, 
y no 
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^ri6nofotrosrcn fin ella fefabc.q es alcahueta de jaf 
pcjy también,que es lluulaad Epbefios. Tambiêef* 
tà efta copta opilada de iafpcyafsi !e haze el Poeta 
defopilador tomar losazeros.CH tanta ¿%er<idAftit<i: 
y filos dich os c t acc l e s fon las cU v o s qa e la b r ã e I i af 
pede lc i ie rpodcChr i ( lo , losdeviòdeca lç i re l Poe-
ta,que cllos,ecã de hi erro, como Dioslo hizo,Taro 
bien es tantcadora cita copla,pues no contenta coa 
andar tanteando,tír*Mf*cocfmá rttbixAc pone àcatt-
tear tuntit A ^ H Í A punttiy juraà .tantos,y quaruoí , 
que badeferjuíiiciacõínutatiua,cutre la cortina, y 
la punta,d-indoSes à cada vnr,tanto por tanto,y que-
darfe ella en cl Roniãce,hechi vn tanto conaf lbní -
tcs. 
Marfil noy<treleuAc[o,cs el cuerpo de Chriftojpues 
quien lo acepilló,y lo d exò hecho vna 13013,(111 el de 
corofobreíaliente dcíusai iembros? Que aquel 2V« 
^rf,eílà iiiiijpacifico de relieves, y muy dtfentcn-
dido de marfiles , nomas que alargando la menfu-
ra à la copla,fin mas,!!! mas, como pedaço de cor-
cho en vna longaniza,qucnofirvicndclcde nada i 
Jas muelas , haze muy bien el papel (no de lonja, 
fino de Longinos.eftirandole la filon'omia, y no la 
futtancia)yq noconfiecaia lliruia.q IOÍ miembros 
dcChti t lo no fean releuados,y íobreíaliente5; c ñ í 
alliàiccaSjy fin lloucr jporqquè fe ledà á la Huuia, 
ni que le và,ni le vicne,que los miembrosdcChrii*. 
tofean marfil relevado,òno lofeã.q ella fe haze Ha 
Uia délo quefequiíjere(pucsel verlo no nosdizede 
que es) fe contenta con mojar, y no con rafpar,y co-
mer relicues, qeffodlze lo fluido de de fu natural. 
Qjenocslluuia de garlopas,y limatones ,para que 
le limen,y acepillé losrclieucs, ni aguazero de pella 
de barro,paraque (dos cntlerrenJufpe fi de tos cin-
celes.No sé fi es de buen güito eftaüuuia.q no quiere 
coíentir almarfil biãco^qfe ha enamoradogalandc 
lo releuadcy confíente al azero largo^ mohofo, q 
lohagajafpe,qespiedra hovera , y pecóla. Aqui de 
Dios,elcÍncel cabdal jafpc,y lehaze oy ̂ s.y re licúes, 
mas no lo haze jafpe vario de colores,porque el co 
lor csacçidcnte,quc fe entiende con los ojos; y ta 
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' ' • ."arcclondc!jc5:fic<4,cbra en)a;fabftatKÍ3»quepíOrtjr.ftòf 
ce ina'sediatA.ncnte al tafbajV mediâtcrè! àlosojos. ' 
Y; fea Ten > (v.árfiiruícuadojporqae no Lo coníicntç 
laíuuia-ò (caícjaípe Ubradodccinceles : los relie-, 
"ues de leu croo deChrifto, àpe ía rde la lluuia,que 
i io io coiTíicnte, yá.deípecho de ei cincel que los 
' los muerde,ím dependencia-dc ninguno de e.lios,fc 
d!ò Dios, yè l t e losfacòde el vientre delumadrej 
pucí quien le mete à la liuuia en quitar, ni poner, en 
Jo que Dioshazeí 
Válgate Dios por fangre,yqii? nval contenta eflà 
conclcolor nau¡ra¡,q Dios ie diò, q íe anda hecha 
V-nCamaleón,glotoneando tr;instomiaciones por 
cíle Rcmance.La primera fae hojas fadadas en el 
defquadc rnado voiumen. La fegm' da borró de lina 
gen.La tercera quiiateS'fubios.'Laqtiaru h^ndasde 
tiacar.Laquinta tarbron,que diuide-La íexta cor. • 
tníAS rubias.La upti'mt l!uaia,que no confíente ; q 
ionios fíete pecados .noriales ddla plúnwj y el gui-
llen cci'vca adonde entran todcsiviá ingrcdiêtes de 
cpirerosAiue abu.iau los botes articulados de eftas 
Coplasjpara que citen de bote en botede defacLer 
;tof;y en ellas'no aya de todo,como en liofiici^fiaa 
«mas que enla BoticiJjpuesen ella no ay volume en 
botc,ní hódas en bote,ni cor-tinas en bote,y en ellas 
íLporqfoloeíte Romance eselpaüe! enbote?anto-
nuraain preñada de los hojaldres retóricos. 
i o Del bello criftal del roítro 
. JEclipíadíis lasdosLunas;, 
Ya de gíMpeSjVadc íangre, 
** - Se'qtíícbcánvó fedeslumbran. 
Dios me ayude con eftas Lunas de criüaLqfon 
lo^ovos.oj os Lunas fon'ojo? de gato.que crecerijy 
ftíenguaQCJnc!ia;>Mon her(iiüíifsiiino!> ojos los de 
g n o p i r a vn Chrido•crucificado. Y feriade ver en 
ynhjiubrfi àçfn4>f(j,o;osL.^sas| en lamsngiunte 
..• . Oj OS 
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é'foisí é^uíga-,y eft-íâ creciente oibidt-útpax y en fá 
con'jajK'ion/ciegó como v-n topo .Y verlos aicgaar, 
y crecer p.>r quart as, feria parã de-fcâiçârfc de rifa. 
•' : ' i Lasdostitinas ecirpfaclásde e lbei locr í r rs lde ' 
el roñro .es!a Tantaprofa del verfo , adondee! belícif 
criftal cótóprehcncte ti>dó el fcíftfa-; y luego lo que 
fe edipra defte roAro üe fcrÍ0;al,fon i'3s dos Lunasfo-
las en-grima'de t in ieb lasyhaz íêndadc l todopar re , 
y de la parte todp,cmô es: R'etoricá de maraña , y lo 
cuci.õlíabiionioa.DeibeHo ctí í lalde tos ojos,eclip 
fados las dos lunas, file'de xa peynar del entendí m í e 
to; porque fi el criítal es isl q fe ecli-pfa,y todo el rof-
troesde cri í lal . todocí roftro fe eclipfarà ; yàe í la 
quenta tendría Chrlftotodo elroftro a t ezado ,co» 
ni o denegro jolofo: bueno es el íliogífmo.y no t ie 
ne mas refpuefta.quc dezir.que con vníacabocados 
cortarían delcrif taldelroí tro las dos lunas; y fobre 
ellasíblas d i ò c o m o ra^o el eclipfe,porque era du-
rasjy'el crittalde los o) os era de roca;,y el del roftro 
criftal mul l idcy de lana, dexandole las carnes de e l 
criftalbuenasjyíanas de tinieblas. Nofe vèc la rò , ,q 
éfta locución retrograda anda para átràs,confundid 
dolo incluyete en lo inclufo: que es como poner no- . 
clnauio en el mar, í inola mar en el nauíojqiie para 
echarlo àp lque .como loeftà eft a copia,es quã to fe 
puede delear.AdemàSjquc b\zer la carne del roftro: 
dé criftal,esfrafidiafana.porq le dà propriedad de 
caíaucra, con vidrieras , y fe le vieran ias qui) .idas, 
du;encas,y cafeospor entre la carne del erittal tráípa 
rtnre.que c'scofa'h-crmofifsima. 
Puései epi fe tocantonero 'deibe! locr iñal , es 
de retorica ramera ,comü de todos los vocabloSjbe' 
Hor'ibjbellO'hombre^c lio árbol,be lio Leon,bello 
O t ! o .bello criüaijy &n la cafa publica de los epite-
tiàs, no ay nombre 'á quien no^Le baga'el anaor-' 
*"* ' Ta de golpes,yd de ¡tingre}Ce quicb r<in,o /<?deslñ. 
bfan.Qüt à eíias fufodichas Lunas' las deskunbre la 
íVngre.no es deslumbramíe'nto. Pero que lasquíc^-
Kfcn IOAgolpes,fi,porque confiante cola es, qae- /éj 
^treuím^encoíacrilego délos fayònes-,losrcfpetQ 
' 24. mas. 
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nias.q ie la p'am i del i'oeta-, porque à Chrifto no le 
tocaran en los ojos reuerences al mageikioforefpla 
d >r,qae de ellos le dimaruua: Por e í i o í 'elosbenda-
ró Y e í t e P o c u Cucryo,yaquenofc los faca,fe los 
quiebra.Qiciírandofc Ia cabeça , por quebrarle à 
ChrHto los ojos,y dandode ojosencofa ta clara,an-, 
da atienta coplas,comea tienca paredes,por el Ro-
mancé ade lá tcv como ciego de àdos,íe queda, no 
à vna Luna,fino àdos,porque cada ojo tenga fu Lu* 
na à que quedarfc Qoe es tener todo el caud-al de 
a culto tenebroio,no en moneda lenciUa,fino doble, 
y redonda,como ojos de Buey. 
I I Cciasde vn monte de nieve 
Arqueançonaspurpureas, ' 
Y en tempeílad de delitos 
Serenidades anuncian. 
Y o n o l o d i x c , ^ eñauacfeboteenbotencna de 
coloreselUfangre Camaíeonad-- apariécias5catatc 
, Ja Iris Pi'of.ta;hartandoíc de arrcboles,y Sibila adi-
uinando fereiiidades,y cõ fu cara de Palcua,dãdo vn 
buen dia à la luz,fin lo aziago de nublados,ni el mal 
pronoftico de lluuiasjllenãdo à dos «rr i l losde buc 
nas nueuasal ayre,y cantandoiescõ íu bocaza de ri 
fa el alieiuyaà las nubçs.No puedo.N.Poeta,fiendo 
legitimo dcldelpcñojdexaríede quebrar losojoSj 
finhazerfelasct'jasen cite montedt nieuescegijur 
tos,ymalacondidonadojpnesvienecon fobrecejo 
de vn lSlerõ,clUraado1as^onas,y haziêdo los arcos, 
para q fean cejas,y no circuios, quitándole al globo 
redõdodelCielo,la mitaddeíupret ina ,y embebie-
dolc la medida de íu cintura,para q pallada Upafsió, 
qaldofe la buciva aponer it}globo,le vêga à media 
barriga jy en loq le queda floxo^ca tripa iiorraiadc 
Cielo,y por faitade ce ñidor fe haga vagamundo del 
hiiadasjy lasEílrellasq aprctava de talic,(e andêfo-
Jlonas.eagordando de luzes,y (obre fu palabra ocio 
fas de pança,moílrenqueanuó por el Cielo , no mas 
guecriandobujçnba^o.cowomulasde harria. 
£4 
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Eih^zcrque fe arqueen laszonas: Arquean ^ppds. 
purpureas-yesveniTÍclc à !a boca la Matemática,y daf 
arqueadas con ellas,puesíi ellas fe fon zonas circula-
res,perfeitamente redondas,que necefsidad tienen 
de arquearfeíLosduelosloshizieron arcosque ellas 
áreosle eran. 
i Monte de nieue el cuerpo de Chrifto,ademas de 
que es mucha nieue para tatas llagas, y cardenal es,es 
agigantarlo de eftatura,y amontonarlo'de nuebrosi 
' í íendocl mas bien proporcionado de loshambres, 
y peca tanto elque excede por carta de mas,comoeI 
quemeñica por carta de menos, haziendo copias à 
poco mas,ò menos;y aya arco»,y purpúreos, y têpef-
tad,y ferenidades,ycaiga donde cayere,comoa(pet 
gesde Parrocho endiade Domingo ;que fino diere 
Jafcrenidadenlacabeça,ladex3rà calamocana;y íi 
diere la tempeftad cnlasnarizes,feràcatarro arro)a-' 
dizo,yallàfeloaya la copla con fus lercnidades, co-
mo Martaconfuspollos.Vamonosalcafo, y demos 
el golpe entre ceja.y ceja de efíe monte aporque ü to 
doelarqueaíonas purpureas, que fon cejas, biehfe 
dexa entenderquan cegijunto,capotudo, yhofeo c f 
taria cfte cuerpQ,quandap3dec¡a los tormentos de . 
zonas,y la enfermedad de arcos,y la perleñá de tem-
pcttadcs. haftaquequedaíTe fano como vna mãçana, 
y con (alud de entera íerenidad,y entonces los arcos 
ícràn arcos,y las zonas, zonas, y láscelas, cejas,y el 
monte cuerpo,qno renga fuera de (us exes los humo ,; 
res^ui obaladoslos circuios,ni tnrilargas las zonas. 
12 La nariz entre el ahogo 
De netasperlasíe inunda, 
Y en piélagos carmcíies 
Isla de plata fe ofníca. 
Efta copla cogió ala nariz de Chrifto en la paCsioa 
a mate ahogado.Hafta aora no aula yo leído efte pe-
regrino toriuento de Chrit'to,que le tapáronlos ver-
dugos de las perlas las narizes para ahogarlas,que ef-
ta esandarlasnarizes entre el ahogo.Yoeí lauapcr-
fuadido^q los iayones eran narigones,yà se qfon co« 
m o vnaiperlasjyesvcrdadjqànofotrosttoseítuuicrõ 
de 
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áeperlas!ostornientosde Chrifto, confirmando poí 
ccfacierta,que noerala narizdc Chriílo pequeña, 
puesno esde lasquefe ahoganen poca agua, fino en 
pielagoscarmeílcs^en.inundacioncsde perlas jpor 
cffodcuiercu deUamaràlos cintillos de perla&ahò-í 
gaderas.En fin,como es poco lo que vá á de'zir'dc 
\ínapérra,à vnlayon, ellos ánduuicron tancrueleSjq 
ño contcntoseonauer fido quebranta huefos de ios 
t>jos;íe hazenagoragarruchasde los refuciles,y re-
nrolinos de los huelgos. EíU tal nariz que ieahogai 
biçn fe vè,que esde hombre paciente, y maníb, que 
íi fuera de hombrea quknfe le hincharan, ellas na-
clara» como bejlgas fobre t i agua , y no fe anduuierã 
inundadas coplas arriba, y perlas abaxo; 
Pues baptizar con nombre de perlas à las Jagri-
ínasdeChrif toquando niuerejesquãtofe puede de-
fôa rde t r i f t cpa ra lo funcf to .yamargodc las lagri-
mas de Chrifto en la Cruz. N o hadeaucr lagrimas, 
áurquefeã da muerte,y masamargasque la hie!,que 
no fean perlas,como fien ellas folasfe encerrara to-
da la genealogia de losepitetosjy aunque fea à lo fu-
nefto de la muertede Chtifto,quando auiande venir 
de viudas, arrafliando anaícoteSjV dándole dos mil 
bofetadas,k bicnen afeytadas,y netascon fus tocas 
de refplan<ior,y fu manto de gloria , y hemos de cuí 
brir por fue rça fu tumulo con joyas, y no con baye-
tas:yfi notrasladoà los otrosdos v e ú o $ : Y en piélagos 
cAmejits JS IA de plata fe tfofctt'^El ri'elagoscarmefies, 
vaya ; paro que para vna nariz affiada^y (obre flaua, 
ca rde n a, y (angrí e n t a de v o mo ri bnnd o, fu e fie t r a í e -
gando mares tile nueuo Colon de defatinos, à bailar 
^ vn lslotcdepbt4 ,q encaxaren!a nariz de Chrií to, 
espar^dclturniliaric de rifia. No puedo eateader, 
íir¡c»que coihoeraiiaparahazer narizes,laanduuo 
à'bulcar,y efeogíòéfta á'moco, de candil , y laijallàf 
tanàpropofito5como antoio^para vn co'jo.quc^b&f 
ca muktás .ValgatçDiospor plata,y por perlas! que 
aun fe han de buícar para ceniça de los túmulos,rem-
pujando el Potofijhafía elCalvario,y trayendo à env 
v |>cUõacslaMargatita,haítadar coRclla en la calle dei-
la 
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l^,A«va>gtii,a-jpuesesde¿Ir,quc. efcampadcioyasle:^. 
la copla figuiente remito àfa platería .al Lcdor . f 
E n fio,los ludios como lesdaua huóio à ÍKrizes 
la hermoíura raagcítaofade iasdé Chríño.noqiaiíie. 
ron dcxar de hazerí'clas eUosjpor deshazerfclas k Mr 
Y como en ellos fon la mano de relox,por donde ¡.o.s 
conocemoy,noqiiiueron q huuiera narizes en Chru¡ 
to,en q ellos no pufieran .fus ma nos; ni el Poeta qui-
íodexar mieiubro tan principal,fin apodp:y quandq 
pensò,que ¡esdezia algo.quc les viniera de pcrlas,y 
con vna frafi,que no fuera mocofa.fe lasdexò aiMa-
dasen vnacopla , como fifuera miembro al t rauèí , 
íiendo ellaslafaicioníquemasà derechas heriMOÍei 
elrotlro. ' 
13 Cárdeno efmalte el rubí 
A la amatifta le hurta, 
Qae del contagio de vn l i r io , 
Los clauekife demudan. 
Yalgate por rubí Iquc ai te.eííauas cteofyáiáotf 
í n azeçhança,ganando perdones en hurtarle al La-
drón fus gançuaspara robarle à la Ámatíftafucarde-
po efmalte, que lo guardaua ella para Venderlo muy 
bien-vendidoa los moxicones. De oy mas quedan 
conmigo m i ! acreditados los rubíes;- y íl por mi vo-
to fuera,mej-oreituuícran en la horca,que en las í'or-
tijasjpiKS íiendo ladr ones de ladrones, fe p r e ç i ^ . d ç 
tcqeríangre -en el ojo, y fe andan íalpicando íüs de-
dos de ios Principes de íabañones reíplandecientes, 
•y dandoics gorrote con ocr o a fus coyunturas. En fiu.. 
Ja pobre Au>atiítascomo mtigcr flaca . í e d t x ò robar 
dtlrubi.y (e queda hecha guijarno para coda íu vida. 
D o í i o i e de fu trabajo el liiiojQue es AnaatiiLf Siívef 
tre,y.hermano ba íbrdo fuyo, y traía üe atouu.ir al 
c U u 11.,' p í ' iqn ecsç u t> i ç ó h-p j a s, íle c b 1 n d o 1 c vh con-
ta gi o, envenc n sáo dec a rd c n o (-que d ebe íère) ba ú -
liíco'UcÍ*scolorc &)çb» quw no hizo mas que ucinu-
• -'• caí-
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¿it(c el cíâucl,cu lugar de caerfe rnucf to àé répéatéí 
Aorablcn, dexemonos de hiftorias, y vamonos à 
parUrconla coplajd hurto del rubí , fue cau'a deal 
lirio,que aquella conjunción,<|f*c,csaili vnlonde can 
íalidadrclatlua^quc arrebata la razo de arriba, àque 
hagavn í e n t i d o d c i i a c t o n p ^ a k d e a b a x o , y íca r -
guia de lo vno lo cvtro;pues mircaie aora cl pio Lee-] 
tor,que bicnapefta vn hurto.y quaucõt\gio(a es vna 
gançuajpues la caula de demudarle dclauel.es > que 
el rubi hurte àla amatifta.-yquan à propoílto, y adre 
viene,queeitandofeJosclauelesquictosde rayzes^y 
padficos.de hojas en ¡a t ierra,dõdeDios los crió,por 
que el rubi ande ganzuando eftmltes cárdenos à la 
anutifta enel Calvario,éllos,y los liriosfe dê deca-
chetes, y riñan las pendencias agenas en los jardincs> 
y traten dedarfe roílgos. Y yaque dixo el Poeta cõ -
tagio,no lo auia de hazer tan boquimuelle de vene-
nOique nohiziefl'e mas,que demudar cldauel,de-
bía de eftar pallada de punto la põçona del l i r io , que 
losconragios en el verlo, deben de perder lu a&iui-
dad,pues en él Tolo tiene propriedadderufto,quc ha 
ze perder clcolor,y no mas.Grande triaca debe de 
fer la de las coplas, bien fe podrá pedir en las Boticas 
Vnaorçade atriaca, para curar emponçonados de 
contagios mortales.No eseüo meter zizaña entre 
las flores,y amotinar con vna copia facioorofalapaz 
de la naturaleza? No cscí iodezi r lo mtfmo por lo 
mifmoíPuestodoel aparatode rubies, amatiíias.ef-» 
malteSjcardenoslirios.clauek'Sjpará, en que por los 
golpes fe haze lafangre roja,morada en loscardena-
lesjy efto dizen los dos primeros verlos ,y eüomif-
nao repiten los dos fegundosjporquces fullería de re 
torica pobre,folar vn concepto con dos verfos, co. 
moçapatos viejosjporquecon ef lo í lmencomonuc 
uos envnacop!a:qual mas,qual menos,toda la lana 
. es pelosjy morado por morado, moradas fe fon\as 
amatiftas,y ¡iriosjy rojo por rojo,rojosfe fon lósela 
Uciès, y rubies; pero el Poeta por afeitar claridad, 
quiere de7.irelpanporpan,y el vinoporvino; yol* 
que «oíc qucxen,quenohabla biendaro. 
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14 Si àprcueociondel,Múrice 
Los dientes gozaron cuna, 
Yà entre aparatos de polvo 
Vazen en fombras obfeuras. 
Dientés en cnna.fon dientes de teta, que fe mecé 
en colchones de muricequedebe defer muy blando 
el murice,mudado de acento>y no de color, como el 
claueíjno llegó àèí el contagio del l i r i^dela copl*i 
pafladajque él eftuuiera mudado de color^vcardeno» 
y quizá fuera fncíor,porque vna encía golpè^dajmc-
jorfe fignifícaconlo moradodcllirio,que con lo ro^' 
iorefplandecientedcImurícc.Y esà faber, qla car-
ne deffollada^y momia delacncía ,es laqucandaen\ 
bofeada en la prcuencion del múrice .hecha coco co 
lorado,para hazer afombrofos eltosverlos efpeiuza 
dosdcfombras,yaparatofosde polvo ,y efpantar à 
lo&niñosde tcta,quc cftáncolgados de los pezones 
de la rctorica,y có la leche en los labios de la Poeíia. 
Altordode el campanariono lo azoran vada>adas. 
Rey mioípreucncion de múrice,esgrande adiuman 
ça,para que fe coiwzca por ella efte que cofa, y cofa 
de la encía $y ft la madre que la, parió la conociera 
poreflapinta,efloyckrto,que conocerá à v n h u e b ? 
por lafifonomiade vn pantufa. 
Ya entre aparatos de poho, y Ajenen fomhrtts obfett-
ws* Aqui vaze el aparato ámalas polvaredas, como 
à malas puñaladas.Ápararo ícdize del verbo Latino 
/Mf^qucespofler en orden,ycn fu lugar cada cofa: 
y cíleaparatodepoluojeítàcon mucho ordêdifpucf-
toenlosdknieslaftimadospulve\ulentos, y enfan-
grétadosde Chrirtojcomoñlasptiñadasde losfayo-
nesfueran mano de Apeles ,y fus golpes pinceladas 
fCítiícs,que con mucho orden,y conçicvto huujeíícn 
pucíto ei polvo,y fangre,entre diente, y diente de la 
boca laílímada de Chrifto^Apai ato de polvo no ha- ^ 
llo.yo^ttepuedafcritlnopolvareda-enmarañada del 
ayrc. 
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ítyré,que es Vna pirámide de lindo garvo para vn fe-
pulcro tan caüadocoraoeí de losdientes deChrif-
to en fu boca deípucs de muerto: allá el cabello fue 
torvel!jno,y aquí ícpulcroespolvareda en la pluma 
tempeíluofade N.Poeta;y polvareda.y piram3de,fc 
parecen rnuchoen lo ligero, y en eflar entrambas à 
piomada>yni'bel.*y es muy linda piedra marmol para 
entallaren cila vna infcripcíon:quandoeítàn en laco 
pia con fu,aqui yazen los diente s atafcados en fu mu-
rice, con fu prevencionfhaíU la rodilla>y fus fombras 
o5fcu'ras;hafta la boca. 
i ¡ En la barba Nazarena, 
Por partida,ò por adufla. 
Dando paílbà ios raudales. 
Bermejean las efpumas. 
Si el potrodedar tormento deite aífonantènò 
lebuuieraobligadoàdezir contra todaíu voluntad 
al Poeta el teltimonio de adulta à la barba de Chrif-
to, íe lepudiera eüímarácfta barba Nazarena,la cor 
_tefia,y comedimiento,que tiene con los raudales,y 
-'las eípumas/dandolcspafTo franco por la ¿urifdicion 
de ?rLÍs>pclos,aúquecliosfean antípodas de las deícor-
tefias^qüe ordinariamente fe tienefi conèarbas hõ-
radas,pucs (c!c baxanj'y tiofe le fubená las barbasà 
Chrlflo^ytiene nuettro Poeta fus altibaxos galantes: 
perorf la dufla^kque no de al diablo la copla ,quita 
del diablo para ponerenla barba, pues le quica à él 
fu epíteto Icgirinvo de aduíto,y requemado ( q aduf-
to íe dizedel Latino,vftum > requemado ) ymuy fin 
melindre le da con él en ¡as barbas à la Imagen, q fin-
ge dcChriflo^el diâbloic cftá pelando las barbas,por 
noaucr hecho cl cftacopla-jpcroeítè derto?que íb-
]o ycque he tomadoà mi cargo examinarlo con to-
do cuydado,sè que no la hizo él,y que le guardaré fe 
creto , aunque no lo merece, Qni.cn no conociere 
peí ]SÍAzarci)ta,y partida^ batba «c Chi i í lo , cono-
cerla 
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eerla hapof adafta.meloCgnífica igualmente.Y ta-
bic como èl partida Ia letra Q . t n *<tc vcrlb,es clfiei' 
dc vna balança,quc igualmente contrapcía.cn orde 
al conocimiento,el epíteto de adufto, yelde partí-
do, y igualmente ladiftingue deotras jpucsaúrenmc. 
ú por eLbarba adufta diítinguiera à Chrifto de los 
fa!vages:Krt tomntees fu bAtha. im^etuofo^uenàuflo hi, 
szpdeefiep/mea. Si dixo Don Luis de ;la barba de el 
Gigãtõ zafio Polifemoipero de la deChrifto no lo di 
xcratfmoelmirmoPolifenao intoníb,yconmasbar« 
bas que vn zamarro-Hablen cartas,Poeta;mio, y ca-
llen barbas,y mas lasque fon tan para calladas^como , 
las aduftas.que fon barbas del diablo,y no porigamos 
barba àbarba,yà tu por m à Chrifto con vcliai. 
16 La lengua para el ahogo 
Yaze eníentirnientosmuíUa,. 
; Que en hipérboles de agrauiQS ., . ; 
'r Es la retorica muda. , 
Amigo es nueñro Poeta de t f ' m ñ o s t e l 4 c [ t í i y » ? 
%f ei apar.ttos dcpo lvu , e s 'ác losdientesà dent roquá-
to fe pudo tragar;y efte Acjm ya^e en fentimientos wuf-
h'd, es quanto de la lengua à fuera, íe puede regoldar 
èn cl infierno.La narizfequedò allàieatre elahogo^ 
varada en vn islote de plata ruaziza', y aquí la lenguá 
paraelahogOjnada-conraalascalabazaSjparano irfç 
a pique .Todo lo ahoga nucftro poeta^ norae ffpi-, 
fo;'qtie le dànios; deiacino^como ;elagua hafta la bo 
ça. Lengua rauítia,no lo dixera Saturno,^ ciego de 
'epítetos, aunque eftuui era regoldando acelgas, y, fe 
huuiera enjuagado la boca con alumbre. Muftio es 
epítetodeliebiblante raclaneolieo^y trifteT ob je í l à 
dc laviftajpero yo ¿10 sé como jos ojos pueden ver-
le en elíemblante à làlenguarfi eftà muftiaiò alegre, 
que ella fe eítáüempce fccfea,y.col.orada;y efts feiu-
blantenoió demuda como el roftr0;íolo eítarà rouf 
'tia quandoRõ habíc:y entonces es verdad^que ft0 di 
1*7. 
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ràchus,ninius:y comocnel mitt fe haHò ândado fd 
masdel camino para d muttía. N . Poeta por dark v-
* naenfermedad aciaga àla lengua,lo remendó con el 
t U . q n c es peorauer paflado por ellafA*, que paffac 
ora.Maílla lengua podráfer quando eiia aya proba-
do caparrofa:y quãdo veanIosoidos,yoian los ojos. 
Y GdixeramosdeZacarias.qucairazanamieuto del 
AngeUquedò muího,que entendería vnEfpañolTo -
ledano.finoqtiedò trille,y no mudo : aymasdonofo 
trabuco de fentidosen la ginebra de vna piumaíquic 
òye geños í Qoien mira vozes ? Quien habla radios? 
Quien gufta villas?Quien guele luzes? fino quien fa-
beoierelpofte.yquienle conoce en cl (emblante à 
Ia légua que eftà muñía.La lengua noyaze muília pa-
ra el ahogo/ino en el ahogo para ios fentimicntos, 
queiodemàscshazcrvi io jas lasclaufulasque miran 
à vna parte,y vén en otra.Àdemàs.que Chrtfto no de 
xò dcfentír . í inodequcxarrecomo agrauiado, que 
cííb fuefcrfufrido.y effotro feria fer infeníible. Ten 
hipérboles de agKiuws¡es la rettma muda,.También pu-
dicradczir.esiaretorica muíVia,y tuuieralaíeñora 
retorica vna cara de lengua, aciaga de Temblante , y 
vna fiíbnomiadc ciprèsjpero quiero que lea muda, 
muyenhoraméguada.lSSo esíermudaí 'erbiêhabla-
da,^ reíponder à agrauios hipérboles con perdones; 
hipcrbo¡es,yla lengua de Chrifto fue tan muda , que' 
pidió perdón para íusenemigos: y elle fue hipérbole 
pronunciado^recomendòàíuMadre à luan , yíuEf-
piritu al Padrejyfi fue muda,debió dehazer todoef-
to por feñas.Aqui de Dios, y de las flete Palabras de 
Chri t íoenla Cruzjque ni lodexaràn fer retorica mu 
da,ni à mi me dexaran mentir. 
* ^SS©» ^ S S ^ ^ ê € * « » S S ^ ««SSc»^ 
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17 Las manos rompe la embidia, 
Y fediento de la fuma. 
Catea el hierro jacintos 
Por milagrofas roturas. 
pensé que UcAibldia íolaniente rompía peí 
ilc3 
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ilejosdecüJebrasy maícaua biboras , dándofehaf-
tazgasde venenos.Yà rompe manos, cngoloílnada 
C'eroer zancajos/abiendoíe dercorteimente délos 
-zanca^osque roe,à las tuano?que rompe, y no repa-
rakembid í3 ,que fe mete ene! oficioagenodelHifl 
-rro , queainúfmoeftà cateando jacintos: y no es lo 
núfmo hierro,que embidia,para que fm apartarle de 
vil lugar,hagan lo milnic;porque lorui ímoes rom-
per manos, que catear jacintos , remudado defrafi: 
_ Dios los ponga en paz,y les amojone fus crueldades; 
hierrofediento de embidia (urna ,cs hierro de mal 
guíío.pu es yà que padece fed,mas potable era laían-
grede CbriLtc>,enquceÜábañandofc, quevnqueli-
dro de Satanás,crinito debiboras, que para apagar 
la fed,es quanto fe puededefear vn bafodc embidia, 
quebayle b;bora.-'co:i\o agua delante.Ette hierro hi 
dropico de embidia fuma,en lugar de apagar con la 
embidia fu fed,íc pone muy dcfpacio , y con grande 
cachaza à catear jacintospormilagrofasroturas.co-
moH de lo que padece fed,no fuera de la embidia,y 
catçando/acintosjahuuicficde apagar con eilos.q 
eslo miímo.quc íi muriendome yo de fed, en lugac 
de apagarla cp el agua .me puíicifc à facar piedras de 
vna cantera, porque es muy ¡indo vafo de agua fría 
vn guijarro. 
£.1 fuma embidia,es fuerça q aya de tencrinfíina.y 
media^pues dígame el Poeta, qual es la embidia po-
íitiua,yqual lacomparitiua delta c mbidia fuperlati-
ua? Porque fi la íuma es matarle (y lo» íi^es han de de-
zir proporción a los mcdios)no es el medio fupem-
tiuo herirle las manos,no con otro clauo.fino mera-
mente con otra frafiry dcleãdo pa llar de Ínfimo ála-
mo,no hade hazer lo mifmo(qu£ no es mas q otro, 
quien no haze masque otro)/aqui el clauo , aunque 
deí'ca la Iuma embidia , noíolo no haze tauto como 
elia.ílno mucho menos,q ella íe rõpe las manos,aun 
q no fe fabe conquc.deuiodc Cercan los colmillo?, 
yelclauo,pues íe las hallo rotasjdeuiòde hcrirfclas 
apunta de frafi, conio a punta de lança con ella lo-
quucion viuda de jacintos.* y le hirió de palabra, 
Aa * ynQ 
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y node:obra:y a ís inol lcgòlahídropef iadé cftehié-
rro , fedienro àpone rmed io íumo, para beberfe la 
fuma embidia ,tquedandofecomo causaleonde hie-
rro^'stantalo aioho!o,la boca abiertaalayre, enja-
guándole con ei buen ayredefta frafeckade ayrcdi-
zicodo con elegancia,lo que la embidia auia hecho 
concrueldad, como Coronillafuyo. 
Ademas, queporeftaquenta Chrifto tuuo dos 
agujeros en cada niano:vno quelehizo la embidia, 
quando le rompió las manos , y otro que le haze el 
hierro , quando le catea lacintos ; porque donde ay 
dosagentesde orden diuerío ,e5 fuerça, que ayados 
efectos totales, con que Chrilio tsmas manirroto 
en cita copla,que lo fue en la Cruz ; poique tiene 
mas agujeros por donde fe le velan la? liberalidades: 
y íl todavia porfía nueilro Pocra, que es vno,porque 
no puede m e n o r í a primera vale uos,y eí fegundo no 
- hizo nada;y aísi trl hierrofe deuio de entrar fin he-
r i rá Chrifto,como por viña vindimiada, elagujero 
adelantCíagradeciendole conlasbueoaspalabrasde 
la copla,que le huuieircquitadode effc trabajo , y 
e ícufado,que ei martillo ie quebraííe la cabeça à 
golpes. El milagroías roturas,por disformes^ gran 
dcs/esfraíl con manto de Gloria,paraauerlasheeho 
la crueldad de vnc'auo.deuende 1er milagrofas,por 
auerlas hecho la embidia por conjuro nomas, por-
que ella.íecunduin fe,no tiene inftmmentocon que 
herir fificamentc la carne enritâtiua de C h r i f t o , y 
quede por v e r i ^ i cierta , que ao añade nada el ca', 
^€arjacintos,al romper 'manos: y que eiia-no es 
^ mas,que tener Muía limpia, que fe re-
muda eamiías,vnas peores 
que otras. 
f f f f f t I f 
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IS Polosílruen otros dos , 
A l orbe de fu eftatura, 
Figcfcsdando ala pena, 
Que haüa ias plantas le ocupa." 
Ya nuefiro Poeta fe remonta à los Cielos, carga-
rdode Efímeridcs,y Aftrolabios, íl esque fus labios 
pueden dezir algo de Aftros,y iupiumano es deíaf-
trada con ellos, como con la barba adufía, y fin que 
fepamos,como,nipordoudede (olovnfalto tendió 
tanto fus paíToSjque pufo la vna pbntacncl$ur ,y ia 
otra en el N o r t e a d Orbeceleí ie colgado entre las 
piernasjmastiefoque Perico en la horca;pues noda 
rá vn bayben,!! le dànpor èl vn ojo de la cara ; t i d b 
masque vnajo,tragandofigeles como afiadores, f 
dando mas penas à los pies de Chrií to,que íl le calça-
ra çapatos atravefados, pues fon peores ladrones 
crucificados.En fin,moftrò buengufto en repartir los 
dos polos à los dos ladrones , pues a l buen Dimas le 
dà àbefar e lcrücerode el Sur,y al mal ladrón el" ojo 
de la vría mayor^donde tiene por niñeta la Eftrella 
de elNorte , que miran todaslasaguias de marcar, 
como fi fueran nacidas en Italia>y no en Vizcaya,fo-
bre los polos fe traitorna velocifsima mente el Orbe 
C d e í k : y fi la eftatura de Chriíto es t i Orbe,no sé yo 
comofe niueuafobre los ladrones, citando clauado 
de pies,y manos)y à macha martillo en fu Cruz. 
Yo quiero qde fe an Polos los ladrones , efte 
orvoí ,t!sreiatiuo de vnos, ycfte vnos no fe halla en 
coplas ningunas antecedentes à eíta, ni sèyo ,^ GÍC 
ladrares anden faiteando copiasen la Sierra More-
na de efte Romanee3íino esque (e acoidòde el rubi , 
hurtando Cardenales à la ama t i ft a ; peru aun elle íerà 
otro,y no otros. Yo no entiendo , en que Bocabala-
fío halló,que otros quiere dezir ladrones porque íi 
por otros àfecas he ¡nos de e ¡tender ladrones,todo» 
los del mundo foa otros,porque fon inaiuiduosindi-
Aa¿ uí-
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¿iifosenfi y di alfós de todosiy afsijdczirle à vno 
cita lengua rc4Atiua:vos fois o t ro , íerà dezirle: Vos 
Íb isvnladrón: / c lo t ro íeràyàdelaspalabrasmayo-
rcs del libro del duelo :y el otro fi,ferà pulla en las pe-
ticione s cri mina ¡es de ícntido. Y folocendrà verdad 
en los Poetas aquel refran:Todos fomos locos, los 
vnos,ylosotros;qesdezir,qtodosfoniios ladrones^ 
porqotros.y ladrones,locos,y Poetasesperjfrafldc 
vn íentido,y no otra cofa:y para llamar à vnc gran la-
dron.cgran Poeta ;ò talporqual , nos ahorraremos 
de palabras,con dezirle,otro que tal,y irá en vna do 
b l a t o d a e ñ a cargade moneda de vellón. 
A l orbe de fit eft At um, escola contrahecha, por^ 
que Orbe esglobo perfedamente redondo , corco-' 
badoà dos carrillos,y no ay eñatura que pueda licuar 
en paciencia tener dos corcobas como caítáñeta,y 
antes le quebraran l í fignificacion.que ia doblêj por-
que Orbcesglob^ çabeçudode circulos:y elle Poe-v 
ta no contento con auer en eldiicurlo de fu Roman-
ce hecho à Chriíto bulto blanco, como ft fuera fan-
/tafinajvoluaundefquadernadojcomo fi fuera libro 
' decanto viejojiaberinto de nieue;comoíi fuera ma 
deja de hileradefpernancada alayre: Imagen borra» ; 
da,como fi fuera dibujo de pinta monasicrizode ef-
pinas,machos,y hembras, como Cx fuera cambrone-
ra ¡t 'jrbelüoo de hebrasjcomo G fuera melena de Ab 
falonjtrotando en fu mulormarfii finrelieue,como íi 
fuera culmiilo >iíb de Elefante :jaípe manchado, co-
m o l í fuera caualiohouero: Lunas menguantesjco--
nio fi fuera pendón de Morosiccjas de nitue, como 
llfuera frente de Matuíalenmarizahogada, como íi 
fuera cara de buzo : lir io con tag ió lo , como fi fuera 
landre : muílio de lengua , como fi fuera ciprés rea-
ta de jacintos, comoí i fuera iima de cabra. Aora 
' Je haze ,para adobarlo todo , eflatura de Orbe,que 
es cortiancho , con corcoba de à dos, componien-
do vn montruo de todas citas fealdades, tal , que 
ganará dinero,quien àeíte Romance lo Ikuaflc en0 
vna jaula àmoítrar por t i mundo , para que fe admi-
raficHde ver vn Caiephiodc fcaldddts,, vua Poliãtea 
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eFèdelinos.y vn abecedario de difparates, para dé-, 
letrear por è! todos los defatiuos im.iginabJos,y pa-
ra memoria local de todos los delirios. EíUm'ra fe 
d'zede fio.-fias, que e s e í h r e n pie: y de ai cnnuetlro 
idioma vn e í h d o , que es nienfura fornada de alto à 
baxo ,ymeterenvn arco,y querer hazer redonda 
vne íhdo .es jun ta r losdospuntas , ò extremidadesà' 
voa linea Matematica,yquererlahazercirculo,que 
es poner patas arriba todaslasdimenfiones Materna 
tkas.YparafereiChrilloquefiogcdeeitatura orbi-
cular,auiade eftar.oo tendido en ia Cruz,fino he-' 
choVníilOgif(Bocmcificado,juntandoextremosdcf 
atinados en vna conclufion monftruofa; enigma del 
año.ferpiente rebuelta en íi mifma, con la cola en la 
bocajtnaguílandofe elrabosquebrado por eleípina-
zo,y juntoslospiesconlacabeçajde donde fe.faca, 
que no tiene pies, nicabeçaeldifparatc métrico de 
efta copla,cargada à cueftasconlu eftaturade Orbe. 
Puesaquello dequelos polos den fígefes, es 
pedirle ai olmo peras; ellos íi ion fixos; pero junta-
mente fon quicios originales de todos tos mouimiS-
tos; porque í'obre ellos fe traftorna toda la maquina 
de los Orbes Ccleftiales,cõ moulmicnto perpetuo, 
y torneará muy bien vna bola vn Torncrd , íi loscios 
puntos fixos de el Trono dieran figefes à la bola, 
que eraintumirle iosmoumuentos iye í ta r ia él con 
lu pie leuantado, y fu eicoplo en riftre,hecho vn ba-
bera , aguardando àque lefacaífendel cuerpo à pu-
ros fudoresclpafmoà la bola: y fuera muy bueno, 
que el quicio dieíTe figeí'cs à ia puertajcon que fiem-
pre feeftaria cerrada , c o m o í i fuera boca eferupu-
lofa de mofeas , cerrados los dientes , y plegados 
los labios.No es eflo facar de fus quicios la naturale-
za de las cofas? 
Pu¿snofe l evàcnzaga lapenaque ocupa haf-
ta las plantas , hecho vafo penado elle veifo re-
befado de labios ,pucsnoiclos halla en c len têd imie 
to,para bebe ríe »el feinido. Pena es afeito del cora-
çô racional,y ponerla en losç ics , e sdczI rà las penas 
tidChrifto qf inge,^ íuspenaslo háde los zancajos. 
Aa 3 Sí 
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~ tlAví&tWroítti'.ApÍAntci pcit's ,-vfqne ad a t i cem non 
eft ¡neo JatiitAs. Porque fanidad^nferracdad , ò no ia-
ni<iad,espaísiondelcucrpo,coraotcníiblc, ynoco-
nio racional ; pero pena,òcongoja,espafsion de t i . 
animo: y como no entendamos con los p í e s , ni ío-
rhos mcmoriofos con los carcañales ,111 queremos 
con laszaneajos,no tenérnosla pena en los pies.üno 
en e lcoraçon ,quees elafsientoefpecial del alma.Y 
fi pena alUyquiere dezir dolor corporal; porque fino 
ÍOeSjUopuedeeftar en los pies ; harto dolor tenia 
Chdfto,en tenerlos atrauefadosccm vn claao,y no 
cargarle en ellos el peí'o de ios dichos o t rosPolos(cõ 
uiene àTaber,ladrones) como íi los tuüiera Chrifto 
colgados de fus dedos, citándole ellos muy bien ama' 
rradosà fus,Cruzes, íin dar fígefesà las penas de los 
pies.de Chrifto aporque fino esdeftaujanera,yo no 
sé comoellospodiandardolorfenfiblc á l o s pies de 
Chrifto. . 
i p Turbado el mat de la efpalda 
- • JDc la borraí'c^ de culpas, 
Corales deíagua en fuentes 
Por quanta plata le furcan. 
Defde los Nortes liberales de %efes,fe: precipi-
t ò N . P o c t a F<ieton , hechos mil pedazos las alas de 
Aftrolabios, yEphimeridas à v n mar eípaldudode 
olas,adonde entre borraícas pecadorasmuy defme-
ienadode huracanesdeívalija de corales,y plata.co-
rno: fino fuera nada ,el barco luengo de fit ingenio ef 
taturaVYQ me he pueftoàpenfarmuydeípacio, eu q 
íe parecerá el mar à la eípaída, para que aísi tan de 
rò idon .^Mfin dezir , ni agua và , hi uiar và , como 
en cofa fabidájV íin difputa íe entre apocíarwdeio nucí 
tro Poeta con el epí te to de turbado , quitandoíelo 
de la boca al coraçon , y ai animo cuyo es, dcui en-
do entrar aprobándolo , ò careándolo , 0 buícan-
dolc-alguna lemejança , 0 natutai', ò l u e c í b r i c a i 
por-
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porque las metáforas han de ícr hurtos vefgonçor •; 
fos.y no rapiñasdefearadasde lasvoze^y'iá 'retori-
ca eníuslocuciones,y trppov.hade afeíí:.r. vná fiai-
patiaconfaguiaea en la*stransIaciones)y ñ'oha.defer 
ave de rapiña defaforada »que en Ulgarde emparen-
tar las femejanças,las arrebate, ylashaga pedaços,y 
fe lasçoma viuas.La turbación tiene íu aísiento eá 
cl coraçonry darle afsientb à ia turbación en las éfpal 
jdàs,eshazí r,<\wnàa"t\o'ãc t^pascoraçon ,de cora-
çoneípaldas:y echar cl coraçon fus cuidados àlas ef-
paidaSjfiendo è) el<jueâè'ue éftãr entre el pecho}y ia 
eípalda muy cuydadofo de pulios, y muy aciago de tuír 
baciones.Y por la cuenca defte Poeta,fe auia de to-
mar elpulfoenel eípinazo í j n o en ios braçosj pbrq 
allí,y no en el pecho hade pulíar el coraçon,que eíla 
eniasefpaldasrcon todo por no perdonar fin oir las 
partes,bufquemosle las femejanças, que con aígün 
fundamentólo entra fuponiendo^como coíafabída 
el Poeta. Yo hallo en !a efpaída pellejo,yeñe yo no Sé 
enquefe parezca al choque de las olas,fino es en los 
golpesde los açotadosporlascalles.-yeíUpor metá-
fora,cogidaconlasllauesfalfasenla mano, leauiaíi 
de dar dcz ien tosaço tes .Yo hallo e" las eípaldascof 
tiilas,y no sé adonde las tenga la m a r i n o en las cof-
tas:y efta es translación cofa ria de feme/ançás: y afst 
fe los auiande afíentarenlascoftil lasryohaílo en la 
eípalda eípinazo.y no ib adondegafta la mar efte mo 
uimícnto nudofo,fino en el Jórrib efcollofode Jos va 
gios,ladronera de las nauegadones, adonde escada 
peúafco vnagançua de piedr3,qdefcerrajanauios:y 
à efta alegoria f o r f a i t eadora de caminos ¡a auiande 
hazerquartos,ycolgarla porlosRomanccs^ara cf-
carmiento de copian.Y a(Vi, yo no hallo mar que fe 
quiera veftir de vna eípalda, que no fea quitando la 
capa à tropos: y haziendofe todo el vn puerto de ar-
rebata capas. En fin, la virtud deue de ferfecreta, 
y las eípaldas, y la mar íc entienden à coplas , y por 
enfalmo,yfe parecen por fimpatia oculta, como Ja 
i m a n j losrabanos.Efpaldadelmar,fidixeronotros 
Poetas^uc lo deuieroade ver boca à baxo, gatean-
A a ^ áQt 
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d o por la arcnajpcro aur de efpâldâ , n o s è q u è Co-
Jon lo deicubrieíYe : deue de auec mar cfpaldudo, y 
porlasícLiaiicrà Manchcgo. 
Pues Jâ borrafca de culpas que lo turba, y eftos 
pecados huracanes, que lo ¡nquietanjiio pueden fer 
otros , que pecados de viento , y eftosno citan en cí 
Kalendar iodelosf íe tepecados mortales. P o r í i , ò 
por no , adcautc lam, íepuedenacufar las viejas dfc 
aqui adelante: Acu íome , que pequé en comer , en 
beber,enreir,enventofcar,que cselpecado borraf-
ca^ vayanfe àla nariz entre el ahogo,que las abfuel-
ua. P e í b d e culpas fe llena Dios en íuiefpaldas,qué 
fe lascarganjperonofe lasinquietan;pcro borrafcas 
de vientos delinquentes, folo Vliícslascarga en fu 
Odre. 
Pues el defaguar corales en fuentes por plata 
furcada , no es borra, para que fe nos quede en el 
' t intero ; porque rapa a naba/a los preñados al mar, 
dexanduia barriga pegada al cfpinazo, como mono 
de Tolu,y hecho vn galgo críílalioo,tan recoleto de 
cftoinago,que lo puedan paflar con el dedo , y alio-
rrarde náuiospara puífarlo; mirenfi es arbirrio de 
b u e n t a m a ñ o e í d e e l Poeta: porque aqui de Dios ,íi 
tiene fuentespor donde deíagua,para que fe quiebra 
l acabeçacon los efcol los ,con\oí i ellos fueran pac-
teros.de íus barrigas eípumol'as? í t marenon reduH' 
d*t, fe puede andar à hulear, no madre que lo em-
buelva , fino que lo fuelte , porque madres han de 
tener eftas corrientes. F.r, h¡ccotifri'nges tumentes flit-
í?!<í f!í05 , enla^ arcnasnolerà yànccefsidadfrene-
tica de las olas, fino golloriadc fu mala condición: 
y afsi los podrán embíar noiamala las arenas, pues 
como berracos decriftal midofos, de valde fe eftau 
gruñendo í in íon , ni fin con, tafeando efpumas , y 
jnafcandoíe los colmillos faiados: El mirabih's eU± 
t'mes marls ,fcpuede ir alotro mundo à eípantar à 
Ariflotelê^ , pues no es yà efpanto de los hombres. í i-
j io eípantajo de efpumas para los muchachos , ta* 
rafea aiarkima para juego de los efcollos,y no pro-
¿|^io chriñalino para aílombro de iosingecios, no 
to-
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todo lodefcubriò Colon,puesfeleefcaparoneftos 
defagues de Ia niar.à èl,y"a Ariftotcles; n i alcanço 
Nieremberg efta nueua PhIlorophia,que la huuicra 
pucfto ombro con ombro con la nueua fu y a. de la 
piedraiman.y vidadelasEftrcllas:cada diafe adel-
gazan raaslosingenios marítimos,-y masel de eñe 
Poeta Argonauta Pharetrado,como veremos de a-
<juíàpoco,qttele hizonofolo hpuente,fino eica-
núnodep la t a alamar,como à e n e m i g o c o m ú n : y 
plata t anàp ropo í i t ode vna efpalda enfangrentada, 
y cárdena,como à lafazonlo era la de Chrifto, de-
ne de padecer fluxo de fartgre la plata, que fe pega à 
lasefpaldas, que esenfermadadde mar efpalda,a-
chaque m a r í t i m o , y poco conocido en el mundo; 
porque de otra manera no puede conucnirle el co-
lor neto, y refplandecientede ia plata à vna efpal-
da cardena,y enfangrentadajeomoauia defer la de 
Chrifto. 
ao Tierno mira à vna muger, 
Q^e viíiuo arpón Ja turba, 
Y encontrandofe los ojos. 
I n pie íe quedan las dudas. 
Heme puerto à contemplar eíbsdudas tan recias 
dechoquiçiielas,que no dexaràn de citar en pie ,íi 
hs desjarretan ;y por masque las m i r o , à mi me pa-
rece,que nocftàn en pie.ílnoechadas.y roncando à 
fueñofuettojyíi no duermen,es cierto que no eítàn 
en pie,lino enpoftura masdefcãfida,porque yo me 
imagino,que dieron de naigas; yfi fe leuantãjhade 
ferparaandar ágatas;auerigiund J qaienlasquierc 
hazer citantes,y habitantes,fiedo ellas los Qece dur-
micntes^porq fi Chrilto a tormecacó aquel arpo v i -
fmo àfu Madre,y ella con otros rayos viíuios lo atot 
menta,q eflo dize el encontrarfe ios ojos^y fe puede 
d-adatíquiéatormêcamas,òquiêesmas a to rmé ta -
doJJtf: 
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F.ftadi,.da,nicchHa,nHe:itada,ni Urg?.,yteJi la ncj 
la dize la copla,tino que fe dicró vn choque de mi-
raduras; y luego lasuudas que puede confiderar el 
pío LtÓotjfc fuíicror para él en pie, y param! en 
el ayrc, y pataleando,y hazkndo geüos de ahor-
cadas. 
El arpón viíiuo,ò ançuelo derecho,ò lengua 
defierpcjò lancera con cuernoSjò vñade ancora, ò 
lefna con balcarrotas.que todo etto le cabe en laba 
rríga àvn rayo vifiuo,preñado de arpón. Como la 
turba fulamente; que para vna palabra arpón,es po-
ca núneürael fM^rfjporquefu eficacia fatal í'e ter-
mina en herir,ò matar,ólaftimarpor io menosjpe-
ro turbar folo, es tratarla como ámala nueua, de q 
no poco fe afrentara la afinidad de vn rayo arpo-
nal.AdemàSjqucChrifto en la Cmz,coníu viíla,afi 
que laflimò àla Virgen,no laiurbò^antes la cófor-
tò,y animòfumamcnte^yíi ella fe turbòàiaíaluta-
cion Angelica,fue por venir el Angeldisfrazado cu 
h'onibre^y no cu rayo,arponado la vifta de Chrjfto, 
que antes la confortaua,para que con animo fereno 
llcuaffe fu dolor. 
Aqudvjliua arpon,quieredezirrayo vifuaí; 
y eñe fi lo mi ramos bien,no es otra cofa,que vna ar 
teria arrojadizade la luz.esellatido vital de lasni-
ñetas,y el penlamiento miíiuo de los ojos.futil mas 
queelatomodelgado,masque clcabcllo derecho, 
masque vna vira. V darle vna porra orejona de ar-
pón,estratarla como à cabeça de fardina, bolando 
por losayresconfusagailonesabiertos,tratandcfde 
dar zabullidas,)'leuantar olajes de tinta,con q tur-
barei coraron conílanjíemente llorofo,y triflemen* 
te íereno de la V irgê.Y fi à cada rayo viíualíe calça-
mos vnacabeça de arpón,no avràninguno,que mi -
rando à otro,al recogerle efte rayo con lengüeta à 
losparpados.no arrancaíTc los ojos deaquelàquié 
mirefley le los traxefic alidos,conio pez cogido có 
ançuelo;y à laquenta pocos hombres auiade aucr, 
que no tuuieffcn rebentados los ojos ámalos rayos 
arponaiesjyíoiosiosde los vizsos fueran o;osfegu-
ros» 
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ros.porqué minn con garabato,y de tornil lo,y no • 
tienen por donde les entren dercchoslos rayos ar* 
ponalesjde todo ioqual íe vé claro,quan ma¡ le eíià 
à vnrayo viluio tener forma de arpon.y proprieda-
des de ancuelo. 
Aquel,<pe que vífíuodrpon Id turbtt.esrclatiuo 
de Chrifto,y quiere deair: Elqual con viíiuo arpón 
ia tarba,ydexa manco el rentido,y pone vaque, que 
es el quid pro quo de las Mufas Boticarias, y el tal 
porqual delascoplaspendencierasjycomerfeelco, 
escomerfe de polilla losverfos,y tratarlos como Ci 
fueran de lana. 
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21 lovenherraofole afsiftc, 
Tambi en inmobil columna, 
Aguila que bebió rayos 
En lecho de mejor pluma. 
De columna à Aguila ay tan poca diftancia, co-
mo de piedra àpluma;ycfloen vnfugeto m!fmo,y 
envnacopla mirma,esvnhipofentauromedio pie-
dra,y mediopluma.de tandefeomunalmonílruoíi-
dad^uc no les cabe en la boca à todos lo^Metamor 
foils de Ovidiosdcukk dtperfiiadrnqucSanluan 
era la piedra del Aguila con fu coraçon de guijarro, 
y el hermofo loven eítà en el R.omancc tan cari ale» 
gre,que parece afeitado con alleluyas, y que por el, 
pi paíía dia,ni trabajo .-yfi'paiia dia,noferà el de el 
V lomes Santo,fino el de la mañan<¡ deReíurrecció: 
y. í iàèl ie pafsòporel penfímtento.eílar tan cabe-
çuio de hcrmofura.à mi me quemen.Porque aísil-
te à los joioresde Chriüo,ya q no corno Hue y her-
m ;> (o, c o m c lo v e n h e r m o ía! a i u y d e I e n t e n d i c o d c 
pci J'Tumbres.Y aunque vea que 1c junta el Ciclo cÕ 
la tierr a,èl (e eflacon vnacàra de vn Angeliuñt xi-
b!e de fa5ciones,como ideas: y fi lo ¡i atao^no dará 
à torcer lucara, corno fi no viu'a morir cavr» made 
roà íu Criador,y ¿iu Pri(uo:v¿usndo iiun l - lurmo. ' 
lura 
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furá cariharta del Sol, timo vcrguénça dchazçrfè 
lindo,y fe cubrió e loc tcocone lpaño de Rcquien 
de lasíbuibras. 
Mírenme ü ilendo tan en tend ídey tan Iiueref 
fado San luán eo losdoloresde ChriftOjle aula de ef 
tarenfnstrezede tiermofuraporfiada \ y íi viendo 
pendenciarà las piedras,y hazeríe rajas ios efcollos, 
c l íoloprcci to de linduras. Te auiade l lamaràher-
niofurajcomo à Iglefia.Aunque la dicha tal hermo-
Zura perdurable fuera como la apoda la copla de in-
íKobil columna^ amafada de piedra dura ; quando 
aun cftas doloridas de la muerte de ChriÜo,por fo-
lo afearfeíeanduuieron dando de cachetes, que-
brandoí* vnasconotraslasgctas.abollandofc lesna 
rizcsjydeíportjllandofelosjuanetes apuros punta-
pics.Yentreefta Roma, qucie ardiavíuaen mo-
quetes,fe eflaua efta hermofufaNcrona,ândolcrfe 
deChrifto,nidarfcle vncomino>porqac fe abrafaífc 
el mundo: cierto eñahermofura de via defer dura 
de boca,^ no le hizo iangre el freno facudJdo por 
la mano pefadadcl r lgor,entã doloroío eCpedacu-
lo . 
Y nocslo peor que tiene efta Aguila columna, 
~clefiaríe rcaziade hennofuras, fino que Aguila, ò 
columna bebersyosenIrcho^qucparabeberregi-
lado^bn lindcsbucarosde Portugal,© vidrosde Ve 
recia,loscolchor.esde vnlecho,y faben beber bien 
lascoluninas,ylas Aguilasrapantcsjfino yaque be-
be rayos en taza con cortina,columnas, y rodapiés, 
los bebe en lecho de mej or pluma; en que à rni pare 
ccrlclc cayòde madura vnaheregia , cícriuiendo 
eftc vcr ío .nocon tinta,fino con pólvora,peligrofo 
para regillrarloà la luz de la antorcha íagrada de la 
Inquificion. Porque aqui alude al auerlc dormido 
San luán en el ¡echo del pecho de Chrifto,yalii co-
nocido tosrayosde Su generación Diuina, que nos 
enfeñó en el in frintipioem Verbttm, bien; ò el me-
jor carga Cobre cl feno del Padre,que es fu entendi-
miento fecundojy efte quiere que fea el lecho ado 
de bebióS.Iuaulosràyos de las âeneraciooesdivi-
naSj, 
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riás3'quànc!o las c o n o c i ó , y lapalabra c o m p l m l v á 
paífaà hazcrrelación de el ,pref i r iéndolo ãt p^cho 
¿el Verbo encarnado,lecho,òfeno^adonde durtiiiò 
S.Iuansy aquiyafevè , que aunque es mayor el Pa,-
dre,quc c\Hi]o,fecundttm H u m i n í t a t e m ^ o c s m e j o r J 
pues no es mejor el engendrador, que el engendra-
do.O la palabra mejor,apeló Cobre CUrifto con re-j 
lacion comparaciuaà í imlfmoen el Cenáculo , a-1 
donde fe durmió San luán 5 y en la Cruz adonde 
aora lo mira: y Chrifto no es mejoren el Cenáculo,* 
íentadoà lamefa,queen el Calvario clavado en la 
Cruz. Antes (f i pudo mejorarlo el padecer) ànuef-
tromodode entenderla Cruz lo mejoró . Y la En-Í 
carnación,aunque lo hizo menorque elPadre j wt-
mf Patre fecund um Httm&nitatem; no porque lo hizo 
Hombre,lo hizo malo,ni peor que elPadre,que me-* 
jor tiene por correlativo àpeor:y no podremos <3e-
zlr: Pefor Pdtre fecurtdttfn HumAnitatem-.que es eífo fe-
rà noferpeor,que elmejor, í ino peor^uepeor. Y, 
aísiporqualquiera parte tiene mala cara efteverfo, 
ynomeefpantOjquc tiene cara de herege. 
Y la palabra,?tíbte»,de elimmobil columna, fe eftà' 
al'ihazlendofe rajas,ycarcomiendofc de relacienes, 
y hazlendo TeñasàfeCas7ygaiãandode valde, porq 
es relativa de otra imobil columna, y no seque aya 
ninguna en el Romance,que le hagadelojo^nife de 
por entendida de colnmnajíd/wk/Miíinoesque losdj. 
chosPú/oí ofw,íe metan de gorra aool^mnaT,porq 
. ion i n aio bi 1 e s ry d à n fi g e í e s:• e n fi n•• é U a e s c o lum • ' 
na7àdonde el Poetapufo'elnonplus 
vitrade fusdefa-
tinos. 
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22 Luzesapaga àla vida, 
Porque amante fe prefuma; 
Que faltas de nuéuosdaños, 
Son las vitimas anguftias. 
'Bien fe Ve, que eílauandefcomulgadòs los I d -
olos,pues en opinion de efta copla muere Chrífto, 
no perdonándolos,fino matado cadelas,como enA-
nathen3a,no le faltó fino colgarfe de la boca en lu» 
garde el /gwojcc /7í/í,'asplagas de Egypto, clSodo-
ma,yGomorra,Datan,yAuiron;yfe conoce bien, q 
andauá por allí invifible el alma deícomulgada de In. 
das,pcnando en fu mano de palo,y matándole cande 
]as a la vida de Chriüo.por auerlo vendido à efeon-
didas.y àmata cãdelas,comotraydor,paraq loma-
t a f f e n . i » ^ apaga <* leí WcirttEn eíla Oración,la per 
fona que haze,es Chrilto, que apaga luzes à í u v i d a . 
Apagar luzes,es acción: y dezirque Chriño apagó 
luzes à fu vida,es dezir,que él fe m a t ó , y que no 1c 
mataron.Y enprueba de cüo,fe puede alegar à Pe-
drD Grullo necedad ciento y catorce , enojado coa 
Jos ludios.y diziendoles muy colericoiPecroí Indios, 
vojotros lo mat afieis ,qucel nop murfo de yiejo: el morir 
en todo\iuiente,noesaccioiijliuo pal'sionjy matar 
fç Chtifto con acción propria)por moíharle amante 
fínoics rempu).ir,haüa U Cruz el chuzo ddefpéra-
dode Tisbc//Ptramojen qr.e los pobres andan por 
elmnndo,corno dospjehonesenvnafador, lardea* 
dosdefla finezadefeíperada. 
Pmque amAnte je prefuma «aquel feprefuma , es 
imperlotia),para que otroslopicníei^ò locongetu-
renjque eílo es pi cfumir propria mente.Y cierto, q 
dar lavida vnoporotro,quecs la ñnezamas esfor-
çadadevn amigo,yelrebenton mas defcabellado, 
que puede apechugar la naturaleza: Qaam MtanlmAm 
t o d n , i ¡ t y . i ¡ ', fuam pofiat quispro amicis //«Vídevedc ícrvnaacció 
tan í icutral , taiuikâida,tantibu,yaa)phiboiogica, 
* que 
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cjüeqüalquieráamigo dlfcretofepõdrà àprefumirV 
y à congeturar, íiesamorofade:no[iftracion,ò no, 
jnorirpor èl,quando vèboqueando à fuamigopoc 
fucaufa.yendefenfade Tu vida. Matarfe vno jpor" 
preíumir de amáte,es e! punto de mas lindos humos,' 
que tierte vn amor deíinterefado;pero matarfe por-j 
que leprefumanotrosjes fineza de tablilla,y ponec j 
laprcfumpcion en quien lo vè*comò toros defde Ia 
talanquera.yno en quien arriefga fu vida;y que este 
ner yo vanidad de que ande bien mi mula, coftando-
le à d ía fus paíros,elque yo prcfuiiia de ellos. Si d i -
xeraiPrtM frefumit de amante , litres apagaah -viíítt 
fuera de hazer à Chriílo amante cõ prefumpeion in-
manente,y no tranfeuntc,que esprefumpciõ de par-
ticipantes,y afinidad haragana,y gorrona,que otro 
preíumade loque à mime cueñamitrabajojcomo 
quien hurta lacopla,y la vende por luya. ( 
Aquel,/<t/f<tí dcnueuos d arios,es frafi con am* , 
phibologia dedosfuelas;porque diferente cofa es, 4 
faltar mas daños,que padecer,que es lo que quifo de 
zir e lPoeta ,¿ tener faltaslosdaños dentrode ta es- ) 
phera de daños,que es no fer daños cabales, fino da • 
ñoscon faltas: comoesdiferente faltar el veneno,' 
porque fe acabó,òtenerfal taselvcneno, que esno 
tener el puntOjgrado.ò qoillate que hamenefterpa 
raferlo.De modo,que fegun eftaquenta,à lostormc 
tos de Chrilto lespodcemosponer lasfaltasquequi-
fieremos>dc tuertoSiCojos,mancos, òcõtrahechos, 
ò no bien ageítados,ni de buena períona,fino dé pee 
fonjlia^ficndolapcrfonadel Verbo la que perfona-
ua aquella humanidad,que era atormentada, por-
que ellos en fin no fueron tormentos de bien. 
"Y lapal3bra,(i<t»oi .para la atrocidad grande 
de los tormentosdeChrifto.es tanbaxadeempey-
ne,con la palabra/rfír<í a .cargada de íuelas,porq pue 
dardezircí lacoplaJqnohal iòenmi plumaorma de 
fu çapato.Porque fi Chrilto padeció tan exquititas 
atrocidades,y Je cftasnamuere, en opinion deefta 
copia^ muere deque no ay masdañosquepadeccr, 
iwuereporfrtltadeloquees i«enoí,y ao muere por -
fobra 
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fobrã de Io que es mas, que fon los tof mentáis: por-
que vàde to rmen tosàdauos ,mucho mas de lo que 
vade Pedro à Pedrojporque tormentos,dizc atro-
cidad de crueldades,*/daños, inconaiodidadesfim-
plesjconqueeí tànaqu^como Pedro por demás ef-
tosdañosdeque muereChriflo. 
33 Inclinandoíla cabeça 
AUzeroque labuícs. 
Medio Cielo lefeñala, 
Por N oí te de aquélla aguja.1 
Ayazero mas tartamudo de aciertos en el mun-
do jque el bufea la cabeça de Chri í to, y Chrifto fe la 
inclina j y que no acierte efte tembleque reíplande-
tciente con la cabeça? citándolas partes conformes^ 
fegun el Texto de la copla, fin duda que cite yerro, 
no (abe lo que fe yerra ; yes la verdad,que es yerro 
finaciertOjdeviade tener fu lengua tarcajofa mal deí 
imán,que esperleíia,que le da al hierro. Miren que 
rnas hizierafi apuntara à los clavos , que diera vno 
€n ellos,y ciento en la herradura. 
Yf i Chriíto inclina la cabeça, para que fe la 
bufqueclazcro (comofifeíadiera àefpulgar) en la 
cabcçaauiadcdar elgolpcynoenel coitado , coa 
que nos es forcoíodezir,que acertó por hierro,y co 
feÜar,que à Longinos leíucede lo que alòaítre con 
..las t ixeras,qiiedáaquiclgolpc. ,ychil lanenel cabo 
, de la niefa:yquelazero bulcòen vna parte,ydiò en 
otra el golpe;y que tan à ciegas hizo eüa copla. N . 
Poeta,como Longinos la herida,pues él acertó por 
hierro,y el Poeta erro por acercar. J la^eroquela bitf 
CA\yo entendi,que cl c<t¡>ut tuam danam opcimumAc 
entendia de la cabe ça de Chriito,yque él tenia cabe 
ç a d e o r o ; pero aora que veo àeíte azero tan bullí-
cioío de mouimientos,hecho perrode raítrode eíta 
cabfça,nic pongo àpcn la r^ i cite fu Chriíto es ca-
beçudo, poto menos que la lança , puespoifiando 
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imíjói 'pór encontrarfcelia es teda de ferró,yChríf-: 
í o c a b r ç i d e piedra,y que la bafea para d,nfe de ca-
beçadas con c i l j . Ynoíb lofcrà tefta de piedra co-
moquiera . f inodepiedra imancípe iuzadade errú-
bfe,y íaívage de limaduras de! açc ro , que'bufeis, ert 
]alat iça,q ' ieei làconla lengua de vn palmo bufean-
do cila cabeça . 
Puescl medio Cielo,que le f e ã a l a p o r norte, 
no puedefer otra coía que la herída del cofiado,que 
ha dado enqueha defer medio C i e l ç j c o m o dsn 
lascupulasen fer mediasnarãjas.Y fi es medioCielo 
]aherida,era forçofo q fcfeñalaffe el dicho medio 
Cielo c õ vn compáscurbo,y 4 Longinos ¡o hirieffe 
con vnaguryia ,ò con vn facavocados,òcon vna de-
xarretadera,que aunque ion jnílrumcntosbaftardos 
de lapaísion.cl losfoloshazenheridas de redondo. 
Yíl iacabeçaincl inada de Chciílo íeñalo el medio 
Cielo,era forcoffo que en,la boca ( porque ¡as ma-
nos las tenia clavadas) ilevafe vn compás abierto, 
conque fetialarlepuntualmenteà Longinovàdon-
de avia de herir con fu lança gurbia. 
Mastodovn medio. Cielo no puede fer norte; 
que nortees el punto Mathcmatico del circulo ce-
k ü e , a n u d a d o con vna eítreüa , à lo qual llamamos 
Norte , y h s z e r i t o d o e ! medio circulo norte , es 
apretar con vn nudo ciego ,y rebujar con vn punto 
vna linea circularly confundiendo las dimenfjonts 
Ivlathematicas,querer mecer a dos en vn çapâto.Po* 
norte de aquella aguja.Bien dixe yOjque cila lança te-
ma maldeÍTi3n;pues andanordeitcando de la c a b í -
ça al coítadode Chriíto,y no labe lo que le nordeilaj 
porque apunta à la cjbeça , y hiere en el coftado; 
con que feràforç.jfo bufear la ag da de_ navegar 
cultos de (^uebcdu , para entender el rumbo 
de efla copla : y ( i i lo miramos ¡uejor ) el Nor te 
es Httrcila fija , y à nueítra vifta criníta de ra-
yos, y derrao^ada de rcíplandores circularmen-
te difaífos : Y fi efta ha de 1er medio Cielo , 
N o r t e h a d e í c r £ ü r el 1 a m e d i o circular: 
B b Y 
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yfi era Norte can corcoba,que esáchaqüe Tolo del 
Planeta Saturno,que como viejo es actiacofo de g i* 
bas,y pot rofoderc íp landorcs . 
24. L e n g ü a c o n a l m a d c hierro 
A l coftado fe aventuraj 
Que contra vn pecho fencillo 
Lenguas de hierro fe aunan. 
Eílalança aventurera andantcen lugar dear-
marie por de fuera de armas de hierro refplandecie 
te , à fucrde leg i t ima Cavallcraandantefca/epone 
porde dentro vna almilla,ò alma de hierro;? por de 
fuerafe viftede vna cota de carne momia de Jen* 
guajque es hazer de coraçon tripas,y no de tripas 
co raçon ,quee í ío es lengua con alma de hierro en 
vna lança,y no hierro en forma de lengua?confim 
diendocomoPhilofopho andante, la materia en la 
forn>a,y la forma en la materia. Primero es hierro, 
que es la materia^ luego lengua ,que es la forma, 
porque de otra manera auiendole de pedir àvn he-
rrero,que haga de vn pedaço de hierro vna lança, 
Jeavriamosde pedir , que hiziefíe de vna lança vn 
p e d a ç o d e hicrro,que era mandarle,no que hizief 
fe,fin o que deshizicffe la obra, lengua con alma de 
hierro,ñ. dixerabienel Poeta,fihablará dela len-
gua del Baptiita,atrauefada co vna aguja por las ma-
nosde la moça de Herodes. 
Anduuo,pues,la dicha lapfuslingUK,hierro de 
lengua,bufeando aventuras en el braço tartamudo 
delbuen Longinosjy ai cabo auiendola euriftrado 
à lacabeça , topòcon lascoftillas , porque no pudo 
haze ro t r aco favnc iego ,áqu icn íeña la r í c enc lcof 
u d o medios Cielos,y medios circulos,y nortes car 
gados^como caracol de fus gibas,fue tratarle de co-
lores, de quien el pobre L o nginos no podia juzgar. 
V aísiàDios,y aventura fe ent ró por lascoftillasa-
deUa-
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'delant'c^porqiie juzgó bien , qmfolaslas cbftillas 
fori medios circuios de huefoj y echando por ave-
dio,fe qui tó de pleytos con nortes, y med&sGie. 
Jos.Nole faitaàefta copia Qu|j otada de todos qua 
tro abolengos, fino vn razonamiento laudatorio 
de Sancbopança, f a n fa aventura e n c l Ç o f t a d o 
<íc Chrjíto,Cavallercfca4í; t^dos quatro coftadoi, 
fíterm de le^pgs fe aunan. 
Baña qué t i o & c o n r e n t è Longinos eon meter haf-
tael recazon la lan^a enci collado de Chriíto,fino 
cue efía rnifma l a n ç a / c la quilo meter por la boca 
à" los ludios para herirle por fi,y porinterpueftapec 
fona.'Parque fila lengua de hierro de la lança (por-
que hablemos con propríedad) es la que hirió el pe 
chode Chrifto3y efta conduce herir eftcmcfmope 
cho a loshierrosde lenguas, es forçofo que fe laca 
bocalle Longinos por los agallones adelante à los 
Iudios,y que arraftraífe tras fi efte Luziferdc hie-
rro los Angeles malos de las otras malas lenguasi 
porque aquc!,<jtfe, que contra TÍ; pecho¡cncil lo, es vn 
foY^ne defeogotado de lctras,y vn ergo fin cabeçaj 
y en abreuiamra,y vnionconjuntiua de la oración 
primera con la fegúdajpara que eslabonadas en ella 
como en vn grillo,baylcn à v n í o n ^ h a g a n vnfen-
t ido : pero aqui en la primera oración es lança len» 
gua,con aImadehierro;y en larcgunda,fiendo in* 
juriade ludios de(almados,y blasfemia de Sayones 
deslenguados,ni es nada entre dos Icguas^omo ca-
tre dos platos,fxnO vnfimpie lapiüs l ingu», 
que eftos ion hierros 
de lenguas. 
t f f f t f r 
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25 Abrió puerto 3 maresdos. 
Para que vieffe la turba 
Pafsò en el verme jo .qaando 
Por muerto lo dificulta. 
íf tos dos manes Germanos de teta de! cofiadá» 
dcChritfc^quefecuelgande vnpeçonde vn puerto 
d e v I e r o n d e na zc r de a! gun 312 gu ra T a ma r c o a dos 
barrigas ,. puestan tinque,ni para que ¡rni7 meÜizos 
de olas fe andan retocando en el regaço de vn paío, 
como íl huviera vn paid del mar verme/o al mar 
niu-ertOjy eUo > fueran hijos de vn vientre. L o pri-
mero junta el Pe cta vn mar con otro 7 que escomo 
jur.tarelCidoconia tierra , y mar muerto , y mar 
vermcjonolon lino nomos de orillas (lies que ay 
mar,que cípecialmenre ie llame muerto ) que lo q 
ordinariamente fe dize mar muerto íonlas vayas, à 
diferencia de los-mares vivos,que ion mas mal acó . 
dicionadosde olas,y raasregañones de maretas , y 
andan Íiemprca los moquetes con loscfcollos : y e{ 
ruar rojo,yo quiero que fea la fangre que corre del 
collado de Chrirto;yo no f eenquehaüó muerta el 
Poeta al ag;ia,queíe vino hoiaib.ro con hombro , y 
-pafoà pafo paitándola carrera con !a fangre por t i 
coílsdodeChriito abajo,para que corriendo ambas 
la vnaeñéviva .ylaotramuer ta 5 porqueyo no nc 
vifto muertos que corran,lino e> los que arrafrrãà Ja 
cola de quatro cavallos, y aun eíTos muertos corren 
en pies ágenos. Lerda devia de fer c ña agua , y dura 
dccfpucUupaesdarcn dia Longinos, fue como dar 
t i l vn tor;) muçjsto granlarçada. 
Mas puerto de dos 'mares , es impropie-
dad de dos íuelas , porque à donde fe ;untaa 
dos mares no ts puerto , ¿ n o eílrccho , y a-
brir pucico à dos mates que fea palo, es ha'aer 
rjp o t o o t r i e J ; 
camino Javenta.y ia vcnra camino; pOrqSc puerto 
cíen elqueiepara,y no por donde fe. canana ; t t r . 
nviao.yno vía de la navegación :Y alludicndo", co-
mo parece á ladivüionde clmar vermcjoJa fi¡>sjfa 
•i)C3!çada,pord.onde paísòel pueblo lirracilcoYtte 
omogcttca de sguas.y de orilla sy d« colores , y no 
fue vna y crux j'a,y otra aiucrtajvna colorada,y otra 
difunta,y amarilla,que al juntarle otra vcz,ni ' facra 
mar cercnejo,ni mar-muerta, ñ n o y i v n ^ ' a ^ í í i z p , 
i lmerto.vívojvn centauro de aguas, y vnhermafo-
drírode olas,que no lo.conocícraei mi fui o Ov l i i o 
aunque io imvieran parido fusbeftiaies transforitia-
cioncSiy yo no fe para que para fobre el mar muerto, 
como íobre ias manos ella turba , puesuo dificulta 
el psfo de e ík mar,en quanto verme jo,fino enqu aa 
to muerto,porque dVa turba , que vio abril- en en 
í l co í í adodc ChriilO'b. herida ^ quando cüava ya 
muerto ( que à efib alinde iapajabra muerto, comíL 
à Chrifto,y al mar) porquero ^ r^u rba de fieks , y 
cüosnoporcü i rCl i r i í lon iüc í tc r , aviande dificul-
tarla entrada por in collado à la eternidad ,qucantes 
«ra averies afegurado cõ íu muerte iu Hedcmpc-ion: 
Ocra turba de Jos que nolocrcian , y para côa no 
.crade importancia ninguna,queeftuviera muer to , 
(ó vivo,porque,ni muerto , ni vivo creyeron en c!; 
ponqué àcíla.copla,ni muerto , ni vivóle le puede 
hallar elconcepto,y èí cftàtan anegadoque fort 
nienefier redes para facario à la orilla,yco^ 
poccr fies de Poeta , òdc p o n í t r u o e l 
'suerpo íin alma de efta 
copla. 
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«aSSfi» ^S'®*: ^Sc*''' 
a6 Laftimisrcfpira el Orbs, 
Puesperdieiido eafigcs mucha ; 
Losertribosde Ia nâd.i, 
òederpeáajòiedeírru . i iba . 
Hile OrbeeftàfAtienfermo defhi:os,q:i e e'slaftl.1 
m i , ^ d-Ví depiiecer glpobre achique de fae'lcs, 
y hipocondria de órganos , porque eftà rcfpi randa 
laftiviUícn lu^arderefueiios , yçftandofe S. í uan , 
que es ie cir.ie.y tangre , y h e r m o f o á p i e juntÜlas 
de le nblinre.elorbequees deargamafade tierra» 
y piedras , t ieneñi tos .Uoraduelos , yfervetanasge-
midoras,y órganos planidores,que llorando los K u 
ries,quiebran el coraçonàlaspiedras , yeniugarde 
darte vna buiux panç tda de corcobos.facudiendofc 
àdos carrillos de rercones.yrafcandofe à dos manos 
deguiiarros, y (Hof.jueaivdofe por ambos lad )S de 
eícoUos,íepone à dar aulli dos como perro perdido, 
y à r c f o 11 a r• q i c x t .i o s, c o m o íl 1 e f i c a r a n v n a muela. 
Eítafiges macha es aquella,en que èftribael Orbe 
enfi n i l ;u >,a por mejordezir en el punto fixode 
fu centro-Eíto no me lo negará el Poeta,alinque ayà 
rebuelto eñus figeíesconlas del Orbe CeleftiaUy 
Cuspólos,y de cita con el amago,que hizode acabar 
fe el mundo,(e avia de dcípeñar x k nada , que es al. 
nofer,perdiendo loseítribjsde e l íe ren queí'e fof-
ticne;puesdczir,que deíde la nadaíedefpeña alfer, 
perdiéndolos ettrioosdc U tiada,esnoíoío nodczir 
nada,(ano bol ver patas arriba el fin azia cl principio, 
y ha¿er recular el cerniinu a i q-iem àzla el termino 
aquo,)' fe deían jen el fin,y el principio porfus pafl'os 
contados al revés,.poniéndoles punta con cabeça 
losorigines.y que_ de lanada fe defpcáe al í'er, y no 
deUcr à lanada,que es lo natura! para acabarle el 
inúdo.Grãde plaça es en vn ingenio laber correr los 
vocâ a bajo con ios c l i r ivoscñU mano, / el freno ca 
çaflca;u£,(ju<:e,íio es regir coalas ci i r íbos, ypícar 
* con 
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"CÕa elfrcncy traergiuntcsdc metal , y efpuelas dc 
Jatigosademaíjquc ia nada deve de ícr buen verga-
jeo de hierro para vatir cí lr ibc^puesde eila los ha-
ze nueltro Poeta,quando dize ; perdiendo los efiribos 
deUnttdd. 
Tuesfedt'fpeíiniofede(yftmhit-)c& elotroque taldc la 
nada,porque es rethoricapuntiaguda, yfraíide p i , 
lamide en temblor tan (acudido , con que fe eürc-
jiieciòel mundo,añadir aldelpeño eldeürumbo, q 
£STOenos;puestodoloque esdelpeño,es..hafido,y 
feradcírruinbo.ynole añade ettatura,quien al del-
peño lo quiere abultar con deirrunibos, porque el 
detrrumbo es ci canto llano,que fe llevan folfeado 
las cabe cadas,y corcobosde losdeí 'peños; y es gala 
de verfospunçones,empeçar por io mas , y acabar 
por lo menos. 
?e>§S©» *<ísS'» y.-««Ç5r«» «®?5®»^?? í ® * 
27 El Phactrado Argonauta 
De cüa maquinaZerulca, 
En faluasde Abalorio, 
Golfos de íombras fluctua.' 
Ifta no escopbj í inocopbda dcvocablosguapos," 
y fanfarrones,llenos de pillólas cargadas de ruido,y 
node nueces,triquitraque poético,poca pólvora,y 
mucho cflallidode papel reventado.'Balgate por 
tabahola armónica,Dios te favorezca polvareda ca 
pariil;tengafe Dios de fu ruano Ginebra acordc.Ay 
B c l u t r e ñ a n u s bien prendida de cadencias? Argo-
naut* Pharetrado, Abalorios,Machi nasgo!fos,fa-
JuaSj^biê llena cfla paja losdos carrillos defta copla 
hinchada,cemo fapo at ticulado, de qlirído alpefl:» 
fe miraró los A íiu. s en «fila tropcüa cañera , en eíia 
v̂ara hunda rabonada cie vocablos bixeüile.sy clima 
tericoSíparaqucqualquitra Poeta no iolofe ievate, 
pero fe hsga figura.Pharctra es el Aljaba,Argonauta 
es marinero,Maquina Zeru¡e3,(on cielos açulcs,fa-
luasfonchalupas.Go¡fos,lbn mares, Abalorios fon 
dfcosdci v idr io , y limaduras de hollin horadadas, 
^ • y 
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* • ' . y todòdSo esvnGigaotede c a r t m ^ o r d e f u c r a d é 
oropel,ypor de dentropapeUy panmafcado ,y el 
.cprànvobis esdel^uiofodeRodaSjfeptiinomibgro 
¿e! mundo. Ay Grifo poét ico mas bien cícamado 
"d'c retoricábalas voqui abierto de icnguage ? quef 
jindasgarras Phaetradas^qai bien tendidas alas de 
Argonauta? que pico tan aguiicao de f<iluás?qu:e b m 
n i jas conchas de abaiorio>quece-a!2ode pclleioíq' 
biencre ' íhddde maquínasíqne bíc ondeado de gol-
' fosíquebien enrroícadode flutuas .i yeodaeftaeí-
car^pela dcfraíis,toda efta chacota de cadencias,to 
da eüacars.atoáa de vocablos, toda efta ejftimpidi 
dcpálabr¿s,cs vna.tragãtona de fítníeriaSjyt'odoeíie 
Gnfocre ípode varahundas,y crcílado de mufara» 
fias,fe difine ,y viene aparar en íe? iguana macho to-, 
da'••cotosjcoigajofíy.peHeji.QSíarr.ü^as» yefeama-s¿y 
cachaza. 
v phaetraes AíjavajPfiaet íàdo es. tíargacfa de al-
javas.Y Argonauta es Marinero,óPii i t o de lapri-
incra nave llamada Argos $ -pues poiiderefe agora,1 
que iindacbra naze en va Marinerovn hazdcfac-
tas,y que linda aguja de nwrear es voa aljava, yquatt 
bien aviado fuera vn Piíoto^ paralurcar Mares coa 
y nas botas rodilleras,)' vnosguanrtsde an^bjr» que 
aunque fon cofas prcctcÍ£s,ícKi tan apropoíi tocomo 
iasa¡>avas.EaiiaiorQÍo ei vocab-ío nielenudo, y cari 
arco <.ePhit tra jyo çoníieffbque el Sül fue caçador, 
, y también que es Argonauta de efle pielágá a-xuí 
..del Csclo^pcro enqiuiKo Argonauta no tiene al)a-
vaSjComwíín quanto caçador no tiene chalupas,que 
•eítasíon walosicbrèic.sparaandarporias íelvas ; f 
aqucliaspcofes.¡arelas para lámar. Y le pareceria, 
quedczia la priaicra.coia de "el mundo» eotranda-en 
e t íacopU . c jmocoaKta . e lpañ to ío , muy criuiro de 
Ph it t!\ib,y u»uy íueieouii^de ¿.rponesv 
rc.fa íw4pífl/t Zcmkâ-iÍÁvhde ícgu'rria metáfo-
ra de nave^cioocs bocipio amy efquinado para in 
Cor.lequentii ç i ^ z maquina .«-mejor fiera de elíe 
pitid¿'> a nuco «porque cl reuquitu , ni Se afsicnta, 
>i tu uc parciUeíca COM la alfaya., ai COR i» «avega-
^ QlOíii 
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cióri;:t?éró como píeiago es m-ifeunaf»^ c! a(onante 
açiago de V. y de A . avi:«» de fer por flierça f f méní-
no.masquno' maquina íin propoíito , (jtie pieíagà 
Ir.mnfodrira* 
.. falu* eseldedoatenilqiie delas embarcaciones*5 
y.c!dedal marítimo -ic los ¡uv iosy yo no aca'tí^dc 
e n t e n d e r e o r a o G i g a n í o n refífiandede/ire deí 
Sol ArgonantS/yPharetrad.-í y con mas colgajos ^ 
el pulpo,fe pudo hazerquüwa *?tTenciade rayas , y 
abreviatu'-íderefpUndores.yprenfarteea el cafca-
r o n d e * rva í a i v a, a u n qu e tr o c a 1 c à o r c> I a ato Í i e da • d e 
beüon de fus voc'íiofnos , y apretarle 'can ca riharta 
de lu^es-tanelpaldudo de rayoí , ranguardíaocho 
de arre boles en U cjfeara de abelbnadr vnacha^u -' 
pa; au'nqtí e para'gaüaríe de re i p i a nd o r c s, f c de (aya 
na fe con vinagre en clnra.oeon tinca de v-iaagre to -
das ¡as mañanasiv fe metí era. a Anscorera de tiaie» 
bias,y hazerpenirer.cia de crepu'.'colosenh ciai a de , 
cabrávóe'i la queba lóbrega de quantas lubos ' * uj¡ó 
chezende boca.ea el iniad«> ; opdrdezirlo de v.ia 
vez,leáfcyft'fá-fcbfílí^; fócidiiesd^ tintero de cítflt 
Poetaatezado'défraííV^'paraqtt? fe le pepraa to-
dos los co ntf agíos d t fo* o bícu rida de s. V i e o pite S 
'todaseftasdificultades,pafo el f.tlvis en piar »! F A U 
i)AS àsAbxlmo. Tan ¡mía concordancia eseftj eiT 
plural,coítvo en i1íig'aUr,porque falúas (bn-emb^r-
•cacíoncsdeíufi¡das,y difgregadasca/i'.v vna deporfíi 
i m v ( * \ * $ frícâdíUà-s de ios Gij as de Mari ilabadilU^ 
y no fon Có rtio tablas miembros parciales, q.te íu.^-
toscomponenélcd 'énwtotal de vn n a v i o ' ç ' f i é i 
quehtapufáeí Soieiveada, vna fit quarto,q¡i; fue po-
nerlo à l i cola de q tatro cavaJoSjpara q tirado cadá 
Víiaporíii veredaladefnedàçasélas dichas faluas q 
no > óhe rmanas de V o vi étre, vn asde otras, ti no co n 10 
cochina*' de diezmo cada vna de fu arcabuco,y afd t i 
râdo cada lechó de andera po-r fuse ¡a,uo es mucho 
qhiziefsê ftod:u ar' à efte pobfeArgonautaPhaèCradoj 
y cl fe tuvo la culpa . pues incontiJera j miente fe 
çchòànavegar en faluas de Abalorio , m-»teriat|n 
aprüpoiiGa para labrar N a v i o í , co¡»o la m o í U z i 
• - >• ' pira. 
paw edificar toireSíquc ambas fon Tacadas en lá fur^ 
quefade la quenca del ojo de vua pulga ;y embarca-
ción hecha de açerrin de azabache , y de falvados 
de pez^y de Jaína de vidr io , no me eipanto que fe 
j ierdacl Sol;pues el primer tornífeon de las olas 
dada con ellas culostrlcollos, y con el Sol en las 
vaedas^àque ic eí'paigafíe los rayos de liendres de 
refina^* fe peinaie la melena de arenas de polvora,y 
fe arrepiütiefle de Garctras para todos los dias de fu 
vida v pues fueron tan malas vegigas pata ayudarle 
à nadar en fus naufragios. Mirerne aora el pio le i tor 
la concordancia de dtosorganaSjV témpleme efta s 
gaitas con eícoranvobisde eftosverfosí y la facha-
da dórica de la;co^Ulia. 
Elgeífos(ít'/õ»í^ffí/ÍMfl«4}nim©quadfa,niraeré* .-
doñda,porque eshiípanifmo apolillado de fentido « 
Porque iàodireyo,paradezir , padeci naufragio, yo 
{{iiOíüc golfos de ondas>fino yaf íudue en golfos de 
ondas,que es verbo neutro, y no adi vo , y quitarle 
aquefcMàeílaoracionjesCacarle vndiente al ve r ío 
j>ara que pronuncie ambiguedadesmemias,y razo-
jaes fin hueflojceçeoflas de filabas^y glotonas de 1c-
tras,que las hade tragarei entendimiento enteras 
como pildoras fin maí'car, porque no amarguen , y 
engullirlo que.ò no tiene fentido,ò filo tiene, le lo 
ha de bufear comoc leo raçon à]acebolía,que es me 
ncíter dtfcáfcarallapara verfelo,y venido al falto t õ 
dos lus preñados fon de calcar as de huebo , y e n íô» 
das ellas fe efeonde la yema de yn puerrogueroam* 
dip andar de cogollo,y en vn embrión afqucrofo de 
araña por m'adurar con fus braços fajados,y embuel 
to en lospañalcsjcomo niño enja cuna. 
* 2$. Galeón empabeçado 
Effe globo de la Luna, -
>• Todo el trapo deíusíuzcS 
En fendaie s ar r e buj a. 
. Efta cdpla es y arrendera de tiendade faílrc,y deff 
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sde ãvedo tvibaiado blcA, .ii'csi e I m ' U o i v 
t o d o e U r j p o í L a o p l a intecejeate eracrceofTidí ' 
filabjSjV cila tiene Icrigiu de trap os,'que estrada Je 
buen aype en vna muía tanprefumt jadegalánte ,q[ 
trata de echar todo el trapo de ÍÜ cloque'icia. Yo 
no entiendo efta Mathematkadel Poeta, que t r ie 
vifoslosaftrolavios.y turbioí ios Ephi iKrides. Ál 
Sol, que es pfáoéM-ça^lt^^SttTCtíte-màycyf^aí lâ 
Luna,àpuroscalçadorèS tò:me:tiò'erf vn ç i ò a t o . y i 
la Luna,qui es et menòr de lóiflai tetas, l'ocabull^ 
invngaleondealtoboriory'paraqvien'oandc n*» 
dando con pie pequeño en çipato tr.\i.io , y d^ndo 
ocicadas en vn bordo,y otro à lbs. bala iiçesdel navio 
y íc laftime la tez del glob o mtlindrofai-ncnte chrif-
talino,arrebuja fendales,y la ert >fA con ellos como 
yentoía envacera emparediiia en ertopis; y fuer* 
n i í jo rco je rk alf jrç.is a las quillas , p u-aque no fe 
colgara el foliado de tablas^o no be viftofl.iutas, ^ 
ícanpitos,ni pitosque fean fl iutas, fino en eíle ro-
mance.La Luna ha defer glob >por fuerça ,pero ha 
fede afrepencírdecuernos.y apoitatir de ¡nengina 
tes,porque lino,no fera globo caíti f y > fino circulo 
baftardo atrapo de kizcs.íerar-fpU idecer mendi-. 
cante de Planeta pordiofero, bueno pará'cafrcteró 
'dé:íngenió'de papcl.qie levi.itai. ío los trapos dél 
polbode la tierra, los fubs à mandarelmindoen las 
pro v iíi o n es. H a z e r de tr a po s pa pe 1, qu a Iqui e ra m a l 
trapillo GinobeS lo haze,pera hiz^r iuzesde trapos 
nofequehaJtaaora lo aya' atinado 1.x cartilla vieja 
de Raymundo LlaUo; ( pues ella}y fu nombre de el 
toda,es,d es )ptrocomo esfAcilhazcrlyzde trapos 
encendiendo las mechas enios can Jis es, le de vio d ; 
parecer a nucitro Poeta , que le podía haz.; r trapo 
de luzes, eícogiendo frafescaimicas a a >co de L u -
na,como àmocodô candü.que tanbaen iuyzio t íe -
nenpara eño lasL inas^ofiv) los candiles. Hize de 
vníendalnuebo vntcapoà fuerça de liazerlolcrvir, 
bienpuedefer,pero arrebujar trapos , yhaz-erlas 
fendales.estanfacilcomorefacitar a vn m le r to , q 
«s&aaeídft lo viejo nuevo.Eita waía pues nacida e n 
' - - ' trapifon-
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. * trapi.ionda>y tío en el Parnafo.,para á t t k q¿c ja L í ? , 
naíc cciipsò,due que arrebujo los trapos de íu luz 
çnfc.ndajessíendalproinameníe esvn Heneo deíga^ 
do,t.r3{jíarctiíc , -y¡utt i , yíífc explica bieaconcfta 
fracidiafanavnccíipíc obfcurojV teaebrofo,digan-
Jo ioscciipfes , y í id losno . iosc iegos . PcroraHieí 
Poeta no quifo ronVar eneficicnt ido ¿!,/ff»idalcs, ni 
lodhQport í lQ . t^iajJc fiSsb got el penfataíento,, 
pl por ¡a pluma % mtsçcrcÍhxnH ú>salgodones dei 
jtinter o, y cI i o s'fu e r o o 1 o s ¿Ú al c ch o r c s d c c ílo s a r r c • 
'bujos.quclc mojaronlâ pluma para echar efíe b.or-
íon,pcroqucdoielí:.v'n el tintero el poner àla mar-
gen (tndales,id cít s'j-.ydoüisdc t incsro^ionfendi 
Í<!*i.mbcfnÍzt»s;oÍTÍoes>cu infufsõ,òpazasdc negro 
j^UeíH^enremojo^araíjuceoneflb'íaiiefiela L u n i 
como. vn§ ^tte|a'Iò!íofa^ieypa,d« A|9g|ç^igp,,ar.rç 
bujada de a r rugas ,c r^a¿dc libecUasi' y ateia'da cié 
gtovo;que psra hzzet ptratsncía de h t tmofa iy ine í 
ferie áhermitaña de humo , nop.udo hall ar.chl mi -
pea tais lobregi que el tintero de nui'liroP-oeta cul-
%o dcícndalcs> dé adonde íale chorreando brea, j$f 
inuyraaladeec¡ipíís,yconí:amai,asde tinta, como, 
fí fe huvkra purgadoxonca&añttola.Ni pudo ha 11 ¡5 
jpotrOdc.atormfntarfuhcrmofura mas na i acondi-
CíQnadò de coftÚlaSíquc vnacara arrebujada en arrij 
gasdevna vieja, adonde ellas comp cordeles de cj 
tiCíiApo fe enera partiéndola carne haüa los hueífosj 
;y en cite rocin cinciano,mas qpotro padece la.mal 
aventurada Luna tormento de fcndales , c o m o d ç 
toca, que le los dan a beber arrebujados con 
tragos.de tint.a,y e)la dà arcadas de hollín, r 
•* y.bomitaedipf*arrebuja-:*J;v 
dos de Tendales. 
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aS>. Laturquefadc furiianto 
Paligo el Cielo demuda» 
Y /uncando fus Eflrcüas 
Lasapaga vnaàviia. 
Efte Cielo à laturquefa.esQelodenaafcárá? 
, vedido de Moro con fu luna,como turbante üíU-
dode lêdalcs.Masquirada la maleara azul, que eflfo 
es demudarfe pálido,tiene cara de marqueta de fe-
ra de Nicaragua,atiricÍadafporque tiene apodema 
do el Sol,opilada U Ltjna,y hartas de coinér cera de 
antorchas à las Eftrellas.Pero en lo que mas pone fu 
esfuerço cfl;acop!a>cs,en poner cera,y pivilo en las 
Eftrell«s,hazicndolas veias de rinicbias,y apagado-
lasvna a vna, co.no 11 el Ciclo futra mino de l u -
das.El TextoStigradodize.que elcolor dei C i d » 
fue negro:7<w¿nc f¿¿í<e fu-ittj fofa re io negro no ay 
tintura,íino es en el tincerode N.I,oeta»como íi fu, 
" finta Fuera'de oro pimente .òde hi cana de huevo, 
leda fobre el negro color ñauo , que efío es pálido 
del latíno/>4/ff4,color de paja amarillo y i i e í tooo 
escontrael Texto,juzg.aeniOlos ciegos,que ana-
que no juzgan de eolore|,con>o Jas tinieblas no^o 
color,(inopriuacionde ifiz,pueden juzgar por US 
o,ios la no color que entonces tendría el Cielo. 
El juntando ft*s E j i r d U s , es quanto í'e puede 
juntaren e l C i e l o j cala tierra , aunque fe junte el 
Cielo con la tierra, que d io es mucho menos, que 
el juntarlas Eftrellas,porque ay entre vius,y otras, 
yniasentr¿lasopu»;f!:asdlam:tril.nente , inEi icas 
jiiillonesde leguasjy para apagarías,yono se de q 
1 íervicio era juntarias to .ias,y meter no tolamente 
" lascabriilas en el corral,lino à todas ellas,comoca-
brasen vncorral;porque la quaíi acción de obfeur 
recerfe, espriuatiua ; y por el coaBguknte ink 
taauaca,y íimultaAca, porque CR todas las pan es 
adoor; 
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«'donde cflas cftsn ay Ciclo,y alii fin hazerfé el Cíe-
lo pedaços,mandarlas ojcando,nihazicndorodeo 
^"flnado,quando no tan alcançado tan alto , las 
Wdo qjauai', mn-âZ^ ^ yartcdel Ciclo adonde 
Jagavía ác itinían-n ColikL; flc ficra2, óvnarca de 
f ioe adoridCíWiade Víf junfa í'JntíálvCrüdad de 
snj[ma!es>Toro>Cgrneí'0,t?oníPcícâd©*sEíèOfpíP. 
pesX%uerejos#S2g!f arios,Líbras^GgrnjniSjAgaâ* 
lios,y los dcinasmoníiruos, queílnf ? 1$ agro logía 
en tanta multitud d e figura^c.elalialis^omo Imagi-
na. Quien viera llevar ^ca^gcUones ai planeta íupi-
terconfu hifop,p de .rayos zn la mano afperieando 
cxalacionespcr cí Ciclóla Marte dependencia car-
gado de coletos con eípáda, y/ jroquel , dando rail 
cintazosde luzfangrlcnta: à Venusdefnuda encar-
nes,dciraclcnada,y acabada de levantar de lacâma, 
con las jervillas cu la mano,tropezandoenlos Af-
tros; Mercurio au.. todavia fe valdría de las alas de 
füspicSj.paraircon mas defcaníbjpero quien caufa-
rjía mas iaüima feria el pobre Saturno viejo gotofo, 
y corcobado con ios braguero: al ombro , y la potra 
pn ambas manoscon vna cara de Abrrennucio, acia-
ga de luz csjverdi negro de c salaciones, cçho vnre-í 
jal§ar,la cueña arriba de tos CicloSitofiendo relam-
pagosvcrdes,y Comer.asaçules,3que le dieffen co-
mo à niño Cathecumenpvnfoplo en lacara, y à è í , 
yàlosderaasios dexafíen apagados, y a buenas no-
ches. Miren toda ¡a machina de que viene preñada 
efta copla cariharta de caderas,ygordiançha de pan-
za, ylucgo nos efpamaremos, que el Cavallo de 
Troya tengatripas. 
No vinieran eñas eftrcllas dos ados, como Fraylcs 
Conventuales del Ciclo a befarla mano àla noche» 
y aromarei benedicite de tinieblas , fino vna tras 
otra como peleados,ò como obejasen contadero. 
Si vna à vnafe huviera de apagar>tenia el Ciclo obra 
cortada paramuchosdJasdefpucs delluyzio , porq 
folo Dios las qucnta}n»wer4f mttltitudmcm ftelarttmi 
y es acción de menos embaraço , yfi para contaria 
í o i o q ncwÜatloclsaatl í f tQdeDios, yfolocnfus 
St L- w ^ \ J • • 
òiosTc halla cftaArifnaetica,para apagarias vnaavria, 
feria ncceílario vn juyzio de Dios ( y Tiendo JDiõs^ 
cupiera flema Jíblovna flema de Dios. N o escita 
dezir,vnaavna,ydos ados,ycientoàcienco,yqaen* 
to aquento,mas defatinos , que Eftrellas ay en el 
CieioJ 
30 Entre fatales encuentros 
Las piedras fe defayuntan, 
Solicitando infelices 
Vnas en otras las vrnas* 
Válgate el diablo deftyiman ,de que ciminte-
riorefhcitaefte vocablo caduco "vertido de pedor-
reras,y con gorra Milaneíajiermano de teta delRey 
qucrabiò,farnaquefe cñán rafeando los romances 
ViejosdelCid RuiDiazjcfcritosi en pergamino de 
letra paftraáacomidosdc broma,y tomados de orin 
pc«Z¿pc»/ow>»delvocabulariodeEfpaña, Matufa-
lem articulado de habla con cataratas. Que andu-
vicíTen àbufcar las piedras defenterrando hueffos en-
tre losfcpulcros eíla antigualla de íiglos, cite calen-
dario de edades,yque lolacafefin melindre,N.Poc-
t aàvc r la luz meridiana de nueítra lengua,limpian-
doíe encada ojo Adanespor légañas,toíiendoSarras 
yefeupiendo iMatu('alenes,convn roftro de abinicio 
barbado de flglos. Vefoyuntan , defayunttindize vna 
plumámodcrna , quefupo dezirlacopla delPhae-
trado Argonauta; Qui,en viviera íeguro en el retiro 
de vnlucilo flete eltadosdebajo de tierra , fi ayplu» 
masque eícarvan ciminterios , y no tienen ai'co de 
eferivir verfoscon canillas de muertos, ycoiuinta 
deguíanos.facando à la vergüenza palabras tatara-
dueñas,q andan por las coplas buícando muletas q 
lastéga.porqfecaendeíu edad>comodcfu eflado,y 
de paliadas masque de maduras; y ürvende dueñas 
de honor à las palabras dõcel;eícasrubias,y zarcas,/ 
quofquiüofasjcie tropos de que Un à io aue v o vía N . 
Poeta al vfoi 
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31 Rafgofe el velo del Templo, 
Y al fentimiento,quepuü'a 
todo e lcoraçonde l ino 
En alas vate confufas. 
Velum templifífum eft,bicii}y fielmente facada lã 
letra del texto,como (i fuera eferipturade fu regif-
tro,y lo que fue en él profade buen latin , feia dexò 
proíTajproífa de mal romancepor no quitar à nadie 
loque es íüyo. Eftospuífosdcí'concertados, de el 
velo,y la calentura intercadente de el l ino, no fe yo 
que aya otros Galenos>que los cntiendan.fino losli-
íbs.y peines,que faben de arterias de hilos , ellos lo 
di ràái loque heoydp deefta facultad es, q^e eftos 
^ulfos del lienço (on malosdc conocer; y que fe to-i 
luanconlas manos,y con lospíes,yquehazen andar 
àgatas,y dar mi! patadas à lostexedores;y afsi nuef-
tro Pocra tocó ellos pulios con los pies de fi^j^ríos,: 
y labe bien,que losfcntimientosfevanàlos^.lfos ,y 
noà la lengua que íosdigajyno lediren30scola,que 
è lno fcpa,lidezimos, que c íh copla parece celia 
con íospies. En fin al pobre velo fe le amurró lapa-
;arilla ( que no es fuerça que toda ŝ laspajarillas fe 
ayan de alegrar,y ferbieu acondicionadas) y con 
ademanes de quien padece gota coral anduuo ha-
ziendo en el ayre vifajesde boca,que prueba vina-
grc,muy tartajoí'a de aUs,y muy tartamuda de te-
bladuras.No me cí'panto.que pafsò copla.como ho 
Vapor e l l a a l c a b o todo efte coraçonde lino{por 
.qjüéaunque eüaua ahorcado>y temblando,devia de 
Je* vállente,pues era t o d o c o r a ç o n ) le hizo todo 
aksconfafa;,fmque le quede pizcade coraçõ,quc 
lid fe fuefie todo en alas,como en humo^ydeviòdc 
íeraisijpucstodo eltiempo que led.urò iamalaho 
radelacoplajcftuuo teniblado,como'vn azogado. 
Aqui de Dios.elvelodei'IcmpJo rerafga,yal fen-
túaietoq_uc pulú eftc mifmov «lo art c r ió lo , todo, -
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èl coráçonde Hüo.q-je es eljçnifmo velo ', t n íjlas 
bate confuías,fe convierte enalasrcomo íino hmiie-
ra diferencia de coraçon , yde ln io to r à lo que es 
movido. 
Másalas tiene efte velo , que los animales 
de Ezequiel , fex 'aU i>ni, & fexal* alten'\ pero ' 
aquellostenian alas con oficios honrados , vnas 
cubrían , y otras bolavan , y no trabajavan de 
valde. Pero eftas alas de eüc coraçon de lino fon 
jnoftrencas , y vagamundas , que no hazen fino 
meter en raidos al templo , alear erre , à erre, y 
à pie quedo fin mover íe de vn lugar -, haziendo 
*n el ayre gurulladas de avanicos, dando eftam-
pidas de chamelote en eí viento , y haziendo 
maretas de trapos en el velo. Al fin al pobre velo 
aunque le diò las alas que pudo la coplaje nacie-
ron alas como à la hormiga,pues hecho vn Hica-
i o de trapos,(e le qu ebraron todas,y alicaído de t i -
ras,y hecho quartos pulfantes.fe eítà colgado enel 
ayre,poblándolo de andra/os, paraqu^afsi todos 
vean jufiieiado àe í te Abfalonde lino , eolgadode 
la melena,fortijofa defus argollas, perneando en 
el ayre,no fabanascon piernas,finopicrnasdeTa-
bana. 
3 2 . V ida al fin perdió la vida. 
Dando por fiança fegura 
De la Deidad que lo afsifte, 
• Gigante voz,que pronuncia. 
Vidapòrpon;io,y vida por contera tiene el eílo* 
que del prime r verlo , cmbaynado en vn. fin perdi-
do,yd3 vaide. Mi ren , quando fe pierde la vida, fi*' 
no al'fin,p6rqu eyo no he vilto vidas, que fe pier-
dan alprincípio ;porquela muerte es fin de U v i -
da ; y ft no huuUra al fin , fin , no huuicra 
quien acabara U vida^ni quien acabara Romances, 
Ce ni 
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à buen tienopr^valeorro tanto oro,para vn requicf 
cantiopa'.:edelaprola,quefe leacsbòal Poeta 5 y 
parala-podrera boqueada de la pluma à quien fe le 
acaba la tjntajpcroaqui nolefiicede alPoeta efta 
muerte repentina , porque no fe le acabó la profa 
en tl'primer verlo .que muy buena_pro{a gaña en él 
fcguiido^porque.btfnífo-por fiançn fegura, es tan pro-
fa.como la madre queme parió. J aunque yo haga 
mas vejíos que Hoinero) pues ni tiene efpintu, ni 
colocación,ni ayre de verlo, fino que es profa mu-
chacha, y Cafte i ¡ana-Vieja ^ nacidaen las Motañas, ' 
y de Cafa Solariega de profasi pero el-veríò quiere 
morir porfiando.que !o escon fus ocho vocales ,y. 
fu finalepha,como con fu candela enlamano,aun-
que labe que muer'e iíngeiút.ente,y que fe lo llena 
el Diablo-
Gigante voz^que pronuncia,fíendo aWi. voz 
f emenu>a,el. adgetiuo lo hade fcr;y afsi eíla. erra-
daia Imprenta,}'ha defer Giganta voz ; yaísi ferà 
eíla vox Sa Giganta pronunciada.Valgame Dios, q 
no ha de auer cofa en los modernos , que no ha de 
hervir de Gigantes,y de Gigantas,auíendo otros ac{ 
getjaos,que loa adgetíuos de raza, y no efteadgè: 
tiuo,fubUanrUioefpuno,hermafrodito-de]aslocu-
ciones,y común de dos,como muger de italiano; 
fiendo-tan. befiial generación iade los Gigantes» 
que ios extirpó Dias de la tierrapor fodometicos: 
Gigantes eraxt ¡ufer terfamsqae batia à la tierra la que 
rian romar; omnis qiu'¡>(ie caro cotrupi- fAi- -vt'dm /«»*»• 
y qae a fuerç-» del Diabío,quiera, nu.cfti'o Poeta,que 
caba 1 guen íus vo 1 es,y que corrompan fusfrafes.Ea 
fiinrmtenme hnpaísion,para pronüciar vna vozGi-
ganta ,. qué b.;>ca feri-i nxeneücr para traerla en. ¡a . 
boc-í, y que hei^nofs fe ra. vna voz recién: nacida'" 
Phjliftea,y vn gntu Golias, arntUa-ndoíe en vnos la-
bios.Ylipara. poaerech-ir e í i j ¿aiabra de la boca, 
üSeria uicn¡:üer i a ñ e i vn huracán ene! pecho,que 
Uu-u ipu^ íkcU; adentru, 2 vna yunta de bueyes*. 
••; .* '* que 
JÍpo i o GET;CA-
quelotirífTe por defuera, y qnsí quedaria la t ú 
boca,que huuiera niialparloo eüa Giganta , hecha 
taraica.deíconi . itadâ de encías , y boca de ficipe, 
deüornillada de quixadas^nquiboyunade ozico, y 
deícaderada de labios. ' i 
Pues la deidad que !o afsiñe ,ílno es Gigan-
te heregi a, lo parece $ y fino tiene boca de í ierpe, 
tiene cara de herege, porque la deíd?d enCiui í lo 
lodeifica masintrinfecamente^ue eialaia alcuer-
po5y eftaesTheologladikexecutoria tan antigiia,y 
aiTentada,qucno ay q i M p o d u d e : N*m ftcut am', 
m i rdtiòn<tlis,& caro ynusefl homo^hit Dens^&homo 
imtiseH Chñíttts. Yafsi.como fuera error defatina-
docnPhiloíophiajdezir .quc, el alma-aísiftla alcuer 
po,afsi me parece, que lo ícrà en la Fé.dezir , que 
la dcldad aisiíte à Chrií to ; porque afsiiVir prec ia* 
mente,no dizc mas,que ptefencia extrinícea^y ton 
Vnion,como la del Angel Cullodio , que uos alsif-
te,y noí'e vne con no(otros,rã nos Angeliza ; y en 
Chrifto la humanidad eítaua vnidaconel nndodc 
lavnionhypaftatica à la Divinidad,terminada à la 
Perfonadel Verbo : eftas.à mi ver ,TIO fon alas de 
hormiga,lino de raaripoía,que golofademas luz, 
de la que cabeen los ojos,dà circuios porfiados à 
la antorcha luziente de la Santa Inquificion , para 
que fe Us ahume, ya que no fe las chamufque , y 
cito esdezirle mis chancasen las burlas, y mis ve-
ras en lasheregias>porqneentre burlas,y verasatú-
re mejor loque ei.cfiuc,y e ü u d i e v n poco eu 
Gongora; , y va mucho en 
¿ a n t o T h a -
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mas. 
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32.' Dios !o aclama vnEípañol , 
Porque fiente en lo que efcuchaj 
Sien vozesfeexplica c! Verbo, 
Que Verbo cíía voz oculta. 
Bienhamcncñer dezir.que es Efpañolclquc 
ãcabacfteRoniance,alcabode las trdntaytresco 
plâSjporquc cien buen romance eñá tan desfigura-
do de habla3que no ló conocerá la lengua que lo pa-
rió. El no es Romance linajudo de vozes,ni hidal-
go de f^afis, ni fabe loqueíepefca, ni lo que fe ro*. 
irianccajy es mucho,que aya acabado con fu habla 
Efpañola', y no de auenida repentina de Vizcay-
nadas,nidemuertefupita dernalasconcordancias. 
Peroporno perder fus mañas,acaba echando ver-
bospor la boca5porno tcferfolcciímosiDioslo t ê -
gade fu.hab!a,con)odeíumano;ylÍ fe dcípeñare, 
í e ràpor (aquenra ,y no poria mia, quecon harto 
amor,y buen terminote herogado,que uoícvaya 
de boca. 
La mano deRelox,que explica al Verbo,fon 
las vozes. lift a es v cid ad, queda de manos àboca cõ 
el Verbo,quedandoenlavoz;que ocwírfíjdàde ma 
n o s à o z i c O j C o n c l í t n T i d o d e l concepto, y fe haze 
la geta efta copla. Porque el concepto de efta co» 
pb.cSjque la vozgrãde (cl Gigante fea fordo) que 
Chriftodiòcn la Ciuz.fo arguyo Dios , porque no 
cra pofsiblc à la naturaleza,que vn Hombre tan a-
çabado habíaíle tanalco:yáfsieftavozc'ncueUolò 
maiáfeftoDiüS; d i o es loquequi íodczir el'Poe-, 
ta. 
Vamos poco à p o c o , y fe ve rá , como dizclo 
contrario la eopla,íicndo antigoüiüas fus palabras 
de 
rJP O L O G Z T T CA'. 
'defarcnt!do,qiie peleã abraça partido ]o qué elías 
<Jízen)conloquequiíieroiulczir.La vozgrandc ex 
plica, que csDios el que la pronunci-v, y afsi S.Ioan, 
como voz de cíic Verbodizeque lodanciajToxrc/rf-
»j(tí7f/í,efto es,que lo ímnifieíla Pucscorao dize Ia 
copla,que lo oculca,^»? Verboeji* yoz¿ (>cult¿>,q}ic o-
cuUa,v clama,íon antipodas de o f i c i^cUmir , es 
manifeítar^v^cultarjcscncubrir; y vozclâmi ocul-
ta,ò ocultic!aaii,cs cantimplora razonada,/ aati-
pariítafisconfyUbas. 
nos queremos encarnar vn pococn lá 
Thcologla , quando mas, y mucho cffa voz exte» 
rior,y'grandede Chrifto,la explicará Dios pode-
rofojpero no Verbo engcndraJoíp^rquc no loncò 
uertiblcs: todo lo que es Verbo, es'Diosque es ver-
dad CathoSicaspero no todo lo nue es Di os es Ver-
bo',porque ay Padreque engcndrAjYParacleto,quc 
procede ;y no es verdad,q-je cftosí oa Verbo ; y dc 
lasperfcccíonçscoiiíunesjno esbuen argurncnto,io 
,ferir las propriedades nocionales. Y h voz que lo 
explica Verbo7eflo es,que lo engendra Hijo , es la 
locución interna ds laíjeaeracion a-Túiu en el Pa-
dre,y efta lo explica Verbo engendrado^}' no la voz 
de la Crtiz^que eüa, folo lo arguye Dios poderofo; 
perorio Verbo,que procede:con que de verbo ad 
verbura,eílàefte Romance cogido en malos laii-
ncf;y fi ¿1 oculta al Verbo ,apc¡aráí'obre el Poeta, 
que nofabepalabradeel Verbo, dixera mas apro-
pofito.No esíaber, preíümír,antesl3 primeraigno 
ranciares la prefumpeion. 
Bien esdexac dormir à los vifjoscneldef* 
Canfo de fus canas, y no quercrfcias defacreditar 
con oftentar melenas rubias de cabe'los peyna-
dos^mas con efcobilla deeípi:¡as>quc coneüudios 
feueroí,que las voaspunçan, y ios otros enferhn. 
Suplicóle al Poeta , que d-: aqui adelante no haga 
Romances Antichriños, malhablados,de h Palloa 
dc Chriíto , fino1 que revercuáando fus llagas 
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' fè lasviíl.1 c icef i t tü ;os comedidos.y d e c e n t e s y 
txo de l«>rt ic loaéshypogríph3ü,yde metaphorasdéf 
c o r ' nàies que-cs hazerde í l i cnerpo cueba deba-
fi1!fcos raz ntados.qu-c rcbiê tanla ble i en el cuerpo 
à nueftr i H í ipa iá ímos /mo quejo trate bien de pa. 
1; br >,y lo explicjuc tan hcrnjofo. que parezca co-
rno ¡o es.paraiío de loso/os-yque àfapiuaia le pi-
4á,que;imit*e comedida, y no que ti?ne deívaneci . 
.da^que concito Dios i cdaràgra -
cia,y gloria de 
P o c ñ a . 
¡ i Jim-
C O N 
n C O m • L I C E N C I A ' 
ÍH Alcalá.deHcnarcssEalalm* 
prenta de Nicolás; 
dc Xamare 
Año d t 
. ^ 7 5 . ' 
